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EUROPA MERIDIONAL 
• ESPAÑA. 
Va rías coíónias de fenicios aportaron á És» 
paña siglo y medio antes de la era cristiana^ 
á pretestó de comereiar con sus habitantes los 
celtas, venidos de las Galias ; y en lá reali-
dad para dominare! paiss Á los íenicios suce-
dieron ios cartagineses : y estos fueron ar-
rojados por los romanos', después de dos si-
glos de una guerra cruel, y ayudados de sus 
incautos naturales. Invadida España á prin-
cipios del siglo 59 por tos bárbaros del nor-
te , la dividieron entre sí suevos ^ vándalos 
y alanos, quedando por último en 584 due-
ños de toda ella los godos. Los vicios y mal 
gobierno de sus últimos reyes ocasionaron 
á principios del siglo 89 la invasión de los 
árabes, liamados morojpor haber venido loi 
mas de la Mauritania, dueños ya de ios mas 
bellos paises del Asia y Africa : y de resul-
tas de la desgraciada batalla del Guadalete¿ 
en la que desapareció el rey Rodrigo, y par-
te de su egercito cristiano peleó á fabor de 
los inpeles; talaron esíos las mas de las pro-
vrnoias españolas, estableciéndose desde lúe--
go en las meridionales. Retirado Pelayo du-
que de Cantabria con alguna gente á las Ag-
rarias, y hecho rey en 720 j contuvo log 
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enemigos, y estorbó se apoclerasen de todo 
el país montañoso. Animados con su egem-
plo varios príncipes cristianos, empeñaron 
una guerra cruel contra los moros en toda 
la Península, que duró mas de 7 siglos; á 
causa de la poca unión , é intereses encon-
trados de dichos príncipes. Eran los árabes 
superiores en saber á sus contemporáne-
os: y en los 300 anos que ocupó el t ro-
no de Córdoba la rama de Abderahman, flo-
recieron las ciencias y artes en España, mien-
tras el resto de Europa estaba sepultado en 
ignorancia y barbárie. Afeminados y debi-
litados los moros; sus primeros ministros 
altivos é insolentes, escitaron una guerra ci-
vil que trastornó el trono de Córdoba: de 
sus ruinas se formaron pequeños estados con 
su rey independiente; y contando lo con-
conquistado á los moros, resultó España di-
yidida en 12 ó 13 reynos. 
Después que una larga serie de valero-
sos príncipes y capitanes, los Alfonsos, Don 
Yñigo , los Ramiros , los Fernandos , el con-
de Gonzalo Nuñez, Bernardo del Carpió, 
Gonzalo de Córdoba^ el Cid &c. &c. die-
ron á los moros repetidos golpes; se reu-
nieron en uno todos los reynos en 1479 por 
el matrimonio de Don Fernando rey de Ara-
gón con Dona Ysabel infanta y después rey-
ua de Castilla, llamados los reyss catóíms: 
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quienes con la tónia de Granaba en 1492, 
acabaron con la dominación de los sarrace-
BOS en España; espeliendo de ella 170 mil 
faniiiias entre moros y judioSj que se nega-
ron á abrazar el cristianismo. En 1493 reu-
nió Fernando en su persona el gran maes-
trazgo de las Ordenes militares que gozaban 
con independencia cuantiosas posesiones, y 
juntando á su corona las que dé comisión de 
Isabel, descubrió Colon en America; quedó 
dueño poderoso y único de España é Indias. 
Cártos V archiduque de Austria y empera-
dor de Alemania, que heredó el trono de 
España por su madre Doña Juana, hija da-
los reyes católicos; la agotó de gente y d i -
nero con continuas guerras estrañas , y la 
doméstica con e! País Bajo, que no pudo re-
ducir al catolicismo; y pasmó á la Europa 
ciando de mano á la grandeza humana, re-
tirándose á Juste pequeño valle de Estrema-
dura, con la sola reserva de 200 mil escu-
dos de pensión sobre sus estados. De ellos 
dejó á su hermano Fernando el imperio, y 
á su hijo Felipe I I la España con sus perte-
nencias ; y dejó de vivir á los dos años de su 
retiro. Felipe coronado en 1555, perdió la 
Holanda que se rebeló, y se apoderó de Por-
tugal en 1580 de resultas de haber muerto 
en una espedicion á Africa su rey Don Se-
bastian. El pacífico Felipe I I I que le suce-
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dió; en 150-8, arrojó de sus dominios en 
IÓIO , al pié de 900 mil moriscos, cristia-
nos; hipócritas, y sospechosos de ail fideii-»;, 
dadi Felipe I V su. sucesor pasó en guerras * 
SÍI re y nado, y gauaudo batallas , perdió á-
Mantua, ei Artois., el Rose!Ion, la Vaíteli-, 
na y á Portugal 5 que. sacudiendo el yugo, 
coronó por su rey a Don Juan duque d& 
Braganza. La guerra empeñada que tubo: 
con Francia gobernada entonces por su her-p 
mana Ana de Austria en la minoridad de,: 
Luis X I V ; terminó casando á este p r ín -
cipe con su hija Doña María Teresa, y mu-
rió en 1Ó65. 
, Su sucesor Gárlos I I sostuvo tre^ guerrgs 
con Francia , y sin embargo muerto sin hijos 
en 1700 , declaró heredero suyo ai hijo del 
Deifin de Francia, Felipe duque de Anjou, 
que se coronó en 17015 á costa de la gueriM 
llamada de sucesión, que tuvo con este motivo 
con la casa de Austria, que acabó en 17 15 
con la paz de Ütrech. En 1759 invadió Fe-
lipe el rey no de Ñapóles, en el que coronó 
á su hijo Carlos, príncipe justo, prudente, 
amante de las ciencias, protector de los sa-
bios y artistas; quien sucedió en el reyno 
de España en 1750, á su hermano Fernan-
do V I , príncipe atable y pacífico, muerto sin 
hijos á los 13 años de su reynado. Á la m u -
erte de Carlos I I I subió al trono su hijo Don 
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Carlos I V rn 1778 , quien de resultas de 
un alboroto escitado en Aranjuez contra ei 
almirante Don Manuel Godoy, cedió la co-
rona á su hijo Don Fernando V J l en 180S. 
Conducido éste mañosamente á Bayona por 
Napoleón Bonaparte-, mientras un egercito 
de franceses ocupaba á: Madrid, y forzado á 
renunciar su corona; convino en hacerlo á 
fabor de su padre el Señor Carlos IV ; mas 
á pocos dias se publicó una cesión, violenta 
'sin duda, de dicho monarca en Napoleón, 
y de este en su hermano José Bonaparte, en-
tonces rey de Ñapóles. Los españoles se ne-
garon á reconocer por rey á José, y auxi-
liados de los ingleses, y de una poderosa d i -
versión hecha por las potencias del Norte 
contra Napoleón; después, de haber sufrido 
ias calamidades de una guerra desastrosa de 
6 años , lograron arrojar los franceses de su 
suelo, y ver otra vez al Señor Don Fernando 
V i l ocupar el trono de España en 1 8 14. 
España antiguamente Hesperia ó Iberia, 
se halla entre los 36 y 43O de lat. N , 9 y 
22O de long. E , que hacen 220 leg. de O á 
E , 190 de N á S , y 15005 leg. cuadr. con 
Jas islas Baleares. La terminan al N los P i -
rineos y el Océano, al O dicho mar , al S el 
estrecho de Gibral taryel Mediterráneo, y 
al E este nilsmo mar. La enorme masa de 
agua de dichos mares hubiera tragado ya. la. 
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Europa, si el suelo de la Península incluso 
Portugal, no. le opusiera un dique impene-
trable , ya sea por lo elevado de su suelo, que 
aun en las llanuras de Castilla, tiene 300 va-
ras de altura media sobre el nivel del mar; 
ya sea por la admirable configuración de sus 
muchas montañas: de cuya situación vamos 
á dar una ligera idea, dándola en seguida de 
sus, nos. 
Los Pirineos al N , continuando la cor^ -
diilera, que atraviesa la Europa, entra en 
España por los valles de Roncal y Baztan; 
ocupando de N á N - E , 92 íeg., 48 frente de 
Cataluña, 23 de Aragón, 19 de NavaiVa, y 
3 de Guipúzcoa: y de ellos son los mas a l -
tos el Monte Perdido ó las tres Sórores j un -
to á Aragón, de 4114 var. sobre el nivel del 
niar, y el Canigú en Cataluña de 3 3 64 v. Se-
paran la Francia de la España, y en esta la 
Navarra de Guipúzcoa, Vizcaya de Alava, 
las montañas de León de la tierra de Casti-
lla , las Asturias del reyno de León; y d H 
yididos en varios ramos dentro de Galicia, 
rematan en los cabos de Ortegal y T'mster-
te. JDe ellos se esíienden diferentes cordille-
ras á todas las provincias en varias direccio-
jies. Desde Finisterre arrancan de E á O acia 
las fronteras de León, y dentro de Galicia 
brazoa; subalternos que siguen casi de N á S, 
gep^randQ las aguas de los ríos Duero y 
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Mino. Uno es la sierra del Kahanal, Peña 
Trebinea y sierra Segundera que divide las 
aguas del Sil y del Ezla , y se une en Portu-
gal á la sierra Estrella : otro divide las del 
Sil y Mino con el nombre de Cehrero, y al 
S de la reunión de dichos rios , sierras de 
San Mamed y del Invernadero, de Gerez y , 
Maraon en Portugal: tuerce iuego al S-0 y 
entra en el Océano al N . Otro llamado mon-
tes de Scrsyjo, sirve con el anterior de álveo 
al Miño, y termina al S en el cabo Silleiro. 
Por Cataluña y Aragón baja otro ramal de 
N á S, formando el Monsein, el Monserrat, 
las ásperas y frondosas montañas de E iva -
gorza, de Barbastro, Huesca, y Jaca en 
Aragón , continuadas por la Navarra con 
Higa de Montreal, Montsia &c. En la mis-
ma dirección se desprende la principal cor-
dillera llamada Ibérica que forma las sier-
ras de Oca, Urbion, Moncayo , Molina, Á l -
harracin y Cuenca, que separan en partes las 
Castillas de Aragón, se estienden por los 
reynos de Valencia, Murcia, Granada; y ter-
minan entre otros puntos déla costa , en los 
cabos áe Oropesa, Martin,, Falos y Gata. 
Acia Albarracin salen brazos subalternos di-
rigidos á Peñíscola y á otros puntos del Me-
diterráneo, con los nombres de sierras de Gu* 
. dar , de Baylias , Muela de Arés , Feñagolo-
sa &c. que costea el Ebro , dirigiéndole al E 
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por ía cordillera del Moncayo i el qual tor-
ciendo al E-S.-O , encamina al D;uero que 
se dirige al S , acia el O. Junto á Cuenca se 
desgaja otro brazo al E-S.-E que empieza en 
el Collado de la B/afa, sigue á Teruel y 
Valencia en. el cerro de Javalambre, y en-
trando en este reyno, se subdivide en dos; 
el uno medio entre el^Turia y el Palancia,, 
forma los montes de P-enaescavia , Cueva 
Sa^fíi...hasta el valle de Jesús; y el otro, me-
dio entre el Mijares y el Palaneia, forma la 
Snesta E^igudo ¿ sierra de Espadan...y reu-
íiido.s ambos junto á Murviedro, mueren en 
el Mediterráneo. La dicha cadena Ibérica 
pasando en la provincia de Cuenca por las 
orillas del Jucar y del Gabriel, sigue aproxí-
madamente de N-0 á S-E , separa luego la 
Mancha del reyno de Murcia, forma las altas 
sierras de Alearaz y Segura, y remata en dos 
grandes brazos, que el uno se dirige á lof 
cabos de Cerbera y Palos , y el otro p®r los: 
confines orientales de Granada, sierras de. 
Huesear , Filahrés, Aljamilla, vaá dar al ca-
bo de Gata: sin contar otros subalternos que. 
se internan en el reyno de Valencia en que 
' §e hallan las mohtanas de Pal las , Miliares, 
Torres, Dos aguas y monte Caballón , la sier-
ra de Maríola, la de B w r , Peña de Jijona y 
monte de Aytana. 
Ea surra Ministra cerca del nacimien-
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fo del Jalón y Tajuna, se desprende ele la cor-
dillera Ibérica el ramal mas visible y dilata-' 
do que atraviesa la Península de E á O , quá 
entre las provincias de Gnadalaxara y Soria 
se llama sierra de Varedes- y altos de Barao-
n a , de Somosierra acia Buttrago, y mas al 
O entre las dos Castillas en los confines de 
Gnadalaxara, Madrid y Avila, de Guadarra--
m a , Fenalara , Bar amera de Avila , Puerto 
del Pica, sierra de Bejar , de Francia , dé 
G a t a , junto á Estremadura, y en Portugal 
sierra de la Estrella y de Cintra , rematan-
do en el cabo, de Roca. Casi paralela á la an-
terior y entre el Tajo y el Guadiana se separa 
de la Ibérica en tierra de Cuenca, otra cor-
dillera que aunque solo sensible al pr in-
cipio por el corriente de las aguas, se nota 
ya en las villas de Tarancon y Tembleque, 
es mas visible acia la de Consuegra, y for-
ma en seguida las sierras de Tevenes, de 
Guadalupe , de Marchal entre Truxillo y 
Mér ida ; y entrando en Portugal , termina 
en el cabo Es'picheL En los confines de la 
Mancha sale del ramaFIbérico ta nombrada 
Sierra Morena que corre los reynos de Ja-
é n , Córdoba, Sevilla y Algarve rematando 
en el cabo de San Vicente. E n ella se halla 
el Almuradigl, el Puerto del Rey , el Cala-
traveño, en los Pedroches, las sierras de 
Córdoba, de Guadakanal, y en Portugal las 
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de Caldelraon y Monchique. La úítlr}ia cor-
dillera la componen los montes de Granuda 
y Ronda: se desprende de la Ibérica acia las 
sierras de Filabrés y Aljamil la ; toma de E 
á O los nombres de sierras de Gador* sierra 
'Nevada donde está la cumbre de Midhacert 
de 47-54 v. sobre el mar , sierra Bermeja y 
de Ronda, lúa. parte meridional de sierra Ne-
vada se llama Alpujarras ó Contraviesa, 
sierra paralela y separada de la Nevada por 
el rio Grande que va á M o t r i l , y de la de 
Gador por el Adra que viene de Ojijar; es 
de pizarra, y está plantada de viñas. En ella 
se levanta al N de Adra, el Cerrajon de Mar-
tas de 1770. v. de alto ; y por su punta oci-
dental se enlaza con la sierra de L u j a r de 
2 287 v. de alto.. 
Resulta pues de esta sumaria descrip-
ción de las montanas de España, que su sue-
lo está repartido en anchos valles regados 
desús principales, rios, y de los menores que 
se le juntan, todos abundantes de pesca. 
Aquellos son el Ebro que nace al O de Fon-
tibre, costea á Castilla la vieja, atraviesa á 
Aragón, parte de Cataluña; y entra en el 
Mediterráneo en los Alfaques, después de 
110 leg. de curso, en el que pasa por L o -
groño, Calahorra ,. Tudela, Zaragoza y Tor-
tosa. E l Miño que- sale de la fuente Miña , 
laguna del distrka de Lugo, corre entre el 
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Cebrero y montes de Sereijo, pasa por L u -
go ^Orense, y es navegable desde Salvatier-
ra z leg. sobre Tuy , y desagua en el Océa-
no, corridas 50 leg. E l Duero, que comienza 
sobre las sierras de ürbion al N de Osma, 
^orre entre las cordilleras de Guadárrama y 
Jlabanal, baña áSor ia , y atravesando á Cas-
íiila la vieja de E á O , y por Toro y Zamo-
ra los reynos de León y Portugal; llega al 
Océano mas abajo de Oporto, después de 15 o 
3eg. de carrera, las 30 navegable. Entre las 
cordilleras de Guadarrama y Guadalupe so 
pasea el Tajo , que principia en la sierra de 
Albarracin j riega á Castilla la nueva, Es-
íremadura y Portugal, bañandoá Aranjuez, 
Toledo, Taiabera , Abrantes, Santaren, y 
y muere en el Océano por bajo de Lisboa. E l 
Guadiana corre entre las cordilleras de Gua-
dalupe y Sierra Morena, nace en la Mancha 
de las lagunas de Ruidera, pasa en Estre-
madura por Medellin, Badajoz, Mérida; y 
después de casi 100 leg, de carrera, entra 
en el Océano por dos bocas: la mayor entre 
San Antonio de Arenillas y la isla Canela; 
Ja menor ai S de Ayamonte cerca de Redon-
del a , eu el golfo de Huelva. En las sierras 
de Cazorla comienza el Guadalquivir, que 
por entre sierra Morena, y las de Granada, 
pasa por Andujar, Córdoba, Sevilla, San 
Lucar^ mas arriba del qual desagua en el 
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Océano^ Cerca de .Benavente se encüentra un 
lagOj abundante de pesca': y junto á Ante-
quera otro de cuyas aguas saca mucha sal el 
calor del sol. 
El aire de España es puro y sano, su 
cielo sereno , su cllrtia templado , aunque al-
go frió al N en el invierno, y cálido al S en 
el verano. Su suelo casi de una mitad mon-
tañoso , y escaso de agua en muchas de sus 
llanuras; es feracísimo en todo género de 
producciones de necesidad, comodidad y re-
galo, supliendo la abundancia de unos can-
tones; la escasez de otros'. Se coge trigo, ce-* 
bada , centeno , avena, ma íz , arroz, todo de 
primera calidad, aunque hay que suplir del 
estrangero un millón de fanegas de trigo pa-
ra sus naturales ; sobrado y rico vino, f ru -
tas esquisitas de toda especie, legumbres y 
verduras de que debiera haber mas, lo mis-
mo que de aceyte delicado, miel , cera, al-
guna azúcar, barrilla, sosa, azafrán, zuma-
que, esparto, corcho &c. Hay arboles para 
madera, carbón y leña, aunque se hechan 
de menos en algunas de sus montanas y ári-
das llanuras, en las que debieran aprovechar-
se las aguas de sus muchos arroyos, rios y 
fuentes. Los sustanciosos pastos de sus pra-
dos y dee«as alimentan todo género de ga-
nado; vacuno, lanar de dase superior , mu^ 
l*r no lo bastante , cabrío, de cerda y yegu-
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ar que da caballos sobresalientes; No faltan 
plantas medicinales.aromáticas y para las ar-
tes, ñores, betunes y aguas minerales; ni 
minas de plata, cobre, hierro, plomo, l á -
piz, azogue, azufre , alumbre , cristal, sal 
gema, carboa de piedra, cornerinas, ágatas, 
granates, turquesas,, ametistas , rubíes, cu-
arzos;, canteras de mármol , alabastro, jas-
pe, pórfido, piedras y pizarras de toda es-
pecie :.tierras de batan, marga, mang-anesa, 
Scc. Abundan tas aves de campo y las do-
mésticas Í'ÍQ ra"!Slllc> que la caza mayor y me-
nor , y todo género de pescados de rio y mar, 
mucho mas delicado ea el océano que en el 
mediterráneo. 
Del censo de frutos y manufacturas 
España formado.por la Secretaría de la ba-
lanza mercantil &c. en 1803 , resulta que 
asciende su pobl. con las islas Baleares á 
10.541621 hab : y por el numero de.los que 
tiene cada provincia, se infiere que las ma-
rítimas están mas pobladas que las interio-
res; las marítimas septentrionales algo me-4-
nos que las meridionales : y las interiores 
s e píen t r i ona les m a s q u e 1 a s m e r i d i o n a ¡ e s: 
que ja mas poblada es la de Guipúzcoa, y 
y la menos la de Cuenca. En la robustez, ari-
tudes y rasgos .de los españoles se-manifiesta 
su carácter firme y magnánimo, su honra-
dez, despejo, valor, sobriedad y cierta ele-
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vacion de alma qüe humanándose con todos, 
no consiente abatirse á ninguno: ias espa-
ñolas sort vivas, despejadas, garvosas, y no 
menos firmes en su clase que los hombres. 
Después que han dejado su trage nacional, 
visten como ingleses y franceses , esceptu* 
ando algunos cantones del campo. Tarabiea 
los imitan en sus diversiones, sino es en sus 
corridas de toros; en las que hombres de 
á pie y á caballo lidian y matan por sus ma-
nos tan feroces animales* La base de su len-
gua es la latina: pero añadida de-muchas 
palabras de otros idiomas, con diferentes ter-
minaciones y construcciones ; forma hoy una 
lengua abundante, sonora j espresiva y ar-
moniosa. La religión que esclusivaménte se 
profesa en España, es lá católica romana 
que da á sus reyes el epíteto de católicos : y 
entre sus muchos y diferentes ministros se 
cuentan 8 arzobispos, 51 obispos, de los 
que el de Toledo es el primado, sin contar 
el de San Marcos de León, y el de ücies de 
la Orden de Santiago: á la que, y á las de 
Calaí rava , Alcántara y Montesa pertenecen 
riquísimas encomiendas. —También hay cu-
antiosas rentas destinadas á ia enseñanza de 
las ciencias, literatura y educación en 25 
universidades, infinidad de colegios, semi-
narios conciliares, escuelas y academias: las 
yrincipales universidades son Salamanca, 
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valíaclolicl y Alcalá de Henares. Fuera de 
los establecimientos literarios de la Corte, 
de los que hablarémos en su lugar; hay 61 
súciedadds económicas erigidas en diferentes 
pueblos; que lían establecido algunas cáte-
dras de ciencias exactas y naturales, y fo-
mentan la economía política. Desde los tiem-
pos mas remotos han florecido en España sa-
bios y artistas en todo género, que compiten 
con los mas célebres de las naciones ilus-
tradas: qualquiera puede ver su número y 
mérito en las obras de Don Nicolás Antonio 
y en la de Zean y Bennudez. i 
El atraso de España en industria y co-
mercio con las mayores ventajas para fábri-
cas , algunas singulares en su clase; la p r i -
va de incalculables intereses que la arreba-
tan las naciones estrangeras. Sin hablar de 
la fábrica de cristales y lunas de espejo de 
San Ildefonso, superior á las de Inglaterra; 
pues se hacen en molde de bronce lunas de 
162 pulgadas de largo, 93 de ancho y 6 de 
grueso , que casi nada la produce ; las de se-
da de Valencia, Granada, Tal ave ra, T o -
ledo, y de cánamo en los reynos de Valen-
cia , Aragón y Granada , adelantan poco. 
Mas debiera fomentarse la singular de cuer-
das y cables de esparto de Cartagena: con 
el que se hacen también esteras, alpargatas 
y lienzos allí y en la Mancha : lo mismo qus 
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la de barrilla, especie de sosa , sacada de \á i 
cenizas de varias yerbas , que abundan en 
ios reynos de Valencia j y sirven para el 
blanqueo ^ para hacer jabón y vidrio j y las 
de salitre, de que abunda España mas que 
ningún país i Quanto aumento no deberiaii 
tener sus fábricas de lanas , hierro, cobre^ 
papel, lienzos , curtidos y quincallería ? Hay 
en Alcora fábricas de porcelana superior á 
la estrangera de su especie; y las alfarerías, 
son comunes en casi todas las provincias. La 
agricultura, base de la prosperidad de un es-
tado, se halla muy descuidada en España, ¿* 
pesar de su suelo feraz ; y otro tanto se pue-
de decir de su comercio é industria; al go-
bierno toca el quitar ios obstáculos que se 
oponen á que llegue á un estado floreciente. 
Es preciso ademas construir caminos cómo-*-
dos y seguros, calzadas, puentes , canales 
por donde se comuniquen los rios principa-
les ; hacer á estos navegables para facilitar 
la comunicación interior, eirculacioti y tras-
porte de frutos. Desde el siglo l j 9 se han 
construido carreteras reales desde Madrid á 
los Sitios reales, á Castilla la vieja, á Valen-
cia , á Cádiz, á la Coruña , de esta á Santia-
go , á Pontevedra, Puente de San Payo y 
Tuy , de Valencia á Barcelona, de Alar á 
Santander; los de Navarra y provincias Vas-
congadas , varios trechos deí de Madrid á 
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Zaragoza, de Zaragoza á Valencia, de As-
tanas á Castilla, de la Rioja á Saarander,y 
de los que tiene adelantados la sociedad eco-
nómica en la Rioja : pero esto es solo p r in -
cipio de una obra tan larga como impor-
tante. 
En cuanto á canales se han proyectado 
muchos en varios reynados desde el de Car-
io^ V : y se puede decir'que solo e/ de Mur~ 
cicif que desde el N del reyno de Granada pa-
sa ai N de Huesear, Lorca y Murcia , y se 
junta al rio Segura ; es el único que se ha 
concluido. L a Acéquia Imperial ó canal ds> 
Aragón empezó en 1528 en el reynado da 
Carlos V como canal de riego , y se conti-
nuó en 1768, reynandoel Sr. Carlos I I I , pa-
ra riego y navegación con todo género de-
barcos. Se sacaron para él las aguas del Ebro., 
por cerca de Tudeia, y se han conducido 
al través de Navarra, Aragón, el rio Jalón 
y las llanuras de Zaragoza hasta la v-illik^e 
Fuentes; debiendo estenderse hasta la de 
Sástago, 10 leg. distante, para establecer la 
comunicación entre Navarra y el Mediterrá-
neo. En las 38 leg. de este canal , profundo 
de i o | pies y ancho de 74I; se han construi-
do pbras admirables y magnificas , bajo la 
dirección del inmortal aragonés. D . Ramón 
de Pignateli: y se logran ya muchas utilida-
des , sea en el riego de plantíos y terrenos 
Tomo U B 
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inmensos, sea en el trasporte de diferentes 
artículos. A la construcción de dicho canal 
se iia unido la del de Tauste, azéquia de 
riego que con las aguas del Ebro tomadas 
en una presa mas arriba que la del canal de 
Aragón; y guiadas por la izquierda de d i -
cho rio , se riega mucho terreno. Para las 5 
leg. que tiene el canal de Campos, se toma-
ron las aguas de! rio Carrion ? y habiéndose 
conducido por el Serrón, Villaumbrales, Be-
cerril y Paredes; se suspendió la obra para 
abrir et de Castilla. Empezó este cerca del 
lugar de Alar con las aguas del Pisuerga, y 
en 1791 llegó á juntarse con el de Campos, 
concluyéndose el ramo llamado del Norte, 
que tiene 14 leg. de 20 mil pies cada una. 
E l ramo del Sur que empieza en el canal de 
Campos y punto del Serrón cerca de Grijo-
ta; se comenzó el mismo ano; pasa por las 
inmediaciones de Palencia, Vilíamuriel, Pa-
redes , á donde-llegó en 1799: están hechas 
escávaciones hasta Dueñas, y debe estender-
se hasta el Duero : pero se han suspendido 
los trabajos. Los canales de Guadarrama y 
M.anzanares empezados en tiempo del Sr. 
Carlos I l í , se han abandonado después de que 
se abrieron muy pocas leguas de los dos : así 
como solo hay hechas algunas escavaciones 
para el canal de Lorca. 
El gobierno de España es el de una rno-
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Barquía hereditaria , á la que pueden suceder 
las hembras : estriba en leyes, deque ningu-
na nación tiene códigos ni mas sabios ni mas 
antiguos. En 'el dia rigen la novísima Reco-
pilación, y las Partidas, salvólas cédulas y 
pragmáticas del Rey que las derogan ó mo-
difican , que se comunican por medio de 5 
Ministros ó Secretarios de Estado. Los Con-
sejos supremos de Estado, de Castilla, Ha-
cienda, Guerra, Indias, de las Ordenes mi-
litares, de Inquisición y Almirantazgo resi-
den en la corre para la administración de jus-
ticia, y gobierno político del reyno : y en las 
provincias administran la justicia las dos 
Chancillerías de Valladolid y Granada; y 
las Audiencias reales de la Cor una, Oviedo, 
Cáceres, Sevilla, Valencia, Barcelona, Za^ 
ragoza y Palma, tribunales superiores á ios' 
que se apela délas providencias de los gober-
nadores , corregidores , alcaldes mayores que 
son sus asesores, y alcaldes ordinarios nom-
brados por el Rey. 
El ramo de rentas reales que manejan los 
intendentes y muchos subalternos, se regu-
lan en 480 millones de reales-en la península 
y 800 de la America. Proceden de derechos 
de puertas de las capitales de provincia y pu-
ertos habilitados, de la contribución general 
del reyno, subsidio eclesiástico de 30 millo-
nes por 6 años desde 1 8 17 , tercias reales, 
; . , 1 ' B 2 
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noveno, escusado , loterías, alcabalas, labuh 
la.de la cruzada; de los estancos de tabaco, 
sal, plomo, pólvora, salitre, papel sellado 
&c. En la corona de Aragón- solo se paga 
una contribución repartida por cada pueblo 
entre sus habitantes: la Navarra y país vas-
congado pagan corr arreglo á sus privilegios. 
El egercito'español compuesto de. infantería, 
caballería, tropa de casa real, milicias pro-
vinciales , algunos regimientos de suizos, 
cuerpo de ingenieros , zapadores y minado-
res 'T asciende á 70 mil hombres en tiempo 
de paz, y 220 mil en el de guerra. Su res-
petable marina es en el diá bien poca cosa 
yeni consecuencia- de la liltima guerra, y la fu-
nesta invasión de que acaba de verse libre. 
No han sufrido menos por ella las poblacio-
nes , edificios y habitantes; pero no siendo 
posible contar con estos estragos en la des-
cripción que varaos á hacer de este país ; le 
presentaré en lo que no ha llegado á mi no-: 
í ic ia , conforme se hallaba antes de la revo-
lución, esperando se repararán con el 
tiempo. 
Se divide la España en 16 provincias 
llamadas rey nos; 6 al N , Galicia, Asturias, 
Vizcaya, Navarra, Aragón y Cataluña; 5 
en el centro, León , Estremadura, Castilla 
la vieja, Castilla la nueva y Valencia, y 5 al S 
Murcia, Sevilla, Córdoba , Granada y Ja-
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en : sin contar las islas, y sus colonias. 
PROVINCIAS D E L N O R T E . 
GALICIA. Esta provincia ó reyno de 50 
leg. de largo, 40 de ancho, casi 100 de cos-
ta, 1330 leg. cuádr. y 114263o hab. con-
fina al N y O con el Atlántico, al E con 
Asturias y León , y al S con Portugal. Su 
clima es templado acia el mar, húmedo y 
frió en el centro por lo mucho que Hueve. 
Su suelo sembrado de montanas vientre ellas 
valles y vegas muy fértiles; está regado de 
multitud de rio's; el Mmo, S i l , Tambra, E o , 
Tamago, Eume , Ul la , Sar , Sarela, Amo-
v a , Lerez , L a s a r r i a , A m a , L é z a r o , Limia 
&c. y produce centeno, cebada, maiz, al*» 
gun trigo y vino, frutas ricas, leguníbres, 
patatas, castañas, avellanas, lino delicado 
y muchos nabos. Se cria en sus pastos mu-
cho ganado vacuno, lanar, de cerda, mular' 
y caballar : abundan las aves caseras. Ios-
buenos pemiles , la caza y pesca delicada de 
rio y de mar : no faltan arboles y madera, 
minas de varios metales v aguas minerales. 
Los romanos casi apuraron el mucho oro que 
acarreaba el rio Sil en su madre, horadando 
el monte Lorouco ó monte furado acia los 
confines del Vierzo; forzando el rio á éntrai' 
por una falda y salir por otra. Los gaílegosj 
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cuyo dialetto es una mezcla ele castellano y 
portugués ; san parcos , sufridos , robus-
tos, trabajadores, aptos para las ciencias y 
la milicia. Ademas de <}Igun paño común, l i -
enzo y mantelería que fabrican; trafican en 
la pesca, y salen muchos á trabajar á otras 
provincias por falta de propiedad en su pro-
pio suelo : las muge res se ocupan en la fá-
brica de liensQs finos y comunes. 
ToPoG. Santiago , Compostela, C. es ar-
zob. y c. de 24334 r^d -^ rodeada de altos 
montes entre los rios Sar y Sareta ; aunque 
en terreno estéril, bien surtida de rodo géne-
ro de cpmestibles. Tiene calles estrechas, 
limpias y empedradas, 4 plazas, varias fuen-
tes, 12 parroquias, 16 conyentos los 5 de 
monjas, ademas del suntuoso monasterio de 
San Martin de benedictinos, y tribunal de 
Inquisición. Es notable el edificio de la uni-
versidad con sus 3 colegios, el famoso hos-
pital de peregrinos, su magnífica catedral 
con ó naves, ei gran edificio en que se jun-
ta el consistorio, y su arzobispo tiene juris-
dicion temporal. Hay en ella fábricas de lien-
zos, cintas , encaxes y hilo esquisito. - Pa-
ciron es v. de 2 rqil alm. notable por la tra-
dición de haber aportado á su costa el cuer-
po, del apóstol Santiago : está sobre la gran 
j i a de Arosa con un puente sólido; en ter? 
yeng que da algún trigo, raaiz, frutas, ca-
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za, aves, pescado de mar y rio : tiene cole-
giata estramuros y convento de frayles á ^ 
de leg-- Lugo oh. ye. murada de 4779 hab. 
sobre el Miño con puente; abunda en an-
guilas , truchas ^c. y su terreno da algún 
trigo y cebada, mucho maiz, centeno , lino, 
nabos, y copia de ganado vacuno, mular, 
caballar, cabrío, y alguno lanar. Tiene 5 
conventos los 2 de monjas, varias iglesias, 
2 hospitales , hospicio, casa consistorial, un 
colegio, y fábricas de curtidos, lencería y me-
dias de hilo: en su bella catedral adornada 
de jaspes, bronces y estatuas de mármol , se 
venera espuesto dia y noche al Señor Sacra-
mentado. - Betanzoi es c. de 4 mil alm. en-
tre el Cascas y el Manden , que desaguan en 
la ria, abundante de pescados. Sus calles son 
aseadas, y en su territorio ameno se dá mu-
cho lino, y frutos de buena calidad. Tiene pu-
erto, 2 parroquias, convento de cada sexo, 
hospital y fábrica de lienzo. - Mondoñedo ob. 
y c. de 5 TGI hah. sobre el Mqsma, al pie del 
monte lnfiestar con puentes de comunicaci-
ón con sus arrabales; tiene calles aseadas, 
plaza grande con 3 fuentes , buena consisto-
r i a l , catedral capaz que es única parroquia, 
convento de cada sexo , algunas otras igle-
sias , seminario de niños, la fortaleza áz cas-
tro de oro., estramuros, territorio abundan-
te de Centeno, maiz, mijo, legumbres ^ hop-'. 
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taíizas, frutas, ganado vacuno, lanar, ca-
ballar , alguno cabrío, caza , y comercio en, 
lienzos y ganado, con dos ferias al ano y 
mercado semana!. 
Vivero puerto y v. de 1494- hab. sobre pe-
fiascos , á orillas dé una ria con puente^ abun-
da en carnes , pescados, vino, maiz, y otros 
frutos: tiene 2 parroquias y 2 conventos. 
- liivadeo v. murada de 1350 hab. con pu-
erto á las bocas del £ 0 , defendido de 2 cas-
tillos; está en terreno ameno .abundante de 
maiz, frutas, naranjas, l ino; y surtida de 
buenos comestibles , con parroquia colegia-
ta, convento de cada sexo, fábricas de lien-
zo v ciavazon. - Ferrol es v. de 10 mil aira, 
deparíarn. de marina con comandante, gober-
nador, escelente arsenal, astillero de 15 gra-
das , v buena guarnición. La circunda una 
ria , y entre ella y sus barrios Esteyro y L a -
grana, está labaíaque recibe los rios Mero y 
Minia- formando una ensenada segura ^es-
paciosa, pero de entrada capaz ele un solo 
navio en 1 leg. de estrecho, defendida de los 
castillos San Felipe y la Palma con artillería 
en todos sus contornos. Hay convento de 
frayles , 2 hospitales, escuela de marina, fá-
bricas de jarcias, lonas, y de planchas de 
cobre en su inmediación. - Corfina, Briganti-
um , plaza de armas, capitanía general. In-
tendencia, audiencia y c. .de 25 mil hab. de 
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calles limpias, 3 plazas, buenas murallas con 
fortificaciones, y los castillos San Antón en 
una islita, San Amaro, San Diego y Pallo-
za. Su baía de 1 leg. cerca de la que forma 
el Mero , la hace uno de los puertos mas có-
modos, seguros y concurridos de España. 
Tiene todo surtido, buena sociedad, 5 con-
ventos ios 2 de monjas, 2 hospitales, teatro, 
almacehes, casa de maestranza y artillería, 
fábricas de indianas, mantelería ^para la ca-
sa real, lienzos, sombreros , galones , corde-
lería; y terreno que da trigo, maiz, irutas 
y hortalizas/Una columna sita acia el es tre-
mo N de la península en que está la pobla-
ción, se llama torre de Hércules, y sirve hoy 
de fanal. 
Redondela es v.^ de 800 hab. en un recodo 
de la baía de Vigo , que pasa •k San Payo á 1 
ieg. de up puerto de mucha pesca, y mudle 
casi abandonado : se divide en nueva y vie-
ja por un puentecillo, con jurisdicion y par-
roquias distintas. La parroquia de la vieja' 
está en un convento de monjas : la de la nue-
va es bella, como un convento que hay de 
frayles. Los naturales cogen trigo, frutas, 
y trafican en escabeches y barriles de ostras; 
lo mismo que los de San Payo, pequeña pobl. 
donde hay un famoso puente sobre la ria, 
que es paso para Portugal. - Pontevedra v. 
de 2071 hab. en medio de las rías con su 
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puente , y puerto al que llegan las conductas 
de sal, y los navios á I leg. Su campo es amení-
simo por los rios, jardines, arboledas, huertas, 
paseos; y fértil de granos, vino, frutas, le-
gumbres, verduras, buenas carnes, y pes-
cados de mar y rio. Hay12 parroquias, 2 
conventos de monjas, la casa de jesuítas, 
hospital, fábrica de panas á la inglesa, y 
'de fiiisites : es patria del sabio benedicthiQ 
Sarmiento. - Viga v. murada de 3 mil alm. 
y escelente puerto de entrada estrecha, ense- , 
nada espaciosa abrigada de las isiiías Bayo~ 
ñas con un castillo; tiene 3 parroquias la una 
colegiata, convento de frayles, hospital, ca-
sa consistorial, y terreno abundante de maiz, 
centeno, buen vino, legumbres y l ino . -Ba-
zofia v. de 1500 alm. sobre un pequeño gol-
fo de mucha pesca; tiene puerto aunque es-
trecho, capaz de navios de linea, y castillo 
que le defiende. Su valle abunda en maiz, 
centeno, vino, legumbres, frutas, ganado, 
caza: y en la villa hay colegiata, convento 
de cada sexo , consistorial, hospital y fábri-
ca de calcetas y encages. - Orense es ob. y c. 
de 2 mil alm, sobre el Mino con un admira-
ble puente, surtido de carnes, aves y pesca 
del rio ; hay 2 parroquias, muy buena ca-
tedral, 2 conventos de frayles, casa de jesuí-
tas, colegio para doncellas, 2 hospitales y 
csceientes Caldas, ó Hurgas con 3 íuentes de 
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aguas termales, algunas al hervir. En. su 
terreno se coge mucho vino, maiz, centeno, 
frutas y hortalizas, 
Rivadavia es v. de 2 mil personas sobre 
el Avia que poco después entra en el Mmo; 
en campiña de rico vino, lino, frutas, pesca-
dos , ganados y caza: tiene 4 parroquias, 2 
conventos de frayles , y hospital. - Allariz v, 
de 2 mil alm. sobre el Tamac con. 2 puentes 
de piedra; es murada con torres y castillo, 
de calles empedradas: tiene 5 parroq. la una 
colegiata , convento de monjas , colegio de 
enseñanza que perdió sus rentas , y hospital. 
Su campo da trigo ^ mijo, centeno , legum-
bres , algunas frutas , lino, pastos de mon-
te , y prados con ganado vacuno y de cerda, 
- Ginzo v. de mil alm.' cabeza de la comar-
ca de L imia , junto á este rio que abunda en 
truchas, bogas y ánades; está en terreno 
íertil de maiz, centeno, con ganado vacu-
no, cabrio y caza: celebra una feria en que 
se vende mucho lienzo. - Monfarte de Lemas 
es v. de 4 rail alm. en la cima de un monte, 
junto al Cabe con su puente, de suelo fértil 
de granos , vino, castañas, frutas , hortali-
zas, cánamo, lino; y en su monte alto y ba-
jo mucho ganado caballar y de cerda. Tiene 
un buen palacio de sus condes, 2 parroq. 
la una al cuidado de monges benitos ?i conv. 
de monjas, 2 estramuros de frayle^, casa 
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de /jesuítas con escuela páblica, fábrica de 
bizcochos y cedazos de seda, y en sus mon* 
tes vecinos precioso mármol de varios colo-
res. - i^erm es vJ de 3500 hab. en lo profun-
do de un valle, de clima mal sano, sobre el 
Tarraga que la atraviesa, comunicándose con 
sus arrabales por un puente. Ademas de su 
parroq. regida por benedictinos , hay conven-
to de'feayles: y en su territorio granos, v i -
no , legumbres, castañas, pesca del r i o , y 
caza en sus montes. Junto á la pequeña po-
bl. áe Infantes se halla el rico y magnífico mo-
nasterio de Ceianova de benitos, en sitio sa-
no y delicioso que domina toda la comarca, 
en el qtíal todo es sólido y suntuoso. - MO;Í-
terrey v, y plaza de armas de 300 hab. está 
sobre el Tamaga, en un monte y á la falda 
de otro mas elevado, con dobles murallas, 
gobernador y alcalde mayor. Su conde tiene 
allí un magnííico palacio, cuya torre domi-
na todo el vallé hasta Chaves: hay parroq. 
conv. de frayles estramuros y casa de jesutr-
tas. En su territorio, de los mismos frutos 
que el de Verin; hay á 1 leg. de distancia 
minas de estaño superior al de Cornualles 
en Inglaterra, de azufre y otros metaleSj 
con algunas marquesitas. 
Tuy oh. y c. murada con 3 puertas y 
3317 hab. está sobre el Mino, casi rodeada 
de 3 arroyuelos que van al r i o , y tienen 4 
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puentes; en campiña deliciosa , plantada de 
viñas, limoneros, frutales , con copia de ma-
íz , legumbres, hortalizas, lino , pastos, ga-
nados , pesca y caza. Tiene calles aseadas y 
empedradas, buena plaza, 3 fuentes, ciuda-
dela, varios fuertes y castillos, paseos y ala-
medas. Ademas de la catedral, hay otra par-
roq. 3 conv. ei~ 1 de monjas, 2 hospitales, 
seminario conciliar, casa consistorial decen-
te, palacio episcopal y Lbrica de lencería. 
- L a Guardia es v. de 1220 hab. cercada de 
montes en el valle de Rosal, con puerto y 
castillo, terreno abundante de maiz, vino, 
ganado vacuno yianar : ademas de la parroq. 
hay cohv. de monjas, que hacen gorros, cal-
cetas , guantes, lo mismo que las mugeres 
del pueblo. Fuera de los puertos menciona-
dos se encuentran, en la costa de Galicia 
otros menos considerables, quales son M a -
rín , Puente de Eume , Corcuhion , Cambados, 
Muros, Marinoya , Noy a , Laje Scc. y en to-
dos se trafica en pesca delicada de sardina, 
ostras , congrio , merluza , pulpo, abadejo, 
raya, mielga , besugo &c. toda esquisita; asi 
como la de salmones , sábalos , lenguados, 
reos, mógiles, sollos, anguilas, truchas y 
lampreas de sus rios. 
PRINCIPADO DE ASTURIAS Este 
princip. de l ó leg. de N á S , 34. de E a O, 
de 308 leg. cuadr. y de 364.23 S hab. tiene-
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al N el Océano, al O á Galicia, al E las 
montanas de Santander y al S el reyno de 
León, Es de clima templado y sano, desue-
lo fragoso y montañoso, en especial acia el 
S : y, le riegan los nosNalon, Nora , Eo, Se-
lla , Narcea , Navia, Pilona , San Antolin y 
otros abundantes de truchas, reos, lampre-
as, salmones y otros peces. Escasea en él-el 
trigo y el vino , que suplen con escanda es-
pecie de t r igo, y con sidra que hacen de 
manzanas: pero se coge mucho maiz , de 
que se hace la borona, alimento común déla 
gente del campo, centeno, guisantes, habas, 
ricas judías, castañas, nueces, avellanas y 
otras fruías, en especial manzanas; pavías, 
limones , y naranjas acia la cosía. Abuiidan 
los castaños, robles, encinas, nogales, ave-
llanos, madroños, fresnos, hayas , acebos, 
abedules, falsos plátanos &c. algunos bue-
nos para la construcción naval; y varias 
plantas medicinales. Hay pastos en los mon-
tes y prados,.en los que se cria mucho ga-
nado vacuno pequeño, caballar y de cerda, 
caza mayor y menor, y pescado en abun-
dancia de mar y r io: como también minas 
de carbón de tierra , sucino ó ámbar mine-
ra l , azabache, antimonio , cobre y especia-
les aguas minerales : tales son las de Caldas, 
y una fuente ferruginosa en el concejo deSíí-
riego : el primogénito de España se titula 
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príncipe de Asturias desde et siglo 14° Sus 
naturales son robustos, fieles , honrados, la-
boriosos, de mucha imaginación y de ta-
lento: como lo han acreditado muchos de 
sus hijos, que han honrado la nación. A l -
gunas herrerías y martinetes, varios íegidos 
usuales, la agricultura y la pesca forman la 
industria de los asturianos-; que es traen s i -
dra , pescado salado, y algunas frutas para 
dentro y fuera de la Península. Se cuentan 
60 concejos, que es la reunión de algunos lu-
gares ó distritos con una villa por cabeza, 
77 cotos , 6 jurisdiciones, 1 condado y 6 lu-
gares. 1 
! , TOPOG. Oviedo ob. ese uto, audiencia y 
c. de ó mil hab. sobre un collado entre ei No-^ 
ra y el Nalon, distantes | de leg. con surti-
do de carnes y pescado de mar y rio ; está 
en terreno abundante de los frutos del país. 
Tiene calles regulares , limpias y empedra-
das, bueña plaza, hermosa catedral gótica 
con torre muy alta, 3 parroq, 3 coiiv. de 
cada sexo , el de benedictinos bello , hospital 
bie n servido, un lazareto para enfermedades 
contagiosas, el buen edificio de la universi-
dad con 3 colegios, escuela de dibuxo, un 
hospicio estramuros , un paseo y un acueduc-
to' que trabe el agua de las fuentes Titana y, 
JBÜO, con fábricas de sombreros , peines y de 
algunos curtidos. A 1 leg. de distancia es-
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tan las Caldas ó fuente de agua hirviendo 
muy medicinal, y mas cerca se encuentra 
ámbar mineral. En el lugar de Trubea á o-
rillas del rio de este nombre , hay una fábri-
ca de balas, granadas y cañones de fusil, 
que se pulen en Mesieres del camino, y se 
llevan después á Oviedo. - Salas ca.b. de con-
cejo, es v. de 100 vec. con un palacio, bue-
na casta de yeguas, y minas de plata en su 
distrito. - Cangas de Onís, cabeza de concejo de 
los principales, está sobre el Sella , coyi bu-
en puente de un arco, y el Güeña al N , am-
bos de mucha pesca que los naturales esca-
bechan. Su distrito que es un valle ameno, 
da copia de- maiz, avellanas , fruías , man-
zanas para sidra, pastos con ganado caba-
l la r , lanar, cabrío; y setasegura hay en él 
minerales de bol , sucino y otros. A f leg. 
está el curioso monasterio de San Fedro de 
Villanos a , que hay tradición, fue palacio de 
Don Alonso el católico, y á i leg. la iglesia 
colegiata y célebre santuario de Cobadonga. 
Venia pequeña pobl. cabeza del concejo 
de Onís , inmediato al de Cangas: está sobre 
el Aguesal y el Ayonés. El valle de su distri-
to abunda en cáñamo, maiz, escanda y j u -
dias : hay ganado de todo género en sus pra-
dos , y en sus montes javalíes, osos y reve-
cos especie de toro. - El concejo de Cúbrales, 
su cabeza Casaño, tiene rerritorio fragoso, 
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del que sus naturales sacan quesos y man-
teca de sus vacas: en él nacen ios ríos C a -
res y Casaño abundantes de truchas , sal-
mones y reos. Del concejo de Llanes al N 
del anterior y al estremo del Principado, es 
cabeza Llanes v. de mil alm. con eony. de 
monjas, puerto de poco fondo y entrada 
peligrosa : su campo da mucho maiz, j u -
dias^ naranjas , limones y otras kutas , y 
bastante ganado lanar. - Kíf ÍÍ de Sella ca-b. 
de cone. de 700 hab. puerto al desagüe del 
Sella unido al Pilona $ es de suelo semejan-
te al de Llanes, y en su distrito hay piedra 
sanguinaria^ jacintos y cristal de, rocav -
Galanga v. marítima de 500 hab. cabez. dá 
eonc. es de terreno abundante de maiz, es-
canda , jud ías , frutas, manzanas para c i -
dra, buenos pastos para ganado vacuno y 
caballar: en su jurisdicion se halla el puer-
to Lastres de los mejores de la costa, por 
su seguridad, capacidad y muelle. El con-
cejo de Caso su cab. Campo de Caso de 400 
alm. confinante con las montanas de León; 
tiene distrito muy fragoso, escaso de f ru-
tos , abundante de ganados; de que sacaa 
los naturales leche, queso y manteca del i -
cados. Lo mismo sucede á los concejos da 
Ponga y Amiera. - Villaviciosa cab. de conc. 
y v, de 7 15 hab, está sobre. la ria á 1 legua 
del mar y del puerto llamado FuntaJ. Tie-^ 
Tomo H C 
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ne 2 parroq. conv. de cada sexo, monaste-
rio de bernardos es trama ros, fabrica de l i -
enzo y paño común , 2 ferrerías ; y en B r i -
ceña de su jurisdicion , una mina de cobre. 
Su suelo da maíz, escanda, lino, manza-
nas para cidra : y hay buenas carnes y r i -
cos pescados. 
Pola de Siero cab, de conc. de Siero, es 
V. de mil alm. cuya jurisdicion confina con 
la de Oviedo, y comprende un valle abun-
dante de escanda, centeno, maiz y judías. 
Tiene parroq. tenerías ; y en su distrito una 
mina de marga , y una fuente de agua sali-
trosa. - Nava conc. al E del anterior , su 
cabeza San Bartolomé, de 600 hab. está en 
el mismo valle: en Zeceda qiiQ es su pobl. 
mas rica, hay fábrica de alfarería. - Concejo 
de Pilona al E de los precedentes, su cab. 
Infiesto j es de mil alm. ^ está sobre el Pilo-
ña de mucha pesca , en un valle frondoso, 
que abunda en maíz, escanda, frutas, man-
zanas pára cidra: celebra un mercado en 
que se vende copia de ganado. - Concejo de 
Parres , su cabeza Quadroveña es de 600 
hab. corre en su distrito el Pilona ai N , y 
el Sella a\ E , ambos de mucha pesca; y su 
terreno produce granos del pais , frutas, 
manzanas , pastos con ganado vacuno y ca-
ballar. - G¿;OÍ? cab. de conc. de 2989 hab. 
tiene calles anchas y rectas, buenas casas, 
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puerto defendido por un castillo cañones 
en el muelle, convento de tnonjas, hospital 
de enfermos y peregrinos, fábricas de l ien-
zos , beatillas, curtidos, y un establecimien-
to en que se enseñan matemáticas , náutica 
y mi ñera logia, fundado en 1794 á solici-
tud del Sr. D . Gaspar de Jovellanos con el 
nombre de Instituto asturiano: su campiña 
abunda en los frutos del pais, y en pastos 
para todo ganado. - Luanco cab. del conc. 
de Gazon y v. de 141 o hab, agricLiltores? 
pescadores y traficantes de mar ^ tiene un 
puerto junto al cabo de Penas. - Rumia , la 
Kegera y Miranda, que tienen en su terr i -
torio minas de plata y una buena casta de 
yeguas; pertenecen á Salas cab. de conc. y 
población de 427 hab. - Candas de 932 es 
cab. de conc con territorio de los mas fér-
tiles del pais : sus naturales privados del trá-
fico de ballena y grasa ; han dejado arruinar 
su muelle, que oírecia una ensenada defen-
dida del N , con el escelente fondeadero de 
Vaimercij y están' reducidos <Ha pesca de 
sardina y besugo, de que hacen escabeches 
afamados. 
Aviles es v. de "3 mil alm, cab. de conc. 
á 1 leg. del mar, sobre una ria que dividi-
da en dos brazos, admite barcos de 100 to-
neladas hasta su puente, y de 250 en lo res-
tante del puerto hasta la barra. Es de ter-
C 2 
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ritorió .fértil de frutas, algün trigo, tnaiZj 
centeno , hortalizas, legumbres ^ganado va-
cuno , aiguuo caballar y lanar, ademas de 
sus pescados delicados. Sus calles son regu«-
lares y limpias , su plaza con magnifica con-
sistorial sobre 13 arcos de sillería, es la me-
jor del Princip. y hay ademas 2 parroq. 3 
conv. el uno de monjas, muchas fuentes') 
minas de cobre y otros metales , de carbón 
de piedra 'y bermellón, fábricas de calderos 
y otros utensilios del cobre de sus minas, 
manufacturas de loza, beatillas y colchas de 
lino. Es patria de Pedro Méndez adelanta-
do de la Florida, y del famoso piloto Anto-
nio Flores. - Ctuii^ro pobl. de 1479 hab. 
muy laborio-ios , en ün valle profundo y es-
trecho que forman dos altos cerros • tiene 
un puerto en que se aderezan ricos escabe-
ches, abundancia de cecial y grasas de ar-
der. - Luarca v. de 2971 hab. á la rivera del 
mar , sobre un rio que la atraviesa , en ei 
que hay-un puente de madera; es de bue-
ñks calles con parroq. bella consistorial, una 
fuente de tres caños gruesos de agua deli-
cada en el estremo de un barrio, y un paseo 
en el muelle. En él descarean comodamen-
te las embarcaciones, siendo la mejor esca-
la de la costa, cuvo puerto cubre una fuer-
te batería. En su suelo se coge maiz, cen-
teno, escanda, y el mar la surte de ricos 
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pescados. - Navia es-aatigua pobl. de 120Q 
moradores 5 cabeza de conc. situada en una 
peña sobre el rio de su nombre que entra en 
ft mar á ¿ de leg. y por el que suben has-
ta'mas arriba de la villa pataches de comer-
cio. - Cornellana es pequeña v. notable por 
la fuente Hinchona termal que tiene fiuxo y 
refluxo por xnañana y tarde. Está junto al 
monasterio de benitos de su nombre, en una 
vega amena y fértil de los granos del pais, 
regada del Nonaya que corre entre el mo-
nasterio y la vi l la , y del Narcea de los mas 
caudalosos,,abundantes ambos de salmones, 
lampreas, truchas y reos. - Cangas, deTineo 
es v. de 383 personas, cab. de eónc. de juri*-
dicion muy estendida; sobre el Narcéa, que 
unido al Gofo en su puente,' riega su campi-
ña de S á N , y produce trigo , centeno, ma-
íz , vino para el cánsurao : y daría aceyte, si 
se ingertasen sus muchos acebnches: se cria 
en ella ganado lanar, vacuno y caballar, del 
que se saca mucha manteca; caza mayor, 
menor y pescados. Tiene parroq. colegiata^ 
conv. de monjas, hospital, 5 casas-palacios 
de buena arquitectura y 2 buenos paseos. A 
•f de leg. está el monasterio de Corios de be-
nitos : y en su distrito hay cristales y can-^  
tecas de amianto. 
VIZCAYA Cantabria , señorío terminado! 
al N por el Océano,, al Q por AsUirias -, al § 
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por tierra de Burgos y Navarra ? y al E poc 
Navarra y Francia; comprendt; ias tres pro-
vincias liamadcis vascongadas, Vizcaya propia, 
Guipúzcoa y Alava. Todas coniponen un se-
ñorío sujeto á la corona de Castilla con va-
rios privilegios que no gozan las demás del 
reyno. Su clima es mas templado que el de 
Asturias y Galicia : y su suelo se compone de 
mipntanas pobladas las mas de castaños, ro-
bles, encinas y otros arboles y arbustos; de 
"valles y vegas estrechas en que se crian o l -
mos , avellanos, higueras, perales, melo-
cotoneros con multitud de manzanos, que se 
dan aun sin cultivo , y de cuyo fruto se ha-
ce mucha cidra; y ademas algunas tierras 
de labor para trigo, ínaiz, nabos, legum-
bres y hortalizas , pastos , muchas fresas: 
de algunas cepas y emparrados se saca el 
vinoí^ue llaman Chacolí, que durará como 4 
meses. En las orillas del mar se dan naran-
jas y limones, y en sus costas que son muy 
bravas, abundan mil géneros de sabrosos 
pescados. Hay bastante caza, liebres, per-
dices, codornices , palomas, chochas, ána-
des y otras aves acuáticas, caseras y de pa-
so , algunas vacas de pequeña talla , pero 
fuertes, cabras, algún otro javalí, muchas 
raposas y garduñas , y muy pocos lobos. 
Abunda la madera de construcción, y las, 
minas de hierro, alguna otra de cobre, mu-
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chas canteras de mármol, jaspe y buena can-
tería. 
Sus naturales descendientes de los anti-
guos pobladores de España, conservan las ca-. 
sas solares , y las haciendas de sus mayores: 
su lengua llamada vascuence es antiquísima, 
aunque hablan el castellano las gentes de 
educación; sus costumbres son sencillas, su 
honradez, su valor á toda prueba, y su carác-
ter duro é inflexible quando se les lleva por 
mal. El trage de las gentes finas es el ordi-
nario de España; el de los labradores se re-
duce á chamarretas de cordellate encarnado, 
calzón de lienzo del pais ó de paño, calza-
do de albarcas de cuero muy aseadas, mon-
tera de paño de varias formas, y ongarina 
de paño , con un gran palo que manejan d i -
estrisimamente para saltar zanjas, y defen-
derse. Las mugeres gastan sayas de varios 
colores, de bayeta ó calamaco, jubones y 
chambras de lo mismo, con tocas de lienzo, 
ó beatilla en la cabeza; y las solteras llevan 
su pelo trenzada con cintas de varios colores, 
y todas albarcas como los hombres. Aun las 
mas acomodadas trabajan al par de los hom-
bres ; pero sin embargo de su laboriosidad, 
la fortaleza y fragosidad del terreno no les 
permite coger ei trigo y vino necesarios para 
el consumo; y se surten de ta* provincias 
inmediatas con lo que sacan de las demás 
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prodticciones. La mayor parte de sus póbta-
cioaes fuera de tres'ciudades y algunas v i -
llas, sao barriadas dispersas , y casas solita-
rias de bella y solida constricción , coloca-
das según la oportunidad del terreno y de 
las aguas; con comodidad pa!ra familia y ga-
nado, horno, huerta, manzanal y otros fru-
tales , tierras de labor, y algunas con mon-
te. Toda lá pobL está repartida en herman-
dades, jurisdiciones , partidos, uniones , v i -
llas separadas, congelación al número de vo-
tos y diputados á la junta general que gobi-
etmá el pais , y á la administración de jus-
ticia , de la-qual se apela af juez mayor de 
Vizcaya/que tiene su juzgado independiente 
en la, Ghancillería de Valladolid: y en nin-
guna' de las tres provincias hay ciudad capi-
tal. Es muy singular y digno de imitarse 
el empeño con que á pesar de los obstáculos; 
que oponía el terreno, se han dedicado á la 
construcción de caminos y puentes, y á pro-
porcionar posadas cómodas, aseadas y biea 
surtidas á los viajeros. 
VIZCAYA PROPIA de i r á 12 leg. de E 
i O , 8 de~S á N y 180 leg. cuadr. tiene 
lina ciudad 20 villas , 76 anteiglesias, 10, 
valles ó pueblos compuestos de varios lugar-
fitos en lo que llaman las Encartaciones, con 
?i2371 hab. y está entre los 14O y 15O 
i § ' á?l9nc'.tll4 ^ vy 420 5 2/ y 43Q de 
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latitud E. La riegan los rios Nerva ó Ihai-
¡sabal, Cadagua y Mundaca, Lequeitio, 0?2-
darroa , que son nisnores y entran en el océa-
no por los pueblos de su nombre; los quales 
lo misino que otros arroyos, abundan de an-
guilas, truchas y bermejuelas pececillos sa-
brosos. Sus aguas mueven ó 10 molinos y 1S0 
Terrerías, que labran 80 mil quintales de hier-
ro de las ricas minas del pais , en especial 
de la de Somorroitro. En ellas se hacen obras, 
de cerrajería, clavetería, herraje, batería de 
cocina, calderas de cobre, fusiles , armas 
blancas &c. También se aplican los natura- '^,' 
les á fabricar anclas, jarcias, y maromas, 
lienzo, y márragas; y en la costa se dan á 
la pesca, á la navegación y al tráfico. En 
parages se encuentran escelentes mármoles. 
TQPOG. Bilbao v. de 8 107 personas 5 re-
sidencia del corregidor del señorío; está si-
tuada á la orilla del Ihaizahal casi á 2 leg. 
del mar, con un famoso puente de madera 
y otro de piedra. Sus casas y edificios públi-
cos son de piedra, altos y sólidos, con una 
hermosa plaza sobre la ria, y en ella un d i -
que magnífico para contener las aguas, que 
se /cstiende á larga distancia por el paseo del 
arenal abajo, plantado de hermosas calles 
de arboles, sembrado de bellas casas pinta-
das y de jaráines,, que ofrecen una admira-
ble perspectiva á los que suben embarcados 
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por la ría. Las aguas del rio Ilevaclas por va-
rios conductos, lavan las calles, llanas y bi-
en enlosadas , de las horruras que van á 
parar á sumi4eros ocultos; y no se permite 
anden por ellas carruages quedas maltraten: 
otro magnífico y copioso conducto lleva el 
agua á las fuentes que refrescan y amenizan 
el paseo. Es notable su hermoso hospital, y 
un hospicio con telares para lienzo, y fábri-
ca de loza, un puente grandioso sobre el 
A z u a , la casa consistorial , y la carnecería, 
edificio muy aseado y cómodo ; ademas de 
% parroq. y 2 conv. de cada sexo. Hay en 
Bilbao hasta 200 casas de comercio de na-
turales y estrangeros que hacen un tráfico 
inmenso: el ramo de tenerías ha perdido 
mucho, desde que no desembarcan cueros en 
su puerto; en el qual entran y salen todo 
género de mercaderías. - Bortugylete pobl. 
sobre una colina a la entrada de la ria de 
Bilbao, del que dista 2 leg. tiene un puerte-
cito adonde se guarecen ios navios de tor-
mentas , defendido de baterías con cañones. 
,- Bsrmeo puerto para pataches y lanchas, 
con 7 fortificaciones, á 1 leg. corta del cabo 
Machkhaco; es v. muy antigua, en cuyo 
territorio se cogen granos , vino , castañas, 
nueces y frutas: hay caza ea sus montes , y 
varias fuentes , una ferruginosa , y en la v. 
5 parroq. 2 hospitales, 9 ermitas ,4227 hab. 
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y en su jurkdlcion la isla de Izaro despo-
blada : es patria del poeta Don Alonso Ercl-
11a. Al S de Bermeo cerca de la costa está la 
v. de Guernka , en donde se cclébran bajo 
el árbol de su nombre, las juntas generales 
del señorío: y su archivóse conserva en una 
ermita próxima fuera de los términos de la v.x 
- Vlacencia v. al pie de un cerro junto al 
D e v a , sobre el que hay un puente de 9 ar-
cos, hasta el que llegan en las altas mareas 
buques de 150 á 160 toneladas; tiene 800 
alm. 2 escuelas de primeras letras , una de 
taautica á que se aplican mucho los natura-
les : se fabrican en ella^algunos navios, jar-
cia , motonería ; y en su corto territorio 
hay baterías con cañones que defienden el 
puerto: se coge en él algún trigo, maiz y 
vino.-E/orno v. de 17ÓÓ hab. sita en un 
valle y vega deliciosa, abundante de maiz, 
legumbres, hortalizas, frutas , en especial 
manzanas y lino; tiene mucha madera de 
construcción en sus montes , parroquia, her-
rerías y una fuente mineral en su distrito. -
Durango es v. de 2046 hab. en un valle de-
licioso, rodeada de montes encumbrados y 
frondosos, muy cerca de un rió de pesca de-
licada: sus naturales se aplican'á sacar hier-
ro de sus buenas y abundantes minas. - Or-
duña única y antigua c. del señorío de 2188. 
hab. está situada junto á la gran pena de su 
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nombre, en una vega amena, regada por el 
Nerva , y rodeada de altas montañas. En su 
plaza á donde van á dar sus 10 calles, hay 
una fuente de 8 canos, 10 portales y tien--
das al rededor, y la casa nueva de la adua--
na. Rfodean \a. c. antiguas murallas casi des-
truidas , con ó fuertes;" y tien^ dentro 2 paiv 
roq. otra fuera para los caseríos , un conv. 
decada sexo, con varias ermitas, un hospital, 
y un colegio en que se enseñan primeras le-
tras, gramática y moral. En su territorio se 
coge trigo, cebada, vino chacolí, legum-
bres , frutas de casi todas clases , caza en sus 
montes y deesas. De su aduana se sacaban 
de 7 á 8 millones de reales anuales. - Fa/-^ 
masera es v. muy antigua en una vega cer-
cada de montañas, sobre el Cadagua , que 
tiene dos puentes en el paso á Castilla : la 
rodea una alta muralla con un castillo, bar-' 
bacana y foso acia Castilla. La principal de-
IU parroq. San Sebastian es hermosa con 3 na-
ves, y torre nueva muy alta. En una de sus 
plazas hay un magnífico palacio con un cas-
tillo muy maltratado, bella casa-consistori-
a l , conv. estramuros de cada sexo, con 3 er-
mitas. Los dos barrios de la v. y el del ar-
rabal tienen 209 casas con' 1691 personas 
muy laboriosas é industriosas. Ademas de la 
labranza que les da pan y vino chacolí, co-
mercian y labran el hierro, y cobre en 2 ber-; 
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rerías 5 4 martinetes: tienen 9 moílnos ha-
rineros y tenerías, 2 mercados miercoies y 
sábado, y una real aduana para las merca-
derías que pasan á Castilla. - Somorrostro es 
v. -de 107Ó hab. en una colina de 4 á 5 leg. 
de ámbito, toda mina de hierro , que da de 
30 á 35 lib. por quintal de mena; y eií la 
que caba libremente el que quiere. 
GUIPÚZCOA, la menpr, y la mas septen-
trional de las tres provincias vascongadas, 
es Ja mas poblada-é industriosa; supliendo 
asi la escasez de su suelo en granos y vino. 
Es de 1 ^ leg. de largo-de-S á N , desde la v. 
de Salinas hasta et cabo á eHiguer en Fuen-
terrabía , y 9 de ancho de E á O , desde el 
monte Allecu confín de Navarra, plasta la v. 
de Motrico : y en sus costas están ios puer-
tos de Motrko , Deva, Zumaya, Guetaria, 
Zarauz , Orrio, San Sebastian, Pasages y 
Fuenterrabía. En su superficie de 33 leguas 
cuadr. hay 149 poblaciones, entre ellas 2 
ciudades, 65 villas, mas de 200 parroq. 37 
conv. y en 1789 había 104491 hab. Los 
muchos riachuelos y arroyos que riegan su 
terreno, se juntan á los mayores Dex^, üro-
l a j Oria, Vrumea , Oyarzun y Vidasoa que 
desaguan en el Océano. En mas de 90 fer-
rerías sé labran sobre 100 mil quintales de 
hierro de diferentes clases : se fabrican ar-
mas blancas y de fuego paraia tropa en Pía-
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cencía, Eybar, Mondrágon , Tolosa y Ale-
gr ía ; ademas de anclas, utensilios y otros 
instrumentos, remos, cordages , maromas, 
xarcia, velamen: y las muge res después de 
las labores del campq, se ocupan en hilar, 
teger , y en obras de punto. Hay una junta 
general de diputados de la provincia para su 
gobierno, que celebran sus sesiones en julio: 
y otra particular de 4 diputados que deben 
ser vecinos de San Sebastian, Tolosa, A z -
peytia, Azcoytia, elegidos por la general, 
en donde debe residir el corregidor de la 
provincia 3 meses en cada una: y otra per-
manente del diputado de la v. en que reside 
el corregidor con un adjunto, para los ne-
gocios ordinarios : en los estraordinarios se 
llaman los 4 diputados. Los alcaldes de los 
pueblos administran justicia con apelación al 
corregidor; y otros oficiales cuidan dé los 
obgetos de policía y economía, alcaldes de la 
hermandad, de sacas &c. 
TOPOG. San Sebastian puerto y c. de 6 
á 7 leg. de jurisdicion, con 900 caseríos y 
14 mil hab. activos; es pequeña , pero de 
bellas murallas, casas aseadas, 21 calles an-
chas derechas , bien enlosadas, y alumbra-
das de noche con faroles de rebervero, y 
contornos muy amenos. En ellos se dan es-
celentes legumbres, hortalizas y frutas, en 
especial manzanas de que se hace cidra: y 
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los vecinos egetcen varios ramos ele indus-
tria y comercio; cria de ganado vacuno, de 
cerda, aves domésticas, pesca... La defiende 
por tierrra el monte de Santa Cruz, con un 
alto castillo coronado de artillería , desde 
donde se disfruta la mas admirable pers-
pectiva. Tiene hermosa plaza con su espacio-
sa casa consistorial, 2 palacios, 2 parroq. 
grandes y aseadas, otra estramuros, 5 conv. 
ios 3 de monjas, 2 hospitales y una casa de 
misericordia con manufacturas , muchas fer-
rerías y algunas fábricas. Por su puerto se 
cstrae mucha lana de Castilla, y entran va-
rios géneros de América- Quedó casi des-
truida en el asalto é incendio de los ingle-
ses quando la tomaron á los franceses en 3 1 
de agosto de 18 13; pero se va reedificando 
con mejoras. ~ Fuenterrabia puerto de barra 
y e. situada en el desagüe del Vidasoa, á 
ios confines de Francia; con buenas y an-
chas murallas, capaces;de: un paseo, 2 pu-
ertas con rebellines , cubos y puentes levadi-
zos, buena casa consistorial, calles bien em-
pedradas, 182 casas, y en sus barrios 25,7, 
con 2 molinos. La defiende el castillo de 
San Telmo colocado en la punta del cabo 
Jaiquivel. Hay en ella una belja parroq. una 
capilla llamada rea l , un conv. de capuchi-
nos, 7 ermitas, casa de misericordia un bu-
en palacio que habitan el gobernador y el 
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teniente-rey, con una plaza en que la tropa 
se egercita en las armas. Las cosechas de 
trjgo, habas y maiz son escasas, abundan-
te la de manzana para sidra, y los natura-, 
les se ocupan en la pesca, entre la que se 
•cogen esceíentes salmones: en medio del rio 
está inhabitada la isla de los Faimnss. 
Toloza es/v. sobre el Oria con dos mag-
níficos puentes, por los que se erítra en ella, 
murallas con torreones sobre las puertas j y 
-buenas calles bien enlosadas y. alumbradas 
de noche. Hay una gran plaza para las d i -
versiones públic¿is > otra para mercado con 
'decentes edificios , y otra para alondiga, 
3 oó casas con 256^ hab. y 1603 en sus 
barrios, eonv. de cada sexo estramuros , y 
muchas iglesias, entre las que la de la parroq. 
de Santa María es grandiosa. A l lado del 
magnífico puente de Aíramele estáMa casa 
de misericordia en la que se recojen y tra-
bajan en varias manufacturas los pobres del 
pueblo : y en i 'y ió se construyó un gallar-
do edificio real , destinado á oficina y alma-
cén de las armas blancas que Se fabrican. 
-Los naturales cogen muy Quenas cosechas 
de trigo, maiz y manzanas para sidra.-/L"-
teasu es v. de 80 casas sita entre altos mon-
tes de robles, fresnos, hayas....parte en lo 
alto de una colina, parte en lo hondo áe un 
valle vecino, y 100 caseríos en terreno fra-
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goso, con 1020 hab. labradores que eogeti 
trigo, maíz, manzanas, castañas, nueces^  
legumbres, verduras : tiene alcalde mayor, 
parroq. con anejo, un cura y 6 beneficia-
dos dependientes del ob. de Pamplona: es 
patria del jesuíta Lizardl asaeteado por la 
fé en el Paraguay. - Mondragon es v. anti-
quísima sobre el D e v a , que unido después 
al Aramayona que baña sus arrabales, la de-
ja aislada y hay que entrar en ella por ua 
puente. Está cercado de murallas su recin-
to de ^35 casas, con la plaza en el centro; 
en la ^ue se hallan la iglesia parroq. la casa 
consist. edificio de jaspe de que abundan 
sus cercanías, alondiga, cárceles, peso real, y 
una de las mejores posadas de la carrera de 
Francia. Tiene 3 conv. los 2 de monjas, » 
hospitales, 3 paseos, 360 casas entre arraba-
les y caseríos; y en sus contornos fuentef 
abundantes , algunas minerales. Sus cose-
chas de trigo, maiz, castañas, legumbres, 
manzanas y otras frutas, son medianas : hay 
12 molinos en sus rios abundantes de pes-
ca; 4 ferré rías que labran hierro y aceró, 
cscelentes armas y otros utensilios; y de su» 
montes en que se cria bastante ganado, se 
iaca madera, mucho jaspe y buena cante-
ría. Es particular entre ellos el Valach 6p€~ 
Ha Urdala , de los mas altos de Cantabria, 
que abunda de arboles, pastos , yerbas ijie** 
Tomo U D 
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dicuiale'?, jaspe , varios metales ; y en su fal-
da está la famosa mina de hierro barnizado 
de que se saca el mejor acero. 
Salinas v. y primer pueblo de la pror. 
,cn la carrera de Francia , en sitio costane-
ro entre montes elevados ; es de 70 casas 
con la consistorial, 800 personas con 35 ca-
seríos , una pequeña plaza, y su fuente co-
piosa en medio de la v. A un tiro de fusil 
en el barrio de Dorias , hay una fuente sa-
lobre que se distribuye por caños á las ca-
sas en que se fabrica la sal á fuego; y en 
sus cercanías fuentes ferruginosas, muchos 
arboles , pastos y caza en sus montes : tam-
bién se coge maiz , trigo , avena , vina y na-
bos para el ganado. - Vergara linda v. sobre 
el Deua, junto al camino de Francia y en un 
valle ameno rodeado de'altas montana^; es 
de i c o casas, 4 mil personas, caites an-
chas y bien enlosadas: en la principal está 
la casa consistorial con 1 2 arcos de media-
na arquitectura, y frente el seminario real 
y patriótico en el colegio de los jesuitas. 
Tiene 3 parroq. las dos fuera de la v. mul-
titud de ermitas, muchas- buenas posadas, 
un buen juego de pelota, 20 molinos, algu-
nas ferrerías, y un horno para convertir el 
hierro en acero. En ella tuvo origen en 17Ó4 
la real sociedad vascongada que ha estable-1 
cido enseñanza de humanidades, geografía, 
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física , matemáticas , lenguas , con otros 
egercicios para los jóvenes de las tres pro-
vincias bajo maestros escogidos y bien paga-
dos en el seminario patriótico: hay 2 escue-
las de primeras letras, y de todo genero de 
labores para hs niñas; y acaba de fundarse 
colegio de enseñanza de este ramo. Se co-
gen en su término muy buenas cosechas de 
trigo, maíz , castaña, lino^ manzana, nabos 
para ganado vacuno y de cefda que es bas-
tante, y alguno lanar. Fuera del Deva so-
bre el que hay 15 puentes ; se cuentan 
mas de 300 fuentes de agua dulce y" mar-
eial, como la de Eguzquiza, que bajan ~dq 
sus montes , poblados de arboles , caza j y 
los arroyos de pesca. -. Azcoytia v. en un lla-
no rodeado de altos montes sobre el Deva 
con un puente; tiene 200 casas que con las 
de sus caseríos componen 4 mil alm. con 
calles bien enlosadas, casa consistorial de 
piedra, una bella iglesia parroq. en su cen-
tro , 2 conv. de monjas , 11 ermitas, una 
casa de misericordia, muchas fuentes, una 
ferruginosa y otra medicinal para mal de i -
jada y de piedra. En el rio y arroyos que se 
le juntan , hay abundancia de pesca y 14 
molinos : y ademas de la labranza que les 
da trigo, maiz , castaña, manzana, frutas 
y hortaliza ^ hay 4 fábricas de clavos: y en 
sus montes en que se cuentan hasta 50 mil 
D 2 
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arboles, se cria ganado lanar, vacuno y de 
cerda. 
Azpeytia es v. murada en una hermosa 
llanura cercada de montañas, sobre el Uro/a 
con 4 puentes , 3 calles bien empedradas y 
losas en las aceras. En el arrabal hay 2 pia-
las : en la una 2 casas concejiles y varias 
posadas , y en la mayor 2 cony. de frayles, 
el hospital de San Martin , casa de miseri-
cordia , la solar de Emparan ? y acia el S 
otro conv. de franciscas. La pobl. es de 197 
casas y 298 caseríos: en cuyo término se 
cogen copiosas cosechas de trigo y maíz , y 
de sus montes, en que se cria mucho gana-
do lanar y vacuno, javalíes, corzos, osos, 
patos monteses, zorras , aves de rapiña &c. 
$e saca carbón, madera de construcción de 
mas de 180 mil arboles que hay, ademas de 
preciosos jaspes y mármoles. El rio y arro-
yos dan pesca abundante y 5 fuentes copio-
sas la una mineral, surten al vecindario. 
Se cuentan 9 ferrerias, 23 molinos, 2 fábri-
cas( de clavos, chapas de hierro y cobre. -
hoyóla es un magnífico santuario en el sitio 
en que nació San Ignacio á ^ de ieg. de 
Azpeytia y í de Azcoytia, en una frondo-
sa llanura coronada de montes, y regada 
por el Uro/a. Su ostentoso y sobervio edifi-
cio figura un águila en vuelo, cuyo cuerpo 
es la iglesia» el pico la portada, VAS alas el 
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seminario y la casa santa de Loyola , la co-
la el refectorio y demás oficinas. Todos los 
retablos son de jaspi; y la fachada, co-
lumnas, 2 sacristías , escaleras , pisos, cam-
panarios, estatuas, pinturas y adornos todo 
es grandioso; y está rodeado del edificio de 
jesuítas y de 4 casas : lo ocuparon los canó-
nigos premostratenses trasladados del monas-
terio de Ordax en Navarra. - Moínco es v. 
la falda de un montecilío en la costa del 
Océano sobre el D e v a , de 4 leg. de jurisdi-
cion con varios caseríos, 3 parroq. y un 
conv. Su terreno produce bastante trigo, 
maiz, castaña , manzana, limones, naran-
jas, vino estimado, algunas nueces , bue-
nos pastos para ganado lanar y vacuno, y 
una tierra caliza que pulida parece buen jas-
pe., y de que se hace escelente yeso. En una 
de sus dos casas consistoriales está la alon^-
diga, el peso, dos cárceles y el hospital ; y 
en la otra un buen mirador al mar. 
Deva v. y puerto del Océano entre los 
cabos de Machichaco y Higuer , de 7 3 ? 
leg.de jurisdicion , 160 casas y 250 en 
en sus caseríos, cuyos vecinos se ocupan eti 
la labranza y la pesca; está al desagüe del 
caudaloso Deva. Se cogen en su terreno po-
cos granos ; pero hay buenos pastos, arbo-
ledas , canteras de preciosos jaspes y varias 
fuentes, entre ellas la intermitente llaoiada 
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(¿ulimon tn Mendaro; que á tiempos para, 
y á tiempos arroja por un boquerón agua 
conque muelen 12 piedras, y se mueven 
los mazos y fuelles de 2 ferrerías.' Tiene be-
lla parroq. matriz de las de I z i a r , Menda-
ro y Arfona, un conv. de franciscos á •§ leg. 
"Otro de monjas en el valle de Mendaro, un 
hospital en la v. y otros muy pobres en el 
distrito. - Qyarzun v. en la carrera de Fran-
cia de buenas casas, calles bien empedradas, 
casas de ayimtcimienro, plazas, posadas y 
escelente juego de pelota. Aunque se coge 
poco trigo, abunda el maiz, el ganado mu-
lar y vacuno, del lanar habrá 4 mil cabe-
zas, frutas íklicadas, hortalizas y legum-
bres: y de sus montes poblados de arboles, 
se saca carbón y madera. Hay fiiinas de hier-
ro, plomo, estaño y cobre, canteras dé ye-
so y jaspe • mucha caza mayor y menor^ 
abundancia de pesca en los muchos arroyos 
que bajan de las alturas , que foniian el rio 
'Qyqrzun ^ quQ desemboca en Pasqges, y una 
fuente especial para el mal de orina é ijada. 
Tiene una parroq. 2 hospitales y 2 ermitas. 
? Elgoibar es v. de 150 casas y 2 50 caserí-
as con parroq. conv. de cada sexq , 26 ino-
ítnps , 6 ferrerías, un ingenio para barre-
nar cañones; en terrenq fértil de los frutos 
del pais. -Hernanl v. de 537 veo. y 94 ca-
•"S'|»'ÍQS 3 de bailas casas> 2 cajles anchas, lo-
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sas en las aceras y en medio; riene suntuo-
sa parroq. con cura y 5 beneficiados, bellas 
casas de villa, fuentes abundantes, v una en 
cada caserío, ó paseos, 4 molinos y 3 fer-
rerias. Se baila en la carrera de Francia con 
5 posadas, cercada por E del Urumea , en 
la laida del monte de Santa Bárbara que es-
tá al O ; en terreno ameno que da trigo, 
maiz, legumbres, manzanas, callanas, l i -
bas, guindas, nueces, naranjas y otras fru-
tas, con monte de hayas, cipreses, avella-
nos , fresnos, álamos y encinas. Los natu-
rales trasportan por el rio leña, hierro, re-
mos ¿kc. que fabrican, y las muge res lienzos 
y vedes. - Astigarraga V- sobre el Urumea con 
puente de piedra, está en la carrera de Fran-
cia en alto, al pie del monte de Santiago, 
dividida en dos barrios , con 19 casas , 95 
caseríos, buena plaza , magnífica consisto-
r i a l , posada, 2 molinos, parroq. cosecha de 
todos frutos, ademas de hortalizas, pastos 
y monte arboleado. - Pasages es puerto con 
dos pobl. dé 300 vec. escelentcs náuticos: 
la una está del lado de Fuenterrabía con un 
fuerte castillo á la entrada del puerto , ^ de 
leg. del pueblo , iglesia sólida, buena plaza 
y gobernador ; la otra del lado de San Se-
bas ian, con castillo en la baía , iglesia en 
un alto cerro , .buen caserío y astillero en 
que se construyen buques de grueso port^t 
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Rentería es v. murada frente del canal 
de Pasages, cuyas aguas tocan en lo llano, 
con plaza en el centro de sus 7 calles, que 
están bien enlosadas: en ella está la par-
roq. y á otro lado la casa de consistorio, 
ambas de buena arquitectura. En uno de sus 
dos arrabales hay plaza para toros : y entre 
sus paseos el mejor es el del muelle. Su pobl. 
es de IÓO casas con 75 caseríos, 2 posadas, 
n ferré rías con 2 admirables máquinas, 3 
molinos, una famosa fundería, un conv. de 
cada sexo, 3 fuentes abundantes , muchas 
minas de hierro, muchos arroyos y los rios 
Urunda y Qyarzun en su jurisdicion. En sus 
montes abundan los arboles , pastos , yerbas 
medicinales y caza - Oñate es v. correspon-
diente á Guipúzcoa en el concepto geográfi-
co, con jurisdicion en 13 barrios y 2 ante-
iglesias, que egerce un alcalde que nombra 
el pueblo, y aprueba su señor el conde de 
Oñate. En los barrios hay 377 casas, 484 
familias, 2880 personas, 2 parroq, 20 er-
mitas; y en la v. 2073 hab. en 295 casas 
bastante regulares: en ella se reúnen 3 tor-
rentes que bajan de las montañas vecinas 
con dos puentes, y entran J de leg. mas 
abajo en el rio Aranzazu , que va á dar al 
Peva. Ademas de la parroq. que es coL-gia-
fa cpn 14 beneficiados y un abad que no re-
f ide allí j hay 2 conv. de monjas y en el de 
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Santa Ana una magestuosa aunque pequeña 
iglesia, altar mayor elegante con una pre-
ciosa estatua de la Santa, el colegio de je-
stiitas, hoy seminario con 3 maestros de 
primeras letras, Áe latinidad y. humanida-
des; el colegio mayor de Santi Espíritus, de 
bella arquitectura que es universidad , coa 
11 maestros de filosofía y derechos ; una es-
cuela de. ninas, hospital, una fundería , y 
fabricas de utensilios de hierro, telares de 
mantas y otras telas , de alfarería, un pa-
seo delicioso &c. Rodean el pueblo muchos 
huertos de frutas y hortalizas: y en su dis-
trito se cogen granos , legumbres; se crian 
ganados en sus montes , que dan caza, ma-
dera , yerbas medicinales, aguas minerales, 
yeso, plomo, hierro, jaspe &c. 
ALAVA ocupa 12 leg. de ancho entre Gui-
púzcoa, Vizcaya al N, tierra de Burgos al O 
y Navarra al E , con 14 leg. de largo y 9of 
cuadr. con 4.32 poblaciones, entre ellas una 
ciudad, 72 villas, una iglesia colegial, 16 
conventos, los 9 de monjas y 67523 hab. 
Está dividida en 6 cuadrillas , Vitoria, Sal-
vatierra, Ayala, la Guardia, Zuya y Men-
doza, entre las que se han repartido las her-
mandades antiguas. L a ciñen todos los mon-
tes y peñascos escarpados de tres principa-
les cordilleras, derrames délos Pirineos , fe-
cundos de arboles robustos, robles , hayas. 
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filos, encinas , (bojes, texos, abedules, man-
zanos silvestres, espinos albares con varie-
dad de arbustos y yerbas medicinales, pas-
aos , canteras de buena piedra, mármol y 
jaspe , minas de hierro j y cobre , fuentes 
ialadus , sulfúreas y ferruginosas , multitud 
de aves y animales , ademas de la infinidad 
de fuentes y arroyos que forman los muchos 
ríos que riegan dicha provincia. Los princi-
pales son Nerva é Nervion , Oquendo , Lian-
tena, Zalla , Bayas , Santa Engracia, Ayu* 
d a , Ega , Jaundia, Omecillo , y Zadorra el 
mas caudaloso, que abundan en pesca sa-
brosa y aves acuáticas. Todos estos obgetos 
forman de este corto país un espectáculo 
magnífíco y admirable; cuyo mérito aumen-
ta la laboriosidad de sus hab. que en terre-
no tan áspero cogen muy buenas cosechas 
de granos, algo de aceyte , vino chacolí, le-
gumbres, lino y cánamo: ayudándose cotí 
manufacturas de lienzo y mantelería, fun-
derías de hierro en i & terrerías, fábricas de 
cajas , almíbares , sombreros, zapatos b i -
«n decaídas, de sal, loza, teja, ladrillos &c. 
TÜVOG. Vitoria c. está en una altura ais-
lada en el camino de Francia con buen ca-
serío , calles bien enlosadas y alumbradas de 
noche, buenos caminos y paseos en sus con-
tornos, en especial el de frente dfe recoletos. 
Entre sus edificios sobresale la plaza nueva 
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con su casa consistorial, en que celebra sus 
juntas la real sociedad vascongada, con es-
cuela gratuita de dibujo, monetario y libre-
ría. En su hospicio suntuoso y sencillo , se 
da trabajo é instrucción á 150 pobres, de-
jándoles después entera libertad. Hay ade-
mas un hospital, 5 bellas parroq. con esce-
lentes retablos mayores , estatuas, pinturas, 
y adornos; ó conv. los 3 de monjas , casi 
todos de bella fábrica, y 5 ermitas. El nú-: 
mero de casas está hoy reducido á 1018 con 
6500 alna, y 43 aldeas en su jurisdicion, 
gobernadas por un ayuntamiento que presi-
den dos alcaldes, una junta de policía y o-
tros celadores de la quietud pública; con lo 
que florece el comercio, la industria y be-
llas artes. Son copiosas sus cosechas de tei-
go , cebada, avena , habas y otras semillas, 
con todo género de hortalizas en sus mu-
chas huertas. Es considerable su comercio 
en hierro, herrage, azúcar , cacao, canela, 
lana, paños , lencería , sedas, curtidos, to-
do género de dulces y consepas; sillas de 
juncos, catreis, batería de cocina de chapa 
de hierro, sombreros, zapatos , platería, 
alfarería y cordonería: de que se despacha 
mucho en los tres días de mercado, y feria 
franca que hay á la semana, - Salvatierra v. 
en un alto que domina un ameno y espacio-
so, valle de dos cordilleras, á 50 pasos del 
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Zadorra que riega sus campos; tietie 310 
casas, calfes anchas y bien empedradas, mu-
ral las de piedra blanca con varios portales, 
cubos y baluartes , 2 parroq. un conv. de 
monjas, varias ermitas y 5 fuentes copiosas, 
con jurisdicion muy estendida. - Mendoza 
es v. á la falda de la gran sieira de Badaya, 
dividida en dos barrios : el uno de si¿ nom-
bre, y otro de Mendhi l : conserva sus for-
tificaciones esteriores ^ muralias , lienzos, 
cubos, y baluartes, un suntuoso rollo en el 
centro de la pobl. que es de 35 vecinos, que 
totes fueron el doble , con dos hermosas 
parroq.: es cuna de ios duques del Infanta-
do. En su distrito se coge tr igo, cebada, 
maiz, mijo, legumbres y hortalizas; y se 
cria ganado vacuno, lanar, de cerda, aves; 
y en el Zadorra que pasa por su termino y 
tiene un puente, se coge mucha pesca.-Sa-
Unas de Anana v. de 200 vec. entre montes, 
en terreno alto y desigual , perteneciente al 
duque de Hijar conde de Salinas; tiene 2 
parroq. un hospital para vecinos y estraños, 
5 ermitas, y á corta distancia el monaste-
rio de San Juan de Acre de comendadoras 
de la orden de San Juan. Ademas de algu-
na labraaza, ocupa á sus moradores la fá-
brica de sal, que sacan de tres fuentes sa-
lobres , que vienen de una gran laguna s i -
tuada en una eminencia. - Salimllas es v, en-
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tre altos peñascos con 100 vec. que hacen 
muy buena labranza, para la que tienen el 
ganado necesario , ademas de carneros y ca-
bras : fabrican taunbien sal de sus fuentes de 
agua salada : y las hay en sus contornos fer-
ruginosas; lo mismo que minas de hierro, 
mármol , arcilla , yeso , y bastante caza. -
Ayala y Gamboa son nombres de vicarías 
del obisp. de Calahorra, y de dos cuadrillas 
que comprende cada una diferentes pueblos. 
N A V A R R A antiguamente Vasconia, 
confinante por N con los Pirineos, por E 
con Aragón, por S con Aragón y Castilla, 
y por O con iVlava y Guipúzcoa; compren-
de las 5 merindades de Pamplona al N , Es-
tella al O , Tudela al S, Sangüesa al E y 
Olite en el centro, que forman un cuadrilon-
go con senos y entradas en los lados; cuya 
longitud desde el puerto de Vera ó Echelar 
hasta la v. de Cortes es 23 leg. y 19 desde 
el mojón de E r n a z en el puente de ísaba 
hasta los confines de Alava y Castilla , 205 
leg. cuadr. su periferia es de 90 leg. no con-
tando los senos y 114 con ellos. Está entre 
los 15O 22' y 1Ó0 42/de long.. y 42O 17% 
43 O 1^ de lat. N , y la mayor parte de su 
superficie es terreno muy áspero comprensi-
vo de los derrames del Pirineo , que abun-
da de escelentes pastos, caza mayor y me-
nor , y toda especie de frutos mas o menos 
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abundantes : en sus montes hay mucha d i -
versidad de arboles, arbustos , yerbas me-
dicinales y ñores , minas de hierro, cobre y 
sal; canteras dé mármol, jaspe , yeso , p i -
zarra , cantería, fuentes saladas, aguas me-
dicinales y termales. La tierra llana de la 
rivera del Ebro cede á pocas en la feracidad; 
y producé trigo, escetentes vinos, entre e-
llos los famosos de Tudela y Peralta, acey-
te, todo, género de legumbres, hortalizas y 
frutas regaladas. Los muchos arroyos que 
bajan de los montes:, forman varios rios que 
unos van á Francia como el Valcarlos, que 
comienza en el puerto de Roncesvalles, y va 
ú unirse al de S. Juan de pie dei puerto : los 
mas riegan la Navarra y entran en el A r a -
gón y que nace en las montanas de Jaca, en 
el Arga que empieza en el valle de Baztan; 
y en el Ega que viene de Alava : y todos 3 
desembocan en el Ebro. El Vidasoa nace en 
Navarra y desagua en el mar cantibrico. 
Hay en Navarra 9 c. [45 v. 675 lug. y 7 
granjas con 226467 hab. bastante poblaci-
ón para la quarta paite de su terreno, que 
es lo habitable. El clima del pais es frío y 
húmedo, por las muchas lluvias de su parte 
montañosa. Sus naturales son francos, hon-
rados, festivos, aseados en sus casas y per-
sonas, muy amantes desús paysanos • de su 
pais y de sus costumbres. Se apiican á la 
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agricultura, crian ganado vacuno , íanar^ 
mular, cabrío, de cerda; y fabrican.algu-r 
na seda. El reyno de Navarra que conserva 
sus antiguos privilegios, tiene en su actual 
gobierno un virrey que á nombre del Rey 
preside al Consejo real*, que es el tribunal su-
premo. La cámara de. Comptos es como un 
consejo de hacienda : y sus Cortes compues-
tas de los prelados,, caballeros y diputados 
de los pueblos, se juntan con autoridad del 
Rey y causa grave;, haciendo sus veces una 
diputación permanente. La justicia se admi-
nistra por los alcaldes ordinarios. 
TOPOG. Pamplona , Fampejopolis f C. 
corte antigua, c. ob. y plaza fuerte con cin-
dadela y fortificaciones respetables, situada 
en uua llanura de 7 leg. con montañas á di-r 
versas distancias; está sobre el Ega9 ahon-
dante de pesca , con 6 puentes considerables, 
calles anchas , bastante derechas, aseadas y 
alumbradas de noche, tres plazas, la mayor 
para correr toros y otra para mercado, con 
la alondiga y pósito inmediatos. Adornan y 
surten de agua 6 fuentes copiosas bien re-
partidas, trahidas de la montana Subiza, 
distante 3 leg. por un costoso acueducto con 
varios puentes , uno de 23 00 pies de. largo, 
70 de ancho con 97 arcos. Ademas del pa-
seo de la Taconera , con calles de arboles y 
asientos cómodos, y otros 4 fuera de las ¿0.$-
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tificaclones; hay uu hospital, un hospicio, 
casa de espósitos, las de los consejos, ar-
chivos y cárceles , la de la moneda, los pa-
lacios del virrey y del ob. 6 molinos hari-
neros y uno de papel , 2 juegos de pelota; 
1632 casas, 2812 vec. divididos en 20 bar-
rios y 14054 pers. con su ayuntamiento y 
un alcalde mayor anuales. Su catedral mag-
nífica tiene cosas admirables : y en sus 4 
parroq. é iglesias que sirven de ayuda, 9 conv. 
los 2 de monjas, y el de capuchinos estra-
muros, hay mucho aseo y varios monumen-
tos apreciables de las artes: ademas de una 
escuela para ninas , hay dos maestros de 
primeras letras, otros 4 de latinidad , hu-
manidades y retórica. Sus tiendas abundan 
de géneros de lana y seda, panos, india-
nas , estameñas; y se fabrican panos vastos 
y entrefinos, loza ordinaria y curtidos. Sé 
celebra mercado los sábados , y una feria 
concurrida desde 19 de junio hasta 18 de 
julio. L a agricultura florece mas que el co-
mercio; y se coge mucho trigo, maiz, ha-
bas, garbanzos y otras legumbres, hortali-
zas y vino-
Estella c. de 4718 pers. situada en un 
valle ameno, ceñido de penas sembradas de 
viñas y olivos, y regado por el E^a y el 
Amescua , que unidos poco antes de llegar á 
la pobl. la atraviesan por medio; tiene ó 
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parroq. 7 conv. los 3 de/monjas ; y á dis-
tancia de un paseo de la c, los dos célebres 
irionást. de Iranzu de bernardos, y el de 
hache cistercíense en sitio delicioso , con 11-
üiversidad. Su industria consiste eri mul t i -
tud de faldeantes de panos , bayetas entre-
finas , estameñas , cordellates, anascotes y 
castores; con un batan, pilas, varios tinte» 
y 6 molinos. - Tudela c. y ob. está en el án-
gulo qüe forman el Ebro y el Qüeyles que 
entra en él en un llano , con los montes de 
Cierzo al N , vistas amenas y paseos delicio-
sos , Henos de arboles en las orillas del rio? 
abundante de anguilas y otros peces ; y que 
tiene un puente de piedra de 17 arcos , lar-
go de mas d^e 400 var. y adornado con tor-
reones. Es de 7205 hab. que sacan de su ter-
reno fértil y bien regado abundancia de trigo, 
cebada, habas, aluvias, aceyte , v'mo esqui-
sito , cáñamo , hortalizas y sabrosas frutas. 
Crian anualmente 7 mil corderos; tienenf 
carbón-, leña y caza, y con la lana fabrícaií 
paños y bayeta, para lo que hay batan y tin-
torerías; ademas dé 6 fábricas de jabón,, lá^ 
de tejas, ladi-illos, alfarería, 2 molinos ha-
íineros, 24 de aceyte con 8 hornos para-
pan. Fuera de la catedral , que es muy bu-
en edificio-, hay 9 parroq. 11 conv. ios 4 de 
monjas, 8 ermitas, 3 escuel'as de primeras»5 
letras, un colegio de médicos y cirujanos^ 
Tomo I I E 
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socleríacl económica , y 3 hospitales. 
Viana es c. de 4 mü alflá. sobre una c6-
lína que ofrece un Nherinoso orizonte , cuyo 
suelo fecundo da mucho trigo , cebada y vi-
no, con abundancia de aceyte , legumbres y 
otras semillas : en sus espaciosas deesas se 
mantienen 300 cabezas de ganado mayor y 
18 mil del menor. Las iglesias de sus dos 
parroq. son capaces y bien adornadas: y hay 
ademas un conv. de franciscos , un hospital, 
una célebre ermita de San Miguel , merca-
do todos ios jueves, y una feria por la Mag-
dalena. - Core//a c. en una deliciosa llanura 
sobre el Alhama lindado de arboles ; tiene 
3935 hab. que con su industria y laboriosi-
dad cogen todo género de frutos , hortalizas 
é hilazas en las 18 mil robadas ó 9 mil fane-
gas de tierra que riega el rio : los montes de 
Argenzon están plantados de olivos y vine-
do, y aun se siembra en ellos algunos gra-
nos; pero le falta leña. Ademas de la igle-
sia de San Miguel que es la parroq. mas anti-
gua; hay 4 conv. los dos de monjas, un hos-
pi tal , molinos de harina y aceyte , 2 fábri-
cas de aguardiente, y una muy singular en 
la que se estrae el zumo de regaliza de que 
abunda aquel suelo , y reducido á pasta , se 
conduce con mas facilidad al Norte: traba-
jan en ella dia y noche 100 hombres y 50 
cabídlerías. - Sangüesa c. á las fronteras de 
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Aragón, sobre el rio de su nombre con muy 
buen puente de piedra; está casi toda mu-
rada, y sus calles son rectas , anchas y b i -
en empedradas las mas. Es de 2390 hab. 
que cógeh abundantes cosechas de trigo , v i -
no , frutas esquís ¡tas y algún aceyte : hay fá-
bricas de aguardiente, y ha decaído mucho 
la de estameñas. Tiene 4 parroq. 4 conv. de 
frayles , y 3 ermitas estramuros. - Leyre es 
nn célebre y antiguo monast. cisterciense 
sobre una áspera montaña y rodeado de o-
tras, á 2 f íeg. de Sangüesa y á f del A r a -
gón : ha decaído de su antigua grandeza, 
rentas y privilegios; y sus pocos monges se 
ayudan para vivir con la labranza, que les 
da granos, vino, aceyte y algún ganado, 
que mantienen en los montes vecinos con sus 
pastos y arboles. En su iglesia conservan 
muchas reliquias: y en el de San, Viril .Imy 
mineros de hierro, cobre, ocre, pórfido 
cristal &c. 
Puente la Reyna es v. fortificada en la 
confluencia del Robo que desagua en el Arga9 
sobre el que hay 4 puentes, uno de conside-
ración, una hermosa arboleda que sirve de 
paseo : en su pobl. de 3428 pers. en 416 ca-
sas ; hay 2 parroq- y 3 conv. el 1 de mon-
jas. Su cosecha principal es de vino que se 
trasporta al N y América , una buena fábri-
ca de aguardiente (la hubo de paños) mer-
E a 
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cado los miércoles, y feria desde 14 hasta 
3 1 de Julio. - Olite c. murada con fosos, en el 
camino real de Navarra-; está en una amena 
llanura de 5 leg. sobre el Zidaco$ que pro-
duce abundancia de granos , vino , legum-
bres y bastante aceyuma: en un soto de i 
ieg. regado de 4 fuentes copiosas, la del 
Chorran medicinal; se cria ganado vacuno 
y mular, el lanar se mantiene en un monte 
que está al O , que da mucha leña. La pobl. 
es de 1 5 15 alm, en 244 casas, con un conv. 
de misioneros , ó ermitas, y 4 parroq. las 
dos rurales; la de San Pedro de torre muy 
al ra, y la de Santa María con un pórtico en 
que están los 12 apóstoles de piedra, obras 
de mérito. iUm existe aunque muy deterio-
rado, el magnífico palacio que hizo constru-
ir á principios del siglo XV , Carlos IÍI el 
el noble 1 con bellos trozos de- arquitectura. 
- Táfalla es una linda c. murada de clima 
muy sano á 1 leg. de Olite, situada á la fal-
da de una colina, en cuya cima habia una 
plaza de armas con castillo, y al E pasa el 
camino real con una buena calzada y dos pu-
entes sobre el Zidacos ¿ que riega más de 4 
mi l fanegas de tierra, y muchos prados. Es 
grande su cosecha de tr igo, cebada, avena, 
vino , aceyte, frutas regaladas y hortalizas: 
hay copia de ganado mular, lanar, vacuno 
y cabrio, de arboles y caza en sus montes 
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vecino1? , 5 molinos de harina, 3 de aceyte y 
2 tenerías. E l número de casas es 602 con 
3800 hab. y de sus 2 parroq. la de Santa Ma-
ría es grandiosa, bella de retablo mayor coa 
pinturas y algunas estatuas: se cedieron 3 
ayudas de parroq. para 3 conv. el 1 de mon-
jas ; y hay ademas 2 iglesias, 4 ermitas, un 
hospital y el oratorio de San Felipe ÍMeri con 
mediana librería. Los martes se celebra mer-
cado, y feria concurrida desde 9 hasta iS 
de febrero. 
Cascante c. antig. en el pendiente de una 
colina sobre el Qu^yles9 es de 550 casas con 
2ÓG0 hab. aplicados á la agricultura que les 
da mucho trigo, aceyte, vino y cáñamo; y 
fabricas de aguardiente y - salitre. También 
cogen ricas fruías en uná islita estrecha y 
de | de leg. de largo, sita en el Ebro no le-
jos de la c. reducida toda á huertos. Ade-
mas de su bella parroq. hay conv. de míni -
mos, 3 ermitas esíramuros, y á 50 pasos una 
fuente mineral que cura las obstrucciones.-
Peralta , Fetralta se llama asi por su anti-
gua situación en un monte elevado que con-
serva reliquias antiguas , y en cuyo pendien-
te y llanura inmediata está hoy situada la v. 
que es del marques de Falces. La baña ei 
Arga con 3 puentes el uno de piedra y mu-
chapesca, i leg. antes de entrar en el Ara-
gón. Sus casas son 50® con 2770 hab. una 
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< parroq. de bella fábrica un conv. de capu-
chinos, un hospit. 5 ermir. y en su término 
una fuente especial para obstrucciones. Con 
2 azeq, que riegan 8 500 Anegas de tierra, se 
coge abundancia de trigo, cebada, avena, 
aluvías ,~aceytuna rico vino , lino, cáñamo, 
hortalizas', algunas frutas , miel , cera ; y en 
sus sotos y prados se cria ganado vacuno, 
lanar, mular, cabrío, de cerda. Hay fabri-
ca de aguard. 5 mol. harin. 4 de de aceyte, 
todo género de menestrales, mercado los 
primeaos lúnes de cada mes, y feria desde 
25 de abril hasta 18 de mayo. - Cintrúeuigo 
pi v. de 1853 h^b, en llano, sobre el Alha-
rna con buen puente de piedra, una parroq. 
conv. de frayles y casa-palacio de los Ezpe-
letas : su suelo da aceyte, tr igo, vino, cá-
ñamo y pastos para ganado lanar. - Milagro 
es v. de 12 00 hab. al pie de un monte so-
bre el Aragón, que se une al Ebro á f leg. 
pon campo de granos, frutas, judías, gana-
do lanar, yacuno, caza y pesca. 
Fitero v. de 3074 moradores perteneci-
ente al nionast. inmediato de bernardos en 
lo espiritual.y temporal; está sobre el Alha-
ma , con, un puente de piedra, calles empe-
cí r. y lirap. parroq. espaciosa que es la igles. 
fiel monast. fábr. de panos, molinos, batan, 
y terreno fert. de granos, aceyte, cáñamo, 
^astaníe ganado lanar, vino, legumbres y 
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hortalizas. Á | de leg. están las prodigiosas 
aguas llamadas baños de Fitero, con casa có-
moda para los enfermos. - Miranda es v. ds 
1133 hab. sobre el Arga, con un buen puen-
te y dos molinos, abundancia de rico viho, 
cáñamo, l ino, judías, frutas, hortal. bas-
tante trigo, cebada, centeno, aceyte y pas-
tos ; con ganado lanar, cabrío y vacuno. -
Vülafranca v. á \ ieg. del Aragón que riega 
su suelo; y da en abundancia vino rancio •gt-
neroso, judías, cáñamo y lino, bastante trigo, 
legumbres y algún áceyte. Tiene 2577 hab. 
calles limpias, parroq. y conv, de frayles. -
Cá par roso es v. en un cerro á J de leg. del 
Aragón coa puente de piedra, y una amena 
vega que da vino, aceyte, ihortalizas, f ru-
tas , l ino, muchas judias, pastos con copia 
de ganado lanar y caza: y en la v. hay una 
parroq. bien dotada , un molino de harina, 
7 de aceyte, y 1,3 88 hab.- Larraga v. de 1459 
hab. está en alto sobre el Arga , en campo 
muy fértil de granos, vino, judías y algún 
aceyte; con una parroq. un molino, y monte 
espacioso lleno de arboles, pastos y iodo gé-
nero de ganado, especialmente lanar. - Ar~ 
tajona es v. en sitio desigual', y suelo abun-
dante de t r igo, vino, aceyte, ganado lanar 
y vacuno, que se cria en s.u mucho monte 
de robles. Su parroq. está en medio de un 
gran castillo murado con torreones, muy 
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maliT.itado: y hay ademas un hospital poco 
dotado, muchas fuentes, pozos de agua y 
1373. hab. 
Los Arcos v. de 18Ó8 , está en llano es-
caso de água que solo produce trigo, ceba-
da, poco aceyte, pastos para ganado lanac 
y vacuno , con parroq. y sacristía pintada y 
dorad-i. - Lerin v. de 1128 pers. está ea ter-
reno llano y abundante de granos, vino, a-
ceyte , cánamo, hortalizas , judías y frut. de-
l i d i a s : y tiene calles regulares, parroquia 
suntuosa y bella, conv. de ambos sexos , y 
palacio magnífico de la casa de Beauraont. 
- VciUierra v, á la falda de un monte á | de 
legr. del Ebro; con 1019 hab. que cogen del 
íerrit. que riega el Aragón, t r igo , cebada, 
riño esquisito, rico aceyte, legumb. hortal. 
y en sus mont. se cria ganado vacuno, la-
nar y mucha caza. Hay en ella parroq. conr. 
de fraylés , palacio de los condes de Goma-
ra , y en su distrito una mina de sal de pie? 
diaJ-Vera v. en las vertientes de los P i r i -
neos en un valle ameno, sobre un rio que va 
ai Vidasoa, poblado de arboles y pastos para 
todo género de ganado; es de 11509 habit. 
con parroq, conv. de frayles, 2 ferrer. 4 mo-
linos y hospicio de carmelitas. - E r u g u i pobh 
de 454 hab. es notable por tener á 1 leg. en 
el monttAddi donde nace el Arga, la fábrica 
fgai de municiones de hierro- colado, del que 
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siífterí los ricos mineros de Beodrin y Legar-
chulo que distan otra leg. con los grandes 
bosques de hayas inmediatos. - Roncesvalles 
es otra pequeña pobl. nombrada por la vic-
toria que D. Alonso el casto consiguió de 
Cario magno : su situación en las vertientes 
de los Pirineos entre montes poblados de ar-
boles, copia de fuentes y cascadas que forman 
sus aguas; es amenísima en el estío : y si? 
territ. fert. de maíz j lino-, hortal. fresas, ca-
za y pesca de sos arroyos y del océano. Hay 
en ella una casa de canónigos reglares cori 
prior mitrado, buena librería y hospit. para 
pereffriíios. A 2 les:, estaban en el valle de 
Tetcoci ías,reales fábricas de municionas de 
Qrbaceta , arruinadas en la última guerra 
con Francia. 
3S| Valle de Baztan en los vertientes de 
los Pirineos de mas de 5 leg. de N á S, y 
casi T 1 de E á O; linda con la tierra de La-
bor de Francia. Pueblan su terreno muiiitud 
de arboledas y frutales silvestres, de fuen-
tes y prados, y un rio de truchas delicadas 
que atraviesa todo el valle ; el qual produce 
buenas carnes , aves caseras , castañas, fru-
tas sabrosas, algún trigo, maiz, nabos, li-r 
no, hortalizas, mucha manzana para cidra, 
fresas, ganado y caza. Todo el terreno festá 
repartido ehtre mil hab. en 14 lugares , go-
bernados por im alcalde sombrado por to*-
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dos, quien administr¿i justicia, y decide los 
asuntos graves, dejando los demás á los re-
gidores de cada lugar. Los naturales son ro-
bustos, despiertos y laboriosos , hablan el 
Yascuence y tienen algunas ferrer. en el pais. 
-Elizondo de 929 iiab. es la C. y el sitio de 
las'juntas trienales : está sobre un río cerca-
do de montes ^cubiertos de arboles, con su 
igies. parroq. hermoseada poco ha con mar-
moles de una cantera descubierta en sus cer-
canías. - Fa//? de Roncal limite de España 
acia el £ , está en lo mas fragoso de ios Pi-
rineos entre altos montes poblados de casta-
ños ] hayas, abetos , pinos y otros arboles y 
arbustos, con el rio E z c a de buenas t r u -
chas que nace en el monte de Ustarroz y el 
haba, y va á desaguar junto á Salvatierra: se 
estiende de O á £ cosa de 7 leg. y tiene 
714 casas en 5 villas. Su terreno solo da cas-
tañas, algo de grano, npiiz , legumb. hort. 
mucho lino y esce'entes pastos, con ganado 
Vac. de cerda y lanar , que inverna en lo lla-
no de Navarra y Aragón. Sus 8871 natura-
les laboriosos , robustos y avisados 5 hacen 
vida pastoril, visten sencilla y uniforme-
mente ? se gobiernan á modo de república, 
y se aplican á la harriería, corte de madera 
y á hacer manteca y quesos que venden. \ 
REYNO D E ARAGON. Esta provin-
cia que comprendió aníes la Navarra y Ca-
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taluna, llamándose la Corona de Aragón, es 
de 45 leg. de N á S y 40 de E á O , de 1232 
leg. cuadr. y ó57226 hab. Linda al N con 
los Pirineos, al O con Navarra, al S con, 
Castilla y Valencia , y al E con Valencia y 
Cataluña. Su aire en lo general es puro y sa-
ludable;; su suelo ya montañoso, ya arenis-
co y seco, ya fértil y ameno. Pueblan sus 
montes pinos, abetos, robles, encinas, ha-
yas, bojes y otros arbustos: osos, javalíes, 
venados, gatos monteses , lobos y menuda 
caza , pastos que mantienen mucho ganado 
lanar, vacuno, yeguar y de cerda, cuyas 
carnes son sabrosas y la lana fina. Su pais 
labrantío da muchos granos, aceyte delica-
do, ricas frutas, sabrosas legumb. y hortal. 
ademas de esparto, zumaque, azafrán, l i -
no, seda, barrilla, miel y cánamo especial. 
Tiene muchas minas de sal, algunas de aza-
bache, la preciosa de cobalto en el valle de 
Gitau, de alumbre y caparrosa en el distri-
to de Alcaniz , salitre en abundancia, buena 
piedra, y muchas aguas minerales. El Ebro, 
Aragón, Cinca, Segre , Gallego, Giloca , T u -
ria ó Guadalaviar son sus rios mas notables. 
Los aragoneses son serios , constantes , es?-
forzados y aptos para la milicia y las cien-
cias, de lo que en todos tiempos han dadq 
cxempios heroycos : y es muy sensible que la 
falta de industria y comercio prive á este 
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reyno de las muchas venLajas que ofrece su 
suelo y situación. 
Zaragoza C. unsvers. arzob intenden-
cia , capitanía general y c. antigua de 5 f 
mil hab. de clima destemplado ; está en mi 
llano ameno de leg. y f , abundante de t r i -
go , cebada , vino, aceyte , frutas , verduras, 
maíz , legumbres, y alguna seda; y le ter-
minan montes de romero, tomilio, sotos y 
deesas con pastos, ganado lanar, caza y col-
menas. Riegan la llanura el Gallego ai E con 
puente , y el Güerba que unidos muy cerca 
de la c. entran en el E b r o , que la separa 
de un populoso arrabal con un puente mag-
nífico. Sus puertas principales son 8, sus 
calles, sino es la larga y magnífica delCojo^ 
son estrechas, poco limpias é incómodas; 
sus plazas surtidas de todos comestibles, pe-
ro ninguna es sobresaliente. Lo son las ca-
sas de la audiencia, diputación, inquisición, 
pósito , la deí arzob. de los gigantes y las 
de muchos grandes; e! teatro, plaza de to-
\'os, el cuartel , la alfarería fortaleza es-
tramuros , la alondiga, y la torre nueva su-
elta en medio de una plaza. La catedral se 
compone de dos grandes templos en los que 
alterna el cabildo; el uno es la Sen ó Sede 
• de 5 naves , y el otro el de nuestra Señora 
del Pilar, en cuya espaciosa capilla hay tro-
zos modernos de bella arquitectura, y copia 
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¿le pirita ras, bronces , jaspes, mármoles y 
alajas sin numeró ea su relicario. Son cele-1 
hres los ricos momasterios de bernaudos, car-
tujos y gerónimos , y aigunos otros de los 
muchos cony. de ambos sexos y 15 parroq. 
unos por su construcción y otros por sus 
muchas reliquias. Hay un hospital bien ser-
vido , el hospitaKillo para huérfanos , casa de 
miserico/dia , galera ó reclusión de muge-
res abandonadas, y buenos .paseos. Lasocie-
dad económica ha establecido escuelas de 
matemáticas, economía política ,1 ciencias 
naturales y academia de nobles artes. Su in-
dustria consiste en algunas fábricas de i n -
dianas , bayetas comunes, papel , medias de 
seda, cuerdas de música y otros géneros, 
molinos harineros y de aceyte. Es patria de 
muchos mártires , y de los s'abios Aurelio, 
Prudencio , Antonio Agust ín , Gerónimo 
Zur i ta , Blancas. 
Huesca , Osea , ob. univ. y e . de 6800 
alm. sobre el huela con dos puentes de pie-
dra; está en terreno ameno y abundante de 
tr igo, cebada, algo de aceyte, vino, mu-
eho cánamo, legumb. hortal. frutas ricas de 
toda especie; espartó, pastos para ganado 
lanar, y caza en un monte de encinas j | 
de leg. distante de la c. Tiene buenas calles, 
surtido-de sabrosos comestibles de toda cla-
se, catedral de 3 naves, retablo mayor ds 
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mármol , y custodia de 14 arrobas de pla-
ta , 3 parroq. 13 conv. los 5 de monjas, un 
beaterío en qué se educan niñas, el buen edi-
ficio de la univ. con 3 colegios, seminarlo 
conciliar j la casa magnífica de los jesuítas, 
muy buenos paseos , fabricas de peines, y 
tenerías. Es patria de los gloriosos mártires 
S. Lorenzo y S. Vicente , del historiador 
Ainsa, del matemático Artigas y otros. -
Tarazona, Tur íazo , oh. y c. muy antig so-
bre el (¿ueyles ¿ jmito ai altísimo Moncho, 
en terreno-arboleado y fértil de trigo , vino, 
aceyte , mucho cáñamo, aigun lino, frutas, 
hortal. legumb. bastante ganado y caza Sus 
calles son irregulares , pero limpias y em-
pedradas, la catedral de, buena arquitectu-
ra ; y ademas hay 2 parroq. 8 conv. los 3 
de monjas, la casa de los jesuítas, colegio de 
educación, hospital , coliseo, 2 pequeños 
palacios, muchas huertas, frondosos paseos, 
sin mas industria que fábrica de paños co-
munes. - Teruel, Turdeto, ob. y c. de 4800 
hab. nombrada por sus dos finos ainanr-es, 
está en una colina sobre el Guadalaviar, 
cerca de su confluencia con el Alhambra, r i -
cos de pesca; con calles limpias y empedra-
das, 10 fuentes, catedral algo oscura, 7 
parroq. 7 conv. los 2 de monjas, casa de 
jesuítas, 2 hospit. buenos paseos, alamedas 
y un famoso acueducto de arcos, fábricas de- \ 
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loza, común, cordage y algunos panos. 'Su 
campiña y deliciosa vega dan granos , cá-
namo, lino , legumb. hortal. frutas delica-
das; y sus montes pastos con mucho gana-
do lanar, caza y alguna miel. A | leg. hay 
^ fuentes minerales. - Jaca es ob. y antiquí-
sima c. de 2872 hab. en un llano de i leg. 
entre dos cordilleras derrames" de los P i r i -
neos , murada con torres y cubos, junto al 
Aragón , 4 leg. de su origen con puente só -
lido á J de leg. de la pobi. Ademas de la 
catedral, su única parroq. hay 4 conv. el r 
de monjas, colegio de esculapios, seminario 
conciliar y 2 hospit. Su territorio produce 
granos, legumbres, frutas y hortal. su? mon-
tes arboles, yerbas medicinales , y pastos 
con copia de ganado lanar; canteras de mar-
mol , ricos metales, caza mayor y menor, 
truchas en sus rios 
Valle de Amó está á 3 leg. de Navarra 
y 7 de Francia , cercado de altos montes cu-
biertos de pinos, robles , abetos , álamos, 
texos , avellanos,, boxes, muchos arbusfos, 
yerbas medicinales, y pastos que mantienen 
en estío 30 mil cab. de ganado del pais, y 
50 mil estrano, mucho vacuno, yeguar y 
mular, con multitud de fuentes; y en los 
bosques osos , javalíes , lobos , gatos mon-
teses , caza mayor y menor , y mucha va-
riedad, de aves. Sus naturales parecidos á 
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los del valle de Roncal^ cuidan del ganado 
en el invierno en el bajo Aragón, en Ve-
rano cultivan algunos granOs, legumbres y 
hort'di. - Ansó es la C. con 1250 hab. sobre 
el Beral con 4 puentes de un arco, buenas 
calles empedradas , parroq. y edificios de 
piedra: lo mismo que Fago pobl. de 350 
hab. sobre un riachuelo, en un valle cerca-
do de altos montes. - Fai/e de Hecho de 5 
leg. de largo y ó de ajiicho, confinante coit 
el anterior y parecido á él en producciones 
y animales • mantiene 500 mil cabez, de ga-
aado lanar y cabrío, alguno yeguar y vacu-
no : sus astutos naturales son de Bastante 
talla, y las mugeres vestidas de un sayuelo 
entero con gorgnera, salen en cuadrillas al 
llano á cuidar los linos , y vuelven á ios dos 
meses á los afanes. de su casa. - Hecho s i l ' 
cabeza de 1050 hab. está sobre el Subordart9 
en terreno desigual con buena iglesia dii s i -
llería de 3 naves. - Valle, de Tena en el cen-
tro de los Pirineos, es de territor. muy as-
pero y fragoso, que solo da algún centeno, 
hort. y legumb. pastos con mucho ganado : y 
en los montes y valles copia de arboles, ar-
bustos, yerbas medicinales , animales silves-
tres, lagünás, fuentes y ríos. Sus naturales, 
robustos, despejados y trabajadores se ocu-
pan en la arr ier ía , conducción de madera 
.por los rio», cuidad© de sus ganados: y las 
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rnügefes en beneficiar los liños de que ha-
cen lienzo común; bien que casi toda la la-
tía se estrae para Francia. - Sallent de 395 
hab. es la cab. y está sobre el Gallego á leg. 
y niedia de su origen, se le uñé después el 
Gualempeda, y entra al cabo en el Ebro cer-
ca de Zaragoza. A 4 leg. se halla el lugac 
de Panticosa, en cuyo distrito están las fa-
mosas aguas termales j eficaces para enfer-
medades crónicas. 
AlbTttrácíñ , Lehetuni, es ób. y c. de 
1814 hab. sobfe el Guadalciviar + entre fra-
gosos y ásperas montes, cubiertas de árbo-
les j al lado de un valle: á pesar de lo que-
brado del terreno, se da bastante trigo , bue-
nas bortal. frut. y past. que mantienen mu-
cho ganado de lana esquisita. Sus calles es-
tan en figura de anfiteatro , encierran 3 par-
roq. con la catedral, 3 conv. el 1 de mon-
j a s , hospit. plaza con una fuente dentro, y 
dos fuera de la pobl. Los naturales ma-
logran tan bella situación, leña y muchas 
aguas ,^  rica lana de los ganados trashuman-
tes y estantes, y hierro de que hay minas 
inmediatas, sin mas fábricas que la de pa-
ños ordinarios. - Balhastro es ob. y c^  de 5 183 
hab. sobre el Vero con puente de piedra, eti 
un llano ameno y fértil de aceyte, vino, fru-
tas , hórt. cáñamo, bastantes granos, pas-
tos con ganado lanar y caza. Es de buenas 
Teme í í F 
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calles, con 3 fucnr. catedral liníca parroq. 
7 conv. los 2 de monjas ? casa de misione-
ros , hospit. y buenos paseos. No tiene mas 
industria que algunos curtidos : es patria 
de Leonardo de Argensola y de su herma-
no Lupercio- - Calatayud ob. y c. de 6564 
hab. está junto á las ruinas de la antigua 
• Bilbilis, en una vega deliciosa sobre el X a -
Ion : tiene calles y edificios regulares, 3 ar-
rab. 3 puent. una fuente de 11 caños , pase-
os frondosos y cómodos; 2 colegiat. la del 
Sepulcro de bella fábrica y altar mayor de 
preciosos mármol. 11 parroq. 11 conv. los 
5 de monjas, setnhiario, y la casa dejesuít. 
Su espaciosa huerta da.abundancia de gra-
nos , vino, frut. delicadas, finísimo cáñamo, 
lino y jqdías; pero sin industria: es patria 
del poeta Marcial. 
Fraga , Flavi'a Gallica 9c. de 2909 pers. 
á la falda de montes que la rodean, por E y 
.N ; está en territ. cubierto de arboles , y ve-
ga de 3 leg. 'en que se coge mucho cánamo, 
l ino , írut. legunib. poco aceyte, vino y gra-
nóos si asisten las lluvias. Hay bastante ga-
na|b en sus deesas, un puente de madera de 
20 ojos sobre el Cinc a que pasa inmediato, 
calles estrechas é incómodas , malos edifici-
os , 2 parroq. y, 2 conv. de frayles el uno 
«stramuros. - ZÍ/oimz es c. de 52Ó7 hab. en 
terreno desigual sobre el Guadalops coa mi 
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puente de piedra, á cuya salida está una fu-
ente de 72 caños, con una alameda. Tiene 
calles irregulares , plaza hermosa, 3 parroq. 
y una suntuosa colegiata, ó conV. el 1 de" 
monjas, hospit. un castillo ^  y próxima una 
laguna de 1 leg. de circuito con barbos y 
anguilas sabrosas. Su campiña produce mu-
cho aceyte esquís i to-j algo de vino, trigo sí 
llueve^ seda, íegumb. hort. azafrán y fru-
tas. Sus vecinos comercian en aceytunas, y 
ñibrican jabori blando. Á ó leg. están cor-
rientes las famosas minas de alumbre y ca-
parrosa en Alloza, Arino, Estercuel , CVifi/-
zar y Andorra: y por beneficiar las de Dos-
tornes y Molinos. - Daroca c. de 58Ó3 habv 
íamosa por el milagro de los santos corpora-
les, y patria del sabio Pedro Ciruelo ; está 
sobre el Xílocci entre dos altos cerros al E,> 
en vega tan amena y fértil como Alcañiz^ 
Sus edificios son regulares, y su calle ma-
yor la atraviesa de E á O : y ademas de sií 
magnífica colegiata, tiene 6 parroq. ó conv. 
el 1 de monjas, 3 hospit. un buen cuartel 
de caballería, 3 fuentes dentro, y fuera 2y 
la 1 de 20 canos, y paseos deliciosos, casas 
decampo, arboles, molinos y arroyos ert 
su vega. Resguarda la c. de ser inundada 
una famosa mina de 7So var. de largo, 8 
de ancho y alto , que da salida á las aguas. 
En sus cercanías hay minas de azabache fi-
F 2 
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no que descuidan los naturales/como las de-
mas ventajas de su suelo. A 2 | leg. junto al 
lugar de Used, se halla al S la laguna sala-
da de Gallocanta, de la que se saca mucha 
sal. - Borja es c. antig. de 3 162 hab. de ter-
reno tan feraz como los anteriores; con 3 
parroq. 6 conv. los 2 de monjas, buen cu-
artel ? y pedernal escelente para piedras de 
fusil: el rio Huecha y muchas fuentes rie-
gan su vega, pero sin industria alguna. 
Las vi l l . mas notables son Álagon de 2 183 
liab. en sitio Uano y ameno cerca del Ebro, 
de calles y edificios regulares , parroq. conv. 
de cada sexo , casa de jesuítas de construc-
ción moderna, y territ. que con el riego del 
Xalon, da copia de vino, aceyte, granos, se-
da, cáñamo, ricas frutas y hortal.- Mullen 
de 2439 hab. está cerca del canal imperial, 
con buena cosecha de vino , granos , aceyte, 
seda, cánamo, legumbres &c. y con parroq. 
conv. de frayles, buenos pastos para ganado 
lanar y caza. - Tauste de 2582 hab. sobre el 
canal de su nombre, está en terreno llano, 
muy fértil de granos, con parroq. conv. de 
ambos sexo*; y en sus montes y deesas 
mucho ganado vacuno, lanar, y caza.-
Luna de 15 00 hab. está en llano rodeado de 
cerros y campo parte abundante de trigo, 
algún vino, legumbres, l ino, pastos para 
ganado lanar, caza mayor y menor 5 con 2 
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parroq. y conv. de frayles^ - Exea de los ca-
balleros de 2515 hab. está en llano espacio-
so y fecundo de trigo, cebada, vino, pastos 
para ganado lanar y caza, con calles regu-
lares, lo mismo que su parroq. y conv. de 
frayles. - Sos cabeza de las 5 villas fronteri-
zas de Navarra , es de 2337 hab. y está so-
bre dos cerros al pie de otro mayor, con cas-
tillo en |a cumbre de uno , y un palacio en 
el otro: tiene murallas, calles estrechas y 
en círculo, bien empedradas, parroq. conv. 
^le frayles, colegio de enseñanza de Escola-
pios, ambos de buena fábrica; y campiña 
fértil de trigo, poco vino, algunas frutas , y 
hortal. pastos para ganado lanar y vacuno. 
~Sadaha una de las 5 villas dichas con 92^ 
hab. está en llano espacioso que produce co-
pia de trigo, vino, lino , judías , pastos para 
ganado lanar y vacuno, caza mayor y me-
nor. - U n Castillo es otra de las 5 , de 19.12 
hab, con 1 parroq. en la cima de un cerro, 
cercada de otros; aunque de terreno que-
brado , da.copia de trigo , algún vino, hor-
tal. frutas, rico lino de que hacen lienzo co-
m ú n , fuentes abundantes , pastos , ganado 
lanar, vacuno, mucha caza mayor y menor. 
Tiermas de 378 morad.-nombrada poi' 
sus baños saludablerde mineral, de alum-
bre , azufre y salitre; está al pie dc^  unos 
montes sobre el Afagon , en campiña fértil 
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de granos, algún vino, cáñamo, lino fino, 
judías y pastos para ,todo ganado. - Ayerme 
marq. de 1239 hab. está en piso llano inme-
diato á los mpntes de Jaca , con copia de ri-
co vino y medianía de granos , aceyte , lino, 
hprtal. nueces, almendras. En medio de sus 
calles angostas y mal empedradas, hay una 
plaza sobervia, y en ella un bello palacio 
¡del marques con huerta, jardines y gaieria 
cubierta de comunicación, ademas de un 
conv. de fray les que está distante - ^/wüífe-
j)ar de 1644 hab. está en sitio llano, pelado 
y seco; pero de muchos granos si llueve, y 
4e todo.género de caza en la sierra inmedia-
ta de /Ucubierre, llena de arboles y mator-?-
yaks : sus naturales trafican en esparto y 
yeso deque abunda su suelo, y no tienen 
jnas agua que la llovediza que recogen en al-
tercas. - Zuera de 104Ó hab. está al pie de 
pn cerro sobre el GallezQ en que hay un lar-
go puente.ds madera; con parroq. y conv. 
«ie frayles extramuros ; su clima es- mal sa-
no , y su suelo d^ trigo , maiz , vino , lino, 
píñ^mp, frutas, hortai. legumb. pastos pa-
ra ganado lanar, y colmenares a que brin-r 
4a la abundancia de romero , salvia y otras 
plantas. -Vielsa de 954 hab. está en la cima 
fie los pirineos entre e^  Cinca y el Barrosa 
^uf abundan de truchas : tieiie buena par-
fgq. suelo fragoso y Uenp de árboles, que 
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produce algún centeno, frutas , hortal. Ie-
gumb. pastos con ganado de toda especie, 
y minerales de hierro, plomo y plata. 
Aimá pobi, de 500 alm. fue corte del 
antiguo rey no de Sobrarve , principio del de 
Aragón , denominado de la montana Arve, 
que sacudió el'primero el yugo moriscó : es-
tá entre el CzViCtí al E y el Ara al O ricos de 
trucas, cada uno con su puente , que se j u n -
tan muy luego. Conserva sus muros, un cas-
tillo con plaza capaz de 4 mil homb. y el pa-
lacio magnífico de ios reyes, aunque muy ar-
ruynados, otra gran plaza rodeada de sopor-
tales é iglesia de buena fábr. su territ. da cá-
ñamo , i i ^ o , buenas judías y frutas. - Bolta-
ña de mil a'-m. con sus aldeas, está sobre 
el Ara , en campa montuoso abundante de 
rico aceyte, camuesas y guindas especiales, 
ademas de otras frutas: tiene colegiata de 3 
naves y conv. de fray les estramuros con hu-
erta y frutales, ambos de buen gusto; y ade-
mas de su agricultura, fábricas de paño es-
tameña y otros géneros de lana. - Benavar--
re cabeza del antiguo cond. de Rivagorza, 
de 2009 pers. está á la falda de un monte-
cilio , en terreno montuoso bastante fértil de 
granos, vino, aceyte, frutas , legumb. y 
pastos para todo ganado. Su magnífica par-
roq. está en la cima del monte, y en la pobl, 
hay una ayuda, buena consistorial, pósito, 
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hospit. 3 conv. de frayles, el i estramuros, 
en sitio delicioso de lauertas y abundanpia 
de aguas. - Graus de 1Ó23 hab- sobre el fije? 
ra y el babona, con 3 pupates, 4 iglesias, 
un conv. y casa de jesuítas; está en terreno 
ajbundante de frutas, minas de carbón de 
piedra, marga? bol ... y hace comercio de 
Kiulas , jabón y lanas, f Plan de 670 hab, 
está en una altísima montana rodeada de 
cerros unos sobre otros , poblados de pinos, 
robles, hayas, que surten de carbón las fra-
guas en que se benefician las tres minas dy 
.plomo, y una de cobre de su distrito. En 
el valle de Gistau inmediato, en la cima de 
los Pirineos, donde nace el Cinca-, está la 
preciosa mina de cobalto, á la mitad de la 
montaña. - Naval de mil alm. es célebre por 
sus copiosas fuentes de sal de primera cali-? 
a.ad. 
Venasque confinante con Francia al E, 
de 804 hab. sobre el Esera con hermoso pu-
ente 5 está en un l l ano , rodeado de montes 
altísimos, cubiertos de nieve en invierno, 
que da algún trigo, centeno, hortalizas, l i -
no , pesca en los rios con bastante ganado 
lanar, mular y vacuno, de que viven sus na-
íurales.-Tiene buenas calles, 2 parroq. una 
buena casa-palacio, castillo fuerte, aduana, 
gobernador mil i tar , y dos lavaderos. - T a -
fTiarite de 194^ hab. está en terreno de raiv? 
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cho trigo si llueve, copia de aceite, vino, 
pastos, ganado lanar , con calles regulares, 
colegiata, 3 conv. el 1 de monjas, y 2 fu-
entes. - M o n z ó n de 2887 hah. cerca del Cm-
ca que riega su campiña, poblada de olivos, 
viñas y frutales, fértil de tr igo, cáñamo, 
legumb. y alguna seda; tiene buenas ca-
lles , colegiata , 2 parroq. conv. de cada se-
xo y gobernador militar. - Estadilla de 
1500 hab. se halla al pie de una alta sier-
ra en sitio llano, ameno, y fértil de aceyte, 
ricas frutas, legumb y hortal. con parroq. 
hermosa, conv, de fray les, una bella fuen-
te , una obra antigua de grandes minas , y 
cantera de jaspes en la cima del monte, y 
á la mitad el suntuoso Santuario de l a V i r -
gen de Corrodilla. En, la misma situaciori 
Qstá Fonz de 1500 altn- cerca del Chica, 
con sus orillas pobladas de arboles. - San-
ñena es de 1Ó41 hab. en llanura abundan-
te si llueve, de granos y otros frutos; con 
calles regulares, parroq. 3 cony. el 1 de 
monjas, ademas del célebre monast, de Si-
gena de señoras Maltesas inmediato : cele-^ -
bra una feria muy concurrida de gentes y 
ganado, especialmente mular. - Mequineri-
^0,, Iclosa, de 804. hab. fronteriza de Cata-
luña sobre el Ebro , que unido con el Segre 
es navegable hasta el mediterráneo; tie-
ne terreno delicioso que produce granos §i 
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llueve , vino , aceyte , cánamo, hortal. f ru -
tas, algún ganado y pesca: hay en ella una 
parroq. y alguna defensa militar. 
Ccispe cabeza de baiiio de San Juan del 
que tiene una casa; es de 6525 hab. á 2 
ieg. del Ebro , en campo ameno con los fru-
tos de la anterior ; ademas de seda , cáña-
mo, lana, buenas calles, parroq. 3 conv. 
el 1 de monyds. Mimtalvan de 1400 alm. 
está entre dos cerros sobre el Mart in , en 
tierra y vega de granos, cáñamo , seda, le-
gumb. pastos y ganado lanar: tiene parroq. 
capaz, conv. dé frayles estramuros, minas 
de alumbre , caparrosa, azabache , y aguas 
termales. - Val-de-Algorfa de 1500 alm. está 
entre peñascos, con parroq- magnífica, conv. 
de monjas, y terreno poblado de olivos, vi-
ñas , moreras, que da bastantes granos si 
Mueve. - Aliaga es cabeza de bailíode 1200 
hab. situada en llano cercado de montes, 
con parroq. buen castillo, cosecha de trigo 
y pastos para ganado \cina.i\ -Castellote ca-
beza de bailío de 1200 alm. está á la falda 
de un monte al N , situada en anfiteatro^ 
junto al Guadalope con un puente de pie-
dra; tiene parroq.1 dos anejos, un castillo: y 
á beneficio del rio y casi 100 fuentes, coge 
' t r igo , vino, aceyte, seda, copia de frutas 
ricas, cáñamo y legumb. - Alconisa es de 3 
mil alm - en sitio llano con una bella parroq. 
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conv. de frayíes y alfarerías : su terntorio 
parte montuoso, produce aceyte , vino , se-
da , judías , maiz ? frutas , mucha miel y ce-
ra , pastos para ganado ianar y cabrío. - Ca-
laceyte de 2500 alm. está en terreno eleva-
do con buenas calles , parroq. bastante ca-
paz , y campiña pelada, que si hay lluvias, 
produce copia de granos , vino y fruías : su 
cosecha principal es la de aceyte para el qu-
al hay un molino con 15 prensas junto á 
una balsa, fuera de otra mayor cercada, qu© 
surte la v. de asua. 
Maella de 2023 hab. con parroq. conv. 
de frayles y á poca distancia un mohast. de 
bernardos; tiene campiña poblada de arbo-
les, y si llueve da granos, mucho aceyte, 
vino , seda , cánamo , tegumb. higos y otras . 
frutas, con pastos para ganado lanar. - Ká~ 
¡anda es de ? 572 hab. en campo de los mas 
amenos y fértiles de todos ios frutos del pa-
ís ; con parroq. de 3 naves , una capilla de 
N . S. del Pilar, conv. de capuchinos extra-
muros, manufacturas de panos y otras tec-
las de .lana. - Alhalate del Arzobispo es de 
3154 hab. sobre el Martin , en terreno as-
pero, poblado de arboles y viñas , fértil de 
trigo, vino, aceyte', seda, maíz, legumb. 
higos sabrosos; y con calles irreguíares, 
parroq, de 3 naves, conv. de frayles; y en 
sus mpntes'uii^ho gaaado lariar ? cantera? 
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de mármol negro , jaspes de varios colores 
y de una piedra parecida á la venturina. ~ 
Magallon es de 1828 hab. en un cerro con 
calles en pendiente, parroq. conv. de fray-
Ies; y de terreno que regado por el Hueca, 
da mucho aceyte, vino , cánamo, legumb. 
y pastos para todo ganado, - Epila de 2763 
hab. está sobre el Xalon, que fecunda su dé" 
liciosa comarca abundante en granos , vino, 
aceyte, cánamo, frutas y hortal. tiene 3 
conv. estramuros, el 1 de monjas , parroq. 
de 3 naves y palacio magnífico de los con-
des de x\randa : es patria de S. Pedro de Ar-
buzs.~ Quinto de 1534. hab. conocida por 
sus fuentes de aguas minerales y medicina-
les; está sobre el Ebro que la surte de an-
guilas, en una llanura deliciosa y fértil de 
todos frutos, y hay en ella conv. de fray les 
y parroq. - Fuentes de 1475 hab. está en lla-
no á orillas del Ebro, con buena parroquia, 
conv. de cada seso, un bello palacio de sus 
condes , y comarca abundante de granos, 
vino, aceyte , legumb. pastos , ganados, ca-
za y pasca. - Gdjfl de 1119 alm. sobre el 
E b r o , que riega su terreno, y da en abun-
dancia granos y seda, bastante aceyte, vino, 
garbanzos , judías , maiz ; tiene una parroq. 
m i molino harinero, batan y fábrica de pa-
ño común. -Escatron p-s de 1633 hab. en una 
parroq. con casa de ínisioneros, y el céle-
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bre monasfci Inmediato de Rueda de bernar-
dos , sus señores. Su suelo fuerte y en mu-
cha parte á r ido; es en Jo que riegan el Ebro 
y el Mar t in , frondoso y fecundo de granos, 
aceyte, vino, seda, higos especiales y de-
roas frutas. - Cariñena áz 300Ó moradores 
está en llano casi todo de viñedo y huertas: 
también da trigo, mucha copia de vino re-
cio y cubierto, propio paVa aguardiente, y 
algunos pastos. Sus calles tnal empedradas 
son regular^p, y tiene parroq. espaciosa^ 
conv. de monjas y hospicio de frayies. 
Almunia de 3697 hab. tiene calles an-
chas y empedr. buen caserío, 2 parroq. 2 
conv. de frayies; y á á 1 leg. escasa-el Xa-
lon que riega su campo ameno , frondoso y 
fértil de trigo, aceyte , seda , frutas , cáña-
mos y legumb. ~ Belchite de 3Ó01 hab. está 
en buen territ. pero árido : si llueve, da mu-
cho trigo, v ino , aceyte, legumb. y pastos 
para ganado lanar. Tiene buenas calles , par-
roq. conv. de fr. y un beaterío. - Riela cond. 
csv. de 1223 hab. sobre el Xalon, de sue-
lo delicioso y fértil de granos, aceyte, cií-
ñamo, judías , todas frutas, pastos, mucho 
ganado lanar y caza, con una parroq.-Ca-
lamocha de 2505 alin. sobre el Celia con un 
puente sólido de un arco; está situada en. 
una rivera fecunda de granos , vino, hortak 
cáñamo > frutas y ganado: tiene magnífica 
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parroq. conv. de monj. estram. un semina-
rio de misioner. franciscos, 2 molinos ha-
rineros, otro de papel, 2 martinetes, un be-
llo lavadero de lanas , y en su distrito una 
mina de cobre ; pero casi ninguna industria. 
- Villofeüche de 2500 alm. está entre dos 
cerros ai pie de otro , sobre el Xilúca de bue-
nas truchas y anguilas ^ en et que hay tma 
presa con 170 molino;; de finísima pólvora; 
hay también fábr. de escelente loza y v i -
driado-: y el territ. produce copia de gra-
nos, algo de vino, cánamo, judías , todas 
frutas , y pastos para ganado lailar. 
Ariztí raarq. es v. de 1030 hab. sobre 
un cerro , en cuya cima está el palacio mal-
tratado de su marques; de cuya casa es el 
V. S. D . Juan de Palafox. Las producciones 
de su vega son trigo , vino ^ cáñamo, frutas, 
hortal. y ganado de lana rica. - Hijar duc. 
es de 2452 hab. entre montes, sobre c\ Mar-
tín con buen puente, parroq. conv. de fr. 
2 oraíor. hospií. y cosecha abundante de a-
ceyte, mediana de granos, raaiz, frutas y 
hortal. Cria mucho ganado lanar en sus 
montes, y seda de que se fabrican tafetanes, 
ademas de paños, estameñas, bayetas y j a -
b ó n . - L a Fresneda áe 1393 hab. en 2 par-
roq. con la de su barrio; tiene conv. de fr. 
á poca distancia; y terreno poblado de ar-
boles, fértil de granos, aceyte, buen vino. 
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seda, legumb. y mucho ganado lanar. - í¿e-
des de 661 morad, está al pie de un collado 
en piso desigual sobre el Mesa que riega su 
hermosa vega, abundante de todos los f ru -
tos del país : tiene parroq. espaciosa^ 2 ba-
tanes y algunos molinos de harina. A f leg. 
se halla el magnifico monast. de Piedra de 
cistercienses sobre el rio de su nombre, en 
sitio delicioso con gran huerta y bellos jardi-
nes : el agua del rio petrifica la madera, v i -
drio, plantas y yerbas que baña: y forma 
una cascada llamada el Chorro Palomar , de 
80 var. de caida desde un monte todo hue-
co y lleno de hondos senos , de donde se 
despeña el agua, y en cuyas bóvedas hay 
multitud de figuras petrificadas las mas es-
trañas y admirables. - Ojos negros del parti-
do de Daroca, de 948 hab. confinante por 
O con el Señorío de Molina; tiene en su dis-
trito abundantes salinas ¿e agua que bene-
ficia el Rey , é .1 leg. acia Castilla minas de 
hierro que surten las ferrerías-y martineles 
de varias pobl. inmediatas: y como é 1 f 
leg. junto á la aldea de Almoaja , otra Oiina 
de hierro no tan abundante que se beneficia 
también.-/i//wfwa de 404 hab. al pie de al-
tos cerros sobre el Xalon ; es memorable por 
sus baños medicinales de agua caliente: su 
vega fértil da granos, aceyte, cánamos, hort. 
y canteras de preciosos jaspes de varios co-
lores. 
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Ateca de 2082 pers. está en una vega 
deliciosa atravesada por el Xalon r que da 
copia de vino, cánamo, algún aceyte, ricas 
frutas, muchas legumb. con un buen puen-
te, parroq. espaciosa y bella, conv. de fr. 
consistor. de buena portada , fábr. de papel 
y aguardiente. - Concud es peq. pobl. á 1 ieg. 
de Teruel , en cuya inmediación hay en la 
cumbre de una colina un depósito de mul-
titud de conchas terrestres y fluviales como 
calcinadas: y entre las penas huesos de ani-
males , tibias y fémures de hombres y mu-
geres, ya separados ya mezclados con has-
tas de buey... - Mora cond. de 21Ó8 hab. 
con una insigne colegiata bien dotada , y 
conv. de fr. está en distrito en que se cuentan 
hasta 104 cortijos; que sí llueve, produce 
muchos granos , cáñamos, frutas y legumb. 
en la v. hay 50 telares de sayal, bayetas y 
cordellates. — Brea es de 989 hab. aplicados 
al tráfico y comercio, en especial á curtidos 
de suela y cordobán: su campiña regada 
por el Áranda, abunda de frutas. - Illueca de 
1573 aim. casi todas fabricantes de bayetas 
comunes y paños; tiene enterrado en la i -
glesía de su suntuoso castillo elNcuerpo del 
anti-papa Pedro de 'Lima. ~ Rubielos de 3 
mil morad, casi todos pelaires y tejedores de 
panos comunes y bayetas finas de que hacen 
mucho tráfico 5 está al pie de un cerro junt© 
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á un riachuelo qué riega su huerta como áe 
4 lég. fértil de tr igo, matój algún vino, cá-
ñamo i frutas, ganado lanar y cabrío : hay 
en ella colegiata, conv. de ambos sexos, ¿j. 
éapillas publicas j buen hospit. y casa de e-
dücaciorii - Celia de 2 mil alrh. está en una 
llanura amena abundante de granos, cáña-
mos legümb. y ganado de toda especié, 
eon páf roq. bien dotada, hospedería de fr. 
y una bella casa de campo del ob. de Teru-
el : á un tiro de bala nace el rio de su rtoiií-
bre de una fdente que arroja el agua á ma-
riera de surtidor, y fornía urt estanque dé 
200 pasos de circuito , con el que sé riega 
la huerta. - Puebla de Valverde es de i 
hab. eíi suelo abundante de granos, pastos 
Jxara ganado lanar , y caza. - Sarrion es de 
2255 hab. con parroq. conv. de fr. campo 
de trigo, y deesas para mucho ganado lanar 
y caza. - Villel de 1500 alm. en í parroquia^ 
está sobre el ^Guadalaviar , que riega stí 
tampo y vega fértil de cánamo , ricas ftutas,-
legumb. y hortal. pastos para ganado lanar,-
cabrío , con Una mina abundante de azufre 
en sU distrito, 
CATALUÑA. Éste princijl prov. íá 
mas rica y activa de España er^de 43 leg. 
de N á S, 44 de E á O j de 1003 ^'g- cuaÉ" 
dr. cotí 858818 hab. en 2166 pobl. Tiene 
sil M los Pirineos^ al E el Mediterráneo, aí 
Tm w I I Q 
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S el reyno de Falencia y al O el de Aragón. 
Su aire es puro y Trio al N , templado al S : 
de su suelo casi todo quebrado y montañoso, 
saca la singular industria de sus naturales 
granos, aunque no los suficientes para el 
consumo, vino sobrado, aceyte, maiz , cá -
ñamo, legumb. lino , arroz, frutas, casta-
ñas , almendras, nueces, avellanas , algar-
robas , hor'tal. azafrán , limones y naranjas 
acia la marina, y algunos ganados: surtién-
dose de afuera de la mayor parte de lana, 
seda y otras materias que manufacturan. 
Tienen bosques de varios arboles, en espe-
cial de alcornoques , algunos minerales, 
mármoles , jaspes , y salinas en abundancia, 
aguas minerales, y pescados. Sus rios pr in-
cipales son el Francoli, Llobregat ( Rubrica-
tus ) , Besos (Betulus), Ter (Thius ó Thiceris), 
¥luviá( Fluvianus), Segre , las Nogueras y 
otros menores , todos con bastante pesca. 
Los catalanes, aunque desabridos en su tra-
to , son honrados, laboriosos, activos, es-
forzados, ios mas industriosos y comercian-
tes de España. Distinguiremos con núme-
ro los 13 corregimientos en que se divide 
todo el princip. 
i I Barcelona C. es c. hermosa , opulenta, 
comerciante de 140 mil hab. ob. y plaza fu-
erte con capitán general, gobernador m i l i -
tar, intendencia, tribunal de inquisición. 
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audiencia, y puerto á la costa del Mediter. 
Está situada erí una llanura deliciosa de cie-
lo alegre perfectantente cultivada, y fértil de 
granos, vino^ legumb. frutasj hortaL pobla-
da de 400 quintas, algunas con fuentes y 
jardines, y de otras tantas huertas. Tiene 
escelentes murallas con 5 puertas, 1183 ca-
sas en 379 calles j estrechas las mas aunque 
limpias, bien empedradas y alumbradas de 
noche, 3 mercados en sus plazas, con 13* 
fuentes y mas de 9 mil pozos de agua du l -
ce. Su catedral es magnífica, y grandioso^ 
los edificios de la lonja ^ atarazanas reates,-
hospífal general que mantiene 3 mil pers. y 
hay ademas 7 parroq. la mía colegiata, 19 
conv. y 7 colegios de fr. 18 de monj. 3 bea-
ter. 2 congregaciones de misioneros y Sari 
Felipe Ner i , 1 seminar, de estudios, hospic. 
galera para prostitutas, academias de bellas 
letras, militar , de matemáticas j de ciencias 
naturales,- de medicina practica, colegia de 
cirugía, escuela de náutica,- de disciplina e-
clesiástica, y gratuita de dibujo, 2 bibliot. 
públicas, bello coliseo, monte de piedad, 
real fundición de artillería; hermosos paseos, 
escelentes cafés, vestigios antiguos j y sur-
tido de todo la necesario , útil y agradable á 
la vida. De las 24 mil familias de Barcelo-
na , sacadas las mil de la nobleza y emplea-
Aos que cuidan de su hacienda y sirven sus 
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empleos; las 23 mil se ocupan en la ináus^ 
tria y comercio. Los 120 gremios de artes 
y oficios suben á 30 mil pers. 12 mil trafi-
can en 30 fábricas de indianas , pañuelos y 
telas pintadas , sin contar las de algodón ; 9 
mil en preparaciones para tintes de seda, hi-
l o , algodón; 16 mil mugeres en encaxes, 
blondas , redecillas... 12 mil pers. en manu-
facturas de seda con sus preparaciones, pa-
ra las que hay 524 telares de estofas, 804 
de medias, 2Ó93 de galones, cintas y lis-
tones; 11 mil en 9 fábricas de parios finos, 
sargas, estameñas, flarielas y demás tegldos 
de lanas. Las hay también de pequinés, t i -
rados de oro y plata falsa, ollas de hierro 
colado, clavazón, quincallería, encerados, 
náypes , platería, armas... de todo lo quaí 
se hace un comercio activo en la península 
y países los mas remotos. Su barrio Barce-
loneta al S-E, de mas de 700 casas, co-
menzado á funda/en 1753 en una lengua 
de tierra que entra en el mar; tiene calles 
derechas , anchas y limpias , 2 bellas plazas, 
1 cuarteles, fuente públ. iglesia de gusto. 
E l puerto de escelente linterna, almacenes 
magníficos, muelle hermoso que recibe al 
ano 1200 buques; está descubierto á ios le-
vantes , y tiene barra , dicen , formada de 
las arenas acarreadas por el Llobregat y el 
Besos. Hay también buena ciudadela, defea-
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sas respetabíes de tierra ; y á 300 pasos al 
S de la c. está la montana de Monjui, y en 
la cima su fortaleza con baluarte, fosos, ca-
mino cubierto, y otras defensas por tierra, 
siendo inacesiole por mar. A mil varas déla 
c. está también el Fuerte fio que es conside-
rable. - Matorell v. de 1907 hab. está en lla-
no ameno y fértil de muchos y buenos f ru-
tos , al coníluente xlel Llobregat y del -Noya 
con dos puentes el uno de madera: es de ca-
lles regulares, con parroq. conv. de fr. bu-
en cuartel y hospit. Las muge res desde muy 
niñas, se ocupan en encaxes , blondas , pun-
tas de manto y otras labores delicadas. -Mo-
lins del Rey v. de 800 alna, con parroquia y 
campiña de todos frutos; está sobre el L i o -
hregat, en el que hay un puente de los me-
jores del princip. ~ Badalona es v. de 2234 
hab. á | leg, de la costa y á 1 del Besos, del 
que sacan los naturales una acequia para re-
gar su campo , que da vino rico, hortaliz..: 
tiene iglesia bella y espaciosa, y á % leg ua 
monast. de gerónimos. Las slmige^es se de-
dican á labores de manos , y los hombres á 
la pesca. 
I I Matará hermosa c. de 9679 hab. ca 
una llanura de la costa , aunque escasa ds 
granos, abundante en vino delicado, hortal. 
frutas y legumb. tiene bellas plazas y calles, 
parroq. espaciosa y de gusto , 5 conv. los a 
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de monj. hospit. mucha agua , escuela de pí-
lorage , y baía concurrida de embarcaciones, 
de comercio- Sus vecinos hacen el de pesque-
r í a , cal, ladrillo, aguardiente ; ademas de 
sus telares de estofas, medias, listones, te-
nerías : las mugeres encaxes y otras labores. 
'Tarrasa es v. de 3 141 hab. conliglesia par-
roquial, conv. de fr, inmediato, y terreno 
montuoso del que cogen muy poco trigo , y 
d vino que necesitan; tegen lanas, panos, 
bayetas que ocupan 80 telares.-S. Miguel 
de Fay es un santuario antiguo antes pala-
cio de ios condes de Barcelona, á 7 leg. de 
esta , con unas pocas casas. Una sola peña 
sostenida de columnas, forma la bóveda de 
Ja iglesia, la bodega... E l rio Kusiñol que 
pasa por cima de la pena, hace una casca-
da delante de la iglesia y otra mayor á po-
ca distancia: dicen que esta agua petrifica 
las p!antas, maderas y piedras por donde 
pasa, formando figuras muy estranas. Tam-
bién hay una escalera en la hendidura de 
una peña que comunica los obispados de V i -
que y Barcelona; y subiendo por garruchas 
Jas barricas de vino, se ahorran 4 leg. de 
conducción, - Sati Feliu de Codínes es peq. 
pobl, notable por la laboriosidad de sus hab. 
que ademas de la gran cosecha de vino y a-
ceyte que cogen.; fabrican estameñas , anas-
eotgs y otros géneros que sacan á vender: y 
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las mugeres salen al Valles y á la costa del 
E de Barcelona á descascarar piñones. 
-Mombuy v. de 2 mil alm. con las de Mon-
mayor, sobre un rio con puente y molinos 
de harina; tiene una magníf. parroq. terre-
no fert. en aceyte, trigo, legumb. hortaliz. 
frut. piñones, canteras de jaspe, yaguas 
termales de dos fuentes en la plaza7, que di-
rigidas al hospit. entran después en 4 casas 
de baños. Hay junto á la pobl. una casa-pa-
lacio de los condes de Aranda, con arbole-
das y jardines, y otra en la que se han des-
cubierto dos baños magníf. con gradas, asi-
entos y piso de jaspe. - Granollers es v. de 3 
mil hab. en terreno que riega un riachuelo, 
y da muchos frutos í hay en ella parroquia, 
2 conv. de fr. fábr. de aguard. y mercado se-
manal. - San Celoni es v. de 1325 hab. al pie 
de un monte, á f leg. del Tordera , con par-
roq. conv. de fr. molinos de papel, y suelo 
fert. de vino, legumb. y algunos granos. -
Caldas de Estrach es pobl. de 307 hab. no-
table por las aguas minerales muy calientes 
de una fuente que nace junto á la iglesia: hay 
un edificio con separaciones para los dolien-
tes que las usan. - Llcvaneras pobl. m irít. de 
970 pers. que se ocupan en el comercio de 
mar, y las mugeres en labores de manos; 
con territorio de trigo y vino, parroq. y un 
molino harinero. - Vilasar v. á | de leg. del 
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rnar, de 2552 hab, que trafican en pesca y 
las mugeres en encases; tiene terreno de mu? 
cha vino de que hacen aguardiente , bastan-
te aceyte , trigo y legumb. lo mismo que Tq-
ga de 1080 hzh. - Tiana de 9Ó8 , tiene uti 
castillo cpn 4 cañones , gobernad, rnilit. y el 
fiionast. de Montealegre de cartujos con una 
espaciosa fcasa campp á 1 jeg. escasa. 
I I I Vique es ob. y e. de §416 hab. i n -
dustriosos 5 situada cerca de unos riachuelo? 
qye riegan su campo, abundante de granos, 
alguu vino, aceyte, cáñamo, legumb. y mu^ 
clips ganados en sus montes : tieue^  calles bir 
en empedr. y linipias, cated. vjnica parroq. 
f ) cony. los 3 de monjas, semin, conciliar, 2 
hospit. casa de huérfanas, fábr. de indianas, 
de rastrillos par^ cáñamo y lino celebra-
dos , 2 paseos frondosos, y en sus cercaní-
as minas de amatistas, topacios y cristales 
cplpridos. - E!/po/i es v. de 40S3 hab. con 
parroq. y otras 3 igjes. monast. de benitos, 
hospif. y casa de peregr. Sus vecinos traba-
jan en clavazón, armas para la tropa, torno? 
para barrenar cañones , máquina para tirar 
p\ alambre movida por las aguas del Ter y 
d é Fraser, y un molino de papel. -Qlot es 
v, deQ05P hab. en una montaña sobre el 
pluvia $ con parroq. suntuosa , 2 conv. de fr. 
¡Df^tor. hospit. hospic. magníf. y 9 fuentes. 
Su iqdystng consiste en 15 inoliiíQS de liar. 
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5 de papel, 5 batanes, fábr. de paños , ba-
yetas y refinas, de tlxeras de tundir, y car-
das de Una , de curtidos , jabón y latonería; 
12 5 telares/de gorros y medias de algodón, 
otros muchos de gorros, guantes ¿ mangui-
tos , mitones, fajas, culebras de lana , de to-
do ló qual se hacen muchos millares de do-
cenas ai dia. 
Campredon v. de 1 504 hab, está situada 
en alto sobre el Ritort que la divide con 2 
puentes de comunicación, el Ter, y otro 
que se le une junto á un castillo arruinado. 
Su inmediación á los Pirineos hace su aire 
f r í o , y su suelo de pocos granos y de mu-
chos pastos; en que se crian 20 mil cabezas 
de ganado y escelentes mulos. Hay en ella 
parroq. conV. de fr. monast. de benitos, ma-
nufact. de panos, mantas, bayetas, fajas y 
otros géneros de lana ; y en su distrito una 
¡cantera de piedra amarilla, minerales deco-
lore y otros que se creen de plata. - San Fe-
liu es v. de 1913 hab. en campiña de trigo, 
cebada, maiz , con una fuente mineral: de 
admirables efectos. - Marf/Zeít v. de 191 3 
hab, de las mismas producciones que la an-
terior; está sobre el Ter con un puente, par-
roq. y machos telares de géneros de lana y 
lino. - Roda es v. de 1204 hab. sobre el Ter, 
de suelo fert. de granos ; y en su disfríto 
hay una cantera de jaspe oscuro manchado 
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de blanco. - Stisqueda es peq. pobl. cerca.de! 
Ter ? que tiene puente de piedra, y en un 
cerro minas de cobre que el agua estorba be-
neficiar , y otra escelente para barnices. - San 
Hilario es otra corta pob!. de terreno lleno 
de castaños y robles que dan mucha madera, 
que tiene' á f leg. una fuente mineral com-
parable con la famosa de Ribas - Villadreu de 
8Ó9 hab. está junto al célebre monte MOÍÍ-
seni, en cuyos cerros se encuentra una m i -
na de amatistas , la mejor de España, muy 
descuidada. - Centellas es v. de 139? habit. 
en suelo fert. de granos, con parroq. 114 te-
lares de varios généros ; y á J de leg. al pie 
del cerro de San, Antonio una cantera de jas-
pe oscuro que pulido , tiene un brillo admi-
rable. ' 
I V Gerona , Gerunda, ob. c. de 6753 
hab. y plaza fuerte con gobernad, milít. s i -
tuada al pie de una colina sobre el Ona, que 
la divide, con dos puentes de comunicación, 
y ei Ter que se le junta. Tiene murallas con 
baluartes , 4 castillos al E y 1 al N , calles 
limpias y empedr. 3 plazas la una muy ca-" 
paz, y fuentes de buena agua. Su catedral 
en lo mas elevado de la c. es edificio sólido 
y rico de oro, plata y piedras preciosas; en 
la colegiata de San Fetiu está en una capi-
lla suntuosa el sepulcro de San Narciso, 
memorable por el prodigio de las moscas. 
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Hay ademas 6 parroq. 11 conv. los 3 de 
monj. un gran monast. de benitos claustra-
les , hosplt. general, y hospic. semin. con-
ciliar en la casa de jesuitas y un coleg. de 
enseñanza, biblioteca pública; molinos de 
harina y de papel, un martinete, un pozo 
y 2 mentes minerales en su distrito; en el 
que se cogen muchos granos , vino , hortal. 
ricas frutas, cáñamo... - Figueras v. de 5Ó40 
hab. cerca de un cerro en un llano delicio-
so y arboleado, que produce granos , le-
gumb y otros frutos; tiene buenas calles y 
edificios, parroq. capaz 2 conv. de fr. hos-
plt. y una fuente que surte la pobi. Junto á 
ella está sobre un collado la magníf. forta-
leza de Figueras con 1 ó rail horab. de guar-
n^icion, que domina toda la campiña, y es 
mía de las mejores de Europa. 
Bañólas esv. de 3 milalm. con parroquia 
hospit. yuna laguna de buen agua de ¿ de 
leg. de ámbito, y de fondo capaz de embar-
caciones. En tiempo de lluvias se sume el 
sobrante de agua en los huecos de una hile-
ra de penas que hay entre el vertiente de. la 
laguna y la v. que se libra así de ser inun-
dada. De las aguas sobrantes se forman 5 
ácequías que ademas de regar, el terreno, 
que da cáñamo en abundancia ; surte mu-
chos molinos de harina y papel, 2 batanes, 
una fábr. de forjar alambre y hacer la ro-
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seta, que antes venía de Holanda. Tara-
bien se tegen lienzos, íiñendo algunos, y va-
rios géneros de algodón : las tnugeres hacen 
al ano millares de docenas de calzetas de hi-
lo y de cáñamo. - Castelló de Amf arias, I m -
_ poreum , es v. de 2215 hab. al desagüe del 
L/oiregYíf en el golfo de Rosas, y de suelo 
que da algún trigo , hortal. legumb. y pas^ 
tos con ganado lanar, yeguar y vacuno; de 
lo qual, y de la pesca viven los naturales. 
Tiene calles regulares, parroq. suntuosa , 4 
conv. el 1 de monj. y ruinas de edificios an-
tiguos con varias inscripciones. - Rosas v. de 
/167Ó hab. y puerto al golfo de su nombre; 
está en campo llano y fert. de granos, vino, 
aceyte, legumb... Su gran baía la defienden 
a! N y E montes que la rodean, y en la 
punta del de Puig de Roma el castillo de la 
Trinidad. - J?olamós es puerto y v. fuerte de 
1376 hab. los quales como los de Calonga, 
Valafirgell, Vagar y S. Julián des Alls se o-
ciipan en beneficiar la gualda, tuteóla salicis 
folio, yerba de que abunda el país , y sirve 
para teñir de amarillo lanas, lienzos, i n -
dianas... jienen parroq. y convento de frayl. 
S. Pol es pobl. de 83o habit. en la costa 
del Mediterr. acia el E , en la que hay una 
torre fuerte contra los moriscos: los natura-
les que cogen poco trigo; fabrican aguard. 
¿acoras y redes para la pe^ca de sardina 7 
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anchoas eti que trafican ; conelucienclola eti 
barriles á varios puertos de España y Fran-
cia. Acarrean también en barcos carbón , leña 
y mercancías, estendiendo su tráfico hasta 
América: y el mismo egercen los vecinos de 
los pueblos siguientes de la costa j asi como 
sus mugeres hacen encaxes, redes y otras la-
bores. - Canef es pobl. de 2839 en la 
misma costa, en suelo ameno, abundante de 
trigo y vino; sus vecinos hacen dicho tráfi-
co. - Sanfa María de Areñs es v. de'2687 
hab. sita en la cos tacon parroq. conv. de 
fr. suelo ameno de mucho vino, y astillero 
en que se construyen embarciones. Fabrican 
también los naturales biscocho, aguardiente, 
rosoli, cotonías, ademas del tráfico dicho.-
San Feliu-de Guixols puerto y v. de 3875 
hab. en terreno de poco trigo y vino; tiene 
monast. de benitos que es la parroq. comer-
cio de corcho de los alcornoques de sus mon-
tes, y el tráfico marít. - Toja de 1905 hab. 
en la costa, en la que hay una batería de 4 
cañones ; está en sitio montuoso y estéril con 
parroq. fábr. de cotonías y dicha ocupación 
en hombres y mugeres. - B/ane^ de, 3 683 
hab. está cerca de la costa con parroq. conr, 
de fr. y batería con 4 cañones ; cogen algún 
vino y trigo; tienen tenerías y la dicha ocu-
pación. - fío.íffl/nc v. fuerte de 822 hab. en 
«n peñase© con foríificaQiones; está sobre el 
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Tordera, y sus vecinos cogen ele su campo 
lo necesario para vivir. ~ junquera frente de 
Bellegarde en Francia ? está en llano cerca-
do de montes junto á los Cirineos: su suelo 
solo tiene pastos para ganado, y corcho que 
venden sus vecinos, que son pocos. En el 
territ. de 8 lugares á 3 íeg. de distancia, hay 
minas abundantes de hierro $ del que se fa-
brican municiones en San Lorenzo de Muga. 
-Peralada cond. es v. de 1426 hab. entre 
el Llabregat, el Orlina y el Lamuga en ter-
reno de muchos granosí y legumb. algún a-
ceyte y vino, con pastos para ganado lanar, 
vacuno y yeguar en sus montes y deesas: tie-
ne parroq. 2 cohv. de ff. y i de agustinas 
canonesas. 
V Puig Cerda cabeza de la Cerdana, es 
v. de 2015 hab. plaza fuerte fronteriza de 
Francia, sita en un collado entre el Arabo, 
el Reus. y el Segre: los altos montes que la 
rodean , hacen su clima muy frió, y su ter-
reno de poco trigo, algunas frutas j mucho 
heno y pastos en sus valles para todo gana-
do. Abundan las truchas j gallinas silvestres, 
patos, perdices... y en sus montes hay osos, 
lobos , cabras monteses y liebres muy gran-
des. Tiene parroq. colegiata, 4 conv. el 1 de 
rnonj. ó herrerías, telares de estameñas y 
paños bastos , un paseo delicioso, cantera de 
mármol , baños medicinales al E de la Y. y 
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a i leg. los famosos de Caldas. - Urgel es ob. 
ye . de 2352 hab. entre el Segre y el Val i -
r a , en una llanura próxima á los Pirineos, 
con territ. abundante de t r igo, algún vino, 
frutas, legumb. y pastos con mucho ganado 
mular. Ademas de la catedral , hay 2 par-
roq. 3 igles. semin. 2 hospit. algunas calles 
regulares, 3 plazas; y en un monte distan-
te 2 leg. mineral de vitriolo en su cima, y 
á ia falda aguas termales. Su industria con-
siste en manufact. de lienzo común , paños, 
medias de agodon... - Bür es peq. pobl. en 
cuyo distrito hay al pie de un monte una 
cueva ó mina con varias bocas sin salida, 
que forman un laberinto en que se oye ruido 
de muchas aguas, y las que destilan las pe-
nas hacen petrificaciones de pirámides, ar-
boles y otras ramificaciones:- Guils corta 
pob!. notable por dos lagunas de 3 leg. de 
ámbito de agua de varios colores , la una con 
pesca y la otra sin ella, aunque se comuni-
can. Los vec. suben en procesión todos los 
años al monte Maniu, desde donde hacen 
bendecir las aguas ; persuadidos á que de sus 
emanaciones se levantan tempestades, se 0-
yen voces espantosas y otras supersticiones. 
V I Valle de Aran es de 7 leg. de largo, 
6 de ancho, 42 de circuito, con 3 v. y 27 
pobl. peq. Está en los vertientes de los Piri-
neos acia Francia , en terreno fragoso y casi 
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intransitable en los 8 meses de invierno: efi 
él solo se coge algún centeno, cebada, m i -
jo , fayol, cánamo y legurab. y hay copia de 
fuentes y arroyos que van al Garona que le 
atraviesa, y surte de truchas. Sus montea 
cubiertos de pinos, abetos, hayas, yerbas 
medicinal, y pastos con todo género de gana-
do ; abundan de animales silvestres, aves de 
rapiña * caza mayor y menor , minas de hier-
ro, alcohol, cobre, plomo y tierra para criso-
les. Sus naturales viven de su poca labran-
2a, de la leche, queso y manteca de su ga-
nado, de trasportar mercaderías y géneros á 
Aragón , Cataluña, .Francia: y visten de te-
gidos comunes del pais. Su C. Viella v. de 
450 hab. sita en las vertientes del, puerto de 
su nombre, sobre el rio Negro que la atra-
viesa; tiene parroq. que antes fue castillo, y 
una torre qde sirVe de almacén para pertre-
chos de guerra. A 5 leg. nacen de una Cum-
bre del Pirineo, el Noguera que va á Cata-
l u ñ a ; y el Garona por el que se condüceii 
á Francia madera y otros artículos. 
V l l Talarn v. de 450 hab. en campo re-
gado por e\ Noguera pallares, algo escasó 
de granos, de bastante vino, algurí aceytej 
frutas y hortal. tiene parroq. y conv. de fr. 
á J de ¡eg. - Tramp es v. de mil alni. casi to-
das artistas y comerciantes; con parroquia, 31 
conv. el 1 de monj. y campiña regada en par-
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te por el Noguera, abundante de vino, fru-
tas, hortal. y algún aceyte.-ijorfa es v. peq. 
en terreno fértil de vino que se aprovecha 
en aguard. y con una mina de carbón de 
piedra. - Puebla de Segur es v. peq. rodeada 
del Noguera y del Framissell, con parroq. 
y sudo de mucho vino: en un monte 3 leg. 
distante hay una fuente de la que en lo mas 
riguroso del estío se saca todos los dias una 
carga de yelo grueso y cristalino:-Gem peq. 
V. con otra fuente que surte de sal el valle 
de Aran, y las fronteras de Francia. - Aiins 
tiene una mina abundante de hierro de que 
se provee el valle de Aran, gran parte de ios 
pueblos de ü r g e l , y algunos de Aragón. -
Taull corta pobl. sobre el Noguera que riega 
parte de su término, fértil de trigo y cente-
no ; tiene un mineral de hierro, y 3 baños 
de agua muy fria y caliente. 
VÍIÍ Lér ida , Illerda, es ob. plaza fuerte 
con dos castillos y c. de 178 iS hab. sita á 
la falda de una colina en cuya cima hay un 
castillo, sobre el Segre con un suntuoso pu-
ente, en terreno-fértil de trigo, vino, acey-
te , cánamo , lino , judías, frutas , hortal. y 
seda. Ademas de su catedral grande y bella, 
se cuentan ó parroq. l o conv. los 2 de monj. 
hospit. y buenos paseos.- Ba/agMer es c. de 
3716 hab. sobre el Segre, al pie de un mon-
tezuelo, en campiña regada por dos ace-
Tomol l H 
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quias del r io, que produce los frutos que Lé-
rida. Tiene aigunas buenas calles, gran pla-
za, colegiata en sitio alto, otra iglesia mas 
á mano, 6 conventos, el 1 de monjas, un 
cantillo arruinado de los condes de Urge!, 
cuartel de caballería, molino de harina y de 
aceyte, y un palacio del ob. de Solsona -Tar-
rega es v. antig. de 2800 hab. bien situada, 
de calles bien enlosadas las mas, buenos e-
dificios, parroquia nueva con gran torre, 4 
conv. de fr. hospit. cuartel, sociedad econó-
mica y mercado lunes y jueves. El riego de 
un arroyo les vale buenas cosechas de trigo, 
cebada, cánamo, legumb. aceyte, vino de 
cjue se hace aguard. y alguna seáa.-Verdú es 
v. de 1700 alm. coa parroq. cosechas como 
la anterior, y 2 famosas ferias de 8 dias por 
S. Marcos y S. Lucas. - Ager es v. de 923 
hab. con una colegiata: al pie de una emi-
nencia en que está situada, hay un valle a--
meno con arboledas y bosques; y su territ. 
da algunos granos, copia de legumb. frutas 
y cánamo. 
I X Cervera univ. y c- antigua de 4860 
hab. en una loma sobre un riachuelo de su 
nombre; es de aire frió y sano, de calles 
regulares y limpias. Tiene muy buena par-
roq. 5 iglesias mas, 5 conv. de fr. hospital, 
hospicio, semin. y el magníf. edificio de la 
univ. con 4 colegios, el 1 de So becas; sus 
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naturales soló benefician el cánamo* - Car-
dona v. de 2961 hab. está al pie de una a l -
ta monranaj con un castillo en la cima 5 y su 
terreno con el riego del Cardoner distante J 
de leg. produce los frutos que Cervera, y a -
demas frutas y caza. Es de calles incómo-
das, con colegiata, 2 conv. de fr. una fuen-
te $ fábr. de pañuelos de seda, estameñas, 
lienzos comunes, talleres de hierro^ latón y 
cobre. A J de leg. hay un peñasco de pie-
dra-sal roxa, cristalina de 150 varas de cir-
cuito ^ que se saca á fuerza dé barrenos de 
pólvora^ y pertenece al duque de Medinaceli. 
- Sobona) Cebona, ob. ye. de 2955 hab. s i-
tuada en un bajo sobre peña; es de calles 
irregulares con buena plaza , catedral soli-
da , 4 conv. el 1 de monj. buen hospit. bello 
palacio episcop. paseo, copia de aguas, é in-
dustria de cáñamos^ estameñas, hierro, cu-
chillería &c. Sus cosechas son de trigo, cen-
teno, vino j algo de aCeyte , legumb. mu-
cha fruta de hueso en sus huertas , y caza. 
- Calaf es v. de 3 mil alm. con colegiata, 
conv. de fr. y terreno de muchos frutos: -
Copotís v. singular en la que por falta de ter-
reno , han salido hasta ó o de sus vecinos á 
establecer casas de comercio en varias ciu-
dades del reynoj y Otros andan comercian-
do por todo él. - Guísona, hsauna , es v. an-
tig. de 1500 alm. entre el territorio de Sa-
H 2 
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garra y la rivera del S¡o, en Un valle ame-* 
.no y abuudiate de granas, aceyte , vino, cá-
ñamo, lodo género de finias y iégnmb; con 
el riego de una sola fuente. Pertenece ai ob^  
de Urge! que tiene en eüa un palacio; y hay 
ademas bella colegiataconv. de ir. casa de 
misioneros muy c é r e a / y 8 fabr. de aguará-
- Agramunt v. de 1636 hab. cerca de un ar-
royo, en sitio elevado y árido, regado por 
una máquina de sola una rueda, que saca 
el agua de un pozo dé 100 varas de pro-
fundidad; tiene parroq. 2 couv. fabr. de sa-
l itre, aguardiente, lienzo, cánamo y estopa. 
X Manresa, Minoresa , es c. de 9929 
hab. en terreno desigual sobre el Cardoner, 
con 2 puentes, y una lamosa máquina para 
sacarle el agua : con el'ía y una acequia sa-r 
Cada del Llobregat, se riega su campo que 
da muchos granos, íegumb. trutas, hortal. 
cánamo, miel,.alguna seda y en parte del 
monte mucho vino y aceyte. Hay en ella 
buenas calles y limpias, 3 plazas,, colegia-
ta, oratorio publico , 8 conv. los 2 de monj. 
hospit. los colegios de San Ignacio y Santa 
Cuba, paseos, y estremada industria de sus 
vecinos en 190 telares de velería y tafeta-
nes , 238 de listonería, fabr. de indianas, 
de pólvora, y 3 molinos de harina.--Ber^í 
v. de 2400 alm. cerca del Llobregat ¡ con 
f arroq. nueva y capaz, 2 conv. de fr. y teir-
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rít. «orto que suplen sus vecinos con manu-
fact. de lana, algodón, y aprovechando el 
agua de un arrovo inmediato á su castillo, 
en moiitíos, batanes, huertas. - Raga es v. 
de 1 100 alm. sobre el Bascar , con buen tem-
plo , y campo de .huertas , frutas, granos, y 
bcrza:s , alimeuto común de sus vteinos : las 
irmgci ts ii.icei) excelentes medias de estam-
bre. - Fuebla de-Lükt v. de 2Ó00 hab. ocu-
pados todos en hilados, fábricas y telares de 
estameñas, medias , cintas , fajas y galones; 
esta sobre el Llo'oregat con puente, y tiene 
buen templo con su pavorde. - AíímjerríJf 
monast. de benedictinos, y célebre santua-
rio de N . Señora, con iglesia suntuosa l le-
na de riquezas y preciosidades; está en uti 
mome singular de 8 leg. de circuito, rodea-
do de piedras altas desde 20 hasta 150 p i -
es, y separadas á manera de conos y pirá-
mides, en cuyo distrito subiendo hasta laci-
nia por una gradería peligrosa, se encuen-
tran 12 hermitas con hermitaños penitentes: 
desde la de S. Gerónimo que estí en la c i -
ma, se descubre un inmenso horizonte. En 
el monte hay mucha piedra de tóque, y al 
pie buen terreno poco cultivado , poblado 
de arboles, fértil de trigo y vino. 
X I Villaftanca de Fanadés es v. de 303 5 
hab. en una hermosa llanura con malas ca-
lles, parroq. 4. coav. el i de monj. cuartel,^ 
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y terreno fert, de granos, vino del que se 
tace aguard. y copia de higos; también se 
fabrican lienzos de lino y cáñamo, sombrea-
ros , cántaros y otros artículos. - Sitjes es v, 
niarít, de 3050 hab. en terreno de muchas 
Tinas que dan hasta 800 cargas de vino ge» 
neroso áemalvas ía , y pocos granos: hay 
parroquia, buen cuartel, y los vecinos hacen 
mucho comercio marít. y el tráfico de pes^ 
quería. =-Esparraguera v, de 263 5 hab. de los 
tnas industriosos del princip. en llano ameno 
próximo si Noguera-, con 24 fábr. de paños, 
30 telares de otros géneros de lana, 4 de lien-
tos, 13 molinos de papel de todas clases, 2 
de harina, y campo que con el riego dá algún 
trigo , vino , cáñamo, judías y otras legumb. 
Igualada v. de 3 mil alrn. en un valle ame' 
no regado {o mas de arroyos, fuentes, y una 
acequia , que da bastantes frutos, especial-
mente vino de que se saca aguard. tiene sun-
tuosa parroq. 2 conv. de fr. hospit. 24 fábr, 
y 40 telares de géneros de lana , de los de 
seda 4 , 14 de sombreros , 10 de curtidos, 
5 de aguardiente y j 2 de jabón. 
XIÍ Tarragona es arzobisp. plaza fuerte 
jnurada con dos castillos, antigua C. de la 
parte Tarraconense de España, y c. de 7500 
hab, sita en un cerro bañado del mar por E 
y S ? y al O por el Francolí con un puente 
estrecho de 6 ojos. Sus calles están limpias 
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y empedr. su catedral de 3 naves, es her-
mosa aunque algo oscura, la plaza espacio-
sa; y hay varias cisternas y un acueducto 
para el surtido de agua : tiene 11 conv, los 
3 de monj. casa para huérfanos y huérfa-
nas , la de jesuítas , semin. conciliar , hospit. 
general y muchos vestigios de edificios mag-
nif medallas é inscripciones, muestras de su 
antigua grandeza. Su terreno llano de 4 á 
5 leg. abunda de lino y algarrobas; y sus ve-
cinos , a:demas de algunos obradores de se-
da, se aplican á la pesquería y tráfico de vi-
no y aguard. - Pieus es v. opulenta de 1750 
hab. á 2 leg. del mar, en campo ameno, a-
bundante de vino y otros frutos ; con calles 
anchas , empedradas y limpias , buen case-
río, plaza capaz , parroquia , 3 conv. el 1 de 
monj. casa-semin. magníf. cuarteles con sus 
pavellones, aguas conducidas por minas , y 
bellos paseos. Hay fábr. sin número de agu-
ard. 20 telares de géneros de seda , 300 de 
Velería, 200 de galones y 3 de cintas. -
Constanti v. de 1500 álrn. sita en un colla-
do , en campo regado por una acequia que 
trahe el agua de 1 leg. fert. de granos, v i -
no, frutas, medianía de aceyte, almendras, 
judías, algarrobas y cáñamos celebrados: tie-
ne parroq. molino de papel, 2 de harina , 2 
de aceyte y 5 fábr. de aguard. - Ruidoms es 
v. de 2500 hab. buenas calles, plaza de las 
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mayorés clel princip. con parroq. librería pu-
bl. y buenos paseos. Su campiña Üana y ves-
tida de árboles , da todos los frutos necesa-
rios á la vida, en especial vino, de que.se 
hace aguardiente , que se estrahe en cariti^ 
dad. - 5¿/ua de^  2 500. alm. á la falda de un 
monte, tiene parroq. 2 conv. de fr. buenas 
calles y una acequia que atraviesa la princi-
pal : con cuyo riego y el de 3 fuentes, pro-
duce su campo copia de vino y avellanas: 
hay fabr. de aguard. y alfarería.-^/coDer v.. 
de 22 50 hab. al pie de un monte , en una 
llanura feraz de aceyte j algarrobas y vino; 
tiene calles limpias y empedr.. parroq. her-
mosa de 3 naves, conv. de fr. estram. fuen-
tes y.algunas cisternas, fábr. de estameñas y 
aguard. 2 molinos de^papel, y cantera espe-
cial de piedras de amolar. - Valls v. de 8 
mil alm. está en un valle, cercada de dos tor-
rentes , con cuyas aguas y las del Francolí' 
poco distante, produce su terreno mucho vi-
no y aceyte. Sus calles están limp. y empe-
dr. su parroq. es de buen gusto con una ca-
pilla á S. Juan adornada de jaspes: y hay 
2 conventos de cada sexo, buena plaza, 4 
fuentes, hospitrmuchas fábricas de curtidos y 
aguard. y 1 de papel.-Mo;2r/7/a«c/2.v„; de ó 
mil alm. con colegiara, 3 conv. el 1 de monj. 
y varias ermitas : está sobre el Francolí, en 
terreno ferí. de tr igo, vino y aceyte: tiene 
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mercado martes y viernes, y ferias en 28 de 
agosto y 21 de diciembre. - SúrreaZ es peq. v. 
sobre el jFrarico/í, en caya inmediación hay 
canteras de cierto mármol blanco llamado 
L Í a r a v o y a d e fácil .pulimento , que suple 
por vidrieras en casas y templos. - Poblet es 
un magaíf. y suntuoso monast. real de cis-
terc en sitio delicioso, coa templo de 3 na-
ves de beila fabr. lleno de riquezas y pre-
ciosidades , biblioteca escogida , 14 sepul-
cros primoroso^ de mármol de los reyes de 
Aragón; y en sus montes, dicen, hay minas 
de oro y plata. , 
Xí í l Tortosa oh. c. murada de 16 mil 
alm. y plaza fuerte con baluartes, torres y 
un castillo, parte en llano y parte en una 
suave colina, á orillas del Ebro con un fir-
mísimo puente de 3 barcas; está en una ve-
ga deliciosa sembrada de 300 quintas, y a-
bundante de granos , vino , aceyte, cáñamo, 
seda, horíal. legumb. pastos y sosa. Aunque 
de buen caserío, tiene calles angostas y mal 
empedr. cated. gótica capaz, con una gran 
capilla adornada de jaspes y bellas pinturas, 
5 parroq. 10 conv. los 3 de monj. 7 iglesi-
as, colegio de educac. hospit. bellísimo cu-
artel, canteras abundantes de preciosos jas-
pes y salinas. En su jurisd. de 14 leg. de 
largo y 11 de ,ancho, hay muchas aguas 
minerales, abundancia de palmas; y de los 
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robustos pinos de sus bosques se hace mu-
cha brea y alquitrán para la marina. La in-
dustria de sus vec. que debiera ser inmensa 
por su rico suelo, y la navegación con bu-
ques de i 500 toneladas las 4 leg. que dista 
el mar; se reduce á 42 telares de estofas,y 
una fabr. de regaliza casi arruinada. 
Cherta es pobl. de 1727 hab. casi todos 
harrieros de aceyte para Aragón y Valencia, 
con una presa en el Ebro f leg. distante, 
que surte 3 molinos, y detiene la pesca que" 
viene del mar. - Horta es v. de la orden de 
S. Juan , de 115 5 habik con parroq. conv. 
de fr. cercano, y en su terreno mucho acey-
te, y una mina de tierra singular para hor-
nillos y crisoles que se llevan á todas partes, 
y de que se usa en la fábr. de cristales de S. 
Ildefonso - F/f.x: es pobl. de 948 hab. con par-
roq. y huerta deliciosa regada por las aguas 
de una presa que saca del Ebro una noria 
de 100 palmos de alto, 300 de ámbito y 80 
cajones; la qual levanta el agua á 60 pal-
mos, y la vierte en un conducto de sillería de 
50 pasos de largo, del que se introduce ett 
una acequia que la lleva á la campiña. - La 
Galera es pobl. notable por una fuente m i -
neral de su territ. cuya agua tifie de color de 
plomo la.tierra que moja ; y por dos barran-
cos Lloret y Car-amella sitos al pie de un al-
tísimo monte, los quales siempre que reyaa 
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levante ó tramontana, después de un trueno 
que se repire dos ó tres veces, arrojan sin 
percibirse agujero, copia de agua como en 
las mayores lluvias, suficiente para mover 
12 muelas de molinos; los Uaimn surtido-
res 6 bufadors, 
PROVINCIAS D E L CENTRO, 
REYNO D E L E O N . Esta prov, de 59 
íeg. de N á S, y 29 de E á O , con 167S 
leg, cuadr, y 92^535 hab. que disminuyen 
visiblemente; tiene al N las Asturias, Ga-
licia; Portugal al O , Estremadura al S y 
Castilla la vieja al E. Su clima es frió, h ú -
medo y sano en la mayor parte: su suelo 
regado por el Duero de E á O , el Pisuergüy 
Carnon, Orvigo, Ezla, Esgmha, Tormes, Te-
r a , Agueda, Cea.., produce en sus llanuras 
muchos granos, y en sus sierras centeno y 
poco trigo, vino, frut. buenos garbanzos y 
otras hortal. cánamo, Uno, ganados, aves 
caseras, pesca, caza, queso, manteca, y 
yerbas medicinales^ Encierra también minas 
de cobre, aguas termales, y canteras de már^ 
mol , jaspe, lápiz, madera en sus montes, 
y en los de León propia para construc, na-
val ; pero es doloroso ver sus espaciosas lla-
nuras peladas y sin un árbol. Sus naturales 
son pacíficos, leales, animosos y de buen 
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entendimiento: tienen algunas ferrerías ^ 
sacan leche, q.De.so y manteca desoís gana-
dos. Abraza las prov, de León, Falencia, 
Zamora, Toro, Salamanca , y Valladolid que 
colocarémos en Castilla la vieja por su po-
sición gepgráfica.-ToPoG. León, Legio, G. 
ob. esento y c. al N-O de 8.170 hab. corte, 
patria y sepulcro de muchos y grandes reyes; 
está situada agradablemente entre el Tono y 
el Bernesga con dos puentes, calles irregu-
lares, 5 fuentes, 3 hospit. 9 coriv. los 5 de 
monj. 1 beaterio, casa de espositos y hospi-
cio , 3^ parroq. y paseos amenos. Su cate-
dral es grandiosa y gentil, imgníf. la facha-
da de su consist. y estram. la del real conv. 
de S. Marcos, que tiene ob. de la orden de 
Santiago, y suntuosa la casa real de San Isi-
dro de canónigos de San Agustín con abad 
mitrado, en la que está espuesto el Santísi-
mo todo el año , y en donde se halla el cu-
erpo de S. Isidoro arzob. de Sevilla. Su tér-
rit. regado por 3 acequias sacadas del T o -
r io , produce trigo, cebada, centeno, lino, 
frutas, legumb. hortal. y su industria con-' 
siste en fábr. de lencería, calcetas, medias, 
guantes y hilo j con feria y mercados muy 
«oncurridos. 
Montañas,de León ú su N y O. Com-
prenden estas los vahes y distritos siguieu-
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tss. -Valdeburnn VHWQ de. 16 pueblos con 
6546 hab. de terreno áspero y montuoso 
que da centeno y vino; y en sus muchas 
deesas hay abundancia de ganado yeguar, 
vacuno y merino. - Ctídueno valle'de 3 354 
hab. en 10 pueblos que cogen poco trigos 
centeno y lino, y crian mucho ganado ye-
guar y vacuno. - á o í M r n ^ a hermandad com-
puesta de 37 pueblos con 2Q2Q habit. cuyo 
suelo áspero da solo centeno y pactos para 
ganado lanar y yeguar. ~ ¡/aldavici va lie de 
4109 hab, de terreno casi todo montuoso^ 
cuyas producciones -son - l i n o , centeno, ga-
nado mular y vacuno : lo mismo que Oí£ios 
del Rey y, Eja/rp/.20 de 4486. hab. los /b cue-
llos ó Mediana valle de 17* pneb os y 3469 
habitantes que produce:centeno y ganado ye-
guar, vacuno y lanar en sus deesas : - To-
rio valle de 4819 hab. de suelo áspero en 
que hay algunas riveras que dan algún t r i -
go , centeno y lino ; y en lo restante pas-
tos para ganado mular y vacuno : - Vuerto de 
Cebrero comprende los valles de Lourd, 
Noceda , Cancela , Friacastela y Cedrón , ro-
do, pais montuoso que produce mucha casta-
ña , algún trigo , centeno y buenos pastos pa-
ra ganado mular, cabrío, de cerda y vacu-
no. Los vecinos de la Fa/ra, Gfl//é;íroj y algu-
nos otros, hacen queso delicado con qne co-
naercian; y en el distrito de los pueblos de Ra* 
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banal, "Noredo, Lilla.., hay canteras ele mezcla. 
Vierzo es un valle ameno de 6 leg. de 
largo y poco menos de ancho, regado por 
el Sil y otros riachuelos con buenas t ru -
chas ; y fértil de granos ^ vino , frutas , le-
gumbres y hortalizas con muchas ferrerías. 
- Villafranca marquesado su principal pobl. 
de 1390 hab. junto á la reunión del Burbia 
y el Valcarce con puente y ricas truchas; es- . 
ta rodeada de altos montes * y su suelo da 
los frutos del valle. Tiene una colegiata con 
abad mitrado, erigida por Clemente V I I I , 2 
parroq. la casa de los jesuítas, 4 conv. los 
3 de monj. y el palacio de su señor con una 
gran huerta, destrozado en la última guerra. 
- Fonferrada es v. de 223 5 hab. sobre el Sil 
con un buen puente úe piedra , parroq. conv. 
de ambos sexos, buena plaza: y á í f leg. 
el rico monast. de Carracedo de bernardos^ 
en llano junto al Sil, y el de benitos del 
•Monte en la sierra inmediata al S.-Sana-
hria partido de terreno montuoso, que pro-
duce centeno, lino, frutas, caza, y pesca 
en el Tera, y demás arroyos que le riegan; 
con pastos para ganado. Su C. la Puebla es 
v. murada de 900 aím. en un alto cerro con 
un castillo ^ sobre el Tera con dos puentes 
sólidos: hay en ella una parroq. conv. de fr. 
hospit. buen mercado, y á 1 leg. el monast. 
de S. Martin de Castañeda de bernardos en 
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lo alto de una sierra siempre nevada , po-
blada de arboles, pastos para todo ganado, 
y al pie un lago de agua rogiza que desa-
gua en el rio. - Villar de Ciervos v. de" 1500 
hab. está en llano rodeado de monte de bre-
zo, y abundante de aguas ; tiene parroq. y 
suelo que da centeno y rico lino. - Mombuy 
pobl. de 500 hab. en llano fértil de cente-
no, lino y algún trigo; tiene abundancia de 
aguas, pastos para ganado lanar, vacuno y 
mular; y los naturales, los mas arrieros, 
trafican en lienzo común. 
Maragatería es un cantón de 4 leg. de lar-
go y ancho, que da solo centeno, lino y alguna 
fruta: sus naturales son arrieros honrados que 
recorren la España, y conservan su trage 
antiguo de géneros fabricados en el pais: cal-
zones anchos de estameña, botines y jubón 
ceñido con un ancho cinto los hombres ; ju-
bón con mangas anchas y abiertas, muchos 
corales y joyas al pecho, las mugeres; coa 
caramillo adorno de tela , lazos y cintas á 
manera de media luna en la cabeza las sol-
teras, y las casadas sin dicho adorno y cor-
tado el pelo hasta el hombro. Sus pueblos 
mas principales son S. Lorenzo, y Val de S. 
Román de 400 vec. en donde reside el pár-
roco de ambos. 
. Benavente cond. v. de 2234 hab. en lía-
no despejado, y abundante de granos, v i -
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no, legumb. y algún l ino; está sobre el Ez* 
la con jun gran puente inutiíizado en el dia, 
y muy cerca del Orvigo que riega parte de 
su término : tiene 7 parroq. 3 conv. de cada 
sexo, un monast. de gerónimos estrara. 2 
hospit. un hospicio , y el gran palacio de sus 
condes, sin mas industria que algunos tela-
res de lienzos y estameñas comunes. -Astor-
ga, Asturica Augusta, es ob. y c. de 3 rail 
alm. con calles irregulares y poco limpias, 
murallas, castillo y palacio de su marques 
muy deteriorados, cated ral/gótica de 3 na-
ves , bellísimo retablo mayor , 4 parroquias, 
conv. de cada sexo, 2 hospit. buena casa 
consíst. y terreno abundante de granos, gar-
banzos, l ino, algunas frutas y hortal. Sus 
alrededores son amenos, y ademas del ria-
chuelo Gerga, tiene al Tuerta con un puen-
te á J de leg. -Bañeza v. de 400 vec. la-
bradores meros colonos, y artesanos pobr. 
está en una vega amena , arboleada , abun-. 
dante de aguas que aprovechan solo en el rie-
go de linos, trigo tremesino y huertas de 
frutas ; ademas de cebada , centeno en el se-
cano, y todo género de ganado, que pasta 
en su ntonte vecino; tiene 2 parroq. la be-
lla de Santa María , la deforme del Salva-
dor en un alto, en que hubo un monasterio 
de templarios , del que se conserva un ad-
mirable cubo , en cuyo centro está el altar 
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mayor, y uíi conv. dé fr. en el que hay una 
bella imagen de N . S. del Carmen de Gre-
gorio Hernández. Celebra los sábados un 
mercado concurrido y surtido de pescados^  
lienzos bastos fabricados en la v. y otros ar-
tículos. 
Mansilla del Paramó es v. de 6 mil ahíi¿ 
sobre el Ezla , en sitio frío y arboleado; con 
parroq. conv, de fr. un monast. de bernar-
dos á corta distancia; y terreno de pastos 
para ganado lanar, vacuno y mular j en el 
que trafican en su feria anual. - Mflj'org'fl es 
v. de 4 mil alm. en sitio elevado y frío, fert. 
de granos, algunas legumb. y escelente l i -
no: tiene parroq. y conv. de fr; - Camón dte 
los Condes v. murada de 2 mil alm. de 12 
mil qüe antes tuvo; está en un cerro sobré 
el Garrion con puente de 9 arcos; tiene 9 
parroq. 5 conv. los 2 de monj; fabr. de l i -
enzos y curtidos , el monast. de-i. Zoil de' 
benitos á cOrta distancia, y a 1 leg. el áe 
Beuevivere dé canónigos regulares de Saií 
Agustiri : su terreno frondoso abunda de gra-
nos , vino, frutas, caza, pesca y aves.-Sa-
hagun es v. de 4 mil alm. sobre el Cea, con 
p parroq. conv. de cada sexo, y un magníf. 
monast de benitos con iglesia de 3 naves,- , 
bello retablo maybr y sepulcros de varios re-
yes. Su fert. campiña produce granos, l i -
nos ^ ricas frutas, y sus deesas mucho gana-
Tomo I I I ^ 
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do de toda especie. - FVí/Jmíj' v. de 1610 
hab. en llano, junto á un rio con dos puentes 
el uno de madera; tiene 4 parroq. conv. de 
fr. colegio de gramática y filosofía., y terre-
no abundante de granos, vino,,pastos para 
ganado lanar y vacuno. - Valencia de D. Ju-
an es v. de 111 5 hab. sobre el Ezla , en cam-
piña deliciosa y fert, de granos, pastos para 
ganado vacuno , lanar ? caza y pesca , y con 
proporción para vinos y legunib. - Satóana 
v. de 4191 hab. sobre el Carrion , á la fal-
da de un monte; está en sitio delicioso , y 
vega abundante de granos, frutas, linos, 
deesas para ganado, y caza; con 2 parroq. 
conv. de fr. y proporción para fábr. - Pare-
des de Nava es v. de 2 500 alm. en llano 
fert. de granos, vino, legumb. pastos con 
bastante ganado y caza : ademas de 4 par-
roq. hay conv. da cada sexo y vestigios de su 
castillo y muralla.-Torgwemaíia es v. de 2250 
hab. junto al Pisuerga, con parroq. reliqui-
as de su antig. fortaleza , y campo de gra-
nos, frutas, hortal. pastos para ganado: po-
dría dar linos, cáñamos, y tener muchos 
árboles. 
Falencia, Vallantia, oh. intendencia y 
c. murada de 8 mil alm. está en una her-
mosa llanura sobre el Carrion con un famoso 
puente y otros dos pequeños; es de calles an-
chas con soportales en la principal, plaza 
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grande, cated. de buena arquítecr. y tiene 
5 parroq. 11 conv. los 6 de.móují semin. en 
la casa de los jesuítas, 2 hospit. el rico y be-
llo de San Antolirt con casa de espósitos, 4 
fuentes, casa consist paseos, y campo her-
moso de granos , ho'rtal. legumb. bastante vi-
ndj algunas frutas, pastos para ganado, caza 
y pesca ; con ñibf. de mantas, bayetas , esta-
meñas, sombreros, batanes, molinos de hari-
na, y no lejos de la c^  la pestífera y gran lagu-
na de Nava.-Magaz es v. de ly^oo alte» con 
campiña amena, fert. de granos, vino y pas-
tos con parroq. caza, y pesca del Prníerp-^ 
que está inmediato - Dueñas es v» de dos mil 
alm. en un cerro con piso desigual, y una 
vega en que se juntan el Carrion y el Pisu-
érga al Afianza y Arlanzon que llegan u -
nidos; y da muchos granos, frutas y vino í 
entre dichos rios está un monast. de bernar-
dos rodeado de árboles^ fuentes y huertas* 
Hay en ella parroq» conv. de fr. hospit. y en 
su distrito pastos para ganado , y caza. — 
Melgar del Tuso es v. dé 1900 alm. en tef-
rerió de granos , vino, legumb. ffut. y es-
ceíentes pastos para ganado mular, con par-
roq. - Villalobos es v* de dos mil aira, con 3 
parroq. conv. de monj. y campiña fértil de 
granos , algún vino de buena calidad gana-
do lanar y vacuno. - Villalpando v. de 6713 
hab. en una llanura amena, abundante de 
I 2 
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granos, vino, garban2os, pastos para todo 
ganado , con 2 parroquias y 4 conv. el 1 de 
mony-Villalon es v, de 2900 hab. en Uano 
fértil de trigo, cebada, pastos para ganado, 
carnes, aves y alguna caza5 con. 3 parroq. 
conv. de fr. fábr. de jabón , aceyte linaza, 
curtidos y sombreros ordinarios.- Fromz'jftíf 
v. de 2 mil alm. cerca.del Carrion, está re-
partida en dos barrios; y tiene 4 parroq. 2 
conv. de fr. y territ. abundante de granos, 
vino, y pastos para todo ganado. - Medina de 
Rio seco c. de 5159 hab. calles mal empcdr. 
y campo fert. de granos , medianía de vino, 
legumb. caza y esceíentes pastos para gana-
do laníir; tiene 3 parroq. 10 iglesias publ. 
4 conv. el 1 de monj. casa de San Juan de 
Dios, 2 hospit. buen surtido de pescados, y 
fábr. decaídas de estameñas, paños comu-
nes , curtidos, cordelería y buen vidriado, 
con algún comercio. - Becern'/ de Campos es 
v. de 3387 habit.'eu campiña llana y fria, 
que da granos, si llueve, algún vino,, le-
gumb. pasaos para ganado lanar, con ó par-
roq. juntas, hospit. de buena fábrica y ma-
nüfact. de géneros de lana. 
Toro, Taurus, c. antes populosa, y re-
ducida hoy á Ó625 hab. está situada en un 
coliado, á cuya falda corre el Duero con un 
buen puente de sillería cortado al -presente, 
y término muy esíenso eu que se coge trigo, 
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mucho vino, legumb. horta!. y ricas frutas: 
tiene 21 parroq. la una colegiata que fue ca-
ted. y se trasladó á Zamora, 7 conv. de ca-
da sexo , buen hospital y otros dos peq. 2 
cuarteles el 1 de inválidos. En la celebraci-
ón de una de sus Cortes se formaron las fa-
mosas leyes de Toro. - Zamora es ob. y c. 
murada de 8302 hab. sobre el Duero, con 
un hermoso puente cortado en esta guerra, 
un castillo, calles empsdr. y limpias, 23 par-
roq. con las de sus 5 arrabales, cated. de 
mediana arquitect. buenos cuarteles , escue-
la militar, hospicio en que se trabajan esta-
meñas, y casa consist. 16 conv. los 10 de 
monj. ios paseos hermosos de Valorio y San 
Martin, y algunas manufact. Su territ. pro-
duce muchos granos, vino , garbanzos, fru-
tas y pastos para ganado lanar, vacuno y de 
cerda : es patria del sabio Alfonso de Zamo-
ra. - Sa/awawa intendencia, ob. insigne U -
niv. fundada á imitación de la de Falencia 
en el siglo X I I I , y c. de 12976 hab. sobre 
el Tormes, rico de pesca y con un magnífico 
puente de 500 pasos de largo y 12 de ancho; 
tiene buen surtido de comestibles de toda es-r 
pecie, calles malas y sucias, terreno fert. de 
granos, legumb. hortal. pocas frutas y algún 
ganado. De sus muchos y buenos edificios 
y casas piadosas, solo ha dejado en pie la 
revolución 23 parroquias la catedral hermosa 
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eiegante, su magníf. plaza, la casa de jesult. 
con el serninado conciliar y colegio de I r -
landeses inservible, los mayoresdeS, Bártolo-
mé y el Arzobispo, la casa de las Viejas reti-
ro de inugeres ancianas, la de espósitos , el 
conv, de dominicos de iglesia grandiosa de 
una nave , 1 3 de monjas entre ellos el de 
agustinas recoletas con iglesia suntuosa , el 
hospital y gran biblioteca de la univ, en la 
que hay dotación para mas de 60 maestros 
de todas ciencias; también han perecido con 
mucha parte de las casas de la c. las demás 
de Regulares y colegios. Algunas se van res-
tabiegiendo, y quedan fábricas de sombreros 
comunes, de curtidos, vidriado, algunos pa-
seos , y escuela de dibujo poco dotada, conl 
todo género de menestrales. - Alba de Tor- ' 
mes vA de mil alm. sobre este rio con un bu-
en puente y ricas truchas; es de terreno fér-
ti l de granos, mal vino , algunas frutas, 
hortal. y ganados , con 9 parroq. 5 conv, 
los 3 de monj. y en el de carmelitas las pre-
ciosas reliquias de Santa Teresa, y un pala-? 
cío de los duques maltratado- - Peñaranda v. 
comerciante y rica de 3 145 hab. está en ter-
reno llano, abundante de granos y hortal, 
jiiguna fruta y ganados. Ademas de su gran 
parroq. hay hospicio de carmelitas , conv. de 
cada se^o, fuente publica copiosa, palacio 
de m &moi' ? muchos telares de gerga, y un 
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mercado semanal muy concurrido. 
AIS de Sjaíamanca está la, Sierra de 'Fran-
cia titulada del célebre santuario deN. Seño-
ra de este nombre, colocada en un conv. de 
dominicos Heno de preciosas alajas, y sito 
en la cima de un alto cerro: el terreno que 
es de 4 á 5 leg. de largo y"3 á 4 de ancho, 
es todo montuoso, pero bien cultivado; y 
produce mucho vino que los naturales salen 
á vender para traer granos que en él escase-
an, aééyté, frutas, castañas, patatas, le-
gumb. y hortal. pastos para ganado mular, 
cabrio y de cerda. Comprende mas de 20 
pueblos, cuya cabeza es Miranda del Casta-
ñar cond. v. de 2 mil alm. con alcaide ma-
yor y una parroq. - La Alberca de igual po-
bl. es v. rica de muchos arrieros con hermo-
sa ^iw\'o(\. ^ Ciudad-liodrigo ^ Kodericum, es 
ob. plaza de arm. y c. de mil vec en la ra-
ya de Portugal sobre el Agueda, con un bu-
en puente , 2 arrabales fuera de sus fuertes 
murallas , fosos, contrafosos y 4 fortines; 
cated. gótica, 6 parroq. 7 conv. los 6 de 
monj. serain. conciliar, cuarteles para rodas 
tropas, algunas buenas casas, hospit. huer-
tas y paseos, casi todo maltratado de dos s i -
tios que sufrió en la última guerra. Su ter-
reno da todos granos, vino, frutas, le-
gumb. hortal. y mucho ganado vacuno, la-
nar, cabrío y de cerda en sus estsndidas 
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deesas de monte alto y bajo, con bastante 
caza. A 5 leg. N está el Fuerte 4e la Con-
cepción lindando con Portugal. 
Condado de Ledesma al O de de Sala-? 
manca, es de 14 leg. de E á O, y de 3 á 8 
de S á N regado por el Tormes : comprende 
muchos pueblos peq? y multitud de despo-
blados, con terreno parte montuoso y parte 
jlano. Este daría muchos granos y demasf 
frutos, si hubiese brazos é industria 1 y el 
quebrado que está á la rivera del Duero; es 
frondoso, ameno y abundante de buen vino 
y aceyte, frut. legumb. hortal. patatas, algu-
nos granos y algún ganado- De todos estos 
frutps tienen muchos y ricos pueblos, en espe-
cial Aldeadábila, Fermoselle, Vilvestre, Sauce-
IsUmbrciles , S. Felices, Bitigudino...-dmir 
que estps últimos están mas en llano, y co-
gen mas granos , y menos de los demás . -1 ,^ 
(ievva cabeza del cond. v. de 1890 habit. á 
§ leg. S-O de Salamanca ; está sobre peñas 
á orillas del Tormes, con un puente sólido y 
ui} pastillo: tiene 5 parroq. entre ellas la 
principal Santa María espaciosa y de bella 
arquitect. cqnv. de cada se^ó estram. hospit. 
y | fuentes. El terreno da pocos frutos, y 
íos vec. viven del tráfico de todo género de 
wíveres de que surten los pueblos de la co-
marca, en el mercado muy concurrido que 
celebran tpdfis IQS jueves. Á 2 ieg N - 0 es-
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tan íunto a! rio los famosos baños de su noii> 
bre muy calientes justamente celebrados, en 
donde se ha construido poco ha una hospe-
dería nezquina para alojar á los muchos que 
co!)cu,,ren á tomados. 
EST RE MADURA Esta fertilís. prov. 
dr 5 2 ieg. de N á S, 40 de E á O , de 36$ 
pobl. 1199 ieg. cuadr. y 428493 hab. linda 
al N con el reyno de León, al E con Cas-
tilla la nueva y parte de la vieja, al S coa 
el reyno de Sevilla y al O con Portugal. Su 
clima es templado en invierno y caliente en 
estío, su suelo parte montuoso, es de los 
mas fértiles de España, como lo muestran 
sus grandes cosechas de granos de toda es-^  
pecie, aüey te ,v ino , legumb. frutas, na-
ranjas, limones , lino, cánamo, seda, miel... 
en donde hay algún cultivo: sus vastas y fe-
cundas deesas alimentan casi 4 millones de 
cab. de ganado lanar trashumante, ademas 
del estante, mucho vacuno, cabrío, yeguar 
y de cerda esceiente. Sus montes poblados 
de castaños, encinas , robles... encierran mu' 
cha caza mayor y menor, abundancia de m i -
ner.de plomo, hierro, cobre, plata, e&tríé^ 
r i l . . . y entre ellos vegas fecundas y valles de-
liciosos de muchas leg. A pesar de véntajas 
tan apreciables se encuentran muchos bal-
díos , gran despoblación , falta de tr igo, ce-
bada y vino para el consumo, no hay esta-? 
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bleciraientos de instrucción , ni mas indus-
tria que algunas fábr. de cordelería, cintas, 
paño pardo y bayetas, sombreros, cordones 
de seda, jabón y pieles curtidas. En todas 
estas desventajas influye sin duda el gran de-
sorden de haber destinado á pastos la mayor 
parte de su terreno: pues con un buen sis-
tema de cultura, fomento de instrucción, 
industria, y comercio; resultarían adelanta-
mientos prodigiosos , en un terreno tan fe-
raz, y contando con las escelentes disposi-
ciones desús naturales, que juntan'un talen-
to despejado á la cordura , honradez, firme-
za, valor y robustez que se admirán en los 
Pizarros, Almagros, Paredes , Hernán-Cor-
teses y otros héroes. Riegan la prov. los rios 
Tajo, Guadiana, Tietar, Xerte, Alagon y 
otros menores Almonte, C/uerpo de hqmhre, 
Ardilla... 
TOPOG. Badajoz, Paz Julia , C. es ob. 
intendencia , capitanía general ye. fuerte de 
12 mil alm. sobre el Guadiana, con un pu-
ente sólido de 28 ojos á leg. y f de Portu-
gal. Sus calles estrechas son limpias y bien 
einpedr. su cated. peq. buena plaza, 4 par-
roej. 8 conv. los 4 de monj. 5 hospit. buenas 
murallas, el castillo de S. Cristóbal al O, aí 
S el de las Pardaleras , al E el antiguo en u-
11a eminencia mal conservado, y un paseo 
junto al r io: hay fábr. de curtidos y som-
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breros finos , algunos vestigios de antigüe-
dades, y en sus grandes deesas 50 mil cab. 
de ganado , ademas de la cosecha de granos, 
frutas y bortaL- Barcarrota v. de 3165 hab. 
en llano á propósito para muchos frutos , y 
que solo da granos y pastos , con ganado de 
toda espacie; tiene 2 parroq. conv. de monj. 
molinos dé harina en un riachuelo que viene 
de la sierra inmediata , y á poca distancia u-
na fuente medicinal. - Bt/r^iíz/Zo^ es villa de 
3760 hab. á la falda de una sierra , cuyas 
vertientes riegan su buen terreno de labor, 
y sus huertas : sus deesas de monte alto y 
bajo crian todo género de ganado y caza: tie-
ne parroq. conv, de fr. y un buen lavadero 
de lanas. - Segura de León es, v. de las Or -
denes de 2875 hab. en suelo quebrado, fron-
doso ; con huertas, algunos sembrados, ga-
nados, caza, parroq. y conv. de cada sexo. 
- Salvatierra v. de 1584 hab. está en un lla-
no espacioso que da los frutos necesarios ,á 
la vida; con parroq. monte de encina para 
ganado de cerda, y pastos para el lanar, y 
labr. de alfarería de barros finos y olorosos 
muy estimados. - Xerez de las Caballeros, 
de las Ordenes, es c. de 6530 hab. sobre 
el Ardila, en terreno quebrado lo mas y 
montuoso, que da medianas cosechas de gra-
nos, aceytej vino, frutas, hortal. l ino, y a-
bundancia de ganado de toda especie en su 
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monte de encina y alcornoque, y en mas de 
200 deesas de pastos ; tiene 4 parroq. 8 conv. 
los 2 de fr. cuartel, 4 fuentes, 69 en las 16 
leg. de su termino, la una medicinal, y va-
rias casas de cabañeros con jardines y l imo-
ñeros, sin ninguna industria. - Fa/e?2í-/fl del 
Barrial v. de 1685 hab, en el declive de Li-
na colina que domina su territorio, repartí^ 
do en tierras de labor, muchas huertas con 
copia de agua; tiene parroq. conv. de monj. 
casa-palacio, y muchos pastos para ganado. 
-Fregenal v. de 4535 hab. está entre mono-
tes, en terreno quebrado y ameno , con ar-
boles , huertas, fuentes, arroyos , algunas 
tierras de labor , deesas de monte alto, mu-
cho ganado de cerda, caza mayor y menor: 
tiene una parroq. conv. de fr. hospit y algu-
nas tenerías. - Qumbres altas v. de 1750 hab. 
en el llano de una sierra, de suelo fragoso 
que solo aprovecha al ganado lanar, vacuno, 
de cerda y yeguar; tiene una parroq. mu-
chas aguas y tráfico de arriería. - Bodonar v, 
4e 420 hab. está en campo espacioso y l la -
no, con tierras de labor, huertas, mucha 
agua, parroq. y grandes deesas para ganado. 
Llerena , Reglaría, de las Ordenes, esc. 
de 3325 hab. en una ancha vega entre pe-
queñas lomas , con calles regulares, 2 par-
roq. un anejo en la casa de jesuítas, 7 conv. 
los 3 de monj. tribunal de inquisición, cuar-
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íe l , fuentes, y territ. pingue de granos, a-
ceyte, hortal. y grandes deesas para todo 
ganado. En una sierra cerca de la pobl. se 
descubrió una mina de plata que se mandó 
cen'cir - Guadaícanar v. de las Ordenes, de 5 
mil alm. junto á Sierra Morena , en llano y 
territ. de vinas, olivos, ganados y demás 
frutas; tiene 2 parroq. 2 conv. de cada se-
xo, y á J de Ieg. las famosas minas de pla-
ta y azogue en las que se encuentra tambi-
én platina. - Fuente de Cantos es v. de ÍÓ25 
hab. en una gran campiña fértil, pero ocu-
pada de ganado, y reducidos sus naturales á 
una corta cosecha de granos: tiene una par-
roq.- Bienvenida es v. de 3065 hab. en lla-
no fértil de todos frutos, en especial de t r i -
go, aceyte, bastante ganado; con 2 parroq. 
conv. de monj. y una fuente en medio del 
pueblo. - Mecíma délas Torres ducado, es v. 
de 1770 alm. en llano; con medianía de 
granos, hortal. legumb. bastante ganado de 
toda clase, una parroq. fábr. de gerga, y á 
i de leg. una fuente mineral. - Feria duc. es 
v. de 1750 hab. en una eminencia, en ter-
reno montuoso lo mas, con mucho aceyte, 
algunos granos y ganados , una parroq. ca-
lles incómodas , y un castillo. - Zalamea es 
v. de 2660 hab. en lo alto de un cerro y cam-
po abundante de granos, vino y otros frutos, 
grandes deesas ds monte alto y bajo para 
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ganado de lana y cerda, miel y cera; tiene 
una parroq. conv. de fr, y hospit. - Cabeza 
del Buey es pobl. de 5 mil aím. bien situada 
con poquísima labor, mucho ganado lanar, 
parroq. conv. de mOnj. un oratorio , y 30 te-
lares de panos vcntidosenos, - Ázauchal v. de 
2 mil alm. está en llano ameno, poblado de 
viñas , olivos , huertas , tierras de labor, con 
parroq. y fuente pública. - Fuente del M a -
estre v. de 4440 hab. con una parroq. conv. 
de cada sexo, fuente pública, y campiña a-
mena de granos, mucho aceyte$ vino, fru-
tas , legumb. y hortal. -Zafra v. rica de 5 181 
hab. cerca del Guadaxira,; está en llano a-
meno poblado de huertas ^ y muy fértil de 
granos, vino, aceyte, legumb. frutas, hor-
tal. y pastos para ganado ; con calles regu-^ 
lares , limpias y despejadas, 2 plazas rodea-
das de pórticos, y tiendas de todos géneros, 
algunas bellas casas\de caballeros con patios 
de limoneros y naranjos. Tiene hermosa co-
legiata de abad mitrado ,vcanónigos, iraclone-
ros y capellanes, 2 conv. y dos enfeiniierías 
de fr. otros 2 en su distrito, 5 de monj. 2 
hospit. palacio de sus duques , muchas fuen-
tes públicas, surtido abundante de pescados 
frescos, caza y demás víveres, inmenso co-
mercio de todos géneros, 2 famosas ferias, 
muchas tenerías y una charca con tencas in-
mediata. -LQS Santos es v. de 2730 hab. al 
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píe de un cerro, con escelente terreno de 
granos , vino, aceyte, frutas, deesas para ga-
nado , y una fuente copiosa junto á su bella 
parroq. 
AlmendralejoY. de 4285 hab. está en ter-
reno fuerte, llano y fértilísimo de granos , si 
Hueve, con conv. de ambos sexos y una par-
roq. - Vtllafranca, de las Ordenes , de 3875' 
hab. en liano , con muchas tierras de labor, 
olivos, vinas y deesas para todo ganado; 
tiene una parroq. conv.. de monj. fuente y 
pozo que da agua á los vecinos y ganados. -
Medellifí, Metellinum, v. de 1227 hab. es-
tá en un cerro , cerca del Guadiana con un 
puente sólido de 21 arcos, y del Hortiga con 
otro de un arco. Su campo fértil ocupado lo 
mas en deesas; da también granos, vino, 
frutas, legumb. lino y cánamo; tiene malas 
calles , 4. parroq. conv. de cada sexo : es pa-
tria del conquistador de la nueva España 
Hernán Cortes, cuya casa se conserva. -
Don Benito v. de 7176 hab. está en una es-
paciosa llanura que mantiene 60 mil cabe-
zas de ganado , con muchas huertas , olivos, 
viñas y pocos granos: hay en ella una par-
roq. y muchos telares de bayetas , paños co-
munes y gerga para costales : son singula-
res sus higos y melones. - Lobon es v. de 
920 hab. en la cima de un monte sobre el 
Guadiana, en terreno de granos, vino^, pas-
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tos para todo ganado, y caza ; con parroq. 
conv. de fr. y hospit. - Arroyo de S. Servaa 
V. de 112 5 hab al pie de una sierra , con 
bastante campo de grano.-» , y pastor para 
ganado, una parroq. y hos\¡\t.-ViUanUi .-a 
de la Serena v. de 5Ó05 hab. cabeza del par-
tido de su nombre ; está sobre el Guadiana^ 
en campiña muy fértil de granos, vino, ga-
nado lanar , con una parroq. - Taldrrubias 
pobL de 1692 hab. está inmediata á la cele-
brada deesa de la Serena, de 9 leg. de ter-
reno llano, enagenado á ganaderos podero-
sos , destinado todo á pastos, y despoblado 
hasta el lugar de Coronada.-Alange es V. de 
600 alm. cuyo campo fértil se emplea en po-
cos granos , y mucho ganado: á corta dis-
tancia hay descuidada una fuente medicinal 
para reumas, perlesía^ hipocondría. 
Mérida, Eméri ta , e. célebre en la anti-
güedad , que tiene hoy 4375 hab. 3 parroq. 
4 conv. de cada sexo, calles limpias^ terre-
no mal cultivado, que da pocos frutos, y 
mantiene 50 mil cabezas trashumantes de 
iana. Conserva aun un circo, un teatro, va-
rios arcos, naurnaquia , acueductos j colum-
nas, inscripciones j estatuas, vestigios de 9 
calzadas grandes, especialmente de la l la -
mada de la.plata, después de muchos siglos. 
Su iglesia metropolitana se trasladó á San-
tiago por Caliito I I , después que faltaron 
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sus prelados t hoy pertenece al ob. de las 
Ordenes. Está sobre el Guadiana con unso-' 
bervio y magníf. puente romano de 50 ar-
cos y casi mir pies de largq^ ademas de otro 
que hay sobre el riachuelo Alb arre gas-Mon* 
tijo duc. es v. de 2990 hab. en una llanura 
sobre el Guadiana , en terreno fértil de gra-
nos j vino, frutas, pastos y ganados en sus 
muchas deesas : tiene calles regulares, par-
roq. de buena arqüitect. un gran pozo en 
medio de la plaza y un palacio. - Alcuescar 
es v. de 1889 ^a^• ^e terreno á proposito 
para todos frutos; pero que da pocos, por 
emplearse en pastos para ganado: Almoar'm 
v. de 1445 hab.de las circunstancias qüe 
la anterior. - Montanches, Caliabria , v. de 
2825 hab. con parroq. y castillo muy ar-
ruynado; está ert terreno áspero y montuo-
so vestido de encinas, de cuyo fruto se cría 
mucho ganado de cerda de sabrosos pemi-
les, y se cogen también algunos granos y 
vino. - Orellana marq. v. de 2611 habit. so-
bre el Guadiana, en campo fértil de granosí 
y otros frutos; tiene ganado y caza en un 
bosque de mas de f leg. - Meajadas es v. de 
2440 hab. en llano, al pie de una sierra de 
encinas ; con copia de ganados , granos^ bu-
en vino, frutas, hortal. buen agua.y una 
parroq. 
Ttuxillo c. áe 3858 hab. entre montanas 
Tomo I I K 
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al píe de una colina, en cuya cima hay una 
fortaleza casi destruida , como sus mnrallas; 
tiene calles incómodas , plaza hermosa con 
pórticos, 5 parroq. 4 conv. de cada sexo, un 
beaterío en que se educan ninas, sociedad 
econónica , consistorial con buena fachada, 
casa de comedias que sirve de alondiga, dos 
ó tres buenas casas de caballeros, muchos 
pozos y cisternas, ademas de 2 fuentes , y 
una albuera en una de sus deesas: su cam-
piña da pocos granos, vino , frutas y acey-
te; por falta de cultivo , y por estar desti-
nada su mayor parte á.deesas de ganado tras-
humante y estante: carece de industria, ce-
lebra una feria de ganados, y es patria de 
los capitanes Francisco Pizarro y Diego Gar-
cía de Paredes. - Belalcazar cond. v. de 2920 
hab. con una parroq. está junto aun rio, en 
una llanura fértil de granos y otros frutos, 
deesas con ganado lanar y vacuno. - Arroyo 
del Puerco v. de 4995 hab. la mayor parte 
arrieros , con una parroq. y muchos pozos; 
está en un llano arenisco que solo produce 
centeno, frutas , hortal. y 2 espaciosas dee-
sas para ganado vacuno trashumante, con 
fáb. áspanos. -Alburquerque duc. v. de 5 501 
hab. plaza de armas fronteriza de Portugal, 
con gobernador, un fuerte ^ast. y buenas mu-
rallas; está en una colina con calles incómo-
das ? pero limpias y bien cmpedr. 2 parroq. 
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conv. de monj. y de ir. estram. Su tcrritor. 
regado por el Guarranque tiene un ftji-w 
ente de piedra, y otros arroyos; da algún 
trigo, cebada, vino, hortal. frut. l ino, pas-
tos coa bastante ganado de toda especie , ca-
za mayor y menor. - Brozas v. de 4484 hab. 
en una loma suave , con mucho término lat 
mayor parte deesas de ganado, y centeno,: 
ricos vinos, frutas j higos', hortal. en los de-a 
mas; hay en ella una parroq. conv: de cada 
iexo y una gran charca inmediata con ten-
cas : es patria del humanista Francisco Sán-
chez ó el Brócense. 
CácereSi Ségeda, es v. antig. cuna de; 
mucha nobleza , de 7439 hab. en alto , con 
un manantía! que ía surte de agua, y riega 
algunas huertas. La mayor parte de las .14 
leg. de. su terreno, .fértil está, toda ocupada 
del ganado lanar y yac. de los poderosos, y 
reducida á un desierto: en el que se halla la 
sierra de San Pedro poblada de encinas, a l -
cornoques, xaras, yerbas medicinales, mu-
cha agua y caza; tiene 4 paroq. 7 conv, los 
5 de raonj. muchas casas ilusíres, audien-. 
cia de 10 ministros , .estableeída en 1790, y, 
algunas antigüedades, entre ellas una bue-
na estatua de Ceres sin un brazo, colocada 
en la plaza. - Garrovillas es v. de 6745 hab.; 
en llano algo montuoso, que da pocos frutos, 
por falta de cultivo: sus montes y deesas ves-
K 2 
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tidas de arboles, mantieneti mucho ganado; 
y el Tajo y Almonte que pasan por su terri-, 
torio, surten de barbos, sollo» , sábalos, al-
bures y lampreas: hay 2 parroq. conv. de 
ambos sexos y pozos de buen agua. - Casar 
de Caceres es v. cuya pobl. aumentada bas-
ta 2700 alm. se atribuye á sus fábr. de cur-
tidos; pues su territ. está-destinado á gana-
dos. - Cí?c/ai;m v, de 3 mil alm. próxima á 
Portugal; está entre dos cerros junto al Ta-
j o , con terreno quebrado y muy estenso, des-
tinado á ganado: sus naturales que cogen 
pocos granos, vino y aceyte, viven del trá-
fico. - Alcántara , Nova Cesárea, cabeza de 
la Orden de su nombre, plaza de armas con 
gobernador, y v. de 2967 hab. está en un 
alto sobre el Tajo, con un puente magnif. 0-
bra de Trajano, de 6 arcos , cortado en es-
ta última guerra: y tiene malas calles, for-
taleza á la moderna, 2 paroq. el real conv. 
de la Orden de bella fábr. 2 de monj. el 1 de 
comendadoras de Santí-Espíritus, casa de 
clérigos menores, y terreno ocupado lo mas 
de ganados es.traños y pocos de sus vec. que 
cogen algunos granos y aceyte. - Valencia de 
Alcántara es v. de 2953 hab. entre monte-
zuelos sobre el Davis ; con'2 puentes, y á r 
leg. del Silver, raya de Portugal. Su terre-
no produce bastantes granos, vino y algún 
aceyte j tiene 2 parroq. conv. de monj. otro 
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de fr; estram. fortaleza poco considerable y 
una cañería sobre arcos sólidos que condu-
ce ef agua de 1 leg. atravesando un profun-
do vdúz: - Cañaveral es pobl. peq. en la fal-
da de una sierra, con parroq. terreno delicio-
so , muchas aguas, frutas , agrios y pastos. 
- Coria , Cauria, oh. y c^  de 1220 hab. so-
bre el Alagan sin puente servible, en una 
ilanura de muchos granos, aceyte, vino, 
frutas, agrios y pastos para ganado de toda 
especie: sus murallas romanas están torrea-
das, su cated. de una nave es gótica, sus calles 
limpias; y tiene 2 parroq. 2 conv.. de cada 
sexo y hospit. el calor en el estío es escesivo 
Las Jurdes serranía áspera y estéril unida al 
N con la Sierra de franela que continua al 
O por Portugal; está regada por varios r ia-
chuelos , y la pueblan pocos y miserables 
•moradores en barracas y algunos pueblos 
pequeños, que se alimentan de castañas, pa-
tatas, berzas, legumb. miel, algún aceyte, 
pastos para poquísimo ganado, y mendigan 
en las inmediaciones - Batuecas es uno de sus 
valles en que se halla el conv. de su nom-
bre de carmelitas descalzos , junto á un ria-
chuelo de muchas y imenas truchas : está en 
un hondo á espaldas del monte de N . Sra. de 
franela, rodeado de otros tanto ó mas ele-
vados. El edificio tiene buena iglesia, j a r -
d in , huerta y bosque , iodo amenísimo, con 
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varias ermitas repartidas en su recinto cer-
cado , á donde se retiran de tiempo en tiem-
po los religiosos, - Sferra íie Gata es conti^ 
nuacion de la (anteríor por la parte del E, 
seguida de la de Jalama y sembrada de 
Otras en' sus 4 leg. de anchura: sus valles y 
cortas Uanuras están cubiertas de olivos, 
vinas, frutales, nogales, limoneros, naran-
jos ,-colmenas , fuentes ? arroyos que forman 
un país amenísimo y templado : en el que se 
cuentan mas de 20 villas y lugares. La ca^ 
-beza de todos es Gata de 2500 alm, con 
gobernador de las Ordenes y una parroq. 
Los mas notables son El jas de 2250 hab... 
'^ í Acebo de 1700, Villamiel de 1500 , San 
Martin de Trebejo de 1400, Valverds del 
Fresno de 1750, Los Hoyos de 1300... En 
todos' se coge mas ó menos mucho aceyte 
delicado, rico vino, todo género de frutas 
•csquisitas, miel, castañas... y se mantiene 
toda especie de ganado, ademas de mucha 
caza y pesca. - Caparra pobl. famosa en t i -
empo de romanos, reducida hoy á 3 malos 
mesones en sitio fragoso y montuoso, con 
muchos vestigios antiguos, un magníf. arco 
itriunf, con su inscripción , otras varias en 
trozos de columnas esparcidos en su campo, 
un puente solido de 4 ojos sobre el Ambroz... 
-La Oliva antig. Cesar obriga patria del poeta 
JuvencO; v. al presente de 5o vecinosj-fue tam-
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bien notable antiguamente , como lo mues-
tran reliquias romanas en su terreno lleno 
de bosques y matorrales. En Áldeanueva del 
camino estubo la antig. Amhracia: y en Segu~ 
ra subsiste un maravilloso toro de piedra 
berroqueña, un berraco de la misma piedra, 
varios sepulcros junto á su castillo, y mu-
chas monedas que se encuentran en todo es-
te distrito tan distinguido por romanos y go-
dos.- Granadilla cabeza de su partido con al-
calde mayor, es v. de 480 hab. en terreno que-
brado y frondoso con mediana cosecha de 
granos , vino , aceyte, monte alto y bajo para 
ganado, y una parroq. -Elbas pobl. en dicha 
serranía, de terreno quebrado, frondoso, 
cubierto de arboles, y fértil de aceyte, vino 
y frutas. - Baños v. en la cuesta del puerto 
jde su nombre, que divide á Castilla de Estre-
madura; 'tiene la amenidad y frutos que las 
anteriores , 2 parroq. una de Coria y otra 
de Plasencia, otras dos jurisdiciones civiles 
del duque de Bejar y marques de Castro-
monte, y como mil hab. que fabrican lien-
zos. Acia Castilla están sus baños calientes 
que producen admirables efectos. - Candela-
Wo pueblo de 1500 aira, al pie de la sierra 
de Bejar; y junto al Navazo y el Naluenga 
que entran en el Tajo: su territorio montuo-
so, arboleado y de muchas aguas; da co-
pia de castañas , algunos granos , fruta y l i -
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no: sus naturales surten de chorizos la Cor-
te y otros pueblos. - Bejar v. de 3162 hab. 
cabeza de su partido , está en un valle ame-
no de su alta sierra nevada siempre, inme-
diata al rio Cuerpo de hombre. En su cam-
piña poblada de bosques y con mucha agua, 
hay algunos granos , vino , frutas , pastos 
con ganado lanar, de cerda; y en la villa 3 
parroq. 3 conv. el uno de fr. el castillo con 
su armería, y un bello palacio maltratado 
de su duque con fuentes / arboledas, jardi-
nes , bosques de caza , lago con pesca, y vis-
tas admirables: hay también fábr. de géne-
ros de lana, especialmente de buenos paños 
de todas suertes. En la cordillera de la sier-
ra de Bejar está acia el E , el Puerto del 
P/co, y á su lado meridional el distrito a-
menoy quebrado llamado el Barranco, abun-
dante de aguas, rico vino, aceyte ,' frutas, y 
glgun ganado. La.principal pobl. es Mom-
heltran y. de 1111 hab. al pie de la sierra,-
CQ roñad a de altos cerros , con campo fértil 
de dichos frutos y ganado, parroquia y conv. 
de fr. - Velada es v. de 1250 hab. al pie de 
la sierra, en suelo quebrado , ameno y fértil 
de granos y demás frutos, ganados y caza; 
Con parroq. conv. y palacio hermoso de su 
señor. En el llano está Orúpesa cond. que es 
v. de 2766 hab. en un collado, de buenas ca-
lles ? parroq. hermosa , 3 conv. el de fr. es-
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tram. buen hospit. palacio del conde, y es-
tudios primeros coa bibliot. en la casa de je-
suítas: su territ. árido y de poca agua da 
pocos frutos, y,bastantes pastos para gana-
do. - Caia/JO marq. v. de 833 hab. está en 
una eminencia qae domina su campo ame-
no abund. de vino, aceyte, hortal. frutas, 
pastos para todo ganado , caza mayor y 
menor en sus montes : tiene parroq. conv. 
de fr. y un palacio con jardines. - Arenas es 
v. de 41S hab. al pie de las sierras, entre dos 
cerros plantados de viñas, olivos, y fruta-
les , casas con huertas y emparrados, bello-
ta y castaña para ganado; con un bello pa-
lacio , una parroq. conv. de cada sexo, y á 
corta distancia el de San Pedro de Alcántara 
con iglesia preciosa de jaspes , mármoles y 
alajas, en la que se conservan en una rica 
urna las reliquias del Santo. -Almaraz v. de 
300 alm. cerca del Tajo sobre el que hay un 
sobervio puente romano de dos arcos , que 
se ha cortado en la pasada revolución: su 
terreno es todo deesas con ganado. 
Guadalupe es v. de 2 mil alm. situada 
entre las ásperas montanas de su nombre, 
dependiente en lo temporal y espiritual del 
monast. de gerónimos fundado por Alfonso 
X I I , en el que está el famoso santuario de 
N . S. de Guadalupe colocada en trono de 
plata, en su templo rico de inumerables vei-
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tidos, joyas y atajas preciosísimas, ademas dé 
inmensas posesiones, cuyas rentas acaso lle-
gan á 8o mil ducados. El territorio es tem-
plado, frondoso, abundante de aguas; y pro-
duce escelentes carnes, granos, aceyte, v i -
no , legumb. hortal. y pastos para toda es-
pecie de ganado, mucha caza y pesca. En 
septiembre se celebra allí una feria muy con-
currida.-Be/w es v. de 720 hab. con par-
roq. en terreno alto y montuoso en que se 
coge copia de bellota que alimenta mucho 
ganado de cerda : hay en ella conv. de am-
bos sexos, y un castillo, antig. en una alta 
roca. - Gíí/ijteo duc. es v. bien murada de 
250 vec. en un alto junto al Xerte; con par-
roq. conv, de fr. un hermoso palacio ó forta-
leza, y antigüedades en sus cercanías. 
Plasenciu , Vlacencia , es ob. y c. de 463 5 
hab. sobre el Xerte con 3 puentes , en un va-
lle llano de 2 leg. que estrechan dos sierras; 
de calles bien empedr. limpias aunque estre-
chas , de catedral por concluir de bella ar-
quitect. buen altar mayor, sillería y un ter-
rado de admirables vistas , con 7 parroq. 7 
conv. ios 3 de monj. hospitales , 3 buenas 
casas de caballeros , un castillo junto á las 
murallas, un acueducto de mas de 80 arcos 
que t'rae el agua de 2 leg. atravesando un 
valle, y hermosos paseos de la parte del rio 
que forma una isleta, con varias quintas del 
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ob. y canónigos. Su terreno produce mucho 
acej'te, granos, vino, frutas, pastos para 
todo ganado; y su Industria se reduce á a l -
gunas tenerías, molinos de aceyte y harina. 
- Vera de Plasencia es un valle acia el S, de 
casi 12 leg. de largo y 3 de ancho en a l -
gunos parages, entre dos sierras, cuyas c i -
mas y faldas están vestidas de castaños la 
mayor parte, y los bajos y quebrados de oli-
vos , vinas, moreras, nogales, y bosques de 
frutales de toda especie , manzanos, perales, 
higueras, naranjos, cidros , limoneros, ave-
llanos, Unos, legumb. y hortal. Todo esto 
regado por arroyos y fuentes que bajan de 
las sierras; hacendé este pais, que es muy 
templado en todo el ano, un paraíso. Este 
eligió Carlos V para acabar sus dias, reti-
rándose al monasterio de Juste de geróni-
mos, situado en este valle; que tiene bastan-, 
tes pueblos de corto vecindario y abunda de 
todos frutos. - Valle de Plasencia es no me-
nos ameno y hermoso que la Vera: tiene 9 
leg. de largo desde el puerto de Tornabacas 
hasta Plasencia, recto y en declive , de ma-
rera que se ve todo de un estremo á otro : está 
entre dos altas sierras nevadas que le defi-
enden de los vientos. Produce los mismos 
frutos que el anterior, con no menos aguas, 
que juntas forman Q\ Xerte , cuyas orillas a-
menizan frondosas alamedas. Encierra muy 
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buenos pueblos, casas de campo con huer-* 
tas, fuentes y jardines de una y otra banda. 
CASTILLA L A VIEJA. Estaprov. de 
65 leg. d e N á S , 4 5 d e E á O , 1484. !eg. 
cuadradas y de 950763 hab. confina al N 
con Vizcaya y Asturias, al O con el reyno 
de León, al S con Castilla la nueva, y al E 
con Aragón y Navarra. Su clima es en lo 
general frió, sano, y en partes húmedo : su 
terreno llano, pelado y sin árboles llamado 
tierra de campos, abunda de trigo y cebada, 
algún vino de inferior calidad, garbanzos y 
otras legumb. frutas, hortal. en lo montuo-
so pastos para todo ganado, y en todo él 
caza, aves caseras y buenas carnes. La cru-
zan sin aprovecharse sus. aguas, el Ebro, 
Duero , Pisuerga , Arlanza , Arlanzon y os-
tros menores, ricos.de pesca. Sus natura-
les son dóciles , honrados , pacíficos , leales^ 
de buen entendimiento, y escelentes solda-
dos. Se divide en las 4 menores Burgos, 
Segovia , Avila y Soria.-• Btírgw arzob. i n -
tendencia , corte antig. y c. cercada de coli-
nas , de 12007 hab. sobre el Arlanzon, en 
el que hay un puente de comunicación con 
el arrabal, y otro con el conv. de' las Huel-
gas á J de leg. Tiene surtido de carnes sa-
brosas , pescados de mar, truchas y angui-
las del r io, terreno frió, húmedo, arbolea-
do y abundante de todos granos, frutas, le-
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gimib. hoftal. pastos para todo ganado, ca-
za en sus muchos montes , ^ poblados de ar-
boles, buena plaza con la estatua del Señor 
Carlos I I I , calles bien empedr. y limpias por 
arroyos y esguevas , ademas de 7 fuentes 
públicas, buena consist. un colegio de ins-
trucción, catedral de arquitect. gótica , pre-
ciosa y delicada en su interior, 14 parroq. 
19 conv. los 10 de monj. entre ellos el de 
agustinos calzados en que está el santuario 
del milagroso crucifijo de Burgos-, encontra-
do, se dice, por un mercader en un cajón 
que nadaba en el mar; paseos, el del EspOr 
lon con estatuas , y restos antiguos. Ademas 
de otros hospitales y el célebre monast. de 
Mirafiores de cartujos, que está á f leg. se 
halla á £ de leg. el monast. de Sta. María 
de las Huelgas de bernardas , cuya abadesa 
goza con autoridad apostólica de jurisdici-
on eclesiástica y civil sobre 12 múú¿&t: 12 
ó 13 v. 50 lugares y sobre el llamado hos~ 
pit. del rey de peregrinos contiguo al mo-
nast. gobernado por 13 freyles de Calatra-
va, comendador mayor y 8 mugeres asis-
tentas. En el hospicio hay establecida labr. 
de. mantas, bayetas, estameñas, medias de 
estambre, y algunas tenerías. Es patria del 
conde Fernán González, del Cid Rodrigó 
Diaz de Vivar, de los jueces de Castilla 
Ñuño Rasura, Lain Calvo, y de otros mu-
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chos héroes. A 2 leg. N junto al pueblo T¿i-
puerca, hay una cueva con muchas salas sub-
terráneas, cuyos lechos están cubiertos de 
inumerables petrificaciones. ; 
Bribiesca es hermosa v. murada de 2500 
alm. cabeza del ameno cantón de la Bure-
•va, en llano sobre el Oca, del que se saca 
una acequia que atraviesa la pobl. tiene ca-
lles regulares, bella plaza con una fuente en 
medio , 2 parroq. la una colegiata, unmag-
iiíf. conv. de monj. huerta espaciosa con mu-
cha fruta; y terreno de trigo, vino, pastos 
para ganado lanar, algún vacuno, mular, 
caza, pesca y buenas carnes. - Pa/ícorfoo v. 
de 1028 habit. en una parroq. está en una 
garganta estrecha rodeada de alturas, entre 
las que hay un hermoso camino que la atra-
viesa ; con un cast. en una roca, muchas fu-
entes que riegan su terreno abundante de 
granos y vino. - Herrera de Pisuerga v. de 
1028 hab, situada en alto, entre dicho rio 
con puente, y el Bíirejo ricos de truchas; 
tiene parroq. conv. de fr. y campiña congra-' 
nos, mal vino, frutas, hortal. pastos con 
ganado lanar y yeguar. - Feramental es v. de 
1796 hab. igual en todo, á la anterior. -
Castroxeriz cond. v. de 1196 hab. está en 
terreno alto fértil de t r igo, algún vino, hor-
tal. l ino, pastos para todo ganado , caza y 
aves , con colegiata, conv. de cada sexo , ^ 
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casa-hospit. de S. Antonio Ahaá.. - Miranda 
de Ebro e;s v. de 1377 bab. atravesada por 
este rio que tiene un puente sólido: hay en 
ella 2 parroq. conv. de fr. y campo ameno, 
abundante de ag.uas , .que da granos , vino, 
frutas , pastos para ganado y caza. - Aguí-
lar del Campo v. de 1162 hab. sobre el P í -
suerga , 5 leg. de su origen ; está en llano 
fragoso, poblado de pinos y otros arboles 
silvestres : sus frutos son trigo, lino, hortal. 
frutas , pastos con todo-ganado , buenas car-
nes, aves, caza y truchas: tiene 2 parroq.' 
y conv. de cada sexo. - Lerma duc. v. de tres 
mil alm% en alto con cosecha de trigo , ceba-
da y algunas huertas ; tiene una colegiata de x 
abad mitrado, 3 conv. de cada sexo, buena 
plaza , y un bellísimo palacio con hermosas' 
vistas á la vega del Arlanza, en el que hay 
un bello puente. - Reynosa es v. de 1 5 00 alm. 
con parroq. y conv. de fr. á corta distancia: 
está en el camino real nuevamente construi-
do entre Burgos y Santander , rodeada al N 
y O de grupos de montanas altísimas de su 
ijombre, cubiertas de nieve , de fieras y de 
bosques, que dan leña, para sus muchas fer-
ré rías , y pastos para ganado en un valle de 
leg. y f yá .f de la torre antig. Fontibre , de 
cuyo pie sale un copioso manantial, fuente 
del Ebro. En las faldas de estas montanas 
hay valles amenos, fértiles y bien poblados, 
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con todo género de frutos mucho heno y 
pastos para ganado lanar y vacuno, del que 
sacap los naturales rica manteca y queso. -
Espinosa de los monteros y. de 2082 almas 
sobre el Trueva, en un valle ameno y fron-
doso de las montanas de Burgos; es de sue-
lo frió y fragoso, pero abundante de granos, 
legumb. pastos para ganado lanar , vacuno, 
mular, y caza de toda especie. Goza del pri-
vilegio de que los reyes se sirvan de sus na-
turales por la lealtad y servicio singular he-
cho por uno de ellos en 1113 , al conde Don 
Sancho García de Castilla, nieto del conde 
Fernán González. - L ^ f l ^ a es pais de 10 
leg. de largo y 4 de ancho, cuyo terrencT es 
una cadena de montañas altas, nevadas, en-
tre cuyas breñas habitan osos y otras fieras: 
á sus faldas corren fuentes y arroyos que 
forman 4 rios que desaguan en el mar Can-
tábrico, después de haber regado los 5 va-
lles de Cilleríco, Valdeprado, Bahebaro9 
Cereceda , y Polanes que comprenden sobre 
360 poblaciones , 3 monasterios de benitos, 
y un convento de frayles. Su clima es frió 
y sanoj su suelo da tr igo, maíz , frutas, 
legumbres, l ino , y principalmente pastos 
abundantes para ganado mular y vacu-
no : hay ricas carnes, truchas, aves caseras 
y silvestres.- Potes es la C. v. de de 439 
hab. sobre el Dgva, entre montes elevados^y 
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fragosos, poblados de arboles y pastos; cotí 
cosecha de1 centeno , maíz y castaña : tiene 
parroq. conv. de fr. y á -J de !eg. el monast. 
de Santo Toribio patrón de Asturias de San» 
tillana. 
BASTÓN DE LAREDO. - Laredo v. cabe-
za de partido, con correg. y gob. está en al-
to entre peñascos, en las montanas de San-
tander, en la costa del Océano; con un pe-
queño puerto, de donde se saca mucho pes-
cado- Santillana duc es v. de 8 tó hab. so-
bre una peq. ria en un valle que produce 
granos, linos, hortal. frutas, caza mayor y 
menor: tiene colegiata y conv. de fr. - S. Vi-
cente de la Barquera es v. de 3 rail alm. en 
sitio desigual con un peq. puerto de barra que 
fórmala ria, en la que hay 2 puentes el uno 
sólido de muchos arcos, hasta donde llegan 
embarcaciones peq. Su terreno montuoso so-
lo da maíz, vino, pastos para ganado vacu-
no, rica manteca, muchas truchas y varie-
dad de pescados : hay en ella una grande 1-
glesia parroq. de 3 naves , hospit. y conv. 
de fr. En Lierganes y la Cavada están las 
fábr. de artillería de hierro colado, cañones, 
bombas, balas y metralla de todos calibres; 
que surten de hierro las minas inmediatas, 
y la de Somorrostro. - Santoña es plaza fu-
erte al pie de un cerro que forma una penín-
sula, con puerto por donde se estraen frti-
Tomo 11 L 
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tos para Holanda y Francia. -Santander oh. 
y c. dé 4.108 hab. está en la costa del mac 
Cantábrico^ con uno de sus mejores puertos, 
defendido por castillos y baterías en su en-
trada, de mucha extracción de lanas y f ru-
tos de Castilla. Tiene cerca el astillero de Gu-
arnizo para fábr. hasta de navios de guerra, 
iglesia catedral, 2 anexas y 3 conv. los 2 de 
monj. el camino desde Reynosa á esta c. es 
magníf. 
Valle de Fas, uno de los de las mon-
tanas de Santander , regado por el rio Pas, 
rico de truchas y anguilas; comprende las 
villas de Nuestra Señora de la Vega, San 
Vedro del Romeral y San Hoque , de casas per-
quenas de piedra, techadas de liosas , cada 
ima con 2 leg. y § de circuito de término, 
para pastos y maiz. En los montes de su dis-
t r i to , vestidos de robles y hayas, manríeneti 
los pasiegos mucho ganado, especialmente 
vacuno, del que hacen manteca. Es gente 
robusta y lista , usan diestramente de un pa-
lo largo y grueso, para saltar arroyos y bre-
ñas , defender sus contrabandos de las ron-
das del resguardo. Las mugeres hacen tam-. 
bien el contrabando de tabaco , chocolate, 
azúcar, bacalao y ptros géneros, que llevan 
en cúchanos, trepando ligeramente con ellos 
por las montanas mas ásperas, defendiéndo-
se á veces con el denuedo que los hombres. 
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Su trage es una saya corta y tosca , con una 
especie de toca de paño en la cabeza, y cal-
zado de albarcas : son bien apersonadas, ru-
bias , robustas, y muy buscadas para amas 
de leche; por su buen temperamento, vida 
frugal y costumbres inocentes. - Castro Ur-
díales otra de las 4 villas del Bastón de L a -
redo entre esta y Portugalete; es puerto de 
bastante comercio, defendido acia el mac 
por la aspereza de sus montanas, resguarda-
do de los vientos del O , y no de los de N ; 
su pobl. colocada en figura de media luna, 
es de 1300 alm. con una parroq. conv. de ca-
da sexo, y un buen castillo en alto acia e lE. 
RIOJA es pais de 12 leg. de N á S y de 
22 de E á O , jurisdicion de Burgos y So-
ria , encerrado entre los montes de CebQÍk-
r a , S. Lorenzo y Oca al O y \S, y ai N y 
E por el Ebro. Le riegan el Iregua que le di-
vide en alto y baíjo , Tirón, Oja, Naxerilla, 
Leza, Zidacos, y Alhama, ademas del E -
hro en el que desaguan. - Sanfo DomingQ 
de la Calzada es ob. y c. murada de 2400 
alm. junto al monte de S. Lorenzo, en un 
gran llano fértil de todos granos, linp, pas-
tos para ganado mular y de cerda, con bue-
nas calles, con-catedral con la de Calahor-
ra, palacio episcopal, hospital, buenos pa-
seos , conv. de cada sexo y un buen puente 
sobre el Oja que pasa por el arrabal, cons-
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truido , según se dice, por Santo Domingo. 
-Belorado es v. de 4 mil alm sobre el T i -
,ro?5!,enun valle ameno, campo abundante 
de granos , vino y pastos para bastante ga-
nado; con 3 par roq. y conv. de cada seso. 
- Haro cond. es v. de 3518 hab. á, la falda 
de un cerro, cerca del Ebro y del T/ro?2que 
se unen por bajo de ella; de calles regulares 
y sucias, con parroq conv. de fr. algunas 
fuentes, y campiña fértil de granos, frutas, 
legumb. hortal. buenas ;carnes, pesca, y al 
O una vega deliciosa de viñas de mal vino: 
en su entrada hay un templo magnif. de M. 
5. de la Vega. - La Bastida v. de 1644 bab» 
á la falda de los montes, está en suelo de 
mucho vino, poco trigo, y algunas legumb. 
tiene buenas calles, pa|roq. y conv. de fr. 
a £ de íeg. - La Guardia es v. de 1644 hab. 
sobre un cerro visible á 8 y 10 leg. en una 
vega de vino, aceyte, trigo, frutas y algu-
nas legumb. es de buenas calles con parroq. 
y conv. de fr. - S. Vicente de la Sonsierra v. 
de 1501 hab. está en la ladera de una sier-
ra , con un cast. en su cima : la baña el Ebro 
al S con un puente, y parroquia : su terreno 
plantado de viñas, da muy pocos granos, a l -
gún aceyte y legumbi - Briones v. de 2003 
hab. en el llano de un cerro, junto al Ebro 
al N ; es de los mismos frutos que la anteri-
or , con calles regulares y una parroq. - San 
Asensio v. de Ó74 hab. en situación abun-
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dan te de vino, aceyte, trigo, legumb. y ver-
duras; tiene parroq. buenas calles j y á |: de 
leg- el nionast. áe Estrella de gerónimos en 
sitio arneno junto al Ebro. ~ S. Millan de la 
Cogulla v. de 716 hab. en un valle rodeado' 
de altos montes , sino es por el N , de terri-
torio quebrado que da trigo, centeno, nue-
ces , y pastos para todo ganado: tiene una 
sola calle terminada de la plaza , en ella el 
magníf. y. singular monaster. de benitos que 
sirve de parroquia con fuentes en sus páíios. 
Subiendo una montana al N está á J de leg. 
el monasL de S. Millan de SWÍO , de iglesia 
antiquís. con algunos monges , y la cueva 
en que habitaba el Santo. - Viguera es v. de 
701 hab. entre riscos, sobre el Iregua con 
muchas truchas: su terreno da solo centeno, 
frutas y poco vino: hay una parroq. y fábr. 
de bayetas con tintes f batan.- Naxera duc. 
c. de 30 51- hab. al pie de una cuesta que se 
tiende al O , en un llano de mas de 2 leg, 
es de clima poco sano, y territ. regado ppc 
e lNaxér i l l a , que abunda de granos , lino, 
legumb. hortal. buenas carnes, aves, caza y 
truchas : su parroq. es un monasí. de benitos 
que tiene buen archivo, librería y muchas re-
liquias. - Logroño , Juliobriga , c. de 7111 
hab. sobre el Ebro con un hermoso puente; 
está en un llano ameno sugeto á nieblas , y 
que riega el Iregua', cuyas cosechas son dg 
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granos, aceyte, vino inferior, frutas, ver-
duras, cáñamo y lino: hay 5 parroq. la una 
colegiata, S conv. los 3 de monj. 2 hospit. 
tribunal de inquisición, colegio en la casa 
de jesuítas, la bella plaza del COJO, buenas 
fuentes, un frondoso paseo , y 3 mercados á 
la semana. - Nfí/Ja es v. de Ó33 hab. sobre 
el Iregua, en campo abund. de granos , v i -
no, muchas frutas, hortal. y pastos para ga-
nado lanar; con parroq. y conv. de f r . - N f l -
narretc diic. v. de 823 hab. está al pie de 
una cuesta , en campo espacioso y fértil de 
granos, vino, aceyte, legumb. y verd. coa 
parroq. conv. de fr. hospital y un castillo. 
Arnedo duc. peq. c. de 2447 hab en una 
cuesta, y vega regada por el Cidacos; que a-
bunda de vino inferior, frutas, hortal. y po-
cos granos; tiene una parroq. conv. de cada 
sexo, y á 2 leg. los baños de Arnedillo muy 
saludab. para multitud de dolencias. - Cala-' 
horra , Calagurris, es ob. y c. de 42 8 3 hab. 
sobre el Cidacos con un puente sólido, y á f 
leg. el Ebro que la separa de Navarra: am-
bos ríos riegan su campiña y huertas , que 
producen, granos, vino,aceyte, legumb. 
verd. frut. cáñamo, lino: sus calles son i r -
regulares , y ademas de la cated. y palacio 
episcopal, hay 2 parroq. arrabales , buenas 
aguas , y muchos vestigios romanos. - Tor-
ncilla d i Cameros es v. de 1483 hab, con 3 
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parroq. comr. de fr. hospicio, fuentes, bata-
nes, tintes, moljnos, lavadero de lana; y 
territ. que produce medianas cosechas de 
granos , frutas , legumb. hortal. y pastos pa-
ra mucho ganado merino. - Lumbreras, v. de 
659 hab. sobre el Iregua está en territ. alto 
y llano, que solo da trigo , centeno y abun-
dancia de pastos, que crian mucho ganado: 
tiene parroq. con anexos , hospit. muchas fur-
entes, fábr. de paño, bayeta, y u'n escelen-
te lavadero de lanas. - Villoslada v. de 129Ó 
hab en la ladera de una sierra , es lo mismo 
que la anterior. - Escaray v, de 1764 habit. 
sobre el Oja, en llano cercado de sierras, es 
igual á las precedentes... - Alfar o es c. fron-
teriza de Navarra de 4773 hab. al pie de l i -
na colina sobre el Alhama, que riega su cam-
piña, abundante de granos, vino, aceyte, 
frutas, legumb. verd. cánamo y l ino; con 
buenas carnes, caza, anguilas, calles regu-
lares , limpias y bien empedr. plaza princi-
pa l , fuente de buen agua, colegiata de tres 
naves y abad mitrado, 2 conv. de cada se-
xo , un monte de 2 leg. y f con encinas, ro-
bles y pastos para ganado lanar, vacuno y 
cabrío. 
Soria, Numantia, intendencia y c. me-
morable murada de 3710 hab. capaz de mu-
chos mas que antes tuvo; está sobre el Due-
ro i y leg. de su origen, con un puente mag-
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níf. y sólido: es de clima ffio y sano, sur-
tida de todos comestibles., y terreno que so-
lo da granos y muchos pastos para ganado 
trashumante de lana muy fina , y vacuno. 
Tiene calles limpias y bien empedr. i o par-
roq, inclusa una insigne colegiata, la igle-
sia de San Saturio patrón de la c. sobre un 
risco, 7 conv. ios 3 de monj. casas de ense-
ñanza en el magníf. edificio de los jesuítas, 
hospitales , casas de espósitos y dotrinos, u-
ria fortaleza sobre un cerro, casi destruida. 
^ Agreda v. fronteriza de Aragón y Navar-
ra, de 3029 hab. sobre el Queyles, que cru-
zándola, pasa por debajo de un arco de si-
Uería sobre el que se halla la casa consistor. 
está en peña viva, con cajles irregulares, 6 
panoq. 2 conv. de cada sexo, dos palacios 
de buen susto , paseo en una deesa conti-
gua , molinos y batánese A r legua acia N , 
está el Moncayo de casi 2 ieg. de altura y 
mas de 3 de largo, con muchos arboles siW 
vestres, yerbas medicinales, y multitud de 
fuentes , dos de ellas medicinales, que nacen 
¡de su pie. - Almazan v. de 2300 alm. con al-* 
ealde mayor, 6 parroq. y conv. de cada se-
%o; es patria del jesuíta Lainez , Padre del 
concilio de Trento. 
Osma, Oxoma, oh. y peq. c. de 300 alm, 
una parroq.. está á la laida de una cuesta 
lobi'e el Abion y el t/cero, ricos de muchas 
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truchas : tiene un castillo en su cuna , y es^  
de clima frió, y territ. de pocos frutos, a l - ; 
gimas huertas y frutales , mucho ganado de 
toda especig, y caza en los montes de su dis-
trito. A un tiro de bala está ia v. del Burgo 
de 400 vec. á la otrá parte del rio con su 
puente, en un valle cercado de cuestas y pe-
ñascos por E y S, por O el Ucero y por N 
un gran valle con alamedas y muchas aguas. 
El terreno produce poco trigo, bastante cen-' 
t eño , miel, frutas, hortal. pastos con gana-' 
do lanar y mular, buenas carnes, aves y ca-
za : tiene 3 plazas la una cuadrada , con bu-
en caserío y la cated. estram. un colegio don-
de está la univ. un conv. de carmelitas des-
calzos entre los ríos , cercado de arboledas y 
peñasj hospit. hospic. con fábr. de paño, tintes 
y batan.-Roa marq. es v. murada de 1266 
alm. en un cerro, sobre el Duero, coa for-
taleza, castillo y ruinas del palacio del mar-
ques, gran colegiata; y campiña abund. de 
granos, frutas, verd. pastos para ganado, 
y caza.- Aramia de Duero es v. de 2 540 hab. 
en situación deliciosa sobre este r io , con un 
puente sólido que comunica á un arrabal.- Ha 
sido mansión de algunos reyes-; tiene 2 pár^ 
roq. 2 conv. de cada sexo, y terreno cuyo; 
fruto principal es el vino. - Tudela de Duero 
v. de 2 mil aira, cercada de dicho rio , á ma-
nera de península con un buen puente, o-
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rillas y vega frondosas; tiene bella y suntuo-
sa parroq. hospit. de peregníios, campo de 
pocos granos, mucho vino inferior, huertas 
con ricas frutas, verd. monte de roble y en-
cina, con pastos para ganado lanar y vacu-
no, un pinar j sin mas industria que 4 a-
cenas, 
Valladolid, Vinc'ia, oh. patria y corte de 
algunos reyes, capitanía general, intenden-
cia, univ. y c. de 18256 hab. con Cbanci-
llería, y tribunal de inquisición; está situa-
da en una gran llanura sobre el Físuerga, 
con un buen puente , y el Torrente Esgue-
t?fl, que dividido en dos brazos, la atravie-
sa de E á O, con 14 puentes de comunica-
ción, y entra después en dicho rio. Su c l i -
ma es saludable aunque sugeto á nieblas, su 
terreno da granos, vino, legumb. y hortal. 
sus calles son regulares, bien empedr. no muy 
limpias , magnif. caserío , gran plaza con 
soportales y 3 ordenes de balcones, y otra 
mayor al estremo del S, llamada el campo 
grande, que sirve de paseo, buenas fuen-
tes , y surtido de todo género de comestibles* 
Sus edificios son la catedral que sería la me-
jor de España, sise concluyese su plan, 15 
parroq. con 5 anexos, 21 conv. de cada se-
xo con las huérfanas y recogidas, 7 colegios 
con el de Sta. Cruz, los de ingleses y es-
•oceses, húspi ta lesvar ias capillas y errai-
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tas, casa de espósitos, sociedad económica, 
un palacio en que está ia academia geográ-
fico histórica ? escuela de dibujo, los edifi-
cios de üniv. y ChanciÜería, varias casas de 
caballeros; ademas de los paseos de las M o -
reras , Espolón, y Prado de la Magdalena. 
En muchos de dichos edificios hay muy but-
ilos monumentos de las artes 5 los de indus-
tria consisten en unos quantos telares de es-
tameñas , mantas y barraganes. A •§ leg. S 
se encuentra pasando el Pisuerga por un pu-
ente , el monast. del Prado de gerónimos con 
buenos trozos de arquitect. - Perao/ít?/ marq. 
es v, murada de 2447 hab. con fortaleza, 4 
parroq 2 conv. de cada sexo, 2 hospit. y al-
gunos telares de lienzo común y gerga : es-
tá sobre el Duero en terreno llano abund. de 
granos, vino y pastos. - Cabezón v. de mil 
alm. sobre el Pisuerga con puente ; está en 
la ladera de un cerro, y en campo de granos, 
buen vino, frutas, caza, y deesas con gana-
do ; tiene una parroq., y á corta distancia el 
monast, áeFalazuelos de bernardos, cabeza 
de los demás de castilla. - Torrelovaton es Y. 
de 490 pers. con 3 parroq. y un palacio: los 
frutos de su campiña, que riega el arroyo 
Hormija7 son granos, buenas cebollas y o-
tras hortai. admirables pastos con bastante 
ganado. 
Simancas, Ssptimmca, vilU murada de 
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4e mil alai, sobre un cerro y á orillas 4el PÍ-
suerga, con un puente fuerte y hermoso cor-
tado en i a última guerra; está en terrií. fert. 
c|e granos, vino, buenas carnes, truchas y 
anguiías especiales : tiene 2 parroq. el famo-
so archivo de los, papeles de Castilla eo uní 
fuerte y hermoso castiiio, obra del inmortal 
Herrera, - La Seca es v. de 4500 alm. en fi-
gura de barco que forman dos collados, con 
una parroq. y terr. de mucho vino con el a-
gua á 1 leg. de la pobl. - Rueda es v. de 3 500 
alm. entre dos cerros, con parroq. conv. de 
fr. y campo de mucho vino , algunos granos 
y ganado lanar. - La N a m v. de 15 00 alm. 
cOn campiña igual á iáanter ior , y escelenta 
iglesia parroq. y Olmedo v. de 2027 hab. so-
bre el Aduja, en llano fértil de granos, v i -
no , legumb. algunas frutas y caza, con 7 
parroq. 7 conv. los 5 de monj. y un hospit. 
Tordesillas v. de 2200 alm. está en sitio 
amenísimo sobre el Duero, con uñ magníf. 
puente cortado , buena.s casas y calles; está 
en campiña arboleada abundante de granos, 
garbanzos y vino r tiene 3 parroq. muy de-
ceníes, lo mismo que las de 2 conv. de monj. 
-Medina del Campo es ,v. famosa y corte que 
fue de 14 mil vec. y en él dia un esqueleto 
que .no llega á mil , sin su comercio, sus' 
grandes ferias, riquezas y los mejores edifi-
cios : está Junto aL cenagoso arroyo Zapar-
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diel con dos puentes, que antes íá dividía, y 
da tencas, carpas y anguilas. Aun'conserva 
su buena plaza , 8 parroq. la una colegiata, 
bastante espaciosa y de buen retablo m4^orj 
8 cotiv. de cada seso, con algunos momunen-
tos de las artes ; su suntuoso hospit. el ediíicío 
de las carnicerías j y algunas buenas casas 
de caball. su castillo está destruido, y :pbco 
menos el espacioso cuadro de sus cuarteles 
antes de concluirse.. Su grande campiña en 
la que hay algunas huertas, da granos, v i -
no, frutas, hoital, pactos para ganado y caza. 
. Segovia, Segobnga f es ob. intend. y c. 
de, 95 72 hab. en una roca inaeesible ,' en fi-
gura de galera, su popa al E y su proa al 
O ; está sobre el Eresma con 5 puentes. Su 
clima es destemplado, su campo abundante 
de granos y hortal. süs calles bien empedr. 
aunque desiguales , estrechas y torcidas, con 
4 arrabales contando á Zamarramala. Su 
cated. de arquitect. gótica, de 3 naves \' re-
tablo mayor de mármoles , jaspes y bronces 
dorados; es hermosa, pero no está concluida: 
hay 23 parroq. 21 conv. de ambos sexos, 
algunos hospit. cuartel y sociedad económi-
ca. Entre estos edificios son notables el gran-
dioso monast, del Varral de gerónimos, en si-
l io ameno y frondoso del otro lado del rio, 
y de estotro lado en el mismo sitio, el conv. 
de, carmelitas descalzos en el que se conser-
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va el cuerpo de S. Juan de la Cruz, y la 
antigua y bella ermita de N . Sra. de Fuen-
cisla sobre penas , rodeada de fuentes y ver-
dura, el suntuoso alcázar con la escuela de 
artillería para los cadetes, en cuyas espacio-
sas salas hay una con 52 retratos de los re-
yes de León y Castilla hasta Doña Juana 
muerta en 15 5 5 , las del conde Fernán Gon-
zález y del Cid el singular y magníf. acue-
ducto romano de 4362 pies y 159 arco:> mas 
altos algunos que lo mas elevado de la c. por 
el que se conducen las aguas á toda ella 5 la 
bella casa demoneda en un hondo valle jun-
to al r io , la consist. de hermosa fachada, y 
otras de caballeros particulares de buena ar-
quitect. Su industria consiste en fábr. de pa-
ño fino, de alfarería? curtidos , molinos, t in -
tes, batanes, esquiladeros y lavaderos de la-
na. En esta c. han nacido fr. Domingo de 
Soto dominico, Andrés Laguna , Antonio 
Píchaido, Diego de Covarruvías, fr. A n -
drés Vega P. del concilio de Trento, Don 
Antonio Soljís y otros sabios y militares. 
San Ildefonso es una granja ó sitio real 
de estío á 2 leguas N de Segovia, al pie de 
cerros cubiertos de pinares , robledales y es-
pesos matorrales, con todo género de caza. 
E l edificio colocado en una gran plaza, es 
cómodo, elegante y magníf. con los corres-
pondientes y esquisitos adornos de pintur* 
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y escultura; pero lo que no tiene igual en 
Europa es el ad¡nirabie artificio subterráneo 
de sus fuentes, que con canos y resortes se 
manifiesta , especialmente en las de los baños 
de Diana, del canastillo , de la fama que ar-
roja el agua á 130 pies de altura, de las ra-
nas ; con admirables jardines, bosquecillos, 
laberintos , cascadas , estatuas , parterres 
y quanto puede imaginarse de precioso, que 
contrasta con el sitio, que es de los mas ás-
peros de España. En seguida se formó una 
pobl. con calles alineadas, bellas casas de 
grandes y particulares empleados, oficinas, 
comitiva,, cuarteles , y se creó una colegia-
ta de abad mitrado y cabildo de iglesia ador-
nada de pinturas sobresalientes , retablo 
mayor de mármol, jaspe y bronce dorado, 
con una ayuda de parroq. Se estableció ade-
mas la famosa fábr. de cristales y otras me-
nores de acero, una máquina de agua para 
pulir limas, y varias fraguas para hacer y 
pulir herramientas, y otras cosas. En lo mas 
alto de los jardines se han juntado en un gran 
depósito las aguas de fuentes y arroyos de 
las sierras para el surtido de todo lo dicho. 
A 2 leg. N detras de una sierra está el mo-
nast. del Paular de cartuxos al fin del ame-
no y frondoso valle de Lozoya, en el que 
hay varios pueblos peq. con arboledas, pra-
dos, frutales... es muy buen edificio con i -
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giesia de retablo mayor de mármol y degus-
to ,.una custodia de 24 arrobas de plata de 
mala construcion, gran huerta con alame-
das , frutales, verd. un buen molino de pa-
pel junto al Lozoya que se pasa por un pu-
ente sólido. Hay un gran pinar en el fondo 
de la serranía, 2 sierras de agua para l a -
brar madera, y en su distrito ganado de bue-
na lana, canteras de márrnol-jaspe con i n -
dicios de minas de hierro y otros metales. 
- Sepúlveda v. de 15Ó5 hab. nombrada por 
el fuero de su nombre y sus privilegios; es^  
tá á la falda de un monte muy áspero sobre 
el Duraton y el Casiilla, ambos de ricas tru-
chas; y aunque de clima frió, .produce su 
suelo, granos, frutas, hortal. y pastos para 
todo ganado: hay en la v. 7 parroq. prue-
ba de su gran pobl. antigua.-Sfa. María ds 
Nieva v. de 1500 alm. memorable por la 
imagen de N . Sra. que se venera en el conv. 
de dominicos; está en un collado áspero y 
frió, en terreno de algunos granos, vino y 
pastos para ganado lanar: tiene una parroq. 
y muchos pinares en sus montes.,- Cuellar 
marq. es v. de 2992 hab. en un alto suave, 
y campo de granos, vino inferior y rubia: 
sus montes son de pinares, y sus pastos crian 
ganado lanar y caza: hay 5 parroq. 3 conv. 
de cada sexo, cast. con armería, colegio de 
educac. hospit. manufact. de hilaza y áouia 
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leg. el santuario de N . Sra. del Henar.-to-*' 
ca v. de 1500 alm. está en la ensenada que 
forma el Eresma y el Voltaya; con parroq.-
conv. de fr. pinares i y terreno de granos^ 
vino j pastos con ganado, caza y truchas. -
Villdcastin es v. de 998 hab. en iíatío, y cer-
ca de ios puertos: su tierra es escasa de fru-
tos, y abundante de pastos con ganados: tie-
ne una parroq. conv, de cada sexo , y en sU 
distrito casas de campo para esquileo, y l a -
vaderos de lana. ^ 
Avila , Ahulct) oh. íntend. y c. bien mu 
rada de 4 mil alm. en un llano elevado en-
tre sierras j á orillas del arroyo Grajal, quú 
se une luego al Adajar j es de clima destem-
plado y campo de gtanos^ algún l ino, hor-
tal. y pastos con ganado de todo género: sus 
calles son regulares , su cated. de buena fá-
br. lo mismo que el conv. de dominicos erl 
que está su univ. y en el de carmelitas des-
calzos el sitio en que nació Sía. Teresa, qué 
es boyuna capilla. Todos los conv. son 16 ios 
7 de monj. las parroq. 8, y hay ademas semi-
nario, sociedad económica, algunas bellas ca-
sas de caballeros, arboleda en sus arrabales^ 
buenas fuentes, paseO, y fábr. de panos, es-
tameñas , sayales , indianas j sombreros , y 
otros géneros de lana: es patria de Gil Gon-
zález Dávila, y del famoso Sancho Dávila.; 
* Las Navas del Marques ínarq. v. de 2Óo£ 
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hab. está en alto con buen piso, plaza, ca-
lles regulares, parroq. conv. de i r . patacio. 
grande^y sólido, y terreno de pocosvfrutos? 
muchos pastos de monte alto y bajo para ga-
nado lanar, que da leche sabrosa , y tabr.de 
géneros de lana. - Arevalo cs v. de 2Ó70 hab. 
con correg. 8 parroq. 4 conv. de cada sexo, 
pruebas de su antigua y grande pobl fuen-
tes publicas, y un gran mercado semanal, sin 
ninguna industria. Está sobre el Adajar y el 
Are va! ¡lio que se te une, con 4 puentes; y 
su espacioso campo, fuera de algunas huer-
tas ; produce solo muchos granos, algún v i -
no de inferior calidad , y pastos con ganado: 
- Madrigal v. reducida hoy á 400 vec. tiene 
2 parroq. conv. de cada sexo, hospit. y cam-
piña abundanre de granos, vino, legum-
bres , pastos con ganado : carecen de i n -
dustria, y de agua que traben de 1 leg. yen-
do 4 y aun masá hacer sühar ina: es patria 
del Tostado llamado el Ahulense.- Fontive-
ros es v. de 1250 hab. en campo llano, fér-
t i l de granos , algún vino y pastos ; con par-
roq. y 2 conv. de cada sexo.-Pkdrahita duc. 
v. amena de mil alm. está en la falda de la 
sierra Nava Gavera, valle de Corneja: su 
territorio está repartido en tierras de labor, 
valles y cañadas abundantes de pastos, y mu-
chos ganados lanar y vacuno, con huertas 
deliciosas: tiene una gran parroq. conv. de 
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cada sexo, un beaterío y nn bellísimo pala-
cio del duque muy maltratado. 
C A S T I L L A L A NUEVA prov. repar-
tida en las 5 menores iMadrid, Guadaíaxa-
ra , Cuenca, la Mancha y Toledo, abraza 
54 leg. de N á S y 70 de E á O , 12Ó8 pue-
blos, 2583 leg. cuadr, y 1.220114 hab. L i n -
da al N con Castilla la vieja y Aragón, al O 
con Estremadura y Castilla, al S con Anda-
lucía y Murcia , y al E con Valencia y par-
te de Aragón. Es de clima saludable, y ter-
reno parte montuoso, tiene bellas campiñas 
y valles amenos, en que se cogen todo g é -
nero de granos, ricos vinos, legumb. frut. 
caza, pesca de sus rios Tajo, Xar ama, He-
nares, Guadiana, Tajuña... y pastos conta-
da especie de gan/ados en sus montes y dee-
sas. No faltan minas de varios metales, a-
guas y baños saludables, sal y canteras de 
buena piedra. Sus naturales que son general-
mente piadosos, leales y de buen entendimi-
ento; tienen poquísima industria. - Madrid, 
Mantua Carpetanorum, es v. y Corte de los 
reyes de España desde Carlos V , á 40o 24// 
de lat. N y i4030/ de long. E , cabeza de su 
prov. plaza de armas con corregidor y capi-
tán general, gobernador, y 1295 59 hab. Su 
clima es sano, su cielo puro, el aire frió en 
invierno, y su piso algo desigual. Está so-
bre el Manzanares con dos grandes puentes 
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de pieára y otro dé madera , rodeada su re-
cinto de casi 2 leg. de 'algunas buenas huer-
tas, casas de campo, magníf. y hermosos 
paseos de muchas calles de arboles, algunos 
sin igual en Europa; como el delicioso del 
Prado dentro de la población , en el qué hay 
sobervías fuentes , y •está el jardín botánico 
separado con verjas, que no estorban ver sus 
producciones. Su territ. casi todo árido, so-
lo da granos, hortal. y algunas frutas; pero 
no hay. pobl. mas surtida de todo género dé 
comestibles esquisifos, asi como lo está dé 
rica agua, t raid a de las montañas de Gua-
darrama por conductos subterráneos, con 3 2 
fuentes públicas, las de particulares y co-
munidades que ascienden á 700. 
Se entra en Madrid por 5 grandes pu-
ertas , algunas como la de Alcalá, de admi-
rable belleza, y 11 portillos: en sus 500 ca-
lles derechas, bien empedr. y litnp. se dis-
tinguen la espaciosa de Alcalá y la ancha de 
S. Bernardo. Entre sus casas de muchos a l -
tos, bella construcción y distribución; son 
notables el palacio nuevo, el del Retiro, ios de 
particulares, y la bella casa de la aduana, la 
de correos, la grandiosa de los Consejos, la 
hermosa de cárcel de Corte, el cuartel de 
Guardias de corps, la Imprenta real, el M u -
seo de ciencias naturales, y el de Artillería: 
ele sus muchas plazas la mayor con 5 orde-
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nes de balcones, la de la Cebada y la de pa-
lacio son las principales. Se cuentan 13 par-
roq. y ó anexos, la patriarcal, 11 tribuna-
les superiores, 65 conv. los 30 de monj. 2 
hospicios de monacales, oratorios de S. Fe-
lipe y del Salvador , un beaterío, iglesia de 
S. Isidro el real con los Jesuítas, 10 iglesias 
y oratorios públicos, 12 colegios de educac. 
para ambos sexos, 18 hospit, el general mag-
uí f. y por concluir, 7 cuarteles, 3 coliseos, 
3 reclusiones para mugeres , 5 cárceles, ar-
mería , y biblioteca real, fuera de las de co-
munidades y particulares, con 100 mil vo-
lúmenes, manuscrito^ y monétario, 2 ca-
sas de moneda, academia de las 3 nobles ar-
tes , de la lengua y de la historia, estudios 
reales de ^. Isidro de ciencias, y lenguas ori-
entales , gábinete de historia natural con mil 
preciosidades de minerales, animales y ve-
getales , real seminario de nobles con estu-
dios para su educac. monte pió, real hospi-
cio con casi 2 mil pers. saladero, plaza de 
• toros, fondas, cafés, botillerías..; No basta-
ría un libro para dar idea cabal de las r i -
quezas y preciosidades en todo género, de 
tantos edificios, en especial del palacio nue-
vo, los conv. reales de la Encarnación y las 
Descalzas, jardín botánico, gabinete de his-
toria natural, hospit. general... por tanto re-
mitirnos al lector á los viajes de D. Antonio 
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Ponz , donde podrá satisfacer su curiosidad. 
La industria de la Corte consiste en fábll de 
buena loza, sombreros, paños, naypes , co-
ches, botones, pianos, cerbeza, curtidos, ve-
las , reioxes de torre, escopetas sobresalien-
tes , algunos telares de medias de seda, cin-
tas , bayetas , lienzos , medias, alfileres... en 
el hospicio, y en las casas de los bordadores 
y roperos de nuevo, trabajan á jornal mu-
chas jóvenes. Al O del palacio nuevo está dei 
otro lado del Manzanares^- la llamada Casa 
de Campo cuya habitac. aunque bella , no es 
grande : hay en ella arboledas, jardines . fu-
entes , estatuas algunas de mármol, y fren-
te de la fachada principal la eqüestre de Fe-
lipe ÍÍI que pesa con el pedestal 12518 lib. 
de bronce, grandes estanques de pesca, ca-
sa de faisanes y otras aves estrañas, y un 
bosque de mas de 2 leg. con mucha caza. 
Bl Vardo real sitio de invierno á 2 leg. 
N de Madrid de camino que es un paseo con 
calles de arboles, iluminado de noche qu a si-
do le habita la Corte; tiene un buen pala-
cio adornado de bellas pinturas, casas para 
los Señores Infantes y otras de particulares, 
cuarteles para los guardias , teatro , y gran 
bosque de caza. Á f legua al E está la Zar-
zvehí, quinta real situada en alto, con bue-
nas vistas, dos jardines, fuentes, una cas-
cada 3 estatuas de mármol , gran huerta de 
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frutas ricas. Su cerca la del Pardo, la de 
las Vinuelas inclusos los bosques de la quiu-
íta del duque de1 Arcospasa de 20 leguas. 
- Aranjuez es sitio real de primavera á 7 leg. 
E de Madrid, de camino ancho y sólido, cuya 
última leg. es un paseo de dos calles de ar-
boles, en medio un magníf. puente de pie-
dra de 28 ojos sobre el Xarama, y mu días 
huertas deliciosas en sus laderas. Un púenta 
de barcas sobre el Tajo da entrada á una 
plaza espaciosa de buenos edificios y arcos 
al rededor con una hermosa fuente; despu-
és de los jardines está el magníf. palacio re-
al con buenos cuarteles en frente. A su N 
pasada la cascada del Tajo , hay un laherín-
to de jardines adornados de arboles y fuen-
tes admirables , especialmente las de Neptu-
no, Baco, Tritones... y en seguida el ja r -
din singular de la IÍ/ÍÍ, en donde se juntan 
él Tajo y el Xarama. La pobl. capaz de 10 
mil alm. tiene calles anchas, casas bajas y 
uniformes, la bella iglesia del Pí/g't?! que es 
la parroq. las capillas de palacio y de S. An-
tonio, el conv. de San Pedro de Alcántara 
con preciosas pinturas, jardin y huerta, la 
gran casa para los dependientes de ios Sres. 
Infantes, la de Oficios, la de las Vacas , la 
de las Montas) la de los gusanos de seda, el 
teatro, y plaza de Toros: y si se añaden los 
paseos del Caracol de mas de 1 leg. el de la 
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Reyna de mas de media , el jardín de ta pri-
mavera con infinita variedad y abundancia 
de flores, y su inmenso distrito con muchos 
millones de arboles, y todo género de caza; 
se verá que no hay soberano que posea un si-
tio de placer comparable á este. - Boadilla es 
pobl. de 294 hab. á 3 leg. O de Madrid, en 
fina hermosa llanura; con parroq. conv. ák 
monj. y un hermoso palacio real con m u -
phas pinturas , jardines, huertas, y coto real 
¿le caza, r- Villaviciosa cond. y. de 639 habit. 
gstá á 1 leg. de Boadilla con edificios , ar-
boledas, huertas, mucha agua ,^ parroquia, 
gpnv. de fr. y coto real de caza. 
Escorial sitio real de otoño á 7 leg. N-O 
de la Corte, de camino hermoso , llano y s6-
íido , con varios puentes de piedra; estájun^-
ÍQ á las sierras de Guadarrama en lo llano 
íie un cerro. El edificio construido de orden 
fíe Felipe ÍI en honor de S, Lorenzo, por el 
famoso Juan de Herrera; és magnif, y sin-
gular , de la figura de unas parrillas, todo 
piedra berroqueña perfectamente cortada 
y pulida, con techo cubierto de plomo, 8 
forres , y en una de ellas un juego de 3 1 
pámpanas dispuestas en consonancia, I&GS^ 
lentes fachadas , iglesia y sacristía empave-
Silbas de mármol, retablo major precioso, 4 
Órganos, gentiles estatuas , muchas y esquié 
ÍM pinturas ? QQÍQ^ cmtQ&¡$s, a!ajas y or-
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Hamentos con-espondisntes. El palacio , sus 
patios, salas , galerías , librerías , jardines, 
un panteón con urnas de mármol para se-^  
pulcro dé los reyes, todo es grandioso y del 
meior gusto; celebrándose con razón como 
una de las maravillas del mundo. A l N es-
tan las casas de Oficios con alojamiento pa-
ra las pers, de Corte , que se comunican con 
el palacio por una mina subterránea de 180 
pies de largo para el tiempo destemplado? 
inmediatas están las caballerizas reales y cu-
arteles, una hermosa casa para los Sres. I n -
fantes, otras dos de recreo, un hospital, un 
teatro: y á ^ de leg. la v. del Escorial con 
poca pobl. y muy bella parvoq. -iGuadarra-
ma v. de 442 hab. sobre el rio de su nom-
bre, distante de Madrid 7 leguas del camino 
nuevo y magníf. está al pie del puerto de su 
nombre que divide las dos Castillas, en ter-
reno quebrado y de pastos con fuentes, dee-
sas, pinares y posada en la mayor parte de 
sus casas.-S, Fernando es peq. pobl. y sitio re-
al á poca distancia del Xarama, con parroq. 
una plaza magníf. y en ella un palacio que 
sirve de hospicio para recoger gente ociosa y 
de mala vida: su terreno plantado de olivos, 
da pocos frutos; pero su vega regada por 
una acequia del r io , produce todo género de 
frutas.-Co/mmír viejo es v. de mas de 3 mil 
alm. con parroq. de 3 naves, conv. de fr. y 
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terreno de granos, vino, ganados en una 
gran deesa, lana que benefician en tegidos 
comunes, y algunas minas y canteras en su 
distrito. - Fzca/i'aro pobl. de 1,582 hab. bien 
situada aunque de terreno árido; tiene par-
roq. una buena fuente y maguif. cuartel pa-
ra las Guardias españolas - Getafe pobl. de 
2977 hab- en un llano espacioso queda gra-
nos si llueve, algunas legumb. y vino; tiene 
una calle muy larga, 2 fuentes, parroquia y 
casa de Esculapios para enseñar niños. - Le-
ganés marq. v. de 206Ó hab. en una llanu-
ra que da granos, vino y muchas hortal. tiene 
parroq. buenas casas, fuente, cuartel y unafá-
br. de licores. - Esquivias es v. de 1291 hab, 
en piso desigual; con mucho término que da 
aceyte, vino blanco, parroq. conv. de fr. y l i -
na fuente de mal agua. - Pinto es v. de 1637 
hab. en campo espacioso y llano , fértil de 
granos, si llueve, vino, poco aceyte y gar-
banzos ; con calles regulares, mal caserío, 
parroq. y conv. de cada SQXÓ. -Fuencarral 
de 1812 hab. es conocida por su cosecha de 
vino moscatel , y abundancia de huevos de 
que se surte la Corte; á | leg- hay un conv. 
de dominicos en que se venera N . Sra. de 
^Valuerde. 
Alcalá de Henares, Complutum, c. mu-
rada de 4470 hab. situada en un llano cer-
cado de cerros peládos por E y S; está sobré 
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el Henares, en campo espacioso de granos y 
vino; y tiene calles mal empedr. mal easeríoy 
2 plazas, 4 fuentes, 3 parroq. con la ma-
gistral, 27 éonv. ios 8 de rnonj. un beaterío, 
3 hospit, 9 cofeg. Univ. con bibliot, en el 
bello edificio del colegio mayor de S. Ilde-
fonso , fundación del cardenal Cisneros, re-
al colegio de lngenieros, palacio del arzob. 
de Toledo y un teatro. Dan mucho honor á 
esta Escuela los sabios Autores de la famosa 
Biblia poliglota, publicada bajo los auspici-
os de dicho Cardenal. - Torre/rm de Velascó 
es v. de 1 262 hab. en llano árido que da 
muchos granos, si llueve, algún vino, bue-
nos garbanzos , con calles llanas, malas ca-
sas , plaza, fuente, parroq. hospit. y conv. 
de fr. estram. - Mejorada marq. está en un 
alto cerca del Xarama, con vega regada por 
una acequia del rio, queda granos, legumb. 
hortal. y frutas : hay en ella parroq. con l i -
na capilla adornada de bellas estatuas de 
mármol , buenas pinturas, y al otro lado 
del rio un conv. de mercen. descalzos. - üce-
da duc. v. de 607 hab. sobre el Xarama, es-
tá en llano fértil de granos, mucho vino y 
legumb. con 3 parroq. conv. de fr. y un nue-
vo canal de riego. - Loeches v. de 794 habit. 
en terreno árido y pelado, que solo da trigo 
y cebada, si llueve; tiene parroq. 2 conv. 
de monj. y en el singular de dominicas des:-* 
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caizas ás h^jla arquitect. hay preciosas pin-
turas.- Argen id a v. de 2502 hab. en sitio de-
sigual á ¿ legua del Xarama , junto con el 
Henares', es de calles incómodas y buenas 
casas, tiene parroq. 4 fuentes, varias casas 
de ios conv. de Madrid para acopiar vino de 
que abunda su terreno, y algún aceyte, 
y un soto de buenos pastos junto al rio. -
Chinchón cond. es v. de 3 6Ó1 hab. cerca del 
Xarama, en campo ameno y vega fértil de 
trigo, vino, aceyte, cáñamo, legumb. y fru-
tas; con parroq. y fábricas de paños y jabón. 
~ Mor ata cond. v. de 115 8 hab. junto al Ta-
juna , que riega su vega deliciosa y abun-
dante de vino, trigo, hortal. melocotones y 
gandías; tiene parroq. palacio, varias fuen-
tes , huertas y un bosque de caza. - Colme-
nar de Oreja v. de 4434 hab. en una ame-
na llanura que abunda de vino , aceyte, fru-
tas y medianía de granos; tiene una magníf, 
parroq. conv. de cada sexo, 2 hospit. y fábr., 
de paño común, de tinajas y curtidos.-Torre-
laguna Y . de 1760 hab. á la falda de un monte 
|- leg. del Xarama-, está en campo de granos, 
vino, aceyte, hortal. y frutas: hay en ella 
una bella parroq. y conv. de cada sexo de 
buena arqultect. es patria del cardenal X i -
meiiez de Cisneros, del poeta Juan de Mena. 
ALCARRIA es pais quebrado lo mas, con 
arboles, muchas aguas, pastos, ganado, y 
bastantes llanuras, cañadas y valles amenos 
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coa rodo género de trufas, caza, aves, t ru -
chas ? rica miel , aguas minerales , leña y de-
mas comestibles. - Giiadalaxara, Arriaca, G. 
intend.y c. de 14636 háb. está en'sitio alto 
y desigual sobre el Henares, con sunt. pu-
ente romano de 4 arcos, y espacioso distrito 
abundante de granos, poco aceyte, frutas, 
hortalizas , sotos y monres que dan leña^ 
carbón y caza; tiene calles incómodas y mal 
empedradas, plaza, 5 fuentes, 10 parro-
quias , 13 conv. los 7 de raonj. 2 íiospitales, 
buena casa consist. y palacio de mala arqui-
tect. En el conv. de franciscos está el pante-
ón de ios duques del Infantado con precio-
sas urnas de jaspe y mármoles: y sus reales 
fábr. de paños finos y otros géneros de lana, 
con tintes, batanes y máquinas; compi-
ten con las mejores estrangeras. - Orche v i -
lla de 1200 almas; está en un valle al pie 
de unos cerros, que regado de un arroyo 
produce granos, aeeyte, vino, legumbres y 
frutas; hay en ella parroq. conv. de fr. hos-
pit. muchas fuentes, molinos y batan para 
una fábr. de paños comunes.-Bri/juega villa 
murada devi 5 50 hab* rodeada de collados, 
poblados de encinas y robles, cerca del Ta-
juña con un puente de"piedra; tiene 4 par-
roq. 3 conv. los 2 de monj. fábr. real de pa-
ños finos, comercio de cueros al pelo, 2 fe-
rias al año, y un increado á la semana. - Sa-
esdon v. de 2014 hab. es f^iiiasa por sus a-
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guas termales á 1 leg. de la pobl. su terreno 
da niLrcho vino de calidad, trigo, aceyte y 
pastos para ganado : hay una parroq. y hos-
pit. - Huete peq. c. de mas de 2 mil hab. al 
pie de un alto cerro lleno de cimientos, rui-
nas y un cast; arruinado en la cima; tiene 
correg. letrado, 4 parroq, 6 conv. los 2 de 
monj. 2 hospit. escuela de hilazas, y una fu-
ente copiosa que surte el pueblo, riega sus 
huertas y con que muelen algunos molinos. 
En su territ. se cogen granos, vino, aza-
frán , cánamo y lino. - Cifmntes cond. es v. 
de 1288 hab; en campo quebrado fértil de 
granos, vino, fruías y hasta 100 fuentes; 
con parroq. y 3 conv. el 1 de monj,-Trillo 
v. de 530 hab. está sobre dTajo , con puen-
te ; y en sus orillas á £ de leg. de la pobl. al 
pie de un monte arboleado aislado del rio, 
están las acreditadas aguas termales , tan ac-
tivas que curan el cáñamo en 24 horas. -
Vastrana duc. v. de 2352 hab. en sitio alto 
y divertido, campo de trigo, vino, aceyte, 
íegumb. hortal. algunas frutas ; tiene cole-
giata, 3 conv. el 1 de monj. molino de pa-
pel, y palacio del duque.- Buitrago v. mura-
da de óoo alm. con cast. de terr. quebrado 
y frondoso; está sobre el Lozoya, en suelo de, 
pocos granos, lino, verd. pastos, ganado: 
hay en ella 2 parroq. hospit. lavaderos de 
lana y restos de sus antiguas fortificaciones. 
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SIERRA DE SIGUENZA. - Siguenza , Se-
gontla , es ob. univ. y c. murada de 6. mil v 
álm. á la falda de un cerro , rodeada de o-
íros, Y á orilias del [leñares, que .nace en 
una fuente de su distrito; con terreno muy 
frío que da granos, poco vino, ricas hortal.' 
y frutas : tiene deesas con mucho ganado la-> 
nar 3? vacuao , buenas carnes, aves caseras, 
y truchas, calles en figura de anfiteatro, in-. 
cómodas y estrechas las mas, 3 conv. el 1 
de mooj. 3 parroq. con su bella cated, 3 co-. 
leg. de enseñanza, palacio epíscop. que fué 
fortaleza, en una altura, semin. concil. 2 
hospit. buenos paseos, muchas fuentes, y un-
hospicio en que se fabrican paños y baye-
tas comunes, alfileres y otros artículos, -
Berlanga marq. v. de 1328 hab. está en.las 
cercanías del Duero, en campo de granos,. , 
vino, frutas, legumb. buenos montes y pas-
tos para ganado lanar , alguno vacuno , y 
caza; con 2 parroq. la una colegiata de a-
bad y canónigos, conv. de cada sexo, hos-
pit. cast. palacio del marques, sin industria 
alguna. - AV/íiraqut' es v. de 4 mil alm. jun-
to á un torrente, en un valle cercado de 
cerros arboleados, y en territ. quebrgdo lo 
mas, y ameno, abund. de granos, algún v i -
no , lino y cánamo, frutas en sus huertas, 
ganado lanar y vacuno en sus buenos pas-
tos de monte alto y bajo. Sus calles son de 
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piso desigual, y hay una parroq. conv. de 
Ir. una fuente copiosa en la plaza, muchas 
en sus inmediaciones, y ninguna industria.-
Ita es v. de 792 hab. á la falda de un alto 
cerro con cast. en su cima, en íerrit. frió, 
fértil (|e granos, algún vino, frutas, hortal. 
pastos con ganaáo, caza mayor y menor. 
Hay en ella 3 parroq. conv. de fr. y á f leg. 
el monast. de benitos de Sópetran, santua-
rio de N , Sra. de - su nombre. - Medinaceli 
duc. v. de 123 8 hab. en el llano de un alto 
cerro; es de clima frió y campo de muchos 
granos, hortal. carnes, aves, caza, y pesca 
del Xalon, que nace cerca, y pasa junto al 
cerro: tiene una insigne colegiata con abad 
mitrado y canónigos, 3 conv. los 2 de mon-
jas, hospit. y palacio del duque. -Cogolludo 
marq. v. de 990 hab. está en la cima de uní 
cerro; con territ. quebrado, fértil de granos, 
algún vino, hortal. l ino, fruías, pastos para 
ganado lanar y vacuno, 2 parroq. 2 conv. de 
fr. palacio , canteras de yeso y jaspe. - A t i -
enza es v. de 192 1 hab. al pie de un cer-
ro , en cuya cima se ve un cast. maltratado; 
en campo de trigo inferior, algunas hortal. 
y peras, deesas para ganado lanar, mular, 
cabrío y de cerda : tiene calles irregulares, 
5 parroq. conv. de fr. y á corta distancia las 
* famosas salinas de Aymon, Olmeda y Gon-
ñela , que surten de sal rnucho^ pueblos de 
las Castillas, 
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SEDORIO DE MOLINA de 12 leg. de lar-
go y ancho, es pais frío, montañoso, de m u -
chos pastos y árboles útiles para construcci-
ón naval , con 84 pobl. y 7 m i l vecinos de 
carácter sencillo, que se aplican á la labor, 
algunas fcr rer ías , fábr. de p a ñ o , de v idr io ; 
y á sus ganados , que ascienden á 200 m i l 
cabezas solo el trashumante , ademas del es-
tante, vacuno, yeguar, mu la r , cabrío y de 
cerda. Regado por muchas aguas con pesca, 
produce algunos granos, hortal. c áñamo , l i -
n o , cera, m i e l , caza, animales nocivos, y 
minerales de varias especies. Se gobierna el 
pais por diputados que nombran los pueblos 
para lo económico y po l í t i co ; y para ío j u -
dicial hay un correg. que reside en la capi-
tal que es Molina de A r a g ó n , v. murada ds 
3064 hab. situada en medio del señorío, en 
un llano ameno entre dos sierras, sobre el 
r io Gallo que tiene un buen puente. Los fru-
tos de su campiña son granos, c á ñ a m o , r i -
cas frutas, hortal. pastos con mucho gana-
do de esquisita lana , buenas carnes, caza y 
truchas: tiene 5 parfoq. conv. de cada sexó, 
m i bea ter ío , orat. de S. Felipe N e r i , hospit. 
un cast. y cerca de la pobl. el monast. de H u -
erta de bernardos, con librería y preciosos 
ornamentos. E n sus cercanías hay singula-
res petrificaciones: y en el cerro la Plat i l la 
al N - E y las curiosas minas de cobre, azul, 
verde y amarillo. Tomo í í ; N 
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SIERRA DE CUENCA es país montañoso 
ele los mas aítos de £>paña , regado de m u -
chos ríos , abuiid. dé pinos y otros arboles 
robustos, pastos cou todo ganado, minera-
les de yer ro , cobre, canteras de jaspe: y los 
naturales sacan de su terreno trigo para el 
consumo , a lgún vino y aceyte , mucha y r i -
ca m i e l , a z a f r á n , legumb. frutas y caza. Soti 
dignas de memoria entre otras cosas una la-
guna cerca de Almarcha llamada por su pro-
fundidad el pozo /lyron , otra de agua sala-
da que llaman de la Higuera, f leg. del l u -
gar de Montealegre , cuya sal purgante t i e -
ne admirables efectos : y otra 4 ieg. de Cu-
enca llamada U ñ a , en la que nada un islote 
con arbustos y yerba, mudando de s i t io , a-
pareciendo y desapareciendo á tiempos. Son 
también notables las aguas termales de 5o-
lan , y la cueva ó sima de Cotilla , llena de 
petrificaciones que forman m i l caprichos na-
turales. -Cuenca C. ob. intend. y c. de 5955 
h^b. está situada á manera de anfiteatro, en 
un alto cerro y entre otros dos, por cuyos 
huecos corren el Xtícar y el Huecar con H 
puentes, de los que el de S. Pablo sobre el 
Huecar, es magníf. Su terreno áspero y frió 
solo da frutas , hortal. buenas carnes, aves, 
caza, miel y pesca : y á la raiz del cerro hay 
una vega , huertas , caseríos , molinos de ha-
rina y de papel. Sus calles son muy pendi -
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entes, y sus casas de 8 y 10 altos pegadas á 
los cerros, parece que están unas sobre otras: 
sucated. gótica de 5 naves , tiene cosas muy 
preciosas 5 lo es el c o r o , su capilla y retablo 
mayor , sus dos custod ias, y varias pinturas: 
hay ademas muchas fuentes, 11 parroq. 13 
conv* los 6 de monj . palacio episc. seminario 
conciL con buena bibl io t . hospicio con a lgu-
nas manufact. casa de es pósitos en la de j e -
suítas , sociedad p a t r i ó t i c a , fábr. de paños, 
barraganes, y canteras de preciosos jaspes 
en su distri to; como en la Hoya de machado 
y lugar de la Cierva. 
Valera de arriba dnc. v. de 880 hab. s i-
tuada entre dos profundidades, se cree por 
algunos vestig. ser la antig. Valeria de los 
romanos; y tiene parroq. palacio y un an -
t ig . cast. con a lgún ganado, caza, yerbas 
nisdicin. y el conv. de Noguéra de carmel i -
tas en sitio desierto al N : y Valera de abajo 
v. de 809 hab* en un terrazo elevado, con 
huertas, vega de granos, v i n o , a lgún aza-
frán , bella parroquia con buenas pinturas y 
conv. de fr. - Bcmric/ze es pobl. de 2380 hab. 
en llano arboleado y vega espaciosa, que da 
v ino , aceyte y a z a f r á n , con una parroq. y 
alfarería. - Alarcon , llargo , v. murada de 
887 hab. sobre un peñasco casi aislado del 
Xucar; está en campiña poblada de castaños, 
higueras, avellanos, arbustos , montes de p i -
N 2 
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nares con ganaclQs, caza y truchas del r io : 
tiene 2 piientes, 4 jjparroq. las de Sta. M a -
r ía y San Juan Bautista de: bella arquitect. y 
pinturas , un fuerte alcázar y cast . -Moya 
marq. es v. de 2500 cilm. en terreno frago-
so de pocos frutos, muchos pastos para todo 
ganado , caza mayor y menor , pinos robus-
tos en sus bosques, muchas colmenas; tiene 
6 parroq. conv. de cada sexo, fábr.-de pape!, 
y hospit. - Cañete marq. v. murada de 1500 
alm. en un llano; está sobre el Cabriel rico de 
truchas, con parroq. de 3 naves, colegio de 
enseñanza, y terreno montuoso poblado de en-
cinas y robles, pastos para ganado lanar, 
vacuno, de cerda, caza mayor y menor, al-
gunas huertas con frutas, hortal. cañamos, 
y una vega de casi 2 leg. bien regada y casi 
mnid. -Tragacete v. de 750 hab. entre cer-
ros, sobre el Xucar á | leg. de su origen; tie-
ne parroq. y campo de muchos pastos con ga-
nado lanar, y vacuno, fuentes de buen agua, 
montes vestidos de encinas y pinos, de que se 
saca madera y ca rbón , é inmediata una sali-
na real.-Priego cOnd. v. de 2 m i l almas en 
piso desigual , sobre el Cabás con 2 puentes 
de piedra; tiene muy bella parroq. hospital, 
conv. de monj. y de fr. estram. en sitio ame-
no , con 6 fuentes y bella cascada en la una. 
•Pareja v. de m i l alm.^señorío del obispo, que 
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tiene un palacio con j a r d í n y fuentes;, está 
en terreno desigual que da vino en abundan-
cia , aceyte, verd. y frutas: su iglesia parroq. 
es magnif. y de 3 naves. 
L A MANCHA. Esta prov. de 33 leg. de 
N á S, 40 de E á O, y de 2 5 548 hab. se d i -
vide en alta y baja ; y tiene al S el reyno de 
Valencia, al O Estremadura, al E Anda lu -
cía y al jN Castilla. Su terreno árido y pe-
lado de mal agua en lo general , que riegan 
los ríos Guadiana, Xucar, Javalon, Gigüela... 
sin que se aprovechen sus aguas; produ-
ce copia de trigo y cebada 110 bastante para 
el consumo, aceyte en partes, mucho vino 
esquisito, aza f rán , miel y cera ; mantiene 
mucho ganado lanar, yeguar y especialmen-
te mular , hay abundancia de caza y salitre, 
sal de piedra, cinabrio, bastantes minas de 
p la ta , cobre , alcool , y aguas medicinales. 
P roduc i r í a incomparablemente mas, si h u -
biese mas brazos y riego; si sus naturales 
que tienen talento, robustez y demás buenas 
cualidades, aumentasen el cultivo de la so-
sa, la barr i l la , el esparto, los olivos y orjos 
arboles, lo mismo que las fábr. de medias, 
ligas , fajas , colcháis de lana en que se ocu-
pan las mugeres.* Las Ordenes militares 
tienen en esta prov. muchas y ricas en -
comiendas en 75 'poh\. - Ciudad-Real C. de 
la Mancha a l t a , de 8465 hab. con intend. y 
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correg. está en llano fértil de granos si l lue-
ve , de a lgún aceyte, buen vino y malas a-
guas, zumaque, alcaparras, ganado lanar, 
vacuno, mular en sus deesas. Sus calles son 
regulares', estrechas y limpias; y tiene bue-
na plaza, 3 parroq. 2 oratorios, 9 conv. los 
3 de monj. hospit. colegio de caridad , y i m 
suntuoso hospicio con manufact. de paños, 
seda, lana y esparto. - / í / m a ^ r o v. de 9 m i l 
alm. cabeza del campo de Calatrava; está 
en terreno feraz de granos, v i n o , aceyte, le-
gumb. n í a i z , p imiento, pastos que crian fa-
mosas m u í a s , ganado lanar, vacuno, de cer-
da y caza: tiene calles anchas, empedr. l im-
pias, gran plaza, 2 parroq. la de la Madre 
de Dios de bella fábr. 4 conv. de cada sexo, 
casa de espós i tos , bella consist. hospicio en 
la de los j e s u í t a s , hospit. muchas aguas, fu-
ente marcial junto á una alameda, algunas 
tener ías y á 2 leg. un gran encinar. 
Pozuelo de Calatrava es v. de 1684 hab. 
en campo fértil de granos , rico v i n o , acey-
te , ganado lanar y mular con bella parroq. 
y ip.uchos molinos de viento. - Miguel Turra 
y. de 415 5 hab. con parroq. y fortaleza; es-
tá en llano abund. de granos, vino , aceyte, 
legumb. pastos^y ganados en sus 3 montes de 
encina. - Morcí/ de Calatrava v. de 3 17Ó hab. 
gstá al pie de una sierra; coa buenas calles, 
pgrro^ conv. y campo qug da en abundan-
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cía granos, v i n o , aceyte, ganados, con mo-
linos de harina en el arroyo A z u d , que es-
tá á f leg. tegidos de barraganes y encaxes. 
- La Calzada es v. de 200Ó hab. en campo 
fértil de p a n , v i n o , mucho aceyte, verd. le-
gumb. ganado lanar; con parroq. conv. y en 
su distrito muchas fuentes, algunas de agua 
agn'a cargada de ácido c a r b ó n i c o , y méájci^ 
náh ~ Graná tu l a es v. de 2105 a^':>• con par-
roq. los frutos de la anter ior , y ademas fru-
tas , patatas , maiz , muías y cerdos: las mu-
geres hacen encaxes. - Bo/año; v. de 1423 
hab. con parroquia y norias que riegan su 
campiña de granos, aceyte, v ino , verd. fru-
tas, membrillos, y pastos para ganado lanar 
y de cerda. -S t a . Cruz de M ú d e l a marq. v. 
de 4543 hab. de buenas calles, grande y be-
l la parroq. tiene terreno p ingüe de p a n , a l -
g ú n aceyte y v ino , deesas de ganado lanar y 
m u l a r , hospit, casa de agonizantes, un pa -
lacio , agua de pozos, manufact. de estame-
ñ a s , l igas, cintas y otros géneros de ¡ana, y 
á ^ de leg. mina de ant imonio, y una can-
tera de piedra fina de fondo a z u l , matizado 
de b l a n c o . - E / Viso marq. v. de 3897 hab. 
en campo que da muchos granos, v i n o , fru-
tas y verd. tiene buenas calles y parroquia, 
conv, estram. un bell ísimo palacio, y manu-
fact. de lana : en su distrito hay 3 puertos en 
Sierram@rena para entrar en A n d a l u c í a , de 
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donde bajan las aguas á la pobí. - Tuerto Lla -
no es v. de mas de 2 mi l alm, en un llano 
próx imo á dos vi l las , en cuyo campo y va^ 
lies se cogen granos, v i n o , aceyte y l egum-
bres: hay en ella parroq. conv. de fr. hospit. 
fábr. de a l fa re r í a , manufact. de encaxes, al-
fombras, tapetes , y aguas médicinaleS en su 
dis t r i to . - Almodovar del Campo es v. de 30Ó3 
hab. junto á Sierramorena, en un valle deli-
cioso de granos, vino , aceyte, f ru ías , verd. 
caza y ganados en sus grandes deesas de en-
cinas: tiene buenas calles, gran parroquia, 
conv. de fr . estram. un cast. y al E una l a -
guna de las aguas que bajan de Us sierras, 
que se hacen en ella saladas: es patria del 
V , Juan de Avi la . 
Almadén v. de 384.8 habit. contigua al 
reyno de C ó r d o b a ; está entre dos cumbres, 
ramales de Sierramorena, en terreno áspero 
de poco^ frutos, pastos con ganado vacuno, 
cabr ío y m i e l ; tiene parroq. calles empédr . y 
i imp . 4 fuentes fuera del pueblo, gobern. ca-
sa de superintendencia con iglesia, hospital 
r e a l , cárcel para forzados, 2 cuart. grane-
ros y oficinas para la quenta y razón de sus 
ricas minas, que dan por un quinquenio de 
J I á 12 mi l quintales de azogue. A l S á la 
falda del cerro están las bocas de las dos mi -
nas del Pozo y del Castillo , distantes una de 
otra 170 varas con dirección á N , cada u-
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na con un socabon que se divide en ramales 
por todos lados. Se comunicaa las dos y pro-
fundizan con pozos llatnados tornos, y nue-
vos ramales ó caños j formando las manio-
bras juntas en la profundidad un laberinto 
de 300 varas, y mas dé 400 de esíension 
por debajo de la iglesia, y de las casas. A 2 
leg. hay otro departam. de minas llamadas 
de Almadovejos, y á 1 leg- de estas las de 
Cuevas. - Daymiel v. de 3 504 bab. sobre el 
Guadiana j está en terreno de granos, vino 
rico , aceyte, frutas y verd. en sus huertas, 
a lgún lino y c á n a m o , escelentes pastos con 
ganado lanar, vacuno, m u l a r , caza, pesca 
y miel: tiene 2 parroq. 4 conv. el 1 de t ray l . 
fábr . real de esparto, molinos de har ina, y 
á | de leg. la famosa deesa de Zacá tena que 
baña el rio. - Manzanares es v. de 6 mi l aira, 
en un gran llano regado por el A z u e l , que 
da copia de granos, esquisito vino , a lgún 
azafrán. . . y pastos con ganados : hay en ella 
parroq. 4 conv. los 3 de monj. un cast. tegi-
dos de p a ñ o s , barraganes / y manufact de 
encaxQs. - La Solana v. de 6238 hab. está en 
terreno parte quebrado, fértil de granos, v i -
no , aceyte, ganado lanar y mula r ; con par-
roq. conv. de cada sexo, molinos de aceyte, 
alfarerías, canteras de yeso, y jaspe de colo-
res , telares de géneros de lana y curtidos. -
Valdepeñas marq. v. de 7651 hab. con psa-
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roq. y conv. ele fr, está en llano píantaclo í o 
mas de v iñas , que ademas de su aTamado vi-
n o ; da granos, a c e y í e , m ie l , frutas y hor -
íai. en sus huertas regadas por el Javalo?i: tie-
ne algunas fuentes, ganado lanar, mular, 
c a b r í o , y /j.00 telares de géneros de lana. 
Vil la Hermosa de casi 3 m i l alm. está en 
campo arboleado que da buenas cosechas de 
c á ñ a m o , y criadillas; hay en ella ademas de 
la parroq, 3 ermitas la una estram. fábr. de 
tejas, y abuad. de yeso. -Infantes (Villanue~ 
v a ) cabeza del campo de Mont i e l , es v. de 
6531 hab. en campo ár ido muy abund. de 
granos si llueve, vino, a lgún aceyte, algunas 
verd. con las aguas -áú-. Jpval.on que riegan 
sus huertas: tiene ganado lanar , vacuno, 
mular famoso y c a b r í o , buenas calles, bella 
parroq. 5 conv. los 2. de monj. consíst. her-
mosa plaza, feria en j u l i o , y en su distri to 
una mina de cobre sin cultivo. ~ Alear a z c. 
de 3384. hab. á la falda de un monte, cer-
cada de otro junto al Guadarmenase halla 
en terreno que es una vega abund. de a l g u -
nos granos, v i n o , frutas y hortal. en sus 
montes cubiertos de pinos , matorrales y a r -
boles silvestres , se cria ganado de toda es-
pecie , caza mayor y menor. Sus calles, sino 
es la mayor, son incómodas , y á su plaza la 
adornan arcos de sillería. Tiene 4 parroq. 
6 conv. los 2 de monj. buena consíst. paseos 
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amenos, fábr. de panos comunes, telares de 
l ienzo, palmillas , í i n t e s , batanes, molinos, 
y á 3 leg. N las salinas de agua de la P i n i -
l ia . ^ Riópar es y. de 3500 hab. en un cerro 
con un cast. parroq. y campo fértil de todos 
frutos, y ganados en sus montes arboleados, 
A | leg. en el cerro del Calar del mundo, es-
tá la singular mina de calamina sin mezcla 
de plomo y h ier ro , la mejor de Europa , que 
molida y fundida da el z i n k , que mezclado 
con cobre, forma el latón en la fábr. i nme-
diata de S. Juan, en donde hay varios;mar-
tinetes. E n la cima del cerro nace el rio M u n -
do, cuya mucha agua cae perpendicular de 
muy alto : y en la boca de la peña de donde 
sale, se ve un acebo corpulento con la raiz en 
la bóveda y las rama^ acia.abajo: en la cue-
ba se puede andar con hachas hasta ^ de leg. 
* - E l Bonillo es v. de 4 mi l a lm, con parroquia 
en que hay una bella capilla, conv. de fr . un 
santuario á 2 leg. de N . Sra. de la Pini l la , ua 
oratorio en el sitio real de las Salinas, y cam-
po cercado de montes arboleados, fértil de 
granos y vino, ganado lanar , vacuno, y e -
guar, y muchas buenas aguas. ^-Lezuza esv. 
de 1600 hab. en la falda de un cerro, de bue-
nas aguas; y su campo da granos, legumb. 
hortal. se cria ganado lanar y cabr ío enj sus 
montes y deesas : hay parroq. vestigios de u -
na calzada, monutii. cU ronianoi' .- Vi l l&rro-
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hiedo es áe 7 mi i ai MI. con parroq. dos ane-
xos, 2 conv. de cada sexo, una bella ermita 
estram. y otra á 1 leg. Su terreno de monte 
bajo, y escaso de aguas; da granos, vino, a-
zafran, y ganado lanar, cabrío, ademas de fá-
br. de tinajas , teja , ladrillos , y niolinos de 
viento, -Frovencio es v. de 1932 hab. en ter-
reno de granos, si llueve, a lgún v i n o , pas-
tos, caza, azafrán, con parroq. y deesas pa -
ra ganado lanar.- TO/JOJO v. de 4 m i l alm. 
con parroq. conv. de monj. y campo abund. 
de granos , pastos, miel y caza; tiene mol i -
nos de viento, y fábr. de a l f a r e r í a , especial-
mente de hermosas tinajas. - Belmonte marq. 
v. de 24.09 hab. está á la falda de un cerro, 
en terreno de granos, si l lueve, v ino, acey-
te y pastos; con colegiata, cast. antig. en un 
al to, y una mina de espejuelo: es patria de 
fr. Luis de L e ó n sabio agustiniano. - Orcajo 
de Santiago v. de casi 3 m i l a lm. en un a l -
to , con campo abund. de granos, a n í s , co-
minos y a lgún ganado; tiene parroq. 3 pa-
seos amenos, 3 ermitas y molino de viento. 
Uclés cab. de la Orden de Santiago, v. de 
m i l alm. jun to al arroyo Bedija, que riega sus 
huertas ; tiene parroq. un conv. de cada sexo, 
el hermoso de la Orden en una roca de muy 
bella iglesia, en el que se conservan varias ar-
maduras antig. un gran estanque , un cast. 
y buenas cosechas de t r igo y vino, ~Tarancón 
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V. ele <)i ^9 hab. en un llano fér t i l cíe granos, 
vino y a lgún aceyte; es de calles malas y su-
cias, su parroq. es capaz y de 3 naves; y tie-
ne conv. de fr. fábr. de cordeliates , bayetas 
y lienzo común : es patria del doniiaieo Mel-
chor Cano. - B^/fr/c/zo/i v. de 1500 hab. está 
sobre un cerro, en campo abund. de granos, 
y a za f r án , con parroq. y salinas reales: j u n -
to al pozo de donde sacan la sal , hay erro 
de agua muy fría purgante, - fuente de Pe-
dro Narro es yj de 1200 hab. aplicaios al 
cultivo de su suelo l lano, de que cogen m u -
chos granos, y bastante v ino : hay parroquia, 
una bella ermita , pozo á f leg. que la surte 
de agua.- Sfa. Cruz de la Zarza v. de mas 
de 3 mil a!m. está en un alto, con 2 parroq. 
conv. de fr. fuente copiosa, a l farer ía , a lgu-
nos telares de paño común , y terreno de v i -
no , cominos y otros frutos. - Villatobas es de 
2527 hab. en un gran llano raso, que da 
muchos granos , si llueve, a lgún aceyte, l e -
gumb. y verd. en /huertas que riega un a r -
royo , en el que hay 5 molinos de aceyte y 
un batan : tiene pastos para ganado lanar, 
parroq. y tm hospit. - Dos Barrios v. de mas 
de 3 m i l a lm. en un llano que produce gra-
nos, v i n o , aceyte y frutas; tiene parroquia, 
conv. de fr. un santuario estram. de bella fá-
br. alamedas, monte de chaparros, un cast. 
desmantelado, manufact. de telas de lana, y 
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fabr. de ladr i l los , reja y baldosa.-La Guár~ 
día es v. de 3344 hab. en alto y en campi-
fia aupque ár ida , de muchos granos si llueve, 
•sosa, barrilla y ganados; con parroq. conv. 
de fr. fábr. de salitre y cantera de yeso, 
Ocaña vil la principal de la Mancha baja 
con correg. y alcalde mayor de 4886 hab, es 
de calles anchas con dos fuentes p ú b l i c a s ; y 
tiene 4 parroq. 5 conv. de cada sexo, cuar-
tel de caballería en la casa de jesuí tas , fábr. 
de jabón , panos comunes j medias de estam-
bre y curtidos. Su terreno es llano , fértil de 
granos si llueve, de vino para el consumo, 
aceyte, pastos con ganado lanar, verd. y es-
pár ragos en algunas huertas. - Corra/ de A l -
maguer es v. de 4 mi l alm, en llano abund. 
de granos si l lueve, y salitre : con parroq. 
conv. de cada sexo y hospit. hay molinos ha-
rineros y de aceyte en un arroyo inmediato, 
algunas t e n e r í a s , a l f a re r í a , y una feria en 
septkmbi'e.-Tepes es v. murada de 296Ó 
hab. en llano ameno plantado de viñas y o -
livos ,~ ademas de algunas tierras de labor, 
pastos con ganado lanar, mular , y ricos es-
pá r r agos ; tiene parroq. magníf. y 2 conv. de 
cada sexo, - Li l lo v. de mas de 3 mil almas 
. cerca del Rianzares con un puente de p ie-
d ra , parroq. y conv. de fr. está en terreno 
de granos, v ino , verd. barrilla y salicor. -
Tembleque es v. de 4418 hab. con una par-
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roq. conv. de fr. alamedas, una grande y be-
l la casa-fábr . de salitre, y manufact. de m e -
dias de estambre. Los frutos de su terrreno 
son granos, aceyte , ganado lunnr. - Vi l l aca -
ñas de 4442 hab. y una parroq. está en cam-
po espacioso fértil de granos, sosa, barri l la, 
con ganado lanar, en sus deesas, y fáb. de 
estameñas , ligas , medias , comercio de aza-
frán y commos. - Consuegra v. de 5^38 hab. 
á la falda de un monte con un cast, en su ci-
ma ; está en terreno parte quebrado, que da 
granos y otros frutos si l lueve, pastos para 
ganado lanar, cabrio y mular. Atraviesa la 
pobl. un arroyo, con 5 puentes de comunica-
ción en sus calles mal empedr. y hay 2 par-
roq. 3 conv, los 2 de monj. 4 fuentes, y fabr. 
de sayal, sargas, bayetas, e s t a m e ñ a s , cant. 
de mármol azul , jaspe y otras piedras al pie 
del monte.-Madridejos v. de 5029 hab, 
en llano y vega.deliciosa, fértil de granos, f ru-
tas , verd..pastos para ganado lanar y m u -
l a r , con machos á l a m o s , 2 parroq, 3 conv. 
el i de monj. y fábr; de es tameñas . - / í t ' re f ; -
cia es v. de 7574 hab. en llano de granos si 
l lueve, aceyte, vino para el consumo, sosa, 
ba r r i l l a , ganado lanar , yeguar y m u l a r ; 
tiene buenas calles , parroq, conv, de fr, ca-
sa-palacio, buen agua traida de r leg. calde-
ras de jabón , manufact. de géneros de es-
tambre, l a iu i , y tener ías . 
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Villafranca de los Caballeros vil la ele 
2242 hab. está en sitio salitroso que da gra-
nos , a z a f r á n , sosa, bar r i l l a , muchas zana-
horias con que ceban cerdos, pastos para ga-
nado ; con parroq. manufact. de albornoces, 
medias , y tres lagunas, la una de s a l . - F ¿ -
i l a r t a de ^50 hab. está rodeada de manan-
tiales y lagunas, en campo de granos, ho r -
tal . melones... Entre esta y DOJ Barrios hay 
una nueva pobi. en puerto Lapiche , en que 
se han plantado muchos olivos y viñas , reco-
giendo todas las aguas.-Villarrubia de los 0-
jos de 1972 hab. ei? una parroq. está en l l a -
no fértil de pan si l lueve, vino , aceyte, m i -
el , c á ñ a m o , y pastos para ganado lanar y 
mular. E n sus cercanías están las lagunas 
de las que nace el Guadiana ; el que despu-
és de <5 leg. de curso , se oculta junto á To-
melloso por espacio de 7 leg. y vuelve á a-
parecer junto á Daymie l , en un nacimiento 
de aguas llamado los ojos de Guadiana. -
M e m b r i l l a es v. de -4600 hab. de campo a— 
bur.d. en granos si l lueve, v i n o , aceyte, a-, 
zafran, ganado lanar, y huertas con frutas 
y verd. hay en ella parroq. conv. de ambos 
sexos y molinos en el Azuel y el Javalon. -
Orgaz cond. es v. de 2447 hab. en impen -
diente, con buenas calles, bella parroq. 2 hos-
pit . agua de pozo, y campo delicioso, a-
bund, de v i n o , granos, aceyte , y ganado 
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rnular. - Sóñseca v. &t 2677 hab, está en la 
ladera de un cerro, y campo de v iñas , o l i -
vos , tierras de labor , pastos con ganado en 
la deesa de Vil laverde, y algunas hortai. ea 
sus huertas: hay en ella parroq. espaciosa, 
una fuente, tráfico de muías y íábr. de pa -
ños ordinarios. - Aljofrin v. de 3 5 5 1 habit. 
está en u n llano sobre p e ñ a , con campiña 
de granos , aceyte , vino , ganado en la dee-
sa de Villaverde inmediata: tiene calles a n -
chas y limpias , parroq. capaz, convento da 
monj. hospit. fuente en la plaza; fábr. de pa-
ños comunes y de sayal. 
Mora cond. es v. de 4 m i l alm. en cam-
po tan fértil como la anterior, con buenas 
Calles , parroq. conv. de fr. y tráfico de mu-
las y esparto.- Saelices es v. de 1500 hab. 
sobre una peq. sierra, con terreno de g r a -
nos , vino y caza, dos montes de carrascos; 
en su dis tr i to , un molino y batan, fábr. de 
teja: y á | de leg. á orillas del Gigüela, es-
tá- el cerro de Cabeza del Griego en donde 
se ven restos de murallas , de un anfiteatro, 
de un pórt ico. . . que se cree ser las ruinas de 
la antig. y célebre Segóbriga. - Alcázar de 
S. Juan v. de 63 67 hab. bien situada con 2 
parroq. y 2 conv. de cada sexo; tiene fábr. 
de salitre, molinos de pólvora á 2 leg. y ter-
reno que solo da granos. - Campo de Cryp-
tana es v. de 5 m i l alm. en un al to, con 
Tomo I I O 
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campiña de granos, v ino , azafrán , pastos 
para ganado lanar, muchos molinos de v i -
ento: hay parroq. conv. de fr. íabr. de .es-
t a m e ñ a s , ligas, albornoces • yeso, y fuen-
tes de agua agria, r- Quqro v. de 1425 bak 
á la falda de Sierramorena j está en terntor. 
de muchos granos si llueve , y pastos para 
ganado, con parroq. íabr. de yeso y estame-
ñas , y un pozo de agua especial para c ó l i -
cos y obstrucciones. - (¿uintanar del Rey v. 
de 4>, m i l aira, con una parroq. está en cam-
p o fértil de granos, rico v i n o , a z a f r á n , a-
ceyte , pastos con ganado y caza. - S. Cle-
mente es v. de 3468 hab. en campo llano de 
muchos granos, rico vino? azafrán, legumb. 
hortal . con edificios muy destruidos, calles 
anchas, plaza magníf. parroq. con dos ane-
xos, 5 conv. los 3, de monj. liospit. molinos 
y una buena cantera de piedra. - Vühmueva 
de la 'Xara v. de 2591 hab. cerca del arro- , 
y o Valdememhra con puente ; está en un lla-
no fértil de granos, v ino , aceyte, ricas c i -
ruelas, pastos para ganado y caza: tiene 
hermosas calles , parroq. bastante cajíaz , 3 
conv. los 2 de monj. casa consistor. de bella 
fachada, correg. y mercado los jueves. 
hiiesta v. de 3271 hab. entre el Xucar 
y el Cahriel, está en un alto entre dos vegas 
fértiles de granos, legumb. v i n o , azafrán, 
verd. m i e l , cáñamo, yerbas medicinales, ga-
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nados y caza : tiene parroq. conv. de fr . cor-
reg. muchas faentes, canteras de jaspe de 
varios colores; y fábr. de panos, bayetas y 
oíros géneros . - Villagdrcia de 2050 hab. es-
tá en buena situaciorij y suelo que da granos, 
v i n o , frutas, azafrán , aigun aceyte , pastos 
para ganado lanar y cabrío ? con una gran 
parroq. - Villargordo de Xucar de 2050 hab. 
está inrtíediata á este rio, con huertas y f ru -
tales á sus orillas ¿ y con los frutos de la an-
terior. - Caja* Smmaro de 3250 hab. tiene 
parroq. y campo de granos, vino , aceyte, 
azafrán , pastos con ganados en deesas, y p i -
nares -Rubielos Altos y Bajós de 800 ahn. l a 
1? y 1250 la 2? tienen parroq. y los frutos 
referidos. -Picazo de 2 m i l a l m e s t á en cam-
piña de todos frutos y algunos p ina res . - í7^ -
en-Santa de 1550 hab. es como la anterior, 
y tiene conv. de h . - Minglani l la es villa de 
16SÓ hab. en terreno quebrado de pocos f ru-
tos, muchos pastos para ganado lanar , ca-
br ío y caza, y una copiosa mina de sal-pie-
d r a , en la que se baja por 200 escalones á 
una gran plaza con bóveda de sal. - Utiel es 
v. de 4049 hab. en un alto , con collados, 
cañadas y vega deliciosa abund. de vino, bas-
tantes granos, legumb. c á ñ a m o , l i n o , f r u -
tas, verd. aza f rán ; y en sus montes pastos, 
ganado lanar, c a b r í o , caza mayor y menoc 
con yerbas medicinales : tiene una parroq. 
O 2 
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2 cotW. de fr. hospit. y pozo de buen agua 
en casi todas las CSHÍIS . -Re quena es v. rica 
de 6277 hub. con correg. está sobre el rio 
M a g r o , en campo bien regado, abund. de 
granos, a lgún aceyte, v i n o , azaf rán , v.erd.. 
y legunib, en sus huertas , lino y cáñamo:' 
tiene sociedad económica , carnes sabrosas, 
caza, calles regulares, un cast. 3 parroq. 3 
conv. .el 1 de monj. telares de tafetanes, cin-
tas y otros g é n e r o s , una feria, correg. y ar-
cipreste.- Minaya es v. de 2924 hab. está en 
campo de todos frutos, esparto, pastos y ca-
za , con parroq. y una buena posada. - La Ro-
da vil la de 3921 hab. está en terr. de gr¿i-
nos si l lueve, a lgún vino, pastos y caza: tie-
ne buenas calles y casas, parroq. conv. de 
ambos sexos, hospit. árboles en el camino 
rea l , y fábr. de lienzo, paño c o m ú n , teja y 
ladrillo.-^¿í/nfnr/ar de la Orden es v. de 2473 
hab. de mucho término á r i d o , que da g ra -
nos y azafrán si l lueve, barri l la y salicon: 
tiene parroq. hospit. y fábr. de colchas y co-
bertores de lana. - Tar¿í£OBa es v. de 6550 
hab. en llano de granos, mucho y rico v i -
n o , a lgún aceyte, a z a f r á n , melones, pas-
tos con ganado lanar y cabrío, caza, una par-
roq. y fábr. de pañuelos é indianas. - Chicla-
na v. de i n i i l alm. en alto, rodeada de mon-., 
tes elevados ; es fértil de granos, v i n o , pas-
tos para todo ganado 3 caza mayor y menor; 
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con parroq. fuente de buen agua en la plaza 
y otras medicin. en su termino.-Feaj es V. de 
m i l alm. al pie de Sierramorena, cuyas ver-
tientes la espouen á inundaciones : su d is -
tr i to regado por,el Guadaliwar , da todo gé-
nero de frutos, l i n o , c á ñ a m o , truchas, m u -
cho ganado, caza en sus montes y deesas : 
hay en ella parroq. conv. de cada sexo, m o -
linos de harina y aceyte , batanes y tenerías. 
Toledo, Toletum, es arzob. corte anrig. 
ín tend. y c. murada de 20 m i l alm. sita, en 
una roca escarpada y rodeada del Ta/o sino 
es por el N ; con 2 puentes de piedra, ca-
lles estrechas , torcidas y en cuesta , sin pla-
za considerable, ni fuentes, que suplen los 
algives del agua llovediza. Su clima es des-
templado , y en su territ . montañoso lo mas, 
solo hay buenas carnes , caza, barbos , a n -
guilas del r i o , hortal. y legumb. en las h u -
ertas del Rey y de la Vega. Sus parroq. son 
24 con la catedr. primada de E s p a ñ a , que 
es un vasto edificio rico y magníf. en p in tu-
ras , escultura y adornos, con hermosas ca-
pil las , la de N . Sra. del Sagrario colocada 
en un trono de plata de 50 arrobas, la de 
reyes nuevos, la M u z á r a b e en la que se usa 
de este rito , y otras, bibiiot. con manuscri-
tos de los Concilios que al l i se celebraron, 
otros códices raros, y una custodia famosa de 
2 arrobas d é - p l a t a dorada de hechura admi-
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rabie , con otra de oro en el centro de mas 
de 5 7 marcos. Los conv. de ambos sexos son 
28 , algunos de bella arquitect. y hay ade-
mas sociedad económica , muchos hospit. t r i -
bunal de inquis ic ión, univ. casa consist. el 
alcázar ó palacio real nuevamente reparado, 
destinado para hospicio, dos paseos, con a l -
gunas fábr. de géneros de seda bien deca í -
das, ^ una de hoj?.s de espada. - Illescqs es v. 
celebre en la hist. de E s p a ñ a , reducida hoy 
á 4.00 vec. con 2 parroq. reunidas, conv. da 
^mbos sexos , un famoso santuario u,hospit . 
fon una capilla de N . Sra. de I3 Car idad: 
.está en campo muy fértil en t r i g o , cebada, 
con algunos olivos y viñas. - Amover vi l la de 
§ 9 9 5 hab. está á ¿ leg. del Tajo, en cuya 
deliciosa yega se cogen granos, v i n o , abun-
dancia de melones y sandías ; hay una bella 
parfoq. y mucha pesca del ñ o . -Viüasecq. es 
(de 164.8 hab. y una parroq. en llano fértil 
fie granos , pastos con ganado lanar , mular 
y leña. - Moci?jp?? y, de 1633 hab. con una 
parroq. en campo llano ; tiene tierras de l a -
por, pastos pará ganado lanar, mular en 
gue se trafica , agua de pozos. - 01¡(ÍS ps y. de 
Í97.Ó hab. en el ' l lano de un cerro, en cam-
pifui de granos, y frutas; cpn parroq. fuen-
fe ^ y buenas deesas de ganado vacuno : las 
ipugeres hacen cintas, medias de lana y se-
^ru-Bíirga^ es y. de 3 03 ó hab. de calles regu-
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lares, buen agua, con parroq. está en llano 
abund. de granos y pastos para ganado l a -
nar y niular : los vecinos hacen pan para 
Toledo. 
Navalcarnjero vil la de 2689 ha'0- en l l a -
no fértil de granos , v ino , legumbres, pastos 
para ganado lanar y caza; tiene parroq. bue-
nas calles, casas y aguas, y escuelas para la 
juventud en la casa de los jesuitas.-Fi/Za Je/ 
Prado duc. de 2414 hab. está á 1 legua del 
Albsrche con un puente, campo de v ino , a-
ceyte , higos , hortal. monte de bellota para 
ganado de cerda, fuentes de buen agua la 
del Turco medicinal , parroq. molinos de a-
ceyte, tenerías, y mina de esmeril para pul i r 
cristales. - Men íná r t es v. de 2434 hab. en 
cuesta y campo plantado de olivos y v iñas , 
tiene muchas aguas, higos y garbanzos, pas-
tos de monte alto con ganado de cerda, se-
da , tegidos de lienzos, molinos de aceyte y 
parroq. - S. M a r t i n de Valdeiglems es v. de 
2032 hab. con conv. de monj. y parroq. es-
tá en campo delicioso abund. de rico vino, 
aceyte,, muchas frutas y aguas, pastos para 
todo ganado y caza. A 1 leg. escasa de vega 
amena, está el monast. de bernardos del nom-
bre de la v. en un valle delicioso rodeado de 
collados vestidos de árboles , con' cosas s i n -
gulares de pintura y escultura : y á | legua 
al O , el de gerónimos de Guisando en la la-
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dera de un alto monte > poblado de robles, 
cipreses, laureles y malezas, con variedad 
de ñores, - Navalmorcuende vil la de 790 hab. 
y una parroq. está en terreno fragoso rodea-
do de cerros, sqbre el Tietar : se cogen en él 
algunos granos, y hay abundancia de pastos, 
bastante ganado lanar , vacuno, de cerda y 
caza, - Escalona marq. es v. de 82 1 hab. som-
bre el Alberche con un puente; y su territ , 
abunda de trigo , vino , frutas , hortal. acey-
t e , deesas de monte alto y bajo para ganado, 
y caza; tiene 4 parroq, la una colegiata, conv. 
de cada sexo , y palacio con su j a rd ín . - Ta-?-
¡uvera de la reyna , Ebara , es preciosa Vj-de 
7599 hab. á orillas del Tajo con mal puen^-
t%9 que tiene campiña deliciosa y arboleada, 
fértil de vino , aceyte , legumb. hort., seda y 
pastos para todo ganado lanar , vacuno y de 
jcerda : sus calles son regulaues , su plaza her-
- ínosa, y hay 8 parroq. con la colegiata, 14 
conv. los 5 de monj. varios hospit. y estram. 
Ja-ermita de N . Sra. del Prado, fábrica real 
bien decaída de escelentes géneros de seda, 
terciopelos , tisúes , galones de oro y plata, 
con tintes, y 5 fábr. ,de loza entrefina. E n 
.su distrito dicen que se*hal!a una mina de 
í ) ro , y á 4 ieg. canteras de ¿mármol morado 
y blanco : es patria del agricultor Alfonso de 
Herrera. - Cebolla es v, de 2500 hab. en el 
pendieote de ua monte,, con 2 parroq. hos-
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pit . y un gran palacio del duque de A l v a e n 
la plaza.-P'wewfe del Arzobispo es v. de 1133 
hab. en liano sobre el Tajo con bello puente 
y sólido, parroq, conv. de fr. estram. hospir. 
terreno de bastantes granos, vino, y fábr. de 
loza , cal , l ad r i l l o , y curt idos: hay fuentes 
medicin. en su d i s t r i to , y una mina de o ro" 
cegada. 
V A L E N C I A , Este reyno de 62 leg. da 
N á S y 2 5 d e E á O , con 560 pueblos, 
643 leg. cuadr. y 825818 hab. tiene al N 
á C a t a l u ñ a , al E el Mediterr . al S el reyno 
de M u r c i a , la Mancha, y Aragón al O. Su 
clima es en estremo benigno: su suelo la 
mayor parte montuoso y vestido de árboles; 
es ameno y fértil en sus grandes llanuras y 
valles, con el riego de mas de 30 ríos peq. 
y de los grandes Xucar , Turia , ó Guodala-
viar que le atraviesa de N - O á S~E, M i j a -
res y Segura. Fuera del t r igo y cebada que 
110 alcazan á su consumo , n i sus ganados y 
lanas ; se dan muchos y buenos vinos de que 
se hace aguardiente, aceyte delicado, m u -
cho ar roz , maiz , todo género de escelentes 
frutas , naranjas, limones, cidras, a lgarro-
bas alimento de las caba l le r ías , muchas hor-
íal . esparto, palma, lino y cánamo superi-
o r , almendras, higos, pasas, sosa, barri l la , 
m i e l , cera , y sobre todo abundancia de se-
da U mejor del mundo. Sus montes crian al-
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gun ganado y encierran minas cíe o ro , p la -
t a , h ie r ro , azogue; canteras de mármol , a-
labastro, jaspe , y arcilla de que se hace la 
loza fina de Alcora. Su/> naturales estrema-
mente ágiles , festivos y piadosos; son esce-
lentes agricultores é industriosos , aunque 
pudieran serlo mas , beneficiando muchas 
de sus ricas producciones. Su clero de los 
mas instruidos de la Pen ínsu la , forma ca-
bildo eclesiástico en qualquiera de los pue-
blos de mediana pobl. dando un exemplo dig-
no de imitarse en materia de residencia. Dis-
t ingu i rémos con números los partidos ó go -
biernos en que se divide. - I Morel la es v , 
fronteriza de A r a g ó n de 3423 hab. con los 
de las masías ó cortijos , situada en anfitea-
tro á la falda de un monte , con murallas al-
tas de 16 á 20 varas y 17 torres. E n la c i -
ma del monte hay otro de un peñasco escar--
pado de mas de 50 varas de altura y 800 
de c i rcui to , rodeado de un petril o barbaca-
n a , y en el centro un promontorio escarpa-
do de peña sólida de mas de 30 toesas de 
a l to , y encima un cast. con cuevas bajo de 
el para toda la g u a r n i c i ó n , y una' fuente en 
su plaza que está en lo mas elevado. Tiene 
la pobl. parroq. conv. de cada sexo, y agua 
traída de 1 leg. por un suntuoso acueducto 
que atraviesa montes y valles- E n su distrito 
de m&s de 5 leg, de largo y casi 3 de ancho, 
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hay parroq. rurales y algunas cisternas : y 
aunque montuoso, produce t r i go , pastos 
para mas de IÓ mi l cab. de ganado de cer-
da, y 50 mi l de lanar, cabrío, vacuno, y 
mular. Los naturales sacan madera de sus 
pinares, y comercian con colchas , cordella-
tes, estamenas, barraganes, lienzos y demás 
géneros de sus fábr. - V i l l a Hermosa duc. de 
11Ó3 hab, en 1 parroq. sobre e\ Mijares-, es-
tá en terreno espacioso que da granos, su ve-
ga da muchas manzanas y cerezas especia-
les , y sus pastos crian bastante ganado. 
11 Veñíscola c. de 1500 altn. plaza fuer-
te, murada con un cast. sobre un peñón, ro-
deada del mar sino por un estrecho de t í e r -
ra'que á veces sumerge la mar embravecida; 
tiene calles torcidas, pendientes y empsdr. 
una fuente copiosa dentro de la pobl. y mu-
chas al rededor del p e ñ ó n , una parroq. otra 
iglesia inmediata al cast. y junto á la casa 
del gobern. una boca ó bufador que traga y 
atroja agua quando se enfurece el mar, De 
sus 2 leg. de territ . se coge v ino , a lgarro-
bas, trigo para ó meses, y con el riego de 
norias, cáñamo y legurnb. - Alcora vil ia de 
3 m i l alm. en campo regado por las aguas 
¿e un pantano, que da seda, t r i g o , roaiz, 
aceyte y algarrobas ; tiene parroq. conv- de 
fr. 2 molinos harineros , y la famosa fábr. del 
ponde ÚQ Aranda de loza y porcelana, de las 
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mejores, de Europa 7 por lo fino de la masa, 
lo terso del barniz y lo gracioso dé las formas: 
hay 2 molinos de barniz , y una máquina 
frente de la casa de la fabr. con 4. muelas cor-
rientes. - Bemcar/o v. He 3063 hab. cerca 
del m a r , está en una llanura deliciosa que 
aunque escasa de aguas, produce con riego 
de norias, algo de t r igo, cáñamo, lino, verd. 
mucho vino tinto y blanco de que se haceua 
gran comercio en supeq; puerto : es de bue-
nas calles con dos plazas y arrabales; hay 
una parroq. magníf. conv. de fr. otra iglesia 
en la plaza, y pozo en las mas de las casas. 
Vmaroz, v. de 9 mi l almu sobre el Serval y 
junto al mar; tiene un puertecito, 2 conv. de 
fr. hospit. astillero para barcos peq. y a lgún 
comercio. - Honda es v. de 3 106 hab. está á 
la falda de un alto cer ro , en terreno arbo-
leado, fértil dé c á ñ a m o , algarrobas, seda^ 
a lgún vino y trigo si l lueve; con parroq. y 
conv. de m o n j . - 5. Mateo es v. de 1779 hab. 
con parroq. 3 conv. el 1 de monj. y hospit. 
está en campo alegre de árboles , que si llue-
ve, da mediana cosecha de granos, mucho 
vino de calidad, rico aceyte,algarrobas,coa 
ganado cabrío en sus pastos. 
I I I Castelló de la Vlana v. de 11733 hab. 
á 1 lea;, del m a r , está en terreno llano es-
pacioso vestido de á r b o l e s , regado por el 
Mijares y dos fuentes; y aunque sin agua su-
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fíclente , se coge mucho y escelente cáñamo, 
seda, v ino , algarrobas, legumb. alguna so-
sa y barrilla : tiene buenas calles, gran p la -
za , dos arrabales, 3 parroq. 6 conv. ios 2 
de monj. oratorios, 2 hospit. fábr. de lonas 
y iarcias en'que se benefician mas de 40 m i l 
arrobas de c á ñ a m o : v en los montes vecinos 
el delicioso conv. de las Valmas de carmeli-
tas descalzos. - Burriana villa de 4138 hab. 
está en llano arboleado, que regado con a-
zequias del Mijares, abunda de aceyte, seda, 
' cánamo, legumb. algunos granos y vino, 
bastante arroz : tiene parroq. conv. de fr. y 
vestigios de su antigua íbrtal . -Nu le s marq. 
es v. murada de 3338 hab. con calles estre-
chas y rectas , mal case r ío , con los frutos de 
la anterior si llueve, parroq. y conv. de ca-
da sexo.-Ff/Zarea/marq, de 5688 hab. so-
hrQjel Mijares j es de calles á cordel ^ bellas 
casas , frutos como la anterior, con suntuo-
sa parroq. 3 conv. el 1 de monj. E n el de 
franciscanos se veneran en una bella capilla 
las reliquias de San Pascual Ba3'!o.n!, y muy 
cerca hay un magníf. puente sobre el M i -
jares. - Almazora es vJ de 19 5 5 hab. en cam-
po l l ano , arboleado / regado por el Mijares 
que la atraviesa, y da seda, v ino, cáñamo 
y algo de trigo , frutas , hortal. con parroq. 
• I V Valencia C. arzob. capitanm genera!, 
audiencia , tribunal de inquisición , intend. 
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Univ . y c. murada de IÓOOOO hab. los 100 
m i l dentro de los muros; está sobre e iTur ia 
á 3 m i l pasos del mar , en una llanura del i -
ciosa todo el ano ^poblada de arboledas, hu -
ertas, jardines y quintas, con 5 puentes 
suntuosos de piedra, 8 acequias de riego, u -
n á cindadela que sirve de cuartel j un puer-
to llamado el Grao, y un fuerte. Sus calles 
sotl generalmente estrechas, torcidas, poc 
empedrar á lo morisco; y se limpian con u-
na acequia que lleva al f io todas las inmun-
dicias : en süs casas cubiertas de terrados, en 
lugar de fuentes j hay pozo de agüa gruesa 
qu^ se bebe con nieve; y en sus plazas pr in-
cip. de Santo Domingo y del Mercado , se 
vende todo género de comestibles. Tiene 1 5 
parroq. con la de S. Valero es t rám. 3 5 conv. 
de ámbos sexos, 10 congfegac. colegios, se-
m i n . hospit. academia de nobles artes y de 
dibujo, y sociedad económica. L a catedral es 
gó t i ca de 3 naves, aunque baja de techo, 
el retablo mayor con tue r t a s dadas de be-
llas pinturas , la sillería del coro y la custo-
dia son obras de gusto; el colegio del Pa-
triarca fundado por el V . D . J u a n de R i v e -
ra con su buena bibliot. es el edificio mas 
sobresaliente : y también son de méri to el 
del Temple de la orden de Montesa con i -
glesia moderna, tabernáculo de jaspes y m á r -
moles , la lonja , l a casa de D i p u t a c i ó n , el 
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Principal, la enseñanza de ninas, la aduana, 
el palacio arzob. con bíbliot. publ. el teatro... 
E n el arrabal hay varios conv. y en el cami-
no de Murviedro está el rnonast. de S. M i -
guel de gerónlmos con iglesia magníf. a l ta -
res de mármo l , huerta espaciosa arbolea-
da. L a ü n i v . ha producido sabios insignes, 
L u í s Vives, el Dean M a r t í , Pedro Juan Nu- i 
ííez y otros muchos ; es patria de S. Pedro 
Pascual, S. Lu i s Beltran, S. Vicente Ferrer, 
Juan Bautista Pérez ob. de Segorbe... Pa-
san de 2Óoc> los telares de sus manufact. de 
esquísitas telas de seda de todo g é n e r o , de 
mucho gusto y duración /galones , cordone-
ría; y de 2 5 m i l pers. las que trabajan en e-
11 os y en el hospit. general. Su terreno de 
mala calidad, produce á fuerza de c u l t i -
vo y abono, t r i g o , alfalfa, mucha seda y 
c á ñ a m o , hortal. frutas de toda especie y o -
tros frutos. A una leg. al E de Valencia es-
tá la laguna llamada Albufera, de 3 leg. y f 
de largo, y 2 en lo mas ancho; cuyas agu-
as que le vienen de lluvias , de manantiales 
y de muchas acequias, desaguan en el mar 
por varios portillos , quando amenazan inun-
dar las tierras de arroz inmediatas. Ademas 
de mucha pesca y mul t i tud de á n a d e s , gan-
sos, foxas, gallos marinos , gallinas ciegas, 
francolines... hay en su deesa muchos ctíne--1 
jos y liebres... - Villaiusa es pobl. de 750 
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hab. con parroq. en nn llano delicioso pía t l -
tado de moreras y v iña s : hay en ella una 
m á q u i n a de hilar seda con 15 tornos doblesj 
y otra de torcer movida del agua de la ace-
quia que pasa por la misma casa; y de este 
modo sale primorosa. - C/ie/foi v. de 4426 
hab. está en una colina, sobre el C/^/¿?fl, con 
buen piso , calles empedr. las mas, grande 
y bella parroq. y un conv. de fr. en su d is -
t r i to : su terreno quebr. arboleado^ regado por 
el rio y mas de 300 fuentes; da seda, vino, 
t r i g o , maiz , cáñamo , frutas, legumb. verd. 
^ miel y cera: tiene una escuela de hilazas 
con 2 5 tornos. - L i r i a , Edeta , duc. es v. de 
2060 vec. entre dos collados, en campo ame-
no de seda , vino y otros frutos ; tiene par-
roq. 2 anexos, 2 conv. de fr. beaterio y un 
bello santuario estram. vestigios antig. una 
V fuente copiosa que surte la v. y riega su hu-
erta , cant. de mármol blanco de mezcla, 6 
a l f a r e r í a s , fábr. de teja, aguard. jabón y c in -
tas. - Noguera es peq. pobl. notable por la 
cant. de mármo l roxo oscuro con vetas ne-
gras , que hay en sus inmediaciones, propio 
, para mesas , por su dureza , y el pulimento 
que admite. No lejos se halla l a Cartuja de 
Vorta C a l i , con un buen acueducto, y u -
na mina de cobre. 
Murviedro , M u r i veteres , 'es v. murada 
de ^ 126 hab. sobre las ruinas de la antig. Sa-
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gunto, á la falda de un monte de m á r m o l 
negrizco, sobre el qual quedan insignes r e -
liquias de su circo, de un templo y un teatro, 
cuya curiosa descripción puede verse en el to-
mo 4? de los viages de D . Antonio Ponz, con 
varias de sus lápidas é inscripc. tieíie calles 
estrechas en cuesta , empedr. y l impias , ca-
serío de mal aspecto, parroq. 3 conv. el 1 
de monj. y una cisterna en la plaza sin mas 
fuentes. A 3 m i l pasos está el mar que antes 
distaba m i l , y en su grao ó playa hay una 
torre con un canon. Su terri t . regado del Pa-
lancia, da mucho vino de calidad conque se 
comercia hecho,aguard. ricoaceyte, diferen-
tes frutas, t r igo, cánamo, seda, algarrobas... 
y encierra cant. de mármol negro y blanco 
con betas de otros^colores, jacintos rosos y 
amarillos , barniz y escelentes gredas. - Se-
gorbe duc. es ob. y e . de 5775 habit. sobre 
el r io de su nombre, en un valle, con ca-
lles anchas y l impias, buenas plazas, bella 
catedr. única parroq. de buena fachada, 5 
conv. el 1 de monj. semin. conciliar en la 
casa de jesuí tas , muchas fuentes, molinos de 
papel , escuela de hilaza, y á J de leg. un 
nao ñas t. de ge rón imos . A l N del cerro nace 
una fuente de agua delicada con que mue-
len dos líiolinos y se riega su huerta, que a-
braza dos grandes valles ; lo demás se riega 
con una acequia del r i ó : y las cosechas son 
Tomo í í P 
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aceyte, algunos granos, lino y cánamo, hor-
tal . frutas, con ganado lanar en sus pastos. 
Su industria consiste en fábr. de aguard. a l -
m i d ó n , alfarerías , y molinos de papel. A $ 
de leg. entre O y S , está la Cartuja de V a l -
de Cristo, magníf. edificio con bellas pin tu-» 
ras en su iglesia, en terreno delicioso p l an -
tado de olivos y viñas. - Torrente v. de 9857 
liab. está en llano ameno de olivos y vinas, 
regado por una fuente caudalosaj que produ-
ce maiz , v ino , aceyte , frutas, algarrobas y 
a l g ú n tr igo : sus calles son anchas , limpias, 
empedr. las mas, la parroquia espaciosa, y un 
conv. de fr- bien situado r los vec. hacen a-
guard. y lienzos de cal idad. -AVncfí es v. de 
2219 hab. á orillas del Falcmcia, en la fa l -
da de un cerro; con buena parroq. 2 couv. 
de fr. hospit. y fuentes de buen agua. Los 
frutos de su campiña son t r i g o , v i n o , f r u -
í a s , ma iz , seda, todo género de verd. pas-
tos con ganado , caza y buenas carnes. 
V Alcira v. de 9739 hab. casi rodeada 
del Xucar con 2 famosos puentes, que r ie -
ga su campo arboleado, fértil de v ino , acey-
t e , frutas, hortal. c á n a m o , alfalfa, y m u -
cha seda: tiene calles estrechas, parroq. 2 
anejos, 6 conv. de ambos sexos, hospit. y 
dos paseos delic. sin mas industria que la a-
g r i cu l t u r a . - / í / c í í d / a de Carlet v. de 188Ó 
hab. con bella parroq. y conv. de fr . está en 
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terreno regado por la rambla de Llomhay, 
que da t r i g o , aceyte ¿ rico vino y mucha sz~ 
¿a* - ÁWerique v. de 1840 hab. ensucio lla-
no y delicioso, abund. de seda y arroz, a l -
g ú n t r igo y maiz 5 tiene parroq^ conv, dé fr. 
y una gran cisterna dé la acequia real del 
Xucar y que la abas tace dé agua. - Caredgen-
té v. de 40 m i l hab. está cerca del Xucar, 
con cuyo riego y el de a lgünas norias, se sa-
ca de suí corto y fért i l ís imo terreno, mücho 
arroz y seda, algunos grartos, frutas, verd. 
cáñamo. . . E l piso de sus calles anchas y l i m -
pias, es firme sin piedras: hay en ella par -
roq. magníf. conv. de cada sexo , cuartel de 
caball. 2 molinos harin.y entre otros edíficn 
os, una bella casa con ¿4 tornos para torcer 
seda. - Vi l l a y Honor de Corvera es una co-
munidad de los lugares Rióla , Corvera , Po-
liíifl, Fo?iffl/erí con 2500 alm. cuyo t é r m i n o 
regado por el Xuca r , da mucha seda y a r -
r o z , a lgún t r i g o , maiz, algarrobas , aceyte, 
alfalfa > y pastos en los montes de Corvera. 
Los diputados se juntan en la buena casa 
consist. de R i ó l a , lugar principal, cruzando 
el rio por barco. -Sueca .v» de 5000 hab. de 
calles sucias y anchas , parroquia decente, 
conv. de fr, de bella iglesia, con 3 molinos 
harin. está en terreno ameno vestido de ar-
boles , que produce seda* aceyte, v i n o , mu-
cho arroz , t r i g o , cebada, hortaK alfalfa... se 
P 2 
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halia á | de leg. de! m a r , ^ del Xucar , y 
toca su gran termino coa h Albufera. - Cu-
llera cond. v. á^ l legua del m a r , de 5000 
hab. está en llano á la falda de un cerro , al 
desagüe del Xucar con puente de madera, 
hasta el que llegan las embarcac. Es de calles 
l imp. empedr. y buen case r ío ; tiene parroq. 
conv. de fr; pesca del rio y del mar , sin i n -
dustria. De su terreno se coge mucho arroz, 
seda, maíz , aceyte , algarrobas, alfalfa... — 
Carlet es v. de 2ÓS7 bab. en suelo llano deli-
cioso y regado por una acequia de la rambla 
de Llombay que atraviesa la pobl. y da seda, 
vino , aceyte , algunos granos, maiz , pasas, 
algarrobas... tiene buenas calles, parroq. y 
conv. de fr. 
V I S. Felipe antes Setahls ó Xa t iva , es 
c. de 1078Ó alm. á la falda de un monte ro-
deado de otros, con suelo algo desigua!, bue-
na colegiata, 3 anexos, 12 conv. los 2 de 
monj. 2 hosplt. 2 cast. casi destruidos,y un 
semin. de educ. hay en ella un grande arra-
bal con muchas fuentes, un hermoso paseo 
de arboles robustos, una fuente con asientos, 
y á lamos al rededor. Su terreno regado por 
el Xativa y el Abayda, poblado de arboles; 
produce seda, arroz, aceyte, maiz, algar-
robas, frutas, verd. vino, legumb. sin indus-
tr ia . A l pie de una sierra escarpada y cerca-
na, hay una mina de azogue virgen j y al E 
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está la cantera de hermoso m á r m o l de mez-
cla llamada laBarcheta. Es patria de los pa-
pas Caíisto í l í , Alexandro V I y del f i m o -
so pintor José Rivera llamado el Españoleta. 
- Ollería es v. de 244c hab. en terreno l l a -
no, que riega el arroyo de su nombre, y da 
si llueve , mucho aceyte y seda, vino, maiz, 
aigun t r igo, verd. frutas y legumb. sus calles 
son regulares con medianos edificios, y hay 
parroquia, 2 conv. de fr. y f tbr . de vidriado 
coman. - Albayda marq. es y. de 2505 hab. 
en un valle delic. rodeado de collados sua-
ves , con cosecha muy abund. de aceyte, se-
da , vino y otros frutos, si l lueve; hay par-
roq. y 2 conv. de fr. - Beniganlm v. con par-
roq. conv. de cada sexo, y 2442 hab. está 
eij llano cercado de cerros de suelo desigu-
al y bien aprovechado: su mayor cosecha es 
la M v ino , del que emplean en arrope como 
30 m i l arrobas; la de seda y rnembrilletas 
es también abund.- Onteniente v. de 6914 ha-
bitantes en el valle de Albayda á la derecha 
del r i o , de calles anchas y mal piso, buen 
caser ío ; es de terreno arboleado que da m u -
cho t r i go , vino , maiz , aceyte , frutas, h i -
gos ricos , y pastos para ganado lanar; con 
parroq. 3 anexos para el arrabal y la vi l la , 5 
conv. el 1 de monj. casa de j e s u í t a s , fábr. 
de buenos paños , bayetones , lienzos , papel, 
y ui í^mart inele de cobre. 
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Bocairentev'úla. de 5587 habitantes, es-
tá á la raíz de un perpo con calles pendien-
tes , en terreno que da granos, v i n o , hor -
talizas , leguiubres , aceyte, cánamo 9 miel 
y pastos con ganado lanar; hay en ella par-
roq. conv, de cada sexo , t intes, batanes, fu-
entes de buen agua, y fábr. de paños , baye-
tones, cintas, mantas , jabón , aguard. m o -
lino de papel, y un alto puente sobre el hacr 
raneo de Fos. -Va l ld igna valle de 2 leg. de 
largo y a n c h o , , á 8 leg. S de Valencia, con 
montes muy altos en su centro, en cuyos 
confines está entre O y S, la célebre cantera 
de Bulzcarro de 3, géneros de jaspes exqui-
sitos , de piezas de todos tamaños , que po -
dr í an beneficiarse llevándolos por m^r á t o -
jdas partes. Las faldas , cañadas y barrancos 
de ios montes están poblados de algarrobos, 
puyo fruto se da al ganado, y se vende el so-
brante. Acia el mar cine este distrito un valle 
de leg. y | regado por las aguas de muchas 
fuentes y arroyos , que bajan de las sierras, 
cu que se crian moreras, v i ñ a s , algarrobos, 
jhigueras y frutales. E n él está el monast. de 
YalUligna de bernardos con una/grande igle-
sia, tabernáculo magestuoso, coro con bue-
p^s pinturas, bibliot. s ac r i s t í a , sala capitu-
lar.., correspondientes: en él se socorren con 
largueza los peregrinos y necesitados, E n d i -
^ho valle se hallan las 3 pobl. siguientes. -
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Cimat al O , de 1500 alm. con bella parroq. 
nueva, queí hacen carbón, y cultivan su cam-
po plantado de moreras, v i ñ a s , algarrobos. 
-Ben i fa i ró de 1400 hab. arr ieros , con igu-
al parroq. está situado en medio del valle en 
campo llano arboleado. - Ta/?mjflj al N de 
m i l alm. á la falda de un monte, en t e r r e -
no abund. de seda, ma iz , algarrobas , m u -
cho arroz y otros frutos; tiene parroq. de 5 
naves. 
V i l Mantesa v. de 697 hab. al pie de u n 
cast. inexpugnable, que encerraba la casa de 
la Orden de su nombre, arruinado en el ter-
remoto de 174^; tiene parroq. y terri t . que 
si llueve, da aceyte-, algarrobas, vino, a l g ú n 
t r i g o , miel y pastos con ganado. A l O está 
la peña encantada de 5 m i l quintales de pe-
so , que con solo empujarla balancea por un 
r a to . - Enguera v. de 3263 hab. en llano ar-
boleado, que produce si l lueve, mucho t r i -
go y cebada, aceyte, seda, m a í z , algo de 
v i n o , y abund. de cabras en sus dilatados 
montes; tiene parroq, conv. de fr. y 2 fábr. 
de estameñas y panos comunes , en que se 
tejen al año sobre 70 m i l varas de ambos gé -
neros.-Fuente de la Higuera Y. de 2625 hab. 
á la entrada de este rey n o , pasado el puer-
to de su nombre , el puente y una calzada, 
obras magníf, está construida sobre una r o -
ca al pie de una m o n t a ñ a , en terreno que a-
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tinque frió y escaso de agua, está cubierto 
de arboles; y abunda en vino de calidad, a-' 
ceyte, seda, m i e l , higos y otros frutos: tie-
ne una preciosa pintura del Salvador del cé-
lebre Joanes en el tabernáculo de su parroq. 
hospit. para enfermos y peregrinos, 4 fuen-
tes dentro de la pobl. y muchas en su d is -
t r i t o , en el que hay 3 puentes hermosos en 
el camino real de Madr id . - Mogente es v. 
de 1984 hab. en piso l lano, á la falda efe un 
monte a l t o , en terreno parte quebrado y a-
meno, poblado de arboles y regado por las 
aguas piel Candis, y las de un pantano; que 
produce seda, aceyte, v ino , medianía de t r i -
gO-^maiz, hortal. y muchos higos: hay en 
ella parroq. cotlv. de fr. y ganado cabrío en 
.sus montes. - Vallada es v. de 1471 habit. 
en llano á la falda de un monte, con par-
roq. y vega delic. vestida de algarrobos, mo-
reras , olivos 3' v i ñ a s , que da también a l g ú n 
t r i g o , maiz y legumb. con bastante ganado 
cabrío y lanar en sus montes. 
V Í I I Dcnia, Dian ium, marques, puerto, 
plaza fuerte con gobern. m i l i t a r , y c. a n t i -
quís ima de 5 mi l vec. situada al píe de un 
peñón con cast. en su cima. Tuvo silla episc. 
en tiempo de los godos, y fue corte de r e -
yes moros, desde 1015 hasta 1124. Su c l i -
ma es poco sano, sus 3 calles sucias y desem-
pedr. y su terreno escaso de agua, da vino, 
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s e á a , aceyte, t r i g o , cebada, m a í z , a lmen-
dras, algarrobas y demás subsistencias. T ie -
ne una puerta al mar y otra al O , y den-
tro de sus muros una bella parroquia nueva, 
conv. de monj. otro de frayles estraoa. y algo 
mas distante o t r o , una capilla en el arrabal 
de la marina en que oyen misa las gentes, de 
mar , y hubo un templo de P i a ñ a del que 
tomó su nombre. - ¿í/fea es v. mar í t ima de 
3807 hab. con calles pendientes, cast. par-
roq. hospicio de fr. y campo abund. de^  grar-
.nos, algarrobas, seda, almendras y muchos 
pimientos de que se hace tráfico. L a atravie-
sa un torrente de su nombre, de cuya agua 
que se conserva dulce en el mar , hacen 
aguada las embarcaciones. - Gandía es ciu-
dad mur. cerca del rnar , de 5164 hab, en 
una llanura delic. regada del Alcoy, que da 
mucha seda, v ino , aceyte, • m a í z , f ru ías , 
cañas de a z ú c a r , verd. copia de pimientos, 
melones... tiene calles anchas, rectas las mas 
y empedr. colegiata hermosa coa un precio-
so sagrario, conv. de cada sexo , la casa de 
j e s u í t a s , palacio magníf. del duque, en c u -
ya capilla oraba S, Francisco de Borja , una 
gran cisterna que surte de agua, y un del i -
cioso paseo con alameda. Fuera de la a g r i -
cnlt . no hay mas industria que la de a l g u -
nas cintas y otras menudencias. -Oliva v. de 
4902 hab. está á la falda de un monte, en 
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-campo abund. de seda, maíz-, aceyte, be-
llas granadas , medianía de granos y cañas 
de a z ú c a r ; es de calles limpias y empe-
dr. con 2 parroq. hospicio, conv. de cada se-
xo, fábr. de teja y ladrillo.-Pe^o v. de 3404 
hab. á la falda de un monte j está en cam-
piña arboleada, fértil de tr igo, maiz , acey-
te y seda especial, con parroq. conv. de fr. 
y comercio de muías . - Xavea v. de 392Ó 
hab. con parroq. conv. de cada sexo; está 
en llano arboleado que da t r i g o , v ino , a l -
mendras , algarrobas, grandes sandías , imi~ 
chas verd. y ricas pasas. 
I X dlcoy v. rica de 1 5 mi l hab. muy iri-
dustriosos , de clima frió y sano, con ca-
lles espaciosas, muchas aguas, buenos ed i -
•íieios, parroq. 3 conv. el 1 de monj. hospit. 
y casa de enseñanza de doncellas; está entre 
montes bien altos, en terreno quebrado qué 
el trabajo hace producir t r i g o , ma iz , acey-
t e , vino , toda especie de frutas y hortalizas, 
tiene fábr. de jpaños , bayetones, m a n í a s , co-
t o n í a s , lienzos... t in tes , batanes, 33 m o l i -
nos de papel, y mucha lena en un monte de 
encina distante | de leg. de' la v . - C o m e n -
tayna es v. muy industriosa de 5300 habit. 
al pie de la sierra de M a r i o l a , de m a -
las calles y casas; pero en la que hay una 
suma actividad en fábr. de panos y hilazas; 
no menos que en su agricult. de la que sa-
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can t r i g o , m a í z , frutas, seda, alfalfa, m e -
lones, judías y yerd. - Se//a v . de 1352 
hab. está en t e r r i t montuoso y frío , del qu-
al la aplicación de los vecinos saca mticho v i -
no y de éí ág.iiard. aceyte, seda , a l g ú n t r i -
g o , maíz, algarrobas, higos, almendras, me-
locotones y demás frutas, todo de la mejor 
calidad : hay en ella parroq. y muchas fuen-
tes de buen agua/-Fi/Zajoyo-m de 4221 hab. 
está sobre un cerro á la costa del mar, plan-
tado de v iñas , moreras, algarrobos , higue-
ras y almendros: lo riega el agua de un de-
pós i to , y produce cebada, a l g ú n tr igo, m a -
íz,.. tiene calles en cuesta, parroq.\ conv. de 
fr. manufact. de esparto, y comercio mar í t . 
X Xijona es c. de 43^9 hab. en terreno 
montuoso arboleado , abund. si llueve , de 
mucho t r igo , maiz , aceyte , v i n o , seda, a l -
mendras , frutas ricas de toda especie , m i -
el , ganado en sus pastos , y caza: tiene ca-
lles incómodas de piso desigual, parroq. 2 
conv. de fr. y fabr. de t u r r ó n delicado.-jE/-
che , I l l ice , v. de 15 m i l hab. está á la i z -
quierda del torrente profundo por el que de-
saguan en la Albufera las aguas de las mon-
tañas del N , desde la fuente de la Higuera 
al puerto ilicitano. Su terri t . de los mas fér-
tiles;, da si llueve, mucha cebada y aceyte, 
ba r r i l l a , salicon , sosa, t r i g o , v ino , a lgar-
robas, higos ? dátiles } almendras, azafrán, 
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a l g o d ó n , cominos, legumb, verd. y frutas: 
tiene buenas calles y piaias, ó íucures la de 
m á r m o l de ó caños , única de agua potable, 
3 parroq. la mayor magntf. 3 conv el 1 de 
monj. hospit. de eafermos y peregrinos, un 
puente sobre el arroyo , casa cousist. el pa-
lacio y fortaleza llamada la Ca/a/zorra, c u -
artel espacioso, fábr. de jabón , de antes fi-
nos , y de todo género de curt idos, vestigi-
os antiguos que persuaden haber sido la de-
cantada Illíce, y un bosque de mas de 50 m i l 
pies de palmas, muchos de 40 varas de a l -
to con racimos de dátiles de 10 y 15 libras; 
es patria del sabio D , Jorje Juan. - Ib i v... de 
29Ó0 hab. ai pie de un cerro c ó n i c o , en cam-
po de t r i g o , aceyte, v ino , almendras finas, 
m a i z , legumb. y miel delicada; tiene par -
roq. coleg. de educ. muchas fuentes la j de 
6; c a ñ o s , que surte 4 molinos harin. y en la 
calle de las Heras una mina de azufre. - Biar 
v, de 3 m i l alm. está á la falda de un ce r -
ro coronado de un cast. en terreno de t r i -
g o , cebada, avena, maiz , v i n o , aceyte, al-
mendras, p iñones , seda , c á ñ a m o , esparto, 
miel esquisita, con pastos y mucho ganado : 
tiene parroq. conv. de ,fr. muchas fuentes, al-
farerías y fábr. de lienzos y alpargatas. 
X í Alicante es c. rica de 17834 habit. 
plaza fuerte, y puerto con la mejor bahía del 
Mediten*, defendido por un cast. sus calles 
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son limpias sin empedrar, con 2 plazas, y 6 
fuentes pi ib l . tiene 4 parroq. la una colegia-
ta , 8 conv. escuela de dibujo, fábr. de pa-
ñuelos de hilo y a lgodón , casa consíst. hcs-
pi t . 2 cuarteles, 2 lagos en la costa acia 
Cartagena ? de que se saca mucha sa!, y á 5 
leg. entre montes, un pantano ó depósito de 
aguas que riegan su huerta; que da t r igo , 
cebada, esquisito v i n o , sosa, ba r r i l l a , agri-
os, higos, libas dé pasa, almendras, verd. 
frutas de toda especie, pescados de mar, y 
mucho comercio. A 2 leg. de la pobl. Aleo-
ray hay una beca de azogue mineralizado, y 
trozos de á m b a r m i n e r a l . - X I I OrihuelayOs-
celis ob. y c. de 20819 hab. está en el l l a -
no del pie de un monte sobre el Segura, con 
dos puentes, calles rectas y anchas: su h u -
erta deliciosa poblada de moreras, naranjos, 
l imoneros, olivos... produce t r i g o , cebada, 
maiz , aceyte , vino , sosa, bar r i l l a , seda, l i -
n o , c á ñ a m o , arroz , mudho pimiento, todo 
género de frutas, y pastos con bastante ga -
nado. Ademas de la cated. hay 3 parroq. 12 
conv. los 3 de monj. hospicio, hospital, casa 
de e spós i t o s , univ. 2 coleg. semin. concil. y 
un cuartel espacioso. - Elda cond. v. de 3492 
hab. sobre el rio de su nombre, de calieses-
trechas, derechas y largas; está en terreno 
á r i d o , del que la industria de los naturales 
saca, si Hueve, cuantiosas cosechas de acey-
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te, cebada, algún trigo y vino, mucha y ri-
ca seda... tiene parroq. y conv. de fr. estram. 
-Nove lda v. de 4495 hab. está en situación 
árida, casi de los írutos de la anterior; coi> 
parroquia y ganado en sus buenos pastos, lo 
mismo que Aspe. - Guardamar es v. de 2088 
hab. en 1 parroq. incluso el bardo de los ju-
díos, y los de su huerta : su campiña arbo-
leada abunda en trigo, vino, seda, aceyte, 
medianía de cebada y maiz, mucha sosa, 
barrilla y frutas. 
R E Y N O D E MURCIA. Este ameno y 
fértil pais de 30 leg. de N á S, 20 de E á 
O , de 212 pobl. 659 lugares, 659 leg. cua-
dr. y 383^26 hab. confina al N con Casti-
lla la nueva y Valencia, al E con ésta y el 
Mediter. al S con este mar, y al O con el 
rey no de Granada. Su clima es templado a-
cia el mar, ardiente acia Cartagena, y fres-
co en la sierra: y su terreno parte montuo-
so y árido en el campo de Cartagena y Lor-
ca , confines de la Mancha y Valencia; da 
en años de lluvias abund. de granos, espe-
cialmente cebada : su vega de leg. y f de an-
cho en toda su estension de O á E ya mas 
ya menos; es feracísima en vino , aceyte, se-
da, frutas, inumerables naranjas, limones, 
limas, cidras , zatalíes , pimientos y demás 
hortal. legumb. cáñamo, lino, esparto, aza-
frán , anís, barrilla, sosa, arroz, madera de 
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eonstruc. L a sierra llamada Segura de 30 
leg. de eslension, vestida su mayor parte de 
arboles ? plantas , y yerbas medicin. encier-
ra mucha caza mayor y menor , minas de 
sal , a lumbre , plomo, salitre, azogue, bol, 
azufre , a lmaza r rón , plata y piedras precio-
sas: ademas de-mult i tud de fuentes y a r ro -
yos. Los ríos principales son el Segura que 
nace cerca de la v. de su nombre . Guada-
dalentin, Alca l fa , Mundo abund. de pesca: 
y sus naturales son robustos, bien apersona* 
dos , aplicados y astutos.-Mwrcia C. intend. 
tribunal de Inqu is ic ión , y c. de 34852 hab« 
sin los desu huerta; está situada en un hermo-
so valle cubierto de arboles sobre el Segura 
con un puente magníf. que comunica con el 
arrabal de capuchinos, y riega con 2 acequias 
su huerta deliciosa de casi 5 leg. abundan-
tís . de todo género de frutos, en especial de 
agrios, seda, l ino , cáñamo, y frutas. Sus ca-
lles son irregulares , limpias y mal empedr. 
la catedral que corresponde á Cartagena, es 
bastante capaz v de gran fachada y alta tor-
r e , buena sac r i s t í a , sillería del coro y sus 2 
órganos. Hay ademas 11 parroq. 19 conv. 
los 10 de fr. 3 coleg. de educac. con el i n -
signe de S. Fulgencio, escuela de dibujo, de 
ciencias naturales y exactas que mantiene la 
sociedad e c o n ó m i c a , hospicio , hospit. casas 
de huérfanos ? de rec lus ión , del contraste 4 
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peso de la seda y el edificio en que se tuer-
ce y t i f i e , buena alondiga, magníf. palacio, 
episc. coliseo, plaza de toros, paseos delicio-
sos , en especial el del m a l e c ó n , máquinas 
para hilar capullo, fábr. de salitre , molinos 
de pólvora y de pimiento , del que se hace 
mucho comercio. A corta distancia hay una 
Albufera de agua salada de 2 leg. de largo, 
4 de ancho y 8 de c i rcu i to , en que se pes-
ca el mújol pescado delicado , y en algunas 
isletas y deesas inmediatas mucha caza : y 
como á legua y ^ está la famosa presa del 
, rioí, de donde salen dos acequias con i n f i n i -
dad de cauces para el riego de la huerta, y 
no menos molinos harin. en las riberas del 
r io y de las acequias. 
Cartagena, Cartago nova, c. de 20 m i l 
hab. plaza fuerte con 3 cast. está en campo 
á r ido que si llueve , abunda de granos , v i -
n o , sosa , barrilla y mucho esparto, con mal 
agua. Sus calles son regulares y limpias.- tie-
ne plazas, parroq. 2 anejos, 9 conv. el uno 
de monj. 3 hospit. con el real para la tropa 
m u y capaz y con vistas al m a r , bellas fuen-
tes , coliseo y paseos públ . A u n se conservan 
los vestigios de un coliseo romano con otras 
antigued. dentro y en el distrito de la c Su 
puerto en figura de herradura / defendido a-
cia el mar por castillos, reductos y fuertes; 
es de los mayores y mas seguros del M e d i -
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terraneo con uña dársena capaz de muchos y 
grandes buques resguardados déi O , y m u -
cho comercio. Es el 2f? de los tres depar-
tam. de marina del reyno, con gobérn. i n -
tend. de mar ina , escuela de n á u t i c a , esce-
lente arsenal, parque, almacenes, plaza pa-
ra la t ropa , y almadraba para la pesca del 
a t ú n . Sus fábr. de cordage y lonas consu-
men 50 m i l arrobas de cánamo. - Puerto de 
las águilas es seguro y cómodo para todo gé-
nero de embarcac. que cargan de t r i g o , so-
sa , barri l la y esparto, de que abunda el ter-
reno inmediato: le defiende un casi, y 4 ba-
terías. Su pobl. se compone de sesenta bellas 
casas. - Port i l la de m i l alm. está en la costa 
con parroq, campo para granos, y vega plan-
tada de moreras y frutales. - Almazar rón v. 
de 8125 hab. cerca del Guadalentin que de-
sagua en el cabo de Cope; es nombrada por 
la abundancia de almagre con que se pulen 
los cristales , se pinta, y benefician los taba-
cos. Tiene inmediata una cala donde se ocul-
tan los argelinos, y hay una torre para ob-
servarle?;, parroq. conv de fr, muchas huer-
tas, con frutales y alguna industria de ésjtót-
to. - Alcantariü 'a es v. de 3 595 habit. á o r i -
llas de! Segura , que la surte de pesca , y rie-
ga su campiña abund. de granos, seda, m u -
chas verd. y ricas frutas; tiene parroquia y 
hospit. - Molina v. de 2620 hab. está cercá 
Tomo 11 Q 
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del Segura, que riega su terri t . fértil de gra-
nosseda , v ino , a r roz , frutas, verd. y sai 
linas. - Espinar do es v. de 1750 habitantes 
á la falda de un cerro, con parroq. y campo 
de muchos frutos.-Forfiwa v. de mi l almas; 
está en llano delicioso y alegre, y campo ar-
boleado, con tierras para granos, ademas de 
aceyte, v i n o , higos... tiene una parroq. bue-
na fuente, fábr. de salitre, y al N aguas ter-
males. - Carcelsn es vil la de 2Ó00 almas al 
pie de un alto monte frente de otro, de los 
quales bajan las aguas que benefician su 
vega amena, poblada de moreras, fruta-
les , olivos y v iñas : tiene parroquia y un 
molino de harina. - A l h a m a es villa de 3 5 
habitantes nombrada desde tiempo de los á -
rabss por sus admirables aguas termales , de 
calor moderado y sabor á azufre, que se re-
cogen en un estanque ó algibe con escalones: 
tiene parroq. 2 conv. de fr. hospit. y su ter-
reno situado al pie de un gran peñasco y ro-
deado de otros , da copia de granos, frutas 
y legumb.- Archena está sobre el Segura á 
la falda de un alto risco llamado. Salto del 
Ciervo, y de este y del de Ver deleña opuesto y 
mas alto , bajan las aguas que riegan el ter-
reno de buenos pastos, con ganado lanar y ca-
brío. A 1400 pasos del Salto brota á su fal-
da y junto al r io, una fuente de agua termal 
muy caliente, de vir tud maravillosa, de k 
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que se forman 3 b a ñ o s , el 1 bien incómodo 
para los pobres. 
horca, Eliocrata, es c. de 14866 hab. 
á la falda de un monte, con cast. en su c i -
m a , sobre el Guadalentin, en piso desigual, 
y mucho terreno feraz, si l lueve: el valle ó 
vega de 6 leg. de largo y 2 de ancho, da 
abundancia de granos, seda, aceyte, f r u -
tas, c á n a m o , verd. sosa, barrilla, y esparto 
en los eriales: tiene calles regulares, cole-
giata , 9 parroq. 8 conv. de fr. 2 de monjas, 
bella consist. coleg. de educac. y otro para 
niñas , buenos cuarteles, paseos amenos, una 
fuente magníf. 9 molinos de aceyte, 13 de 
har ina , 3 fábr. de p lomo, alcohol, salitre y 
a l fa rer ías : en septiembre se celebra una feria 
muy concurrida. A 2 leg. están los magníf, 
pantanos que riegan la huerta: roto el m a -
yor en 1802 , lo i nundó todo, incluso el ar-
rabal de San Cris tóbal , y causó los mayores 
estragos. - Mw¿a rnarq. v. de 5270 hab. está 
sobre un arroyo en una llanura deliciosa, fér-
t i l en granos, vino , aceyte y frutas, pasas 
y rica seda: hay en ella 2 parroq. conv. de 
fr, un buen palacio, y baños saludables en 
sus cercanías . ' - O/'oj , Villanueva y Ulea son 
pequeñas pobl. notables por la mucha abun-
dancia y buena calidad de sus naranjas.-To-
tana es v. de 9858 hab. en un llano hermo-
so, abund. de granos, aceyte, seda, m u -
Q 2 
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d io salitre don mal case r ío , parroq. conv. 
de fr. hospit. fuente de buen agua en la pla-
za. - Ricote es v. deliciosa de 974 hab. cabe-
za de su valle , que es una huerta continua-
da de naranjosj cidros, granados, situada ea 
el llano de un a l to , con parroq. y campo de 
seda, aceyte, a lgún trigo, vino y otros frutos, 
Hellin v. de ó i 14 ha bit. con sus aldeas, 
está sobre dos altos cerros, en terr í t . m o n -
tuoso, pero abund. de granos, maiz, arroz, 
azafrán , c á ñ a m o , a lgún v i n o , y aceyte, so-
sa, barrilla-, seda, frutas, y verdur. en sus 
muchas huertas: hay en ella 2 parroq. conv. 
de cada sexo, hospit. bellas alamedas , n i : i -
nufact. de vidriado blanco, de j a b ó n , y de 
paños bastos; y en su distrito 26 fuentes, ó 
molinos harin. minas abund. de azufre y de 
sal. - Tabarra es v. de 5 m i l ahn. situada en 
una cañada 6 valle cercado de cerros, de mu-
cho t é r m i n o ; con tierras de labor fértiles de 
granos, y una gran huerta plantada de m o -
reras, olivos, vinas, frutales, de toda espe-
cie de verd. aza f r án , mucho cánamo y le -
gumb. Tiene una grande y bella parroq. conv. 
de fr. hospit. y monte pió de t r i go , que se 
presta á los labradores pobres. - Caravaca v. 
de 1040 hab. sin mas industria que l a a g r i -
cult. qué les da en su vega delic. granos, v i -
no , aceyte, hortat. c á n a m o , frutas, seda , y 
ganados en sus pastos: hay en ella parroq. 
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7 conv. los 2 de monj. una bella capilla con 
fachada de'jaspe encarnado, en que se vene-
ra la famosa cruz de caravaca, un cast. for-
tif. y molino de papel. Su inmediación á un 
monte de i m á n , se cree, la hace espuesta á 
tempestades. - Segíiríí de la Sierra v. de 993 
hab. está situada en anfiteatro al pie de un 
monte, con un cast. abandonado en su cima. 
Su terri t . de 30 leg. de circuito con sus a l -
deas, poblado de pinos; es casi todo frago-
so , y solo da granos y muchos pastos para 
ganado lanar , vacuno y cabrio: tiene par-
roq. la casa1 de jesuítas , y junto á ella-nace 
de fuentes, y vertientes el •Quü'daiqwdir, que 
gira al O , y el Segura que atraviesa este 
reyno y desagua en el Mediter. - Calasparra 
es pobl. de 2704 hab. en un pendiente sua-
ve , y anchuroso campo que produce granos, 
cánamo y ganados; con parroq. y 6 leg. de 
circuito de terreno azufroso.- Ciezar villa de 
4539 habit. casi cercada del Segura- tiene 
parroq. conv. de cada sexo y hospit. en ter-
reno llano y ameno, que produce granos, v i -
no , maiz , c á n a m o , l i n o , bar r i l l a , seda y 
mucha uba- de pasa. 
Villena marq. c. de 10 mi! alm. á la fa l -
da del monte S. Cr i s tóba l ; está en un llano 
y campiña dilatada, fértil de granos, acey-
t e , v i n o , c á ñ a m o , maiz y-ricas frutas. Es 
de calles l impias, buenas plazas, fuentes 
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que siuteii 6 piedras de molino, y riegan mas 
de 1 leg. de terreno: tiene 2 parroq. 3 conv. 
el uno de monjas, orat. de San Felipe N e r i , 
hospital , paseos deliciosos, un palacio con 
jardines, 2 íabr. de jabón, 1 db aguard. bas-
tantes telares de cánamo y l i n o , y una l a -
guna próxima de 2 leg. de largo, que abas-
tece de sal toda la comarca. - Caudete es v, de 
10435 hab. á la falda de un monte, con 6 
leg. de territorio que da granos, az¿iífran, 
vino de que se hace aguard. alguna seda, y 
líortah en su vega: hay en ella parroquia, 2 
conv. de fr. hospit. un palacio del ob. de O -
rihüela, molinos de harina, y deesas con ga-
nado m u l a r . - 5 ^ v. de 2049 habit. junto á 
un alto monte, con un cast. abandonado en su 
cima j está en campo y huerta de 8 leg. de 
c i rcu i to , abund. de granos, buen v ino , a-
ceyte, almendras, frutas, maiz , y alguna 
seda ; con parroq. una fuente salada y otra 
dulce, fabrica de aguard. y 11 almazaras, -
ZehegimvQS v. de 6409 hab. en un collado 
escarpado, con parroq. mucho terreno y ve-
ga fértil de granos, v i n o , aceyte, un monte 
de pinos, y pastos para tpdo ganado.-Mora-
t a l l q v. d e y j ^ ó hab. al pie de un monte, 
Cerca de los ríos Segura y Bernamor; está 
en campiña poblada de casas de campo, oli-
vos, viñas que dan rico vino, pastos de mon-
te alto y bajo , con mucho ganado de cerda: 
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hay parroq. 2 conv. de fr. 2 hospit. y m u -
chas fuentes. - Teste es v. de 33 5 ó hab. en p i -
so desigual y terreno quebrado lo mas , de 
bastantes granos, seda, frutas, ricas g r a -
nadas , pastos para ganado mula r , con par-
roq. conv. de frayl. fuentes de buen agua , y 
manufact. de alfombras y alforjas que ha-
cen las mugeres. - Tec/flt es rica v. de 6371 
hab. en llano á la falda de un monte, en ter-
reno estenso de granos , buen vino de que se 
hace aguard. mucho aceyte y otros frutos; 
tiene parroq. conv. de fr. buen hospital , una 
fuente inmediata , molinos de aceyte , esce-
lentes pastos para ganado lanar y cabrío, ca-
caza ma3?or y menor. 1 \ 
Jumilla es v. de 7460 hab. en declive, y 
campo plantado de olivos, v i ñ a s , frutales, 
y hortal. con-buenas calles, casas aseadas, 2 
parroq. anexo , conv. de fr. y en su territor. 
un cast. arruinado, y pavimentos de mosai-
co descubiertos poco hace. - ¿í/pm* de 1840 
hab. con una parroq. está en llano y terreno 
de granos, v i n o , aceyte, cánamo ,.legumbr. 
y hortal. en su huerta, y grandes cabanas 
de m u í a s . - A l m a n s a c. de 6063 hab. está en, 
piso llano y campiña de granos, a lgún vino, 
azafrán y hortal. es de calles limpias y an -
chas . buenas casas áunque bajas, con una 
fuente dentro , y muchas fuera de la poblac. 
parroq. magaíf. un anexo , coiiv. de cada se-
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x ó , muchos telares de c á n a m o , y una p í rá^ 
mide en sus inmediaciones, erigida por la 
batalla decisiva dada en 1707. - Albacete v. 
de 7271 habit. con calles mal empedr. par-
roq. y anexo, 5 conv. los 2 de monjas, obras 
de hierro y acero , y agua de pozos ^ está en 
terreno llano y árido , que si llueve , da grar-
nos, v ino , a za f r án , pastos para ganado as-
liar y mula r : tiene una feria concurrida en 
septiembre.-C/nWzzi/a c. de 4524 hab. con 
sus siete aldeas; está situada en un alto cer^ 
r o , y terreno árido y quebrado, que si l lue -
ve , produce granos y pastos para ganado lar 
íiar y c a b r í o ; con calles i n c ó m o d a s , plazas, 
parroq. conv. de cada sexo, hospit. un cast. 
antig. y fábr. de crisoles para fundir oro y 
plata, , ~ 
A N D A L U C Í A . 
R E Y N O D E S E V I L L A . Bajo el nom-
bre de Andalucía, ( B a t i c a ) , se comprenden 
jos cuatro reynos de Sevilla, C ó r d o b a , G r a -
nadla y Jaén, E l primero tiene al N Estrema-
durayCasti l lalanueva, a lEGranada y M u r -
pu i , al S Granada y el O c é a n o , y Portugal 
al O : abraza 55 leg. de lofig. 2Ó7 pueblos, 
Í742 íeg. cuadr. y 74827,1 hab. Los aní igu-
ps colocaron en este pais los campos Elíseos, 
{iiansiorí de los héroes virtuosos después de 
§8 |iiuerte? pQi" |a siiavi^ad de su cl ima, a-
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menidad y fertilidad prodigiosa de su her^ 
ruoso suelo en todo généro de granos , r i -
co v i n o , aceyte, frutas, agrios, cidras, gra-* 
nadas , higos , almendras... carnes, aves, 
pescados, verd. y cuanto puede contribuir á 
ia comodidad y regalo del hombre j sin que 
falten montes poblados de arboles, caza ma-
yor y menor , pastos en sus grandes deesas 
con ganado de toda especie, sobresaliendo 
la de. sus caballos, los mas hermosos , ve-
loces, nobles y briosos del mundo. Adornan 
este reyno aunque con poca u t i l i dad , los rí-
os Guadalquivir , Xen i l , Odiel , Tinto , Gua-
dalete, Chanza y otros menores que dan 
muy buenos pescados especialmente albures, 
sábalos y róbalos. Son muchas sus minas de 
o r o , p la ta , cobre, antimonio, p lomo, ber--
m e l l ó n , sal ; y las canteras de mármol , jas-
p e , imán y otras preciosidades. Sin embar-
go un pais tan hermoso y feraz, se halla 
despoblado y pobre, por falta de industria y 
de comercio: porque sin estos arbi t r ios¿ qus 
puede prometerse el pueblo de solo un j o r -
nal , si se lo ofrecen, sino miseria y des--
nudez ? 
Sevilla C. arzob. audiencia, intend. u--
nív. tribunal de Inquisición , corte antig. y 
c. principal ís . de 120 m i l hab. sin los arra-
bales , á la oril la oriental del Guadalquivir 
con un puente de barcas al barrio de Triar ía . 
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Es de calles estrechas á lo morisco^ con 19 
minas para el d e s a g ü e , muchas plazas y pla-
zuelas, inurailas de 2 leguas de ámbi to con. 
l ó ó torreones, 13500 casas, algunas con 
fuentes y jardines, 36 fuentes públicas 5 con 
26 parroq. 4 anexos , la colegiata de S. Sal-
vador, mas de 40 conv. de fr. 29 de monjas 
y otros 40 entre semin. hospit. de misericor-
dia y ermitas. Su magníf. cated. de 9 puer-
tas, 5 naves, 32 pilares, ó o arcadas y 90 
vidrieras pintadas; tiene entre sus 54 c a p í -
llas^las notables de S. Fernando su conquis-
tador con sus reliquias, iá del Sagrario, y la 
de N . S. de la Antigua con 76 lámparas de 
plata y preciosos adornos. Su sac r i s t í a , sala 
de cabildo , órganos en especial el nuevo, el 
tenebrar ío , facistol, monumento de semana 
santa, cirio pascual de 82 arrobas de cera, 
sobre 1500 de cada especie de vino, aceytey 
cera que se gastan al año, la bíbliot. con va-
rios códices y libros raros; todo es grandioso. 
Entre sus alajas sobresale la custodia de 10 
arrobas de plata, por su preciosa hechura del 
famoso Juan de Arfe, y la de oro, ademas de 
las muchas reliquias, pinturas, estatuas y 
trozos de bella arquitect. repartidos en todo 
el edificio. L a torre llamada la Giralda, es 
de 364 pies de a l tura , obra del moro Eber 
sevillano, y de mucho gusto: su primer cu-
erpo remata en una figura de bronce, que 
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representa la f é , de 28 quintales de peso, z 
la palma que tiene en la mano, 4 el estan-
darte de la otra, y 5 el globo en que estriba. 
Desde su c ima , á la que se sube cómoda -
mente sin gradas se descubren muchas ser-
r a n í a s , infinidad de pueblos , las frondosas 
orillas del rio , la deliciosa llanura de Sevi-
l l a , cubierta de olivos, v iñas , jardines, h u -
ertas con naranjos, limoneros , cidros , f r u -
tales , y sus muchos y amenos paseos; entre 
los quales se distinguen los del arrabal , la 
alameda con 3 bellas fuentes, y las estatuas 
de Hercules y Julio Cesar. 
Los demás edificios de nota son los A l -
cazares con jardines , y una colección de mo-
num. antig. trahidos de varios pueblos , y co-
locados en una de sus muchas y hermosas 
salas; la lonja en donde se junta el consula-
do , y se ha formado un archivo de todos los 
papeles pertenecientes á . I n d i a s ; las casasds 
tabacos, de con t r a t ac ión , la consist. la de 
caridad , semin, de S, Telmo con estudios 
de matem. de bellas letras, establecidos por 
la Sociedad pa t r i ó t i c a , y p i ío t age ; el pala-
cio arzob. los de los duques de Medinaceli, 
Medinasidonia, Arcos, A i b a , el real hospit. 
de la sangre , la univ. en la casa profesa de 
j e su í t a s , la casa de maestranza , el antiguo 
monumento, 2 coliseos, los canos de Car-
mona que conducen de 1 leg. el agua á una 
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arca, de donde se reparte á fuentes p u b l i -
cas y de particulares. Los naturales surtidos 
de todo género de alimentos de necesidad y 
de regalo, cogen de su territ . muchos g ra -
nos, v ino , aceyte, iegurab. verd. frutas de 
toda especie; pero s u f r a n comercio é i n -
dustria está hoy reducida á telares de tabi-
netes, tafetanes , listones y lienzo. Antes de 
entrar en la c. se hallan las casas de la fun-
dición de c a ñ o n e s , y después el arrabal y 
parroq. de S.Bernardo llamado B^n Alfar az. 
A I otro lado del rio está el arrabal de 
Triana de 2 mi l vecinos y una gran parroq. 
2 conv. y fábr. de escelente loza, el monast. 
de Cartujos inmediato, y el de Buenavista 
de gerónimos á | de leg. Pasada, la puerta 
de C a r m o ñ a , está el arrabal de las Calaba-
zas y S. Roque. Sevilla es patria de muchos 
santos y,de otros varones.insignes en armas 
y letras. Una compañía de comerciantes ha 
establecido en el Guadalquivir un barco de 
vapor de lámina de hierro , qu'e sale en dias 
señalados con carga y personas para C á d i z , 
Ro ta , S. Lucar de Barrameda , andando co-
munmente 6 millas por hora , con mas co-
modidad , seguridad, con menos coste que 
en los barcos ordinarios, y sin la necesidad 
de contar con el aire. Haciendo el viage por 
el canal fernandino ahiQvto en lá islita M e -
íí©r, aiitiguameute Captiel, sitas, loa $ y 0 i § f 
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de laí. N , 6' de long. O de Sevilla; se aor-
ram 3 leg. de rodeo, se evitan bajíos p e l i -
grosos , averias y perjuicios en el comercio. 
Dicho canal tiene Ó500 pies de largo, 600 
de ancho en la boca N , que disminuye has-
ta 150, y 24 de hondo. A 1 leg. de Sevi-
lla e&tá el lugar áe S m ú Ponce, antig. i r a -
lica de 240 hab. patria de los emperad. Tra-
jano , Adr i ano , Teodosior, y del poeta SIIQ 
I tá l ico , con muchas inscripciones, ruinas de 
un anfiteatro, restos de romanos , y el m o -
nast.; de S. Isidro del Campo de gerón imos de 
situación amena , y buena iglesia gótica, 
Gibraltar es c. puerto y plaza fuerte de 
4 mil vecin. que tomó á España en 17041a 
armada de Holanda é Inglaterra , estando 
casi sin guarnic ión n i municiones, durante 
las desavenencias del reyno. Es tá al pie de 
un peñón elevado y escarpado, antiguamen-
te Culpe , con 300 cañones en los fuertes de 
t ierra del rey , y baterías en la cuesta y m u -
ra l la , al principio del estrecho de su n o m -
bre que separa la España del A f r i c a : el cu-
al tiene ÍO leg. de largo hasta el cabo T r a -
fa'igar, en donde están Algeciras y Tar i fa , 
y en la costa de Africa desde Ceuta ó mon-
te Avila hasta el cabo Espar te l ; su mayor 
anchura es de 8 leg. y se va estrechando has-
ta Tarifa que es de 3. Hay en la c. libertad 
de cultos, una iglesia de católicos de todas 
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las naciones, una sinagoga para mas de mil 
j u d í o s , y puerto con una gran baía segura 
y cómoda. Se comunica con el continente por 
una lengua estrecha de tierra arenisca, en don-
de no pueden hacerse trincheras.-S. Roque 
c^  nueva de mi l vec. á la que se t ras ladó el 
gobierno, derechos y archivos de Gibraltar , 
que dista f leg. tiene parroq. 2 conv. de fr. 
y en su linea los cast. de Sta. Barbara, San 
Felipe, Tunara , Puntamala, y el murallon 
bajo ó banquete para los escopeteros. - A l -
geciras puerto y c. frente de Gibra l ta r , en 
cuya baía desaguan el Guadarranque y V a l -
mones, defendida de castillos y baterías; tiene 
calles anchas con parroq. y el conv. de mer-
cen. 2 hospit. deesas de monte alto y bajó, 
campo de matorrales, y arboles silvestres de 
que se hace carbón para Cádiz , pescados de-
licados , y á corta distancia de tierra la islita 
de las Palomas fortificada. - Tarifa plaza fu -
erte cerrada y c. de 742Ó hab. en lo mas an-
gosto del estrecho , dividida por el rio Papel, 
con calles muy estrechas, gran territ . de la-
bor , vinas, montes de encina y otros arbo-
les , deesas de pasto y ganado vacuno, de 
cerda., caza mayor y menor , mucho pesca-
d o , en cuyo tráfico se ocupan los natur. y la 
islita del Peregil inmediata; á ¡a costa. - Conil 
es v. marí t . de 3 mi l hab. doblado el cabo de 
Trafalgar, mur. en parte con parroq. y conv. 
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de fr. cuyos natur. trafican en la pesca de 
de sardina, arenques y anchoas. Pertenece á. 
la casa de Medinasidonia, y es memorable 
por las almadrabas de ia pesca de los atunes. 
Cádiz , Gades, ob. y c. casi cuadrada, 
célebre^ antig. ^ comerc. de 77 mil hab. pu-
er to, plaza fuerte, departam. principal de 
marina , con capitán general, gobernador... 
situada en la punta N de la isla de León que 
comunica con el puente Suazo; tiene murallas, 
5 puertas, una sola de t ier ra , calles llanas, 
empedr. y enlosadas, minas para su l i m p i e -
za , buenas casas, varias plazas, entre ellas 
la de S. Antonio cuadr. y con pilares al r e -
dedor, cated. de 3 naves, y otra nueva de 
mármoles y jaspes que está por concluir , 4 
parroq. dentro, y estram. 2 , 8 conv. de fr. 
y orat. de S. Felipe N e r i , 3 de monj. y un 
beaterío , 3 hospit. con el mil i tar servidos con 
esmero , hospicio con varias mánufact . talle-
res y fábr. casas de espósi tos , de recogidas, 
de viudas y de enseñanza de niñas. Hay a-
demas escuelas de'nobles artes, de dibujo, 
de marina , de pilotage y art i l ler ía , con de-
pósito h id rográ f i co , observar, as t ronómico, 
bibliot. y j a rd ín botan, colegio de c i rugía , a-
duana con almacenes y oficinas , casa de con-
tratación y de consulado , 3 coliseos, plaza 
de toros, los paseos de la alameda y el de 
la mural la , bellas fondas, y un molino l i a -
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mado de Trujo , movido por una máquinaj 
que muele 2 mi l fanegas diarias con el va-
por 4^1 agua. Su escelente mercado está s i -
empre provisto dia y noche de todo genero 
de comestibles de tierra y mar ; á falta de 
fuentes de agua dulce, se usa de algibes , y 
viene alguna embarcada del puerto de Santa 
Mar ía . Defienden la plaza muchas baterías 
de cañones en la mura l l a , fuera de las esta-
cadas, puentes levadizos, fosos , contrafo-
sos y el cast. de S. Sebastian, al que se va 
por la puerta de la Caleta. L a espaciosa ba-
- ía al O de Cádiz , forma entre las Puercas y 
el puerto de Rota, ta peligrosa barra de Sta. 
Catal ina, defendida por su cast. y la plaza: 
y su canal se derrama en dos ensenadas , la 
una al N de 5 leg. hasta el puerto de Santa 
M a r í a , y la otra de 4. leg-. al E hasta la Car-
raca. Hermosean los contornos de esta baia 
varias pobl. almacenes y Gasas de campo. A l 
N están los caños del Trocadero, que son 
unos canales profundos destinados al care-
.namiento y reparo de ios navios mercantes; 
y á la salida los cast. Fuerte Luis y M a t a -
gorda. A l S está el fuerte de Puntales en l i -
na punta de tierra que forma la isla de L e -
an y Cádiz , en la embocad, del rio Sti. Petri): 
en cuya ensenada fondean Ids navios españo-
les. A l E - N - E está la Carraca , presidio en 
donde se fabrican, carenan y reparan los 
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buques de guerra, con diques, talleres, gran-
des almacenes , fábr. de velas , cables, á n -
coras , buen mueiie, buenas calles, iglesia 
castrense, y 6 m i l habit. empleados y ope-
rarios. 
Chklana es v. amena de 12 mil- almas 
sobre él Sarccfj P e f n , rodeada de pinares y 
casas de campo de los vecinos de C á d i z , en 
terreno que da t r i g o , v i n o , frutas, legumb. 
y pinos en sus montes; tiene parroq. nueva, 
conv. de fr. hospit. y 4 ermitas. - Isla de Le-
ón pobl. de 7465 hab. sobre QhStL' Petri que 
Ja cerca con un puente magníf. buena ca l -
zada , 2 cuarteles, academia de Guardias 
marinas, observat. parroq. 3 conv. el 1 de . 
monj. escucha de marina, salinas y almace-
nes. A 1 leg. está la nueva pobl. de S. Car-
los. - Vuerto real es villa hermosa de 10248 
hab. en la costa ; con terreno ameno que da 
v i n o , frutas y hortal. deesas de ganado va-
cuno, copiosas salinas, muelle espacioso, al-
macenes,-arsenal , y fábr. de lonas.- PM-
ér to de Santa M a r í a bellísima c, de 1S83Ó 
hab. en la costa; á cuyo S desagua el G u u -
dalete; con campiña plantada de olivos, v i -
fias, huertas, algunas casas de campo, ca-
lles anchas bien empedr. y enlosadas, beüa 
parroq. y anejo, 9 conv. los 3 de monj. hos 
picio en la casa de j e s u í t a s , 2 fortález. m u -
chos paseos entre silos el del rio con •jardinj 
Tomo I I R 
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asientos... y una copiosa fuente de donde se 
surte la c. los navegantes y Cádiz . - Rota v. 
de 8073 hab. en dicha costa, cercada del mar 
sino por N , con campo ameno de bastantes 
frutos^ en especial del vino generoso llama-
do t inta ó t int i l la , tñcsLZ para las diarreas: 
tiene parroq. y conv. de Ir. E n una punta de 
la costa entre Rota y S. Luca r , está el cé le -
bre conv. de N . Sra. de Regla de agustinos. 
- H u e l v a v . mar í t . de 5292 hab. está sobre-
el Tinto y el Odiel , que forman una ria en-
tre el desagüe del Guadalquivir y del Gua-
diana, por laque suben enibarcac. peq, para 
la pesca, que hacen los naturales y estranos. 
Su territ. de 8 leg. de ámbi to , poblado de o-
Üvos , v iña s , almendros, higueras,, agrios, 
da pocos granos: f|e sus montes con pastos 
y ganado de cerda y vacuno , se saca mucha 
madera para la mar ina ; y hay parroquia ,^4 
conv. el 1 de monj. y muchas salinas: las 
mugeres hacen calcetas, medias , encages 
bastos , redes y algunas labores del campo. 
Chipiona v. mar í t . de m i l aira, en la cos-
ta peligrosa de arenas^gordas , con campo es-
caso de frutos, que solo produce a lgún tr igo 
y hortal. tiene parroq. y abundancia de pes-
cados.- S. Lucar de Barrameda c..de 15328 
hab. con correg, ygobern. mil i tar , al desagüe 
del Guadalqui v i r ; está situada parte en lla~. 
no, parte en una eminencia, con calles limp. y 
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empedr. 2 plazas, varias fuentes, parroq. 2 a-
nejos, 11 conv. los 3 de monjas, 4 hospit. un 
buencast. con su fortal. y plaza espaciosa. Al 
otro lado del rio están el coto de Oñana y el 
bosque r ea l , con mucha caza. E l vino es el 
princ. fruto que mantiene á sus vec. - Palos 
es pobl. de 511 hab. en una punta de t i e r -
r a , con terreno de pinares y v iñedo , par -
roquia y conv. de fr, en sus c e r c a n í a s : de 
su puerto salió Cris tóbal Colon con la éspe-
dición á la América. - Moguer es c. de 5329 
habit. junto á una ría del mar que se une al 
r io Tin to : su campiña cubierta de pinares, 
abunda d e v i n o , almendras, higos: hay en 
ella parroq. conv. de fr. hospit. un cast. ar -
ruinado y bastante comercio marít irao.-Car-
taya v. grande y célebre en la an t igüedad , 
reducida hoy á 2220 habit. está en terreno 
que da a lgún trigo y higos especiales: tiene 
parroq. conv. de fr. y mucho pescado.-Lepe 
v. de 2021 habit. cerca de la costa sobre el 
Saltes, en campo de higos celebrados, y v i -
no ; tiene parroq. 73 conv. el 1 de de monj. 
- Ayamonte c. fuerte y puerto de 5529 hab. 
en una eminencia con un cast. está cerca de 
la embocad, del Guadiana, en terri t . áspero, 
montuoso de pocos frutos, con 2 parroq. 2 
conv. de fr. y tráfico de pescados, especial-
mente sardinas que pescan los naturales. 
Pueblos acia el Levante. E l Bosque v. de 
R 2 
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3500 íiab. con una parroq. y sitio frondoso 
de olivos, viñas y oíros arboles; tiene m u -
chos arroyos, tierras deiabor, deésas de en-
cinas y acebuches,, cañadas y vaües. - U b r i -
que v. de 2750 hab, entre sierras .ásperas, con 
algunas viñas y olivos , tierras de labranza, 
muchas huertas , y abund. de aguas; tiene 
pastos de monte alto para todo ganado, y par-
roq. - Villaluenga de 3750 hab. está en una 
manga de t ie r ra , y se semeja á la anterior .-
Lebrija villa ant iquís ima de 6739 habitant. 
patria del célebre Antonio de Nebrija ; está 
en una colina con calles estrechas , buena 
plaza, parroq. 3 conv. el 1 de moni, arrabal, 
casa consist. y castillo: en su territ. se cogen 
granos, aceyte, legumb, y a lgún vino. -Me-
áinasidonia duc. es c. de S979 habit. en mi 
alto rodeado de montanas, plantado de o l i -
vos y vinas, tierras de labor muy fértiles, le-
gumb. y frutales, de montes que dan made-
r a , c a r b ó n , miel y cera, deesas con mucho 
ganado, caza mayor y menor: tiene calles 
limpias y empedrad. 3 plazas, 1 arrabal , 2 
parroq. 6 conv. ios 2 de monj. casa consist.. 
hospit. un cast. y en su distrito minas de va-
rios metales, cantera de jaspes , un arroyo 
de agua salobre, varios cortijos, y fábr. de v i -
á i i a . á o . X i m e n a v. de ^504 hab. está á la 
falda de la sierra, en campo fértil de granos, 
f i n o , y sierra con matorrales, arboles s i l -
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vestres y caza; tiene parroq. conv. de frayl . 
castillo y una mina de fierro en su dis t r i to . -
Zahara márq. v. de 1723 hab. con una par-
roq. en un peñón ácesible solo por O ; es de 
casas labradas en peña v iva : y por eso se 
han estendido sus vecinos al E de la barra 
al t ís ima del Pinar , á un llano regado por el 
Guadaiete, que les da trigo y otros frutos. 
Alcalá de los Gazules duc. v. de 3997 
habi íáht . está sobre un monte pedregoso con 
campo de granos, vino, legumbres, huertas, 
montes con ganado de cerda, yeguar y v a -
cuno, caza mayor y menor: hay en ella par-
róq. y 3 conv. el. 1 de monj. hospital y 4 
ermitas. - Osuna duc. c. de 17 á 18 mi l al-
mas ; está situada al rededor de una colina, 
en cuya cima está la colegiata de abad y ca-
nónigos , con un terrado en redondo de her-
mosas vistas; y junto á ella la univ. compu-
esta de dos colegios, el uno mayor con be-
cas de oposic ión: tiene calles rectas y empe-
dr. 15 conv, los 5 de monj, con imágenes 
singulares en algunas y én la colegiata , ú -
nica parroq. 3 hospital, mucha nobleza, un 
hermoso paseo de calles de arboles con asien-
tos , 4 fuentes públ . la una magnif. de 4 ca-
ños en la plaza de Sto. Domingo ; terreno 
abund, de granos, aceyte, legumb, frut¿is, 
alcaparras, y montes de pinos, surtidos de 
pastos para ganado lanar. - Eci/a, Ástygis, c. 
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de 28 176 hab. en una vega entre dos altas 
loraas , á la orilla ocid. del Xenil, con un pu-
ente que es su entrada principal; tiene calles 
estrechas , sucias y mal empedr. buena p l a -
za , 4 fuentes, 6 parroq. 21 conv. los 8 de 
monj. 6 hospit. teatro, y un hermoso paseo a-
cia el r i o , entre otros. Su té rmino de 24 leg. 
de ámbito con grandes vegas, amenas c o l i -
nas y valles, aunque falto de agua, es p r o -
digiosamente fértil en granos, pues sube á 
30 mi l fanegas solo el diezmo de t r i g o ; ar-
ce y te , vino , frutas de toda especie , alguna 
seda y otros frutos: contándose en ella 500 
huertas, 261 molinos de aceyte, 32 de pan, 
sin las tahonas de la c. 86 lagares, y 240 
cortijos ; sin incluir las nuevas pobl. A n t i -
guamente se cogia mucha grana en la deesa 
de Mochales , ademas de l e ñ a , caza, mucho 
ganado lanar, vacuno, de cerda, y caballos 
hermosos que se crian en sus pastos. - Estepa 
marq. es v. de 8765 hab. sobre una colina, 
que domina su gran campiña amena, p lan -
tada de olivos , con todo género de frutos y 
caza; hay en ella 2 parroq. 3 conv. el i de 
inonj. y un bello palacio con hermosas vistas. 
Fuehlos de Levante. - Morón es v. de 10 
m i l ahn. en un llano con término dilatado y 
feraz de granos, aceyte y otros frutos, dee-
sas para ganado lanar y caballar famoso, 
parroq, y anexos, 7 conv. los 2 de monj. A 
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f leg. en la sierra de Leita se ven vestig. de 
tina mina antig. de o ro , y mas abajo se re-
conocen otras de i m á n , y da ^cierta especie 
de esmeraldas. - Marchena , Colonia M a r t i a , 
duc. v. de 9777 hab en una amena llanura 
escasa de aguas, pero abund. de grados, v i -
n o , aceyte , frutas y hortal. tiene 3 parroq. ó 
conv. los 2 de monj. hospit. y palacio del du-
que. - Carmona c. de 1268 5 hab. est^ en 1° 
llano de un monte con admirables vistas, 
buenas calles y piso c ó m o d o , plaza surtida, 
fuentes de agua delicada: hay en ella 7 par-
roq. 7 conv. los 2 de monjas, 2 hospit. 100 
molinos de aceyte dentro y en sus cortijos, 
un antiguo alcázar destruido, como lo están 
sus murallas, y tierra fecunda de rico trigo 
y demás granos, aceyte, algunas f ru ía s ,hor -
tal . deesas con ganado, y caza. - Utrera es c. 
de 9885 habit. en campo llano arboleado de 
mas de 5 leguas de estension ; con tierras de 
labor , hortal. y legumb. Sus calles son bas-
tante anchas y l impias , su plaza regular y 
espaciosa: hay sabrosos comestibles, 3 fuen-
tes, la que surte al pueblo de bella fábr. 2 
parroq. 8 conv. los 3 de monjas, 4 hospit. r 
beat. varios orat. y una salina en su distrito. 
- Bornos es v. de 5 m i l alm. sobre el Guada-
lete, que riega su terreno fértil de granos, 
v i n o , aceyte, frutas, agrios, legumb. verd. 
y pastos para todo ganado: tiene parroquia, 5 
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conv. el i de tnonj. un cast. antig. coleg. de 
caridad para gente de distinción. - Espera v. 
de 2053 hab. en terreno de muchos cortijos 
\ labores , notable por sus grandes cosechas 
de granos; tiene parroq. y en su sierra m u -
chos pastos con ganado. 
Vil lamart in de 1755 hab. e s t á en la c i -
ma de un cerro no lejos del Guadalete, con 
cuyo riego da su huerta muchos granos , y 
pastos con ganado; hay en eiía parroq. y l i -
na feria célebre por marzo. - Arcos de la Fron-
te ra , Arcobriga, duc. c. de ,10253 hab. so-
bre el Guadalete que la circunda, con un 
puente; está situada en una alta roca parte 
Jiana y parte inacesible, rodeada de cerros 
y frondosas vegas, con gran t é rmino a u n -
que algo montuoso, muy abund. de granos, 
rico vino , aceyte, hortal. frutas delicadas, 
agrios , buenas aguas, pastos en monte alto 
y ba jo , con todo género de ganado, el caba-
llar famoso. Tiene calles en cuesta , estre-
chas, limp. y erapedr. 2 parroq. anexo, 7 
conv, ios 2 de monj. y 2 hps$\t;~ Xer i z de 
la Frontera c. de 28628 hab. nombrada por 
ía baralla del rey D . Rodrigo Contra los mo-
ros , dada en sus ce rcan ías ; está cerca del 
,Giiadakte 2 leg. del mar , en una llanura 
arboleada; con calles anchas , i imp. empedr. 
y enlosad, plaza muy capaz, 3 parroq. con la 
colegiata, 18 conv. ios 7 de monj. bella ca-
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sa consist. otra de huérfanos , 3 hospit. el al-
c á z a r , y bellos paseos. Su territ. de roas de 
60 leg. de c i rcui to , es feracísimo en granos, 
riquísimo v i n o , aceyte, frutas, y verd. en 
sus muchas huertas , legumb. y pastos para 
ganado lanar, yac. y sobresalientes cabalios; 
pero falta el cultivo é indust. A r leg. esca-
sa está la célebre cartuja de Xerez, amena 
y opulenta, de buen edificio, famosa yegua-
da, vino esquisito, huertas y arboledas. 
cala de Guadayra es v. de 4422 hab. sobre 
el rio de su nombre, en terreno alto y cam-
piña deliciosa, poblada de olivos, viñas, f ru-
tales, huertas y fuentes, con granos y pas-
tos para ganados: hay en ella 2 parroq. 4 
conv. el 1 de monjas , y las minas famosas 
por las que va el agua á Sevilla, llamadas los 
caños de Caí mona. 
Pueblos de Poní ente.-Aracena v. de 2 56S 
hab. la mayor pobi. de S ie r rámorena ; está 
en campo de buen vino, frutas, miel y ga-
nado de cerda en sus-pastos , con parroq. 2 
conv. de cada sexo, y- una cantera preciosa 
de d¡áspero. Aunque el sabio Arias M o n t a -
no haya habitado en ella' después de haber 
vuelto de T r e n t o , á cuyo Concilio asistió, 
no nació a l l í , sino en Fregenal v. de Estre-
nvááura. - Cazalla cond. es v. de 4058 hab. 
cerca de Sierramorena, con parroq. 2 conv. 
de cada sexo, 2 hospit. y á corta distancia 
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una Cartuja: el vino es el princip. fruto de 
su campo : y hay ademas mucho ganado, en 
especial de cerda en sus pastos, y en su d is -
tr i to varias minas de pla ta , cobre y vi t r iolo 
que no se benefician.-Conifanm/a v. de 4340 
1 liab. al pie de Sierramorena, en i m valle a-
meno y fértil de vino , frutas , pastos, ga-
nados y caza ; tiene parroq. 4 conv. el 1 de 
inonj. y en su té rmino una mina de plomo 
sin beneficiar. - Castel blanco es v. de serra-
nía de 1148 hab. en terreno quebrado esca-
so de frutos, y abund. de miel, cera, y pastos 
de monte alto y bajo; con ganados de, toda 
especie, parroq. hospital, un famoso cast. y 
labor de barros blancos.-Pí<e7?/a de los I n -
fantes cond. es v. de 2500 alm. con parroq. 
conv. de fr. y á ^ de leg. muchas fuentes y 
cortijos en que están las oficinas para benefi-
ciar el vino , su principal fruto. - Lora v. de 
3510 ha bit. sobre el Guadalquivir; está en 
campo de granos, plantado de olivos, y v i -
nas ; tiene parroq; priorato de S. Juan , 3 
conv. el 1 de monj. ganados en sus deesas, 
y pescados del ñ o . - A l c o l e a del Rey vi l la de 
3 500 alm. con parroq. está sobre el Guadal-
qu iv i r , en campo de v i n o , aceyte, frutas, 
granos y pastos con ganados. Las mismas 
circunstancias tienen Cantillana condado de 
2500 alm. Tocina de 2500, y Villanueva del 
rio de 1500.- Brenes v. de 1500 alm. cerca 
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del Guadalquivir, está en una l lanura ame-' 
n a , muy fértil de trigo , aceyte y. otros f ru -
tos , con parroq. pastos para ganado, y f i b r . 
de jabón. 
Los Palacios es v. dividida en dos barrios con / 
mas de 2 m i l a lm. que cogen de su suelo gra-
nos, aceyte y a lgún vino. - Dos Hermanas 
v. de 2750 habitant. cerca del Guadalquivir, 
da los mismos frutos que Palacios, ademas 
de pastos para toda especie de ganados. -
Castilleja cond. v. de,! 500 a lm. es semejan-
te á la precedente. - 0/¿c/ie marq. v. de 1 500 
alm. junto á un a r royo; es como la an te r i -
o r , con hospit. - Ge/iw cond. v. antigua de 
mucha pobl. sobre el Guadalquivir; tiene hoy 
651 habit. parroq. y campo ameno de g r a -
nos, v i n o , aceyte, frutas, verd. en sus hu-
ertas frondosas de naranjos , limoneros...in-
mediatas al rio. - Mayrena de Alcor v i l la de 
6296 hab. con parroq. conv. de fr. y hospit. 
está en terreno abund. de todos frutos y pas-
tos con ganado... sus natur. panadean para 
Sevilla. - G e m í a cond. v. de 1747 hab. con 
parroq. y conv. de fr. está en campo que da 
granos , v i n o , y sus montes ganado, miel y 
caza. - Olivares cond. es v. de 1747 hab. so-
bre un arroyo, en una amena l lanura , po-
blada de olivos , viñas y buenas tierras de la-
b o r , con colegiata de abad mitrado, y buen 
hospit. - Espa r t i ña sv . de 1460 hab. en 1 par-
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roq. es semejante á Olivares. - San Lucar la 
mayor c. de 2027 hab. está en un hermoso 
valle y t é rmino regado por el Guadamlar, 
que produce granos, v ino , aceyte, verd. pas-
tos en sus prados y deesas, con ganados y ca-
za: tiene caües í imp. y empedr. plaza , 3 par-
roq. 3 conv. el 1 de monj. 2 hospit. casa de 
espósitos ymugeres imposibiüt . con fábr. de 
jabón . - Manzanil la v, de 18 20 hab. con par-
roq. y conv. de monj. está en terreno de gra-
nos, vino, aceyte, pastos para ganado y caza. 
Condado de Niebla.-Niebla es v. de 9078 
hab. industriosos y traficantes, sobre el r io 
Tinto con un puente: fue' plaza fuerte m u -
rada con torres y foso, de que solo quedan 
vestigios ; y tiene 5 parroq. conv. de fr. u n 
palacio, y territorio ameno abund.de granos, 
v i n o , frutas , •hortal. pastos, caza en sus dee-
sas, que crian ganado vacuno, y de cerda: 
al N" están las famosas minas de cobre de Tin-
to . -Rio Tinto nueva pobl. de casi 700 a lm. 
eon su,iglesia; es notable por sus minas de 
cobre' cultivadas ya por los romanos; pero 
su metal se separa con dificultad del hierro 
con que sale r m z d a á o . - T r i g u e r o s v. de 3398 
hab. eon parroq. está en l l ano , y campo de 
tierras de labor, olivares, v iña s , y deesas 
para todo ganado. - G¿Z;ra/eo!í es v. de 2276 
hab, sobre el Odiei , por el que suben peque-
ñas embarcaciones: á un lado del rio hay 
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tierras de l a b r a n t í o , que dan muchos g r a -
nos, y al otro .huertas regadas de fuentes: 
tiene 2 parroq. 3 conv. el 1 de monj. un pa-
lacio , y pastos para ganadb vacuno, de cer-
da y yeguar. -Bollullos v. de 3- mi l a!m. con 
parroq. y hospit. está en campiña espaciosa, 
fértil de granos, vino, y muchos pastos para 
bastante ganado vac. y íanin'. ~ L a F a í m a v. 
de 4 mi l alm. con 1 parroq. está no'lejos del 
rio Tint§ , en una gran llanura abundante de 
granos, poblada de huertas, frutales, viñas 
y deesas con ganado lanar , vac. y yogcar. -
Veas es pobi. de 2500 alm. en la ribera del 
Candon} ]unto á la sierra, con su parroq. su ter-
r i t . da pocos frutos, y muchos pastos para to-
do ganado. - Lucena es pobl. de mi l alm. con 
parroq. á orillas del rio T in to : süs vec. co-
gen granos, vino... y trafican en ganado vac. 
que crian en sus grandes deesas.-S. Juan del 
Puerto v. entre el Cárdenas y el Candan $ es 
de clima poco saludable, y terreno de g r a -
nos .* sus natur. se aplican al comercio.-ifo-
eiana v. de 2 m i l alm. con parroq. está en 
campo alegre , repartido en viñedo y tierras 
de labor. - Almonte es pobl. de 4 mi l almas, 
con parroq. y mucho té rmino abundante de 
granos, vino, pastos para todo ganado, gran-
des pinares , un coto real lleno de arboles, 
matorrales, mucha caza mayor y menor. 
R E Y N O D E CÓRDOBA. Á este rey-
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no que tiene Castilla la nueva al N , al O 
Estremadura y el reyno de Sevilla , al S es-
te reyno y el de Granada, y al E los de 
Granada y Jaén ; le divide el Guadalquivir 
en campiña al N y sierra al S, con 24 leg. 
de largo y 14 de ancho, constando las dos 
de 267 pobl. con 348 leg. cuadr. y 252028 
hab. Su clima es cálido en lo llano, y tem-
plado en la sierra que es una rama de Sier-
ramorena ^ y comprende-como 22 leg. de E 
á O , desde la v. del Rio á San Nicolás del 
Puerto, y casi la misma estension de N á S 
desde Chillón junto á Almadén , hasta Cór-
doba :, abraza los condados délos Pedroches, 
Sta. Eufemia y Benalcazar, situados en un 
espacioso valle con terreno poblado de enci-
nas , coscoja, xara y otros arbustos, algu-
nas vinas, muchas huertas y fruíales; ade-
mas de minas de cobre, a lcool , azogue y o-
tros metales. Los natur. subsisten principal-
niente de ganado lanar, yeguar, de cerda, 
cabrío que crian en las deesas de monte a l -
to y bajo, de buenos colmenares , caza ma-
yor y menor; descuidando aprovechar las 
muchas aguas de sus valles en l inos, c á ñ a -
mos, legumbr. y el plantío de algarrobos, 
moreras y otros arboles ú t i l es , en lugar de 
los silvestres y matorrales. E n la camplná 
que tiene tierras de labor, muchas viñas y 
olivos en partes, y deesas de monte bajo con 
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ganado lanar y cab¿iliar e sce í en te ; sobre no 
aprovecharse las aguas deí Guadaiquivir, es-
tá repartido el terreno en corto número de 
pueblos grandes, con cortijos de mucha es-
tension, en los que i a falta de industria re-
duce á los hab. á un corto jornal á tempo-
radas, ociando y mendigando con sus fami -
íi¿is lo mas del ano; no habiendo sino a lgu -
nas fábr. de sombreros, j a b ó n , seda, cu r t i -
dos, y obras de platería. ' 
Córdoba Cap i t a l , es ciudad de 20274. 
habitantes , corte antigua , ob. intenc|enc. y. 
tribunal de Inquisición , con calles estrechas, 
n i l imp. ni bien empedr. plazas, muchas fu-
entes , colegiata, 15 parroq. 20 conv. de ca-
da sexo, casa de j e s u í t a s , de recogidas, de 
huérfanas y otras de caridad, hospic. de fr. 
orat. de S. Felipe N e r i , muchos hospital. 2 
coleg. de educac. otro para iiiñ¡as nobles, es-
cuela de matemát . y academia de dibujo. Su 
suntuosa cated. que fue gran mezquita ed i -
ficada por el rey Abderraman 2? y su hijo 
Issen; tiene 620 pies de largo y 440 de an-
cho, 29 naves en su loqg. y 19 en lat. 600 
columnas de m á r m o l y jaspes preciosos sa-
cados de las montanas vecinas, hermoso c ru -
cero y retablo mayor , muchas y bellas capi-
llas , curiosa s i l ler ía , 2 ó r g a n o s , ricas alaías 
de oro y plata , y un admirable patio de 
naranjos > palmas, cipreses coa fuente en-
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una dé sus entradas. Es tá situada la c. á 1 
ieg. de Sierramorena , sobre el Guadalqui-
v i r con un magníf. puente y mucha pesca, 
en tina llanura amena, plantada de viñas , 
o l ivos , huertas con frutales, y grandes cor -
tijos para el cultivo de las t ierras; que dan 
muchos granos, y en sus deesas abund. de 
pastos, ganados y los mejores caballos de 
España . Los que destinan para el rey , para 
los que hay magníf. caballerizas; pacen en 
la gran deesa de Alcoíea. Es patria de los 
Stos. Ascisclo y V i c t o r i a , los dos Sénecas, 
Lucano y otros sabios antig. Ambrosio de 
Morales , el médico Agus t ín de Ol iva , Juan 
de Mena , D . Lu i s de Gongora... y ademas 
del gran Capi tán , de insignes varones en a r -
mas. L a industria de sus vecinos ha d e c a í -
do como su pobl. y grandeza en tiempo de 
los romanos y á r a b e s , que establecieron en 
ella una academia de ciencias. Hoy se redu-
ce á una fábr , de sombreros, algunas de cur-
tidos , jabón , bayetas, y tráfico de barriles 
de sus ricas aceytunas : de consiguiente la 
mayor parte de sus vec. lo pasa en la infeli-
cidad. -Lacena es c. de 9228 hab. con bue-
nas calles empedr. y l imp. plazas, parroq. 2 
anejos, 11 conv. los 5 de monj. 2 hospital, 
palacio de los duques de Medinasidonia , y 
paseos deliciosos. Su terreno l lano, vestido 
de á r b o l e s , abunda dé granos, v ino , acey-
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te, frutas , ve rá , y pastos en sus deesas, coií 
ganado vacuno y escelentes caballos. - Zuque 
rriarq. v. de 1235 hab. sobre el Guadalqui-
v i r , está en campo dilatado de granos i vino, 
aceyte, frutas y pastos para cabaüos- briosos: 
hay en ella parroq. cony. de fr. palacio del 
duque de Alba , que ha hecho un plant ío de 
olivos y moreras, regado con agua del r io 
sacada por azúas . 
Sierramorena. Este país á s p e r o , desier-
t o , y asilo de salteadores; se p o b l ó , rozó, y 
plan tó en 1767 de orden del Sr. D. Cár ios 
I I I , á representación del sabio Olavide : fun-
dando 1 5 lugares y 20 aldeas, que en 1780 
tenian 10490 hab. sin contar algunos jorna-
leros , con 4 parroq. varias capillas, 220a 
casas y 1 5 mesones. Se plantaron mas de 200 
m i l o l ivos , sobre medio millón de moreras, 
y mas de 1 de vides, alámos y f ru ía les : se 
cogieron 500 mil fanegas de granos y l e -
gurnb. y se establecieron telares y manufact* 
da seda y lana. Se ha contruido un hermo-
so , sólido y costoso camino con caái 400 
puentes sobre r ios , arroyos y pantanos i n -
transitables , atravesando y salvando prec i -
picios, desde la Carolina á Sta. Elena, al 
que se llama Despeñaperros. - Monti l la c. de 
6320 hab^ en llano y campo dilatado y a r -
boleado, fértil de granos , aceyte, rico vino, 
y pastos para ganado vacuno y caballar: tis*-
Tomo I I S 
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De nmaías calles, parroq. anejo, 2 iglesias, 6 
conv. los 2 de monj. casa de educac. de n i -
ñas , 3 hospit, palacio del duque de M e d i -
naceü , una bella a ídndiga y 7 fuentes fuera 
de la pobl. que la surten de agua, y riegan 
sus libertas deliciosas. - Villafranca de 304.8 
hab. sobre el Guadalquivir ^ está en terreno 
de bastantes granos, medianía deaceyte, y 
ganado en sus deesas, con parroq. y hospit. 
. - Bujalance es c. de 8457 hab. en campiña 
Jlana, amena y di latada, vestida de olivos y 
vinas , abundant. de granos, í r u t a s , alguna 
miel y cera , hortal. l ino , deesas con gana-
do caballar, caza mayor y menor : tiene 
buenas calles , parroq. 2 anejos, 5 conv. los 
2 de monj. hospit. gran plaza, paseos ame-
nos, y fábr. de p a ñ o s , e s t a m e ñ a s , sargas y 
franelas : es patria del pintor D o n Antonio 
Palomino. - Buena v. de 4838 hab. en un al-
to cerro, con cast. á orillas del Marvel iaj es-
tá en terreno bastante quebrado, abund. de 
granos , rico vino y pastos con ganados : se 
cuentan en ella 7 parroq. 4 conv. el uno de 
monj, muchas aguas , algunos estudios ú t i -
les, y escuela de dibujo ^ establecidos por u-
na sociedad patr ió t . - Friego marq- es % de 
13 m i l alm. con algunas buenas calles, pla-
za , parroq. 2 anejos , 3 conv. el 1 de monj. 
hospicio de fr. casa de educandas, de mise-
ricordia ^  hospit. £ ¿nolij^os los ó de harina, 
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y otros fuera de la v. una fuente copiosísima 
que atraviesa la pobí. va á un lavadero , al 
matadero, surte los molinos y riega las huer-
tas: ademas de otras particulares y públ . y 
manufact. de seda: su terreno da granos, le-
gumb. y frutas esquís i tas. 
Cabra cond. v. de 5286 hab. está jun to 
á un riachuelo con gran t é rmino arboleado 
y feraz de t r i g o , vino esquisiro, aceyte, bue-
nas frutas y legumb. hay parroq. 6 conv. l o -
a de monj. y hospit. - Veñaflor marq. v. de 
,150o a lm. sobre el Guadalquivir , al desas 
güe deí Xenil con mucha pesca; está en ter-
reno de muchos granos, v i n o , aceyte, verd. 
frutas y pastos con ganado en sus deesas; 
tiene parroq. y fuente salobre en un p e ñ a s -
co dentro del Guadalquivir , que se cuaja en 
el verano , y da muy bue;na "sal. - G u a d a í c a -
zar v. de 1323 hab. está en campiña d d i -
ciosa vestida de oüvos , v iñedo , deesas ; para 
todo ganado, tierras de labor y abund. de 
frutos; tiene parroq, 2 conv. y un be! i o p a -
lacio . - Castro^ del Rio es v. de 4441 hab. con 
parroq. 2 conv. casi, arruinado, y campo 
fértil de granos, aceyte, vino , y pastos para 
bastante ganado. - Aguilar de la Frontera v, 
de 3854 hab. está en un gran té rmino de 
los mas feraces, con tierras de labor, oüvos , 
v i ñ a s , pastos para sus ganados, parroq. 3 
conv. los 2 de monj. 2 hospit. y una profim 
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da k g u n a cíe 1 leg. de ámbi to en sus cerca-
n í a s . - P ^ / w a cond. v. de 6 mil a lm. con las 
que moran en su vega di latada; esta en 
una llanura amena, entre el Xenil al S, y el 
Guadalquivir al N , que se juntan á ^ de leg. 
y riegan su huerta de 1 leg. con muchos na-
ranjos y frutales, tierras de labor, que dan 
granos, aceyte, alguna seda, y pastos para 
ganado lanar y caballar. --La Rambla es v, de 
1 5 m i l alm. bien situada con parroq. 4conv. 
el 1 de monj. íabr. de colchas, medias ordi-
narias y alfarería fina.. Su-gran campiña a-
butidaen granos, vino, aceyte y pastos para 
ganado lanar y caballar.-Fermw Nunez cond. 
es v. de 4578 habit. con iglesia, palacio y 
campo ameno de olivos, v i ñ a s , tierras de 
granos y pastos para ganados; y Sta. E l l a 
v. de 1742 habit. bien situada en campo de 
granos, v ino , aceyte y frutas, con parroq. y 
hospital. 
Montemayor v. de 1222 hab. está en lla-
no plantado de viñas , olivos , ademas de es-
celentes pastos para ganados y caza, con 
parroq. y hospi t . - Espejo es v. de 3036 bab. 
en a l to , y campo llano abund. de granos, a-
ceyíe , vino y pastos para ganado lanar y ca-
bal lar , con parroq. y salinas reales á % de 
leg. - Montoro v. de 6817 hab. con parroq. 
está en una gran a l tu ra , con calles en cues-
tñ} sobre el Guadalquivir que casi la cerca, y 
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divide su campiña de granos, mucho aceyte, 
v i n o , f r u í a s , verd.1 pastos para todo género 
de ganados y caza en^sus montes-, con una 
hermosa fuente, aceñas y norias en sus huer-
tas.-Cfíneít? la Real es v. de 1 494 hab. en l i -
na, eminencia, con parroq. cony. de fr. una 
fuente de mármol en la plaza , tierras de pan 
l levar , olivos, viñas y muchos pastos.-Res-
te v, de 2721 hab. se halla en campo arbo-
leado, de v i n o , aceyte y pastos con muchos 
ganados, buenas aguas 5 parroq. conv. de fr. 
y hospit. - Fuente de D . Gonzalo y M i r a g e -
ml son v. de. 8 m i l alm. separadas por un pu-
ente de madera sobre el Xen i l : la ult ima tie-
ne parroq. y la otra ademas, conv. de fr. hos-
pi t . y a l fa re r ías : se cogen en ambas por la 
abund. de aguas , granos, v i n o , aceyte, r i -
cas frutas en sus huertas , granadas especia-
les, ciruelas. . . -Hzj?ífí /ar v. de 5 mi l almas, 
sobre Q[ X e n i l , está, en té rmino no muy fé r -
t i l , que da algunos granos, algo de v i n o , a-
ceyfe, pastos de monte alto y bajo, con par-
roq . -Adamuz es v. de 2500 alm. situada 
en la sierra , de clima fresco , y campo muy 
ameno, de valles, vegas y colinas frondosas, 
fuentes y arroyos; con granos para su con-
sumo , aceyte , vino y pastos para todo gana-
do ; tiene parroq. y conv. de fr. á corta d is -
tancia. 
Los Pedroches. Esta serranía á pesar de 
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la laboriosidad de sus habit. da muy pocos 
granos y kegumb. y su principal recurso es 
el ganado, cuya lana venden, beneficiando 
la mas inferior en paños y bayetas comunes. 
Uti l izan la bellota en la cria de ganado de 
cerda; y la madera de encinas, fresnos , a~ 
lisos en carbón. Abunda en esta sierra la ca-
za mayor y menor, y hay bastante grana ker-
mes , minerales de cobre y otros metales , a-
guas termales en Lazar i l lo ó leg. de C ó r d o -
ba j y canteras de buena piedra. Todo esto 
debe aplicarse con poca diferencia á los con-
dados áe Sta Eufemia , Benalcazar y'Fuente 
Ovejuna. Los Pedroches tienen las 7 villas s i -
guientes: Villanueva de Córdoba , 6 de la 
Xara, por la gran deesa de xara común á las 
7 villas ^tiene ¡SRi'voq. - Fedroche cabeza del 
cantón , de 2 mi l alm. y en la que se cele-
bran las Juntas; está en al to, con parroq. de 
hermosa torre y conv. de cada sexo.-Torre 
campo de 2050 hab. en una, llanura con par-
roq. - Pozo Blanco resid, del corregí del cond. 
de 8 mi l alm. está en una llanura rodeada 
de cerros, cod bella parroq. manufactur. de 
-paños comunes, y en su distrito canseras de 
varias piedras curiosas. En / i no ra de 1500 
alm. con 1 parroq. se hace queso esqnisito:-
Torre milano de 2500 aira, y Torrefranea 
con una parroq. Sta. Eufemia cond. esv. de 
m i l aim. en una grande y amena llanura, 
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con parroq. y conv. de fr . á 1 leg. E / Quijo 
v. de 500 alm. uiilda con Torre6/a«cfl; t i e -
ne conv. de monj. y un palacio. - £1 Viso es 
v. de 600 hab. que se ocupan en llevar acey-
te á Castilla, t r a t é r hierro de Vizcaya...-B^-
r.alcazar cond. es v. de 2500 alín. con par-
roq. conv. de cada sexo y un cast. - Hinojosa 
es v. de 6 m i l alm. con buena si tuación, be-
lla parroq. conv. de ambos sexos, casa de 
espósi íos , manufact. de bayetas y sayal; se 
halla surtida de pan rico, y demás necesario 
á' la vida. - Chillón v. de 2500 hab. junto al 
Almadén j tiene parroq. conv, de fr. muchos 
ganados, caza, colmenas, y minas ricas de 
azogue y\ bermellon.-Fíteníe Ovejuna v. p r í n -
aipal del cond. está sobre el Guadiato, y tiene 
607 5 hab. parroq. abund. de granos y gana-
dos de toda especie, miel y cera : lo mismo 
que Balsequillo v. de 1500 alm. y B e l m e z á c 
1400 sobre el Guadiato: Fosadas de 2750, 
está sobre el Guadalquivir. - Villavlciosa es 
v. moderna con terreno de vino esquisito, y 
con grandes bodegas del cabildo eciesiást. de 
Córdoba.-jB^mo/ire v. de 2409 hab. está en 
sitio ameno, fértil de granos, v ino, aceyte, 
y pastos para todo ganado, con parroquia y 
conv. de fr. - Hornachuelos v. de 1778 hab. 
está en la cumbre de un cerro , cercado de 
otros muy áspe ros , con término aunque que-
brado y fragoso, de muchas huertas, agrios 
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y otros frutales cün muchas aguas. 
R E Y N O D E J A E N . Este país sano y 
templado, de 20 leg. de ancho y l a rgo , de 
87 pobl, 268 leg. cuadr. con 206807 hab. 
está entre los reynos de Granada, Murcia , 
C ó r d o b a y prov. de la Mancha, rodeado áe 
las sierras Segura, Sierramorena, Ouesada y 
Torres , dividido al medio por el Guadalqui~ 
v i r , en el que desaguan muchos ríos y t o r -
rentes que bajan ^de los montes. Su terreno 
está hondeado v cortado de colinas, valles 
profundos y lomas, entre ellos la famosa de 
Vbeda, parte plantado,de olivos ^ viñas , par-
te de tierras de labor, y lo demás con pas-
tos para toda especie de ganado , y el de ca-
ballos sobresaliente. Sus produce, son tr igo, 
cebada, legumb. aceyte, seda, verd. an ís , 
ajonjolí , espliego, a lgún vino, y frutas esqui-
sitas de toda especie. Hay ademas canteras 
de jaspe , salinas y minas de plomo, cobre, 
plata , hierro , alcool... Sus naturales son 
pundonorosos, fieros, aptos para las cienci-
as y la guerra , aplicados á la agricult. y las 
mügeres se aplican á algunas manufact, de 
seda , sin otra indust. que la de algunos cur-
tidos, y fábr. de j abón . - Jaén C. ob. intend. y 
c. mur. de 12400 hab. se estiende por la falda 
de un monte de fondo de mármol mezclado, 
del que es tán empedr. sus calles estrechas y 
peadlentes. Tiene hermosa cated. de 3 naves 
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y 6 de t ravesía , que fue mezquita de moros, 
con admirable tabernac. bella capilla del sa-
grar io , la del santo Rostro, buena sacristía, 
sala de cabildo, custodia de plata, portadas... 
Encierra 12 parroq. 15 conv. los 7 de monj. 
casa de jesuitas, varios hospit. muchos m o l i -
nos de ace i te , y muy buenos paseos. De la 
misma pobl. nacen copiosas fuentes, una en 
la plaza, sobre todas la de la Magdalena, 
que surte molinos, t ener ías , abrevaderos, y 
riega con las demás sus huertas, que dan las 
mejores frutas de Andalucía . Su terreno pro-
duce granos, legumb. l i n o , cáñamo y verd. 
Desde la cima del monte en que están las 
ruinas de su cast. parten derrames de varias 
sierras con valles vestidos de olivares y v i -
nas; y acia el fio que llaman ]aen ó Gua-
dalbullon^ hay un gran término de donde se 
sacan^otros muchos frutos. 
Torre del Campo pobl. de 3500 habit. á 
la falda de Cuesta negra, de la que se des-
gajan muchas aguas; tiene una parroq. gran-
de y bien adornada, hospital, y dos arroyos 
al rededor de la población que riegan su 
terreno, abundante de granos, legumbres, 
a n í s ; y en las cañadas de su sierra pobla-
das de vinas; se coge aceyte y vino. - M e n -
^f6ar población de 2 mi l almas, en llano; t ie -
ne parroquia de torre/magnif. que servia de 
atalaya ; y campiña cerca del Guftdalquivir, 
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fértil de granos, y plantada de algunos o l i -
vos y huertas. - Mmicha real es v. de 2500 
liab. en una llanura deliciosa, con calles a n -
chas y derechas, parroq. y conv. de fr. E l 
torrente que baja de la sierra de Torres? rie-
ga parte de su campo poblado de olivos , y lo 
restante de tr igo y vino. Las mugeres tegen 
lienzos de í^zul y blanco para colchones, del 
l ino que cogen en sus vegas. - L a Guardia 
es v, de 1500 hab. situada en un risco entre 
p e ñ a s , con parroq. cast. y una fuente copio-
sa , con cuyo sobrante y otras, se riegan sus 
huertas; que dan muchos higos, granadas y 
otras frutas., copla de lino y cánatíío : por 
bajo de . las huertas se juntan el Campillo, 
Arguñil y el Cambil. - Pcgalaxar es vi l la de 
1500 alm. en do? barrios con parroq. Cora 
el esranque de una fuente inmediata se r i e -
gan huertas, olivares, v i ñ a s , l inos , c á ñ a -
mo , y pastos en las sierras con ganado ca-
brío. - Camhll es v. de 2 m i l alm. en un hqn-
do barranco, dividido coa un puente de co-
municación en 2 barrios, por un rio que 
baja de la Maza de Oxic , en cuya sierra hay 
ganado cabrío y de cerda, monte de encina 
y un comvento de. basiüos : en las cañadas 
hay oiivOs y viñas : la parroq. está á orillas 
de dicho ñ o . - Huelma es v. de 2 m i l a lm. 
en una ladera; entre montañas ásperas , de 
cli-ma fr ío ; con calles empedr. y muy pendi-
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entes : hay parroq. conv. de fr, queso muy 
delicado j y en su campiña granos, leg-umb. 
a lgún vino, y ganado c a b r í o , lanar , de cer-
da , y caza en sus montes de encinas. 
Campillo de Arenas pobl. de 850 hablt, 
está en un llano rodeado de altas sierras, po-
bladas de pinos y otros arboles j con muchos 
pastos, ganado, caza y parroq. los vec. se 
ocupan en cortar pinos para vigas, y poco 
en agricül t . A 1 leg. está la nombrada P u -
erta de /ire,»flj', port i l lo de 8 varas entre dos 
altos montes , paso al reyno de Granada, en 
el que hay un r i o , que desagua en el Cam-
hil. - Valdepeñas v. de 1500 a lm. en llano, 
á la garganta de la Pandera en las sierras de 
J a é n , tiene parroq. huertas deliciosas, m a í -
ces, l inos , y pastos con todo ganado en sus 
montes vestidos de arboles. - Los Villares es 
v. de 900 hab. entre las sierras de Pandera 
y Javalcuz, en donde nace el rio Jaén de bue-
nas truchas, con parroq. una fuente copiosa, y 
una acequia que atraviesa la pobi. Su terre-
n o , aunque áspe ro , repartido en huertas, v i -
ñedo , olivares y tierras de labor; da bastan-
tes frutos, y en sus montes se cria bastante 
garlado, - Alcaudete coúdi v. de 7500 a lm. 
está en terreno áspero cerca de los rics V i " 
.voras y Cigarrales, ricos de pesca; con 2 par-
roq. conv. de cada seso, palacio, todos edi-
ficios de mármol ne^ro. Sus cerros y c a ñ a -
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das dan rica aceytuna, sus huertas frutas de-
licadas , sus montes ganado de toda especie; 
y ias mugeres tegen lienzos comunes de su» 
cosechas de lino. 
Baeza c. mur. de 15 mi l aira, muy de-
c a í d a ; está en la cumbre de una loma, entre 
dos valles, á 1 leg. de subida desde el Gua-
dalquivir , en el que hay un famoso puente; 
es de buenas calles, con varias plazas, 8 f u -
entes , edificios regulares, y algunos palaci-
os de particulares. Tiene con-catedral con 
J a é n , adonde se t rasladó su obisp. una co-
legiata, 8 parroq. el bello edificio de su an-
t ig . univ. semin. concil. coleg. de educac. IÓ 
couv. los 7 de monj. 2 casas de jesuí tas , 1 de 
recogidas, 6 hospit. y una bella alameda. Su 
campiña feraz , produce granos, aceyte, v i -
n o , frutas, hortai. y legumb. Hay escelen-
tes tenerías de todo género de antes y curt í-
dos^ y las mugeres tegen medias, cintas y 
pañuelos.-J^roj- pobl. rica, de 2454 hab. co-
meré , tráfíeant. y arrieros los mas, que sacan, 
bastantes frutos de su agí icul t . Usan de t ra-
ge diferente de los demás pueblos comarca-
nos , y aun en el habla se íes distingue fácil-
mente.-2?ÍÍÍ es pobl. de 1425 babit. ocupa-
dos en la ar r ier ía de aceyte y otros a r t í c u -
los, fuera de las labores del campo: en esta 
como en la anterior , hay una parroq. Entre 
las dos pasa el Guadalimar, sobre el que hay 
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im puente antes de llegar á Vilches , que es 
v. 1600 hab. en una altura á que se su -
be por una calzada con antepechos, parroq. 
un buen cast. varias torres antig. atalajas, 
tierras de mediana calidad, buenos olivares 
en los llanos y cañadas , monte de encina y 
otros arboles, con ganado cabrío y de cer-
da. - Baños es v. de 1750 hab. en lo roas a l -
to de Sierramorena, junto á las nuevas colo-
nias; con cast. parroq. y t é rmino dilatado, 
parte plantado de olivos, parte de monte a l -
to y bajo de encinas, robles... y parte c o l -
menares y deesas con todo ganado. - Linares 
v. de 2500 habit. en un llano á la falda de 
Síer ramorena , vecina á l a s nuevas pobl. tiene 
parroquia, conv. de ambos sexos , 2 hospit. y 
campiña de buenas tierras de granos, sier-
ra espaciosa de encinas, y pastos para ga-
nado lanar, vac. cabrío y mucha caza. E n 
su distrito hay muchas minas de plomo, pla-
t a , alcooi... especialmente las de Arrayanes, 
Alami l íos , la Cruz y los Finos , Comncoja; 
las unas se benefician por el rey , al cuidado 
de una of icina; y otras se cultivaron a n t i -
guamente , según los vestigios de muchos 
pozos que aun existen. -Baylén es v. de 3 500 
alm. parte en llano y parte en declive, en 
la que hay calles bien empedr. parroq. conv. 
de fr. hospit. algunos cast. terreno de g r a -
nos , olivares, montes con todo ganado , y 
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íábr. ele vidriado de todo género. E n sus i n -
mediaciones el general español Castaños en 
1808 hizo prisionero al general Dupont con 
todo su egercito de 20 m i l franceses.-Torres 
pobl. de. m i l alm. en una sierra peñascosa 
que abunda de yerbas medie, tiene parroq. 
cosecha de seda, y buen monte con gana-
d o . - Z ¿ m e n « v . de m i l alm. tiene parroquia, 
cast. tierras? que dan algunos granos y acey-
te,,huertas con ricas granadas, melones y 
demás frutas; y en su distrito una mina de 
hierro. - Bezm^r marq. v. de mil alm. está 
«n sierra , con parroq. conv. de fr . hospit. y 
campo de granos, aceyte, frutas y ganados 
en sus montes arboleados. 
1 Volviendo acia Baeza se encuentra á Ca-
mna v. de m i l alm. con parroq. buenas t ier-
ras de labor, y dilatados olivares en la falda 
de la loma de Baeza al N.-Ubeda c. de 16500 
almas , situada en la cima de la loma de su 
nombre , inmediata á grandes sierras, al 
Gmidalquivir y al Guadalimar $ es murada, 
de calles bien empedr. y tiene 11 parroq. con 
Ja colegiara, 12 conv. los 5 de monj. casa 
de jesuitas, el suntuoso hospit. de Santicigo 
y otros 3 , casa de enseñanza , de espósitos, 
de la lonja y otras buenas de particulares, 
cást . fortísimos antig. campiña abundante de 
t r igo y alazor, jardines y huertas deliciosas, 
fábr. de paños comunes , de vidriado azul y 
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blanco, y la mejor casta de caballos andalu-
ces. - Sainóte es v. de 2 mi l a lm. con parroq. 
cast. palacio en un a i to , conv. de fr. hospit. 
y buena tierra de granos , y pastos para todo 
ganado. - Torre-Peregil és v. de 2250 hab. 
con parroq. escelentes tierras de granos, m u -
cha abundancia de espár ragos y algunas sa-
l inas.-Xoci^r es v. de 2 m i l alm. con par-
roq. y terreno empleado lo mas en esparto, 
en que trafican los vecinos; y lo restante en 
algunos olivos y pastos para ganado lanar, 
c a b r í o , de cerda y vacuno. - Cabrilla del Sto. 
Cristo v. de 2 m i l alm. tiene parroq. tierras 
de granos, montes de encina, enebro, y 0-
tros arboles silvestres , pastos, bastante ga -
nado y fábr. de vidr io coman . - Santisteban 
del Puerto duc. es v. de 2 m i l almas, con 2 
parroq. conv. de fr . palacio, cast. con t o r -
reones, campo de pocos granos, y pastos 
para todo ganado. - Castellar de Santisteban 
v. de 2 mi l alm. con 2 parroq. la una cole-
g ia ta ; está en c a m p i ñ a , que da pocos gra-
nos , mucho aceyte, ganado vacuno y cabr ío 
en sus montes arboleados. - Las Navas de 
Tolosa v. de 2 rail a lm. con parroq. y te r re -
no de granos, pastos, ganado y caza; es me-
morable por la victoria que Don Pedro de' 
A r a g ó n y D . Sancho de Navarra ganaron á 
los moros en sus cercanías. 
Cazorla es c. de 12500 aira, á.la falda 
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de 2 sierras, sobre el Vega que la atraviesa, 
y desagua en el Guadalquivir , después de 
haber regado sus vegas fértiles en granos, cá-
ñamos , l inos , legumb. frutas, sus jardines, 
huertas de mucha fruta é higos celebrados, 
y surtido muchos molinos y batanes. E n sus 
montes se crian bellísimos caballos, ganado 
de toda especie, caza mayor y menor : tiene 
parroq. y 5 conv. los 2 de monj . - f í^Keme-
la es v . de mi l alm. con parroq. cast. sobre 
una roca, y campo feraz de higos delicados y 
otros frutos , con a lgún ganado, y salinas. -
(¿uesada v. de 4 m i l alm. está en las v e r t í -
entes de una sierra, con parroq. conv. de fr . 
hospit. tierras de granos, pastos para gana-
do y salinas. - Iznatoraf es v. de 2800 hab. 
en un al t ís imo collado , con terreno muy fe-
raz de toda especie de granos y algunas, l e -
gumb. pastos en sus montes para el ganado 
de labor, gran plantío de ol ivos: tiene par-
roq. conv. de monj. y á leg. la Torre del 
célebre Sancho P é r e z . - Villanueva del Arzo-
hispo ( D . Pedro Tenorio que la fundó ) , es-
t á en un Ihmo hondo de 1 leg. de bajada, 
de tierra gredosa y fuer t í s ima, muy fértil 
de granos, con copia de ganados en sus mon-
tes : tiene parroq. 3 conv. los 2 de monj. t i -
na fuente en la plaza, t ener ías , y 3300 hab. 
- V i l l a Carrillo de 4500 hab. de talla a g i -
gantada, está en llano junto á la loma de 
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Ubeck, con parroq. conv. de cada sexo y 
campo muy abund. de granos, legumbres y 
pastos para todo ganado. - Ánduxar antig. y 
rica c. de 13500 hab. en la llanura frondosa 
de un collado á la falda de Sierramorena, 
rodeada por el Guadalquivir con un puente 
magníf. y un cast. tiene murallas con t o r -
reones ) calles anchas, bien empedr. plazas^ 
una fuente, 5 parroq. 4 conv. de cada sexo, 
hospit. de S. Juan de Dios y otro de peregri^-
nos, casa de jesuítas hecha m e s ó n , otras 2 
para ancianos, el santuario de N . Sra. de 
la Cabeza en un cerro y paseos deliciosos* 
Su campiña amena y sustanciosa plantada 
de v i ñ a s , olivos , poblada de casas de cam-
p o ; da prodigiosas cosechas de granos, v i -
no , aceyte , verduras, frutas , m i e l ; y en sus 
montes dilatados hay ganado de toda espe-
cie, caza mayor y menor. Se fabrica sayal 
para fray!, y escelentes alcarrazas de arcilla 
blanca y olorosa. Se cree que no faltan m i -
nas de metales, canteras de mármol y p ie-
dras preciosas , pero aun no se han procura-
do descubrir. \ 
- Higuera de Anduxar de 800 alm. está 
en una loma, con tierra es célente de granos, 
y casi vestida de olivos, con montes y pas-
tos para el ganado de labor, un pozo fuera 
de la pobl. que la surte de agua, y parroqy-
Marmolejo de 500 almas j está á orillas del 
x Tomo I I T 
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Guadalquivir con un hermoso puente, y jun-
to á él una fuente de agua agria medicinal: 
tiene parroq. y campiña con caseríos y co l -
menares, granos, aceyte, y ganado en sus 
montes. - Vilíanueva de Anduxar v. de 2250 
hab. sobre el Guadalquivir ; es de campo de-
licioso, plantado de vinas y olivos , abund. 
de granos, con mucho ganado en sus deesas 
de Sierratnorena, y parroq.- Aldea del Rio v. 
de 3 m i l alm. junto al Guadalquivir que se 
pasa en barca; tiene parroq. fábr. de paños 
comunes; y su campiña amena da granos, 
v ino , aceyte, frutas y pastos en sus buenas 
deesas para caballos y otros ganados.-/irjo-
na v. mur. con torres y cast. de 5850 hab. 
está en una loma con parroq. y buen terre-
no de granos, legumb. y pastos para gana-
do en sus montes. E n ella fueron mart i r iz . 
muchos cristianos por Nerón . - / í r jo?^7/a v. 
de 3250 hab. en alto, con parroq. calles re-
gulares , buenas aguis , y campo puesto de 
olivos ; es muy abund. de granos , aceyte y 
ganados. 
Poblaciones de la Orden de Calatrava. -
Martas cab. de partido , es v. de 12500 hab. 
á la falda de una alta montana, con un fuer-
te cast. hay en algunas de sus calles i n c ó -
modas , antepechos y escaloiles para ir de un 
barrio á o t ro , una plaza regular con buena 
fuente ? 3 parroq. 5 ^onv. los 2 de monj. y 
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casa de caridad. Sus vegas y campiña abund. 
de aguas , producen muchos granos , acevre 
y vino : sus montes encinas y otros arboles, 
pastos para todo ganado; y las muge res ha-
cen encages ordinarios. Fernando lVr el em-
plazado m a n d ó despeñar á Pedro y Juan de 
Carbajal comendadores de Calatrava, del pe-
fíon ó cast. sin quererlos o'it f y emplazando 
ellos al rey en el té rmino de un mes al t r i -
bunal de D ios ; m u r i ó de repente antes de 
los 30 dias.- Torre D . Ximeno es v. de 7500 
hab. en una llanura junto á un arroyo cau-
daloso, con 2 parroq. conv. de cada sexo, y 
campo de muchos granos 3 ajos, salinas y 
bastante aceyte: las mugeres tegen lienzos y 
mante ler ía común.-Porcwnfl v. ele 8 m i l alnL 
con parroq. conv, de cada sexo, hóspit. y un 
pozo de buen agua estram. está en terreno 
de muchos granos, algunas legumb. y copia 
de ganados, en.especial de cerdos en sus 
montes : se conserva una lápida que repre-
senta el sacrificio de una lechona con 30 l e -
chones que par ió , hecho por Gayo Cornelio 
Ceson , que pudo haber dado motivo al nom-
bre de la v, -Lopera v. de 2 mi l alm. en una 
loma y campo abund. de granos, aceyte y 
buenos pastos para ganados, el mas lanar; 
tiene parroq. conv. de-fr. hospit. de S. Juan 
de Dios , y á corta distancia corre un arroyo 
salado bastante profundo con un fuente. -
T 2 
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L a Higuera de Calatrava de 500 al ni . está 
en el bajo de un fuerte cast., con parroquia y 
terreno fragoso, algunos olivares y pastos 
para ganado. - Santiago de 500 alm. está en 
campo de labor y muchas ganados , con par-
roq. - Xamilena es peq. pobl. con parroq. en 
campo de granos, olivos, v iñas , y prados 
bien regados con una fuente al pie de su 
mon taña , en los quedas mugeres curan mu-
chos lienzos suyos y ágenos. - Carolina cabe-
za de las nuevas pobl, de Sierra more na, es 
linda v. de 2800 habit. en l l ano ; con calles 
espaciosas y derechas, buena plaza, bella 
parroq. y campiña espaciosa, plantada de 
v i ñ a s , ol ivos, moreras y huertas regadas 
por norias, 
' ' R E Y N O D E G R A N A D A . Confina este 
reyno delicioso al N con los de Jaén y Cór-
doba, al O con ¡el de Sevilla, al S con el 
Mediterr . y al E con este mar y el reyno de 
M u r c i a ; abrazando 20 leg. de N á S, 60 
de E á O, y en el las 369 poblaciones con 805 
leg. cuadr. y 692924 hab. Su clima es sa-
no , y en lo general templado , su suelo mon-
tuoso lo mas, especialmente en la serrániá 
de Ronda, cadena de montañas , entre las 
que la Bermeja , Blanquilla^ Sierranevada y 
la Alpujarra son las mas altas. De ellas na-
cen muchos arroyos, fuentes , b a ñ o s : y en 
sus cañadas y valles frondosos hay árboles 
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silvestres, miner. de varios metales, salinas, 
yerbas y aguas medicin. canteras de esquisi-
tos jaspes, mármoles y alabastros , pastos 
escelentes, fósiles raroá, variedad de aves y 
caza; ademas de los pescados de su costa, 
por la que exportan el sobrante de sus pro-
ducciones. Las pingues campiñas del pais lla-
no, dan trigo, cebada, aceyte, vino , lino, 
seda, cánamo, sosa, barrilla, algún azú-
car , maíz ) frutas ricas, esparto, granadas, 
agrios. Sus ríos son el Xenil , el Guadalen-
tin, Trio , Guadiaro, Darro y otros muchos 
menores 5 y á sus naturales que son festivos, 
vivos, elocuentes, guerreros y bastante labo-
riosos; vendrían bien estímulos y dirección 
para que tan feraz y hermoso pais subiese á 
lo menos al grado de industria, labor y pobl. 
que tuvo en tiempo de los árabes. 
Granada C. arzob. chancill. intend. t r i -
bunal de Inquisición, univers. y c. de óo mil 
hab. al pie de Sierra nevada; está sobre el Xe-
nil y el Darro, que juntos por bajo de la c. rie-
gan su deliciosa vega de 8 leg. que da gra-
nos , vino , aceyte , seda , lino , cáñamo/, le-
gumb. y toda especie de frutas. La gran fu-
ente de Alfacar riega las huertas y jardines 
de sus muchos cármenes ó casas de campo. 
Sus calles limp. y empedr. son estrechas; y 
por bajo de una de sus dos plazas llamada la 
Nueva, pasa el Darro. Su cated. magnif. de 
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5 naves, bello trascoro y sillería de Alonso 
Cano, adornada de jaspes, mármoles, ala-
jas y pinturas; es admirable. Hay ademas 2 
colegiatas, 23 parroq. 41 conv. los 18 de 
monj. con el sepulcro del gran Capitán en el 
de S. Gerónimo, 2 coleg. de niñas , varios 
de estudios, semin. monte de piedad, 16 
hospit. y hospicio. Sobre un coliado al S está 
la Alambravasto palacio de los reyes rao-
ros con m i l preciosidades, junto al otro que 
mandó hacer Carlos V , y en frente el Ge-
neralífe , casa real, recreo de los reyes mo-
ros : al O las Torres bermejas dominando la 
c. y al E el Monte sacro: también son edifi-
cios notables el de la chancili. cárcel de cor-
te, coliseo, y el sant. de N . Sra. de las A n -
gustias , lleno de preciosos mármoles y jas-
pes. Son muchas sus fuentes, alamedas y pa-
seos, como sus cant. de mármol , jaspe, a-
labastro, serpentina y miner. de cobre , plo-
mo y hierro en su distrito. De la celebrada 
industria de esta c. solo quedan fábr. flore-
cientes de -seda , de pie i tas , de cintas y cur-
tidos., A 2 leg. está el real sitio del Soto de 
.Roma con un bosque de | de leg. de largo, -J 
de ancho, con olmos, cuya madera sirve para 
la artillería, fresnos, álamos, tierras de la-
bor, cortijo, y huertas regadas por el Xenil 
y Durro unidos, que le atraviesan. 
álaga oh. puerto muy capaz con bue-
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na linterna, ye. de 50 mil hab. está situada 
en upe llano á la costa del Mediterr. y par-
te en declive con calles estrechas , limp. em-
pedr. y alumb. de noche, plaza suntuosa, y 
bella catedr. de 3 naves, altar mayor, pres-
biterio, gradas, pulpito y pavim. de jaspe en-
carnado y mármol blanco, 4 parroq. 2 ane-
xos, 22 conv. los 10 de monj. 4beat. 6 hos-
pit, casas del consulado, aduana, de inváli-
dos y recogidas , de huérfanos, colegio de 
marinos, coliseo, un acueducto, monte pió, 
y el bello paseo del gobernador con álamos, 
adelfas, rosales, y en su entrada una her-
mosa fuente de mármol blanco. Su puerto 
con buen fondeadero, abrigado deí E , por 
su escelente muelle, y por O y N con cer-
ros y colinas; está defendido por un cast. por 
los ó*de la fortaleza, por la Alcazaba, y por 
Gibraifaro que tiene buenos cuart. Hay mu-
chos jardines en la c. y su vega espaciosa, 
poblada de moreras., viñas, olivos, huertas, 
limoneros, naranjos, higueras, almendros, 
granados y demás fruíales, regada por mul-
titud de fuentes, por el Guüdalmerina que 
pasa entre los muros y los barrios, y el Gua~ 
dalquivirejo por su distrito; da copiosas co-
sechas de todos frutos, siendo celebrados en-
tre ellos su vino, del que se coge un millón 
de arrobas, pasas y patatas. El tegido de 
géneros de seda y tafetanes negros, fábr. de 
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jabón y curtidos 5 hacen la princ. indust. de 
sus hab. y en sus montes inmediatos se en-
cuentran minas de oro, plata, hierro, la-
pislázuli y ca(it. de muchas piedras precio-
sas. Guadix , Acci, oh. y c. de 83 14 hab. 
se halla sobre el rio de su nombre , á la fal-
da de un cerro, en campo no muy fértil, 
que sin embargo da granos , vino, ricas fru-
tas y pastos con bastante ganado en sus mon-
tes, miel y cera: tiene cated. de buena fabr. 
un semin. parasu servicio, 5 parroq, 7 conv. 
ios 2 de monj. hospit. un bello paseo, y fábr. 
de vidriado. A leg. y f S-O están los famo-
sos baños de Grazna al pie de una montaña, 
y á alguna distancia la gran sierra de F¿/«-
lirés toda de mármol, 
Almería, Portus magnus ó Murgis , pu-
erto frecuentado-, de buena rada, ob. ye. de 
84.00 hab. está en llano cercado de cerros, 
con calles irregulares, plaza, 9 fuentes, ca-
led r. 4 parroq. con la de los arrab. 4 conv. 
el 1 de monj. hospit. un coleg. y la fortaleza 
llamada Alcazaba. El territ. de sus inmedia-
ciones es estéril; pero su vega toda de rega-
d ío , produce granos, maiz, vino, aceyte, 
seda, limones, dátiles, plátanos, pasas, tere-
bintos y otras frutas: hay buenos pescados, 
y en su distrito miner. de 01:0, plata, plo-
mo, cobre, barios de aguas calientes á leg. y 
f s cant, de jaspe, zafiros, cornalinas, ága-
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tas, granates, polvos de carta?, y varías tor-
res en la costa para espiar lós berberiscos. -
Ronda r Arunda, c. de 11773 hab. est.i en 
la serranía de su nombre, en el declive y fal-
da de un alto cerro, con calles en cuesta: la 
divide del arrabal él Guadairo, que corre 
por lo profundo de un peñasco tajado con un 
puente arruinado, y uniéndosele el Culebras, 
el Guadalavi y el Alcobazin, entra á f leg. 
al E de Gibraltar, en el mar que dista 5 leg. 
Su terreno feraz, y deliciosa huerta da gra-
nos, vino , seda , pastos para todo ganado y 
caza; tiene 3 parroq. anejo, 9 conv. los 3 
de monj. maestranza, algunas fuentes, hos-
pit. 2 hospic. pozos y cisternas , una mina 
de 150 escalones en peña viva, obra de los 
árabes, para bajar por agua al rio en tiempo 
de asedio, muchas casas de campo, 18 mali-
nos de aceytc y 16 de harina. Á 4 leg. está 
Pajarete, en cuyo terreno se coge vino afa-
mado. - Huesear, Calígula, duc.es c. de 4039 
hab. á la falda del monte Sagra , en un lla-
no entre el Guardadar y el Brevata, de ca-
lles limp. plaza, buenos edifi. que son 2 par-
roq. 3 conv. el uno de monj. hospit. y bue-
nos pastos. Su campiña fértil da bastantes 
granos, vino, l ino, cáñamo, legumb. verd. 
y frutas de toda especie. - B a z a , Basti, c. de 
7903 hab. en la hoya de su nombre cerca del 
CuüdaUntin ; está en campo plantado de v i -
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fías y frutales , abund. de trigo, vino, Hno, 
cánamo, buenos higos, ricas pasas y demás 
frutas, pastos con ganado caballar,, lanar, 
caza mayor y menor, miel y cera: tiene bue-
nas calles, plaza y fuentes, 3 parroq. con la 
colegiata, sernin. para su servicio, 6 conv. 
el 1 de monj. beater. congreg. de S. Felipe 
Ner i , 2 hospit. un cast. y un paseo delicioso. 
Santa Fe ds la Vega c. áe 2430 hab. casi 
arruinada por el terremoto de 1 807 ; está en 
un llano ameno cerca del Xenil , con clima 
poco sano, calles regulares , plaza , colegia-
ta única parroq. conv. de fr. y territ. arbo-
leado abund. de granos, vino, alguna seda, 
cáñamo, lino, maíz, judías , verdur. y mu-
chas frutas, A 2 leg. están las aguas termales 
de Mala. - L a x a c. de 5 5 hab. en una co-
lina entre dos altos cerros, sobre el Xenil con 
un buen puente; es de clima frió, y campiña 
llena de olivos, moreras, frutales y viñas, 
con abund. de granos, iegumb. y verd. tie-
ne calles estrechas , fuentes , plazas , 3 par-
roq. 4 conv. él 1 de monj, 4 hospit. muchas 
aguas, y paseos. - Antequera , Anticaria , c. 
de 20 mil aira, cerca del L a v i l l a , está situa-
da'parte en la subida de su antig. cast. y lo^ 
demás estendido por su orilla oriental, con 
buenas calles, plazas, 4 parroq. 4 anexos, 
19 conv. los 8 de monj. hospit. hospicio, 2 
coleg. 3ó molinos , tenerías, batanes, fábr. 
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de bayetas, de tafetán sencillo y de jabón. E l 
terreno es una gran vega arboleada fértil de 
gíranos, vino, aceyte, frutas, cáñamo, le-
gumb. seda, verd. y pastos para ganado la-
nar, de cerda, caballar arrogante, y caza. 
A J de leg. corre el Guadalhorce que riega 
jardines, huertas y casas de campo, y á i 
leg. está sobre un puerto el Torcal, que es un 
grande espacio sembrado de peñascos enorr-
mes , que figuran una pobl. con calles , igle-
sias , casas , figuras de hombres y animales, 
como si se hubieran tallado á propósito. Tam-
bién hay en su distrito una fuente llamada 
de Fiedra que cura este mal, y con otras for-
ma una laguna de sal de 3 leg. de ámbito, 
ancho y largo.- Archidona es v. de 5 547 hab.-
en una cuesta peñascosa, con parróq. 4Cony. 
de monj. y territ. arboleado, abund. de gra-
nos, aceyte, vino, alguna seda y ganado la-
nar en sus montes. - Mofn7, Sexi, c. marít. 
de 7012 habit. en llano, á la falda de una 
sierra, que tiene calles irregulares, limpias, 
empedr. plaza capaz , parroq. colegiata con 
una bella capilla de mármoles y jaspes, obra 
de su patricio el cardenal Belluga, 4 conv. 
el 1 de monj. hospit. semin. consist. de bu-
en gusto , fábr. de salitre, una mala de azú-
car , habiendo habido muchas, y mina de 
plomo en su distrito. En su campo se coge 
mucho vino, aceyte, maíz , algodón, seda, 
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higos, pasas; y .con una acequia del Guadal-
feo que riega sus huertas, se dan buenas fru-
tas y hortak ', 
Vera, Velar ía , es c. de 5720 habit. en 
un iiano inmediato á un collado, con calles 
lianas, 2 fuentes públ. parroq. conv. hospic. 
y terreno que solo da algún trigo y barrilla; 
por su inmediación al mar tiene surtido de 
pescados, y una almadraba para la pesca de 
atunes. - V e l e z - M á l a v a c. de 8 mil alm. es-
tá en el declive de una alta colina cercana 
al mar , con un puerto en la Torre del mar, 
las mas de sus calles en cuesta, 2 parroq. ó 
eonv. los 2 de monj. coliseo y arrabales: su 
hermosa vega plantada de vinas, huertas y 
variedad de arboles, regada por el Velez; 
produce mucho vino delicado y pasas, acey-
te, seda, algún algodón, agrios , almendr. 
batanes, higos... En el sitio llamado de Ko-
sas hay aguas mioer. de admirables efectos.-
Almuñecar, Gexitanum , es c. de 2844 ^a^-
con calles angostas, fuentes públ. parroq. 
conv. de fr. hospit. 2 paseos , terreno esca-
so de granos, pero abund. de higos, vino, 
verd. frutas, algodón, y pasas especiales: so-
lo ha quedado un ingenio y un trapiche de 
azúcar , de que había considerable cosecha. 
La cueva de los siete palacios y su cast. ar-
ruinado acreditan su antigüedad. - Muxacar, 
Murgis, c. de 3 190 hab. está en lo alto de 
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juna sierra inmediata al mar , con malas ca-
lles, parroq. una fuente que surte al pueblo, 
y riega algunas huertas de tratas y verd. ú-
.nica produc. de su suelo estev'ú-- Purchena 
c. de 3805 hab. al pie de un alto cast. so-
bre el Almanzora ; tiene calles limp. par-
roq. fuentes, vestig. antig. y buenos paseos: 
su campiña da bastante trigo, maíz , acé^f-
.te , hortai. y finitas.-Mflr/;ce7/.a es c. marít. 
de 4677 hab. en campo abund. de vino, hi-
gos, pasas especiales, alguna seda, pastos, 
ganado y caza en sus montes de pinos, cas--
taños, acebnches... tiene buenas calles, pla-
za cuadrada,, 6 fuentes, parroq. 3 conv. de 
fr. 2 hospit. el fuerte de S. Luis con un cast. 
buenos paseos , abundancia de pescados , y 
en sus cercanías una mina de lapiz-piomo. 
- Mijas v. de 2 mil alm. está á la falda de 
su sierra, en campo escaso de granos, y rico, 
en los demás frutos. Tiene parroq. y en su 
distrito cant, de mármol , alguno parecido 
en el color y trasparencia á la ágata, una 
gruta de 70 varas de profundidad, en laque 
se encuentra abundancia de dicha piedra, y 
aguas miner. muy saludables. - CO¿?Í es v, de 
8224 hab. en una parroq. con campo arbo-
leado, fértil de vino, y pasas, "bastante a-
ceyte, higos y s eda . -Cártama v. de 1892 
hab. está al pie de una colina aguda, y tie-
ne parroq. y campiña deliciosa de huertas, 
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granos , seda, higos y ricas pasas.-C¿ÍJ¿I ber-
meja es v. de 3 mil alm. y de los mismos 
frutos que la anterior. - / i /Z^wa c de 6285 
hab. está sobre un trozo de piedra, en par-
tes alto de 200 varas; con calles irregul. y 
limp. parroq. 3 conv. el 1 de monj. hospit. 
y 6 molinos. Su peq. vega da algunos gra-
nos, y otros frutos en sus huertas: en los 
montes poblados de arboles, hay yerbas me-
dicin. pastos para ganado lanar y de cerda. 
A J de leg. están los baños de su nombre 
muy saludables, pero sin comodidad páralos 
dolientes. - Grazalema v. de 7500 hab. en lá 
sierra de su nombre, que surte de nieve mu-
chos pueblos; tiene algunas tierras de labor, 
viñas, y huertas; cria mucho ganado en es-
pecial de cerda, y en la v. hay parroq. conv. 
de fr. y fábr. de paño común - Estepona es v. 
de la costa con parroquia, conv. de terceros, 
hospit. cosechas de vino rico, pasas, higos y 
otras frutas, pastos para ganado, caza , y 
4500 hab. que trafican en pescados. -Manil-
ha es v. marít. de 3 mil alm. con parroq. ter-
reno de granos, vino, pastos y ganados, 
pescados en sus costas, y una sierra poblada 
de arboles. -Gausin v. de 3 mil alm. está en 
un alto cerro sobre el Guadiara, con parroq. 
cast. en una roca, y campiña dilatada de 
granos, viñas, montes de encinas, ganado 
de cerda y cabrío. - Salobreña , Salambina, 
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es v. mur. con castk de 1190 hab. en la cos-
ta, sobre una alta pena frente de una isleta, 
y al O una playa abrigada del E , en que se 
recogen las embarcac. Su terreno áspero que 
antes surtía de mucha azucarada poco t r i -
go , alguna seda, aceyte y frutas: sus vec. 
comercian en pescado. - Munda v. de 2592 
hab. con una parroq. está al pie de la mon-
taña To/ox, en la que nace el Sigila ó rio 
Grande, que riega su campo ameno, fértil de 
granos, vino, verd. y frutas. 
Torrox de 2808 hab. está entre ásperos 
peñascos á f leg. del mar, con parroq. un 
iuerte contra berberiscos , y terreno que so-
lo da cañas de azúcar. - Setenil es v. de 1Ó83 
hab. sobre una roca, en campiña de huer-
tas , prados y arboledas, abund. en granos, 
vino, aceyte , verd. frutas, pastos y ganado 
de cerda. Tiene parroq. y conv. de ir. - Co-
mares marq. v. de 1736 hab. está en un al-
to muy espuesto á los vientos en la serranía 
de Málaga, y tiene parroq. territ. quebrado 
y ameno, que da mucho vino ,v pasas deli-
cadas, miel, yeso... - Alpujarras es una serra-
nía de E á O , de 17 leg. de largo desde Mo-
tril á Almería, y 11 en ío mas ancho, á la 
que se permitió á los moros retirarse, tomada 
la C. en 1492 , hasta que fueron espatriados 
en 1530. Sus tierras son ásperas y estériles 
en sus alturas, amenas y fértiles en sus fal-
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das y valles; y con la laboriosidad de sus 
hab. producen granos, algún aceyte, vino, 
mucha seda, castañas, pastos, ganado la-
nar, de cerda de pemiles sabrosos, y pes-
ca en muchos rios y arroyos que se desga-
jan délas alturas , en que trafican los i^atur. 
En los montes hay arboles robustos, varie-
dad de plantas y yerbas medicin. cañadas y 
valles deliciosos, minas y cant. de piedras es-
peciales. Todo el territ. está repartido en 
taas ó partidos, cuyas cabezas princip. son 
Orgiva de 3 mil alm. con parroq. buen pala-
cio y terreno, que regado por el no que baja 
de Sierranevacla y otras aguas ; produce gra-
nos , frutas, agrios, seda y pastos con gana-
dos. - Porgoefra y Ferreira de 1675 habit. 
con sus aldeas; están entre dos rios que bajan 
de Sierranevada, con parroq. territ. ameno y 
fértil de seda, granos, manzanas, peras, ca-
muesas, nueces y castañas.- Uxijar áe 1Ó25 
hab. resid. del alcalde mayor de todas las pobl. 
tiene colegiata, conv. de fr. y campiña regada 
por un rio que la atraviesa, abund. de gra-
nos, pastos y bastante seda. - Verja de 4Ó20 
hab. está á f leg. del mar, en campo ame-
no, fértil de granos, seda, frutas, pastos 
con parroq. - Apdarax de 2210 habit. con 
sus aldeas y parroq. está entre dos grandes 
sierras, atravesada por un rio y con el me-
jor terreno de la Alpujarra, que regado por 
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muchas fuentes , da granos, seda, frutas, 
pastos y ganados. - Dalias es pobl. marít. de 
4305 hab. en llano poblado de arboles y dee-
sas , con parroq. y las cosechas de la ante-
rior, - Luchar de 7310 hab» coa sus aldeas, 
está atravesada por el Andarax,-que riega 
su campiña fértil de frutas, verd, seda y pas-
tos : hay en ella parroq. y una mina de hier-
ro inmediata. - Adra de 3 1S9 habit. está en 
una eminencia á la costa del mar; con puer-
to , parroq. terreno estéril, y muchos pesca-
dos: entre ella y Dalias están las aguas mi -
ner. de Guardias viejas. - Marchena es pobí. 
de 9777 hab. en llano escaso de agua, pero 
fértil de granos, vino, aceyte y pastos con 
ganados: hay en ella 3 parroquias, 5 conv. 
ios 2 de monjas^ hospit. y palacio de los du-
ques de Arcos. - Gete pobl. de 3 096 hab. está 
sobre el Almunecar, con parroq. una torre 
antig. fundada en el agua, y campo planta-
do de arboles y viñas, que da higos, vino, 
azúcar y judías. 
ISLAS D E ESPAÑA E N E L M E D I -
TERRANEO. 
ISLAS BALEARES. Estas islas están 
colocadas de S-Oá N-E, frente de las costas 
de Valencia y Cataluña. Las llamaron los 
griegos Ginnssias por la desnudez de sus hab. 
Tomo I I V 
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y otros Baleares por su destreza en tirar con 
la honda; y pertenecieron á la corona de A -
ragon desde el siglo 13o . -MALLORCA M a -
yorica. Conquistó á los moros esta isla Pon 
Jayme I de Aragón en 1228 que la cedió á 
su hijo D. Pedro; quitada déspues á su rey 
D. Jayme por D. Pedro IVv se unió en 144^ 
á la corona de Aragón. Su figura es la de un 
romboide que remata en cuatro puntas ó ca-
bos ; el de Pera al E, el de Dragonera al O, 
junto al islote de su nombre; el de Salinas 
al S , y el de Formentor al N . Ocupa 18 leg. 
d e E á O , 14 de S á N , 122 leg. cuadr. con 
140Ó99 hab. Su quinta parte es montuosa, 
lo demás llano y ameno : la costa del S es 
áspera y fragosa, la del N tiene montes a l -
tís. que abrigan la isla. Aunque hay en ella 
pocos granos; se coge mucho aceyte y vino 
delicados, cánamo, l ino, agrios, dátiles, 
almendras, verd.Jegumb. algarrobas y otros 
frutos. Se cria abundancia de aves , ganado 
lanar, mular, de cerda, y caza en sus buenos 
pastos: y sus muchas fuentes, algibes y po-
zos suplen la falta de los ríos. No se cono-
cen osos, lobos, zorras ni. otros animales 
dañinos en la isla, y se encuentra copia de 
canteras de mármol y de salinas. Sus natur. 
animosos, guerreros y buenos marinos, vis-
ten casi como los catalanes ; conservan la 
lengua lemosina de sus conquistadores; y tic-
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nen capitán general, audiencia, intend. y 
tribunal de Inquisición. 
Palma C . oh. puerto, plaza fuerte, au -^
diencia, ímlv. y c. mur. de 20 mil hab. está 
sobre un golfo formado de los dos cabos Ca~ 
lafiguera y Blanco, en un llano, delicioso de 
huertas, jardines, quintas, fértil de ios f ru-
tos del paise Tiene calles regul. limp. un fa-
moso muelle defendido por un cast. y mu-
chos edificios, algunos de bella arquit. Ta -
les son la cated. de, 3 naves, el real alcázar 
que habita el capitán general, el palacio e-
pisc. y la suntuosa casa de contratac. Hay 
ademas 6 parroq. 24 conv. los 9 de monja*, 
hospital general y otros particulares, casas 
de miseric. semiu. concíl. 2 coleg. de ense-
ñanza que forman la univ. escuela de dibu-
jo , orat. de S. Felipe Ner i , y íabr. de seda, 
hilo, palmas y embutidos de madera. - A l -
cudia c. mur. de 13 13 habit. situada entre 
dos puertos, en una lengua de tierra frente 
de Menorca; tiene terreno alto de pocos gra-
nos, bastante lino, muchos ganados en sus 
montes; con parroq. y otras iglesias, conv. 
de fr. hospit. y al S una albufera en su dis-
trito, poblada de mucha pesca y aves acuáti-
cas. -Potenza es v. de 9500 alm. acia el cen-
tro de la isla, en un llano ameno y fértil de 
granos , rico vino , aceyte , algarrobas , con 
parroq. conv. de fr. y otras íglesias.-Campoj 
V i 
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v. de 3500 habir. está eu campo abund. de 
pastos, con parroq. conv. de fr. hospit. y 0-
tra iglesia. - M¿íro es v. de 4605 hab. eu ter-
reno abundante devino, trigo, cánamo, le-
gumb. con parroq. y conv. de fr. - Soller pu-
erto defendido por 2 fuertes y por altís. pe-
ñascos, en el que se embarcó sobre el manto 
San Raymundo dePenafort; es v. de 1795 
hab. en un valle delic. por cuyas calles, hu-
ertas y campo corren arroyos de varias fu-
entes ; y se cogen en él agrios, algarrobas y 
otras frutas, aceyte y seda: tiene parroq. y 
á 2 leg. N - N - O se halla en la cosía la rica 
cartuja de Jesús Nazareno. 
Valdemosa es v. de 17-5 5 h'abit. rodeada 
de sierras, con collados y valles frondosos, re-
gados por muchas fuentes, abund. de acey-
te, algarrobas, seda , frutas, y mucha be-
llota para el ganado de cerda: tiene parroq. 
y conv. de cartujos á corta distancia. - Por-
reras es v. de 5555 hab. con parroq. campo 
de trigo, vino, legumb. y á f leg. una igle-
sia llamada Monte Sion. - Fenalitk es v. de 
6480 hab. á 1 leg. de la costa, en la que es-
tan los peq. puertos Vortichel, y Porí-Co-
lomh capaz de poco fondo : su suelo da trigo, 
vino de que se hace aguard. legumb. pastos 
con ganado mayor y menor: tiene parroq. 
y conv. de ív.-Sineu es v. de 5515 hab. acia 
el centiro de la isla, con parroq. convento de 
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monj. otro de fr. en su distrito, y territ. de 
trigo, vino y legumb. - Arta v. rica de Ó985 
habit. está en la costa , en campo montuoso, 
pero fértil de granos, vino, aceyte, miel y 
frutas, legumb. pastos y ganados; tiene par-
roq. y 2 conv. de fr. A 2 leg. se encuentra 
en la cósta la cueva de la Ermita rque ocupa 
el hueco de la montana , cuya cima señala 
ia torre Masot; y es una espacie de laberin-
to que forman varios salones en los que sé 
ven admirables petrlficac. de todo género de 
formas. Lo mismo se registra en otra cueva 
que está bajo de la primera, llamada el In-
fierno.-Inca es v. de 6070 hab. en una mon-
taña con parroq. 2 conv. de fr. hospit. y cam-
po de granos, vino , aceyte, alcaparras y 
almendras.-Eípor/aj v. de 5079 habit. con 
su aldea Buñalbufarj tiene parroq. y terreno 
abund. de aceyte , algarrobas y vino. 
MENORCA . Esta isla tomada á los mo-
ros por Alfonso IIÍ de Aragón en 1287, q11'1" 
tada á los españoles por los austríacos en 
1708 ; fue conquistada por los ingl. y re-
conquistada en 1782 por los españoles , al 
mando del duque de Crillon. Está á 50 leg. 
de Cataluña, 8 É - S - E de Mallorca; y los 
vientos nortes hacen menos benigno su c l i -
ma que el de aquella: tiene 8 leg. de N á 
S, 3 á 4 de E á O, 20 leg. cuadr. y 30990 
hab. Su terreno que es peña con capa de tier-
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ra; cría muy pocos arboles , mucho trigo y 
cebada, aceyte, frutas, verd. naranjas, le-? 
gumb. almendras , miel, sal, ganado mular 
y caballar. La antig. C. era Citadela puer-
to , plaza fuerte y c. de mil alm. con parroq. 
y 3 conv. el i de monj. Desde esta c. cruza 
toda la isla un magnif. camino hasta M a -
hon.f construido por los \ng\,*- Mahon nue-
va C. plaza fuerte, puerto muy seguro, c. 
rica y comeré, de 4 mil alm. con gobern. de-
pend. de Mallorca; tiene cindadela, parroq. 
algunos conv. y territorio ameno. Las villas 
Mercadal, Alayor y Ferreinis son ricas y a-
bundant. - Mahon , 'Fornells y Adaya son los 
princlp. puertos, los demás son calas, bal-
as y ensenadas, 
I B I Z A , Eburus, isla 16 leg. al E del ca-
bo de San Antonio, es de 9 leg. de N á S, 
5 de E á O, entre Valencia y Mallorca, 15 
leg. euadr. con Iq siguiente , y 15290 habit. 
robustos, valerosos y buenos na.uticos. Su 
clima es templado; y su terreno casi todo 
montuoso con bosques espesos de pinos y ar-
boles silvestres; produce trigo, vino, mu-
chos higos, almendras, algarrobas, pasas, 
naranjas, lino, algún algodón, esparto,y sal 
su princ. produc. Su C. Iblza es plaza fuer-
te, puerto cómodo, y ob. sufragan, de Tar-
ragona : tiene 660 casas, catedr. 3 parroq. 
casa de estudios y hospit. - S. Antonio es pu-
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erto de entrada dif icul tosa.-FORMENTERA 
islcta de 3 leg. de largo , 2 en lo mas an-
cho , y i .^ég. al S de Iviza; está cubierta de 
bosques al E , en los que vagan algunos as-
nos silvestres , y al O hay tierras que daban-
mucho trigo, de lo qual tomó el nombre: 
tiene vestig. de su antigua pobl. reducida hoy 
á 1500 pers. en algunos caseríos , varias sa-
linas y ensenadas, donde se abrigan ios p i -
ratas berberiscos.-CABRERA, isla despoblar 
da de leg. y f de largo, cubierta de acebu-
ches, pinos y boxes : está al S y cerca de 
Mallorca, 40 leg. de Argel. Es de temple 
sanísimo, abund. de aguas puras 1^ pescados 
esquisitos : tiene un puerto seguro, abrigado 
y profundis. y un cast. con destacara, en el 
que se encierran los criminales. Al rededor 
de estas islas y en el intermedio, se encu-
entran varios islotes, que forman con ellos 
una especie de archipiélago. 
ISLAS D E ESPAÑA E N E L 
ATLÁNTICO. 
LAS CANARIAS. Estas islas están de 
20 á So leg. de la costa de Africa, frente del 
cabo Non, entre 3 y 28o de long. E , 28 y 
30o de lat. N . Son 7 , ademas de otras peq. 
que forman todas una cadena casi de E á O, 
compuesta de 2 grupos, el oriental con Lan-
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zorote , y Fuerteventura, y el ócidental con 
Tenerife, la Gran Canaria, \a. Gomera, la del 
Hierro y la Palma. Las descubrieron los car-* 
íagineses, y olvidadas después; Juan Betarn 
court, caballero normando, se apoderó de 
Lanza rote y Fuerteventura á nombre de Juan, 
I I de Castilla, y los españoles tomaron su^ -
cesivamente las demande los llamados GÍÍ^ -
anches, nación de lengua y costumbres des-
conocidas. Se llamaron fortunadas , Insula 
fortúnate , por la dulzura de su clima, exen-
to de velo, nieve y tempestades. Su suelo es 
generalm. montuoso, en declive acia el mar, 
y cortado en barrancos profundos; pero fe-
raz en casi todo género de frutos, aun los 
espontáneos; especialm. en su vino genero-
so, cebada, dátiles, plátanos, cañas de azú-
car , algodón, seda, miel y cera; sin que 
falten yerbas medicin. y olorosas , pastos pa-
ra todo género de ganadó, caza, infinidad 
de fuentes y arroyos. Abundan ios pescados 
delicados, de que hacen tráfico muchos de 
sus natur. con buques construidos en el pais, 
aunque debieran cultivar mas este lucroso ra-
mo. Comprende su territ. 697 leg. cuadr. 3 
ciudades, 9 villas , 665 lugares , pagos y al-
deas, con 204 mil hab. Estos son bien forma-
dos, robustos, morenos , ágiles, valer, y de 
buen talento : hay capitán general y 20 mil 
inilicianOs ^listados para la defensa del pais. 
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G R A N C A N A R I A , la princ. de ellas, de 
12 leg. de largo, 11 de ancho, 48 de á m -
bito, 122 leg. cuadr. y 48 mil hab. tiene 11 
fortificac. y 8 puertos. La, mitad de la isla 
al S, está casi despoblada , por lo árido del 
terreno; lo demás da dos cosechas al año en-
tre trigo , maíz y legumb. se coge también 
miel , cera, algodón, aceyte, lana, alguna 
seda y aceytunas para comer : hay carnes sa-
brosas', aves, caza, pesca, riquís. queso de 
Barranco hondo , y buenas salinas- Sus altas 
montañas vestidas de pinos, están coronadas 
de nieve en el invierno; y ni en esta, ni en 
las demás islas se ven fiéras, animales pon-
zoñosos , zorras, lobos ni gorriones.-Falma 
C. ob. sufrag, de Sevilla, y c. murada por N 
y S, de 12 mil alm. es la mansión del capit. 
general, de la audiencia y trib. de Inquisic. 
está en un llano al E de la orilla del mar. 
La divide en 2 barrios el arroyo Giniguada 
con un puente de comunic. y sus calles soy 
regul. como su caserío. Hay en ella catedr. 
hermosa, palacio episc. 3 conv. de cada se-
xo , coieg. de jesuítas, 2 hospit. fuentes pü-
bl. y salidas deliciosas. A 1 leg. está el pu-
erto de ¡a L u z con 8 cast. y reductos, co-
mand. y guarnic. - Telder , Gal dar , y Guia 
son las mejores pobl. después de Palma. 
F U E R T E V E N T u R A . es áe 26 leg. de lar-
go, 7 de ancho, 5 2 de circuito, con 34 pobl. 
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y 2 mil famil. Su terreno con bastantes lla-
nuras y montes bajos ; está la mitad mal 
poblado, y la otra mitad casi desierto y sin 
agua de fuentes .* toda la riqueza y grangería 
de sus hab. pobres por desidia, se reduce á 
trigo y cebada, de que es fértil, á cria de 
muchos camellos, lo mismo que Lanzaro-
te, y en ambas se fomenta ya el cultivo de 
la sosa y barrilla. Tiene varios puertos y ca-
las de buen fondeadero, y 3 fuertes que la 
defienden.-5fmfa María de Sotanemia es su 
pobl. princ. está situada al N en el fondo de 
un largo barranco, rodeado de cerros , con 
100 casas de buena fábr. parroq. y conv. de 
fr.-Parara es decente pobl. con una bella 
parroq. y Oliva ocupa una campiña amena 
con buen caserío y parroq. 
L A GOMERA del conde de este nombre, 
está ¿ 7 leg. de Tenerife, y es de 8 leg. de lar-
go, 6 de ancho, 22 de ámbito,y 42 mil hab. Es 
deterr. frond. muchas aguas, huertas, poma-
res ÍTutal. viñas; que produce naranjas, pal-
mas , dragos, almendras , nueces , castañas, 
higos , granos, seda, maiz , legumb. pasas, 
patatas, pimienta, dátiles, orchilla, rica 
miel, vino, lana, l ino^ garapo ó miel de 
cañas, caza mayor y menor, con muchos 
pastos. Tiene un puerto , varias playas , a l -
tas cumbres, barrancos, caminos quebrados 
con diferentes temperam. todos sanos. Sus 
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natur, son robustos, y los mas diestros para 
saltar ele los peñascos con la lanza. - S. Se-
bastian C. v. de 1243 hab. con 6 pagos ó lu-
gares , está al E de la isla , cercada de 5 
montes y con el mejor puerto de las islas, 2 
fortal, en su entrada, y una alta torre : hay 
en ella buena parroq. de 3 naves, conv. de 
fr. alcalde mayor, comand. de armas, adua-
na, consist. muchas aguas , carnes , frutas, 
verd. pescados, barcos para pesca, y para 
comerciar con Tenerife. Los demás pueblos 
notables son San Salvador de Alaxero, Chi-
pude, Vfilíe hormiga, Agula , y Valle her^ 
mosa . - l sLf í D E L H I E R R O del conde de la 
Gomera, está á 30 de long. 27° y x 5/ dela-
tit. N , y á 7 leg. de Tenerife. Tiene 8 ieg. de 
largo, 7 de ancho , 22 de ámbito, con 4022 
hab. en 32 pobl. sin mas agua que la de po-
zos y algíbes. La rodean altos peñascos con 
algunas calas ó surgideros para barcos , sin 
puerto alguno. Su clima es sano, y su territ. 
tiene valles fértiles de vino, higos, seda, sal, 
ganados, caza, y montes cubiertos de arbo-
les de toda especie. Sus natur. robustos y 
muy morigerados, comercian en ganado v i -
vo , cecina , higos , queso, pasas, pieles, brea, 
OFch'úla,..-Valvcrde C. es pueblo peq. al E, 
de clima hámedo y espuesto á nieblas ; con 
buena parroq, y conv. de fr. El cabo S. A n -
drés } S, Antón del P h w l , Sabinora , Glani-
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l i a , Tigaday, L a Frontera , Montañetas y S. 
Vedro son las demás pobl. consid.-LA PAL-
MA isla ^ i 0 50'' de long. E , 29o 7' de lar. 
•K , de 10 leg. de largo, 9 de ancho, 27 de 
ámbito; tiene 46 pobl. y 19145 hab. Sus pu-
ertos son &ta. Cruz y Tazacorte, y S los fuen-
tes que !a defienden entre cast. y baterías. Su 
territ. de cumbres muy elevadas con nieve 
perpetua, barrancos profundos, vestido de 
bosques espesos de arboles, entre ellos el 
noel, aligno y áloes, algunos útiles para bu-
ques; es saludable, abund. de aguas, aun-
que de clima vario, espuesto -a langosta y 
á volcanes, de los que se abrió uno en 1558, 
formando una nueva montaña. Sus produce, 
son pocos granos , que los pobres mezclan 
con la raiz del elecho pulverizada para pan, 
copia de vino, frutas, almendras, miel, ce-
ra , y alguna seda que se beneficia. Su C. 
es Sta. Cruz situada ¿al E lo largo de la cos-
ta, con algunas calles anchas y rectas, otras 
en anfiteatro, parroq. de 3, naves bien ador-
nada, 2 COHV. de cada sexo y hospital. 
T E N E R I F E isla sin long, y á 28o 30^6 
lar. N ; tiene 17 leg. de largo , 9 de ancho, 
4.S de circuito, 153 leg. cuadr: 192 pobl. y 
78 mil hab. Es la mas rica, fértil, poblada 
y come re. de las 7. Surtida de aguas, car-
nes especiales, volatería, y canarios origina-
rios de estas islas; produce su terreno trigo, 
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maíz, legumb. naranjasj, azúcar, castañas, 
almendras, nueces, higos, miel, cera, or-
chilla , azufre, lana, lino, seda que se be-
neficia, pastos con algunos ganados,^ sobre 
todo mucho vino generoso, que se estrae en 
mucha cantidad. Tiene 10 puertos, 33 par-
roq, 3 5 conv. de ambos sexos y ó hospital. 
Una parte de. la isla la ocupan vastos bos-
ques de laureles , madroños y pinos , con al-
tas montanas, coronadas de nieve, entre 
ellas el llamado Bico de Teyde > de figura 
cónica ó de campana, de 4479 varas de al-
to y 5 leg. de circunfer. que encierra un ter-
rible volcan, qüe ha vomitado á tiempos a-
zufre, metal^ y lavas, la última vez en 1704^ 
destrozando pobiac. y esterilizando muchos 
terrenos. Se admiran en esta isla su valle Ta-
corante, cultivado como un magníf. jardin, 
que da vino de malvasía ; y las momias de 
los guanches que se conservan enteras en 
cuevas. - San Cristóbal de la Laguna Capi-
tal , está en un llano espacioso, con clima 
húmedo, por una laguna que se forma en 
invierno en la vega inmediata. Es de ca-
lles anchas y derechas, de muchas aguas, 
buenos comestibles; y tiene cercanías deli-
ciosas, magníf. parroq. en cada una de las 2 
villas en que está dividida la c. 6 conv. los 
2 de mon]. 2 hospit. muchos molinos de a-
gua y de viento, con 20 pagos.-Sía. Cruz 
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de Santiago es puerto bien fortif. en el que 
reside el comand. general, ministro de ha-
cienda ^ la Audiencia, cónsules y principales 
mercaderes; tiene buenas calles y edific. par-
roq. de 5 naves anexos, 2 conv. de fr. y 
hospit. En 1797 quiso tomarla el almirante 
ISíelson con una escuadra, y fue rechazado 
con perdida considerable. - Orotava al O, de 
5711 hab. á la falda del Fico deTeyde, está 
en terreno desigual, dominada de un valle 
de leg. y f , el mas fértil y ameno del mun-
do, y en el que hay un jardin botánico de 
plantas de América; es de calles incómodas, 
con 2 parroq. 5 conv. los 2 de monj. casa 
de jesuítas, hospít. y una acequia que atra-
viesa la v. riega sus huertas, surte 7 u S 
molinos, y recogida en dos grandes estan-
ques , se reparte en las viñas. - Puerto de la 
Orofa-ua pobl. de 3180 hab. es el lugar del 
comercio de vinos para el N , con puerto ó 
surgidero, cast. muelle y plataformas. 
LANZAROTE isla del marq. de este nom-
bre , es la mas oriental de las 7 , y la mas 
maltratada de los volcanes: la acompañan al 
2SÍ islotes montuosos, áridos y desiertos, en 
los que hay alguna órchilla, y pájaros cana-
rios. Está á 27o de lat. N , 4Ü36/ long. E: 
y es de 10 leg. de largo, 5 de ancho, 24 de 
ámbito con 13 18 hab. Tiene poca agua, al-
gunos puertos; y su terreno de bastantes lia-
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auras y montes bajos; da granos, íegumb. 
verd. vino, patatas , frutas, orchilla, algu-
nos pastos en sus montes pelados , con gana-
do lanar, vac. cabrío, camellos y caza. Su 
y. principal es S. Miguel de Teguise, de 200 
casas con gobern. alcalde mayor, parroq. de 
3 naves, 2 conv. de fr. y el cast. Guanapay 
en un cerro. Las demás pobl. notabl. son Tai-
sa de 1797 hab. y Haría de 909. Rodean estas 
islas los islotes Álegranza al E-N-E, Sta. Cla-
ra al N - E , la Graciosa al N , al E Roque del 
E , que es una gran pena, lo mismo que al 
O Roque de O , que está entre Sta. Clara y 
la Graciosa. Entre Lanzarote y Fuerteven-
tura se halla la isla de los lobos , llamada asi 
por los muchos lobos marinos que se pesca-
ban antiguam. en sus costas. Todas estas is-
letas que están inhabitadas, tienen terreno á-
rido, montuoso, que solo cria cabras, cone-
jos , canarios y alguna orchilla. 
POSESIONES D E ESPAÑA E N L A COSTA 
D E A F R I C A . - Ceuta, Septa, oh. sufrag. de Se-
villa, plaza fuertís. y c. de 3 49ó hab. está 
situada frente de Gibraltar en la costa de A-
frica, reyno de Fez á manera de península, 
junto al monte Achos , en 6 colinas inme-
diatas hasta el llano en que está la poblac. 
con murallas, cast. baterías repartidas en su 
recinto, y fosos con agua del mar. Hay en 
ella dos calles princip. con callejuelas travie-
C 
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sai?, bien empedr. varias plazas, y paseos, 
almacenes, cuart. para caballería y presidar. 
con un peq. puerto, algunas buenas casas 
con huertas, jardines, frutales y flores , aña-
didas en la parte de las colinas llamada la 
Almina, que forman varias calles y plazue-
las hermosas. Hay ademas cated. una ayu-
da de parroq. hospit. general y militar, es-, 
cuela de artillería practica, palacio episcop. 
buena casa para el gobern. y otra magnífica 
de Vigía sobre el monte, 5 estanques, va-
rios pozos y fuentes para el surtido de agua. 
Eri 1415 la tomó á los moros el rey Don 
Juan el I de Portugal, y se cedió á España 
por el tratado de Lisboa en 1640. Sufrió 
un terrible sitio de los moros en 1697; y en 
1720 el marq. deLede derrotó los marrue-
cos, forzándoles á levantar el campo con que 
la tenian bloqueada años hacía. - Peñow de 
Velez es un islote, plaza fuerte al E de Ceu-
ta , de que se apoderó el conde Pedro Na-
varro en 1508 : fue tomada por los moros 
en 1522 , y reconquistada en 1654. Está 
frente del campo moro del que la separa el 
Fredo, brazo ó manga de mar de 100 varas 
de ancho. Tiene un puerto para buques me-
nores , una calle doble en anfiteatro, parroq. 
otra iglesia y una ermita, hospit. cuartel, un 
cast. y muchos valuar tes, sin agua, que le 
viene de afuera. 
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Alhucemas plaza fuerte á 7 leg. ciel Pe-
non, y á tiro de cañón de tierra firme; está 
en un islote alto 5 redondo, cercada de fu -
ertes murallas, con cast. coronado de artille-
ría? 3 ^gibes para agua, almacenes, casa 
del gobern. parroq. y fondeadero regular. -
Melilla es plaza fuerte y e. de 2 mil alm. al 
S del cabo Tresforcas, y al N - E de F e z : es-
tá sobre un peñasco rodeado de mar • con un 
puente de comunic. al campo dei moro. Su 
clima es ardiente y mal sano, por la proxi-
midad á unos pantanos : su terreno tiene a l -
gunas huertas con frutas, y de él se saca 
mucha miel. Hay en ella fortific. interiores 
y esteriores, almacenes, hospital y al S un 
puerto para jabeques y galeras. - Oran y Ma-
zarquivir. iVrruinados muchos de los fuertes 
y edificios de la plaza de Oran por el terri-
ble terremoto de 1790, con pérdida de 2 á 
3 mil pers. abandonó España dicha plaza 
después de demoler las demás fortificac. En 
1792 cedió el capaz y seguro puerto Mazar-
quivir que era escala para Oran distante 1 
leg. á la regencia de Argel , en cuyo terrir. 
se halla; con la condición de que sería en a-
delante privativo de España el comercio en 
dicho puerto de frutos del país, que son gra-
nos, carnes, lana, cera, sebo, cueros y al-» 
piste; contribuyendo España por esta gra-
cia con 40 rail ducados anuales. 
Tomo U X 
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REYNO DE PORTUGAL. 
Este pais antes Lusitama, el mas occid. 
de Europa, entre 37 y 42o de latit. N , 8o 
24' y 10o 36' de long. E , con 120 leg. de 
largo, 60 de ancho, 3455 leg. cuadradas y 
3.682900 hab. confina con el Océano por O 
y S, con Galicia por N , y por E con Estrema-
dura y Andalucía. Siguió la suerte de la Es-
p a ñ a en ser presa sucesivamente de cartagi-, 
neses , romanos , suevos, godos ó visogodos 
y moros. Enrique de Borgona nieto de .Ro-
berto rey de Francia , que ayudó á Alfonso 
V I rey de Castilla y León, á conquistar de 
los moros Una buena parte de Portugal, fue 
hecho conde de este pais, casándose coa su 
hija en 1094 : Y su '^Jo Roberto se llamó 
te y, de resultas de una victoria conseguida en 
1139, de 5 reyes moros reunidos; reynao-
do después sus sucesores, sino es Sancho I I , 
escíuido del rey no por su flogedad. Dionisio 
I fundó la orden militar de Cristo, y edificó 
ó reparó muchas ciudades; en el reynado 
de Juan I descubrieron los Portug. en 1420 
la isla de la Madera, en el de Alfonso Vi ¡a 
costa de Guinea, en el de su sucesor Juan 
I I el cabo de Buena Esperanza y el re y no 
de Monicongo , estableciendo colonias y va-
rios fuertes en Africa é Indias orientales. De 
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orden de D. Manuel llamado el £ra??£?e, que 
sucedió á Don Juan en 1497 , recorrió 
Vasco de Gama toda la costa de Africa , to-
mando tierra en el Indostan, y Pedro AU 
varez Cabral descubrió el Brasil en 1500. 
D. Juan I I I coronado en 1 5 21 , envió ai Ja-
pon ú San Francisco Xabier, y estableció la 
Inquisición en 1 526. D . Sebastian hecho rey 
en 1557, fue derrotado y muerto por los 
reyes de Fez y Marruecos en 1578, sucedi-
endole D . Enrique su tío hermano de Don 
Manuel. Entonces Felipe I I rey de España á 
título de hijo de la hija mayor de D. Manu-
el , que murió sin hijos varones en 1 580 ; se 
apoderó de Portugal, á pesar de la elección 
de D. Antonio prior de Prato hecha por los 
estados del reyno. Se gobernó este por v i r -
reyes durante los rey nados de los tres Feli-
pes Í I , IIÍ y I V ; hasta que en diciembre 
de 1640 amotinados los portug. instigados 
por el cardenal de Richelieu , y otros des-
contentos de la unión de los dos reynos; co-
ronaron á D. Juan de la casa de Braganza, 
llamándole D. Juan I V ; y mediando Garlos 
I I rey de Inglaterra, cedió España en 1668 
sus derechos á Portugal. A D. Aifonio hijo 
de D. Juan que le sucedió, desposeyó D. Pe-
dro I I , casándose con su muger: D. Juan V 
«u hijo tenido en segundas nupcias, suce-
dió á su padre, y á D. Juan, D. José , cu-
X 2 
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yo rey nado no fue feliz. Habiendo casado su 
hija única María Francisca Ysabel con su tio 
D.Pedro que murió en 1777 , quedó la di-
cha reynando, hasta que por sus achaques habi-
tuales, cedió el mando en 1792 á su hijo el 
principe del Brasil, que entró á reynar, des-
de que murió en i S o ó . En 1807 entró el 
general Junot én Portugal con un egército 
francés y español, y habiendo huido la fami-
lia real al Brasil, se apoderó de Lisboa: pe-
ro al año siguiente el Lord Welinton con 
tropas ingl. ly portug. hizo prisionero todo el 
egército francés. En 1810 llegó muy cerca 
de Lisboa el mariscal Mase na con un pode-
roso egército francés, mas tubo que retirar-
se á los 7 meses , con,solo una tercera par-
te de é l , y esa fugitiva, desnuda, sin caba-
llería ni artillería.^ 
El terreno de Portugal bastante montuo-
so^ y espuesto á volcanes; es del mismo cli-
raa y produce, respectivamente que el de 
España , con copia de naranjas especiales: 
trasplantadas en 1.548 por mercaderes de la 
China, y esquisito pescado en su costa ; en-
cierra miner. de oro, plata, estaño, plomo, 
mercurio^, azabache, canteras de marmol, 
esmeril, granito , carbón de tierra y mult i -
tud de cierta especie de rubíes, esmeraldas, 
jacintos y otras piedras preciosas, pero muy 
poca madera. Lo riegan ios rios T a j o , Gua-
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¿¡¡atia, Duero, coa los menores Mondego, 
Cavado , Coa , Cécere, Tabora, L i z a , Lima, 
Uouga, Sadaon y otros: hay muchas fuentes y 
lagos, algunos estrepitosos; Redonda , Escu-
r a , Long a , Facha, Saspellos y Obidos soa 
los princip. xy de las fuentes termales se ce-
lebran los baños azufrosos de Ca/íiaj Je /¿z 
Rana en Estremad. 4 leg. del mar , las Cal -
das de Geréz en la frontera N , las aguas ca-
lientes cerca de Chaves llamadas aqua F l a -
via por los romanos, otras en Oeirai, en 
Cascaos cerca de Lisboa, y otras mas co-
munes. Sus mayores montes son Gola, G a -
vias, Gerez, Sta. Catalina,, en la prov. de 
Entre Miño y Duero; Lomba , Momil , en la 
de Tra-los-montes; Álcova , Estrella eri la 
de Beira; Cimas , Ourem , Martinel en Es-
tremad. Caldeiraon, Portel en Alentejo, y 
Monchique, Caldeiraon en Algarve. 
Los portug. aientos , bravos, intrépidos, 
emprendedores en otro tiempo, que hicieron 
en Europa un papel brillante con sus déscu-
brimientos y conquistas ultramarinas; están 
hoy algo decaídos en saber , indust. comer-
cio y pob!. aunque no en el grado que ase-
guran algunos viageros modernos ingl; Due-
ños de un terreno feraz, pudieran cultiván-
dolo biep , hacer con sus produce, y las pre-
ciosas de sus colonias, un comercio venta-
joso; pero habiéndose puesto en una situaci-
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on depend. del estrang, ha desmayado su a-
griculr, y ni aun cogen granos sufic. á su 
consumo ; han decaído sus fábr. y reciben de 
fuera ¡os mas de los artículos, que necesi-
tan, Los que desacreditan el carácter de los 
portug. no consideran que es muy difícil ca-
racterizar á una nación , é injusto el atribu-
irles los defectos de algunos de süs indivi-
duos. Son de un color atezado, de menor ta-
lla que los españoles ; y es estrema la diferen-
cia que se advierte entre la magnificencia y 
lujo de los grandes, y la miseria e infelici-
dad de los pobres. Sus caminos son malos, sin 
puentes en las prov. meridion. y con ellos en 
las septentrión. Su lengua suave deriva del 
lafit», y tiene bastante analogía con la espa-
ñola ; su religión esclusiva es la católicaj con 
2 arzobisp. Lisboa que es también patriar-
cado , con l o obisp. sufragáneos , Evora coa 
I O , y Braga primado, con 2 , contando los 
de fuera del reyno. Hubo 3 univ. Lisboa, 
Coimbra y Evora : en las que han florecido 
muchos cabios , especialm. en otro tiempo: 
hoy so'.o ha quedado Coimbra , establecida 
durante el ministerio del marques de Pom-
bal, con todo género de estudios útiles , ma-
estros escogidos y bien dotados. Su gobierno 
es el de una monarquía moderada. Sus ren-
tas sin contar el impuesto sobre las entradas 
y-salidas de los génerds; se regulan en 130 
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millones de reales, su fueza armada en 40 
niil hombres, y su marina que ha tenido 
muchas vicisitudes, en 20 navios, y fraga-, 
tas de guerra. Se divide el rey no en seis prov. 
Entre Duero y Miyo y Tra-los-montes al N , 
"Beyra y Estremadura en el centro, Alen-
tejo y Álgarve al S. Se debe tener presente 
que en casi todas las pobl. de que varios á ha-
blar , hay hospit. y casa de miseric. quees-
cusarémos repetir en cada pueblo. El Rey. 
nombra proveedores ó intendentes y corre-
gidores : y los señores, oidores ó jueces en 
sus dominios; unos y otros egercen jurisdic. 
salva la apelación á los tribunales superiores. 
TOPOÍI. ENTRE DUERO Y MIÑO. 
Esta prov, entre dichos rios, que la separan 
el i9 de Beyra al S , y el 29 de Galicia al 
N ; tiene i § leg. de N á S, 12 de E á O, 
9079Ó5 habit. 291 leg. cuadr. y es la mas 
rica , poblada y fértil de granos , vino , f ru-
tas delicadas , agrios y legumb. aves , lana, 
rico l ino, y prodigiosa cantidad de ganados, 
caza, pesca, ademas del gran comercio que 
se hace por Miño y Duero. La riegan tam-
bién el Lima, Neíva, Cavado, Deste, Tame~ 
g a , Ave, L i z a , Sousa con mas de 200 pu-
entes algunos magníl. - Guimarens al S-E, 
v. mur. de 1480 vec. fue corte antiguam. y 
está entre el Ave y el Visela , con buenas ca-
sas y calles, 4 parroq. la una colegiata, casü 
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consist. de recogidas, 8 conv. los 2 de monj. 
im fuerte cast. fábr. de lienzos finos, hilados 
esquisitos, de armas, tejas y cuchillería. -
Viana al N - O , es v. mur. y fortif. de 3 mil 
vec. con puerto de entrada espuesta cerca de 
la embocad, del L i m a , 2 parroq. la una co-
legiata,.7 conv. los 2 de monjas, academia 
para nobles, y mucho comercio. - Mo«2;ao?í 
es v. de 2 mil vec. junto al M i ñ o , con mu-
rallas y fortificac. parroq. y conv de monj. 
"Villanueva de Cerveira v. sobre el Mino, 
de 2 50 vec. con sus arrab. está dominada ds 
alturas, y tiene murallas , fortificac. parroq. 
y conv. de fr. cerca de la pobl. - Ponte de 
Lima es y. de 700 vec. con sus arrab. sobre 
el L i m a , con un magníf. puente; hay en e -
11a una colegiata, 3 hospit. conv. de cada 
sexo , y un suntuoso palacio. 
Barcéllos es v. de 700 vecin. con los de 
sus arrab. está sobre el Cavado, que á 2 leg. 
entra en el mar;' y tiene 2 parroq. la una 
colegiata , y conv^ áe fr.-Esposende ipeq. v. 
y puerto para buques menores : está junto al 
Cavado , con algunas defensas y una parroq. 
- Melgazo peq. v. de 400 vec, cerca del M i -
no y no lejos del Varseas; tiene un fuerte 
cast. y jamones celebrados - F¿í/enzfl Jo M i -
ÍÍO está al N en alto sobre el Miño , cerca 
del T-tíy, y es plaza fuerte, mur. y bien for-
tif. eon | parroq la uofi colegiata, conv. de 
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cáela sexo, una buena fuente y 200 vec. -
Camínha puerto con barra, v. de 500 vec. 
es plaza muy fuerte rodeada del rio Coura 
cerca del mar, con fortificac. parroq. 2 conv. 
y 2 hospit. - Braga C. arzob. primado y c. 
de 3 mil vec. está en un llano améno que 
cercan y riegan e\ Cavado por N , y el Des-
te por S. Ademas del bello edificio desu ca-
ted. tiene 3 conv. de cada sexo, casas de re-
cogim. fábr. de sombreros, platería, con res-
tos antig. de un anfiteatro, de un ácueduc-
to y de una calzada. ~ Oporfo al S-O, ob. c. 
mur. y fortif. de bella fábr. de 13 mil vec. 
con los arrabales; está en el declive de una 
montana, al desagüe del Duero en el mar, 
con buen arsenal , puerto peligroso de barra 
por varios bancos que hay de piedra. Es mu-
cha su riqueza y concurso de estrangeros, 
grande su comercio, en especial el de sus 
vinos que se estraen para e l N : y tiene con 
su cated. 2 parroq. 2 hosplt. 8 conv. cuar-
teles y grandes almacenes. 
TRA-LOS-MONTES prov. detras de 
las sierras Maraon y Gerez, de aire pocosa- , 
110, con 30 leguas de largo, 18 de ancho y 
318565 iiab. en 165 leg. cüadr.-tiene al N 
á Galicia, al O la prov. anterior, al E el 
reyuo de León y al S la Beyra. Su clima es 
áspero en invierno,^y cálido en •estío'; y en 
su terreno fragoso^ moatuosQ y poco pabla-
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do, hay algunos valles y canadas que dan 
granos, vino, frutas, aceyte,,castañas, seda, 
cáñamo,, lino, ganados y cáza. La riegan 
ademas del Duero, el Tamega > Piñón , $am 
hor, Tuela, Carcedo.-Torye Mmrcorvo es v. de 
460 yec. entre el Sabor y el Duero , en un 
valle ameno y fértil; con parroq- conv. de fr. 
un cast. y inercado mensual.-MíVancZa al S-E, 
es c. de 500 vec. mur. junto al Duero, con un 
cast. y fuerte inmediato: tiene cated. única 
parroq. y semin. - Braganza C. ob. y c. de 
2400 vec. sobre elarroyuelo Fervenza, á 2 
ieg. y I-de Galicia, está en sitio ameno, con 
buenas murallas y un cast. hay en ella ca-
ted. 2 parroq. 4 conv. y fábr. de géneros de 
seda. - Chaves al N , es v. mur. de 400 vec. 
y plaza fuerte confinante con Galicia , sobre 
el Tamega , con parroq.. 2 conv. un fuerte, 
algunos baluartes , y un soberbio puente de 
IÓ p.rcos.- Peñafiel es v. de, 2 mil vec, con 
ob. en terreno ameno y fértil. - real al 
S-O , es pobl. de 1500 vec. y la mejor de la 
prov. está entre el Corgo y el Riveiro que lue-
go entran en el Duero , en sitio ameno y fér-
t i l , con 2 parroq. y 3 conv. el 1 de monj. 
BEYRA prov, que se interna en las de 
Estremadura y Alentejo; es de 34 leguas de 
largo , 30 de ancho, 1.121595 hab. 5 753 
leg. cua.dr, tiene al N las dos anteriores, al 
O el mar, al S Estretsadura y al E la Es-
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tremadara española, eu lo general es esté-
r i l , sino es en las 15 leg. de largo y 4 de 
ancho de la Riva de Coa, en que se cogen 
fruías, vino, aceyte eu algunos distritos, 
ganado mayor y menor, en especial de cer-
da , que crian con las muchas castañas y be-
llotas de sus montes, en los que hay miel, y 
sal. Entre estos es singular el de la Estrella9 
el Morís Herminius de los romanos; en cuya 
alta subida se notan muchas cavidades en lo 
interior y ruido de rio que corre por ellas, 
y en la cumbre llena de arroyuelos y pasta-
deros, hay entre elevados riscos, 3 lagunas, 
de agua muy clara , algo caliente , que sa-
liendo al parecer de lo interior, hace en el 
medio una especie de borbollón, y se han 
encontrado en una de ellas, mástiles y des-
pojos de navio. Los rios-de esta prov. son el 
Lomba , Arda , s F a y v a , Tayqra, Tourens, 
Coa que entran en el Dutrw, el Cécere, Pon-
su l , Arav i l , E l ia que van al Tajo ; Alva, 
Mondego y Bott^a que desaguan en el mar. 
-Coimbra C. corte antig. ob. univ. y c. de 
5 mil vec. está sobre una montaña á orillas 
del Mondego, que la atraviesa con un pu-
ente de dos ordenes de arcos, en sitio deli-
cioso y abund, de vino , aceyte y frutas. 
Tiene 7 parroq. magníf. cated. y fuentes pu-
bl. 18 conv. y hospit. general. En su Univ. 
fundada por el rey D. Dionisio, y mejorada 
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por D. Juan IÍI en 1537, q^e tiene de rea-
ta 2 millones de reales; fuera de las cáte-
dras eonmnes, hay iardin boránico, labora-
torio químico , observar, astronóm. Impren-
ta , rica librería, gabinete de históna natu-: 
ral y de arces: ha producido entre otros mu-
chos sabios, al insigne poeta Gamoens. Los 
sabios Diego de Payva, de Andrada y T o -
mas Correa nacieron en ella. - Montemayor 
el viejo es antig. en alto, fortific. sobre el 
Mondego; con 5^  parroq. conv. y 800 vec. -
Aveyro al N-O, es ob. 'C. de 400 vec. puerto 
de ipar, cuyas aguas y las del Bouga forman 
un canal de 7 leg. de largo desde su barra 
hasta la v. de Ovas, separado del mar por 
una especie de dunas. De él salen varios bra-
zos que ocupan 15 leg. de circuito, de tier-
ras de labor, huertas, buenos pastos: tiene 
clima mal sano, 4 parroq. 6 conv. una ad-
mirable casa de misericordia , y fábi^ de sal. 
- Lamego al N - E , es c. rica de 3 mil vec. 
cerca del jyuero, en terreno bajo rodeado de 
sierras, con pastos para toda especie de gra-
nado ; hay en ella catedr. 2 parroq. 4 conv. 
muy buena ciudadeia, abundancia de vinos es-
quiiic. jamones celebrados, y feria de ganado. 
- L a Guarda es ob. c. y plaza fuerte.-Feyra es v. 
de 340 vecinos en un espacioso y ameno va-
lle con parroq.-Ffíeo al N - E , ob. y c. de 
900 vec. entre el Mondego y e4 Bouga; está 
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sitiuicla en terreno íieücioso poblado de jar-
dines y abund. de aguas; tiene buena cated. 
3 parroq. 3 conv, y cerca de la pobl. minas 
.de estaño.-Pi/í/z¿/ es ob. y c, mur. de 1500 
vec. sobre el Coa, con 5 parroq. y conv. de 
mon'j.-Almeida al E-N-E , v. de 600 vec. 
sobre el Coa , es una de las mejores plazas 
fuertes del rey no : quedó muy deteriorada en. 
el sitio de 18 r r. 
ESTREMADÜRA prov. entre las dos 
bocas del Tajo y del Mondego distantes1 12 
leg. tiene 33 de largo y 826680 hab. en 823 
leg. cuadr. con la Beyra al N , el Océano al 
O , el Alentejo al E y S : es la de terreno 
mas pingüe, y produce granos, vinos, acey-
te, legumb. frutas, agrios, buenas carnes, 
aves, caza, ganados, esceientes minas de 
sal, ricos pescados de mar, y de los ríos 
Tajo y Cécere que la riegan. - Lisboa , Olisi-. 
jpo, G. y de todo el rey no, es arzob. c. rica, y 
comeré, de 240 mil alm. una de las mejores 
de Europa, de aire sanís. y temple de con-
tinua primavera , con tribunal de Inquisic. 
y consejos de relazaon, guerra, hacienda, de 
desembargo, de pazo que cuida de las colo-
nias , y de aceca que entiende en los negoci-
os de las ordenes de Santiago, Avís, Pame-
la , y Cristo. Está edificada en anfiteatro so-
bre 3 colinas muy cerca de la embocad, del 
T a j o , con un puerto bien defendido de casi 
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5 leg. de anclio, de los mejores y mas con-
curridos de todas las naciones por su gran 
comercio. Casi destruida por ei terremoto de 
i de noviembre de 1755 y el incendio que 
le siguió; se ha reedificado con la uniformi-
dad , magnificencia y hermosura, que se vé 
en las calles, plazas, casas, iglesias y demás 
edificios reedificados. Entre ellos se distinguen 
el palacio real, la bolsa , la casa de la com-
pañía de indias, la plaza magníf. de comer-
cio con la estatua eqüestre de José I , el Ros-
cio plaza con el palacio de la Inquisic. el ar-
senal , la iglesia patriarcal, y la nueva, casa 
de moneda, la Alfangeda, el cuartel entre 
las dos plazas referidas, los diques soberbios 
á donde abordan los mayores navios, el fa-
moso acueducto de mármol blanco que pasa 
de una colina á otra, con 35 arcos, el ma-
yor de 107 pies de ancho y 230 de alto...Hay 
en ella academia de ciencias, otra de histo-
ria , colegio de nobles , jardín botánico, ga-
binete de historia natural, bibliotecas públ. 
la regia de 50 mil vokim. varios estudios, é 
institutos de caridad , fuera del hospit. gene-
ral , inumerable^s conv. de ambos sexos, y de 
6 á 7 mil quintas en sus contornos. Sus íá -
br. son las de sombreros, tabaco rapé, telas 
de seda y algunas de lana, de velería, a l -
farería y vidriería. 
Mafra al N - O , es v. á 5 leg. de Lisboa, 
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con un magñíf. conv. de íVanc. recoletos que 
hizo construir D. Jua;n V con iglesia de már-
mol de una cantera inmediata, palacio, par-
que frondoso de 3 leg. huerta, jardines y cast. 
- álcobaza v. de 500 vec-está sobre el Alcoa 
y el B a z a , en terreno ameno y fértil, en el 
que se halla la famosa abadía de bernardos 
fundada por el rey D . Alfonso en 1148, con 
abad mitrado y jurisd., espiritual y tempo-
ral : tiene una fábr. de algodón, con 250 te-
lares de fustanes, muselinas, pañuelos.-Be-
leh es una casa de placer del rey á 4 leg. de 
Lisboa, con palacio y jardines.-Cf/ifra al 
N-O , es v. de 100 vec. en sitio muy ameno 
entre sierras, 5 leg. de Lisboa, con un pala-
cio , jardines á lo morisco, iglesia y mesón 
abiertos en una roca alta de 3 mil pies so-
bre el mar, y, con canteras de jaspe en su 
término. - Torres^-Vedras es v. de 800 veci-
nos en 4 parroq. sita en suelo bajo y fértil, 
rodeado de montes con ganado: hay en ella 
•$ conv.~ Alenqner v. de 600 vec. está en uu 
alto sobre un arroyo que riega su buen cam-
po, con 4 parroq. 3 conv. y un fuerte cást. 
antiguo. - Leyría al N , ob. plaza fuerte y c. 
de 1630 vec. está repartida entre un alto y 
Un valle frondoso, fértil, regado por el JJz, 
que pasa por sus arrab. y se une al Leo» que 
corre al otro lado de un cast. colocado enalto: 
tiene .muy buena cated. 3 parroq. 4 conv. y 
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en sus Inmediac. una famosa fábr. ele vidrios. 
-T/iowflr cabeza de la orden de Cristo, es 
linda v. cte 1100 vec. en un gran llano plan-
tado de olivos sobre QÍ Navaon, cuyas agjias 
mueven en una máquina 10 mil usos que hi-
lan algodón: tiene 2 parroq. y 4 conv. - ^í-
brantes es v. de 1053 vec.xsobre el Tajo na-
vegable desde all í , en un alto, cuya falda 
está plantada de huertas y olivares : tiene 4 
parroq. y 4 conv.-Ourem v. de 930 vec. s|g 
halla en la cumbre de un monte fragoso, en 
la que hay una cisterna de la que salen 4 fuent. 
tiene colegiata, 4 parroq. en su distrito y un 
conv.-Santarem al N - E , es v. mur. y fuer-
te de 2069 vec. parte en llano, y parte en 
un monte, cuyo pie baña al E el Tajo con 0-
rillas inacesibles, también lo son las de un 
valle profundo al S , y al O hay una campi-
ña deliciosa y fértil de todos frutos y gana-
dos: cindadela, 14 parroq. la 1 colegiata, 
13 conv. y casa de recogidas. A l otro lado 
del rio está la v. de Almeírin en donde hay 
un palacio real. - Setubal, Cetobrix, al S-O, 
es v. fuerte , antig. y comerc. de 3 mil vec. 
al desagüe del Sado, con puerto ibr ti fie. de 
buques mercantes, terreno ameno, fértil y 
abund. de sai : padeció mucho en el terre-
moto de 1755. Alcázar-do-sai. es v. al S so-
bre ei Caclaon, con un cast. inespugnabie, y 
salinas de rica sal blanca, de que se hace un 
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gran comercio, lo mismo que de esteras dé 
esparto que se coge en sus cercanías. - Sacia 
al S, es uno de los mejores puertos del rey-
no, en que se comercia en sal superior á la 
de España y Francia. 
ALENTEJO prov. entre el Tajo y Gua-
diana, de 36 leg. de largo, 24. de ancho^ 
380480 hab. en 883 leg. ciiadr. está termi-
nada por Estremadura y Beyra al N , el A l -
garve al S , España-al E , y el mar al -O. Su 
clima no es muy sano por sus muchas aguas 
estancadas 5 y su terreno granero del reynof 
produce también vino, aceyte, frutas, agri-
os , caza, pesca, regado por el Guadiana, 
Tajo y Divor , Sado y otros. En él se encu-
entran los mármoles blancos de Estremoz, la, 
piedra verde de Borba y Viilaviciosa, y los 
barros celebrados de Montemayor. - Évora al 
S-O, C. es c. arzob, de 4200 vec. con dos 
cast. colegios de enseñanza, cated. 5 p'arroq. 
muchos conv. de ambos sexos ^ un soberbio 
acueducto que trahe las aguas de ,1 leg. y tri-
bunal de Inquisic. - Estremoz al N-E, es pla-
za muy fuerte y v* de 2100 vec. en una lla-
nura deliciosa y fértil, con 3 parroq. 6 conv. 
un gran estanque en ía plaza, y preciosas cant^ 
de mármol en su distrito.-Pa/me//3 linda v. 
sobre el Cadaon, tiene un cast. sobre una ro-
ca , y un conv. de Santiago cabeza de su or-* 
áen.-Be/tf al S? c. de 3 nail vec. situada eíj 
T(3W0 í í Y 
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un aíto que domina su campiña, c!e las mas 
agradables y abund. de frutos, especiaim. de 
vino; tiene 4 parroq. y 7 conv.-Moiíra es 
v. de 2800 vec. en una hermosa llanura cer-
ca del Guadiana , con buena ciudadela, par-
roq. y conv.-Sines al S-O, patria de Vasco 
de Gama, está en un llano fértil con un pu-
erto peq. , 
Ourique v. de 400 vec. célebre por la vic-
toria de Alfonso I contra 5 reyes moros en 
1139; tiene 3 parroq. en su término, una 
en la v. hospit. y casa de m i se r ico r d ia.- Már-
tóla al S, es v. peq. en situación ventajosa y 
bien fortif.-^¿//awaoi-fl al E , es marq. y v. 
de 1100 vec. plaza fuerte sita en campo de-
licioso, y fertilís. de todos frutos. - Elvas ó 
Telves al N - E , es ob. y c. fuerte de 3056 
vec. con los de su término, situada en una 
altura rodeada de altos montes : tiene fuer-
tes murallas, 2 cast. estemos, la fortaleza 
de Sta. Lucia y otras fortificac. una gran cis-
terna á la que viene el agua de j de leg. por 
un acueducto, cated. 4 parroq. y 7 conv. A 
corta distancia está Lipe fortaleza respetable. 
-Olivenza al E, v. de 2 mil vec. al otro lado 
del Guadiana en un llano delicioso ; está bi-
en mur. con cast. y muchas fortificac. 2 par-
roq. y conv. se cedió á España en 1S01, y se 
le volvió en 1814 el congr. de Viena.-Cflfii-
po mayor al N - E , v. de 850 vecen campi-
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fía muy amena; tiene murallas viejas, y a l -
gunas fortificac. 2 parroq. y 2 conv. En la v. 
de Ongnela 2 leguas distante, hay sobre un 
monte una fuente de agua caliente medicin. 
-Hortalegre al N - E , es ob. y c. de 2 mil 
vec. plaza con algunas defensas , 5 parroq. 
con la cated. 4 conv. el uno estram. fábr. de 
panos y otros tegidos de lana, y canteras de 
precioso mármol. -Frato priorato de la orden 
de Malta, es v. mur. de 700 vec. con par-
roq. y c o n v . - ^ i í es c. de ^42 vec. sobre el 
Avis, con muros antiguos, parroq. conv. de 
Ntra. Sra. de la Ascensión, cabeza de la or-
den y residencia del Prior. 
A L G A R V E prov. cuyo nombre árabe 
significa poniente-, tiene 27 leg. de largo des-
de Ceixe hasta Castro-Marin frente de Aya-
monte, 8 de ancho,'3 5 de costa y 127615 
hab. en 231 leg. cuadr. Confina con el Océa-
no por O y S , con Guadiana por E , y poc 
N con Alentejo, del que la separan ios mon-
tes Caldeiraon y Monchique. Sus produce, son 
vinos esquisitos, aceyte , higos, pasas, a l -
mendras, dátiles , aceytunas, de todo k) qu-
al se hace mucha estraccion para el N . Hay 
también algunas fuentes miner. abundanc. de 
pastos y pesca, especialm. de atún y sardi-
nas : su rio princip. es el Guadiana. - Tavira 
antig. C. c. de 1 563 vec. dividida por el G¿-
laon en dos partes unidas con un puente^ lie-
Y 2 
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ne un btien cast. bahía defendida por una 
fortal. terreno delicioso y fértil con huertas y 
jardines, 2 partoq. y 5 conv.-Lcm/e es v. de 
15 14 vec. nmr. con cast. parroq 3 conv. y 
easa de amparo de mugerss de calidad , y 
de terreno anieno.-/í/coiífw es v. de 364 vec^  
mur. con un cast. y parroq. y Castro marin 
v. de 640 vec. al desagüe dei Guadiana con 
puerto fortific. - LÍÍ^OJ , Lacobrica , al O c. 
de 3 mil alm. maltratada por el terremoto de 
1755 en que padecieron mucho sus ediñci-
GS ; tiene buen puerto defeadido con 2 cast. 
y baluartes, y terreno ameno y fértil. - Vi~ 
llanova de JPortimaon v. de 487 vec. inclu-
sos sus dos arrab. es de buenas calles y piso: 
tiene buen puerto á la embocad, de un rio, de-
fendido de fortalezas y baterías, parroquia, 
conv. y coleg. de educac. - Sogrej v. de 199 
jhab. junto al promontorio llamado Sacro que 
la da nombre; tiene muy buen puerto, con 
una decente íortal . - Albufeira es v. de 2808 
vec. en el fondo de un peq. golfo, con puer-
to para embarcac. menores, y colegiata.-Fa-
ro C. ob. y resid. del capitán general, es c. 
de 1469 vec. fortífic. á la moderna, con pu-
erto bien defendido, de mucho comercio, en 
que se estraen vinos, atunes y sardinas: hay 
en ella cated. parroq. y 4 conv.-Villa real 
es bella y preciosa v. de 300 vec. en el de-
sagüe del Guadiana, coa territ. de muchos 
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frutos, p a r r o q . . . - S i / c . al O, de 586 vec. 
es llamadá par a l ió ^  por su deliciosa campi-
ña de jardines, huertas, bosquscillos. y f ru-
tales bien regados ; tiene una parroq. y tuvo 
ob. que se trasladó á Faro en 1580. De las 
posesiones portug. en Asia, Africa y Améri-
ca se hablará en sus lugares. 
ITALIA. 
Esta gran peníns. de 250 leg. de largo, 
135 en lomas ancho, 35 en lo menos, en-
tre los 37 y 47o de latitud N , 26 y 37o de 
long. E , de casi 10905 leguas cuadr. con 
19.690 mil hab. confina por N con Suiza y 
Alemania , por O con Francia y el Mediter. 
por S^con este mar , y por E con el Adriaf. 
Poblada por los griegos, fue poseída despu-
és muchos siglos por los romanos que domi-
naron todo el mundo conocido, y sufrió co-
mo los demás paises meridion. la incursión de 
los bárbaros. Odoacres destruyó en 47Ó el 
imperio de Ocidente y estableció el* re y no de 
los heniles; Teodorico que mató á Odoacres 
en 498 , fundó el de ios ostrogodos. El ein-
per. Justiniano que reunió la Italia al impe-
rio de Oriente, fué desposeído de ella peí* 
los lombardos , que la dominaron mas ,de 
200 anos. Cario magno estinguió en 773 el 
re y no lombardo, dió una porción de él al 
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Papa, y reuniendo la parte N de Italia á su 
imperio , siguió la suerte de la Francia , ta-
lándola diferentes tiranos. Los duques Gui y 
Berenguer se hicieron reyes en ella, los Pa-
pas ensancharon su poder, y los emperad. 
de Alemania la reunieron á su patrimonio. 
Agitada después por las disensiones y quere-
llas entre ejlos y los Papas; se agotó con 
guerras intestinas, y pqj: fin se dividió en 
peq. estados bajo de diferentes soberanos. La 
parte merid. de Italia que habia quedado en 
poder de los emperadores de Constantinopla 
después de la invasión de los bjárbaros , y du-
rante el rey nado de Cario magno y de sus 
descendientes; se les quitó por los árabes y 
sarracenos, de los quales la conquistaron los 
caballeros normandos, fundadores del reyno 
de Ñapóles. En 1796 se formó durante la 
revolución francesa, de la parte N de I t a -
lia la república cisalpina , que B-oñaparte mu-r 
dó en ' i Sdi en república italiana, y en 1S05 
en reyno de Italia dividido en 24 deparíam. 
En 1815 ha sido repartida toda la Italia por 
el congreso de Viena en los 12 estados sigui-
entes; reyno lombardo veneciano, estados sar-
dos , princip. de L u c a , ducado de Módena, 
duc. de Masa , duc. de Parma, gran duc. de 
Toscana, estado Pontificio , repábl. de S. Ma-
rín , reyno de las dos Sicilias, isla de Córce-
ga ? islas de Multa } Gozo y Comim. 
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Su bello terri!:. de aire sano y puro, sino 
«s en algunos cantones vec. al mar; produce 
en abundancia quanto se puede desear para 
vivir con comodidad , regalo y lujo : granos, 
vinos esquisitos, aceyte delicado, arroz, miel, 
azafrán, todo genero de ricas frutas, maná, 
algodón, seda, agrios, aífónsigos, cera... 
Su clima en la mayor parte templado, varía 
en lo demás según sus diferentes posiciones. 
En las cercanías de los Apeninos que la atra-
viesan en toda su longitud , y de los Aipes 
que la separan de Francia, Suiza y Alema-
nia ; el aire es frió y penetrante; mientras 
que las comarcas del S y N son templadas. 
Sus mayores rios son el Po, que desde el mon 
te Viso en Piamonte va á parar al golfo de 
Venecia; el Adige que nace en «1 Tyrol y 
muere en el Adriat. el Addo que sale del pa-
ís de los Grisones, y se une al Po' cerca de 
Oeraona; lo mismo que el Tésino por bajo 
de Pavía, habiendo corrido desde el S. Go-
da r do; el Arnó que viene del Apenino, y de-
sagua en el mar cerca de Pisa; y el, Tiber 
que desde el Apenino va á morir al mar de 
Toscana en Ostia. El Tánaro, Stitra, Isera, 
Trebia, Taro, Reno , Carigliano , Silaro , tos 
Dorias, Ofante... son menos considerables: 
y los lagos princip. el de Lugano, Como (La-
rius ) , el Mayor ( Verbams ) , el de Garda 
(Benacus) en el estado de Venecia, y el de 
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'Perusa ( Trasrinenus ) en el estado pontifi-
cio. Hay en Italia minas de oro, plata, co-
bre , p!omo , azufre, alumbre , canteras de 
mármol , jaspe, esmeraldas , ágatas , porfié 
do, lapizlázuli , curiosos cristales, coral, a-
bundancia de fuentes miner. calientes, t i b i -
as , sulfúreas y feiTuginosas. Sus produce, a-
nimales son casi las mismas que las tie los 
países vecinos; ademas de la marmota, el 
puerco espin de cresta, búfalos, bellísimos 
piulos, revecos, cabras monteses... 
Los italianos son bien apersonados, ta-
citurnos, sobrios, ceremoniosos, políticos, 
astutos, y jactanciosos de sus mayores; aun-
que desemejantes á ellos en sus costumbres, 
que los vlageros no nos pintan ni muy no-
bies ni muy decentes. No se distinguen ene! 
vestido de las naciones vecinas, y se han aven-
tajado á todas en el cultivo de las nobles ar-
tes; asi como en las ciencias han tenido sa-
bios políticos, matemáticos, historiadores, 
prosaicos y poetas insignes , que honran.su 
pa.is, y seria largo numerar. Se cuentan i 5 
imiv. á saber Roma, Venecia , Florencia, 
Msntua , Parma , Padua , Vcrona, Miian, 
Pavía, Bolonia, Fferrara, Pisa, Ñapóles, Sa-^  
lerno y Perusa. Las máscaras y demás espee-
íácuios, el juego, correr á caballo, la música 
y la conversación, son sus princip. diversio-
ñe§. §LI lengua ivaddíi del la t ín; es smm-
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mente suave, dócil, y la mas, propia para 
la música í tiene diferentes dialectos, y de e-
llos se prefiere en el dia el toscano en la es-
critura y el razonamiento. En toda la Italia 
se profesa el catolicismo, 
I T A L I A SEPTENTRIONAL. 
ESTADOS SARDOS. Estos que com-
prenden laCeTdena, Savoya, Piamonte, y el 
territ.de Genova, abrazan 2800 millás cua-
dr. con 3.814 milhab, laboriosos, sencillos, 
dulces y benéficos, que pertenecen al rey de 
Cerdena, - S A V O Y A , Sabaudia , duc. antes 
Galla cisalpina habitada por los alobroges; 
coafina al N con Suiza, al O con Borgona y 
Del finado, al S con el Delfinado, y al E con 
el Piamonte. Su terreno de 30 leg. de largo 
y 28 en lo mas ancho, presenta solo altas 
montanas con perpetuos ventisqueros, entre 
ellas los montes Malditos y el Cerní, rocas 
escarpadas rodeadas de precipicios, cuyos va-
Ileciíos producen algún trigo , mucho heno, 
vino de mediana calidad, buenas bestias y 
ganado, con comercio en mulos que crian 
en sus paradas, mucha caza, y fábr. de i n -
dianas. Le riegan el Ródano , Iser a , Arva, 
Arche, Serón; y se dividió en Savoya propia, 
Chablais, Faucini,. Tarantesa, Moriana y par-
te del Bugey. - TOPOS. Chéimbsry C. ob. y e. 
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de rrSoohab. está sobre el Leisa, en un va-
lle delicioso, con fabr. de lienzoy, gasas, me- , 
dias, loza y tencticLS. - Montmelian al S -£ , 
c. de 1200 hab. sobre el Isercij abunda en 
vino , y í'ue plaza fuerte con un cast. - Aix ¡á 
N - N - E , e. de IÜOO hab. juntó al lago Bur-
guetj es famosa por sus baños, obra de: roma-
nos. -/í/í/íery al N , sobre su lagoj es c. de 
5200,hab. en sitio ameno, en donde reside' 
el ob. de Ginebra; con comercio en granos, 
seda, papel, quincall. vidrio, loza, y alfare-
ría. -Moutier al S-E , de 2500 hab. está so-
bre el Isera, en un llano rodeado de altos 
montes, al que se, liega por una senda o r i -
llada de-precipicios, con un bello palacio e-
piscop. y buenas salinas. - S. Juan de Maria-
na al S-E, sobre el Arche , es c. preciosa de 
2200 hab. que fabrican utensilios de hierro, 
P í A M O N T E hoy princip. es pais al S-E 
de la Savoya, que con ella recayó en los con-
des de Moriana, ascendient. del J'ey actual, 
cuyo padre logró la Cerdena con el título de 
reven 1718. Obligado el príncipe re y na n te 
por ios francés, dueños ya de la cindadela de 
Tur in , á renunciar el Piamonté; se retiró á 
Cerdeña en 179Ó. Su terreno aunque mon-
tuoso, de los mas amenos, fértiles y pobla-
dos de. Italia; da en sus llanos trigo , ceba-
da , centeno , avena, rnaiz, arroz ; en los co-
llados mucho vino, aceytuaas, agrios, gra-
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nadas, manzanas, higos , almendras, casta-
fias , criadillas de tierra algunas de 4 libras 
qüe descubren los perros enseñados á buscar-
las, mucha seda; y en los montes hay esce-
lentes pastos con muchas bestias, ganados, 
caza, árboles, minas de hierro y cobre. Sus 
rios abundantes de pesca, son el Táñaro que 
desde ios Apeninos camina al Po, el Estura 
que sale del monte Argentiera y entra en el 
Tánaro, el Doria que nace de una fuente jun-
to al monte Genevra , y se une al Po cerca 
de Turin... Los piarnonteses que son robus-
tos , industriosos, festivos, afables con ios 
estrang. cuyo número asciende á 2 millones 
con los de Savoya; comercian en quincall. l i -
cores , aguas destiladas y seda. 
TOPOG. Tur in , Augusta Tmirinorum, C. 
arz. c. antig. fuerte y bella de 70 mil alm. 
situada agradablem. en la confluencia del Do-
ria y del Po, con calles anches y derechas 
que se limpian con canales, y la del Po ador-
nada de dos hileras de arcos; tiene un mag-
nif. palacio real con bibliot. de manuscritos 
griegos y latinos, y un gabinete de antigüe-
dad, cated. 43 iglesias las 10 parroquial. 28 
cónv. los 9 de monj. 7 hospit. una famosa 
academia, 2 coleg. de enseñanza, 6 casas de 
misericordia , sala suntuosa de ópera y otra 
de comedias , ademas de una cindadela y ar-
senal bien surtido y renovado, dos bellos pa-
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seos, y comercio considerable en licores, a-
guas destiladas, guantes de gamuza, seda, 
cáñamo, hilo, cordage, ganado... A l N-.E 
se halla la Venerie hermoso cast. y al S-O 
Stupinis soberbio palacio real. - Saperia.es un 
edificio de muchos pisos construido por el 
rey Victor Amadeo en un alto monte, con 
iglesia suntuosa á Un lado, y bajo de ella 
un panteón soterrano para sepulcro de la fa-
milia real. - Coni al S-E, bella y fuerte c. de 
17500 hab. en el confluente del Stura y del 
Sesa, que han arrebatado con su corriente mas 
de 500 aeres de tierra; tiene buena cinda-
dela, terreno abund. de granos, tegidos de 
seda, tenerías, y mucho comercio. ~ Mase-
rano es c. peq. y fuerte C. del princip. de su 
nombre sita en un monte. ~ Mondoví , Mon-
vici , al S-S-0, c. de 14 rail alm. sobre el 
Elero; es ob. univ-. y patria del-cardenal Bo-
na: está sobre un monte, comercia en lanas, 
cueros, pieles, y fabrica panos, telas de se-
da, hilo , ademas de sus imprentas. - Rivoliy 
Ripula al O , peq. c. de 5070 habit. está so-
bre una colina amena y fértil, con un cast. 
y un bello camino hasta Turin. 
Susa , Ségussüm , al N - O , antig. c. de 
7 mil alm. situada ent^e oolinas amenas, eft 
el foríís, paso del monte Genis , y fundada 
en tiempo de Augusto , sobre el peq. Doria',-
conserva un arco triunf. v hay en ella h i -
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kndcr. Je algodón , gamuzerías , correénaSj 
y tenerías. - C^ien ó Qiikrs c. fuerte, C. de 
.su territ. está en campo ameno y fértil sobre 
una colina..-r.Pinero/ al S-O , es ob. y linda 
c. de IOÓOO iiab. sobre el Chison, á la entra-
da del vaile de Piíl usa; con comercio en gra-
nos , vinos aguard. bestias , lena, y fábr. 
de paños, retinas , seda, ladrillos. , papel, 
hilaader. y tenerias.-Exz/eí, Oscelum, c. peq. 
sobre el Doria, es paso importante de.hBi ian-
zon á Susa. - Ibrea, Ivorecia , ob. y c. peqt 
de 1300 hab. sobre el Doria, C. del Cana-
yes,; comercia en ricos quesos. -Fosano &\ $ 
es ob. y c. en un alto, "sobre el Star a ; con 
un buen cast. y baños saludables. - Fog/zmí 
es c. de 10 mil alm. sobre el Stafera, bien 
fortific. y en campo ameno.-5awg7i¿mo a l N , 
es c. linda y fuerte en amena situac. C. de 
su ferri t . con buen comercio en vinos, y 18 
mil hab. que fabrican paños, é hilan seda, f 
Chateau-Dauphin es- plaza fuerte qu^ cedió 
Francia á la Savoya en 1713 . - Novara ob. 
y c. fuertís. de 725,8 habit. patria de Pedro 
Lombardo; está sobre una colína, celebra 2 
ferias en agosto y setiembre, y la hizo- famo.-
sa la batalla de 1512 ; el príncipe Eugenio 
la tomó en 170Ó, y los franc. en 1796 y en 
I S Q O . -Vlgévano es ob. y c. de n mil hab. 
cerca del Tésino, con una buena ciudadela, 
y contornos amenos. -Twt&na ©fe. y c. prin-
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cipal del Tortonés, de 8500 hab. está sobre 
el Scrivia, con ciudadela, y minas de hierro 
en su territ. - Aost, Augusta Pretoria del 
duc. de su nombre, que es un valle de 12 
leg. abund. de frutas y pastos; es ob. y c. de 
9133 hab. al pie de los Alpes, y sobre el Do-
na ; con un arco triunfal, un puente, anfi-
teatro y otros niQnum. romanos. - Alexandria 
es ob. y c. fuerte de 30 mil hab. sobre el 
Tánaro, con un buen cast. y comercio en 
granos, bestias... 
Verceil c. antig. bella, comerc. y fuerte 
de 15870 hab. G. de su señorío, y al conflu-
ente del Sesia y del Cerva; tiene bella cáted. 
consist. palacio del gobern. hospital magníf. 
y varias táhr . -Bie l la , Gaumellum al S-O, 
de 7700 alm. ob. y c. G. del Bellere; está si-
tuada en anfiteatro desde el pie á la cima de 
una colina, cerca del Cerva, y comercia en pa-
nos, lienzo, papel, cáñamo... - SALUZO marq. 
poseido por Francia como feudo del Delfina-
do, fue cedido en 1601 al duq. de Savoya por 
el tratado de León. - Saluzo C. ob. y c. de 
10200 hab. está al pie de los Alpes, en un 
alto al N - 0 , cerca del origen del Po; y tie-
ne bella cated. tenerías, molinos de seda , y 
comercio en granos, vino, bestias, heno... 
-Carmañola es c. fuerte y comerc. de 12 mil 
hab. en campo abund. de granos, lino y se-
da , con una ciudadela, y comercio consi-
derable. 
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NIZA cond. de 18 leg. de largo , 13 de 
ancho, entre el marq. de Saluces, el Pia-
monte, el Mediter. y la Provenza. Es pais 
ameno, de buen clima ; y produce trigo, 
legnmb. aceyte, miel , vino, agrios, seda, 
cánamo, madera; se fabrica en él jabón, ta-
baco, lienzos, indianas, papel, y se adoban 
cueros.-Nzza C. es ob. y c. bella de 18473 
hab, sobre el Mediter, á la embocad, del Var, 
en sitio ameno y fértil en granos, aceyte, 
agrios, vino, miel ,• cáñamo , iegumbr. con 
buen puerto, cindadela sobre una rocaescar' 
pada, hermosos edific. bellas plazas y pase-
os, un terrado lo largo del mar , quintas, y 
comercio en jabón, tabaco, algodón, papel y 
anchoas. - Monaco al E , C. de un antiguo, 
princip. de su nombre; es linda c. de 1100 
alm. situada en la costa de Genova , sobre 
una roca que baña el mar, con puerto y un 
cast. - M o N F E R R A D O prov- al S-E del Pia-
1110nte , es pais montuoso, bien cultivado, y 
muy fértil en trigo y vino. - Caja/ G. ob. y 
c. de 1Ó100 hab. está sobre el Po, en cam-
piña asnena y fértil; con una cindadela, tea-
tro , un colegio y seminario bellos, un pa-
seo ameno , y mucho comercio. - As t i , Asta 
Colonia , al O sobre el Tánaro , 6b. y c. be-
l la; es G. de un cond. con 21200 hab.- A~ 
qtii oh. y c. de 6600, sobre el Bormida- tie-
ne aguas minee, callentes inmediatas. - Cava 
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al S-E, es d fuerte de 4 mil hab. cerca del 
Tánaro ; con una fortaleza, íábr. de paños, 
fraguas é hilanderías de seda. 
G E N O V A estado de los primeros de I ta-
lia que sacudió el yugo del imperio de Car-
io magno , y que se hizo famoso por su gran 
comercio marít. habiendo tomado parte en 
¡as guerras de la Europa, esperimentó las 
mayores revoluciones. Sugeto sucesivara. á 
¡os franceses, al marq. de Monferrado, álos 
duq. de Milán... mudó mas de 20 veces de 
gob. hasta que en 1528 fue restituido á su 
independencia y libertad por Andrés Doria, 
uno de sus primeros nobles, que se lo quitó 
á la Francia con sus mismas galeras, de que 
era comand. Se gobernó después como repii-
bl. por un cuerpo de senadores presidido de 
un Dux ó Dog elegido cada dos años. En 
1797 se hizo democrática con el nombre de 
liguriana, en 1805 se reunió á la Francia, 
^ en 1814 se agregó hecha duc. á las pose-
siones del rey de Cerdeña. Su territ. ocupa 
60 leg. de la costa S del Mediter. entre Tos-
cana y el cond. de Niza, conloo mil hab. Su 
suelo montuoso regado por muchos arroyos 
que bajan de los Alpes; da á fuerza de cul-
tivo, legumb. vino, verd. frutas, agrios, a-
ceytunas, poco trigo del que se surten de'^ a-
fuera, higos, almendras y mucha seda.-To-
PoG. Génova, Germa, C. arzob. y c. antig. 
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rica, fuerte y muy comeré, de So mil alm. 
situada en anfiteatro en el pendiente de una 
colina^ sobre el fondo del golfo de su nom-
bre 5 tiene calles estrechas sino es la Nuevfi, 
la Balhi y la del Pueblo , casas de 5 altos, 
coronadas de azoteas con arbolitos, naran-
jos y flores, buen puerto con bella linterna 
y arsenal. Entre sus cosas notables se distin-
guen la plaza Banchi, el baño, muchas es-
tatuas, la catedr. y su torre, ó9 conv. lo* 
25 de monj. algunos de hermosa atquitect. 
varios palacios, los del Dog y Doria mag-
níf. un colegio, beliís. paseos, academia de 
literatos, armería, fundición de cañones, fá-
br. y comercio de lienzos ,r blondas, lanas, 
jabón, cristal , porcelana , papel... 
E n la rivera del E se hallan L a Boque-
ta desfiladero estrecho y tortuoso en el ca-r 
mino de Genova á T ü ú n . - R a p a l l o al N - E , 
c. peq. y puerto en su golfo^ con fabrica de 
blondas, mantelería, y aceyte delicado en 
su territ. lo mismo que en Chavari al E , c. 
de 7900 habit. que celebra famosas ferias.-
Vorto-fino al S-E, es pobl. de 2500 hab. en-
tre dos montes, con un puerto bien defendi-
do por un cast. Porto Vénere al S-E, es peq. 
y linda c. con puerto capaz , cómodo y se-
guro, en la entrada del golfo de Spezia, y 
una fortaleza.-Spezia al S-E, c. fuerte y pu-
erto sobre el golfo de su nombre 5 tiene a-
Tomo I I % 
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cia eí medio del mar un surtidor de agua 
dulce. - Sarzana al S-E , es ob. y c. fuerte 
al desagüe del Míígra, que el duque de Tos-
cana dió á los genoveses por Liorna.- Pon-
tremoli es c. fuerte de 3 mil alm. sobre el 
M a g r a , con un cast . -£«/f í rivera del O es-
tan Savonac. bella, grande y fuerte con dos 
cast. hermosas iglesias y edificios publ. está 
en terreno bien cultivado, y abund. de bue-
nos frutes, con íabr. de lienzos,lonas,galones, 
cristal, jabón , porcelana , papel, pastas, vi-
drierías, fraguas, arsenal... -NOD¿ al N , esc. 
de ó mil alm. cerca del Scrivia, comerc. en 
panos, sedas , aceyte , quesos : en ella murió 
el general francés Joubert en la batalla que 
los franceses ganaron á los rusos en 1799.-
Noli al S, es ob. y c. con buen puerto y cin-
dadela sobre una pena que baña el mar: sus 
hab. viven de la pesca.-Final al S-O, c. peq. 
vendida á los genov. por Carlos V I en 1713, 
tiene buena ciudadela y varios fuertes. - A l -
ienga al S-O, ob. y c. bella rodeada de oli-
vares ; está sobre el Mediter. en un llano bi-
en cultivado, y mal sano, con una ciuda-
dela. - Oneglia al S-O , es c. linda patria del 
marino Andrés Doria, con un puerto, y ter-
rit. que da mucho aceyte. - Ptíerfo Mauricio 
al S-O, c. y puerto á 1 leg. de Oneglia con 
6 mil alm. comercia en aceyte de que abun-
da su campo - Vintimilla al S-O, es ob. y c. 
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con puerto á la entrada del BIvera y del Ro-
ta en el Mediter. con un fuerte casr.-S\ R e -
mo preciosa c. y puerto al S-O, en campo 
ameno, y fértil en agrios y palmas; comer-
cia en estos artículos , y en aceyte. 
REYNO L O M B A R D O VENECIANO. 
Este reyno erigido en beneficio de ta casa de 
Austria, y formado de una parte de la L o m -
bardía que abrazaba desde los lindes de 
Toscana hasta Suiza, y de los estados de Ve-
necia; está entre los 45 y 47o de lat. N , 2ó 
y 32o de long. E : se termina al N por el 
Tyrol y Caríntia, al E por ésta y el golfo 
de Venecia, al S por los ducad. de Parma, 
Módena y el estado Romano, al O por el 
P¡amonte y Suiza: abraza 90 leg. de largo, 
45 de ancho, 1333 millas cuadr. y 4.0Ó5 
mil hab. - M I L A N E S A D O . Este duc. que tie-
ne la Suiza al N, el estado de Venecia, Man-
tua y Parma al E, éste y el de Genova al S, 
el de Savoya y Montferrado al O, de 27 leg. 
de largo, 20 de ancho; fue erigido en 1395 
por el emperador Wenceslao para Juan Ga-
leas. Estirtguida su casa, se sometió en 146,8 
á Francisco Sforcia; y acabada su raza en 
163 5, se dio por Carlos V á Felipe U, per-
maneciendo bajo el dominio de España, has-
ta que le conquistó el emper. de Austria eit 
1706,.al qual se le cedió por el tratado de 
Utrecht. Su suelo llano sino es al N , es de 
Z a 
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los mas fértiles en todo genero de frutos, con 
minas de hierro, cobre, piorno y bello már-
mol. Sus na tur. entre los que hay algunos 
paperosos/comercian eti seda cruda, hilada 
y trabajada, medias, guantes, bordados; 
curten cueros y labran acero, cristal, ágatas, 
venturinas y otras piedras. En su distrito se 
hallan el lago Mayor de mucha estension que 
recibe al Tésino rio de mucha pesca, y tiene 
las dos ísleías ísola bella, Lola madre; el la-
go Lugano, y el de Como en el que entra el 
Acida y sale á juntarse con el Po. 
TOPOG. Milán C. re-id. del virrey y mi-
nistros , arzob. univ. y bella c. de 3 leg. de 
ámbito, con 120 mil habit. sobre el Olona, 
que comunica por un canal con el Acida y el 
Tésino ; se halla en terreno llano , ameno y 
fértil, con calles estrechas en su centro, sitio 
de!, comercio , anchas y hermoseadas las de-
mas de buenas casas y edificios maguíf re-
gadas con azequias , que facilitan el tráfico 
y el comercio. Entre sus 71 parroq. 11 co-
legiatas, 74 conv. los 3Ó de monj. se distin-
gue su catedr. metropolitana llamada el Do-
mo , la mayor de Italia después de la dei Va-
ticano, de 3 naves, 160 columnas de már-
mol , 5 cúpulas 5 y entre sus edifíc. el pala-
cio real, la villa, el aníiteat. el museo, el vas-
to teatro de la Scala , el Forum... tiene ade-
mas academia de pintura y escultura, lamag-
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ftif. biblíot. publ. llamada amhrostana , rica 
de impresos y manuscritos, muchos colegi-
os , y su. ñímorsa ciudadela demolida. Riva-
liza con Turin en fábr. y comercio de seda, 
galones, bordados, encaxes , cristal, porce-
lana, carruages , barómetros... y es patria de 
Valerio Máximo, Alciato, Decio, Jason, de 
muchos Papas y otros hombres ilustres.-
Monza al N , es c. de 10 mil alm. sobre el 
Lamino, con un palacio real. - Paivo , Tici-
mim al S , ob. célebre univ. y c. de calles an-
chas y derechas, mal caserío con 20 mil hab. 
está sobre el Tésiño con un magníf. puente 
cubierto : y tiene bellos edificios, iglesias y 
el teatro, 12 colegios de enseñanza con b i -
bliot. museo de hist. natur. y jardín botan, 
campo amenís. y á" 1 leg. una bellís. Cartu-
ja : es patria de Boecio , Cardano, Lanfran-
co...y en su distrito fue hecho prisionero 
Francisco I rey de Francia, en la batalla de 
1525 dada por los españoles.- Lodi al N-O 
oh. y c. fuerte de 12 mil alm. está sobre el 
Adela con puente, en sitio ameno y fértil de 
todos frutos , con bellas iglesias y palacios, 
una linda plaza con pórticos, y comercio en_ 
quesos y alfarería nombrada.-Cremosa es ob. 
y c. fuerte C. del Crcmonés, pobre y casi 
desierta , en un llano agradable sobre el Po. 
- Como c. fuerte de 7000 alm. sobre su. lago 
de 10 leg. de largo y 1 de ancho; tiene ca-
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ted. de mármol, helios palacios en el arra-
bal de Vico , y comercio en seda, terciope-
los...-Porf o al N - 0 , es nombrada por sus 
dos buenas íabr. de cristales. - Várese al O, 
pobl. de 3 mil alm. rodeada de quintas de los 
mi lañes, tiene varios edificios modernos, y un 
palacio con fuentes y jardines. -/í/zg/ziera al 
O sobre el lago Mayor, tiene un bello cast-
En drona al N sobre dicho lago frente de 
Anghiera, está el cast. en que nació S. Car-
los Borromeo con su estatua de granito alta 
de 112 pies, con el pedestal nJe 46.-En Piz-
zighitona sobre el Serio que inunda sus^  fo-
sos, hay otro cast. muy hueno.-Chiavena c. 
principal de su valle, rodeado de altas mon-
tañas acia los Grisones- está sobre el Madra, 
y tiene bellos edificios, terreno de vino, fru-
ías , seda, mucho comercio en especial en 
vinos esquisitos, y una aduana. - V A L T E L I -
3NTA al E de Chiavena, es un valle de los A l -
pes con 20 mil hab. católicos, atravesado por 
el Acida, rico en truchas; que produce t r i -
go , legumb. frutas, limones, pastos, seda 
y miel. -Sondrio su pobl. principa! de . 5 mil 
alm. es linda, y de bella situación sobre el 
/ í d d a . - Bormio C. del valle de su nombre, si-
tuado al E en el anterior; está al confluen-
te del Adda y del holacia: tiene el valle 14 
mil hab. que comercian en ganados y bestias. 
MANTUANO pais al £ del Mihuitfsado, 
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divicliclo á lo largo por el Po, de casi 20leg. 
de largo y 11 de ancho, se dio á titulo de 
feudo del imperio de Alemania á la casa de 
Gonzaga; y su último duque Carlos V fue 
despojado de él en 1701 , por haberse decla-
rado por Francia en la guerra de 1700 : en 
1707 lo cónquistó el príncipe Eugenio, y hi-
zo parte del reyno de Italia, y hoy la hace del 
Lombardo Veneciano. Su territ, compuesto 
de los duc. de Mantua, Guastala cedido á 
Parma, Sabioneta, délos princip. de Cas-
tigiione. Solferino, Bózolo y del cond. de 
Novel la ra; es íertil en trigo , pastos, frutas, 
y vinos escelentes; y está regado ademas del 
Po , por el Mincio de N á S , después que sa-
le del lago de Garda, y desagua en el Poen 
Borgo-Forte. - Mantua C. es c. rica, antig. 
célebre y fuerte, de 23 mil alm. con arzob. 
univ. y una fuerte cindadela. Está sobre el 
Mincio , cuyas aguas forman un lago que 
reduce su entrada á dos calzadas : y tiene ca-
ted. con bóveda dorada y bellos cuadros, pa-
lacios, 18 parroq. y 40 conv. A 1 leg. se ha' 
lia la aldea Piefo/fí antes Andes, en la qu» 
nació Virgilio , con un monum. erigido por 
los francés, á este poeta.-Pejc/wem al N , es 
c. fuerte en el sitio en que el Mincio sale del 
lago de Garda. - Borgo-Forte al S-S-O , es 
c. peq. y fuerte en el confluente del Mincio y 
del Po. 
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ESTADOS E X - V E N E C I A N O S . Retirados 
los hab. de este pais en la invasión de los go-
dos , á unas peq. islas de las lagunas que ter-
minan el mar Adriático, haciendo una peq. 
repúbl. de cada una; formaron después de la 
reunión de todas en un estado, la ciudad de 
Venecia, que se gobernó por un consejo de 
120 de los princip. nobles, presidido por un 
Dux ó Dog. Habiendo crecido su poder con 
el mucho comercio, fueron estendiendo sus 
¿ominios desde el siglo io9 formando la re-
pública veneciana, que conquistada por los 
franc. y llamada ya parte de la república ci-
salpina , ya del re y no de Italia , ha venido á 
agregarse al reyno Lombardo Veneciano. Los 
venecianos son bien apersonados, altos, v i -
^os , ingeniosos , amigos de máscaras y otras 
diversiones públ. las, muger^s tienen gracia y 
bella figura. Todos los cultos se toleran sino 
el de los protestantes; los griegos y arme-
nios tienen su arzob. y respectiva iglesia. To-
do el suelo del pais que generalm. es poco 
productivo; comprende las comarcas ó peq. 
provine. Cremasco , Bergamasco, Bresciano, 
Veionés y Polesino en su parte O y S del A -
d'ige, y al N y E de este rio el Vicentino, 
Paduano , Dogado , la Marca Trevisank 
(que abrazaba el Fel trino, Bel lunes y Cado-
ria) , el Friul, Istria y Dalmacia venecianas. 
Le riegan el Po 5 el Aá'ige, T é ú m , LmiQ^ 
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Serlo que entra en el Adda, O/om?, Crósto-
lo , Mínelo, ñañaro que van al Po, Mella, 
Heno que mueren en las lagunas de Priina-
ro , y el Rublcon. 
TOPOG . Parte ocldental. - CREMASCO pa-
ís al E del Milanesado, es abund. en gra-
nos, vino y cánamo. - Crema su C. al N - O , 
es ob. y c. fuerte en una llanura fértil sobre 
el Serlo , con un cast. - BERGAMASCO al N 
del Cremasco, es de terreno montuoso y po-
co fertii , en el que se coge buena lana ; y 
hay minas de cobre y hierro. - Bérgamo C. 
ob. y c. fuerte de 30 mil alm. tiene contor-
nos amenos, bellas pinturas en su cated. bue-
na cindadela, 2 hospit. y fábric. de tapices, 
crepés, estameñas, seda, panos... A 2 leg. 
hay baños saludables en que se sumerge á los 
dolientes en lodo. - Romano es c. populo-
sa y comerc. con 3 mercados á la semana. -
BRESCI-ANO al E del anterior, es país aun-
que montuoso; que da trigo, vino, maíz,.. 
pastos , hierro , cobre, alumbre y mármol. -
Eresela ó Bressa su C. es ob. y c. fuerte de 
30 mil bab. sita al pie de un monte, en un 
i!ano ameno sobre el G a r z a , con buena cin-
dadela , piaza con pórticos, cated. bibliote-
ca , teatro magníf. armería bien surtida, fá-
br. de armas, telas de lino, lana y mucho 
comercio. - VERONÉS al S - E del Bresciano, 
de 40 leg. de largo y t i de ancho, es can-
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ton en que se coge vino, aceyte, legumbres, 
meiocotones, higos, fresas, melones, alca-
chofas,, espárragos , criadillas de tierra, cas-
tañas , peras, manzanas, setas: hay mármol, 
petrificac. algunas aguas calientes cerca del 
Caldero, y mucha pesca en el lago de Gfitr-
da de 2 l.eg. de largo. - Ferona C. ciudad de 
41508 faab. sobre el Adige , que la atravie-
sa y forma lagunas en su vecindad; está en 
campo fértil, y tiene calles angostas, torci-
das, sucias, malas casas<, magníf. consistor. 
bellos palacios y edificios, 2 plazas hermo-
sas , en una de las quales se celebran dos fe-
rias, un antiguo anfiteatro capaz de 23484. 
pers. ademas de otros monum. academia de 
eruditos, buena sociedad, mucho laboreo de 
seda, y comercio en telas y aceytunas estima-
das : es patria de Cornelio Nepote, Catulo, 
Piinio el mayor, Paulo Emilio, Vitruvio, 
Paulo Veronés, Scipion Maffei, Bianchini... 
A 4 leg. junto á la aldea Crestona nombrada 
por la derrota de los cimbrios , se halla el fa-
moso puente de Veja de un solo ojo, de 114 
pies de alto,y 20 de ancho, formado natural-
mente. - POLESINO D E ROVIÍJO pais de 17 
leg. de largo, 7 de ancho, rodeado del Adi-
ge , el Po, y el Altígeroj es abund. en trigo, 
pastos y bestias.-.jRowgo C. c. al N , de 7 
mil alm. está sobre el Adigeta, brazo del A-
dige, en campo ameno y abund. en ella re-
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side el ob. de Adria c. antig. 6 leg. al N-E^ 
que ha dado nombre al Adriático, que baña 
la mitad de ella : está sobre el Tártaro, en -
el desagüe del Po y del Adige. 
Farte oriental. - V I C E N T I N O país de los 
mas amenos y fértiles, al E del Veronesj 
tiene 14 leg. de largo, n de ancho, casi 
110 mil hab. y produce esquisito vino, mu--
chas moreras , canteras de bellas piedras, 
conchas, petrificac. aguas miner. acidas ea 
'Recovara, calientes y sulfúreas en San Pan~ 
cracio. - Vicenza C. patria de S. Cayetano, es 
c. antig. rica y fuerte de 24 mil aira, entre 
dos montes , en un llano ahimd. de todo, con 
academia literaria, bellas plazas é iglesias, 
hermosos palacios, entre ellos el teatro olím-
pico , la consist. obras del célebre Paladio su 
patricio, adornados de preciosos cuadros, fá-
bricas de seda y flores artific. obgetos de co-
mercio. - PikDUANo cantón al S-E del Vicen-
tino , es ameno y abund. de granos y vino: 
su C. Padua, Patavium, patria de Titolivio 
y de S. Antonio, c. de 30 mil háb . es mur. 
de calles angostas , sucias y de mal piso, con 
gran número de palacios é iglesias; la de S. 
Antonio es muy bella, y encierra preciosos 
monum. en su univ. decalda, se conserva el 
estudio de derechos y medicina'en varios co-
Itg. torios con bibliot. hay en ella fábrica de 
paños del país , y algunas tenerías. El ter-
-
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remoto de 1756 destruyó parte de la c. y de 
su sobgrvia consist. 
DOG A DO es prov. al N del Paduauo.-Fe-
necia fernoso puerto, arzob. y c. mur. de las 
mas bellas, ricas y comeré, del mundo; con 
180 mil hab. está fundada en el Adriát. á 5 
piiiias de tierra firme, sobre 60 islas que se 
comunican por 500 puentes los mas de pie-
dra , el de Ricilto de un soío arco sobre el 
gran canal que la, atraviesa, admirable pol-
la altura y osadía de su construcción. Como 
mucha parte de sus casas estriban en postes, 
en lugar de carruagies, se recorren sus ca-
lles estrechas y resvaladizas en mil góndolas 
de alquiler y en las de particulares que em-
plea dos hombres cada una, por los inume-
rables canales que cruzan por todas partes la 
c. y despiden muy mal olor. En sus 72 par-
roq. 65 conv. 8 ó 9 teatros, casa de mone-
da, y oíros muchos edificios; se distinguen 
la plaza de S. Marcos con el palacio magníf. 
que habitaba el Dog, y la iglesia patriarcal 
del Santo, con 5 puertas y torre cuadr. de 
300 pies de alto, revestida toda de mármol, 
jaspe y pórfido, con 36 columnas de mármol 
negro, que sostienen su bóveda cubierta de un 
bello mosaico, y otros 4 de mármol blanco 
en que estriba el dosel del altar mayor; el 
arsenal murado con 12 torres de f legua de 
circuito , rodeado del mar., labiblioi. de las 
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mas ricas en manuscritos, los cuarteles lia-
mados la Mercerie y Rialto , y el banco que 
sostienen comerciantes , griegos , armenios, 
judíos, alemanes. Su mayor comercio con-
siste en telas de seda, escarlata, puntos, 0-
bras de vidrio y cristal, espejos , imprentas 
de libros. -Ghiggia es ob. y c. en el mar co-
mo Ve nt c ía , por bajo de la qual desaguan 
el Aáige y el Po. 
MARCA TRIÍVÍSANA prov. montuosa al 
N del Dogado que da vino, seda y hierro; 
comprende el Trevisano parte de la antigua 
Rhetia , poblado de moreras, casas de cam-
po y jardines de los nobles venecianos, cuya 
C. es Treviso ob. c. mediana y fuerte de 10 
mil hab. patria de 7^ótiia; está sobre el Silís, 
con buenas casas , palacios y edificios, entre 
ellos 19 conv. academia, un cast. y el F e l -
trino con su C. Fekri al N - N - O , ob. y c. 
muy linda sobre el Asona.- BELLUNÉS pais 
que linda con el T y r o l , y tiene en sus mon-
tes mucho hierro. -Bellum C. al N , de 7500 
hab. sobre el Piave ; está en un valle fértil. 
Encierra el Cadorin cuya C. Cador sobre el 
Piave , es patria del T i c i a n o . - F R I U L prov. 
consider. parte de Lombardía, al E del Be-
llunés; es montañoso, y fia vino, frutas, se-
da y madera de construc. - Udina, Vedinum, 
C. es arzob. y c. bella sita en una amena lla-
nura sobre el Tagliamentg y el ¡smzQ', y tie- 1 
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ne multitud de iglesias, palacios, conv. y 
hospi t . -ISTRIA peníns, parte de la Ilyria, 
pais al S-E del Fr iu l , y entre los golfos de 
Trieste y de Carnero 5 se unió á Italia por 
los romanos, tuvo diferentes dueños, y hoy 
es del emper. de Austria. Su clima es mal 
sano , y sus 126 mil hab. se aplican á la pes-
ca y á la navegac. descuidando la cultura de 
su terreno, que da aceyte, vino y mucha 
madera de que se construyen bageles. - C a -
po de Istria G. es ob. y c. fortific. de 5 mil 
alm. sita en una peq. isla que une á tierra 
firme un puente levadizo: tiene buen puerto 
en que los hab. comercian en vino y sal, que 
sacan de su viñedo, y lagunas saladas de sus 
contornos. - Cita-Nova al S , es ob. y c. con 
puerto al Adriát . -Po/a al S , ob. tiene puer-
to al Adriát. y restos de monum. de roma-
n o s . - D A L M A T I A V E N E C I A N A parte al S-E 
de Istria, y separada de ella por la Dalma-
cia austriaca ; es de terreno montañoso y po-
co fértil. - Spa/üíro al S-E, ob. c. rica y fu-
erte , de 25 mil hab. sobre el Adriát. tiene 
un buen puerto, bella cated. b¿tstante comer-
cio, que fue mucho mayor, y reliquias del 
palacio magníf. de Diocleciano. En sus cer-
canías se hallan las ruinas de la antig. Salo-
n a , que se cree patria de Diocleciano, adon-
de se retiró quando abdicó el imperio. - Se~ 
henko al S-E, es ob. y c. muy fuerte de 5 
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mil alm. con un gran puerto á la embocadu-
ra del Charca en el Adriát. bella catedral de 
inirmol , un fuerte y un cast. - Zara , Jade-
r a , C. antig. y muy fuerte c. de ó mil hab. 
con arzob. buena cindadela, y puerto al gol-
fo de Venecia; está en una peníns. que se ha 
hecho isla, ahondando fosos en el lado que 
la unía á tierra firme : se hace en ella el mar-
rasquin licor afamado. - Nona es ob. y c. fu-
erte próxima al golfo de Venecia, á 6 leg. N 
de Zara. 
DUCADO D E M O D p N A . Éste peq. 
estado, que comprende el duc, de su nom-
bre , los de Mirándola y Regio, unidos al 
rey no de Italia; pertenecen hoy al archidu-
que Francisco de la casa de Est. Está al S del 
Mantuano, y abraza 1457 millos cuadr. y 
374 mil hab. Su suelo ameno abunda en tri-
go y vino. T O P O G . - M O D E N E S . Este duc. es-
tá regado por el Fánaro, Cróstolo, y dividido 
de S á N por el Secchia afluentes del Po. -
Modena, Mutina, G. es c. de 20 mil alm. 
de calles "estrechas y obscuras sino es la Stra-
da Maestra que es hermosa, con la estatua fcu 
qüestre del antig. duq. tiene arzob. catedral 
de torre muy alta, palacio magnif. univ. b i -
bliot. rica de manuscr. y ediciones raras, be-
llas fuentes, comercio en granos, ricos v i -
nos, aceyte de petróleo, y fábr. considerable 
de velería. Está en un campo, ameno y fer-
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t i l , en especial de buen vino; sobre un. ca-
nal que forman el Vánaro y el Secchia: es 
patria del Taso. A l N - O está Carpi c. antig. 
y mercante, que es plaza fuerte .-REGIO tie-
ne por C, á Regio al N-O, ob. y c. bella, fu-
erte, cerca del Cróstolo de calles anchas y de-
rechas y 15 mil hab. en una llanura al N del 
Apenino; con buena cindadela, catedr. con ' 
bellís. cuadros, la magníf. iglesia de Mado-
na de la Chiara, y una estatua de Brennus 
gefe de los gaulos en la plaza: es patria del 
Ariosto, y celebra una feria cada ano muy 
concurrida de mercaderes estrangeros.- M i -
JRANDOLA peq. duc. está al N - E en los con-
fines del Modenés, con su C. Mirándola al 
N , con 8 mil alm. y bien fortific. es patria 
del famoso Pico. 
PARMA. Este duc. con los de Plasencin 
y Guastala al E del Piamonte', pertenecía á 
un príncipe de la casa de Borbon, muerto 
en 1801; y se ha dado en 1815 á la archi-
duquesa María Luisa de Austria, habiendo 
estado hasta-entonces en poder d é l a Fran-
cia. Linda al N con el Cremasco del que la 
separa el VQ, al N - E con el Mantuano , al 
E con el Modenés y al O con el Piamonte; 
abraza 1626 millas cuadr. con 383 mi l hab. 
y su territ. delicioso da copia de trigo, vino 
aceytunas, criadillas de tierra, castañas 
célenles pastos, oleo de petróleo, sal, cobre, 
es-
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hierro, yeso, aguas miner... y comercia en 
bestias de cuernos, cerdos, seda y lana.-Par-
ma C. arzob. y c. mür. de 30 mil hab. so-
bre el Parmcij es de aire puro, calles an-
chas y derechas , hermosas, caías , magnífica 
caled, gótica y otras iglesias con bellas p in-
turas ; tiene una buena cindadela , palacio 
ducal suntuoso de bella fábr. un soberbio y 
vasto teatro, academia de ciencias, colegio 
de educac. de 260' nobles, imprentas, ma-
nuíact. de l ino, seda, lana, licores , y co-
mercio en arroz y ricos quesos. A l N está 
Colorno casa de campo del duque , sobre el 
Po.-5. Donino al S-O, es ob. y c. peq. bien 
poblada en una hermosa llanura. - P LAS E N -
CÍA, duc. al N - E de Parma, es de terreno 
agradable y fértil en trigo, vino y frutas. -
Plasenáa C , ob. y Wnáa. c. de 28 mil habít. 
junto á la confluencia del Po y del Trevia, 
en campo ameno y fértil en pastos y bestias; 
tiene edificios magníf. uña bella calle princ. 
de 2300 pasos de largo y 25 de ancho , con 
600 pilastras que separan la ruta de carrua-
ges, buena cated. con 11 vastos conv. á sus 
lados, cindadela, iglesias adornadas de be-
llos cuadros ; el palacio Farnesio , los dos 
caballos de bronce en la plaza, manufact. de 
fustanes, y molinos para seda. -Borgo-di Ta* 
ro es la princ. pobl. del valle de Taro , so-
bre este r io , con mucho viñedo eñ su disíri-
T@mo I I Aa 
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to.-Colorno al N , cerca del Po, tiene una 
casa de campo de los duques de Parma con 
muy bellos jardinés. - Bardi es un cast. coa 
guarnición para los presos de estado. - G ü -
ASTALA duc. al E del de Parma , abunda en 
pastos y ganados.-Su C. Guastala es c. peq. 
y fuerte de 5 mil alm. situada cerca del Po, 
con íabr. de sombreros, y madera de sauce. 
LUCCA antes repábl. bajo del gobierno 
de la Toscana, es hoy princip. dado en 18 1 5 
á la re y na de Etruria en indemnización , y. 
reversible al gran duque de Toscana. Está 
sobre el mar de Toscana, con 10 leg. de lar-
go, 8 de ancho, 374 millas cuadr. 131 mil 
hab. bondosos, avisadosé industriosos; y ter-
reno amenísimo de granos, viñas, aceyte, 
mijo, altramuces , fréjoles , seda, lino, cas-
tañas , y rios con pesca en las costas, valles 
muy fértiles, pastos con muchas bestias y 
ganado. - Lucca C. es arzob. y c. bien fortif. 
de 20 mil alm, próxima a! Serchio, en un lla-
no rodeado de colinas frondosas, con bellas 
calles , algunas casas hermosas, sobervias 
murallas, un vasto palacio, armería, iglesi-
as de mérito; y mucho comercio en seda, v i -
nos , óleos, frutas y aceytunas. A 3 leg. es-
tán los baños termales de Lucca; y á 5 al 
O , está Via - Reggio % único surgidero del 
principado sobre el Mediterr. - MASSA duc. 
de 56 millas cuadr. y 20 mil hab. está ai N-0 
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del princip. de Lueca sobre el Mediterr. for-
maba un princip. depend. del Modenés , y 
después se hizo duc. perteneciente á Lucca: 
su suelo produce granos , frutas y vino: tie-
ne por C. á Massa ob. y c. linda bien pobla-
da, con un palacio y un fuerte cast. se ha-
lla en una llanura amena á 1 ieg. del mar.-
Carrara al N - O , tiene en su distrito canteras 
de mármol propio para estatuas. 
TOSCANA. Etruria gran duc. al E y 
S-E de Lucca, formado antiguam. de las 3 
republ. de Florencia, Pisa, Sena, de 45 leg. 
de largo, 36 de ancho, Ó019 millas cuadr. 
y 1.264 mil hab. fue gobernada á título de 
feudo á nombre del emper. hasta 1240, en 
que se suscitaron las ruidosas disensiones en-
tre los guelfos partidarios del Papa, y ios gi-
belinos que estaban por el Emper. El pueblo 
sacudido el yugo de los dos, se decidió por 
la casa de los Mediéis en 1530: Alexandro 
de Mediéis logró de Carlos V el duc. de Flo-
rencia casando con su hija natural, y Cosme 
su primo y sucesor , adquirió el Senes en 
1557; obteniendo del Papa Pió V el título, 
de gran duque de Tascaría, que confirmó des-
pués el emper. Maximiliano 11. Estinguidaen 
1737 esta casa en Juan Gastón, reclamó el 
emper. Carlos V I su derecho, y dió el duc. 
á su yerno el duque de Lorena. Hechos eñi-
pe rad. su hijo 2? Leolpoldo, y su nieto Fer-
Aa 2 
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nando que, le sucedieron, entró á poseer este 
estado ea 1801 Luis hijo del duque % Par-
ma , por el tratado de Luneville ; erigiéndo-
se en reynode Etcuria, que heredó en 1803 
su hijo Luis de edad de 4 anos. En 1807 la 
reyna de Etruria le cedió á Francia; y en 
1S14 ha sido restituido al archid. Fernando 
con el título de ^r^m ducado.. Abunda este 
pais en granos, vino, limones y otras frutas, 
y da lino, azafrán, seda... en los Apeninos 
que lo atraviesan; hay minas de plata, cobre, 
hierro, alumbre , azufre, mármol, alabas-
tro, jaspe, ametistes, cristales; y se fabri-
can lienzos, panos, telas de seda, porcelana, 
alfarería y jabón. Le riegan el Amó, el Chia-
n a , el Tiber y el Ombrone. Comprende el 
Florentino , el Pisano y el Senes. 
TOPOG. F L O R E N T I N O está al N - E de 
los otros. - Florencia arzob. C. de la Tosca-
na, de casi 6 millas de ámbito , con 77 m i l 
hab. está situada sobre el A m ó , en una lla-
nura deliciosa rodeada de collados frondosos, 
con calles anchas y deréchas, bellas casas y 
jardines, 17 plazas con estatuas, iglesias y 
otros muchos edificios de mérito, que la ha-
cen la c. mas bella de Italia después de Ro-
ma : los de mas nota son los palacios Pitti y 
Vechio , los üfizi con la gallería, las iglesi-
as de Sta. Croix,\ S. Lorenzo, con la capilla 
y bibliot. délos Mediéis, Sta. María laNuer 
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va, la Anunciata , la caredr. con la cúpula 
de Brunelesco, y la meridiana de Foscaneli. 
Ha sido cuna de las ciencias, de las letras, y 
de las artes , de que hay varias academias, y 
univ. con fábr. de seda , oro , y plata afama-
das,/de tapices , lana , porcelana,,y bastante 
comercio. Es patria del Dante , Machiavelo, 
Guichardin , L u l l i , Américo Vespucio.' En 
Doscia que dista media legua hay una buena 
íábr. de porcelana. - PZJÍO^ ÍÍ , Piifom, al O-
N - E ob. 5 c. bella de 14 mil hab. al pie del 
Apenino, sobre el Ombrone; está en terreno 
ameno y fértil, y tiene calles derechas , pla-
zas hermosas , buenos edificios , en todo lo 
qual se ha prodigado el mármol aun en lo 
esterior; y en sus cercanías hay fábr. de a-
lambre, de pistolas y otras armas- - Avezo 
al S-E, patria de Mecenas , del Aretino, 
Petrarca, de San Lorenzo y del benedictino 
Guido; es c. de 10 mil alm. en campo fér-
til de granos y vino, con buena cated. y rui-
nas de un anfiteatro. - Cortona al S-E, es ob* 
y c. de 4 mil alm. situada en una montana, 
con una célebre academia, monum. antig. y 
fábr. de panos, sombreros , géneros de lana 
y Vmo.-Fiésoli es c. antig. reducida á una al-
dea en medio de mucho viñedo, con algu-
nas quintasy restos de murallas y un acue-
ducto y un arco tr'muhl.- Modigliana tiene 
3 mil alm. y territ. cubierto de montañas y 
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colinas fértiles ; y Monte-Pulciano c. peq. 
sobre una montaña, en campo que da mucho 
y esquisito vino. 
PISANO al S del Florentino, de 17 leg. 
de largo y 10 de ancho; tiene por C. á Pisa 
patria de Gaüleo, arzob. univ. buen puerto 
y c. de 20 mil habit. en lugar de 150 mil 
que tuvo antes que los florentinos destruye-
sen su republ. en 1406. Se halla rodeada de 
lagunas á 1 leg. del mar, sobre el A m ó que 
la atraviesa, con 3 puentes el uno de már-
mol blanco; en territ. que da cierta especie 
de retama , de que se saca un hilo tan fino 
eomo el del mejor cánamo. És admirable su 
caled, gótica adornada de bellos cuadros y 
bajos relieves , sostenida de columnas mag-
níf. 3 puertas sobervias de bronce, y al lado 
el Campanillo torre redonda de mármol for-
mada de 7 hileras de columnas altas de 9 0 
pies y 13 de inclinación; y el Cementerio, 
patio espacioso rodeado de un pórtico gótico 
muy ligero de 60 arcos, adornado de jaspe 
y pórfido, pintadas al fresco sus paredes con 
historias del nuevo Testamento. Ademas de 3 
fuertes, hay en su univ. observat. astronóm. 
jardin botan, gabinete de histor. natural. Co-
mercia en ñores artificiales estimadas, y á 1 
leg. hay baños calientes, bellos y cómodos.-
Liorna al S es c; bella y fuerte de 50 mil 
feab. de todos cultos, con un famoso puerte 
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al Meáiter. defendido por dos fuertes, y fre-
cuentado de e.^ trangeros que concurren á su 
vasto comercio. Tiene calles que permiten ver 
desde su magníf. plaza todas las puertas de 
la c. ciudadela, iglesia de griegos, armeni-
os, y bella sinagoga de judíos, cementerio 
de ingleses, arsenal y lazaretos : antiguam. 
fue una aldea propia de los genoveses. - Vol-
térra al E , c. de 4 mil hab. que fue conside-
rable ; está en un monte cerca del arroyo 
Zambra , con cant. de buen mármol y ma-
, nant. salobres de que se saca sal : es patria 
de Persio y del Papa S. Lino. - SENES de. 22 
leg. de largo y ancho, está al S - E del Pisa-
no.-SI?»¿Ü C.'es arzob. y c. de 17 mil hab. de 
2 leg. de ámbito , en campo bien cultivado, 
de clima suave. Sus casas son de ladrillo, y 
las caites soladas de lo mismo, los comesti-
bles están baratos , y su trato es amable y fi-
no. Sus bellas iglesias encierran trozos precio-
sos de las artes, en especial su cated. gótica, 
toda de mármol blanco y negro, la iglesia de 
los dominicos; lo, mismo que la saia del Con-
sejo, la bibliot. el teatro de mas de 500 pasos 
de circuito, la fuente magníf. que adorna su 
plaza mayor y el paseo á la L i z a cerca de la 
ciudadela. - P/ow&mo c. peq. y fuerte,, está 
al S-O de Toscana en la costa del mar, y 
pertenece al princip. Luis Buon-Compagni, 
bajo de la soberanía de Toscana. - Orbitdo y 
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Vorto-Hercole son dos ce. peq. fuerfés en la 
costa del mar, la en medio de un estan-
que salado. - Giglio, JEgilum , peq. isla en la 
costa deToscana, de 900 hab. pescadores: 
tiene un fuerte y escelente mármol.-Piano-
ja, Plarmsia, isla vecina á dicha costa, y á la 
que fue desterrado Agripa por Augusto; tie-
ne ruinas de un templo antiguo-Gorgwía es 
una isieta en el mismo mar, 12 leg. O de 
Liorna, cubierta de arboles, y habitada de 
pescadores. 
ESTADOS PONTIFICIOS. El poder 
temporal del Papa ha tenido principio en los 
privilegios que le han, concedido Luitpran-
do, Pepino y Cario magno en el siglo 89 y 
en las donaciones de la condesa Matilde en el 
119 Comprende el Ferrares , Bolones , Ro-
mana, Urbino , Perusino, Orvietano , Spo-
leto, Marca de A neo na, Patrimonio de San 
Pedro, Sabina y Campaña de Roma, peque-
ñas prov. al S-Ede la Toscana, sobre el mar 
Adriát, que abrazan 90 leg. de largo, 44 de 
ancho, 16000 leg. cuadr. con 2.425 mil 
hab. Siete de ellas se habían reunido al lla-
mado rey no de Italia y han vuelto hoy con 
el duc. de Benevento y el principado de Pon-
te' Corvo, á su antig. dueño Pío V I I que rey-
na desde 1800. Tiene muchos cantones ame-
nos y muy fértiles en vino, granos , frutas, 
aceyte,. seda, alumbre... pero algunos son 
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mal sanos; y gene ral ra. el tereno está mal 
cultivado, pobre y poco poblado. .L,os riegan 
el Tiber, Po, Reno, Salto .. con los lagos Co-
machio, Orbieto , Perusa , Bohena y Bracia-
no: Las próv, inmediatas á Roma se gobier-
nan por el Papa; las demás por un Legado 
nombrado por su Santidad. 
TOPOG. F E R R A R E S pais al E del Mode-
nés al S del Polesino, tuvo sus duques hasta 
1597; aora se gobierna como los dos sigui-
entes por un Legado. Aunque su terreno es 
délos mas fértiles de Italia, la parte entre 
R ave na y Ferrara la hacen inhabitable las e-
xálaciones mefíticas de las inundaciones del 
Po: su pob!. asciende á 110 mil hab.-Fer-
rara C. arzob. univ. y c. de 24 j r / i l almas, 
grande, fuerte y poco poblada , sobre un 
brazo del Po; tiene calles anchas y hermo-
sas, iglesias sobervias 5 buena cindadela: es 
patria del cardenal Bentivoglio, Riccioli y 
Guarini- - Comachio al E-S-E , es ob. y c. 
fuerte, peq. de 5 mil alm. entre lagunas sa-
ladas junto al goiíb de Venecia , de aire mal 
sano. - BOLOCES republ. antes de 1513, en-
tró después en poder de Julio I I : su territor. 
es fértil, especialm. en lino, cáñamo, miel y 
cera,: está al S de Ferrares. - Bolonia C. es 
arzob. univ. bella y rica c. de 75 mil hab. fi-
nos , y amantes de las artes y ciencias, al pie. 
del Apuiino y cerca del Reno, unido al Po 
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por un canal; odtl calles anchas y aseadas, 
196 iglesias, bellos palacios y otros edific. 
públicos adornados de los mejores cuadros y 
monum. de escultura y afquitect. en los que 
sobresalen su magníf. cated. reedificada poco 
ha , la torre Asineli en el centro de la c. de 
37Ó pies de altura, ía de Garhendi con 9 pi-
es de incünacion , la meridiana de Domingo 
Cassini en S. Petronio, el palacio púb!. y otros 
particulares , buen teatro y casa de moneda. 
Hay ademas de su antig. univ. un instituto 
de ciencias natur. con salas para cada una, 
museo, gran bibliot. y colección copiosa de 
estampas y dibujos, el colegio de S. Clemen-
te fundado en 1339 por el cardenal-Albor-
noz para españoles, y el de Montalto por Six-
to V", con otras íundac. piadosas. Se fabrican 
en ella crespones , gasas , papel, jabón, per-
fumes , ñores artificiales, y se comercia en 
eáñamo, lino , cera, miel, salchichones : es 
patria de Benedicto XÍV". - RoMAriA al S-E 
del Bolones , al S de! Ferrares , y al N de la 
Tosca n a ; abunda en buen vino, trigo, ricas 
frutas, óleos, pastos, caza, minas, aguas 
miner. y sobre todo éri 'salinas. - Ráifetíá. ,C. 
corte de Teodoríco, arzob. y célebre c. de 27 
mil alm. á 1 íeg. del mar; tiene casas vie-
jas y calles sucias, 2 academ, colegios, be-
llas iglesias con buenas pinturas, sobre todo 
la catedral, un puerto cegado, restos de mo-i 
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niim. antig. y territ. arneno y fértil en vinos^ 
pero pantanoso. - Pésaro , Fisaurum al S-E, 
es ob. linda c. enalto, af desagüe del Voglia, 
Con buen puente, cated. niagmf. junto á co-
linas muy fértiles. - ¡mola , Forum Corneln al 
O, es ob. y c. linda, fortiíic. de 8 mil almas, 
sita en una isla que forma el Scmterno eñtr^ 
Bolonia y Faenza , con decentes palacios é i -
glesias. - Rimini, Ariminum, al S-E, c. de 14 
mil aim. cercana á la boca del Marechia con 
un famoso puente de mármol blanco del t i -
empo de Augusto y Tiberio; aunque bien de-
caída de lo que fue, conserva aun el anfitea-
tro de Publio Sernpronio, un arco triunfal... 
está en una campiña íertil , bien cultivada, 
y padeció mucho en el terremoto de 1671. 
- Cessena al S , es ob. y c. bella, fuerte, de-
teriorada , de 15 mil alm. fue célebre por 
sus vinos y cánamos, aun conserva hermosas 
iglesias, buena consist. y una fuente con es-
tatuas. - Faenza al O-S-0 , ob. y c. antigua 
sobre el Amon, patria del matemát. Torrice-
l i , es nombrada por la buena loza que se fa- / 
bríca y se inventó en ella. - For l i , Forum L i -
vii al S-O, ob. c. bella y fuerte de 12 mil 
alm. está en campo ameno y fértil de granos, 
frutas y aceyte: tiene un hermoso palacio , el 
monte de piedad , y otros bellos edificios. 
S. Marín peq. republ. al S-E de Rímini 
bajo la protección del Papa, agregada al rey-
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no de Italia, y restituida á su antig. estado; 
es C v fuérte con 3 cast. sita en una montaña; 
escarpada, con territ. de 17 millas cuaclr. y 
7 mil hab. -URBINO duc. al S - E de Roma-
ñ a , de 22 leg. de largo, 17 de ancho, lega' 
cb al Papa por su último duque Francisco 
de Rovere, muerto sin hijos en 1626; es mal 
sano y poco fértil. - Urhino C. patria de los 
pintores Rafael y Barochio, es arzob. y e. so-
bre un monte entre el Metauro y el Foglia, 
con -bellas casas j un palacio, y una vieja eiu-
da.ázla.-Fossombrorie, Forum Sempronn al S-E, 
es ob. y c. mediana cerca del Metauro , con 
bello puente de un arco. - Fano, Fanum For-
tunan al E - N - E , ob. es c. sobre el mar cerca 
del Metauro; tiene un peq. puerto, bellos pa-
lacios , hermosas iglesias, biblioí. y un an-
tig. arco triunfa!. -Sin^a^/fa al E - N - E , es 
ob. y c. peq. linda, mur, y fuerte sobre el A -
driát. con 2 puertos, un cast. buenas casas, 
mal agua , campo fértil en vino , comercio 
en trigo, lino, cáñamo , seda, y una feria en 
agosto. - PERUSINO al S del anterior , antes 
parte de E trur ia , de 10 leg. de largo y casi 
lo mismo de ancho; da granos, vino y fru-
tas. - Pmí ja C. ob. y c. de 16 , mil hab. so-
bre un monte, cerca del Tiber; tiene univ. 2 
aeadem. y bellos edificios. - O R V I E T A N O p a r -
te antig. de Etruria , al S del Perusino; pro-
duce aceyte y granos. - Om'eío, Urbs vetus, 
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ob. y c. cíe 8 mil alm. al confl. del Paglia y 
del Chiana- tiene un palacio magníf. un pozo 
profundo al que bajan las caballerías por t i -
na escalera de 150 pasos, y suben por otra, 
una bella iglesia sobre una roca escarpada de \ 
todos lados, y 14 conv. - Aquapendente al 
S-O, se llama asi de un arroyo que cae de 
un peñasco; es ob. y c. con miner. en su territ. 
SPOLETO duc. al E del Perusino y Orvie-
tano, partes antes déla Umbría, pasó de los 
lombardos á los franceses, y después á la Sta. 
Sede : su terreno abunda de buen vino. A 
Spoleto G. es c. de 7 mil alm. situada en la 
falda y llanura de una colina cerca del L e s -
JÍ/JO, en sitio montuoso y campo muy fértil 
sobre todo de buen vino; con un fuertecast. 
en la cima de una montaña, un acueducto 
con arcos en diagonal que no es de romanos, 
en el que pasan por bajo del puente Sangui-
nario, las aguas traídas de Monteluco distan-' 
te 1 leg. la puerta de Anibal, ruinas de los 
templos de Jupifer, de la Concordia, de Mar-
te, del palacio de Teodoríco : el terremoto de 
1767 maltrató mucho su bella cated. y otros 
edificios.-¿iífí al N-O , es c. peq. patria de 
Metastasio , de Sta Clara, S. Francisco, y cu-
na de su orden. - Foliño , Fulginia, al N , ob. 
y c. en el pendiente de una colina; es nota-
ble por sus bellas iglesias, escelentes dulces, 
molinos de papel, manufact. de seda , y sus 
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ferias. - Terp, Interamnes, al S, ob. y c. de 
4 mil alm. patria de Tácito y Florianó; está 
en una isla formada por el N e r ü , en tereno 
ameno y fértil de buen vino, con bellís. ca-
tedr. ruinas de un anfiteatro, y de un tem-
plo del sol. A leg. y f se^ ve la magníf. cas-
cada del Velino, en la que cae el Ñera por 3 
saltos, el mayor de 300 pies. - Narni , Nar~ 
nia , al S-0 es ob. y c. sobre el Ñ e r a , con 
un acueducto magníf. de 15 millas de largo, 
y trozos enormes de mármol, reliq. de un 
puente edificado por Augusto; es patria del 
emper. Nerva . -MARCA D E ANCONA marq. 
antes Vicmum, pais de los samnitas , de IÓ • 
leg. de ancho y 26 de largo; está sobre el A- . 
driát. que le termina al N y E, al S el Abru-
zo, y al O los duc. de Spoleto y Ürbino: tie-= 
ne cañones en su costa contra los berberiscos; 
y suelo que produce trigo, vino, cáñamo y 
cera. - Ancona C. ob. y e. fuerte de calles es-
trechas y feas, con 18 mil alm. tiene buena 
cindadela, puerto hermoso y libre, con mue~ 
He de 2 mil pies de largo, ico de ancho y 
68 de alto, construido por Trajano, lazare-
to , caledr. antes templo de Venus sobre un 
promontorio, con bellos cuadros como las de-
mas iglesias , dos arcos triunfales uno de 
mármol blanco á Trajano y otro á Benedicto 
X I V , con comercio en granos, cera, lana y 
seda. - Loret® al S-E, es ob. y c. muy fuerte 
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¿e 6 mil habí sobre una montana á i legua 
del Adriát. con iglesia rica y magníf. una ca-
pilla, ( la santa casa ) trasportada , según se 
dice, por los ángeles de Palestina á Dalma-
cia y de alli á Italia. Es una de las mas cé-
lebres peregrinaciones de la Cristiandad , y 
sus muchas riquezas las robaron los france-
ses en 17975 con la estatua de Ntra. Sra. que 
llevaron á Francia; pero la han restituido 
áes-paes. - Macerata c. bella y populosa en 
un monte próximo al Chiento; tiene un gym-
nasio con estudios, cated. colegiata, i acá-, 
demias y buen territ. de grano*. - lie ce anati 
al S, es c. comerc. sobre una montaña cerca 
del Musone, en campo fértil, con una feria 
anual muy concurrida.-Mooí¿¿/ío es c. peq. 
patria de SixtoV, y -Osimo, Auximum, ob. y 
c. notable sobre un monte junto al Musone, 
por su magníf. palacio episcop. - Fermo es c. 
antig. y plaza fuerte, cerca del golfo de Vene-
cia, de 7200 hab. y Ascoli, Asculum al S, ob. 
y e. bien poblada sobre una montaña, por cu-
yo pie corre el Tronto. 
PATRIMONIO D E S. PEDRO prov.j antes 
de E t r u r i a , de casi 14 leg. de largo, 12 de 
ancho , al S del Orvietano y Umbría , al O 
de la Sabina y Campaña de Roma, y, al N y 
S del mar; produce trigo , vino, aceyte, mu> 
cho alumbre.F¿fer&o C. ob. y linda c. mura-
da con torreones, de 12 mil alm. está al pie 
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del monte Cimino, en terreno regado de mu-
chos arroyos , y muy fértil, sobre todo envi-
no rico ; tiene calles anchas y derechas, mu-
chos bellos edificios é iglesias, sobre todo 
la cated. y el palacio: cerca de la c. hay una 
fuente de agua sulfúrea que cuece la carne. 
-Civita-vechia , Centum celia al S -0 , es c. 
peq. y fuerte de aire mal sano , con un pu-
erto al Mediterr. y arsenal, donde están las 
galeras del Papa. - T I E R R A D E SABINA prov. 
al E de la anterior , de 9 leg. de largo y an-
cho , parte antigua del La t ium ; produce co-
pia de aceyte y vino. - Magliano C. es ob. y 
e. sobre un monte cerca del Tiber. 
C A M P A U A . D E ROMA, Lat ium, es prov. 
terminada al O por el Tiber y el mar, al S 
y E por el mar , la tierra de Labor y. el A -
bruzo ulterior, y al N por la Sabina; sus be-
llas llanuras antes ricas y deliciosas por la 
naturaleza y el arte, están hoy tan despobla-
das , y mal sanas, que tienen que recoger sus 
cortas cosechas los aldeanos de las prov, co-
marcanas.- Roma C. que.fue de todo el orbe, 
y hoy lo es del estado de la Iglesia, y cabe-
za de la Cristiandad, por la resid. del Papa 
en ella; es bellís. c. de TÓO mil habit. en S í 
parroq. está sobre el Tiber, mas famoso que 
caudaloso, que la atraviesa. Habiendo sido 
saqueada en 390 por los gaulos senonesés,' 
en 410 por Aíarícorey de los godos , en 45 5 
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por Genserícó rey de los vándalos, en 476 
por Odoacres rey de los herules, en 5 46 por 
Tótila rey de los godos, y después en 1520 
por Garlos V"; conserva no obstante reliqui-
as de su antigua grandeza. Las mas nota-
bles son el panteón, el coliseo ó anfiteatro 
flaviano, el sepulcro de Adriano , ó castlílo 
Sant-Angel, el sepulcro de Augusta, los 
arcos triunfales de T i to , Constantino, Sep-
timio Severo, Gállenoslos templos de Júpi-
ter Stator y Júpiter Tonaníe, de la Concor-
dia, de Antonino y Faustino, del Sol, de U 
Luna, de la Paz, de Romulus, de Palas, de 
la Fortuna vir i l , de Vesta, las termas de T i -
to , Diocíeciano y Caracalla , las columnas 
de Trajano y Antonino, el palacio de los 
emperador, el teatro de Pompeyo , el puente 
Palatino, el de Sant-Angel, los vestigios del 
puente triunfal, los conductos del Aqiia Clau-
dia , la Cloaca Máxima, los obeliscos de San 
Pedro, de S. Juan de Letran , de la puerta 
del Pueblo, de la Rotunda... Las mas bellas 
de sus inumerables igles. son S. Pedro, San 
Juan de Letran, Sta. María la mayor , S. Pa-
blo, S. Lorenzo , S. Andrés del Valle, San 
Carlos, S. Ignacio, Jesús... los palacios, el 
Vaticano con las estancias y cuadros de R r i -
fad , riquís. bibliot. museo y Monte Caba-
llo palacios del Papa, los de Colona/Farne-
sio , Doria , Justiniani, Corsini, Ghigi, Ros-
Tomo 11 Ba 
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pigliosi... las quintas de Medlcls, Albani, 
Borghese^Madaíiia, Panfiii, y el capitolio coa 
colecciones de estatuas y cuadros; las fuea-
tes de Trevi , de Aqiía-Felice, Paulina, de 
la plaza de Navona • las plazas Navona, Co-
lonna, de España, del Populo, Monte-Ca-
bal lo ,^ S.Pedro : la Estrada-Felice áe una. mi-
lla, de largo, y la Estrada Fia que la cor-
ta, son las calles mas hermosas. / 
El colegio de la Sapienza ó la univ. es el 
mas antiguo de Roma, la de los Arcades la 
principal de sus muchas academ. Hay en e-
11a algunas manufactur. de pintura y escultu-
ra , ñores a^tific. fábr. de gasas y cintas, de 
paño, seda^  azafates muy bellos, pomadas, 0-
lores, y polvos de Chipre. Fuera de sus mu-
ros están las catacumbas, sepulcro de lo mar-
tires cristianos de los primeros siglos de la I -
glesia, que se estienden bajo de tierra á gran 
distancia.-Ostia al S-O, ob. c. antiguam. cé-
lebre y hoy casi destruida, al desagüe del 
Tiber j tiene una sola iglesia y algunas caba-
nas de pescadores. - T/¿o/!¿ , r¿kír a lN-E, es 
obisp. y c. antigua en una montaña, cerca 
del Anio hoy Teverone, que tiene una gran 
cascada inmediata en la que cae el agua de 
50 pies , llamada la gruta.de Neptuno, ade-
mas de otras menores muy pintorescas. Allí 
se ven reliq. de los templos de Vesta, de Hér-
cules , sobre el que está edificada la catedr. 
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de ks casas de campo de Horacio, Varius, 
Mecenas , y la Vila ó quinta del cardenal de 
Est, con bellísimos jardines y fuentes terma-
les. - Fz7/a-/Í£Zn¿üm , casa de recreo de este 
emper. cerca de Tívoli, de que no queda si-
no una vasta estension de ruinas de un tea-
tro, de un circo , de un anfit. templos , ba-
ños, casernas de soldados, salas espaciosas 
para el emper. y su corte, de donde se han 
sacado trozos preciosos de arquit. para los 
palacios de Roma: en el dia está inacesible 
por los muchos cambrones y malezas.-Frflj-
cati, Tusculum al S-E , es c. edificada junto 
á la quinta de Cicerón y de otros hombres 
célebres , cuyas ruinas aun duran, y en la 
que hay multitud de palacios y jardines de-
liciosos al pie de una montaña 4 leg. de Ro-
ma. -Alhano ú S-E, ob. y c. peq. de buena 
fábr. á la falda de ios montes Alhani; está 
en terreno que da vino esquisito , sobre mi 
lago que es el cráter de un antigo volcan: en 
cuyas orillas hay ruinas de muchos templos: 
y se cree que es el sitio de la antigua Alba* 
Castel-Gandolfo es una casa de campo del 
Papa. - Fe/efn al S-E. es ob. y c. con bellos 
palacios, muchas plazas y fuentes , minas 
antig. y montañas vecinas con volcanes : en 
1744. ganaron los españoles una batalla á los 
austríacos en sus cercan, y los francés, han 
restituido la estatua de Palas que llevaron d© 
Bb 2 
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la c. - Astura al S-E, es c. peq. al desagüe 
del río de su nombre, en cuyas cercanías fue 
decapitado Cicerón de orden de Antonio. En 
su inmediación comienzan las lagunas IPon-
tinas, que se estienden lo largo del Mediter. 
hasta Terracina, internándose algunas en las 
tierras. - Terracina, Anxur, es ob. y c. an-
tigua casi arruinada , en cuyos contornos se 
ven ruinas de palacios y quintas. Entre ella-
y Fondi hay muy bellos trozos de la Via Ap-
pia , en el pendiente de un monte cerca del 
mar, en territ. de los mas fértiles. 
I T A L I A M E R I D I O N A L . 
REYNO DE LAS DOS SICILIAS. 
- Ñ A P O L E S , Parthénope. Este rey no en-
tre los 36 y 43o de lat. N , 30 y 37o de long. 
E, de 100 leg. de largo, 27 de ancho, 44.00 
leg. cuad. y 5|-millones de habit. confina al 
N con el estado del Papa, al O y S con el 
Mediter. y al E con el Adriát. Ocupado su-
cesivam. por los griegos, romanos y sarra-
cenos, fue conquistado con la Sicilia por ios-
caballeros normandos, que volvían de Pa-
lestina en el siglo 119 de cuyo dominio pasó 
en 1 Í 94 á la casa de Suabia y en 1265 ala 
de Anjpu en la pers. de Carlos hermano de 
S. Luis. Entró después la casa de Aragón en 
posesión de Sicilia ea 143 5? y de Ñapóles en 
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1442? hasta que la conquistó el Austria en 
1706 : pero reconquistado por el infante de 
España Don Carlos en 175 5? le sucedió en 
1759 su hijo Fernando IV. Despojado éste 
de Ñapóles por los franc. se retiró á Sicilia 
en 180 5, coronándose José Bonaparte rey de 
Ñapóles y sucediendole su cuñado Mufat; 
hasta que arrojado de allí , volvió su legíti-
mo rey á reynar en 1814. El rey de Ñapó-
les pagaba todos los anos al Papa á título de. 
feudo, 7 mil ducados de oro, y una acanea 
blanca. 
Este bello pais es de aire sano y cálido, 
espuesto á terremotos; y su terreno en estre-
mo feraz, produce granos, arroz , aceyté, 
vino especial, legumb. agrios, almendras y 
demás frutas esquisitas, seda, lana, lino y 
algodón finos, azúcar, minas de oro, plata, 
cobre, plomo, ágatas, esmeraldas, vitriolo, 
azufre, cristal, maná, azafrán, mármol, ma-
dera, y pesca en sus costas. Le riegan los r i -
os Basiento, Volturno, Pescara, Bradano y 
otros menores, con los lagos Celano, V a r a -
no , Lssina , y Beverio en Sicilia: le atra-
viesan los Apeninos, que terminan en el es-
trecho que separa á Ñapóles de Sicilia. En e-
llos se halla á 3 leg. del mar la montana en 
que está el Vesuvio , volcan 3 leg. al N de 
Ñapóles, al que se le cuentan ya 33 erupcio-
nes de fuego, lavas y cenizas desde el año 79 
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basta cí de 1779 : en la de junio de 1774 
se abrió una nueva boca en los flancos déla 
montaña, que hizo inmensos daños. La mon-
taña tiene 8 leg. de circuito, y 3700 pies so-
bre el mar. Los napolitanos comercian en sus 
produce, y en paños, telas de seda, bugías, 
pastas, cuerdas de música, esencias , jabón, 
dulces... La monarquía de las dos Sicilias es 
hereditaria, y se profesa en ellas el catolic. 
Su egército sube á 50 mil homb. y su mari-
na al presente á 4 navios de linea y 4 fra-
gatas. Todo el reyno comprende el Abruzo y 
la Pulla al N - E , la tierra de Labor y la Ca-
labria al S-O , y la Sicilia al S. 
TOPOG. ABRUZO. Samnium, provine, al 
N - O de las otras, de 53 leg. de largo y 25 
1 de ancho, dividida por el rio Pescara; es tern^ 
piada y fértil en trigo, arroz, frutas delica-
das , seda, azafrán y caza en sus montes, a-
demas de osos, y lobos : entre ellos se distin-
guen e\ . Monte-Caballo , y el Monte-Maielo 
de cima siempre nevada. Comprende el Abru-
zo Ulterior, el Citerior y el cond. de Molisa. 
-ABRUZO U L T E R I O R está al otro lado del 
Pescara, con 357 rail hab. Aquila , Ávella, 
C. ob. y bella c. de 12600 hab. casi arrui-
nada por el terremoto de 1703 que mató 
2400 pers. está sobre el Pescara, en terre-
no que da mucho azafrán. - Celano al S, c. 
peq. está ú casi leg. y | del lago de su ñora-
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bre, que descarga en el mar por un canal 
subterráneo. - Q'L'/Vií-Diíírfí/e es ob. y c. que 
debe su nombre á Roberto duque de Cala-
bria. - ABRUZO C I T E R I O R está al E del an-
terior, y del íado de acá del Pescara, con 367 
mil hah. - Chieti, Teate , C. es arz. y c. de 
12400 habit. en un monte, sobre el Aterno: 
ha dado nombre al orden de los Teatinos, 
fundado en 1524 por San Cayetano, y Juan 
Pedro Carraffa después Paulo IV. - Sulmona, 
Sulmo, al S - O , ob. y c. sobre el Gera , es 
patria de Ovidio. - Lanciano, Anxanum, ar-
zob. y c. considerable cerca del Sangro ; es 
comerc. y nombrada por sus dos ferias que 
celebra en mayo y agosto. - Pescara , Ater-
num, es plaza muy fuerte á la embocad, del 
Aterno.- Castel á mare es c. con un buen pu-
erto, y arsenal para construir navios. - Qrtona 
es c. sobre el mar , á la que un derrumba-
miento ha dejado en 1782 el fundam. desús 
casas á orillas de un abismo.-CONDADO D E 
MOLISA pais al S-E del preced. de 13 leg. 
de largo, 11 de ancho y 188 mil hab. abun-
da en todos frutos. - Molisa c. peq. le da su 
nombre. - Al N - E está Trivento ob. sobre el 
Trino. 
P U L L A , Apulia , es prov. al E del Abru-
zo, S y O del Adriát. y N de Tarento; sin 
rios ni fuentes, ni mas agua que la llovediza 
conservada en cisternas , y la salobre de los 
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pozos. No deja de ser abund. en búfalos, y 
frutos que se crian con riegos de agua del 
mar , y el rocío que es copioso : la costa de 
Manfredonia y Barleta es arenisca y estéril: 
en abril y mayo se hace la pesca del calamar. 
Se divide en'Capitanata, tierra de Bari y la 
de Otranto . -CAPITANATA pais al O y S del 
Adriático del que ocupa una gran parte del 
monte Gargano ó San Angel; tiene 240 raíl 
hab. y da trigo, aunque es seco y arenisco. 
^Manfredonia C. al E - N - E , es arz. y c. de 
4Q66 hab. junto á las ruinas de la antig. Si~ 
pontum: con puerto, un cast. y buenas sali-
nas.-Lucera si O, es ob. y c. con fábr. de pa-
ños. - Troja ob. y c. construida en 1008 de 
las ruinas de la antig. JEca ; está al pie del 
Apellino j sobre el Chilaro. Cerca de las cos-
tas de este cantón están las islas de 4remffz, 
que se llamaban DiomedeíS , de corta esten-
sion y sin cosa notable. - T I E R R A D E BARÍ, 
pais al E del anterior, de 316 mil habit. es 
fértil en trigo, aceyte, almendras y azafrán. 
Barí, Barium, C . es arzob. c. bella y comeré, 
bien fortih de 30 mil alm. sobre el Adriát. 
que tuvo un buen puerto, uiutilizádo por los 
venecianos. - Barleta al O, c. linda, fuerte y 
ob. está sobre el Adriát. con una estatua de 
bronce del emperad. Heraclio en su plaza, y 
eomerc. en granos y sal. - Trani al S-E , es 
arz, y c. de 15 mil liab. con buen puerto al 
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Aciríat. y un fuerte cast. - Gravlna es ob. -
Bitonte, Budruntum, ob. y c. linda en una lla-
nura, donde los españoles ganaron una ba-
talla célebre á los imperiales en I734.-TIER^ 
RA DEOTRANTÓ prov. al E de la Capitana-
ta , de 300 mil hab. es pais montuoso, y fér-
ti l en higos, vino, aceyte y lana. - Otranto, 
Hidruntum, C. arz. y c. de 3 mil alm. á la 
entrada del Adriát. tiene un puerto y un cast. 
sobre una roca. - Tarento al O , arzob. y c. 
fuerte de 18 mil alm. está en unapeníns. so-
bre el golfo de su nombre, y tiene puerto 
que fue célebre, y hoy está casi colmado, un 
fuerte en una altura, y una fuente de agua 
dulce que sale del suelo del mar en dicho gol-
fo. En su distrito hay muchas tarántulas, es-
pecie de arana gruesa, cuya mordedura ve-
nenosa se cura con la música de instrumen-
tos. - Lecce, Aktiumy es c. bella y comeré, de 
de 18 mil hab. en campo fértil, ob. y resid. 
del gobierno; que tiene ademas de la cated. 
una iglesia griega.-Bnnriíj ó Brmdisi alN-O, 
arzob. c. antig. decaída, de 6 mil alm. está 
sobre el Adriát. con una fortal. y un puerto, 
cuya entrada han destruido los venecianos* 
' TIERRA DE LABOR, Campania, prov. 
al S del Abruzo, al O del cond. de Molisa, 
al N'del golfo de Ñapóles , y al ~E del mar 
de Toscana y Campana de Roma; es muy 
fértil en granos, vinos, aceyte, naranjas y 
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frutas especiales, azafrán, ademas de mu-
chas bestias , mármol, alumbre, azufre y pie-
dras preciosas. Comprende la Tierra de La-
bor propia, el Principado Ulterior y Citerior 
respecto del .Apenino que los divide , con 
1.887 mil kib- TOPOG. TIERRA DE LABOR 
PROPIA. - Ñapóles, Neapolis, C. de todo el 
reyno, arzob. univ. corte y bellís. c. en si-
tuación la mas deliciosa de Italia , de 3 leg. 
de cii-cuito con sus arrabales, construida en 
anfiteatro sobre un monte, y defendida por 
los cast. S. Telmo, el Nuevo y el del Obb; 
tiene calles hermosas y aseadas, la de Tole-
do de 800 toesas de largo , buenas casas que 
rematan en terrados con tiestos ó cajones de 
flores y frutales que hacen admirable vista, 
bellas iglesias que suben á 3 0 0 , entre ellas 
la metropolitana, la de San Felipe N e r i , la 
Anunziata , Sta. Clara, la Cartuja... magníf. 
palacios , el Real, los Estudios con los mu-
seos... los teatros, las catacumbas de S. Ge-
naro de 2 millas de largo , que son cámaras 
y capillas con sepulcros , un aciíeducto que 
conduce el agua del Vesuvio, fuentes ele-
gantes de mal agua, amenos paseos y un pu-
erto frecuent. de todas las naciones con una 
rada inmensa. Cuenta 350 mil hab. los 30 
mil lazaroni, gente sin domicilio que va-
guea por las calles, buscando encargos ó 
trabajos penosos: y hay en ellaraanufact.de 
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panos y teías cíe todo género, de éscelentes 
jabones, cintas, colonias de hilo y seda, mu-
selinas , mantelería de cáñamo y lino, me-
dias de seda , macarrones y otras pastas, pa-
pel j espíritus de naranja, limón, tártaro y 
crema de tártaro, aguardientes, esencias, co-
mercio en algodón... Es patria del poeta S-
tacio, de Inocencio X I I , de los Alexandros 
jurisconsultos, Boreli y Sannazaro. Ñapóles 
seria la mansión mas agradable del mundo, 
sino estubiese amenazada siempre de los es-
tragos del Vesuvio, y si no infestasen su 
terrít. insectos y reptiles, muchos de ellos 
venenosos. 
Pórtici es una aldea con un bello pala-
cio del rey á 2 leg. de Ñapóles, cerca del 
Vesuvio, con piso de mosaico, sobre las rui-
nas del Herculanum. Las colecc. de bronces, 
mármoles, estatuas, pinturas, medallas sa-
cadas de las escavaciones que se han hecho 
a l l i ; se han conducido á Ñapóles^ También 
se han sacado algunos monum. de las ruinas 
Fompeya inmed. al Herculanum. - Pazo/, 
Vuteoli, al O , oh. y c. célebre que fue, en 
sitio ameno , de 10 mil alm. con un puerto, 
está muy decaída en el dia: aun se conser^ -
van 14 postes ó columnas del muelle, el tem-
plo de Sérapis , y muchos acueductos. Fren-
óte se ven las ruinas de las antig. Baía y Cu-
mes, con un buen cast. templos de Diana y 
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de Mercurio. El ternt. era un sitio delicioso 
de los romanos, en el que se cree fue asesi-
nada la emperatriz Agripina por orden de 
su hijo Nerón, y en donde nació el emper. 
Adriano. Entre las dos se halla el lago Aver-
no rodeado de colinas junto á la cueva de la 
Sibila Cumea , el rio Acheron , los Campos e-
líseos, y la gruta del perro, caverna abier-
ta al nivel del lago Agnano, cuya agua ciara 
y de mal sabor hierve sin percibirse calor. 
Los vapores que exála la tierra, matan un 
perro si se aprieta su hocico contra ella , y a-
pagan un hacha encendida que se acerque á 
la boca de la cueva. Cerca del lago hay un 
monte de cuya cima blanquizca salen vapo-
res espesos y humo: en el valle Solfatara ó 
Azufrera inmediato, se estremece el suelo al 
pisarlo; y si se tapa alguno de sus muchos 
respiraderos con una. piedra , la despide á 
mucha distancia. El monte Pausilipo entre 
Puzol y Ñapóles , está horadado por un pa-
sadizo subterráneo de mas de 2123 pies de 
largo, 19 y 10 pulg. de ancho y 29 á 60 de 
alto. En la entrada está el pretendido sepul-
cro de Virgilio , y el de Sannazaro en un 
conv. de Servitas que hay sobre el monté, en 
el que se dan vinos y frutas esquisitas. 
Ischia, Enarima, isla á 2 leg. de la cos-
ta y de 6 de ámbito; tiene colinas y valles 
muy fértiles, baños calientes muy concurrí-
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dos, fakones y vinos fuertes escelentes, mi-
nas de oro , plata, y ruin as antig. Su c. prin-
cipal y en la costa N , es ob. con una cinda-
dela sobre una roca. - Procida, Frocyta , es 
otra isla cercana á Ischia de casi 3 leg. de ám-
bito, abund. de vinos, perdices y faisanes. -
Procita C. es de 4 mil hab. está sobre un pe-
ñon escarpado bien íon'ií.-Ponces islas á la 
entrada del golfo de Gaeta, son volcanes es-
tinguidos, hoy cultivados. La llamada Pow-
za tiene 5 leg. de ámbito, una poblac, y un 
peq. fuerte.-Pa/mam isla 2 leg. al O de Peti-
za, está bien cultívada.,-N¿ji<i¿3 es una peq. isla 
estéril al O y en la costa de Ñapóles, coa 
puerto llamado Porto Pavone , y un lazare-
to. - Cajería al N-E es c. peq. con un gran 
palacio real por concluir, mandado edificar 
por el S. Carlos Í I I , y un magníf. acueduc-
to de 9 leg. de largo. - A/o/a al N - E , es ob. 
y c. en que murieron Agrícola y Augusto, 
y á la que se retiró S. Paulino. - Capua al N 
arzob. y c. de S mil alm. á 1 leg. de la an-
tig. Capua, que es hoy una aldea llamada Sta. 
Marta-, conserva ruinas de edificios públic. 
particularmente de un anfiteat. está sobre el 
Volturno, y tiene muchas parroq. conv. ter-
rit. ameno y fértil. - Gaeta , Caieta al N - O , 
c. linda y fuerte; está al pie de un monte, 
cercana al mar, con ob. puerto, un fuerte y 
ciudadela. A la entrada de su golfo está la 
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isla Senona de corta estension. - Monte Ca-
sino es una rica y célebre abadía en que 
murió San Benito en 543 ? y que fue cuna 
de su orden.-zírprno es peq- c. patria de Ma-
rio y de Cicerón. - Aquino al N - O es ob. y 
c. peq. patria de Juvenal y de Sto. Tomas. -
Sorrento c- y arzok patria del Tasso: y So-
ra ob. y patria del cardenal Baronio, tiene 
un cast. 
PRINCIPADO ULTERIOR al E del Ape-
nino, limitado al S por el Citerior, al N por 
el cond. de Molisa y la Capitanata, al E por 
la misma y la Basilicata, y al O por el L a -
bor; tiene 17 leg. de largo, 10 de ancho con 
330 mil hcib. -Benevento C. c. grande, po-
co poblada , muy derrotada por el terremo-
to de 1783 ; está en un valle delicioso y fér-
t i l , cerca del confluente del Sabato y el Cador: 
tiene silla arzob. y un soberVio arco triunfal 
erigido en 104 á Trajano- - Coma arzob. y 
peq. c. al pie del Apenino; está sobre el 0 -
fanto, - Avelino al S, es ob. y c. casi) arrui-
nada por el terremoto de 1 6 9 4 . - ? ^ " , Fes-
tum ó Fosidonia, es ob. y c. en sitio mal sa-
no, casi abandonada en 1080 : quedan de e-
11a ruinas de tres templos y de sus murallas. 
- PRINCIPADO CITERIOR terminado al S y O 
por el mar, y N por el Ulterior ; es de 17 
leg. de ancho, 25 de largo, con 432 mil 
hsih. ~ Sderno C. arzob. univ. y c. fortif. está 
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á la orilla del mar, en un llano rodeado de 
colinas fértiles y amenas, con un buen cast. 
y puerto: su escuela célebre de medicina exis-
t i ó , y sus ferias son famosas. -Cava al N-O, 
obisp. y c. de situación pintoresca al pie del 
monte Metelian; tiene fábr. de lienzos finos. 
Campagna oh. y c. al S-E de Cava, está eti 
campo que da escelente vino y aceyte. - Foli-
castro es ob. y c. casi arruinada sobre el gol-
fo de su nombre. - Capree ó .Capri isla del 
golfo de Ñapóles, frente de Sorrento, es fa-
mosa por el retiro de Augusto, y la vida l i -
cenciosa de Tib eno en ella. Es de abordo di -
fícil , y su terreno está cubierto de mirtos, 
naranjos, olivos , almendros, higueras, coá 
una fuente copiosa. 
CALABRIA prov. la mas merid. de Ña-
póles , se llamó Lucania y Brutium: abunda 
en trigo, aceyte, vino, higos, maná, y hay 
ademas azúcar, arroz , azafrán, talco, már-
mol , lino, cáñamo , caballos , mulos y otras 
bestias , metales, azufre y cristal de roca. 5e 
divide en Basilicata, Calabria Citerior y U l -
terior respecto á una cadena de montañas que 
la atraviesa, con 720 mil hab. El terremo-
to de 17S3 casi ha destruido la Ulterior, la 
otra ha sufrido menos. - BASILICATA está al 
N de las otras, cerca del golfo de Ta rento, 
con 360 mil hab. - Cirenza ó Acerenza C. al 
N - 0 , es arzob. y está cerca del Bradsno. -
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Venosa al N , es ob. y c. patria de Horacio, 
situada en una llanura fértil. - Votenza ob. y 
c. casi arruinada por el terremoto de 169^ , 
está acig el nacimiento del Busiento.- CALA-
BRIA CITERIOR al S de la preced. con 321 
mil hab. tiene por C. á Cosenza arzob. y c. 
de 12 mil alm. bastante destruida, con un 
cast. está sobre un monte entre el Busiento y 
el Cráter en campo que da maná, azafrán y 
seda. - Cassano al N - E , es ob. - Rossano al 
N - E , ob. y e. notable, á 1 leg. del Adriát. 
es de terreno fértil en aceyte, azafrán, p i -
mienta , pez y brea. Entre Casano y Rosana 
están las ruinas de la antig. Síbaris, patria de 
los Sibaritas, En Altesmonte hay minas de 
plata y hierroj y en Longobuco de plata y 
mercurio. 
CALABRIA ULTERIOR está al S de la 
preced. y separada de ella por una cadena de 
montañas con 397 mil hab.-Reggio, Regium 
Ju l i i , al S-O, arzob. c. antig. y comeré, de 
12 mil alm. al esfremo del Apenino, destro-
zada por el terrem. de 1783; tiene un puerto 
en el faro de Mecina. Se hacía en ella un 
gran comercio con el producto de sus fábric. 
de óleos, de seda, y de las telas ligeras é 
impermeables denlas lanas ó pelo de las p i -
nas , marisco especie de ostra: es patria de 
Agatocles. Cerca y en las costas de Calabria 
se halla al N la roca Scyla ó Sciglia, en cu-
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ya base hay cavernas en las que se precipi-
tan las aguas con un estrépito parecido al la-
tido de muchos perros : en su cima Ijabia una 
fortal. cuya mitad se estrelló con el principé 
de Scylla y 1200 pers. en el terrern. de 1784. 
En frente al S está el Carihdis, abismo de 
500 pies que todo lo sumerge.Croíona aí 
N - E , es ob. y c. con un puerto al golfo de 
Tarento, notable por la fuerza estraordinaria 
de sus hab. qual fue la del famoso'atleta Mí-
lon, - Squiláce ob. y c. patria de Casiodoro, 
está en una amena situación, con un puerto 
al golfo de su nombre ; sufrió mucho con 
el terremoto de i 7 8 3 . - 5 f a . Severina arzob. 
y c. cerca del NecPo, está sobre una roca es-
carpada. - Catanzaro, Cantatium, ob. y e. ca-
si destruida por el terrera, de 1783 ; está so-
bre un monte, y comercia eti trigo, aceyte y 
seda. - Bova es ob. y c. marít. al estremo del 
Apenino, en la que moran, y en la aldeas 
vecinas, familias originarias de griegos a l -
baneses, venidos en tiempo de Scanderben: 
son muy industriosos, conservan su rito grie-
go, su trage y costumbres : las mas lindas 
doncellas hacen empeño de casar con los e-
clesiásticos, aunque después de viudas, se íes 
prohibe segundo matrimonio. 
Tomo í í 
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ISLAS CERCANAS Á L A I T A L I A . 
SICILIA antiguara. Slcania , y Tinacria 
por sus tres cabos 'Boco , Lilibaum al O, Fa-
ro , Pelorum al E , y Passaro Pachímum al 
S; es de figura triangular , y está entre A-
fnca é Italia, de la que la separa el estrecho ó 
faro de Messina de 8 3 9 leg. de largo con 
diferentes anchuras. Tiene cerca de óó leg. 
de largo, 45 de ancho, y casi 1 millón de, 
hab. Su aire es sano y puro , su clima cáli-
do; y su suelo feraz da trigo, vino, frutas, 
agrios, aceyte , maíz , cáñamo, cera, miel, 
minas de oro, plata, cobre, hierro, canter, 
de pórfido, de bel lis, mármol, jaspe, ága-
tas, esmeraldas, alumbre, azufre , vitriolo, 
madera de construc. aguas miner. calientes 
y hervientes. Dueños de ella los romanos en 
su djsputa con los cartagineses, fue invadi-
da y saqueada por Genseríco rey de los ván-
dalos en 439 y 440 : y Belisario la recuperó 
en 525. Habiendo caido después en poder dé 
los sarracenos, á quienes la quitaron los nor-
mandos; la conquistó Carlos de Anjou: pero 
Pedro I I I de Aragón hizo degollar todos los 
franceses en 1282 al primer toque de víspe-
ras del 30 de marzo, llamándose después es-
ta carnecería vísperas sicilianas. En 1430 se 
reunió al reyno de Napojes, y sirvió de re-
tiro á su rey durante el reynado usurpador 
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de José Bonaparte y de Murat. Esta isla que 
no tiene rio de consideración, se divide en 
ios tres valles de Mazara, Demona y Noto. 
XOPOG. VALLE PE MAZARA está al O 
de los otros , en la costa septent. en el fon-
do de su golfo; y en una amena llanura se 
halla Palermo, Fanormus, C. de toda la isla 
arzob. univ. y bella c. de 90 mil hab. resid. 
del virrey, con calles hermosas á cordel, be-
llas plazas y edificios con varias estatuas, i -
glesias y fuentes , en especial la admirable de 
la plaza mayor , con la iglesia metropolitana 
delante, la de S. Melecio y S. Mateo, el sun-
tuoso colegio de jesuítas, y el magníf. pala-
cio de la justicia con jardines. Su puerto es 
de los mas capaces y cómodos del Mediterr. 
y por él se estraen con las de sus fábr. todo 
género de artículos... En su inmediación es-
tan los soterranos de muchas calles, que han 
servido de sepulcros.-TWjpara, Depranum, al 
O, es de 16 mil hab. en una peníns. con sa-
linas , un fuerte, y buen puerto en que se 
pesca atún y coral .-Mr/zára c. al S-O, que 
denomina al valle, tiene buen puer to . -Gír -
genti, Ágrigentum al S, es ob. y c. de 20 mil-
alm. con un cast. y restos antig. de un tem-
plo y de un teatro.-Alicata c. al S-E, de 10 
mil alm. en una especie de isla cerca del mar; 
es notable por la abundancia de los vinos y 
granos que se cargan en su puerto. - VALLE 
Ce 2 
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DE DEMONA está a! E de! preced. y produ-
ce mucha seda de inferior calidad. - M^ÍJÍ-
na , Messona , C. es arzob. y p. bella , gran-
de , rica y comerc. sobre el estrecho de su 
nombre , en que hay un faro celebrado , ó al-
ta torre con el fanal que guia los navegantes: 
tiene caües derechas, un bello paseo, un vas-
to piférto, arsenal, ciudadela y muchos fu-
ertes: el terrera, de 1783 que destruyó los 
palacios real y arzob. el hospit. los montes de 
piedad , y muchos monast. la ha reducido á 
20 mil hab.-Catania! c. an-tig. y célebre coa 
ob. puerto, bellas calles , plazas y fuentes, y 
aó mil habit. está al S-O, en terreno muy 
fértil de trigo, escelente vino y frutas , so-
bre un golfo, al pie del monte Etna 6 Mon-
gihelo, de 1672 toesas sobre el mar, cuyo 
volcan que humea siempre, y arroja á tiem-
pos llamas, cenizas y piedras calcinadas, es 
llamado por el pueblo boca del infierno: y a-
caso ha dado nombre al vsdlQ.-Milazzo, M i -
les, es linda y fuerte c. dividida en alta y ba-
ja, situada parte sobre una roca, y parte en la 
rivera ocidental del golfo de su nombre; con 
un puerto y un cast. - IPati al O , ob. y c. 
sobre el golfo de su nombre; tiene bellas ca-
lles, un puerto, un fortin, plaza y catedral 
hermosas.-Tanromma, Tauromenium, c. ma-
rít. al S, de ó rail alm. sobre rocas entre Me-
sina y Catania, sujeta á terremotos, que su-
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frió mueho en el de 1693; es nombrada por 
sus ricos vinos , bellos marmoles, una sima 
subterránea, restos de un teatro y de una 
neumáquia. Al pie de las rocas hacen las a-
guas un ruido espantoso, y se presume sean 
las de Caribdis. - Nkosia al S-O, es c. peq. 
de 2 mil habit. cerca de una mina de saL-
V A L L E DE NOTO está al S del anterior, y 
abunda en cabras 5 carneros. - Noto C. es c. 
grande, antig. y bella sobre una montaña. -
Syracusa al N - E , fue una c. de las mas fa-
mosas de la antigüedad, en bella situación, 
muy fortif. con escelente puerto y terreno fér-
til : hoy no es sombra suya, y está reducida 
á una pobl. mediana de 15 mil hab. con ob. 
y puerto: es patria de Arquimédes célebre 
matemático. 
L I P A R I , JEolifi Vulcanw, por haber co-
locado en ellas los poetas el reyno de Vulca-
no; están al N de la Sicilia, de la que de-
penden sus 5 mil hab. industr. y buenos ma-
rinos. De las 10 que son , Lipari la mayor, 
de 6 leg. de ámbito; abunda\^n granos, hW 
gos, ubas, Betún, azufre, alumbre, pesca-
do y aguas calientes : tiene una c. de su nonir 
bre, arruinada en. 1544 por Barbarroja , y 
restablecida por Carlos V , con ob. una cue-
va llamada del buey, cuya ancha boca con-
duce á un salón de 200 pies de largo, 120 
de ancho y 65 de alto. - Volcano es isla ro-
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deada de rocas, con figura de cono; y de sue-
lo volcánico; como Stombroli9 de 4 leguas de 
ámbito , con muchas viñas , algodón , y un 
volcan en actividad. *-Salinas es de 5 leg. de 
ámbito, y 4 mil hab. en 3 aldeas, que se sur-
ten de trigo que no cogen, á trueque de pa-
sas y sal. En Alicur de 200 hab. hay mu-
chas palmas: y en Felicur de 300, trigo, vi-
no y pastos. Datólo es un peñón de lavas, en 
cuya falda sale una fuente de agua hirvien-
do. -Baziluza de 2 millas, sin hab. tiene cul-
tivado su declive esterior. En Lista Blanca 
de 1 mil la , hay vestigios de habitac. antig. 
y en Vanaría de 3 leg. con 300 hab. un pu-
erto y una gran llanura cultivada.-EGADES, 
Levanzo ó Levenzo es peq. y la mas septent. 
- Favoñana, antig. lEgusa, de 6 leg. de ám-
bito , está en la costa N , con un fuerte lla-
mado Sta. Catalina. - Ustica, Osteodes, al N , 
de Palermo y O de Lípar i , es de suelo de 
lava , fértil; tiene un cast. contra los ¡berbe-
riscos , y 1700 hab.~ dentelaria, Cossira, al 
S-O de Sicilia, entre ella y Africa; tiene 8' 
leg. de ámbito, terreno pedregoso, secó, vol-
cánico; sin embargo da algún trigo, vino, 
legumb. ricas frutas y algodón. Los isleños 
en número de 3 á 4 mil , son buenos na-
dadores , griegos que viven como los moros 
de Africa, sino es en la religión : tienen una 
peq. c. que defiende un castillo contruido en 
una roca. 
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C E R D E Ñ A isla al N - O de las de L í -
pari , de 88 leg. de largo, 30 de ancho, y 
275 mil hab. es de clima cálido y enfermi-
zo por sus muchos bpsques y aguas estan-
cadas :: aunque mal cultivada y poco pobla-
da; da granos, vino, aceyte, naranjas y o-
tras frutas, bestias, ganado en especial de cu-
ernos , caza, minas de oro, plata, plomo, 
hierro, azufre, alumbre y pesca de sardina, 
atún y coral. - Cocearía , Montaggio , F lu -
mendosa y Mulargia son sus mayores rios; y 
su princ. comercio el de trigo , lana, queso y 
cueros. Poseída por cartagin. romanos y sar-
racenos , disputada por los genov. y písanos; 
vino á poder de ios reyes de Aragón en 1297, 
manteniéndose bajo del dominio de España, 
hasta que los ingleses la conquistaron en 1706 
para el príncipe Carlos, después emper. En 
1720 la dió éste príncipe por la Sicilia al du-
que de Savoya que se llamó rey de Cerde-
ña. El actual Victor Manuel que reyna des-
de 1 7 9 6 ; se retiró á ella vdd Piamonte su 
resid. mientras que los franceses fueron due-
ños de él y de SavOya. -Cagliarí , Caliaris C. 
es arzob. univ. y c. de 3 5 mil hab. con una 
buena rada en el golfo de su nombre, im 
cast. y bastante comercio. - Sassari al N-O, 
arzob. c. grande y linda de 30 mil alm. en 
una llanura amena, cubierta de naranjos y 
limoneros, sobre el Flumsnargi al N ; está ro-
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deada de alamedas con bellas fuentes, y ba-
ños concurridos. - Alghieri, Algara al N -
es c. bella y fuerte con un espacioso 
y escelente puerto , t^que se pesca el mejor 
coral. - Oristagní, Usdtis, es ob, y c. antig, 
en la costa ocid. á la embocad, del Montag-
glo j con buen puerto y minas de mercurio.-
Bosa ob. y c. sobre el rio de su nombre; es-
tá al N-E de una islita, con un cast. y uri 
decente puerto.-Rodean y dependen de Cer-
deña las islas. - Asmaría al O , San J?ietro y 
5. Antioco cercanas al S-O, que ocupan casi 
j o ieg. E§tan bien cultivadas, y dan caza, 
pesca y goral. A l N se hallan la Magdalena^ 
Mortorio, Figueri, Tavolaro, Boscada &c. 
M A L T A antigam.. Melita , es una isla 
ai S de Sicilia, entre ella y Africa, que Car-
los V dió en 1530 á los caballeros de S. Jyan 
de Jerusalen, arrojados de Rodas por los tur-
cos, que tomaron el nombre de caballeras de 
Malta. Atacada inutiim. por los turcos en 
15Ó3; se rindió á los francés, mandados por 
Bonaparte en 1798 , y los ingl. se apodera-
ron de ella después en 1 8 0 0 ; y conservan 
tan Importante posesión, surtiéndola de Sici-
lia de víveres, que no cogen allí sino para la 
mitad del año. Tiene 7 leg. de largo, 4 de 
ancho, 26 de ámbito, 143 millas cuadr con 
T 60 mil hab. contando con las islas de Gozo 
| CQIPW? inmediatas. Su aire es puro y ca~ 
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líente; y el suelo de roca blanca con una l i -
gera capa de tierra; produce pocos granos, 
legumb. frutas delicadas , muchas naranjas, 
granadas, comino y algodón. - Malta ó c. de 
la Válete, gran Maestre que la fundó, es la 
C. y c. muy fuerte , con un bello puerto, el 
hermoso palacio del gran Maestre, un hospit. 
magníf. y el cast. de S. Telmo. - Ma/fa ó c. 
notable antig. C. está en el centro de la isla, 
con un ob. sufrag. de Palermo.-Gozo isla 
á 2 leg. N - O de Malta, de la que depende; 
es de 5 leguas de largo, 2 de ancho, 10 de 
ámbito con 20 mil hab. está bien fortif. Su 
aire es sano; y su terreno montuoso bien cul-
tivado , y más fértil ójue Malta, produce mu-
cho algodón que benefician los natur. Hay en 
ella una peq. c. fuerte, de bella construc. y 
algunas pobl. muy curiosas. - COMINO es u -
íia isleta entre Malta y Gozo de 1 leg. cuadr, 
TURQUIA DE EUROPA, 
Los Turcos tribu de Escitas salidos de ía 
gran Tartaria, estendieron sus conquistas 
bajo de diversos caudillos, y en el espacio de 
algunos siglos dominaron desde las orillas del 
mar Caspio hasta el estrecho de Constanti-
nopla. Habiendo abrazado el mahometismo, 
sirvieron de guardias de corps á los Sarrace-
nos, y después á varios príncipes en la guer* 
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ra. De las cercanías del Caucaso que habita-
ban , pasaron á la grande Armenia á sueldo 
del Soldán de Persia, se apoderaron de su rey-
no en 1037, y estendieron después sus robos 
y violencias á las regiones vecinas, á pretes-
to de hacer prosélitos á Mahoma. Quando 
empezó á declinar el imperio de los sarrace-
nos , se apoderaron de Palestina; y ya por 
las contribuciones exorbitantes exigidas á los 
cristianos que visitaban la tierra santa, ya por 
las crueldades con que vejaban á los del pais; 
dieron lugar á las famosas Cruzadas, que h i -
cieron casi infructuosas los celos de los em-
per. griegos. Hácia el ano de 1359 se hicie-
ron dueños de casi todas las ciudades que 
quedaban á estos en el Asia menor, al man-
do de Otman que les dió el nombre de Ofo-
manos, y de su hijo Orean. Amurates I su 
sucesor pasó el Helesponto en 1387 , entró 
en Europa , y fijó su corte en Adrinópolien 
1360 , estableciendo entonces la milicia de 
los genízaros. Su hijo Bayaceto I deshizo el 
egército del emperad. griego, y puso sitio á 
Constantinopla. Tamerlan príncipe tártaro 
que volvia de sus conquistas en Oriente, cho-
cado del engrandecim. é insolencia de Baya-
teto, le declaró la guerra en 1400 , y des-
baratando su egército en una batalla decisi-
va cerca de Ancyra, le hizo prisionero, y le 
encerró en una jaula de hierro, en la que 
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acabó su vicia: así lo dicen los turcos, m i -
entras los árabes aseguran que le trató con 
bondad. Las divisiones entre los sucesores de 
Tamerlan dieron lugar á los turcos á reparar-
se, y aun á aumentar su poder : y Mahometo 
I I tomó en 27 de mayo de 1453 ^ Constan-
tinopla, después de una obstinada resisten-
cia, acabando con el imperio de Oriente que 
habia durado 10 siglos. A esta conquista se 
siguió la de toda la Grecia, en la que con-
servaron á los griegos y armenios el egerci-
cio del cristianismo, dejándoles sus patriar-
cas de Constantinopla, Alexandría, Antio-
quía y Jerusalen. 
Los turcos son bien formados, parcos, 
indolentes, graves, leales y francos en sus 
tratos comerciales j pero agitados de alguna 
pasión son coléricos, disimulados, celosos, 
vengativos, supersticiosos é intolerantes , tan 
dominados del interés, que nada se trata en-
tre ellos en que no medie algún presente. Las 
mugeres bellas en su juventud, envejecen á 
los 30 anos. Usan mucho los baños: comen 
á las 11 de la mañana , y cenan á las 5 en 
invierno y á las 6 en verano ; el pueblo come 
arroz, y bebe agua, sorbete, y café; no obs-
tante que en secreto beben licores fuertes que 
el Alcorán les prohibe, y se embriagan con 
opio, de que usan con frecuencia. Los hom-
bres se rapan la cabeza menos un mechón 
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en la corona, cubriéndose con un turbante 
que soío se quitan al acostarse: usan camisa 
sin cuello ni puños, una chupa larga sugeta 
con ceñidor, una bata floja, callones y me-
dias de una pieza , con pantuños en vez de 
zapatos , que quitan solo para entrar en el 
templo ó casas estrañas. El vestido de las 
mugeres sino es la chupa , solo se diferencia 
en llevar en la cabeza goirros almidonados 
con puntas á manera de mitras, con los ca-
bellos sueltos: y fuera de casa se tapan de 
de suerte que nadie las conozca. Su asiento 
en casa es una estera ó aímoada sobre el sue-? 
lo : y se saludan inclinando la cabeza con la 
mano derecha en el pecho. Los casamientos 
se negocian por ciertas mugferes, y hecho el 
ajuste y pagado lo pactado por el pretendi-
ente; se saca la licencia del Cadí , y se cele-
bra la boda con algazara y alegría. El Alco-
rán les permite solo 4 mugeres, y quanlas 
concubinas puedan mantener. Casi ningún 
turco pasea, ocian todo el tiempo que pue-
den, fumando reclinados sobre almoadas: 
y sus diversiones son tirar al blanco, á ve-
ces correr á caballo, y gustan poco de caza, 
tan compasivos de los animales, que hormi-
guean los perros, pichones... en las calles : en 
casa juegan á las damas y al aljedrez , y en 
los juegos de suerte les prohibe el Alcorán po-
ner dinero. Los difuntos los llevan los par í -
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entes cantando pasages del alcoran, á enter-
rar á un campo, y el sepulcro le adornan las 
mugeres con ramos, y los hombres los hon-
ran, con limosnas. 
El gobierno de los turcos es despótico, 
y dependen de la voluntad del gran Señor, 
Sultán ó emper. la vida y bienes de sus va-
sallos; aunque este espantoso poder encuen-
tra muchos obstáculos, entre ellos el temoi: 
de una rebelión seguida de la deposición y 
aun de la muerte del déspota. El visir pri-
mer ministro, el chiava ministro inferior, el 
reiss efendi secretario de estado , y otros ge-
fes de palacio componen el Diván ó consejo 
del Sultán : y los bajas son los gobernadores 
de las prov. Sus rentas evaluadas en 168 mi-
llones de fr. provienen de aduanas, de i m -
puestos á los que no son mahoraet. del diez-
mo sobre todas las tierras, y del tributo de 
principes vasallos suyos. La fuerza militar 
que paga el erario, sube á 45 mil hombres, 
parte de genizaros ó guardias de á pie , cuer-
po privilegiado que habita en la corte y cer-
canías , y parte de spahis ó guardias de á ca-
ballo: otros 268 mil viven de tierras que po-
seen á título de militares: y en tiempo de 
guerra tributan las prov. los que se le piden. 
La marina turca se compone de 30 bageles 
de guerra. El príncipe reynante es Sehm I I I 
nacido en 17 ó 1 que rey na desde 1789. 
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E l pálacío del gran Señor se llama Ser* 
rallo, y Harén la habitac. de sus concubi-
nas , cuyo número asciende á muchos cente-
nares. Todas viven guardadas de dueñas ó 
ancianas: se ensenan y educan cuidadosam. 
y con dificultad salen sino quando el emper. 
muda de lugar; y entonces van cerradas en 
carros cubiertos , guardados por eunucos» 
Con ninguna contrae unión conyugal por no 
juntar su sangre con la de las familias del 
pais: los grandes señores tienen también su 
harén. El hermano mayor del emper. es el 
sucesor del trono, y todos los herederos del 
imperio, del que están escluidas las hembras, 
viven encerrados en un palacio secuestrados 
de la sociedad : y por una costumbre bárba-
ra los hijos varones ilegítimos de estos prín-
cipes son sofocados apenas nacen. La religi-
ón de los turcos es la mahometana fundada 
por su profeta, Mahoma contenida en el Aleo-
ran , que se ha dividido en secta de Ornar 
seguida por los turcos, y en secta de Alí que 
siguen los escitas y persas: todo lo que ía 
concierne, es del resorte de los Oulemas, cu-
erpo respetado compuesto de cadys ministros 
de la justicia, y los de la religión llamados 
muphtis é imanes; los derviches son los mon-
jes ó frayles consagrados con votos al culto, 
de que hay 4 especies, y los mulahs sus doc-
tores. Sus templos ó mezquitas son edificios 
( .: 
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euadr. de piedra, cubiertos de plomo dora-
do, con un patio para las abluciones, y 6 
torres ó minarets , desde donde se llama á 
voces al pueblo á la oración. La lengua tur-
ca es una mezcla de otros idiomas, particu-, 
lam. del árabe y del griego moderno que^con-
serva mucha relación con el antiguo. El A l -
coran es casi el único libro que leen los tur-
cos; y asi son muy pocos sus libros impre-
sos ; y su educac. está casi reducida á saber 
escribir una carta. Los turcos íabrican telas; 
de algodón , tapices, tafilete, cueros y jabón, 
vendiendo muy barata la labor de sus manos. 
Los armenios y judios hacen el comercio i n -
terior de Turquía, y el esterior las naciones 
europeas, esportando sus producciones. 
Los turcos tienen posesiones en Asia y 
Africa, de que hablaremos en su lugar. Las 
que poseen en Europa entre los 34 y 49o de 
long. E, 36 y 48o de lat. N ; lindan a l N con 
Hungría y Rusia, al O con el Adriát. y la 
Dalmacia, al S con el Mediter. y mar Negro, 
y al E con el Archipiél. mar de Mármara. To-
do lo cual abraza 335 leg. de largo, 18 5 de an-
cho, 20 mil lesg. cuadr. con 1 ó millón, dehab. 
Comprende ademas délas islas, las i 4 p r o v . 
siguientes : Croacia Turca , Bosnia, Dalma-
cia Turca , Servia, Valaquia, Moldavia, Bes-
saravia , Bulgaria al N ; Albania , Macedo-
nia!, Romanía, Janníah y Livadia en el cen-
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tro , y la Morea al S. Este país que riegan 
los r ios Danuvio, Sava, Niester, Maritza, 
Vru th , Morava... los lagos Scutari, Ochri-
da , Livadia , Topoglia , Thive i y encierra 
los mares Mármara , el Negro, el Archipié-
lago y Adriático, con los estrechos de Constan* 
tinopla entre el mar Negro, y el de Márma-
ra que separa la Europa de Asia; y el de 
los Dardaneles que une á Maniiára con el 
Archipiélago; con los montes Krapats y Cas-
tagnatz al N , al S el Osa ó Kisaro, Felion ó 
Zagora, Athos, Olimpo, Parnaso... Su aire 
es puro, su clima suave, y su terreno feraz, 
mal cultivado , y poco poblado; por la poli-
gamia que en él es permitida, sus pestes fre-
cuentes , y su género de gobierno. Abunda 
en verd. agrios, granadas, higos , almendr. 
úbas^ aceytunas, algodón, drogas medicin. 
caballos , cabras , bestias, aves de campo y 
doméstica*, metales y miner, de toda espe-
cie , y beliís. marmol. 
TOPOG. PROVINCIAS A L N . CROA^ 
CIA TURCA, Riroutat-Vilaiti, prov. i lyri-
ca á la izquierda del Sava, entre el Unna y 
el Verbas, de 25 leg. de largo y 20 de an-
cho; está al N - 0 de las otras, gobernada potí 
el bajá de Bosnia, y da granos y ganados: sus 
habit. que son buenos guerreros, tienen las 
mismas costumbres, usos y lenguage que ios 
esclavones. - Banialuc C. al N - 0 , es c. de 18 
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mil hab. cerca del Setina, con 40 mezquitas y 
una buena cmáaáela. -Wih i t z , Bihacz es c¿ 
fuerte situada en una isla que forma el Vñna'i 
-BOSNIA prov. al S-E de Croacia, regada 
por el Bosna y regida por un bajá; produce 
vino, pastos y mina^ de plata : tiene 30 leg. 
de largo , 26 de ancho, y habit. los mas grie-
gos. - Bosna-Ser ai C. es c. muy comerc. so-^  
bre el Bosna , con un cast, un ob. latino de-
pend. de Hungría, y mil feligreses católicos* 
-DALMACIA TURCA prov. al S de Bosnia y 
al O del AdriáL de 24 leg. de largo y 12 de 
ancho, da granos y vino, - Mostar G. resid. 
del bajá, es c. grande de 9 mil alm. con una 
cmáaáela. - Antívari al S-E, c. fuerte-, tiene 
puerto al Adriát. y un ob. latino.- Ragusq al 
S del anterior, y antig* C. de la repúbl. de 
su nombre , hoy provine. Ilyrica pertenec. al 
Austria, esc. de 6 mil alm. sobre el Adriát. 
á 2 leg. de las ruinas de la antigua E¡r¡düu-
rum, con algunos bellos edificios, puerto de-
fendido por un buen fuerte, un ob. latino y 
terreno estéril.-Sf¿{¿no c. peq. ragusana, tie-
ne un puerto en la peníns. de Sabioncello so* 
bre el Adriát. 
SERVÍA antes M^esia superior, de 70 leg. 
de largo, 65 de ancho, con el Danuvio y Sa-
va al N , la Albania y Macedonia al S, la 
Bulgaria al E , y la Bosnia al O; tiene ter-
reno fértil mal cultivado, que da pastos, ca-
Tomo 11 Dd 
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,za, minas ele plata : la gobierna un bajá. -
Belgrado C. c. tuerte y traficante de 2 5 mil 
a!m. está al confluente del Danuvio y áe\ Su-
va, con un buen cast. - Semendria ó Spe.ide-
row al S-E, en el confluente del Danuvio y 
del Moravaí tiene buena ciudadela.- VALA-
QUÍA prov. al S de Moldavia y Transilvania, 
O y N del Danuvio, y al E de Transilvania; 
está regida por un hospodar ó príncipe t r i -
butario, y tiene 95 leg. de largo, 50 de an-
cho, 2900 leg. cuadr. y territ. de minas de 
todas especies, con bestias y caballos estima-
dos. Los hab. hablan un latin mezclado de 
esclavón, y son poco -trabajadores.-T¿rgo-
visfc al N - O s'obre el Sarata , es c. grande, 
fuerte , bien poblada y de mala fáb. con co*-
mercio en granos , mantéca, sebo, cueros, 
miel , cera, lino , cáñamo, tabaco y sal. -
Bufcarest C. al S-E sobre el Dumbovitza, es 
c. grande y fuerte de 60 mil habit. con bue-
nos edificios públicos, mucho comercio y un 
arzob. gvkso. - Ibrahilow a\ N - E , c. con un 
cast. y fortificac. está en una rivera escarpa-
da del Danuvio, á la embocad, del Sireth.-
MOLDAVIA TURCA prov. antes parte de la 
Dacia que riega el Moldava, limitada al N 
por Polonia, al O por Transilvania, al S por 
Valaquia, y al E por llkrania y Bessaravia, de 
90 leg. de largo, '60 de ancho, con. 420500 
hab. es de terreno llano, caliente, mal sano, 
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espuesto á fiebres malignas y contagiosas, si-
no al O que la rodean altas montañas cubi-
ertas de frutales, regados de muchos arro-
yos limpios. Aunqye inculta y despoblada en 
gran parte; da trigo, cebada, centeno, maíz, 
frutasj sal, y hay en ella caballos silvestres, 
damos, gamuzas > raposas, linces, lobos cer-
vales : la gobierna un vaivode que el Sultán 
nombra y depone á su arbitrio. La religión 
griega es la domin. en ella j y su clero muy 
respetadOi - J^Í¿ C. c. de 30 mil habit. de ó 
calles largas y sucias ^  Casas de tierra y paja 
las mas ^ y maderos en su piso pantanoso; 
está sobre el Backlüi, ert terreno que da bue-
nos vinos, tiene un gran comercio en ios ar-
tículos que TergOviskij y un arzob. griego -
Galatza peq. C. fuerte al S, sobre el Danu-
D¿O; fue reducida á cenizas en 1790 por el ge-
neral ruso Kamenskoi. - Choczin a t ,N-0 , es 
plaza fuerte fronteriza de Polonia, en una co-
lina sobre el Niester, con un buen cast. 
BESSARABIA Ó BUDZIAK es pais de 5 5 
leg. de largo, y 2 5 de ancho; entre la Mol-
davia , el Danuvio , el mar Negro y la pe-
queña Tartaria, habitado por tártaros ca-
si independ. que se alimentan de sus bestias 
y ganado; en cuyo suelo montuoso hay'algu-
nos valles mal cultivados, en que cogen miel 
y crian gamáo.-Bender óTefcin C. resid. del 
bajá es c. de 12 mil hab. sobre el Niesterj á 
Dd 2 
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la que se retiró-Carlos X i l deSuecia, perdi-
da la batalla de Pulía va en íjog.-Bialoporod 
ó Ayerman al S-E , c. fuerte de 15 mil hab. 
está sobre el mar Negro, y el lago Vidovo 
al desagüe del Niester, con puerto y arsenal. 
-Küia-nova al S, es una fortal y pobl. gran-
de de judios, turcos, aríuenios; con puerto 
y comercio en cuetos y cera: está á la em-
bocad, del Danuvio, frente de la antigua Ki-
l ia , que se halla en una isla que forma d i -
cho rio. - Lmahilozv al S-O sobre el Danií-
vio, tiene un cast. y un gran parque.-BUL-
GARIA antig. Mesia inferior, denominada de 
ios búlgaros venidos de junto al Cáucaso á 
establecerse en eílaj es de 3 5 leg. de largo, 
40 de ancho con 1.500000 hab. y confina 
al N con Valaquia, al E con el mar Negro, 
al S con Romanía y Macedonia, y al O con 
la Servia. Su suelo llano-y pantanoso es fér-
t i l , y suministra trigo, vino, en las cercaní-
as del Danüvio seda, miel, lana, mantecavy 
tabaco; hay muchos manantiales de aguas ca-
lientes. - Sq/ia C. resid. del bajá de Romelía, 
de un arzob., latino y otro griego; es c. gran-
de y comerc. de 70 mil almas en una vasta 
llanura poco sana , á orillas del Isfcer, sobre 
las ruinas de la antig. Sardica, con aguas ter-
males. Es uno de los pasos princip. para Tur-
quía , y en 347 se celebró en ella un conci-' 
lio á fabor de S. Atanasio.- Widdin al N? c. 
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grande y fuerte, sobre el Danuvio , tiene un 
arzobisp, griego. - Mcopo/i al E - N - E , es c. 
grande y fuerte sobre el Danuvio, con ciu-
dadela y ob. latino. - Silistria al E - N - E , es 
c. fuerte de 40 mil alm. al pie de una mon-
tana rodeada de abismos , cerca de la conflu-
encia del Missovo con el Danuvio, y de la 
nnuralla construida por los emper. griegos 
entre los dos mares, para estorbar las incur-
siones de los bárbaros. - Rudschucfc al N - E , 
c. .1x1113! fuerte y popal, sobre el Danuvio, coa 
buena ciudad, y 40 mil armenios, griegos, 
judíos... fuera de ios turcos; fue tomada en 
1810 por ios'rusos que arrasaron sus fortí-
íic. en 1 S 1 1 . - Temeswar al N - E , c. fuerte 
y bella de 7 mil alm. sobre el Temos, de ca-
lles anchas y derechas; está en la Hungría 
alta, y es C. de un bánato separado de Bul-
garia, posehido por el Austria, de 450 mi l 
hab, y de terreno fértil en arroz , vino y tna-
áera..-Varna al E , es c. fuerte y la mas co-
merc. de la prov. está sobre el mar Negro; 
y tiene buen puerto, 12 mezquitas, 2 igle-
sias grieg. con un arzob/ 16 mil hab. y ter-
rit. inculto. 
PROVINCIAS D E L C E N T R O . - A L -
B A N I A antig. Ilyria griega y Epiro prov. so-
bre el Adriát. al N de Livadia, al O de Tesa-
lia y Macedonia, al S de Bosnia y Dalma-
ém, de 100 ieg. de largo, 30 de ancho; es 
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pais gobernado por un bajá,, que da escelenn 
tes vinos. Sus hab, originarios de Scytia, y 
que siguen los mas la religión griega; son 
altos, tuertes, animosos, infatigables, bue-
nos ginetes, y grandes ladrones : casi no tie-
nen comercio. - Darazzo, Dyrrachium al S,\ 
es c. grande, eomerc. y fuerte, con un buen 
puerto al Adriát. - Ochrida y Dulcigno son 
ce. fuertes al S-E y S, con puerto, y un ar-
zob. griego la primera, y ob. latino ia se-
gunda qu^ está sobre el Dr in . - Alessia, Lis-
SUÍ , es c. fuerte ál desagüe del D r i n , con 
puerto y ciudad, junto á la antigua Alessia.-
Scutari ó Esodar, Scodra, C. c. grande, co-' 
mere, y popui. resid. de un bajá, está sobre 
el lago Zera, al desagüe del Boccana, con 
un ob. católico romano.-/írfa, Ambrácia, es 
Q. de 8 mil almas ea el golfo de su nombre, 
sobre el Asdbas, con comercio en tabaco y 
pieles ñm.s.- Prevessa c. en el golfo de A r -
T:a , sobre una montaña , está frente del cabo 
Figah antiguam. Actium.-Butrinto, ButhrQ* 
tuft}, es c. ,con un puerto en el canal de Cor-
fu. - MACJSDOHIA prov. al E de Albania, 
en tiempos muy célebre, de 75 leg. de lar-^  
go, 50 de ancho y 2780 leg. cuadr. tiene l U ' 
jiuras bien regadas y fértiles en granos, vi« 
no, aceyte , algodón, frutas, y las pías á pro-
posito para tabaco.-Salonik ó Salonifta, Th?r« 
nuij C e, grande, ricg y célebre de 60 mil. 
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hab. resid. de un bajá y de un arzob. griego; 
está parte en una, coüna y parte en su pendil-
ente cerca del Nardot, én el fondo del gol-
fo de su nombre ; y tiene bello puerto, cast. 
con 7 torres, muchas iglesias griegas, en es^  
pecia! Sta. Sofía y San Deáietrio con mas de 
mil columnas de mármol y jaspe, mezquitas 
y sinagogas para 16 mil griegos, 12 mílju-
dios, 7 mil genizaros y 30 mil de sus fami-
lias, que sufren mucho de la peste, y reli-
quias de antigued. el arco de Constantino; 
la Rotunda... Comercia en seda, algodón, la-
na, cera, curtidos, alumbre, esponjas, tapn 
ees y tabaco.-Jewizar antig. Pella a\ O, fue C. 
del reyno de Macedonia, y patria deFilipoy 
Alexandro. -Contessa al E , es c. con un pu-
erto al golfo de su nombre , á cuyo S se ha-
lla el monte Athos hoy Sacro, en el que hay 
22 conv. y celdas aisladas, con inumerables 
monges griegos, que hacen vida penitente, 
trabajando en varios oficios, y cultivando sus 
olivos y vinas. En el mismo golfo está Phi-
lipí c. sita al N - E sobre las ruinas de la an-
tig. PhMipes, célebre por la victoria de Oc-
tavio y Antonio contra Bruto y Casio; tiene 
un antig. anfit. y otras bellas ruinas. - S^rm 
al N y Casandria al S-E, son ciudades de im-
portancia. 
ROMANÍA Ó Komelia antes Thracia, prov. 
de 95 leg. de largo y 70 de ancho; está al 
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N del Archiplel. y mar de Marmára, al O 
del mar Negro, al E de Macedonia y BuU 
gar ía , y al S de esta. Su suelo, fuera de las 
montanas que son estériles 5 es muy fértil en 
t r igo , centeno, maíz:, vino, arroz, pastos, 
seda, algodón de inferior calidad; y encier-» 
ra minas de plata , plomo, alumbre : y es el 
gobierno mas lucroso de los bayás. -Constan* 
tinopla su C. y de todo el imperio turco, es-
tá en admirable situación, parte de la que tu-
vo la antig. Bizanzo, sobre el estrecho de su 
nombre , de 7 leg. de largo ; eon un puerto 
de los mas hermosos, seguros y cómodos del 
mundo para el comercio. El conjunto de la 
e. forma un espectáculo maravilloso, pero 
en su interior fuera' de sus grandes plazas, 
las calles son estrechas y sucias , las casas de 
madera pintada de ladrillo, bajas, y7 espues-
tas á los incendios, ó desiertas por la peste: 
en 1782 consumieron tres incendios 40 mil. 
Los muchos rnormm. que quedan de su an-» 
tiguedad , y sus edificios magníficos mues-
tran haber sido la mas hermosa del globo. 
Entre\ sus muchas mezquitas la principal 
antes iglesia de Sta. Sofía, obra de Justinla^ 
no, es admirable: el serrallo edificio inmen-
so cercado de murallas de 30 pies de altura 
epn torres, almenas y troneras; es rico y so-^ ' 
bervio, y ha dado nombre al imperio otoma-
UQ la grgnde y-niágaíf. Fuerta por la que s? 
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entra en é!. También son notables el pala-
cio de las 7 torres , el del Diván con su mez-
quita , la casa de moneda, bellos jardines, 2 
bibliot. 2 antig. acueductos, el Hipodomo 6 
picadero , sus muchos bazares con tiendas de 
mercaderes muy adornadas , y el Mesidan ó 
plaza de la parada. De los 500 á 600 mil 
hab. que componen su vecindario, hay mu-
chos judios, cristianos católicos y cismáticos: 
estos que siguen el rito griego, tienen un 
arzob. los católicos observan el rito latino ó 
el armenio. La c. tiene 10 grandes arrabal. 
Fera, Galata en el que están los palacios de 
los embajadores de Europa con bellas igle-
sias, Facha y Taclia son los príncip. Su co-
mercio se reduce á drogas , café , especerías, 
y tejidos de camelotes , seda , algodón... -
Andrinópoli al N - 0 , c. de 100 mil habit. en 
una bella situación sobre el Marltza navega-
ble ; tiene gran comercio en vino, seda y 
cueros , un arzob. griego , y mezquitas cubi-
ertas de cobre, con torres elegantes , galerí-
as adornadas de columnas, y puertas magníf. 
~Filopópoli al N - O , c. fundada'por Filipo rey 
de Macedonia , sobre el Maritza , con un ai> 
zob. griego y gran cosecha de arroz; ha si-
do arruinada en 1818 por un terremoto en 
que perecieron sus 30 mil hah. ~ Rodesto c. 
de 6 mil alm. en situación agradable; tiene 
un puerto con bastante comercio ea el fondo 
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de un peq. golfo.- EreñU, Perithus al O, pu-
erto 5' c. sobre el mar de Mármara, tiene 
restos de mi anfit. y de palacios hechos por 
Vespasiano. - Galípoli al S-O , c. de 15 mil 
habit, muy comerc. en/algodón y seda; está 
sobre el estrecho de los Dardaneles, con bue-
na abra y ob. sufrag. de Heraclea; en ella 
reside mí bajá. 
JANJNNAH Ó JANNIA antes Thesalta, 
prov. al S deMacedonia, y al O del golfo 
de Salonlki; tiene 45 leg. de largo, 23 de 
ancho , un bajá que la gobierna/y territ. que 
abunda en frutas delicadas y rico vino. En 
ella se halla el valle de Tempé entre los mon-
tes Olimpo de cima nevada y 100 toes, so-
bre el mar , el Osa , el Felion , el Pindó , el 
rio Peneo hoy Salampria, que han hecho fa-
mosos los poetas antig.-Larma, Jeni-Sher en 
turco, C. ciudad célebre de Grecia sobre el 
Peneo, de situación amena; conserva aun 
20 mil hab. bastante comercio, y tiene un 
arzob. griego, un palacio y bellas iliezquitas. 
-Janna ó Jarminah al O, es linda ciudad muy 
comerc. situada en una isla en medio de un 
lago: denominó la prov. y tiene terreno de 
vinos, frutas delic. caballos, y un ob. grie-
go.-Farm antes Pharsalia al S-O , c. de 5 
mil altn. es célebre por la victoria que Cesar 
ganó en ella ú Pompeyo. - L I V A D I A antes 
Grecia propia, al E del golfo de LepantOjy 
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¡al O del Archlpiéi. comprendía la Etonia, 
X^ocrida , Phocida, Megara y el Atico, con 
70 leguas de largo, y 30 de ancho. Es pais 
montañoso, bello y fértil, sembrado de rui-
nas de tantas ciudades célebres; que produ-
ce vino, trigo, aceytunas, naranjas. Los poe-
tas, antig. han hecho célebres sus montes Par-
naso, Helicón, Cyteron, y el desfiladero Bo-
cadilupo mtes Thermopiles, en el que 300 a-
teníenses resistieron vigorosamente el egerci-
to de Xerges rey de Psrsia, 4S2 anos antes 
de Jesu-Cristo, - Livadia C, c. populosa, co-
mercia en trigo, arroz y \a.ua.-Lepanto, Nau-
pactus al O, es c. sobre el golfo de su nom-
bre ó de Corinto, en el que D. Juan de Aus-
tria destrozó la escuadra de los turcos en 
1572. - Castro antes Delphos al E , c famo-
sa por su magníf. templo de Apolo; es hoy 
una íúáQii.-Mafmnitza que es la antig. Ma^-
nesia , está en la entrada de una peníns. ro-
deada de rocas, y comercia en trigo, vino, 
miel y seda. - Áthina, la antigua y célebre», 
Atenas al S-E, es hoy una pobl. de 5 á 6 
mil hab. cristianos griegos los mas , que co-
mercian en seda, cera, acey te y lana: está 
cerca, del golfo de Engía ; y aun se conser-
ban restos del Panteón, de los Propileos, la 
Torre de los vientos... - Thevss ó Thiva al 
S-E, antig. y celebre c. por sus bellos edi-
íicio:-3 apenas quedan ds ellos sinos dos mez-
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quiras, con uti oh. griego .* fue patria de Pin-
daro y 'Epuminonda.s. - Megard, NJcgara que 
fue c. famosa, es una pobl. de griegos po-
bres, situada sobre el istmo deCorinto, en 
territ. fértil de vino y aceyte delicados. 
PROV. A L S. - MORE A antig. Pelopo-
neso, paníns. de 50 leg. de largo, 32 de an-
cho, 950 leg. cuadr. está al S cíe la Livadia^ 
y unida á ella por el istmo Hexam'di entre 
los golfos de Corinto y Engia , regida por 
un bajas Comprendíala Acaya, Elida, Arca-
dia, Argólida, Mesenia, Laconia; y hoy la ha-
bitan pueblos de diferentes costumbres. Es pa-
ís fértil en granos , vino, aceyte, frutas, l i -
no, algodón, tabaco, brea; sino es en el centro 
que es todo montañas. Hay en ella muchas 
moreras, ganados , manteca , miel, queso, 
cueros , seda... en que hacen gran comercio 
los natur. En ella se hallan el lago Stym-
phalo nombrado entre los poetas, y el Fhe-
neo notable por el riachuelo Stix, cuyas a-
guas friísimas, dicen, ocasionan síncopes, cor-
roen el hierro y el cobre; por lo que fingie--, 
ron los poetas ser el rio del iníierrio.-TV¿-
politza , antes Mantinea , c. mur. resid. del 
bajá, y de un ob griego , atravesada de una 
gran calle toda emped. tiene 4 mezq. con be-
llas columnas, un bazar, 4fuentes. - Pafrtíí 
al N-O , c. antigua de 5 mil hab. de aire mal 
sano; tiene iiíuehas mezquitas, iglesias gris-
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gas con un arzob. y sinagoga páralos judí-
os, que hacen un gran cóinereio en seda, cue-
ros, miel, cera, quesos... en su puerto bien 
defendido. En sus montes crecen los arboles 
quedan el maná, cipreses de altura prodigio-
sa, granados, naranjos y otros frutal, esquisit. 
-Longoníco al O, es pobl. que se llamó Olim-
pia, en que se celebraban ios juegos olímpicos 
en honor de Júpiter, que tenia inmediato un 
templo magníf.-Mij/fra al S, c. consider. de 
15 mil aira, sobre el Basilipotamo , tiene una 
bella mezquita, iglesia cristiana con arzob. 
griego, 3 sinagogas, un suntuoso hospit. y 
bellos restos de antigüedades. Está leg. y f 
al O de la aldea Mogula, donde se hallan 
las reliq. de la antig. y célebre Sparta ó L a -
cedemonia, repnbl. fecunda de hombres gran-
des. - Modofi antig. C. .al S-O, es c. fuerte 
y comerc. en un promontorio, con puerto 
seguro y cómodo. - Coron iú¡ N ~ E , es c. fuer-
te sobre el golfo de su nombre. - Maf/za al 
S, es pobl. princ. de un cantón encerrado 
entre dos cadenas de montañas, terminadas 
en los golfos de Colon y Colocbina con un 
puerto; cuyos habit. en número de 40 mil , 
se llaman mainotas, se dicen descend. de los 
esparciatas, y su valor ios mantiene inde-
pend. y enemigos de. los turcos : son corsa-
rios, y trafican en esclavos cristianos ó tur-
eos. La parte S vecina al cabo Tenaro, á r i -
: 
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da, inculta y espantosa, la habitan los cacó" 
vuñotas, raza execrable de pastores yando-^  
leros y homicidas. - Napoli de Malvasía an-
tig. Epidaurus-Limera, es c. fuerte al S-E# 
en una isla de la costa oi'ient. de Morea; con 
puerto, ob. griego, una fortal. sobre un mon-
te, y terreno queda el rico vino de su nom-
bre : en ella hubo mi famoso templo de Es-
culapio. - Argo c. de í o mil alm. al N-^E, en 
el fondo del golfo de Ñapóles, sobre el Nais 
antig. I n a c h ü s e s t á cerca del sitio de la an-
tigua Argos. - Corinto al N - E , es una aldea 
con un arzob. griego, sobre el istmo de su 
nombre, donde estubo la famosa c. y repú-
bl. que produjo hombres insignes en las cien-
cias y en las artes; y sus templos^ palacios^ 
teatros, baños magníf. sé han convertido en 
tierras, huertas y jardines. 
ISLAS VECINAS Á L A TURQUIA DE 
EUROPA. 
Estas islas que se van á recorrer de N 
a S, y de S á N , llamadas antes Sporadesy 
Cydades, se hallan situadas ó en el mar A -
driát. ó en el Archip. antes mar Egeo, que 
se estiende desde 35 hasta 4.1o de lat. N , y 
desde 20 á 26o de longitud E : hace parte 
del Mediterr. y baña por N - O la Romelía, 
Macedonia, Grecia, y por E la Natolia y 
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.Asia menor. - Estados unidos de las islas Jo-
mas. Éstas 7 islas sitas acia I'a embocad, del 
golfo ele Ve necia, y cerca de la costa de la 
Grecia; pertenecían á los veneciano^ que las 
conquistaron í los turcos: las cedieron á la 
Francia en 1 7 9 8 , y tomadas por turcos y 
rusos en 1799 y vueltas después á dicha po-
tencia por el tratado de Tiisit, formaron en 
1815 un estado independ. bajo la protección 
inmediata y esc! us i va de la Inglaterra. Son 
Corfú, Paxós, Sta. Maura, Ir haca , Cefalo-
nia, Zante y Cerígo.- CORFÚ antes Corcyra, 
celebrada en la Odisea de Homero, está al 
N-O de las otras, con 40 leg. de ámbito 
y 50 mil hab. que profesan la religión grie-
ga. Fue de los reyes de Ñapóles hasta 1386 
que la tomaron los venecianos. Abunda su 
terreno en granos, vino, a ce y te, higos , na-
ranjas y otras frutas, miel, salinas : Menso-
ñi es su rio princ. - Corfú C. es arzob. y c. 
fuerte de 25 mil hab. con un vasto puerto, y 
dos fuertes. La antig. Corcyra hace parte de 
sus arrabales. - PAXÓS isla al S-E de la de 
Corfú , de ó leg. de ámbito, tiene 4008 hab/. 
que se ocupan en la pesca, cultivan olivos,y 
crian bestias : en su C. Paxós hay un buen 
puerto. - STA. MAURA, Leucade, al S-E dé 
Paxós , separada de tierra firme por un ca-
nal de 500 pasos ahondado á mano; tiene 
10 mil ijiib. en IÓ leg. de ámbito: es fértil 
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en t r igo, vino, aceyte, naranjas, almen-
dras. - Anaxichi C. es c. fuerte de 8 mil alm, 
con un buen puerto. - ITHACA isla sobre el 
golfo de Patras al S-E de la anterior, de 7 
leg. de circuito; tiene de 6 á 7 mil hab. en 
varias aldeas, que cogen trigo , vino, acey-
te, y frutas. - CEFALONIA, Cephallenia, isla 
al S de Ithaca, de 60 leg. de ámbito y 60 
mil hab, tiene clima cálido y suelo montuo-
so, fértil en aceyte , vino tinto moscatel es-
celente , ubas de Corinto, granadas , naran-
jas, algodón...- Cefalonia C. está sobre un 
monte , y Argóstoli es ob. latino y el mejor 
puerto de la isla. - ZANTE , Zacynthus, 7 
leg. S de Cefalonia, de ó leg. de largo y an-
cho, coii 45 mil alm. es de las mas amenas, 
y fértiles en pasas, vinos, higos, agrios, 
mucho aceyte, fuentes de betún y pez.-Zan-
te C. es c. fuerte de 12 mil habit. con una 
íortal. en una eminencia, 2 ob. griego y la* 
lino. Cerca de Zante hay dos islitas llama-
das Stiivoli^ antes Strophades , habitadas por 
60 ú 80 monges, cuyo' cotív. es una íbrtah 
contra los piratas; con frutas esquisitas en 
su terreno. - Sapienza, Spagics son otras 5 is-
las en Ta costa de la More^, habitadas las 2 j 
con algunos olivos.-CERÍGO isla antiguam. 
Cythéres, célebre por el famoso templo de 
Venus, está al S de la Morea, con 28 leg. 
de circuito , y 8 mil hab. y tiene suelo mon-
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tuosó en que abundan las liebres, codorni-
ces, tórtolas , escelentes falcones; y aunque 
en gran parte árido, da aceyte y pórfido. 
Cerígo C. es c. peq. en que hay un puerto, 
y un fuerte. - Cerigoto es un islote inmediato 
habitado de piratas.-LÍ/J- Cursolares antig. 
Echinades son islas peq. de la Grecia con po-
cos hab. sitas en el golfo y á 7 leg. de Patras. 
-CANDÍA isla del Mediterr. al S del Archi-
piel. célebre con el nombre de Creta, por las 
leyes de Minos^ por sus 100 ciudades, y por 
el valor de sus hab. pasó de los griegos á ios 
romanos, y de estos sucesivam. á los emped-
rad, de Oriente, á los sarrracenos, á losge^-
noveses que la cedieron al marques de Mont-
ferrado^ éste la vendió á los venecianos, y á 
estos se la quitaron los turcos en 1715. Tie-
ne 80 leg. de largo j 20 de ancho , 300 mil 
hab. turcos, griegos, judios: la divide en 2 
una cadena de montañas, las del O ó mon-
tes blancos cubiertos de nieve , el Ida^ el Di -
teo con el rio Leteo, nombrados por ios poe-
tas antig. Su suelo montuoso y mal cultiva^ 
do, da no obstante granos, vinos generosos, 
aceytey lana, seda, algodón, miel aromáti-
ca, caza, pesca y mármol.-Candía, Mati--
um, C. está edificada sobre la antig. Her¿¡^ 
dea, en una llanurg muy fértil de la cb9t-k 
N , es de 12 mil habit. y tiene buen puerto 
para barcos, y un arz. grkgo. No lejos se 
Tomo I I Ee 
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hallan las ruinas de la antig. Gnossus, corte 
del sabio Minos. - Rethimo , Kethymna, c. al 
O , resid. del bajá gobern. de 5 500 hab. está 
en una campiña amena, con puerto, una 
cindadela, ob. griego, y comercio en seda, 
miel y aceyte. - Canea , Cydon, al O , es c. 
fuerte de 7 mil hab. griegos, judios, y mer-
caderes estrangeros, en una llanura muy be-
l la , fértil de granos , aceyte, cera... con pu-
er to , y un ob. griego. A l S de la isla se ven 
las ruinas de la antig. Gortyna. 
MILO , Melos, isla al N de Candia , de 
l ó leg. de largo, 3 de ancho, y 5 mil háb. 
griegos, corsarios y buenos marinos; es de 
clima cálido, mal sano, y terreno fértil de 
ubas, higos , melones , algodón , con minas 
de hierro, azufre, alumbre, sal , tierra de 
jabonar, y aguas al hervir.-Mf/o C. en la 
costaE, casi arruinada y desierta por sus ma-
las aguas, y aire enfermiza; tiene un esce-
lente puerto, y dos ob. griego y latino.-Po-
LiCANDRo , Pholegandros, una de las Cy-
clades , al E de Milo, herizada de montanas; 
da algún v ino , y caza.á 400 habit. pobres, 
con una pobl. - SANTORIN, Therasia, es isla 
.al E de Policandro, de diíicil acceso, de 2 
leg. de ámbito y g mil hab. casi ningún tur-
co; que sacan de su suelo cubierto casi todo 
de piedra ponce ; cebada, algodón, frutas y 
mucho vino. La arrojó el mar en forma de 
( 
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•olean, y en diversas épocas á otras 4 peq. 
inmediatas ^ á 200 pies sobre su nivel. -Sea-
ro ó Casiro su C. tiene un ob. latino, y Pyr-
gos un ob. griego. - NAN?HO ? Anaphe, isla 
al O de Santorin, de 5 leg. de ámbito, ha-
bitada de griegos perezosos , que comercian 
en cebollas, cera, miel; tiene un puerto con 
abra y buena rada, protegida por un escollo 
y territ. que da cebada, poco vino ¡ y mu-
chas perdices encarnadas. - SERPHO, Seriphos, 
al N de M i l o , de 4 leg- de largo y 2 en lo 
mas ancho; está llena de montañas y rocas, 
que encierran minas de hierro y plata. - Si-
PHANTO, Siphnos, al S-E de Serpho, de 10 
leg. de largo, 2 de ancho y ó mil hab. es de 
las mas amenas del Archip. por sus campos 
cubiertos de flores, y fértiles én granos, v i -
no, frutas, aceyte, miel , seda, algodón, ob-
jetos de su comercio, minas de oro, plata, 
plomo, hierro, íman por beneficiar, y can-
teras de bellos mármoles: se fabrican en ella 
sombreros de paja, y bellas telas de algodón.. 
-SIKINOS, antes <2B/2oe, al S^ -E de Siphan-
to, es de suelo que da buen vino , trigo, ce-
bada, frutas, algodón, sin puerto. Sus hab. 
que son 400 , amarran los barcos junto á su 
aldea, ó los: sacan á tierra. - Nio antig. los, 
al E de Sikinos, dé 14 leg. de ámbito, con 
5 mil habit. agricult. y buenos pilotos; tiene 
terreno feraz de trigo , sin aceyte ni made-
Ee 2 
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r a , puertos, esceientes eu Nio C. y en otros 
parages. - AMORGOS isla de las Cyciades, al 
E de Nio y de igual estension, con 6 mil 
hab. está bien cultivada y da mucho vino y 
aceyte: es patria de Simónides.-/íwor^w C.. 
tiene muy buen puerto-PAROS al N de Nio, 
una de las Cyciades, de casi 4 leg. de largo 
y 3 de ancho; abunda en rebaños y famo-
sos mármoles: sus 4 mil hab. que la tienen 
bien cultivada, comercian en granos , vino, 
legumb. ajonjolí, y lienzos : es patria de An-
tíloco, Phidias y Praxíteles.-Parec/na C. si-
ta en la costa ocid. hov casi desierta, conta-
ba antes 1500 famil. Frente se halla A N T Í -
PAROS, isla de suelo llano que da cebada, vino, 
algodón , y en la que hay una famosa gruta 
llena de estalactides. -NAXOS Ó NaxiciyNa-
xus, al E de Paros de 3 leg, de circuito, con 
8 mil hab. descend. los mas de los franc. es-
pañoles é italianos establecidos alli después 
de las cruzadas; es la mayor , ía mas fértil y 
amena de las Cyciades. La rodean montanas 
que abrigan su interior, y abunda en arro-
yos, naranjas, aceytunas, granadas, moras, 
higos y otras frutas sabrosas, vino1, cebada, 
seda, lino, algodón, ganados, bestias, caza, 
mármol, granito, esmeril llamado por Pünio 
naux'mm... artículos todos de su comercio. 
Aunque vasallos de los turcos j forman una 
repúbl. y en su C. N a x l a ú E, de 3 mil alm. 
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hay un puerto con dos arzob. griego y latí-
no.- THERMIA antigua Cytnos N de Ser-
pbo, de.5 ieg. de largo, 2 de ancho y ó mil 
hab. es de buen suelo y cultivado, con cose-
chas de granos, vinos, frutas, miel, seda, 
algodón y mucims aguas calientes : en Ther-
mia su C. hay puerto y un ob. griego;-EN-
GIA , Egins-, isla en el golfo de su nombre 
junto á la Morea, de 5 leg. de largo, 3 de 
ancho y 5 mil hab. produce trigo, miel, al-
godón. En su C. Engia hay un cast. íortifi-
cado. - COLOURI isla en el golfo de Engia, 
de 25 leg. de ámbito, patria de Eurípides, 
da granos, y pez de sus pinos.-Co/oíír/'C. tie-
ne buen puerto, y 8 mil hab. La aldea Am-
heiachi ocupa el sitio de la antigua Salami-
«fl.-ZiA , Ceos, una de las Cyclades, al N 
deThermía./ es de 6 leg. de largo, 3 de an-
, cho, y 6 mil hab. que cogen en abundancia 
lo necesario á la vida, y hacen un comercio 
lucroso con la seda, y casca de encina para la 
tintura, y tenerías: en suC. Zia sita en an-
fireat. sobre una altura; hay un ob. griego, 
y un puerto á 1 leg.-SyRA, Syros, al E de 
Zia, de 15 leg. de ámbito,y 5 mil hab. aun-
que montuosa; abunda en granos , aceyte, 
vino, frutas y algodón : en su C. hay buen 
puerto , y ob. latino. - DÉLOS hoy Sdiles, es 
una isla al E de Syra, de 2 leg. inhabitada 
á causa de los corsarios , que tiene un puer-
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to , buenos pastos y reliq. de sepulcros de 
mármol, chapiteles, frisos, y de un famoso 
templo de Apolo muy consultado.-MICONE 
al E de Sdi^ es , de 12 leg. de ámbito, con 4 
mil hab. aunque mal cultivada; produce hi-
gos , aceytunas, cebada , algodón y caza: los 
natur. comercian en vinos, cueros y tafilete, 
por un puerto que hay en Micone. 
T I N S , Teños, isla de las Cyclades , de 
abordo difícil, al N de iVíkone, de 7 leg. de 
largo, 3 de ancho , con 16 mil hab, es muy 
montañosa, está bien cultivada, y produce 
granos, ricos vinos, frutas esquisitas, miel, 
cera, algodón , y seda su principal produce, 
en S. Nicolo C. hay dos ob. griego, latino, y 
una fortal. en una roca. - ANDROS es una de 
las Cyclades al N - E de Tiae, de casi S leg, 
de largo, 2 de ancho, con mil hab que comer-
cian en seda. Sus campos están poblados de 
naranjos, higueras, morales, azufaifos y 0-
tros frutales. - Ama su C, tiene buen puer-
to, 2 ob. latino y griego, - NEGROPONTO Ó 
Epripo antig. Eubea, separada de Livadia 
por el estrechó, de su nombre, antes Euripej 
está al N-O de Andros. Tiene 40 leg. de 
largo, 10 dfe ancho coa 2 5 m,il habit, y sus 
produc, son trigo, rico vino, frutas, acey-
te, algodón, miel, bestias, muchosiy bue-
nos pastos-, bello marmoi, amianto... Los 
turcos la tomaron á los venecianos en 1469. 
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-Negroponto, Chalcís C. es c. grande y fuer-
te, habitada por turcos, judios , y los cris-
tianos con un ob. griego en los arrabales, 
gobernada por un capit. bajá. Está en lo mas 
angosto del estrecho, y comunica con el con-
tinente por un puente. - SKIROS Ó Scyro, 5 -
cyros, es isla al N - E de la anterior, de 6 
leg. de largo, 3 de ancho, con 300 famili-
as griegas , que le cogen granos, frutas , al-
godón y buen vino. Tiene restos,de monum. 
antig. y en su C. Sfciros un puerto y ob. grie-
go.-SCOPELO, Seo pulas, al N de Negropon-
to, de 4 leg. de largo, 2 de ancho con 12 
mil hab. casi todos griegos, es muy fértil, so-
bre todo dé buen vino ; en su C. Scopelo hay 
un puerto peq. - SCIATHA , Sciathus, al O de 
Scopelo, de 9 leg. de largo, y 3 de ancho, 
es muy fértil en víno, higos y aceyte.-THA-
so, Thasus, á ía entrada del golfo de Con-
tessa, de 5 leg. de largo, 3 de ancho con 8 
mil almas, abunda en granos , vino, frutas, 
aceyte, miel, algodón, madera, bello már-
mol en sus montes, cubiertos algunos de arbo-
les robustos : en su C. Thasos un buen 
puerto. 
, SAMANDRAKI , Samothacia, al S-E de 
Thaso, y 5 leg. de Romelía, es de 3 leg. de 
circuito, tiene 2 mil hab. traficantes en ¡niel 
y tafilete, en el puerto de su C. Samandrañi. 
-LEM^RO, Embros al S-E de la anterior, es 
1 
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de 10 leg. de á m b i t o , con 3 mi l hab. y pro-
duce t r i g o , vino, frutas, madera. - Lewóro 
C. tiene puerto defendido por un fuerte. -
LEIVINOS, StaMmenes, al S-O de L e m b r o , y 
á 15 leg. del monte Athos ; es isla célebre, 
de casi 10 leg. en su mayor long. y 6 en lo 
mas ancho, con 20 mi l griegos laboriosos, 
que cogen de su suelo granos, vino, aceyte, 
a l g o d ó n , seda^frutas. Hay en ella una f u -
ente de agua caliente con b a ñ o s , otra de a-
gua aiinninosa, y una especie de tierra qué 
los turcos venden sellada para curar las he^ 
morragias y mordeduras venenosas de las ser-
pientes que alli abundan. Se cuentan en ella 
75 pobl. y en la princ. Stalimme ^ hay un 
puerto y un fuerte.-TENEDos al E de Le n i -
ños, en las costas de la Natolia, es de 5 leg, 
de largo y 4 en lo mas ancho, con 5 m i l hab. 
que sacan de su suelo el mejor vino mosca-
tel de Levante.^Tem^oj C. c bastante gran-
de al S , al pie de un monte ; tiene puerto 
bueno y capaz, defendido por un cast.-ME-
TELIN antigi Leshos y al S de Tenedos, de 20 
ieg- de circuito, con 25 mil hab. mirad grie-
gos , mitad'turcos ; es muy fértil en granos, 
^vino esquisito, aceyte, frutas... y patria de 
§aÍQ, Aiceo , Teofrasto y de los dos berma-* 
íios Barbarroxas.-Mefc1//» C. c. sobre las rui* 
fias de la ahtig. Mitylene, de S m i l alm. tie* 
bafn puerto, - Scro? Chios, a| S de Me-* 
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te l l t i , y en las costas de Natolía, abtnque ás-
pera y montuosa, es una de las mas bellas y 
célebres islas del Archip. Tiene 13 leg. de 
Idrgo, 6 de ancho, 30 mil hab. turcos, la-
tinos, griegos con un ob, y su terreno ame-
no abund. en todo género de frutos sabrosos, 
entre ellos mucha seda, caza, y la goma sua-
ve que fluye del lentisco , usada en el Serra-
llo. Lps natur. comercian mucho, y fabri-
can telas de seda , algodón , terciopelo, da-
masco con mezcla de oro y plata paraEgyp-
to , Asia y Berbería. Los turcos la quitaron á 
los genoveses en 1595 , y conquistada en 
1694 por los venecianos, la recuperaron los 
turcos en 1 6 9 5 . - E n 811 C. Seto -c. bella y 
grande de campo ameno ; hay un buen pu-
erto muy frecuentado, cast. un ob. latino y 
otro griego muy rico. 
SAMOS patria de Pitágoras al S-E de 
Chio, ác 13 leg. de largo, 9 en lo mas an-
cho, con 12. mil hab. casi todos griegos y 
muchos monges y clérigos con un ob. da en 
sus llanos aceyte, vino moscatel, granos, 
frutas esquísitas; y en sus montes hay arbo-
les , verdura, caza , aves. - Cora C. resid. del 
ob. está sobre las ruinas de la antig. Samoj, 
con un buen puerto. -NÍCARI , Icárea, isla 
entre Samos y Tine, famosa en los poetas 
por el naufragio de Icaro, de casi 20 leg. de 
circuito y muy estrecha; está atravesada de 
montanas j con muchas fuentes y ningún pu-
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erto. Sus 2 mil hab. griegos, comercian en 
tablas de pino, encina, y en lena : cogen tris 
go, cebada, higos, miel y cera. - PATMOS al 
S-E de Samos, en la que S. Juan evangelis-
ta desterrado por Domiciano , compuso su 
i\pocalypsi; es de casi 10 ieg. de ámbito, y 
la habitan algunos griegos que moran en el 
monast. de San Juan, especie de ciudad, de 
miedo de ios piratas: hay en ella valles fér-
tiles pero mal cultivados. - STANCHO , Cos, 
bella isla, patria de Hipócrates y Apeles, 
junto á la costa de Natolia, tiene 10 leg. de 
largo, 4 de ancho , 5 mil hab. turcos, y grie-
gos ; con terreno llano y fértil en vino mos-
catel, naranjas y otras frutas, aceyte,. seda, 
flores, pastos y mucho ganado: al S hay mon-
tañas muy altas.-COJ C. de situación amena, 
con un puerto y un cast. está edificada so-
bre las ruinas de la antig. CO^.-STAMPALIA 
Astypaloe al S-O de Stancho, rodeada al N 
y O de varios islotes; es de ó leg, de largo, 
2 en lo mas ancho, poco elevada, bella, r i -
ca y fértil con 6 mil hab. Tiene mucha pes-
ca en sus costas, llenas de baías, con dos pu-
ertos , uno en su C. Stampalia. - SGARPAN-
To , Carpathus, de 9 leg. de largo, 3 en su 
mayor anchura, está al S-E de la anterior, 
con 4 mil hab. Hay en ella una alta monta-
ñ a , bestias, caza, minas de hierro, cant. de 
mármol, y muy buenos puertos, uno en suC. 
Scarpcvito. 
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Mas alia del estrecho de Waygts, délos 
montes Ourals , del rio Jalk, del mar Cas-
pio y del Mediterr. se halla al E el Asia, par-
te del globo la primera en orden, y cuna del 
género)humano, de la que se propagó á las 
demás; y pais en el que se estableció la ver-
dadera religión, que de él se difundió á to-
das partes. Aventaja á las otras en la fer t i l i -
dad de su suelo, delicadeza de sus frutos, o-
lor y bálsamo de sus plantas, especerías y 
gomas /virtudes de sus drogas , numero, va-
riedad y valor de sus piedras preciosas, abun-
dancia y quilates de sus metales, hermosura 
de sus sedas y algodones. En ella se funda-
ron los primeros imperios quando el resto de 
la tierra le habitaban solo bestias feroces: ha-
biendo sido gobernada sucesivam. por asirl-
os , medos, persas y griegos 5 sin embargo 
que !Alexandro se internó poco en las .vastas 
regiones de la India y de la China. A la caí-
da de estos imperios una gran parte del A -
sia se sometió á las armas de los romanos, y 
después en la edad media los sarracenos fun-
daron en Asia y Europa un imperio de mas 
estension que la de todos los -antiguos, inclu-
so el de Roma. Estinguido éste con la muer-
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te* de Tamedan, conquistaron los turcos las 
regiones inedias del Asia que conservan , ios 
rusos ocuparon la septentríonai; y las demás 
las repartisroii entre si ias tres grandes po-
tencias la China, el Mogol y la Persia. El 
gobierno dominante en todos ellos es la 
monarquía absoluta, de la que solo pueden 
esceptuarse algunas tribus.de pueblos pasto-
res tártaros y árabes, que gozan alguna som-
bra de libertad civil. En Turquía , Arabia, 
Persia , parte de la Tartaria y de la India se 
profesa el mabomet. en lo demás de la Tar-
taria é India , en la China, e! Japón é islas 
de Asia; los pueblos generalm. son idólatras: 
bien que en todas partes hay un gran núme-
ro de cristianos y iudios. Las principales len-
guas de que se usa en Asia, son la griega, 
rusa, turca, árabe, persiana, malaya, china 
y japona: también se hablan las lenguas de 
Europa en las costas de la China y de la 
India. 
El Asia está situada entre el equador y 
el 7 8 \ d e lat. N , el 45a de long. E y 1 539 
de long. O, cón casi 2400 leg. de S-O á N-E, 
1900 de N á S, .10.257487 millas inglesas 
cuadr. y 360 millón.dehab. segúnTepelman. 
Estos son de color atezado , cabello largo , y 
facciones regulares en ambos sexos. Se a l i -
mentan de arroz y vegetales aderezados con 
pimienta, gengibre y otros picantes. Este 
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gliménto, el calor del cílma ? ía fertilidad del 
suelo y otras causas , los hacen endebles, co-
bardes y descuidados , poco inclinados a la 
agricult. y menos á ¡a guerra : aunque en las 
partes septentrión, y en algunas otras nacio-
nes los hay robustos y guerreros. En las o -
peraciones de las artes aventajan á ios euro-
peos; asi 'como son mas sobresalientes sus 
materias primeras, y sacan inmensos pro-
ductos de su industria y comercio. Se tienen 
noticias muy inciertas de ios pueblos del me-
dio de Asia, con los que ningún europeo man-
tiene comunicación , sino algunos rusos que 
los atraviesan de paso para la China : y asi el 
principa! comercio de las naciones europeas 
con el Asia, se hace en sus costas ocident. y 
orientales, desde Moka c. de Arabia hasta la 
China. 
Su clima sino es al N , es cálido, y en lo 
interior ardiente; su suelo fertilís. en infini-
dad de produce, pocos granos por no cult i-
varse, mucho arroz, frutas esquisitas, entre 
ellas cocos , plátanos, patatas, canas de azú-
car , thé, cdi'é, clavos de especia, giroflé pro-
ducción de un gran árbol, pimienta, gengt-
bre especie de pimienta, canela , nuez mos-
cada fruto de un árbol, algalia , almizcle, 
ruibarbo, ^angre de drago , ámbar, incieo-
so , mirra , aloes árbol parecido al olivo, mu-
chas gomas y drogas siíedicin. diamantes,^!-
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godones... Abundan las maderas preciosas, 
metales, minerales; y, entre iós animales, 
hay tigres , elefantes , rinocerontes, búfalos, 
camellos, dromedarios y grandes serpientes. 
De las principales cadenas de montanas 
del Asia, que generalm. giran de E á Q, las 
mas septentrión, comienzan en Oremburgo, 
en dos hileras paralelas á la manera de los 
Alpes de Europa: continúan ácia el 50o de 
lat. desde el 78 hasta el 128° de long. E, su-
ben después un poco al N hasta tocar la cos-
ta oriental en el cabo Tefotíga, frente de la 
punta N de la isla Seghalien; se estienden 
luego al N - E , vuelven á bajar al S, y divi-
den en dos la peníns. de Kamtschatka. De 
sus pendientes septentrión, salen los grandes 
rios Oby , Angara , Jenisea, Lena que van al 
mar Glacial. En la cadenavN se hallan á las 
fuentes del Oby y del I r t ich , los montes Al~ 
gydin-Zano, BescMa , Ulug-Tag ; y en la 
del S los Alañ , los Bogdo rama de esta gran 
cadena, se dirigen al S. El 0/^ recibe al SÍÍ» 
maratow , al Irtisch mayor que Oby , y atra-
viesan los montes Altaicos. El Angara, el Je-
nisea, y el Selinga que salen de los montes 
Changas y Hongur, atraviesan los montes Sa-
yansk : el Jenisea con el Tongusña y Angara 
forma ea su embocad, un vasto estero llama-
do baía de las 72 islas. Al E de los montes 
Sayansfc están los lablonei ó. montes de man-
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zanas, y los Stanuci que se doblan aí S, y se 
continúan por la cadena de Kamtscharka; 
cuyas cimas volcánicas de Avatcha, Tdbats-
chkfc ) Kamtschatfca vomitan llamas en me-
dio de nieve's perpetuas. De los flancos N de 
estos montes fluje multitud de rios que en-
gruesan al Lena, mientras que de los lados 
S y del ramal SioWi sale el gran rio Amur, 
que recibe al Songari del S. También for-
man dichas aguas diferentes lagos ; de los 
quales el Baikal al E , el Tchany al O , los 
Viacins-Koie, Taimurs-Koie al N en las es-
pantosas soledades de los Samoyedes, son los 
mayores. 
Los nudos centrales de este vasto siste-
ma de montañas parece que están en los mon-
tes Bogdo y Altay , en donde se halla el cen-
tro común de las fuentes de dichos rios, al 
115o hasta el 120o de iong. E , y 45o de 
lat. N ; entre los quales hay montes de 1 2 0 0 
toesas de altura. Estos suspenden al N la.gran 
mesa central, cuyo escarpado al E le forman 
otras cadenas desconocidas, y la de los mon-
tes $JojM<9 que dan origen á los rios Hoang-
ho y Tan-the -Kiang de la China, que des-
cargan en el Océano cerca el uno del otro; 
y los rios que se les juntan del S, forman an-
tes lagos considerables, el Ho^g-Tíe cerca del 
estremo S del estero á d Howig-ho, el Tong 
- Tint y el Poyang atravesado por el rio Kan-
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Kiang, que desaguan en el Tan-the-Kiang, 
E l O de la mesa lo suspende la cadena Be-
lug-Tag, que sepárala gran-Bukaria y el 
Turquestan de la peq. Bukaria, y surte las 
aguas del Sirr, del Ámus, que descargan al 
O en el lago Ara l ; y las del Serñien con sus 
muchos afluentes, que corren al E al lago 
Lop-Nor, una de las partes mas bajas de la 
mesa. Los montes Alafc y Argjoan paralelos 
á la cadena septent. que se juntan al E acia 
el estremo S de los montes Bogdo, y al O en 
el estremo N de los Belug-Tag; estrechan por 
este lado la mesa central j y forman con el 
Uluñ-Tag, los Beschña, Altay al N , los Bog-
íüo al E , con la cadena Kisifc-Tag de N - O á 
S-O, y el lamblai paralelo á la costa del la-
go Palkati, una mesa particular que encier-
ra la Sungaria ó pais de los Kalmucos y de 
los Eluths. Está mesa que parece intercepta-
da por las montañas Malgan , Chamar, Cha-
harga, Adjagu, ofrece variedad de pendien-
tes y corrientes de aguas que se pierden en 
las arenas ó lagos. Los mas notables son el 
Valkati al estremo O en el que entra el í/f, 
y en el centro el Zaizan que atraviesa el í r -
t i k , y el Aluhugal que recibe al Emil. 
Sostiene la mesa central al S y la encier-
ra , una doble cadena ó acaso triple de mon-
• tañas , que se creen las: mas altas del glo-
bo: ella se estiende desde el estrerno E del 
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desierto ele Persía al N del Indostan, y 
de la peníns. mas alia del Ganges, hasta (a 
China frente de la isla de Haynan ; y arro-
ja un brazo al S que sigue las costas de Ton-
quin 7 y Cochínchina. La hilera mas septen-
trional con los-montes Mustag , Kelasch ó 
Kentaich , Mus artes... separa la gran Buka-
ria del peq. Tibet y de algunas prov. aun 
desconocidas, del gran Tibet, y el alto T i -
bet con el país de los Eluths, de Kokooor, 
del distrito de Kobi y del pais de Hami ó 
Chamil. Pero es muy imperfecta la idea que 
se tiene de estas cadenas centrales , y solo es 
conocida la que está mas al S , que termina 
ínmediatam. el Indostan al N . Cerca de las 
fuentes del Indas se llama Indu-Koh: ade-
lantando al E se inclina un poco al S , y se 
nombra Himmalaya, separa el pais de Balk 
en la gran Bukaria, de Candahar , el Toka-
restan de Cabul, el ,peq. Tibet, de Cache-
mira, el gran Tibet de Serinagar, de Almo-
ra, de Kemauh, de Neypaul, y de Asam. 
Una última cadena mucho mas alta, para-
lela á la anterior, llamada woníej Sewalks, 
.enciérralos grandes valles que se acaban 
de nombrar, y los separa del Indostan pro-
pio. Atraviesan esta cadena el Indtts, Gan-
ges y Bürhamputer ó Brahma-Putre, nacidos 
de las cadenas septent. y centrales : el Indus 
corre al S-O, y entra en el mar de Omán 
Tomo í í Ff 
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por muchas bocas; los oíros van al S-E, y 
entran unidos en el mar de Bengala por urui 
ancha boca. De las cordilleras entre el i n -
dos tan y la China, que son poco conocidas, 
nacen dirigiéndose al S, el Irrciudi, el Tha-
Imah, y mueren en el golfo de Aba , el i 9 
en brazos tortuosos , y el 29 por un estero 
ancho y poco profundo j el Maygue 6 Mei-
nan que pasa por Sian á su golfo, y el May-
ñaun rio del Japón al mar de la China. Esta 
cadena, continuación de los montes Himma-
la, que parece seguir al S de la China, cerca 
del paralelo 2 5 hasta frente de la isla For-
niosa; surten las aguas que engruesan el rio 
que desagua en el golfo de Cantón, y los 
que al N se unen al Kiang-fcuj pero los mon-
tes de la China nos son poco conocidos. 
La penins. del índostan ofrece en peq. un 
bosquejo de todo el continente de Asia. Pa-
sadas de N á S las llanuras regadas por el 
Indus, el Ganges y la ribera Nsrbouda, que 
corre acia el O al golfo de Catnbaya; el res-
to de la peníns. forma en el centro una gran 
mesa llamada Éalaghate, terminada al N por 
montañas poco elevadas, y que al E y S es-
tá suspendida y rodeada de las altas cadenas 
dé los Gathes orientales y ocidentales. Estos 
los mas escarpados , mas seguidos, mas con-
tinuos y mas próximos á las costas; despren-
den del O aiuchps torrentes que entran muy 
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luego en el océano : pero las aguas desgaja-
das del E , forman los grandes rios Godave^ 
r i , }k.ristna y Cavery que corriendo al E , y 
atravesando los Gathes orientales, se pierden 
en el mar de Bengala: el Cavery de menor 
curso que los otros, los escede en la anchu-
ra de su madre. A l O del Indus, y de los 
montes Belur, no hay cadenas ni muy largas 
ni muy seguidas. La Persia parece compues-
ta de muchas mesas suspendidas por alturas 
de las que caen riachuelos que en varias d i -
recciones ó se pierden en las arenas, ó van 
á parar á lagos salados: el mayor que es el 
Hinmind, corre de E á O al lago Zareng. 
Al N del Hindmind se hallan los montes 
Ghaur, que siguen al Hindu-Koh, y casi se 
juntan á los Alpons de Mazarderan y Ghilan 
al S del Caspio , y en fin á los Elwend, a l -
canzando á la cadena del Cáucaso entre el 
mar Negro y el Caspio, que separa el Asia 
de Europa. Esta cuyas cimas suben algunas 
á 15 oo toesas , como la del Elburz, se com-
pone de dos paralelas separadas por un her-
moso valle, en el que corren al E el Arat y el 
Khur, que entran reunidos en el Caspio. Este 
mar con el lago iVral forma el fondo de una 
madre, á la que van los rios de la circunfe-
rencia de montanas que componen la meka 
de Valday , que son los montes Oarals , CJ-
lug-Tag, Kisix-Tag, Ardjounj Belug, monte* 
Ff a ' -
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Ghaur, Alpons, Cáucaso y Elwend. Este ú l -
timo desfila al S-O, y circunscribe con el 
Cáucaso un álveo notable por los lagos Var, 
y Ourmiah que hacen su fondo. La cadena 
de los Alpons que terminan al S el vaso del 
Caspio, es volcánica, y el pico del Demawend 
cerca del Teherán al N - E , arroja frecuente-
mente llamas. 
La cordillera del Taurus, ramal del Cáu-
caso 5 atraviesa el Asia menor de E, á O, es-
trechando de cerca su costa S. El Ararat una. 
de sus montanas al E , surte las aguas^det 
Tigris y del Eufrates que corriendo al S-E, 
se unen y forman el rio Schat-el-Arah que 
.desagua en el golfo Pérsico: mas al O sale 
clel Taurus el Kisil-Ermah, el Halys de la 
antigüedad, que va acia el N al mar Negro. 
E l estremo E de esta cadena conocido por 
montes Ala , Mtirats y Buz, llega á las or i-
llas del Mediterr. cerca de Sinyrna, y des-
prende al N - O el brazo de los montes To-
mnns, que á su estremo N presenta no lejos 
del mar de Marmára y del canal de los Dar-
daneles, las cimas clasicas del Olympo y del 
Ida. El centro del Asia menor parece ser u-
na alta mesa en la que hay varios lagos sala-
dos , y de cuyos flancos salen ríos al N , al 
S y al O, que van al mar Negro y a! Medi-
terr. Los mayores después del Kisil-Ermah, 
son el Sarahat, y él Meandro que corren ám-
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bos de E á O , y mueren el i 9 en la baía de 
Smyr.na, f el ^9 en la de Samos. Finalra. el 
Líbano y AntULihano:caáeqa.s paralelas como 
las del Cáucaso ? limitan las costas de Syria, 
y se estienden de N á S : el Líbano se aban-
za con algunas de sus bases á las orillas del 
mar, y una de sus cimas mas elevadas , el 
Dummet-Mezreh de casi I I O O toesas, su-
ministra las fuentes del Oronfe ó Assy que 
corre de S á N , tuerce subitam, al S-E para 
descargar en el Mediter. y el Jordán que an-
da de N á S, atraviesa el lago de Tiberiades, 
y se pierde en el mar Muerto. Mas al S se 
hallan las costas de Arabia, senaladam. las; 
que terminan el golfo Arábico, acompapadas 
de una cadena de montañas mucho mas ba-
jas que las de Syria, de las que no se des-
prenden mas que torrentes. Se divide el Asia 
en septent. y merid. la primera comprende 
la grán Tartaria, la China, la Corea; y la 
segunda la Turquía de Asia, Arabia , Per-
sia, India mas acá del Ganges , India mas 
alia del Ganges , fuera de las islas. 
ASIA SEPTENTRIONAL. 
GRAN TARTARIA. 
Se llama asi el vasto pais, antiguam, Scy-
tia , entre los 43 y 7S0 de íatit. N , 55o de 
long.*E y 153° de long. O , de casi 1700 
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leg. de N á S, i 300 de E á O, 800 mil leg. 
cuadr. y casi 8 millones de hab. Tiene al N 
el mar Glacial, al O la Rusia europea, Tur-
quía asiática , (Persia, India, China, al S y 
E el Océano Pacífico. De ella han salido en 
ei curso de ios siglos, pueblos belicosos que se 
han hecho famosos por sus estragos y con-
quistas; los hunos que desvastaron la Euro-
pa al mando de Atíía, los íurcoí que funda-
ron él imperio otomano, los mungales 6 mon-
goles que conquistaron la Persia é India , y 
los manduises que se apoderaron de la China 
en el siglp 13? Mucha parte de la gran Tar-
taria ha stdo conquistada por los rusos del 
siglo 15? acá, otra depende de la China des-
de que los manduises dominaron este impe-
rio , y lo demás lo habitan pueblos goberna-
dos por príncipes particulares con el título 
de Kanes. Después de tratar de la Tartaria 
rusa, y de la Tartaria independ. se hablará 
de la Tartaria China quando íe describa este 
pais. 
T A R T A R I A RUSA Ó RUSIA DE ASIA. 
Esta parte terminada al N por el mar 
Glacial, al E por el Pacífico, al S por la 
Turquía de Asia, las Tartanas independien-
te r china , y al O por la Rusia de Europa; 
está entre los 43 y 78o de lat. N , los 55o 
de !oug. E y 153o de lo»g. O , con 1300 
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leg. de largo, 86o de ancho, y 667452 leg. 
cuadr. Añadidas las 667452 leg. que es casi 
I de Asia , á 225 mil que posee éste impe-
rio en Europa; resultan S92452 leg. cuadr. 
que vien^ á ser | de la tierra firme y dé 
todo el globo. El clima y suelo de esta vasta, 
región son muy varios, como se verá en su 
topografía; sus montes son los Poyas al N-O, 
el Cáucaso al S, los Altaicos die S áN. . . y los 
ríos el I r t ich , Oby, Jenisea, Lena , Kolima, 
Añadir 9 Oural, Angora, y entre sus muchos 
lagos el Baifcal al S-E es el mayor. Lo ha-
bitan rusos establecidos en él, tártaros seden-
tarios y tártaros errantes de que hay muchas 
tribus, que después daremos á conocer : el mi-
mero de todos asciende á 4 millones , y en-
tre ellos hay mahomet. muchos gentiles, cris-
tianos y judios. Este Inmenso imperio que 
presenta un cuadro tan variado en los l i -
sos y costumbres de los inumerables pue-
blos que domina; disfruta las mayores ven-
tajas para comerciar en todo el globo. Por el 
mar Caspio comunica con la India y la Per-
sia, por el mar Negro y el de Azot con las 
costas del Mediterr. por el Báltico y el Gla-
cial con las naciones mas comerciantes de 
Europa , y el Kamtschathka le abre la comu' 
nicacion con la China y América. Todas es-
tas ventajas, las mejoras continuas de sus le-
yes y gobiernbj junto ai natural sobrio, i n -
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dustrioso y sumiso de los rusos; puede ele-
var esta potencia al mas alto grado del po-
der. Todo el pais está repartido en 12 gobi-
ernos;' á saber Tobol.sk, Irkutsk, Koüvaa 
comprendidos en loque se llama propiamech 
te Siberia; Viatka , Kasan , Simbirsk, Peti-
za, SaratoF, Cáucaso , Ufa, Perm, Georgia. 
GOBIERNOS A L N . SIBERIA PROPIA 
parte la mas septent. linda al N con el mar 
Glacial, al E con e! del Japón, al S con la 
Gran Tartaria y al O con la Rusia ; tiene 
casi 800 leg. de E á O. El frió de su largo 
invierno es en estrerao riguroso, y el calor 
en verano en su parte N . Sus vastas llanuras 
areniscas de nieve en invierno, de lagunas 
inacesibles y atravesadas de grandes rios que 
corren al mar bajo de masas deyelo; no pro-
ducen mas-que musgo y algunos matorrales, 
y sus pocos hab. no tienen mas recurso que 
alguna pesca y caza, el producto de las mi-
nas de sus montañas Altaikas, Ourahj Bai-
ñals, Nertch'mtsfc, y Ockotz, y el de sus 
pieles finas que sacan de las martas, armi-
ños, , castores , raposas negras... A este pa-
raiso se destierran los criminales de Rusia. 
Su parte S poblada de bosques sombríos, de 
pinos y cedros que dan un fruto agradable 
de que se hace gran consumo; es mas tem-
plada y de clima variado en su vasta esteno 
§ion: y aunque poco cultivada, p'roduce al-
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gunos granos, muchos pastos para caballos 
y ganados, lino y ortigas que suplen el cá-
namo, grosellas muy gruesas, y renes, cor-' 
zos, osos, lobos cervales, glotones, mulos 
silvestres... perdices, ortegas, gallos silves-
tres y otras muchas aves. Junto á los lagos 
en especial el de Baiftal, hay muchos terre-
nos amenos y fértiles. 
TOPOG. TOBOLSK gobierno al N-O de los 
otros, dividido en Tobolsk y Toms, y rega-
do por el Oby de S-E á N - O ; está poblado 
de 400 mil hab. ostiaños, nación numerosa, 
y samoyedes que viven de pesca y caza , se 
guarecen en cuevas en invierno, consumien-
do las provisiones de que se surten en vera-
no : tienen cuantas mugeres pueden comprar 
y mantener, y arrojan al agua los padres an-
cianos imposibilitados , para escusarles tra-
bajos. Su C. Tóbolsñ c. de 3 mil casas da ma-
dera con dos altos, edificada parte al pie de 
una colina y parte en ella, sobre las orillas es-
carpadas, del Irtisch á la confluencia con el 
Tobol, comunicándose por escaleras. Su gran 
comercio en pieles finas, la hace rica yxla 
surte de quanto necesitan, trábido por Sal-
mucos, bu ka res, chinos y tártaros. Tiene un 
ob. griego.-Stírgiíí al N , es c. sobre el 0¿y, 
¡rodeada de palizadas y torres contra los elu-
ths. - Beresof al N , c. comete, en pieles finas 
sobre el Oby; tiene tribunal de justicia, y ter-
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r¡r. con pesca, caza, zibelinas y rebaños de 
renes.-Fer^ofwne al O cerca de los montes 
Poyai", esc. bien forúñc. -Tiumen c. fuerte 
al S-O, sobre el Tura afluente del Tobol, es 
de territ. bien cultivado, que abunda de ra-
posas negras, - Tommj c. de 2 mil casas con 
numerosas familias tártaras, sita entre los dos 
brazos del Tom; tiene contornos fértiles, te-
nerías , fabr. de telas estampadas, manteca 
de piedra sacada por la decocción de cierta 
especie de alumbre amarillo, minas de plo-
mo, hierro, cobre en su distrito; en el que 
se encuentran sepulcros antig. que encierran 
joyeles y utensilios de mesa , al ajas de un 
pueblo mas antiguo, rico é industrioso. -
N U E V A ZEMBLA Ó tierra nueva, es una 
grande isla del mar Glacial al N de la prov. 
de Pezzora, de la que la separa el estrecho de 
Waigats, de interior desconocido, sin habit. 
en cuyas cuestas suelen pescar rusos y samo-
yedes. Durante eí invierno la rodean enor-
mes témpanos de yelo : hay en ella lobos, ra-
posas, phocas. 
IRKUTSX gob. el mayor de Rusia, al E 
del de Tobolsk, con el mar Glacial al N ; y 
la China al S, se divide en 4 prov. y le ha-
bitan los jañúdanos, tungusianos, jukarianos, 
tschwasftis, y ñamtschadalios. Los tres p r i -
meros son robustos y bravos, viven de caza 
y pesca, se visten de las pieles de ios animíí-
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les que matan, andan desnudos en verano, y 
se hacen en el rostro señales para distinguir-
se : los jukarianos son mas despiertos é i n -
dustriosos. Los tschwaskis tienen buena taiia, 
oido y vista tan finos que distinguen las mas 
ligeras trazas de la caza, y aun el número 
de arboles y piedras en una centena de leg. 
íambien habitan en soterraños en el invierno. 
Los kaintschadalios son pequeños, de cara 
ancha y redonda, ojos chicos hundidos , na-
riz chata y mejillas abultadas, de mucha y 
viva imaginación, de hermosa dentadura: ca-
z>\{\ y pescan, beben, comen mucho, siem-
pr ; de fiambre, y andan acompañados de per-
ros. Sus produce, se parecen poco á las de 
Europa, y las aguas son puras. Su parte N 
herizada de montes, rocas, yelos y valles a* 
grestes, habitados los mas de dichas tribus, 
desde el Lena hasta el cabo Nieve; nada tie-
ne de notable sino la peq. c. de Jaftust sobre 
el Lena. Su parte S mas poblada, cubierta de 
bosques y abund. en pieles finas; comprende 
la región al O , y la del E . - REGIÓN A L O. 
En esta, casi toda de bosques , y en la que 
se halla el lago Baifcal; han construido sus 
hab. en unión con los chinos, muchos pue-
blos para su mutuo comercio, y han cultiva-
do algunos de sus cantones.-Ir^ÍÍJÍ" C. de to-
do el gob. c. rica, popul, y comerc. de 30 
mil hab. tiene sociedad brillante, iglesias y 
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edificios de piedra y ladrillo, casas de ma-
dera y un ob. griego. A ella van á pagar sus 
tributos los pueblos de Asia sugetos á R.u~ 
sia, yes la escala del comercio que hacen las 
caravanas con la China ; está sobre el Ango-
ra, cerca-del lago Balkal.-Selinginsk al S-E, 
sobre el Se.linga afluente del lago Baikal-, es 
de territ. ameno y fértil en ruibarbo : de ella 
salen caravanas á comerciar con los chinos. -
Kiachta y Maimatdha al S-E, son dos ce. in-
mediatas construidas en 1728 para comerci-
ar rusos y chinos con arreglo al tratado de 
1717 , linderas de la Tartaria china y Rusia 
asiática : la 1? con 120 casas, y la 2? con 
200 mas aseadas y cómodas, ambas sin mu-
geres : - Nertchinkoi al E sobre el Ámur , es 
c. con campo que da todo género de flores y 
plantas, martas zibelinas las mas bellas de 
Siberia, y en el que hay minas 4e plata abi-
ertas en 1704 : hasta 1787 hablan produci-
do 100 mil rublos. - En Okotii al N - E , al-
dea fortificada en una lengua de tierra sobre 
el golfo de Kamstchatka, hay 132 cabanas, 
iglesia, algunos almacenes, y un puerto peq. 
en que se comercia en pieles finas. - REGIÓN 
A L E. Este pais abraza la gran península de 
Kamstchatka, abund. en pellejinas, linica r i -
queza de sus hab. - Kamtschatña al E , es c. 
peq. á la embocad, del rio de su nombre, con 
buen puerto. Los rusos se establecieron en 
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«Ha aí principio del siglo iS9 -Avauha es 
baía, puerto, y pobl. al estremo S. 
GOBIERNOS A L O. PERM gob. al S-O 
del de Tobolslc, dividido en 3 distrtt. con 800 
mil hab. está ocupado por los •uo<gíí/i'de media-
na talla, cabellos negros y poca barba; que ca-
zan con redes, flechas, y armas de fuego que 
manejan con destreza. Produce granos, sal, 
pescado, minas de oro, plata, hierro, piorno en 
BñaterimburgO) centro de las minas y habita-
da por mineros.- Perm C, c. de 600 casas, 
está sobre el Kama afluente del Volga, y tie-
ne suelo que da pastos, ganados y madera. -
V I A T K A gobierno al S-O del de Perm , ha-
bitado por 100 mil tschemises y m'orduinosy 
pacíficos y laboriosos ; produce trigo, lino, 
mie l , cera , sebo, ganados, cueros y made-
ra de construcc.H^zV/fíca C. ob. y c. sobre un 
riachuelo que entra en el Viatica, comercia 
con Aricangel.-KASAN gob. al S del de Via-
tica, de 700 mil hab. abunda en granos, fru-
ías , legumbr. y comercia mucho en pieles y 
tafilete.-Kawí C. es c. consider. de 10 mi l 
,hab. sobre el Kasanxa y junto al Volga , con 
ob. casas de madera, 50 iglesias , cast. ciu-
dadela, colegio : íabríca cueros, tafilete, rnos-
covias. - SIMBIRSK gob. al S del de Kasan lo 
largo del Volga , de 700 mil hab. agriculto-
res los mas, dividido en 14 círculos, da mu-
chos granos y pescado. - S/m^rJíc C, c. de 
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bello aspecto, y bien situada para el comer-
cio, entre el Volga y el Svijega; tiene 300 ca-
sas de negociantes, campanarios altos, inu-
merables manzanos, preparaciones de pieles, 
y canteras de cal cercanas. A 1 leg. está el 
alto baluarte con foso profundo desde el Sli-
ra al Volga , construido por el Zar Alexis 
Michailowitz.-SARATO? gob, al S de los dos 
últimos, de óoo mil hab. de ellos alemanes 
luteranos en 90 pobl. es pais rico en trigo, 
aceyte , cáñamo, seda, cueros, bestias, ga-
nados , pescado, sebo. - Saratof C. es c. co-
meré, cerca del Volga, en el pendiente de l i -
na colina. Este gob. y los tres anteriores le 
habitan los Ka lmuKos , retirados de la Tarta-
ria Independ. á este pais: son robustos, guer-
reros y cazadores que habitan en tiendas, y 
cuyo alimento principal es la leche de sus nu-
merosos rebaños. Son de nariz roma , labios 
gruesos , orejas enormes, de olfato y oido fi-
no, vista penetrante , sucios, astutos, dulces 
con los estrangeros; hablan la lengua de los 
mongoles, y siguen la religión lamáica. 
GOBIERNOS A L S-O, CAUCASO gob. 
al S-O del de Saratof, al N del mar Negro y 
O del Caspio, atravesada de O á E por la ca-
dena de su nombre, y regado con las inun-
dac. del Volga ; es pais fértil en frutas, r i -
cas ubas, forrage, algodón, pescados: en 
sus bosques habitan los tschuaschis apasia-
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nados á la caza, que hacen con mosquetes. 
Abrasa parte del pais de los cosacos , que es-
tá al S del desagüe del Don, y la parte N , 
de la C i reas ¡a conquistada á los turcos. L A 
CiRCASlA antes Sarmacia asiática , está en-
tre el Don y el Volga lo largo del Kuban, cria 
caballos y ganados , y sus hab. los teherñe-
jiq cuya religión tiene de mahometismo , y 
cristianismo j son ladrones, pérfidos y bár-
baros: comercian en esclavosmiel , cera, 
cueros, pieles: de ellos sale ia raza de los 
mamelucos, y sus mugeres que tienen heí-^ 
mosa figura, surten en parte los serrallos. La 
Rusia posee la parte N , y los turcos la par-
te S. - Astracán C. de este gob. arzob. c. de 
45 mil hab. rusos, tártaros y europeos ; es-
tá en una isla del Volga llamada Seitza. Sus 
casas son de madera, en 1787 se quemaron 
m i l : sus calles anchas y derechas; su comer» 
ció en pieles, pescado, tabaco, seda, espe-
cias , drogas, sal; y sus fábr. de telas de la-
na y algodón. - ¿ízqf al O , c. fuerte que da 
nombre al mar de Azof, tiene un buen pu-
erto al desagüe del Don.-Taman al S-O, es 
una peq. isla del mar Negro, formada poc 
las bocas del Kuban en su entrada en el es-
trecho de Caifa, donde se ha formado uti 
volcan que arroja llamas. - UFA gob. al E de 
los de Kasan, Simbirsk, Saratof y Cáucaso, 
habitado de tártaros laboriosos, cultivadores 
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y aliados de los de Kasan, y dividido en 10 
círculos; está erizado de montanas con fuer-
tes en sus gargantas, y suministra minas de 
hierro, s^l , asphalto, azufre. - Ufa C. es c. 
fuerte sobre el Belaya afluente del Kama, ha-
bitada por mineros, de malas casas y calles. 
- K O L I V A N gob. al E del de Ufa, que se es-
tiende al S hasta los montes Altaicos, con 
400 mil hab. se divide en 8 círculos, y abun-
da de cedros en sus bosques. Habitan este 
gob. y el de Ufa los Kirguises, de ojos peq. 
mirada fina sin Ser feroz, que viven en ca-
ballas portátiles en donde hay pasto para sus 
ganados, adornan sus caballos, comen m u -
cho , y fuman ellos , sus mugeres é hijos. -
Kolivan C. está cerca á d Oby. - Jeniseisfc c. 
fuerte sobre el Jenisea, confina con los osti-
acs y tanguses : su campo abunda de carne, 
aves y grosellas. 
GEORGIA Grusia 6 Gurgistan, gob. al S 
del de Cáucaso, terminado al O por el mar 
Negro, de 280 leg. de íargo, 210 de ancho; 
le atraviesa el Khur navegable, antig. Gymf, 
y le pueblan bosques de encinas, olmos, p i -
navetes, hiedras... Con mucha caza mayor y 
menor, granos, fruías delicadas, bestias... 
Sus habit. bellos, altos, ágiles y despiertos; 
gustan de beber, y casi todos siguen la reli-
gión griega, tolerando las demás: trafican 
con la vida y libertad de sus hijos, vendien-
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ídolos á los turcos y persas que los pagan cotí 
estimación á causa dé la tez, talle y hermo-
sura de sus personas sobre todas las demás 
naciones del globo. Este pais antig. Colchi-
des., pertenecía á un príncipe particular ba-
jo la protecc. del Sultán; en 1783 se puso 
bajo de la de la Rusia, y en 1801 se some-
tió enterara, á ella.-Teflis C. antig. Zalisa9 
es c. de 20 mil alm. sobre el Khur, al pie de 
«n monte, en el que hay un buen fuerte; con 
casas bajas de piedra y azoteas , 20 iglesias 
georgianas , 1 5 armenias, 1 católica con su 
ob. fábr. de lienzos, obras de diversos meta-
íes, comercio, aguas y baños minerales. 
T A R T A R I A INDEPENDIENTE. 
Este pais éntrelos 26 y 50a de lat. N , 
76 y 116o de long. E , con 650 leg.de lar-
go y 600 de ancho; tiene al N la Rusia a-
siática, al O el lago Aral y mar Caspio, ai 
S la Persia é India, y al E India y Tartaria 
china. En él se hallan los montes Belug , los 
Jagos Tengis y el Ara l , que ademas del Gi~ 
hon al O y el Sirr al E , .recibe al N el Irghiz 
y Turgay, sus mayores rios. Su clima es salu-
dable, su suelo fértil especialm- á las orillas de 
los rios, y encierra minas de oro, plata, ia-
pis-lazuli. Sus hab. robustos y fuertes, de ca-
ra ancha, nariz chata, ojos peq. y negros y 
Tomo Jí Gg 
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barba poco poblada; visten chaqueta corta, 
pantalón estrecho, uno y otro de gamo con el 
pelo acia fuera, y comen carne de caballo que 
secan antes. Los mas andan errantes. déte-
niendose en donde encuentran surtido de íbr-
rage, raras veces á pie y casi siempre á ca-
bal iová que se acostumbran desde niños, lo 
mismo que al manejo del arco. Fuera de los 
que fabrican armas , no tienen artesanos , ni 
mas moneda que la que reciben de turcos, 
persas y rusos sus vecinos, en la venta de sus 
ganados y bestias ; que emplean en paño, 
seda y otros adornos de sus mugeres. Toda 
esta parte se divide en Turquestan y pais de 
los üsbelcs alO, pais de losEluths, Thibet y 
Bouttan al E. 
TOPOG. TURQUESTAN. Esta parte que 
ha dado nombre á los turcos que la habita-
ron; está al N del pais de la gran Bucharia, 
al O del pais de los Eluths, al S del rio Jam-
ba y los montes Aguilas , y al E del mar 
Caspio, con 80 leg. de largo y ancho. La 
ocupan los turcomanes blancos que viven en-
tre el Caspio y el lago Ara l , campean de lu-
gar en lugar, y profesan un mahomet. grose-
ro: son buenos ginetes, pastores ricos en ca-
mellos,, biifaios , cabras, muchos carneros, 
y pagan tributo á los tártaros. - Los xasats 
también mahomet. que habitan al E del lago 
Ara l , y haceu frecuentes correrías en la Ra-
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sia asiática; tienen en su distrito á Otrar c. 
antes considerable á la confluencia deí Sirr 
y del Taraz, en la que murió Tamerlan en 
1405 , quando se disponía á conquistar la 
China. Junto á los kasáts habitan los man-
kats del mismo carácter que ellos. Los po~ 
rutes son vecinos de los usbeks y eluths^ y 
también .es pueblo mahomet. como los ante-
riores. 
PAIS D E LOS USBEKS es la parte mas 
agradable, fértil , mas poblada y mejor cul-
tivada de la Tartaria. Confina al N con el 
Turquestan, al O cóii'el Caspio, al S con 
Persia y al E con el Thibet: la atraviesa el 
Gihon, y los natur. sacan de él por canales 
el agua con que riegan sus. tierras, que les 
dan frutas especiales y granos. Son bravos y 
temidos de los persas con quienes suelen pe-
lear , y sus mugeres los acompañan en sus 
espediciones : son mahomet. y hablan el tur-
co. Comprende este pais el Khowaresm y la 
, gran Bucharia al S y E. - KHOWARESM antes 
Carasmia, le ocupan los Usbeks , y su territ. 
regado por el Ghion,. es fértil, y encierra mi-
nas dé oro y plata; se divide en dos estados 
independ. Khiwa y'Kurat. El i? de 600 leg. 
cuádr. y 200 mil hab. tiene por C. á Kiwa 
c. de 10 mil alm. con fábr. de telas de, algo-
don. La.principal pobl. del 29 es Kora.- Ur-
genz. es c. de 5 mil hab. sobre el Ghion, y la 
Gg 2 
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resid. del kan en el invierno. Los" turco-* 
manes negros que moran cerca del Caspio, 
clependeti del Kan de Khowaresm. 
GRAN BUCHARÍA. Esta región, an-
tig. Sogdiana y Bactriana, tiene al N el pais 
) de los Eluths, al O el Caspio, al S la Pers¡ar 
al E la Turquia y el peq. Thibet: y es la mas 
popal, de la Tartaria.-Samarcmíá G. de una 
de sus prov. ó reynos, es c. antig. y popul. 
entre el Ghion y el Sirr, de casas de piedra 
ias mas, coa una escuela muy concurrida 
para los mahomet. un palacio en que residía 
Tamerlan, íabr. de papel de seda, del que 
se usa en Oriente, y gran comercio en frutas 
esquisitas de su territ.-Bai^ antes Bactra, al 
S de Samarcand, C. de otro reyno, c. gran-
de sobre el Ghion; es escala del comercio de 
la India con la gran Bucbaria. - Bogara antes 
Tibactra, C. de otro reyno de su nombre , y 
tributaria de la China, es c. grande sobre el 
Sogdo, afluente del Gihon.-PAIS DE LOS 
ELUTHS. Linda éste al N con la Rusia a-
siática, al O con el Turkestan, al S con el 
Thibet, al E con la China y Tartaria: los 
mas de sus hab. viven en tiendas , y. son po-
co agricultores, á pesar de la dulzura del cli-
ma y fertilidad de su suelo. De él salieron los 
calmucos á establecerse en las posesiones ru-
sas, alistándose 6 mil entre sus tropas lige-
ras. Llaman contaueh á su príncipe, y son ó 
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mahomet. ó gentiles: comprende tres partes 
- C A L M A Q U I A al N antig. Get¿z, pais de los 
antig. masagetas, tiene buenas llanuras y al-
gunas montanas: en él está el lago Palfcati 
al O , y el Saisáns al N-O.-Urga es un cam-
po espacioso en el que ordinariam. reside el 
contaisch.-G'aiij- al S-E, es c. bastante co-
merc. situada en un campo fértil. - PEQUE-
RA BUCARIA ó re y no de Cashgar terreno ef 
mas elevado de Asia, al E de la anterior, y 
al N del Thibet y desierto de Cobi; es vas-
to, fértil, poblado y poco conocido. La Chi-
na lo conquistó en 1759 , y su C. Cashgar 
sita sobre el Illafc , es c. comerc.-ír^w-es c. 
peq. sobre el rid de su nombre que muere ert 
el lago Lop, en el desierto de Chamo. Tur j a -
ra y Hami son dos ce. paso de los que van y 
vienen de la China, que tocan ya en las cer-
canías del desierto de Cobi. 
THIBET Y BOUTAN vasta región si-
tuada de N á S, con el pais de los Eluths al 
N , el de los Usbeks al O , al S de la India, 
y la China al E; produce granos , arroz, rui-
barbo estimado, escelentes frutas , cabras de 
cuyo pelo se hacen los chales mas finos ert 
Cachemira, el animal que lleva el almizcle 
en una vegiga, gatos de algalia, y numero-
sos rebaños, minas de oro, plomo, cinabrio, 
cobre, sal, gema, talco, bórax... Los ha bit. 
dependen en lo civil y religioso del gran La-
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ma pretencliclo dios encarnado sobré la tier-
ra , cuyos éscrernentbs se recogen para reli-
quias, y es el gefs- de ta religipn/amazca, de 
cahnucos, mongoles, chinos... a quienes r i -
ge por más de óbm'ú lamas subalternos. Ha-
cen un comercio muy estendido en pieles, 
arlmizde, polvo de oro que recogen en la ma-
dre de ¡os rios , diamantes, perlas, coral, ce-
rusa , panos del pais, pieles de nutria, con 
la China, Bengala, Nepaul... de donde se 
surten de diferentes ar t ículos . -THIBET pais 
áspero y frió, encierra la gran mesa, la mas 
alta del globo, cuyo pico mas elevado escede 
al Chimborazo en 53 5 toes. Su C. es Lassa'c. 
popul, y floreciente sobre el Barramputer ó 
Brahmaputra, que sale ¿ d lago Manseroe, y 
corre de O á S-E por Boutan y Ashuan al 
Ganges; comercia con rusos y chinos por 
medio de las caravanas. A 4 leguas está el 
monte santo {Vouta-la) residencia del gran 
Lama en un palacio sobervio brillante de oro 
y pedrería. - Teschou-Lwnbou al O , es c. da 
400 casas de piedra con dos pisos la que me-
nos , en doíide reside el, virrey, y hay un pa-
lacio del gran Lama sobre una alta roca, mu-
chos templos y .bastante comercio. - Karta al 
K , comercia con los ruso1» en pellejinas y ta-
filete.- BOUTAN pais al E bastante montuo-
so, está,, regado al S por el Ganges, y separa-
do del Thibet por una alta.-cordillera cubier-
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ta de nieve. - Tassisudon c. sobre el Tchint-
cMen, es ía residí del gobern. y tiene, un pa-
lacio con muros de 30 pies de alto, y en me-
dio una cindadela de 7 pisos de 15 pies de 
alto cada uno, sito en un valle muy fértil.-
Chapareng al O, comercia mucho en polvo áe¡ 
oro y algalia.-Paro al E , tiene fábr. afama-
da de armas. - Buxadeuar al S, es plaza fu -
erte entre montanas , llave del Boutan de la 
parte de Bengala, en que reside el subah. 
IMPERIO CHINO. 
- Se halla esta gran región al S de la Tar-
taria china , al E de la Tartaria independ. al 
N del mar de Tonquin... y al O del mar y 
golfo de Hoan-hai; entre los 21 y 4 1 ° de 
lat. N , 114 y 142o de long. E , con 5 50 
legf. de largo, 500 de ancho, 175980 leg. 
cuadr. las 195599 cultivadas, y 150 millón, 
de hab. que Barrow reduce á 33 , y otros á 
15. Foi ó Foe que algunos creen por buenas 
razones fue el mismo que Noe , fundó este 
imperio, que Confucio su mas sabio legisla-
dor ilustró 5 siglos antes de nuestra Era. La 
idolatría es la religión domin. muchos siglos 
ha : Fo, Omito y Lao-Kium son las divini-
dades princip. de las que hay estatuas que se 
adoran é inciensan en casi todas las casas, y 
que arrastran por las calles quando las han 
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implorado en vano: sus sacerdotes se Ilamatí 
¡honzes, y sus templos pagodes. Los mas de 
los letrados desprecian esta religión popular, 
y son sospechados de no tener ninguna. Es-
tos que se ihanan mandarines, deben probar 
su capacidad en ios estudios para los emple-
os civiles y militares. El emperador es des-
pótico , y los mandarines que compran el 
mando que egergen en las ciudades j , las ve-
jan para indemnizarse y enriquecerse: y és-
ta es una de las causas de sus frecuentes re-
voluciones. Con electo, 22 familias han rey-
nado sucesivam. después de Jesu Cristo, y 
4 1 emperadores han muerto ó por veneno, 
por ¡acuerda ó por el hierro. Enel siglo 13? 
fue conquistado por los mongoles, y en 1647 
los tártaros manduises al mando de Tschari-
g i , se apoderaron del imperio sin resisten-
cia; y adoptando éste los usos útiles ó ind i -
fer. de los chinos, los admitió á todos los em-
pleos , corrigió los desordénes, y ganaron en 
la mudanza. 
Son los chinos de color bazo , orejas 
grandes, frente, nariz y boca ancha, pelo 
negro y lacio , casi sin barbas que se ar-
rancan con pinzas, y vientre elevado por el 
ajuste del vestido: las chinas tienen ojos pe-
queños, pelo negro, color rosado que aumen-
tan con afeites , labios redondos , y pies pe-
queños que las tuercen al nacer, para que an-
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¿len con dificultad, y fuman como los hom-
bres. Aunque se glorían de ser la primera na-
ción del mundo, son avaros, embusteros, 
desconfiados, perezosos, muy cobardes, los 
mas ceremoniosos del mundo, sencillos en 
sus casas bajas y de madera, magníficos en 
público, hiprocritas que cubren sus vicios 
con modales dulces. El común del pueblo vi -
ve de arroz y pescado: á veces come los a-
itimaíes mas asquerosos: usan de bebidas ca-
lientes , ei thé, el sampsu ó cerbeza de arroz, 
por la mala calidad de todas sus aguas. Gran 
parte de la pobl. vive apiñada á orillas de los 
ríos , canales y costas del mar, muchos en 
barcos y entre los juncos: sus 1699 ciuda-
des son muradas, torreadas y con fosos, de 
casas bajas y de madera; las 179 de i.r or-
den se distinguen con la terminación fow, las 
221 de 29 con la final tcheou, y las 1299 
con la de cheu.. Las demás pobl. son grandes 
sin dichas circunstancias, dejando inculto y 
despoblado mucha parte de su terreno. De 
aqui resultan hambres , sublevaciones frecu-
entes, y multitud áe foragidos que turban la 
tranquilidad^ publica. Con la poligamia se 
permite el infanticidio; y como las chinas son 
muy fecundas , aogan muchos niños y, mas 
niñas en agua caliente ó en los rios, ó los 
esponen en las calles, de donde recogen se-
pultureros públicos los que 00 han devorad© 
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los cerdos ó los perros. También pueden los 
padres vender á sus hijos, otros ios castran, y 
sirven después estos monstruos para guardar 
las raugeres; añadiendo este número de ce-^ 
libatos á mas de un millón de borizes , y a 
algunos de ios esclavos, que no pueden casar-
se , quienes fomentan en el pueblo el desor-
den de la incontinencia. Con los hijos crimi-
nales se castigan los padres que no estorba-
ron siiSifaltas con su educac. y con los pa-
dres delincuentes los hijos para que no los 
venguen ó los imiten. í 
Las artes son muy antiguas entre los 
chinos, quienes han conocido la imprenta y 
la pólvora antes que nosotros; aun se ven 
los restos de la muralla de tierra y ladrillo 
de 400 leg. alta de 20 á 30 pies y ancha de 
,15, construidas mil años ha al N de la Chi-
na , para guarecerse de las correrías de los 
tártaros. Han.allanado y horadado montañas, 
ahondando multitud de canales que con los 
rios cortan toda la China : el gran canal que 
la atraviesa toda, tiene 590 leguas; y los mas, 
diques de piedra, orillas amenas y bastante 
profundidad. No son de menos^  mérito sus 
puentes, construidos los unos/sobrfe barcos 
unidos, que se separan para dar paso á los 
navios, otros de un solo arco que va de una 
montaña á otra-: el que atraviesa el rio Sa~ 
frany tiene 400 codos de largo y 500 deán-
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cho. La fábr. de porcelana ó china que ocu-
pa mas de un millón de obreros y 5 oo hor-
nos, es singular; como esquisitas sus telas 
de seda y algodón , aunque faltos de correc-
ción y elegancia sus dibujos. Sin embargo el 
desden y orgullo con qne miran las demás 
nacionffs, de las que nada quieren aprender 
ni iniiiar; ios mantiene en una grosera i g -
norancia, y sin adelantar en ningún ramo 
de conocimientos ; sino es en la agricult. que 
tienen muy,perfeccionada: su marina está li-' 
rnirkda al Japón acia .el N , y á los estrechos 
de Malaca y la Sonda acia el E. L a lengua 
que hablan, contiene solam. 330 palabras 
monosilabas, que pronunciadas cada una con 
un gran número de inflexiones diferentes, 
forman la infinita variedad de las frases. Para 
la escritura que es gerogiífica, tienen 80 mil 
signos, y pierden en aprender á leerlos, el t i -
empo que hablan de emplear en saber ó en 
encontrar las cosas. La astrología, el sorti-
legio y la adivinación están entre ellos muy 
en voga; y la corte misma autoriza estas es-
travagancias, publicando todos los años en 
un aimanake los días y las horas en que de-
ben comprar tierras, edificar, casarse... Su 
comercio esterior es muy limitado, pero el 
interior es muy activo. Las hembras no su-
ceden á la corona; y ios virreyes que presi-
den al gobierno de cada prov. y del que de-
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penden íós; mandarínes que rigen ías ciudá-
des; están sujetos á los consejos de manda-
rines , de rentas, de ritos, de guerra, del 
crimen y de trabajos públicos, que tienen su 
asiento en la corte que es P&ñin. Las renta» 
del emper. se regulan en 650 millones de fr. 
contando las coníiscac. que se hacen en prove-
cho suyo, y lo que recibe de frutos en espe-
cie : y su egercito en 100 mil infantes y So 
mil caballos. 
El clima de la China es en lo general 
frió al N , templado en el centro, y cálidoat 
S : aunque suelen ser frecuentes los uracane» 
y syfones. Su suelo es muy alto y llano, sino 
es al N y parte del E , donde hay montanas 
siempre nevadas ; y fuera de sus inmensos 
desiertos, entre ellos el de Cofei de 4 0 0 leg. 
las llanuras cultivadas se benefician con el 
riego; y las alturas, cubiertas muchas de ar-
boles, están labradas en escalones. Producen 
legumb. y granos de toda especie, sobre to-
do arroz, muchos géneros de frutas y arbo-
les ; el del sebo da un fruto de su olor y co-
lor , del que se hacen velas para alumbrarse, 
plantas aromáticas y medicin. ruibarbo, thé, 
alcanfor, cera, azúcar, mucha seda... Hay 
minas de oro , plata , hierro, cobre, mercu-
rio, estaño, cristal, imán, mármoles, bar-
nices, colores, laca; y elefantes , rinoceron-
tes, búfalos, onzas, monos de mil especies. 
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^ áémas aniraales comunes, faisanes dorados 
y plateados, zarcetas de dos crestas,, y demás 
aves conocidas. Sus rios son el Hoang-hoqüQ 
corre de N - O á S~E, el litang^íiu que atra-
viesa la China de O á E , y otros-menores. 
Su parte septent. se llamaba Cattay, y la me-
ridional Changi, Se divide todo en las i $ 
grandes :prov. siguientes. 
TOPOG. PROV. A L N . CHENSI Ó Shen-
sée prov, con la gran muralla al N , y el fío-
mg-ho al £ ; abraza 8 metrópolis, 108 c iu-
dades, y abunda en todo género de frutos, 
con yerbas medicicin. - -Sm-Guan-Fou C. es 
<;.• de 5 leg. de ámbito, edificada en anfiteat. 
sobre el Guei, en campo ameno; con altas mu-
rallas , puertas magníf. foso profundo, mu-
chas torres y palacios, y fuerte guarnición de 
tártaros. .En un cuartel separado se ven los 
palacios viejos de los antig. reyes de Chensi: 
y en 1625 se halló una lápida de mármol 
con los príncip. artículos de lafé cristiana en 
caracteres chinos, y palabras syriacas, una 
cruz en lo alto y el año de 782 en que se 
gravó. - CHANSI Ó Shan-seé prov. al E de 
Chensi, con 5 millones de habit. de terreno 
muy fértil ; da mucho trigo, bestias, mijo^ 
poco arroz , mármol, jaspe y minas de car-
bón. -Tay-Tuen~ fon C. c. grande y popul, 
tiene íabr. de tapices y sepulcros magníf. en 
una montana vecina. 
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PETCHELI Ó J?e-che-ke prov. al N^-E de 
Chansí , poco fértil en arroz; produce f ru-
tas, pastos, bestias, minas de oro, hierro, 
carbón de:tierra, y mucho nitro. - Pefcin su 
C. y de todo el imperio, se compone de la c. 
antig. habitada de solos los tártaros, y de la 
nueva mucho mayor y populosa que habitan 
los chinos, ambas de 6 leg de ámbito. Está 
en un alto ventoso, frió, y caloroso en estío, 
á 20 leg. de la gran muralla, con 800 mil 
hab. Sus murallas son de 50 pies de alto, 
ancho capaz de centinelas á caballo que su-
ben por un terrazo, con puertas correspond. 
casas bajas, calles muy largas por empedrar, 
las princip. con cuerpo de guardia y las o-
tras con puertas que se cierran de noche. 
Hay un observat. famoso, y una campana que 
pesa 1200 quintales. En el centro está el pa-
lacio del emper. de 2 leg. de circuito, bas-
tante bello, no por su arquitect. que es muy 
mezquina entre los chinos , sino por la mul-
titud de sus patios, habitaciones y jardines. 
En la c. china hay un terreno por labrar, al 
que el emper. va todos los años en gran ce-
remonia á trazar con sus manos algunos sur-
cos, para honrar la agricultura. 
SCHAN-TONG ó Shan-Tung prov. al E 
de Petcheli, terminada al S por el mar, y la 
de Kian-Nan, formando una peníns. está re-
gada por el cana( imperial y muchos lagos, 
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patria áe Confucio; produce granos, tabaco, 
seda , algodón... - Tsi-nan-fou C. es c. gran-
de y populosa sobre el Tíi, mansión de mu-
chos reyes, cuyos sepulcros magnif. duran 
aun sobre una montaña inmediata. - Ss-
TCHÜEN prov. al S deChensi, al N de Yun-
Nan, al O de Hou-Quang, y al E del T h i -
bet, dividida por medio por ei K'mng-ho ; es 
feAil en sus llanuras, y estéril en sus muchasí 
montanas: la habitan tártaros. Su C, Tclling-* 
ToU'fou es grande y rica por su mucho-co-
mercio.-Ho-NAN prov. al N-E de^e-Tchu-
en, [hmada jardín de la China, regada poc 
el Hoq.ng-ho ; abunda en trigo, arroz y es-
cel entes frutas.-Cfli-FO72¿-/OÍ.Í G. está situa-
da sobre el f í o - J í ^ í i . -KIANG-NAN prov. a! 
S~E de Ho-nan, terminada al E por el mar; 
suministra trigo , seda y algodón.- Nan-^m 
antes C. del imperio, aunque muy decaída, 
tiene buen puerto con mucho córnercio, gran 
guarnición, academia de medicina , terreno 
fértil, mucha y rica pobl. palacios y canales, 
una torre famosa de 9 pisos vestida de tejas 
barnizadas, á la que se sube por 884 gradas, 
territ. fértil, y fábr. estimadas de telas de se-
da y d^l algodón amarillo, llamado de 
su terreno ; los cristianos tienen aili un ob. ' 
PRGVÍNCIAS A L S. HOU-QUAN prov. 
al S de Ho-nan , llamada granero de la Chi-
m por su fertilidad en trigoj está cortada de 
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rios y canales, con minas de oro, hierro, QS-
taño...-Vou-Tchcmg C. c. grande y Jbeiía, es-
tá sobre el Kiang-ho.-KlÁWG-si ó Kiang-
see prov. al É de Hou-Quan , está llena dé 
canales, y montes áridos que encierran oro, 
plata, hierro, estaño; da mucho arroz, seda 
y fabrica bella porcelana. - Nan-Tchan~fou 
C. comercia en porcelana. - C H E - K I A N G . Ó 
Tche-lUang prov- al N - E de Kiang-See, y 
limitada ái E por el mar; es notable por sus 
jnuchos bosques y moreras, su fertilidad , a-
inena situación, número y riqueza de sus 
jbab. - Han-Tcheou-fou C. sobre el Han con 
un puerto, tiene bellos edificios públ. -Nim-
po-fou al S , es c. con un buen puerto, de di-
ücil acceso para ios grandes navios. -Fo-Kl -
EN prov. marít. al S de Tche-Kiang, saca 
madera naval de sus montes., y de otros cor-
tados en terrazos , mucho arroz , ademas de 
sus fábr. de lienzos ñnos.~ Fou-Tcheou-fou 6 
IFoucheu C. es rica, comeré, con un puente 
tnagnif. bellos edificios-públ. y territ. abund. 
T-KOEI-CHEU Ó Qüei-Cheu, prov. al S de Se-
chuen , grande y populosa; encierra minas 
de estaño, cobre, piorno, mercurio, y cria 
los mejores caballos chinos. Koei-Tang. C. es 
c. considerable. - Y U - N A N prov. al S-O de 
la anterior, limítrofe del reyno de Ava, de 
hab. humanos , robustos y animosos; pro-
duce esceientes caballos, elefantes, rubíes, 
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safíros, ámbar, gomas, l ino, plantas medí-
ciii. piedras sonoras, oro en los rios, y m i -
nas muy ricas de todos metales.-Tu-nan*foú 
c. rica y magníf. antes de ser arruinada por los 
tártaros; fabrica los más bellos tapices de la 
China. - Q U A N - S I ó Quan-see es prov. ma-
íít. al E de Yu-nan, en la que el riego de mul-
titud de rios, hace sus Uahuras muy fértiles; 
sus | partes las ocupan montanas áridas con 
minas de oro , plata , cobre reservadas al 
Éiriper. hay en ella arboles del pan que sir-
ven de alimento, una piedra que hace esce-
lente tinta, y multitud de insectos que fa-
brican cera blanca.- Quei-Ling~fou C. sobre 
el Quei , fabrica la mejor tinta de la Ch i -
l l a . - Q U Á Ñ G - T O N G ó Cantón, prov. marit; 
de las mas ricas, industriosas y pobladas, al 
E de Quang-si; produce qüanto es necesarió 
á la vida : y tiene arboles siempre verdes, 
minas de oro, plata, piedras preciosas, mar-
fil , maderas olorosas.-Ca«ío/i C. es c. al de-
sagüe del Pe-fciang , con el único puerto dé 
la China abierto á los estrangeros, cuyas fac-
lorias situadas lo largo del rio fuera de la c. 
en bellos edificios á la europea, hacen üti 
contraste admirable con los edificios chinos. 
Comercian principalm. en the y en peliejinas, 
íecogidas del N - O de la America. - Macaó 
c. de 12 á 15 mil hab. los | chinos, edifica-
da pot ios portug. en una penin&v inculta' y 
Tomo 11 ' Hh 
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separada por una muralla del terrlt. chino; 
tiene buen puerto , y desde que no comercia 
con el Japón, solo envía un navio á Ti mor 
y dos á Goa. 
Dependen de la China las islas S A N C I -
AN,situada á la entrada del golfo de Quan-
T o n , de 15 leg. de ámbito; es casi toda es-
téril con pocos hab. en ella murió S. Fran-
cisco Xavier en 1 5 52.- H A Y - N A N isla al S O 
de Sancian , y 8 leg. N-S de las costas; tie-
ne 75 leg: de E á O, y casi 5 5 de S á N , las 
mismas produce, que la China, bosques de 
maderas preciosas , minas de oro , ballenas y 
perlas en sus costas. Los chinos no han po-
dido sugetar los montaraces del pais, y no se 
permite á los insulares comunicar con ellos. 
TARTARIA CHINA. Esta parte cuyos 
límites son al N la Rusia asiática, al O la 
Tartaria independ. al S la China, el golfo 
de Hoang-hay, la Corea, y al E el Océano; 
está entre los 40 y 55o de lat. N , 115 y 1 ó 20 
de long. E , con 750 leg. de largo, y 560 
de ancho. Aunque tiene muchos cantones fér-
tiles , carece de brazos que ios cultiven. Se 
divide en ocidental y oriental. 
TOPG. PARTE O C I D E N T A L . Esta la ha-
bitan los mongoles , divididos en mongoles 
negros vasallos del emperad. de la China, y 
mongoles amarillos ó fcalñas que solo están 
bajo de su protecc. Separa estas dos clases el 
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gran desierto de Cobi de 300 leg. de largo, 
interrumpido solo de aigunas aortas pobl. -
PARTE O R I E N T A L . A esta que es fértil acia 
el la riega el Amur rio profundó^ trau-
iquilo, siíi rocas ni otro obstáculo á su nave-
gación , orillado de bosques magníf. y se di-
vide en tres gobiernos.-TCHITCHICÁR gob. 
al N de los otros ^ á donde el emper. de la 
43hina envia los criminales desterrados; abun-
da de bellas pieles'íinas.-Tchitchicár C. sobre 
el Normsi afluente del Songary, es c. nueva con 
una fuerte guarnición.-KIRIN gob. al S del 
anterior, tiene su parte N cubierta de bos-
queSj y en sus montañas plantas medicin. S.tt 
parte S está mas poblada, y se han construido 
en ella algunas ciudades nuevas.-Kfm? C- está 
sobre el Songary , afluente del Amur. -CHIN-
YANG gob. al S del de Kirin , terminado al 
N por el mar; comprende el LEATONG prov. 
que fue de la China fuera de la gran mu ra-
l la , de hab. guerreros ^ y menos civilizados é 
índustr. que los chinos. Es de terreno fértil 
en trigo, arroz, frutas, legumb. y en la plañ-
ía llamada ginseng raiz que estiman mucho los 
chhios. ~ Chin-Tang C. es c. considerable eit 
la que se halla el mausoleo de Changi con-
quistador de la China, del que desciende la 
familia reynante. Cerca de las costas de la 
Tartaria china se bailan las hhs Tcho-ka y 
Chi-ía habitadas de tártaros, sitas á la en-
Hh 2 
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irada del gol fo de Amur, al S-E del desa-
güe de este rio, 
PAÍSES TMBÜTARIOS DE L A CHI-
N A . Estos son el pais de los Eluths, el Thi-
bet y Boutan que ya se han descrito, el Ton-
quin , y Cochiachina de que se hablará en 
Ja India, y la Corea. - COREA peníns. entre 
la China y el Japón , con la Tartaria china 
al N , al O el golfo de Petcheli, al S-E el 
Océano; está entre ios 35 y 41o de lat. N , 
144 y 149° de long. £ , con 150 leg. de lar-
go , y de 60 á 100 de ancho , y se divide en 
8 distritos. Abunda en granos, arroz, fru-
tas, tabaco , con minas de oro, plata, hier-
ro , plomo, topacios , perlas en sus costas y 
r ío s , que crian cocodrilos. Su clima es frió, 
y está atravesada de N á S de una cadena de 
montanas. Sus hab. parecidos en todo á ios 
chinos, les llevan oro, plata, ginseng, telas 
finas, y papel afamado por el grueso y ta-
maño de sus hojas. - Kin-fti-tao C. c. grande, 
bella , comeré, y resid. del rey ; está situada 
casi en el centro del pais á las orillas de un 
srío. 
ASIA MERIDIONAL. 
TURQUIA DE ASIA. 
Esta región que tiene al N el mar de 
Mármara , el Negro y la Turquía de Asia, 
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^ O el Archip. y Mediterr. al S la Arabia, y 
al E la Persia; se halla entre los 30 y 46* 
de lat. N , 45 y 69o de long. E , ocupando 
440 leg. de largo, 360 de ancho, 60500 
leg. cuadr. con 10 millones de hab. Su c l i -
ma tan sano, y su suelo tan fértil como el de 
la Turquía de Europa ^produce vino, acey-
íe , granos , frutas, naranjas, cidras, dá t i -
les, arroz., seda, algodón , plantas aromá-
ticas y medie i n. café, metales, caballos, bes-
tias, leones, tigres, leopardos, camellos, dro-
medarios, y todo género de aves. El TaurttSy 
Ararat, Qlympo? hUty Libanúj Antiltbano son 
sus montes notables; y sus ríos el EufrateSy 
Tigris, Kisil-Jrmafe antig. Meandro, Sarabat, 
Jordán.., Se divide en 8 partes : Qrcasia al 
N , Natoliaal O , Armenia Turca al E, Sy-
Tta y Palestina al S-O , Diarbek, Irale-Aia-
bi y C urdís tan al S-E. 
CIRCASIA. De lo.que poseen en este pa-
is los torcos, nada hay que añadir de parti-
cular á lo que se dijo de él (pág. 463) hablan-
do de la parte poseída por los rusos.- N A T O -
L Í A ó Anatolta antes parte del Asia menor, es 
una gran peníns. entre el mar Negro, el de 
Mármara y el Mediterr. Estuvo floree, divi-
dida en Caria, Lidia con la Joma, Mista con 
Eolida Troada y Dardania , Bithynta , Pa-
phlagonta , Phrygia con Licaonia, Galacia, 
Lycia j Pisidia con Pamphiiia, Ciücia con 
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Ysauria, el Ponto y Capadocia con la Arme» 
nia menor ; hoy este beüo país tan célebre en 
ciudades y varones insignes , es casi un de-
sierto cubierto de ruinas, desde que lo domi^ . 
lian ios turcos, Su suelo, en el que se halla 
el Ararat con su cima nevada; da rico vino, 
frutas esquisitas, y todo lo necesario á la v i -
da : sus costas conservan aun algunas ciuda-
des popul. ycomerc. Está repartido en 7 go-
biernos ; las costas las rige el capitán bajá, 
gefe de la marina Turca, cada uno de loso-
tros gob. un bajá. - T o ? o G . CoSTAS DE NA-
TOLIA. - Smyrna, Ismir C. de Natolia, es c, 
grande, bella y comerc, de 92 mil hab. tur-
cos, griegos, armenios, judíos y espuesta á 
Ja peste y terremotos , situada agradablem, 
en el fondo de una gran baía; con buen p u -
erto al Arcbip, concurrido de todas las nacio-
¡pes , y de caravanas que comercian en todo 
género de artícüios; ha sido 9 veces arrui-
íiada por terremotos, la ultima en 1778. A 
30 leg. S están los restos de la antig. Efeso 
hoy una aldea , y al N los de Troya.-h-N'á^ 
gntes Nicea ai N^-E, c- famosa por el i . r con-
gilio genera! renido en 325 y el 79 en 787; 
fütíl sobre el lago fJixaca , Ascantus, de miH 
gfia pesca , que descarga en el mar de Mar-
Riara, en terreno de trigo y rico vino. Tiene 
| o p casas habitadas las mas de jud íos , y un 
bfeum íicueductQ. - 5???opf al N - B es c. fuerte 
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y comerc. ele 10 mil al m.'patria ele Dióge-
nes el cínico , sobre el istmo de una peníns. 
en d jnde hay un buen puerto al mar Negro, 
en que se carga madera de construcc. brea, 
telas de seda, hilo, lienzo, cera....- A N A D O -
LÍ ó KUTAICH gob. al S y E del de las Cos-
tas, tiene casi en el medio á Kutaich C. c. 
consider. sobre el Pursañ afluente del Sañari; 
con buenos edificios publ. y un fuerte en una 
montana inmediata. - .BníJYí, Prusa al N , es 
c. grande y bella de 30 mil almas con m u -
chas fuentes, fábr. y comercio en sedas, ta-
pices estimados, madera, y un arzob. griego. 
A su O está la mayor de las 4. islas Márma-
ra, llamadas asi por el mar en que se hallan, 
la qual tiene 1 2 leg. de ámbito, una c. de 
su nombre con un puerto, buen clima, mu-
chos monges griegos, y terreno de granos, 
aceyte, vino, frutas, algodón y mármol blan-
co. ^Angour i ó Angora, antig. Ancyra, al-
N - E , c. de 20 mil alm. con arzob. griego, 
tiene fábr. de pelo de cabra y camelote, con-
tornos amenos, en donde Tamerlan venció á 
Bayaceto en 14.02 r ,y se han celebrado en e-
11a muchos concilios.-Ií-Nz^miíi, Nicomedia, 
es c. grande de 30 mil hab-. griegos, arme-
nios, judios y turcos , destruida muchas ve-
ces por terremotos; tiene casas bajas de ma-
dera rodeadas de jardines, un puerto al gol-
fo de su nombre , y gran comercio en sedas, 
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lanas, algodón, lienzos, frutas... 5 ^ ^ / / ^ 
antig. Atalea al SrO , c. antes grande y muy 
fuerte, hoy es mediana dividida'en tres, coi| 
un peq. puerto al golfo peligroso, de su nom-
bre, una mezquita sobervia, y terrií. abund. 
en todos frutos, sobre todo en esquisitas na-
ranjas y limones. Se, saca de él lana? algo-
don, pelo de cabra, agárico, gorriaadragan-
te, opio, y la,mas bella i cera de Levante. 
SIVAS gob. al E de Kutaich, antig. Vonto 
57 Capadocia septent. y pais llamado Roum por 
los mahotn. está terminado al N por el mar 
Negro.-S/'üaJ C. antig. Sebaste, es c. mediana 
gon mucho comercio en algodón, y un arz. 
griego.-Amaskh al N - O , patria de Strabon, 
es c. grande y rica por su comercio cerca del 
Kisil-Irrriaíi y resid. de un bajá. - Amasñé es 
c. peq. con ruinas antig. - Trocaf al N - O , es 
considerable y comerc. en frutas delicadas, 
vinos , telas de ¡arta, indianas, bajilla de co-
bre , y tafilete q.zu\, -Samsoun, Amisus, es 
c. con un puerto al mar Negro, en el desa-
güe de! Casalmach. - TREBISONDA gob. al 
N - E del de Sivas, terminado al N por el 
mar Negro., es bastante montuoso, y fértil 
acia el mar.-Trebisonda antigua Trapezus^ 
arz. y c. con un cast. y un puerto al mar 
Negro, al pie de una montaña; comercia 
pucho con Rusia, Persiá y Natolia: reside un 
begijfrbey pn ella, y las guerras intestinas lí| 
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tienen muy clecaida de su estado floreciente, 
..Kirisonto, Cerasus, c. marít. aUpie de una 
(coiina entre dos rocas que hay á la entrada 
de su peq. puerto; está en campo fértil de 
seda, frutas secas y ricas guindas, que de 
allí trajeroa á Italia los romanos. - KoNiEíf 
gob. al E del deKutaich, que limita al S el 
mar de Levante, y se llama Caramania; es 
pais montuoso con bosques y pastos; sushab, 
usan de torres de viento para refrescar sus 
habitac. en estío, y son unos tubos que su-r 
peran el techo, y se tapan en invierno. - Ko-i. 
nieh, Icontum, C. c. de 15 á 20 mil habit, 
comercia en seda, y su campiña da frutas 
delicadas. - Caisarieh , dssarea, al E , es c. 
considerable que comercia en tafilete encar-!-
nado, y pertenece al reis-eífendi. 
Tarse , Tarsus, patria de S. Pablo, está 
sobre el Cydnus cerca de su embocad, y no 
ofrece mas que ruinas,-ADANA antes Cilkia9 
gob. al S del de Kutaich, que limita al S el 
mar; tiene por C. á Adana c. 4 leg. del mac 
sobre el Choquen. - Massísa , Mopsueste, es-? 
tá sobre el Dohihon ó Pyramus, que la di-* 
yide en dos, con ternt. fértil en trigo. - M A -
RASCH ó Aladuliaes gob. al E del de Konieh. 
Su C. Marasch Germánica, patria del here-? 
siarca Nestorio; tiene buenas mezquitas, y 
suelo de granos y frutas. - Sis al N - E , es c. 
pec^ . resid. del patriarca de los armenio^ car? 
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tóiicos. - Anznrha c. peq. está sobre el Gez-
houn. - Malaúah , autig. Mytilene , al N - E , 
cerca del Eiirrates , paso dé Constantinopla 
á Persia; cria en su rérmitio buenos caballos 
y camdios: tiene un arzób. griego. -Semisat 
antig. Samosats, al S-E, fue C. del reyno 
de Cornagena, patria de Luciano, y del he-
resiarca Paulo de Samosate. ~ ISLA DE C H I -
PRE Cyprus, en el Mediterr, cerca de las cos-
tas de Syría , de 75 leg. de largo, 30 de an-
cho, con 80 mil habj fue conquistada por los 
turcos á los venecianos en 1571 . Es de aire 
mal sano, y de terreno fértil en ricos vinos, 
frutas, aceyte, miel , seda, algodón, y se 
estrae de ¡día mucha seda cruda y tafilete, -
Nicosia, Leueothson C. resid. de sus antig. 
reyes, y hoy de un bajá gobern. de la isla; 
es arz, griego y c- en sitio ameno, con be-
llas mezq. é iglesias griegas, muchas aguas, 
fábr, de tafilete, y tráfico en seda, verme-
l lon, trementina, storax, polvos de Chipre, 
cera, láudano. - Bajfa peq. c. sobre las r u i -
nas de Paphos, junto al cabo de su nombre, 
tiene un puertecito. En Limasol antes Ama-
thonte al S , hay puerto, comercio en gra-
nos, algodón, y monum. antig. En Famago-
usta , Magoza , hay dos fuertes, una bellís. 
mezquita, ob. griego, comercio en seda, al-
godón, terebinto, y madera de construcción. 
ARMENIA TURCA, La Armenia al E 
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¿íe Na tolla, al N del Diarbek y Gurgistan, 
8l O de Schiwan, y al S de la Georgia, re-
gada por muchos y grandes rios; es de los 
mas fértiles paises de Asia. Se divide en A r -
menia persiana y turca: ésta la habitan ca-
tólicos y eutíquianos del rito armenio, con 
dos patriarcas resid. en Persia el de los euti-
qnianos, y en Turquía el de los-catól. Cria 
muchos caballos y otras bestias, y abraza tres 
gobiernos: Erzerurn, Kars y Van, cada uno 
eon su bajá, 
TOPOG. ERZERUN gob. al O de los otros, 
tiene por C, á Erzerun c. comerc, de 50 mil 
alm. que está sobre el Eufrates y cerca del 
Cáucaso, con ob. griego y armenio, suelo fér-
til en granos, y batería de cobre. - KARS es 
gob. ai N-E del de Erzerun; con su G. Kars 
c. fuerte, mercante y rica, sobre el Kan, con 
cindadela construida en una roca , -VAN es 
gob. al S-E del de Erzerun, cuya G, Vane. 
fortific. está sobre un gran lago de su nom-
bre que se llamó Arsisa. 
SYRIA linda al N con el Diarbek y Na-
tolia, al P con el Mediten al S con la Ju-
dea ; y al E con el Diarbek y los Wahabis. 
Es pais beiiís. y abund. en granos, todas fru-
tas , entre ellas naranjas, plátanos, alfónsi-
gos, dátiles , pastos; plantad aromáticas, bes-
tias, caza, ganados; con búfalos, camellos, 
gazelas especie de rebezo , ons^s ? hienas, 
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chactales.,. Comprendía la Cotnageita , Sílí-. 
cia , Celaesyria, Syria Seleuciana , Eufrate-
siana, Palmirana, y parte de la antig. Pales' 
tina: y hoy abraza los gob. de Damasco,. 
Trípol i , Alepo y Acre , ei Kesroan , el pais 
de los Drusos, y la Palestina. Sus 2 milion. 
y f de hab, griegos, árabes, turcos , kurdos 
y beduinos viven miserables sino es en las 
. costas.-TOPOG. ALEPO gob. al N de los otros 
está sugeto á un bajá. -/Í/Í^>O C. una de las 
tres mayores ce. del imperio turco, de 8a 
mil hab. y de 2 leg. y i de ámbito con los 
arrabalesj es de calles estrechas y aire sano, 
aunque espuesta á la plaga llamada ¿oío« de 
Alepo. Está sobre el arroyo Marsgas ó Cole9 
en territ. muy fértil que da entre los demás 
frutos, tabaco y alfónsigos. Fabrica lienzos, 
telas de algodón, de pelo de cabra, de lana, 
seda, y comercia en toda suerte de merca-
derías de Levante , para lo qual hay cónsul 
francés, ingles, italiano, holandés. Hay cris-
tianos de todas comuniones y ritos, y un pa-' 
triarca llamado de Antioquía. - úlexandreta 
ó Scandevoum, álsxandria minor al O , es el 
puerto de Alepo, y está situada al desagüe 
del arroyo Relwn ó Soldrat, al estremo del 
Mediter sobre el golfo de Ajazze. Su aire le 
hacen mal sano las lagunas vecinas, y los mas 
de los hab. se retiran en los grandes calores 
^ la pobl. Bailan, sita en una montaña dis-^  
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tante 4 3 5 íeg. - Antioche ó Antafcie, Antio-
quía al N - O , antigua C. de Syria, hoy E / -
ABSSÍ , está sobre el Aassi antíg. Oronte , casi 
toda arruinada, con un patriarca griego. -
'Payas es plaza fuerte C. de un gran territ. 
de la baía, y á 5 leg. de Aiexandreta, gober-
nada por un bajá. . ' . - • 
TRÍPOLI, Trípolis^ gob. al E del de Ale-
po, lo largo del Mediterr. desde Latakie has-
ta Nahr-el-Kelb; suministra seda, agalla, 
cera, cenizas para el jabón.-Tn^o/f C. es c. 
de 5 á ó mil alm. sobre el (¿uadocha, cerca 
de su entrada en el Mediterr. tiene puerto, 
y aire mal sano, por la vecindad de montañas 
y aguas estancadas, y terreno que da higos, 
aceytunas , granadas , naranjas... Latakié, 
Laodicea al N , c. grande y antig. en terre-
no llano y fértil; tiene muy bellos restos de 
antigüedades, y un puerto en que se negocia 
en seda cruda, arroz , café, tabaco : en 1796 
padeció mucho por un terrem. - Kflm)¿W} aí 
S-E,€s la resid. del patriarca de los maro-
nitas, unidos á la iglesia romana con el rito 
syriaco, que en numero de 120 m'ú\ viven 
tranquilos en multitud de poblaciones, pagan-
do á los turcos cierto tributo. El pais que ha-
¿ i t a n , llamado Kesroan; es una cadena de 
montanas subalternas del Líbano, délos mas 
amenos y escelentes. - DAMASCO es gob. al E 
del de Trípoli.-D«fmíc<3 célebre y antig. C. 
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de Syria, y su pobl. mas deliciosa; está s0« 
bre el Baradi, en una llanura amena abier-
ta al S y E j con montanas al N y O , de 
donde corren aguas abund. que riegan sus 
huertas, quintas y jardines, en donde abun-
dan mil frutas delicadas. De sus 110 mil 
hab. árabes y turcos los mas , se cuentan so-
bre 15 mil cristianos, cismáticos los | que si-
guen el rito griego, con un patriarca titula-? 
do de Antioquía. Hay en la c. sobervias mez-
quitas j infinidad de fuentes, preciosos cafés, 
fábr. de telas de seda, de sables y cuchillos 
antiguam. famosos, obras de ébano , jabón y 
pasas. 
Palmyrct 6 Tadmor al N - E , c. que se 
dice, fundó Salomón, poseída por los reyes 
de Babilonia, C. de una repúbl. en tiempo 
de Plinioj y después del reyno que hizo cé-
lebre el poder de Odonato y el valor de Ze-
nobia su muger; es hoy una miserable pobl. 
de árabes en cabanas de tierra > en medio de 
un desierto cubierto de ruinas; entre lasque 
se distinguen las del templo del sol j descri-
tas por los ingleses Wobd y Darwins ^ co-
lumnas corintias de mármol blanco, arcos 
magníf, aun en pie , ricos pórticos , peristi-
los aislados, una columnata de 4 mil pies de 
largo, pero todo destruido, y dispersos los 
intercolumnios y techos. 
ACAE gob. al S del de Trípoli, comprende 
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la antig. Palestina, y es de suelo muy fértil 
en trigo, maíz , ajonjoli y algodón superior. 
- Acre (S. Juan de ) antig. Ptolemaide, Coló-
ñia Claudia, c. célebre y fuerte de Palestina 
^n tjempo de las.Cruzadas, y sitiada en va-
no por ios francés, en 1798 ; está en campo 
regado de muchos rios, qué da trigo y algo-
don : su puerto se halla inutilizado.-Sozír an-
tig. Tjyro al N , . tiene un puerto al mar de Le-
vante, y pocos hab. que comercian en trigo, 
y aigodon en bruto, con algunas ruinas an-
tig. - Seyde antig. Sy i^on al N , es c. de mala 
fábr. con 5 mil hab. sita cerca de una isla, 
en la que hay una cindadela unida á tierra 
firme por un puente magníf. Tiene un puer-
to al Mediterr. casi colmado, y comercio en 
seda, algodón en bruto y en telas, jabón, ce-
ra, gomas, sal almoniaco, sen, incienso, plu-
mas de avestruz, pasas de Damasco, cana-
fistola y alfónsigos. Su suelo es fértil, y el 
agua potable viene por canales descubiertos 
del rio Aoula. - Beirut, Bsrytus al N , es c. 
de 6 mil alm. junto al Líbano, en un llano 
cubierto de moreras, escala de comunicación 
entre los drusos y maronítas. - Baalbeíi an-
tig. Heliópolis al N-E , en un valle del L í -
bano, antig. Ccele-Syria, está habitada ,de los 
moTowalis, de la secta de Alí, y casi destrui-
da por los turcos y los terremotos. Aun se 
ven restos de IXÍI oiagnif. templo del sol, un 
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bellís. pórtico afeado por ios turcos con dos 
torres, detras un patio exágono arruinado con * 
paredes adornadas de columnas y estatuas, 
que comunica con otro del qual se va á uit 
templo, del que queda un techo sostenido de 
9 columnas magestuosas, cada una de tres 
piedras unidas con barras de hierro , ademas 
de otros 2 templos menores con muy bellas 
figuras. - Dair-el~Kama pobl. principal de 
los Drusos, descend. de los musulmanes quei 
se retiraron á las montanas en el siglo io(? 
Habitan el Líbano y antí-Líbano en número 
de 120 m i l , gobernados por un príncipeila-
mado emir: siguen una secta singular, ni cris-
tiana ni mahometana: su suelo les da taba-
co, hierro^ buenos pastos, frutas, seda... sg 
dividen en 4 secciones llamadas Qüatos* 
PALESTINA antig. Judea, a! E del Me-
diterr. al S de Syria , al N de Arabia y al O 
de las montañas mas allá del Jordán, pais 
llamado de Canaan, Tierra protríetida y Tier-
ra santa j fue fértil y abund. en todo género 
de frutos, pero en el dia es casi un desierta 
espuesto á las incursiones de los turcos, es-
ceptuando las cercanías de Jerusaien. Com-
prendía el país de Gaza, Hebron , Jerusa-
ien, Naplousaj Har t é , Nazaret, Saphet , y 
el pais mas alia del Jordán : hoy le dividen 
los turcos en 3 melñanes ó prov. Jafa, Lóudd 
y Gaza; la 1? pertenece á la Sultana madre, 
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y lás otras al capitán bajá. Está casi sin cul-
tivo su terreno que riega el Jordán; y algu-
nos peq. arroyos. - Jerusalen, Hierosolima C. 
famosa y célebre c. en ia que se obraron los 
santos y adorables misterios de nuestra re-
dención , destruida por Tito en 70 / reedifi-
cada por Adriano, sometida por los maho-
ínet. conquistada por los Cruzados eñ 1099, 
reconquistada por Saladino en 1 5 17 ; está en 
el dia muy decaída, en terreno montuoso y 
estéril. Sus calles son estrechas y tortuosas^ 
sus murallas de piedras rojas con torreones 
cuadr. sus 14 mil hab. turcos, judíos, cris-
tianos latinos y griegos; comercian con los 
muchos peregrinos que los turcos permiten 
entrar pagando un gran tributo. El monte 
Sion y del Calvario están en el recinto de la 
c. en la que hay un coñv. de franc. con la igle-
sia det santo Sepulcro que usaíi los cristianos 
de todos ritos , un patriarca , una beiia mez-
quita en el lugar del templo antig. un hos-
picio para los peregrinos latinos , y muchos 
restos de antigüedades dentro y fuera de la 
c. - Naploüsa , Neapolis al N , pobl. rica y có-
rnerc. cerca de Siquen; está en un valle fér-
til en acey tunas, frutas sabrosas y algodón. 
Los samaritanos secta de judíos > habitan es-
te cantón y sus contornos.- Jaffa Ó Tajfa an-
tes Joppe, cab. de prov. al N - 0 , c. fuerte 
con miTralías y almenas, un puerto en el que 
Tomo I I l i 
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desembarcan los peregrinos latinos; era muy 
amena antes de los sitios que ha sufrido. En 
el de 177Ó que duró 46 días, Mahamudhi-
zo sacrificar todos sus hab. y los mamelucos 
arrasaron su campo cubierto de naranjos, l i -
moueros , cidros, palmas... y en 1799 la to-
maron los franceses. - Raha , Jericho c. arrui-
nada al N - E , 2 leg. del Jordán ; es Una po-
bl. de pocos hab. con terreno fértil en higos 
y dáti les.-Gaza antig. y peq* c. de 2 mil 
alm. al S - 0 , 1 leg. del mar j tiene un pu-
erto , muchas ruinas, y fábr. de lienzo, al-
godón y jabón. - Hehron pobl. en una altura 
con restos de un antig. cast. conserva la gru-
ta sepulcral de Ahrahan.- Bethleen ( de JE-
phrata) al S, c. célebre en la que nació J. 
C. está en una montaña 2 leg. de Jerusalen, 
con pocos habit. una bella iglesia de cristia-
nos lat: y' terreno muy feraz. 
DÍARBEK ó Diarbeñir prov. entre el T i -
gris y el Eufrates al S-O de Armenia, an-
tig. Mesopotamia; produce granos , frutas, 
algodón, seda, y minas de plata: está re-
partida en tres gobiernos, cada uno con un 
bajá. - D l A R B E K PROPIO gob. al N de los 
otros tiene por C. iDiarbeñ, Amida, c. gran-
de de .40 mil hab. la mitad cristianos del ri-
to syriaco, con un patriarca: está sobre el T¿-
¿ r i i , y comercia en lienzos encarnados, al-
godón y tafilete de dicho color. -' ORFA U 
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Ourfa, es gob. al S-E dei anterior, con su,C. 
Ourfa , Edessa, es c; populosa al E del Eu-
frates, con restos de antigüedades^ y íábr. de 
tafilete amarillo y negro.-MoSUL es gob, a l 
S-E del i9 con la C. Masut c. vecina á las 
¡ruinas de la antig. Ntnive: está sobre el T i -
gris, y comercia en telas finas de algodón, 
muselinas j que de ella han tomado el n o m -
bre , y tafilete amarillo.-IRAK es mi país 
que se divide en Írak-Arabi de Turquia, y 
Irak-Agemi de Persia. El i ? antiguam. Cal-
dea > tiene hab. mahom. humanos y afabies,-
que sacan de su suelo trigo^ arroz, legumbres^ 
frutas , y están sugetos á un bajá. - Bagdad 
C. antig. mansión de los kalifeSj aunque gran-
de; está poco» poblada^ á la orilla oriental del 
Tigris, cori una iglesia de nestorianos, otrá 
de carmelitas, y comercio en tafilete: al O 
junto á la floreciente pobl, Hillah vecina a í 
Eufrates, se señala el sitio de la antig. Ba~ 
hilonia, sembrado de njinas, y plantas salva-
jes. Al bajá de Bagdad está sugeto el distrito-
de Bassora c. junto al confluente del Tigris 
y del Eíí/rflf^, cerca del golfo Pérsico j en 
otro tiempo m u y conlerc. La guerra y la pes-
ie han reducido sus 400 mi l ' habit. á ó m i l 
que viven en grari miseria. A l N - E del D i -
arbek y del Irak se halla el KURDISTAN, an-
tes Asyria propia , pais montañoso habitado 
por los ñurdosj nación de pastores vagamun-
l i 2 
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dos y ladrones, gobernados por un emir; y 
fértil en granos, arroz, buenos pastos y ajon-
jolí. Su G. Betlis es c. muy fuerte, grande 
y populosa sobre el Bend-Mahi, con una cin-
dadela, y comercio en seda y lana. 
ISLA DE RHODAS. Se halla esta isla so-
bre la costa S de la Natolia , con 44 leg. de 
ámbito, 16 de largo, ó de ancho, y 150 mil 
hab. que han sido bien conocidos en la an-^  
tiguedad. En ella nacieron Clebúlo, los poe-
tas Timoleon y Anaxándrides , el escultor 
Agesandro... Los Rhodios sostuvieron un si-
tio obstinado de Demetrio Poliercetes 285 
anos antes de J. C. y dieron muchas veces so* 
corros á los romanos: los caballeros de San 
Juan de Jerusalen arrojados de Palestina, la 
tomaron en 13 10, y los turcos se la quita-
ron en 1522, después de una vigorosa re-
sistencia.,Su aire es sano, y su terreno bas-
tante fértil, pero mal cultivado. - Rhodas C 
es c. bella con muchos fuertes, un buen pu-
erto que sirve al Sultán para el armamento 
de su marina, y fábr. de tapices, camelotes y 
jabón. La estatua colosal de Apolo de r.io 
pies de alto, y 720 mil libras de bronce, e-
rigida á la entrada del puerto , y entre cuyas 
piernas pasaban los navios^ fue arruinada por 
un terremoto 56 años después de haberse he-
cho, y con sus escombros se cargaron 900 
camellos, 900 años después de haberse ar-
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ruinado. En el dia ha decaído mucho la c. y 
el puerto está casi colmado, 
ARABÍA. -
Esta región entre los n y 34o de lat. 
N , 51 y 78o de long. E , con 525 leg. de 
largo, 470 de ancho, 90 mil leg. cuadr. y 
10 millones de hab. se halla encerrada entre 
el golfo Pérsico al E , el mar Indiano al S, 
el Bermejo al O, Syria .y Diarbek al N . Los 
árabes sus hab. conocidos en el siglo 79 con 
el nombre de sarracenos, se hicieron famo-
sos conquistando bajo de Mahoma y de sus 
sucesores, la Palestina, Syria, Persia, Egyp-
to, parte de Africa, y casi toda la España. 
Son de mediana talla, delgados, de color mo-
reno, ojos y cabellos negros, bravos, ágiles, 
buenos ginetes, y diestros en el manejo del 
arco, lanza, y armas de fuego, desde que 
las conocen. Visten una especie de camisa 
azul ceñida, y sobre ella-un género de ba-
ta, con calzones, pantuflos sin medias, y con 
turbante en la cabeza : las mugeres van ta-
padas todas sin descubrir mas que los ojos. 
Se abstienen de cerdo ¿¡ de carne con sangre, 
vino, y pescado sin escamas; beben agua pu^ 
H y azucarada, thé, café y sorbete de na-
ranjas, por el precepto de su religión maho-
Éett que nació aüi. Su lenguage es «n ára« 
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be corrompido; pues el puco es lengua mu-» 
¡erra. Dependen del Sultán , y los gobiernan, 
bajaes. Los de la Arabia desierta viven uno? 
bajo de los príncipes descend. de Mahoma, 
que exercen el sacerdocio y el reynadocon el 
título de cherifs antes califes; y otros obede-
cen á gefes que llaman chaiks : los de la Ara-
bia feliz están sugetos á reyes. Los beduinos 
árabes del desierto, aveces roban las cara-
ba ñas , y á veces hospedan y socorren los via-
jeros. Entre ellos se ha formado 50 años ha-
pe , la secta de los wehabitas de Wehab par 
dre de Scheik-Mahomed sy fundador, que 
sigue la doctrina pura del Koran, desechan-
do todas las tradiciones : los quales al mando 
íie Ebn-Schoud y de Abd-el-Azis han suge^ 
tado con 120 mil homb. todo el desierto en-
tre e! mar Bermejo y el golfo Pérsico , y se 
ignora hasta donde llegaran. 
El clima de este pais es muy cálido por 
los vientos ardientes que reynan en él, muy 
pocivos á los estrangeros. Su centro es un 
gran desierto de arena, que agitada por ei 
Tiento, subleva turbillones, forma montañas, 
•y sepulta á veces caravanas . enteras- En las 
gostas faborecen las lluvias la vegetación, y 
jiay cantones muy fértiles; casi todo lo de^  
í.pas es en estremo ár ido , por: los poquísimos 
IpgQs y ríos que riegan su suelo. En la Ara^ 
hl'á pifSS^f hallíin íps mpntes Sjiuu y Qrfbf 
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los Gahel-el-Ared en ia feliz- y los dos es-
trechos de Babel-Mandel que junta el mar 
Bermejo al Océano, y el de Ormuts que une 
el Océano al golfo Pérsico. En la Arabia se 
cogen granos , vino, mucho y rico café, na-
ranjas , limones , granadas, higos , dátiles y 
otras frutas, bálsamo, maná, mirra, aloes, 
cañafístola , incienso , nardo , cardamomo, 
perlas... Entre sus animales hay escelentes 
caballos , camellos y dromedarios que cami-
nan cargados de 700 á 800 libras, descan-
sando arrodillados sin descargar , y aun sin 
probar agua en 7 y 8 dias por los desiertos; 
huelen á mucha distancia los sitios en que 
hay alguna, y se dirigen á ellos á gran 
trote. Los geógrafos han dividido este pais 
en tres partes, distinguiéndolas por la cali-
dad del terreno: en Arabia pétrea al N , de-
sierta en el centro, y feliz al S-E. 
TOPOG. ARx^BIA PETREA al N de 
las otras, está sembrada de rocas áridas, y 
es estéril y mal poblada; por ella peregrina-
ron los israelitas , y ¡a habitaron los idume-
OJ-, y madianitas. En ella se halla el desierto 
de Tih llamado del estraviQ , formando una 
peníns. lo largo del istmo de Suez en el mar 
Bermejo, habitado de 3 tribus, de árabes bedui-
nos. - Tbr c. al S, con un puerto al mar Ber-
mejo , es el sitio en que se juntan los pere-
grinos que van á Medina y á Meka., Aeia el 
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E se halla el monast. de Raythe que S. Juati 
Clímaco hizo célebre, habitado de monges 
griegoí; ea cuyo iardiu está el sirio que Moh 
ses i lama EUn%, en donde dicen, se conser--
van aun las 12 fuentes, y 70 palmas. A. ma-
yor distancia se hallan el Smcá y Qreb habb 
íados de mondes griegos que cogen de su 
suelo, vino, granos, frutas, y legumb.-ARA-
BIA DESIERTA parte al S de la Pétrea, 
que habitaron los themanitas \ es menos fer-v 
t i l y está menos poblada que ella: se divide 
en los cantones siguientes.-HEDJAZ es par-, 
te al E del mar Bermejo, al Q del Nedjed-
el-A red , y al N del Yemen , regi4a por un 
cherif. - Medina , latripa , C. á la qíie se re-, 
fugió Mahoma; encierra su sepulcro entre 
ios de Abubecky Ornar; que están en una. 
vasta y sobervia mezquita, sostenida de 400 
columnas de mármol, jaspe y pórfido, y a-v 
dp r na da con 300 lámparas de plata, y can-
dele ros de oro- La c. que es como la mitad 
de la de la Mecka, está en un llano que a-r 
bunda en palmas: los wehabitas la saquea-
: ron en 1803. -'ram&o es c. peq. en un desi-
erto arenisco, ardiente y estéril, sin mas a-r 
gua que la que conducen á lomo los came-
llos s con un puerto al mar Bermejo muy 
frecuentado ppr los peregrinos que van á Me-
sUna. r-Mec&a Q. grande y famosa al S, pa-. 
Iría á?. Mahoma% concurrida de infinidad de 
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peregrinos; está rodeada de 3 montanas ái'i^ 
das, y todas sus aguas son salobres. Se vé 
en ella la habitación 4e Abrahan, el po^o de 
Ismael y una rica y magníf. mezquita con, 
100 puertas de maderas finas , 2 torres so-
bervias , domo cubierto de tela bordada de 
oro, y su interior de preciosas tapicerías. Se 
celebra en uno de sus valles vecinos una fa-, 
tnosa feria concurrida de caravanas de todos 
los países, y de mas de 100 mil mercaderes. 
Qedda ó Djid-dad al S-O, es puerto al mar. 
Bermejo, en el que el Sultán mantiene un 
bajá y fuerte guarnición. - NEDGED-EL-A-
I?.ED parte entre el Hedjaz, Írak-Arabi, Sy-
ria y el Yemen, habitada la mas por árabes 
heduinos sugeíos á chaiks , á quienes pagan, 
cierto portazgo las caravanas que atraviesan 
el desierto. Aunque tienen algunas peq> pobl, 
los mas viven bajo de tiendas que traspor-
tan .de un lugar á otro , y quando pueden, 
roban las caravanas.-Droya/z su princ. pobl. 
tiene 25 0 casas. 
ARABIA F E L I Z parte al S-E de la de-
sierta, es-mas fértil y poblada que las otras; 
la habitan los sábeos , y está dividida en rey-
nos.-YEMEN reynp independ. desde 1630, 
de 2500 leg. cuadr, con 1 millón de hab. 5 
mil soldados y 1.900 mil fr. de renta; pro-
duce mirra, incienso, mucho café, y se fa-
brican teias. - vSa/w C resid. del imán sobe* 
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rano, es c. en bella situación con suelo fér-
t i l en frutas sabrosas, tiene murallas de la-
dr i l lo , lindas mezquitas y palacios. - Saaáz 
al N - 0 es c. fuerte con fábr. de tafiletes. £ 
Mol?a c. de 10 mil hab. al S-O , á la entra-
da del mar Bermejo, y á i 5 leg. del estre-
cho de Babel-Mandel 5 tiene un puerto á d i -
cho mar, bellas mezquitas, casas cubiertas 
de una especie de estuco blanco, y campo 
que da dátiles , y el mejor café de Arabia: 
suministra al comercio incienso, mirra, go-
mas, sen, agalla , nácar de TpQÚas.-Aden al 
S, es c. rica, fuerte, y come re. en café, a-
loes, mirra ; con un puerto al Océano, 5 ó 
6 fuertes en la cima de las altas montañas 
que la rodean, y un bello acueducto á J de 
leg. de la c. - FARTACH reyno al E del de 
Yemen 5 está sobre océano Indiano, y surte 
de café , aromas y gomas. - Fartach, Faetash 
es c. consider, con buen puerto y comercio 
en c:iíé. -Kecem al N - E , tiene puerto y co-
mercio en aloes y gomas. En Dafar ó Dofar 
hay buen puerto al golfo de su nombre con 
comercio en incienso. - HADRAMANT reyno 
al N - E del de Fartach, está sobre dicho O-
oeano, y da café y aromas. En Mateb C. c. 
de aire sano y terreno fértil j hay bellas ága-
tas. - Sahar tiene el mejor puerto del reyno, 
y el mas frecuentado de buques indios , per* 
5i3S? de Madagascár, Melinde...- OMÁN rey-
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jio al Ñ del de Agramant, sobre el Océano y 
el estrecho de Ormutz, es el cantón mas fér-
til de Avdbia.-Mascate C. es c. sita en el fon-
do de un golfo, con un bello puerto abriga-
do de los vientos, y una buena cindadela so-
bre una roca : es el almacén de las mercan-
cías de Arabia , Persia, India. - ELCATIF 
país al N -0 del de Omán, sobre el golfo Pér-
sico; produce granos, dátiles y vino; perte- • 
nece al Sultán de ios Turcos. - Elcatif C. es 
c. grande con buen puerto, mucho comercio, 
y pesca de perlas. 
PERSIA? 
Al imperio de los babilonios sucedió el 
de los; persas, fundado por Cyro 53Ó añoá , 
antes de J. C. y acabado después de dos s i -
glos, en Darío vencido por Alexandro, que 
repartió sus dominios entre sus generales,al 
irse á morir. Fueron estos sojuzgados su-
cesivamente por los romaños : pero la Persia 
nunca sujeta á este pueblo conquistador, 
mantuvo sus príncipes particulares que des-
barataron mas de una vez las legiones ro-
manas. Invadida en el siglo 7? por los á ra -
bes, la poseyeron hasta el 139 en que la con-
quistaron los mongoles al mando de Gengis-
kan. Tamerlan suplantó á los mongoles , y 
su posteridad lo fue por j é familia de los So-
phis. Aborrecida ésta por su cruel despotis^ 
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mo; Hásseln que se corortó en 1694, fue 
asesinado por Mahamud hijo de Miriweis, y 
Mahamud lo fue por Esref, uno de sus ge-
nerales , que usurpó el trono. Thamas de la 
raza de los Sophis, escapado de los rebeldes, 
juntó un egercito que co'nfiÓ á Nardir-Saah; 
y este derrotó y mató á Esref, conquistando 
ademas las ciudades que los turcos habían 0-
cupado durante la rebelión. Entonces el vic-
torioso y ambicioso Nadir á pretesto de no 
haber sido premiados condignamente sus ser-
vicios ; se rebeló contra su soberano , le qui-^ 
tó la vida, y se apoderó del trono, tomando 
el nombre de Thamas-kauli-kan. Entró des-
pués en la India, de donde trajó un inmen-
so botin; pero en 1747 fue asesinado por sus 
generales y parientes. Después de su muer-
te fue la Persia inundada de sangre por las 
convulsiones que escitaron los ambiciosos pre-
terid, de la corona, hasta la instalación de 
Kherin-kan que murió l'lorado de sus vasa-
llos en 1779 después de un reynado justo y 
feliz. Desde entonces se han renovado las 
discordias, por las que los rusos se han apo-
derado de toda la parte N , con la Georgia de 
que ya se ha hablado, y los afghistanes han 
conquistado las prov. del E. 
Los persas son de mediana talla, bien 
apersonados,( robustos, valientes , cultos, 
sensatos y de talentojvisten á lo turco, aun-
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que con mas aseo y comodiclad., usan de 
tabaco, thc y opio; hacen una ligera co-
mida á las 10 ú 11 del d ía , y al ranoche-
cer la principal , sin mas cubierto que sus 
dedos; y como mudan raras veces su ropa 
bianca, se bañan con frecuencia. Aunque 
son mahometános siguen la secta de Ai í , y 
los turcos los miran como hereges. Los cris-
tianos de Persia son nestorianos con rito sy-
riaco, bajo de un patriarca con el titulo de 
Seleucia. Hay muchos persas gentiles como 
sus antepasados, llamados parsis ó gaures que 
adoran el fuego, cuyo libro sagrado es el Zen-
atribuido a Zoroastes, escrito en la 
lengua antig. de los persas; pues la que u -
san hoy, está mezclada de muchas palabras 
árabes. La Persia ha producido sabios y lite-
ratos , cuya reputación está estendida en el 
Oriente; asi como la fama de su industria 
para tegidos de telas muy finas, de colores 
muy vivos , pero de diseños incorrectos, fá-
br. de cueros , sables famosos, nabajas de a-
feitar, brocados, tapices y joyeles. El rey 
cuyo gobierno es absoluto, tiene parte en la 
venta de todos los géneros. 
La Persia antes Media y Süsi(inay se lla-
lla entre los 2 5 y 44.0. de lat. N , 6.5' y 88° 
de long. E, con 500 leg. de largo, 350 de an-
cho, 88889 ^eH' cuadr. y 10 miiíones de 
hab. L?, termina al N la Turquía asiática, al 
/ 
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O el golfo Pérsico, al E el Ináostan, y al S 
el Océano. Su clima es sano y frió al N , cáli-
do al S: su tetr^ eno en lo general seco, are-
nisco y estéril; da en casi una vigésima par-
te que se cultiva ^ trigo^ poca avena ^ cebada* 
mijo, arroz acia el N , frutas delicadas, lino* 
cánamo j ajonjolí , tabaco, algodón... caza* 
pastos, seda, sen, ruibarbo y otras drogas* 
minas de hierro, cobre, plomo, antimonio, 
piedras preciosas, perlas hasta de 50 gra-
nos, carneros sabrosos y de lana muy fina* 
muías, camellos, escelentes caballos, y otros 
animales singulares, y al O del Caspio fuen-
tes Áe napte óaceyte de roca, propia para lam-
paras , para el condimento de los alimentos* 
quitar rhanchas, hacer barniz, y para espe-
cífico en varias dolencias. Hay fábr. de be-
llas telas 4e algodón , seda y tapices afama-
dos , de cueros * zapas y tafiletes , de hermo-
sa porcelana, jabón de grasa de carnero , y 
cenizas de yerbas fuertes. Las cadenas d é 
Cáücasó y Taurus que la atraviesan desde lá 
Natolia á la India, son sus montes princip. 
el Khur ó Cyrus, y el Ares ó Áraxés que sale 
del Arára t , son sus mayores rios; y sus la-
gos el Erivan zn la Armenia persiana, ü r -
mia en el Aderbijan, Zere en el Segestan, y 
N i m en el Farsítan. Se divide la Persia! en ías 
1 ^ prov. siguientes. 
PROV. A L N -0 . DAGHESTAN prov. 
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terminada por el Caspio, antes parte de la 
jílbania ; es en estremo fértil en trigo ceba-
da, frutas, azafrán , algodón : habitan parte 
de sus 8 distritos tártaros independ. y maho-
met. - Tarfcou C. tiene un puerto al Caspio. 
-SHIRVAN prov. al S del Da g bes tan, parte 
que fue de la Albania, y limitada al E pos-
eí Caspio ; pertenece hoy á la Georgia de 
Rusia. Encierra su suelo de aire sano, mon-
tanas cubiertas de nieve, y fuentes de betua 
de napthe acia el Caspio : produce plantas a« 
romáticas y seda. - Shamaki c. en que pere-
cieron 8 mil hab. en el terremoto de 1760; 
tenia fábr. de seda : al presente la habitan 950 
familias persas, tártaras, y 50 armenias: su 
suelo es fértil, pero está inculto. - Derbent 
c. al S, muy fortif. con 4 mi l famil. e s tá 
cerca del Caspio a l pie del Cáucaso; y en sus 
cercanías se ven restos de una gtan muralla 
que ocupaba el espacio entre el mar Caspio 
y el Puente-Euxino. - ARMENIA PERSIANA 
ó Erivan prov. al S-O deShirvan, tiene por 
C á Erivan c. grande y cóínerc* Cercana á 
un gran lago de su nombre: está dividida en 
dos partes sobre el Zengdi 9 en campo que 
da rico vino. En su vecindad se halla el mo-
nast. de Hefcmiazin en que reside el patriar-
ca de los armenios.-ADERBIJAN parte an-
tes de la Media, es prov. al S de Shirvan, 
terminada al E por el Caspio; con buenos 
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fastos, trigo y seda.-Ttíüm C. c. de 11 leg. 
de ámbito con 250 mil hab. está en sitio a-
meno y llano, sobre dos rios, rodeado de mon-
tañas. Encierra muchas bellas mezquitas, i -
numerabies jardines, una plaza capaz de 30 
mil homb. multitud de bazars ó tiendas lle-
nas de ricas mercaderías, tela;» de oro, seda^  
algodón , pieles, zapas, tafiletes... en que co-
mercian traficantes de casi todas naciones. -
Nassivan ó Nachivan cap. de un cantón de su 
nombre, es c. en que hay bellos baños, y to-
do género de mercancías. 
GHILAN antes parte de la, Hircamaj es 
prov. al E del Aderbijan, terminada por el 
Caspio, de aire tnal sano, terreno abund.de 
seda, aceyte, vino, arroz, toda suerte de 
frutas y escelentes pastos* con 50 mil famiL 
industriosas, bravas, de la secta de Ornar, 
y lenguage particular.-jReíc/zf C. y resid. del 
gob. c. de 2 mil casas, sobre el Siaruthari 
está en medio de un bosque casi desmonta-
do, sin puertas ni murallas, con gran co-
mercio en telas de seda y algodón, drogas y 
víveres á buen precio, concurso de multitud 
de estrangeros, estremo calor en julio y agos-
tó.-ÍRAK-AGEMI antes parte de ia Media, 
es prov. al S del Aderbijan y Ghilan, fértil 
en su parte O , y desierta acia el E, con mu-
cha sal. - Ispahan C . y antes de toda la Per-
sia, c. de las mas bellas de Oriente; encier-
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ira aun 200 mil hab. 160 mezquitas, 1800 
caravanserais edificios ó posadas públicas, 
360 baños públicos, un gran número de her-
mosas plazas, la mayor de 200 toes, de lar-
go y 100 de ancho, fábr. de admirables ta-
pices , telas dé oro, seda, algodón, y comer-
cio en perlas^ diamantes, pedrerías y seda en 
crudo. Se halla sobre el Zenderuth, con 5 
bellos puentes, en un llano , con casas ter-
minadas de azoteas en las que se duerme á cau-
sa del calor, calles aseadas que riegan cana-
íes lindados de plátanos, y una buena fonal. 
-Teherán nueva C. junto á las ruinas de la 
antig. Rhages, es c. muy linda al N , de 50 
mil hab. que el rey habita, sobre el Jageron, 
-Ecbatana al N--O, c. de 40 mil hab. comer-
cia mucho en seáz.-Casbin ó Cflmw ai N-O, 
c. rica populosa y comerc. está cerca del ál-
ío monte Elwend, que encierra bello mármol 
blanco; en suelo abund. de alfónsigos, y fa-
brica sables superiores á los de Damasco. 
PROVINC. A L N - E . MAZANDERAN 
parte antes de la Hircania, está al E deGhi-
ían terminada al N y O por el Caspio; y pro-
duce trigo, centeno , azúcar, algodón, ar-
Í-GZ, seda y hkrro . - Ferabat C. al S, es c. 
bella y amena á 5 leg. del Caspio. ~ Estera* 
bad al N - E , cerca del Caspio, tiene fábr, de 
telas de seda, lana, y en sus contornas co-
pia de la raiz preciosa con que riñen de 
Tomo I I KK 
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encarnado las telas de Peisiá. -KORASAN an-
tes Ariana, al S de Mazanderan; es prov. 
fértil en granos , seda, turquesas ¿ y fabrica 
los mejores tapices y sables de Persia: la po-
seen los afghanes ó aghivanes. - Herat, Ara 
C. es c. bella de 100 mil alm. con muchas 
fábr. de tapices y otras telas: en Nkabur las 
hay de sables , y comercio en caballos cria-
dos en sus pastos. SABLESTAN antes Ara-
chosia prov. al S-E del Korasan ; produce 
arroz y granos.-ConJa/W C. que es hoy de 
los afghanes, es c. grande, rica y muy coraerc. 
- SEGÍSTAN Ó SEDJESTAN antes Drangiana 
prov. al S del Sablcstan; está rodeada de Li-
na cadena de montanas, y es en gran parte 
estéril y desierta : pertenece á los afghanes. 
-Zarang. C. fabrica bella porcelana. 
PRÓV. A L S. KURSISTAN antes Susia-
, al N del golfo Pérsico y al S de Irak> 
Agemi; es prov. fértil en granos y frutas. -
Suster ó Susa C. fue grande y rica por su co-
mercio, hoy está muy decaida.-FARSiSTAN 
al O del reyno de Kerman, al N del golfo 
Pérsico y al S. de Korasan 5 es la prov. mas 
fértil de la Persia en granos, arroz, vinoes-
quisito, y frutas delicadas.-SC/W-ÍW C. ciu-
dad grande de 4 mi! fam. abierta y sin de-
fensa , de calles estrechas é incómodas; está 
sobre el BenJemfr , rodeada de montañas, 
plantadasr4e vinasV en un llano delicioso re-
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gado de muchoá canales, y del lago 'Bahtí-
gan-, que da alcaparras , Opio, y rosas ^ cuya 
agua venden los hab. y tiene colegio de cien-
cias oriental, muchas mezquitas, caravanse-
raisj, bazares y fábr. de bellos vidrios: es pa-
tria dé Saadi j cuyo sepulcro se halla con el 
de Ha fax á 7 leg. N - E en un jardin som-
breado de cipreses. Al É de la aldea Istha-
caf se ven las ruinas de la antig. JPersépolis. 
-LAHISTAH prov. al S del Farsistan y al E 
del golfo Pérsico; es de terreno ár ido, poco 
habitado, por la escasez de agua y escesivo 
calor : algunos cantones dan dátiles y agri-
os. - Laar ó Lahar C. es c. grande con fábr. 
de seda, armas, y suelo abund. en agrios y 
tamarindos. - KERMAN antes Caramania, 
prov» al E del Laristan, sobre el golfo Pér-
sico, junto al distrito de Ormuts; abunda en 
pastos y lana muy fina de sus carneros, tra-
bajada por ios gauros ó parsis. - Su C. Ker-
man fabrica telas de lana, tapices y buena 
loza. - Bender-Abaú ó Gomron al S, es c. 
muy cornerc. sobre el golfo Pérsico, con pu-
erto y buena rada, almacén de las mercan-
cías de Persia, con factorías de ingl. holand. 
franc. su aire es mal sano y el calor intole-
rable. - MHKRAN antes Gedrosia, es prov. al 
E de Kerman, lindada al S del océano I n -
diano , en gran parte estéril. - Kie C, sobre 
un r io, es c. bastante grande. - Tiz al S , es 
Kk 2 
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c, gránele y comerc casi arruinada, con ua 
puerto al océano indiano. - ÍSLAS'VSGINAS 
Y DEPENDIENTES. DE PERSIA. Bühareiinis-
la del golfo Pérsico á 9 leg. S de Basora , de 
casi 12 ieg. de ámbito;, es notable por las mu-
chas perlas que se cogen en sus costas , no 
tan blancas como las de Ceylan y el Japón, 
pero mas. gruesas-y regulares. La peq. prov. 
de su nombre en la costa de Arabia , que de-
pende de Persia, es fértil en dátiles j buen 
vmo.-Ormuts isla de casi 10 leg. de circuito, 
está en el estrecho de su nombre á la entra-
da del golfo Pérsico, y á ^ leg. de la costa de 
Kerman ; encierra muchas rocas volcánicas,, 
y es escesivo el calor en ella. Los portug. la 
tomaron en 1507, y Schab-Abas en 1522: 
desde entonces está casi inhabitada, y arrui-
nada su fortaleza. 
INDIA. 
Esta gran región á ía que ha dado nom-
bre el rio Indüs que riega su parte ocid. en-
tre ios 2 y 36o de latitud N , 31 y r i50 de 
long. E ; comprende ademas de las islas, la 
India mas acá y la de mas alia del Ganges, 
terminadas ambas en una peníns. llamada la 
primera. Ocidental ó de Decon, y la segunda 
Oriental ó áe Malaca, con 60 millones de ha-
feit. Alexandro magno conquistó la parte O 
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de ía 1? sin adelantarse mas en este vasto 
pais, en el que^apenhs hizo mas que apare-
cer: y sus pueblos de los mas antig. del glo-
bo, se mantuvieron ifídepend, gobernados 
por sus reyes particulares, hasta que á prin-
cipios del siglo 159 fueron sojuzgados por 
los tártaros mongoles, que'fundaron unMm-
perio qué ha sufrido mil vicisitudes, en las 
que han influido mucho loís ingleses que se 
establecieron alif; y quienes de resultas de 
"ellas, han adquirido vastas y cuantiosas po-
sesiones. Su aire es sano y puro; el clima 
templado al N , y muy cálido al S , con l l u -
vias desde junio á setiembre qué es su i n v i -
erno^ nieblas espesas y mal sanas, en enero 
y febrero, tiempo serenólos meses restantes, 
y violentas1 tempestades en seguida de los 
grandes calores. Los indios ó'gentues son ge-
neralm. "altos, morenos,' ingeniosos, honra-
dos, atables con los estrangeros, avaros, pe-
rezosos, muy amantes del otro sexo. Lo par-
co de su alimento que comunmente es arroz, 
y la costumbre de casarse de 14 años y las 
inugeres de 10 u 1 1 ; hace que decline el 
hombre á los 30 años y las muge res. á los a 5: 
rara vez toman mas de una, aunque se les 
permite la poligamia. Hay entre ellos cierta 
gerarquía inviolable de clases, á que se debe 
atribuir el que entre tantas vicisitudes por las 
que han pasado, conserven siempre un mis» 
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mo carácter, religión, leyes, costumbres sen-
cillas y tranquilas. Están todos repartidos en 
quatro castas; la de los bramas ó sacerdotes 
que respeta el pueblo como cosa divina, y 
de ios rajas ó nobles , la de los (totorys y ha-
nianos labradores y mercaderes, la de los 
soudresó artesanos, y la de los parias que e-
gerce los oficios viles de la sociedad, y son 
escluidos de las ciudades y templos. Hay sin 
embargo al presente varias tribus que han 
violado este arreglo antig. Una es la de los 
maratas, nación belicosa compuesta la mas 
de soldados, que han formado un imperio di-
vidido en parte O, su C. Pounah c. fuerte y 
comerc. y parte E, C. Naypur, bajo un gefe 
llamado Faishzva : tienen de 150 a n o mil 
caballos, son muy temidos de los ingl. que 
procuran sembrar la división entre ellos. La 
de los Bonianos tribu pacífica dedicada al co-
mercio, y la de los mongoles descend. de los 
conquistadores del pais, 
1 Desde las riveras del Indus hasta el ca-
bo Comorin se profesa la religión del Bra-
ma que cree un Ser supremo que premia y 
castiga en la vida futura, y gobierna el mun-
do por medio de seres que le están subordi-
nados. Esta doctrina mezclada sucesivarrií de 
mi l supersticiones, en especial ía del hado ó 
destino que hace á los indios muy pacientes, 
de la metmsycpsis ó trasmigración de Us al-
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mas, por la que seles prohibe matar animal 
alguno, en el que puede estar el espíritu de 
algún pariente ó amigo; ha degenerado con 
el tiempo en idolatría, adorando ídolos délos 
dioses inferiores ; yt está contenida en el Ve-
dan su libro sagrado, y en su comentario 
Ezur-Fedan,1 escritos en la lengua antig. del 
pais llamada sanscrit • y de ella derivan las 
que se usan en la India. Sus sacerdotes se 
llaman hramanes f áepos'na.úos de la religión 
y de las ciencias , que poseyeron sus antepa-
sados los bramas, á quiénes^consultaron los 
griegos mas célebres. En el dia se reduce su 
ciencia á las ideas de su religión , á saber cal-
cular los eclipses, y á una poesía guiada solo 
de su imaginación. Entre ellos hay ciertos 
devotos fanáticos llamados/¿/tjweí, que andan 
errantes seguidos de multitud de discípulos, 
practicando austeridades espantosas. Sus tem-
plos ó pagodes son ricos, adornados y de ar-
quitect. sencilla, como loes la de sus casas y 
demás edificios ; las ceremonias de su culto 
son pomposas. Los mongoles mahomet. s i -
guen la secta de-Omar; y los parsis origi-
narios de Persia , la religión de los persas. 
Be tiempo inmemorial hacen los indios un 
mismo comercio: y no necesitando de pro-
duce, esírangeras; reciben el numerario de 
todas las naciones, sin tener que gastarlo con 
ellas. Franc. holand. dinamarq. portug. ingt 
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habían repartido el comercio de aquel pais; 
pero en el dia se han apoderado los últimos 
de la mayor parte, dejando muy poco á los 
demás. En 1779 poseían 197496 millas in-
gl. cuadr. después de la myerte de Tippo han 
adquirido 15 mil mas, y dominan 40 milia-
res de hab. 
I N D I A MAS ACA D E L GANGES. 
Esta parte de 650 leg. de largo, 5 50 de 
ancho; está terminada a! N por la Tartaria 
indepead. al O por la Persia y océano India-
no, al S por este mar, y al E por el golfo 
de Bengala é India mas alia del Ganges. Es 
un pais delicioso en el que no ofende el frió, 
y las grandes ojas de sus muchos plátanos, 
y ¡a espesura de sus palmas guarecen del ca-
lor y la lluvia. Tiene al N la doble cadena 
de montañas nevadas de Hinmala, inter-
rumpida de valles amenos, y al S inmensas 
llanuras fértiles regadas por el Indus, el Gan-
ges, y otros muchos menores que bajan de ca-
denas menos elevadas, y desde un alta mesa 
del centro salen las dos cadenas de los Ga-
tes. A i E del índus se halla un desierto des-
nudo y estéril, los bosques fangosos de las cos-
tas de Bengala, y las bellas cascadas del Cor-
'pey. El obstáculo que los vientos encuentran 
m los Gafes, montes ios mas altos de la In -
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¿lia, parece ser la causa del fenómeno de los 
musones , y que sean contrarias ias estaciones 
en las costas de Malabar y en las de Goro-1 
matidel En esta se. verifican las lluvias feii é l 
mu son ó-vientos N - E , y en las de Malabar 
en el ihuson N - O , y la estación seca en los' 
nieses de abril, mayo y jünio. iMemas'delos; 
rios ya nombrados , fertiliza^ esta parte Í05; 
Sindt, Godaveri, Kristná , j Brahma-Poutrs 
afluente del Ganges. Las lluvias- periódicas y 
el mucho calor causan un lujo de vegetación 
desconocido en el resto del globo. El arroz 
se da en mucha abund. hay trigo, v i n o , m a -
íz, frutas delicadas, canas de azúcar , pláta-
nos, especias, añi l , pimienta, benjuí espe-
cie de resina, betel hoya, de un arbusto r a s -
trero parecido á la yedra , y el árbol de la pi-
mienta, de sabor aromático, arez fruta co-
mo una nuez sin cascara y cubierta de una 
membrana verde, que se masca Con el betel, 
adormideras, cardamomo y oíros aromas, al-
galia , canela, seda, mucho algodón, palmas, 
moreras, preciosas ñores : y entre los anima-
les caballos , camellos , bueyes , carneros, e-
lefa ates v leones , tigres, leopardos, pante-
ras... Es muy raro el oro y la plata, y co-
munes el hierro, los diamantes y perlas. E l 
soberano de todo este pais fue el emper. Mo-
gol el mas rico y poderoso del globo; pero 
en el dia dominan Jos afghanes,.los mará-
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thas, los seykes, y los ingleses que indisponi-
endo con el soberano los príncipes subalter-
nos , han conseguido asi apoderarse de in -
mensas posesiones. En el índostan se llaman 
subabias las prov. y subabs los gobernad, na-
habías los gobiernos inferiores y nababs los 
gefes de ellos. Dividiremos el Indostan en 25 
prov. 5 al N - O , 7 al S-O, 3 al N - E , zal 
S - E y 8 en el centro. En la Peníns. ociden-
tal hay ó estados regidos por rajas ó reyes. 
INDOSTAN PROPIO. 
TOPOG. PROVINCIAS A L N^E. Ns-
PAUL pais en la parre N , de 12o de estension 
de E á O , junto al Thibet, aunque rodeado 
de rnont. siempre nevadas , y en suelo 4 mil 
pies sobre el mar 5 es de clima templado , y 
produce arroz, ¡egurab. miel , cera, pimien-
ta, gengibre, resina, madera, cueros. La 
habitan negros, indios y newares , enemigos 
de los ingl. que obedecen á un soberano des-
pota, cuya muger tiene guardia escogida en-
tre las mugeres mas hermosas, que manejan 
con destreza caballo y anuas.-Katmandu C. 
de casas y templos de madera, está sobre el 
Bismuty. - CABULISTAN prov. de los afgha-
nes al N - 0 de las otras , de casi 160 leg. de 
E á 0 , 60 de N á S, de suelo interceptado 
de montes ¿ cria carneros de cola muy grue-
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sa y carne sabrosa; da frutas, ruibarbo, a-
romas y minas de hierro.-Ca&ií/ ó Kaboul G. 
es c. grande y bella sobre el Indus, almacén 
del comercio entre la Persia y la Bucharia. ~ 
CACHEMIRA, prov. de los afghanes, al E de 
ia anter. y al S del Thibet; es un valle de 
30 leg. de largo y 12 de ancho, lindado de 
altas montañas, y poblado de arboles; quea-
bunda en tr igo, arroz, legunib. pastos , bes-
tias, cera, miel y caza.-Serinagar antes Ca-
chemira, C . sobre las dos riveras del Dje-
lum > con un puente de madera; tiene calles 
sucias y estrechas, casas de madera y ladri-
llo con dos ó tres pisos, techadas de tierra 
sobre la madera, territ. fértil y.fábr. de cha-
les , hechos de pelo de cierta especie de ca-
bra. -LAHOR Ó Fanj-üh que equivale á 5 a-
guas por los rios que la riegan; es prov. al S 
de la de Cachemira, de i c o leg. de E á O, 
y 30 de ; N á S. Su suelo fertilís. da arroz, 
trigo, vino, azúcar esquisita , algodón y fru-
tas f entre el Behat y el Sindt hay dos fuen-
tes saladas rnuy productivas. - La/wr C, c. 
grande y la principal de los seykes, está so-
bre el Rawy : fabrica indianas de todas cla-
ses, y tapices magníf. se dice residió en ella 
Porus vencido por Alejandro, y después fue 
corte de los conquistadores mahom. - M u t -
T.-VN prov. al S-O de la de Labor, repartida 
entre los seykes y afghanes, aunque de ter* 
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reno seco, produce azúcar, algodón, agaífa, 
carneros de cola gruesa, caballos, camellos, 
hierro, azufre. En su C. Multan que habi-
tan'muchos banianos; hay íabr. de indianas. 
PROV. A L S-O. SÍNDE ó Tata es prov. 
al S de la de Multan sobre el océano India-
lio, de loo leg. de largo, 56 en su mayor 
anchura, y una cadena de mont. al N hasta 
Candahar. La riega é inunda todos los anos 
el Indas, y da poco trigo, mucho arroz, fru-
tas aun en los bosques , cebada, pescado y 
camellos. Comercia con los portug. en hier-
•JTO , azufre, sal, lienzos bastos, aceyte de pes-
cado; y , íabríca literas. - Taftf C. está sobre 
el Indas de mas de mjl toes, de ancho, á a l -
gunas leg. de su emboe.y tiene fábr. de i n -
dianas.-GUZER ATE prov. de los maratas de 
Punah que forma una peníns. entre el golfo 
de Sinde y el de Cambaya; abunda en ar-
roz, frutas , algodón, añil, seda , y da poco 
trigo: fabrica muchos hemos. - Ahmedabad 
G. es c. grande y comeré, en todo género de. 
telas de algodón, con manufact. de tapices 
de seda y oro. - Cambaya ai S, c. murada y 
grande, habitada casi toda de banianos; tie-
ne f leg. de ámbito, casas altas, aunque os-
curas, calles estrechas y sucias, puerto muy 
fangoso sobre el golfo de su nombre, y co-
mercio en aromas, perfumes , especias, telas 
¿le seda, indianas, velamen, añi l , azúcar, 
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obras dé ágata , marfil... los ingl. holandés, 
fraac. tienen en ella facrorías,-Síiríííe c. con-
siderable al S , con buena abra y un cast. es-
tá sobre el Tapti, á 4. leg. de su embocad, en 
el golfo de Cambaya, en donde forma un 
puerto, de acceso dificil para los grandes bu-
ques europeos, á causa de los bancos. Es c. 
muy concurrida de mercaderes de todas las 
naciones , que hacen un inmenso comercio en 
especiería, perfumes y telas dé todos géne-
ros.-Dm c. inerte en una isla de su nombre 
en el golfo de Cambaya; tiene buen puerto, 
y fuerte cindadela con guarnición portuguesa. 
VISAPUR prov. de los marathas, al S-E" 
de la anter. sobre dicho océano, terminada 
por la costa de los Piratas; es de clima vario, 
la riegan el Kristna y otros rios menores, y 
abunda en an-oz.-Visapur C. es grande, fu-
erte y rica por su comercio. -Radconda al 
S-E, es notable por sus minas de diamantes, 
-Daman al N - 0 , c. de los portug. atravesa-
da por el Daman; está á la entrada del gol-
fo de Cambaya, con puerto, cindadela, y gran 
cpmtrc'iq. - Salseta isla de 7 ieg. de largo , 5 
de ancho y casi 24 de ámbito; es muy fértil 
en arroz, frutas y azúcar: los ingl. la quita-
ron á los maratas en 1774, quienes la habí-
an tomado á los portug. - Bomhay isla de 8 
leg. de circuito con 140 mil alm. princip. es--
tablecim7. de los ingl. á los que la cedieron 
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en 1662 los portug. que la descubrieron; es-
tá al N-O de Salseta, y la habitan comerci-
antes ingleses, banianos, moros de Suratey 
parsis de Guzarate, que todos concurren á 
activar su gran comercio y construcción na-
val. Tiene escelente puerto y baía cómoda, 
capaz de mil bageles, escala para las costas 
de Malabar, bien fortificado y guarnecido, 
lo mismo que ia isla, que sirve de almacén 
del comercio de Malabar, Surate, golfo Pér-
sico y Arábigo. Su aire no es sano, y su sue-
lo produce muchos cocos. - Goa c. grande, r i -
ca y comeré, principal establecim. de los por-
tug. en la India; está muy decaída en el dia, 
y desde 1808 tiene guarnic. inglesa. Se ha-
lla en una isla de 9 leg. de ámbito con un bu-
en puerto, muchos fuertes, y arzob. la ha-
bitan naciones de diversa religión, y conser-
va las reliquias de S. Francisco Xavier.-CAN-
D I S C H prov. de los maratas al E de la de Gu-
zarate; es de suelo fecundo, que regado poc 
el Tapti, produce arroz , añil , algodón , a-
dormideras, tabaco*.. - Burhampur ó Bram-
pur C. sobre el Tapti; está en campo abund. 
de tabaco;, opio, y se fabrica en ella mul t i -
tud de telas de algodón, persas, bordadas...-
BEDER Bedor ó Bedur es prov. de los maratas 
al S de la de Candish , que surte de arroz, 
trigo y otros granos.-Beder, Bethana C. tie-
ne cindadela y buenos ediíic. públ. - BALA-
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GATE ó Balagmte prov. al S-0 de la de Be-
der lo largo de los Gates, sugeta á los ma-
rá tas de Pounah; es de suelo montuoso y fér-
t i l . - Amednagar C. es c. • grande y coinerc; 
con bellos edlfic. jardines, canales y territor. 
fértil. - TELINGA ó Ahmednagur prov. al É 
de la de Balagate, ocupada por los maratas; 
da arroz y algodón.- Dowlatabad ó Ahmed-
nagur C. es grande y floree, cerca se hallan 
los famosos pagodes de Ellora tallados en 
roca. 
PROV. A L N - R NAGRACUT prov. ó 
reyno al N - O de las siguientes , es monta-
ñoso y poco fértil. Su C. Nagracut tiene un 
rico templo al que van los indios en peregri-
nac- BAHAÍI prov. al S de la anterior , atra-
vesada por el Ganges, cuyo subab depende 
de los ingl. produce arroz , azúcar, trigo, o-
pio, salitre, bestias, y se fabrican en ella l i -
enzos. - Patnah C. c. comeré, en los frutos 
de la prov. es de calles estrechas y sucias, 
casas de tierra, sino son las de las factor, 
europeas , y las de los ricos : y está sobre el 
Ganges , con una fortal. - Bahar antigua C. 
está muy decaída.-BENGALA es una vasta 
prov. al S-E de la preced. con 10 ó 12 m i -
llones de habit. gentues y mahornet. regada 
por el Ganges, y tributaria de los ingl. Da 
trigo ,, arroz , algodón, seda, bórax , sal, a-
zucar, opio, cera, algalia... muchas aves ca« 
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seras y caza: fabrica muselinas, indianas y 
telas de seda. - Calcuta al S, princip. factor, 
inglesa, es c. de 700 mil habit. de aire mal 
sano y mal agua , dividida en dos Black~ 
Town de mala fábr. y casas de banbous cu-
biertas de paja, y Choringea magníf. y bella 
en casas, palacios, quintas, jardines... Es la 
resid. del subab y del gobierno; y está sobre 
el brazo ocident. del Ganges, de anclagepo-
co seguro: desde 1774 hay en ella una socie-
dad de sabios que ha publicado ya muchas 
memorias interesantes sobre vel Indostan. -
Hougli al S sobre el dicho brazo del Ganges, 
al que da nombre, fue c. floree, y hoy está 
casi áQsiQtVd. - Cassúmbasar al S, sobre el di-
cho brazo, en una isla; celebra una gran fe-
ria de sedas del pais, y fabrica telas de algo-
dón y seda. - Chandernagor al S, á la embo-
cad, del Ganges; tiene un pagode bello y r i -
co, y gran comercio en terciopelos , camelo-
tes , brocados , salitre, algalia, añil y rui-r 
jb^ arbo de Tartaria.-DÍUTA es gran c. sobre el 
Ganges al E , de casas humildes y de mala 
fábr. terreno fértil y habit. industr, que co-
mercian en un gran mercado en todo género 
de telas : hay en ella factor, de ingl. y ho-
landeses. V . 
PROV. A L S-E. OiuxA prov. de los 
ingles, y de los maratas, al S-E de la de Ben-
gala, sobre el golfo de su nombre, y rega-
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¿a. por eí Menahada; es de territ. montuoso 
y saívage , fértil eti arroz y algodón. - Ca í -
tack C. c. de !os ingl. está fortific. - Balasor 
c. de los maratasj al N - E , tiene fábr, dese-
da y algodón: está sobre el Gongahar, en el 
fondo de una baía de la costa de Orixa.-Jfl-
grenat al S, en la misma costa, es c. gran-
de con urt bel lis. pagode concurrido de pere-
grinos, en cuyo recinto habitan 3 mil brah-
mas con sus familias. - GOLGONDA prov. al 
•S de la Jde Orixa, sobre el golfo de Bengala; 
da rico vino blanco, arroz , y tiene minas á$ 
diamantes. - Golconda antes C. está casi des-
truida, y en sus contornos se encuentran dia-
maatQL - Heredabad C. es c. grande, mura7 
da y defendida áe torres. - Masulipatnan ó 
Musulipatan al vS-E, c populosa de 60 mil 
hab. ai- desagüe del Cristna, con buena ra-
da; tiene fabr. de indianas, mucho comercio 
y factor, de ingleses. 
PROV. D E L CENTRO. DELÜI prov. 
al S dé la de Lahor, y al S-O de Nagracut; 
da granos, arroz, y algodón.-De//z¿ C. y del 
Indosfan , c. bella, rica y grande sobre el 
Djemmah; tiene ün vasto palacio en que re-
sidía el emper. en estío: hoy está decaida, y 
los ingles, tomaron su fortaleza en 179S. -
ADJEÍVIIR Ó Adjimera prov. al S-0 de la de 
Delhi, es fértil en arroz y írutas. - Adjemíf 
C. está defendida por una fortaleza, que hay 
Tomo I I L L 
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sobre una montana. - AGRÁ gran prov. al E 
de la de Adjemir j suministra añil muy esti-
mado, é indianas. - / í ^ r a C. c. murada con 
piedras rojas, y foso de loo pies de ancho; 
es la mayor de Oriente, y está en figura de 
media luna sobre el Djemmah. Tiene mas de 
800 baños, 700 mezquitas, el vastísimopa-
lacio del emperad. el admirable mausoleo de 
Tadge-Mead muger del Mogol Chah-Dij-
han, obra de 20 anos de trabajo: hoy domi-
na la provee! nabab de Onda aliado de los 
ingleses.-MALVA prov. al S-E de la de Ad-
jemir, regada por el Nerhaddah , es de los 
maratas , y produce granos, arroz, seda, al-
godón. - Oiídgei» C. es c. popul. y bella; pa-
rece un bosque por.1 los muchos arboles que 
hay en todas sus cailes.-S^ronge al N - E , es-
tá poblada de multitud de mercaderes de in-
dianas, muselinas, cotonías.-BERA R oroyi. 
repartida éntrelos maratas, y el subab de 
Dccan ; está al S - E de Malva, y surte de 
granos, arroz, azúcar, opio. - Narpur C. es 
bastante considerable. - ALLAH-ABAD prov. 
al N de Berar, regada por el Ganges y el 
IDjemnah; surte de arroz, algodón y á h -
mantés. - Allahabad C. c. grande de bellos 
edificios; está al confluente del Ganges y del 
Djemnah.-BENA'RE& prov. al E de la preced. 
centro de la ciencia y iiterat. de Oriente; da 
inveha seda y algodón : depende de lo» in-
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gleses. - Benarés C. c. antig. y célebre ¿ po-
blada de mercadefes y banqueros , sobre el 
Ganges; fue tornada por los ingt. en 1775.: 
Tiene mücho comercio en telas de seda , a l -
gódon.i. - OUDÁ prov. al N de las dos pre-^  
ced, y al S de una cadena de mont. cubiertas 
de bosques^  que la separa dé Nepaul; está re-
gada por el Ganges, Gagrá y otros: perte-
nece á los ingl. y se cogen en ella granos y 
bestias i sus bosques abundan de animales 
salvages. - Ouda antig. C- está sobre el Grt-
gra.~ Lucñnow C. es c. grande de mala fá-
br. sobre el Goomty. 
PENÍNSULA OCIDEÍSTTAL. Esta parte' 
está cortada de N á S por los montes Gates,' 
y su clima mas cálido que el del íadostanj 
sombrea mas el color de sus habitantes: a-
braza las costas de Malabar y Coromandel. 
- COSTAS D E MALABAR. MISSORA Ó 
Maysur rey no aí S de la prov. de Vlsapur,< 
es üií reyno que aumentó Ayder-Ali ^ y del 
que se han apoderado los iñgl. reynandoTip-
poo-Sultan y su hijo; y habiendo muerto' 
Tippoo en un combate contra ellos en 1799» 
colocaron en el mando á un raja bajo dé stt 
protecc. Su suelo es fértil en arroz , pimien-
ta, cardamomo , canela , y su C. es Maysiir. 
-•Seringapatnam c. grande y fuerte , tomadá-
por los ingl. á Tippo-Saeb ; estáe.n una isla-
que forma el Caven. - Peripatnam al N-E, e^ 
L L 2 
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c. bastante constderabie.-Beifíor al N-O, es-
tá defendida por fuertes , edificados sobre las 
montanas que la rodean.-CAÑARA estado de 
70 leg. desde Can ano r al cabo Ramas, que 
reparten los maratas y los ingles, abunda en 
bestias, pimienta, palmas, frutas y arroz 
negro: sus hab. están miserables.'^Mango/or 
C al O, c. de ios ingi. está sobre un rio que 
admite barcos de 600 á 700 toneladas ; y 
comercia en pimienta, cardamomo, madera 
de sándalo... -Barcelor al S-O , tiene un bu-
en, puerto y comercio en arroz, pimienta... -
Cananor c. marít. con un puerto vasto y se-
guro, es de territ. que da en abund. pimien-
ta , cardamomo, tamarindos, gengibre... sus 
hab. son mahomet. - Baliapatnam al S-O, es 
c. comerc. en pimienta, con un puerto al de-
sagüe de un rio. - Tellichery al S-O , c. de 
los ingl. lo mismo que Mahe c. fuerte ; hacen 
mucho comercio en pimienta: ésta tiene el 
principado délas islas Secheies.-CALICUT 
al S-O, es pais interceptado de bosques, rí-
os y lagunas , que abunda en pimienta , a-
loes, gengibre y arroz: sus habit. sugetos á 
los ingl. andan casi desnudos, y usan la po-
ligamia : se dividía en 7 princip. y hay ea la 
C. Calicut nn'puerto , el primero que descu-
brió Vasco de Gama portugués, 7 mil casas 
junto al mar, todas con jardin, y mucho co-
- mercio en pimienta y cardamomo. 
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TRAVANCOR re y no al S del de Maysur, 
terminado en el cabo Comorin, de 50 leg. 
de largo, y 20 á 30 de ancho; produce algo-
don , pimienta, arroz. - Travancor C. tiene 
.puerto sobre la costa. - Coc/zm c. de 16 mil 
alm. tomada á los holand. por los ingl.. co-
mercia en pimienta y canela. - Cranganor al 
N , es c. fuerte de los holandeses ; y Anjinga 
a l N , c. délos ingi. con un puerto y fábr. 
de indianas y muselinas. 
COSTA DE COROMANDEL A L E. 
Se halla esta entre el Colran y el Godaveri, y 
produce abundancia de arroz y las mejo-
res perlas de la India: la mayor parte es de 
los ingl. no hay puerto alguno en sus ciuda 
des, y sí solo radas mas ó menos seguras. 
Sus estados son CARNATE al S de la prov. 
de Golcon^a, fértil en arroz y algodón, go-
bernado por un nabab que depende de los 
ingL-Arcot ó Arcate C. c. de 40 mil hab. es-
tá en terreno fértil. - Bisnagar antigua C. al 
K-O, fue c. fuerte y populosa con un sober-
vio palacio, y hoy está casi destruida.-P^Í-
liacate al N - E , tiene fábr. de musel. afama-
das. - MatirviJ c. grande de 300 mil hab. al 
N - E , dividida en 3 partes, y resid. de un 
nabad, con el cast. de S. Jorje, depende de 
los ingl. que sacan de ella inmensas rique-
zas, á causa de su vasto comercio, que a-
trahe alli comerciantes de todas las naciones; 
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su territ. es arenisco, y falto de agua, L05 
ingl. habitan la c. blanca, la negra losju-. 
dios, armenios, moros, todos comeré, r i -
cos, y el pueblo el arrabal: entre ellos hay 
<de 3 á 4 mil cristianos que se dicen portug. 
Meliapur ó Santp Tomas al E , es c. habita^ 
da de indios, mahometanos, y cristianos coa 
pb. y comercio considerable en indianas y ii-
pn^os. r- IPondichery al S-E, es c. grande, fu-
grte y bella, princip. establecim. á é los fran-
cés, desde 1Ó74; Tomada varias veces por lo? 
ingl. se ha restituido á los franc. en 1814. 
Está dividida de S á N por un canal, defen-
ílida con un buen fuerte, y escelente rada. 
A l E está la c. negra 4e los indios, y ai O 
}a blanca de los europeos , con calles dere-? 
chas, plantadas de arboles, y fábr. de panuer 
Ips y muselinas comunes , indianas y otras 
telas raras. Su terreno estéril da con el abo-
lió, arroz, legumb. y chaya raiz para tinte: 
las aguas de dos riachuelps inútiles a la na-
?egac. son escelentes para teñir, A 1 leg. hay 
púa colina cubierta de palmas que sirve de 
guia á los navegantes, r- Dgvmapatimn y De-
ipicoté al S-E, de Ips ingl. sobre el Colram, 
tienen manufact. de muselinas é indianas, y 
¡gortofioyo ó Peringuepec es una linda c. de 
jps iiptand. - Ranjanagur es un fuerte sobre 
.gOg ííltura 415 leg. N de Tanjaor/ 
Xé^JAoR rey no-de 30 leg, de largo ( y 
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20 ancho, es de excelente terreno y bien 
regado, que abunda en arroz, aigodon y rai-
ces propias para teñir ía^ s muchas telas que 
en él se fabrican.-Tan/aor C. c, comerc. es-
tá o^b re el brazo del Caveri.-Tranquebar c. 
de los dinamarq. con 26 mil habit. una for-
taleza y gran comercio en muselinas, india-
nas y persianas; fue tomada después de 18 13 
por los ingl. y restituida en 18 14. Cerca de 
ella está al S la isla de Seringah, en la que 
hay un vasto pagode concurrido de peregri-
nos de todo el Indostan, en el que se rega-
lan con sus ofrendas inumerables bramas y 
familias.-i^am/etf/ al S-E, factoría de franc. 
con gran comercio en indianas , pañuelos... 
está sobre un brazo del Colran.-Negapatnam 
c. fuerte al S-E, muy comerc, fundada por 
los portug. fue tomada por los ingl, en 1781. 
-MADURÉ prov. al O y S de Tanjaór, abun-
da en arroz , elefantes y otros animales muy 
diferentes de los de Europa. - Maduré C, c. 
grande, bella y fuerte; tiene campo muy a-
meno y fértil en frutos; la tomaron los i n -
gl. en i 'yjó.-Trichsnapali c, comerc. sobre 
el Caveri; está casi destruida con la guerra. 
ISLAS DEPENDIENTES DE ESTA 
PARTE D E L A INDIA, 
LAGUEDIYAS son i o islas al O de ia 
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costa de Malabar, de poca estens'on, ved* 
ñas unas de otras y las mas inhabitadas: al-
gunas las pueblan indios, y producen arbo-
les de cocos y ámbar-gris acia la costa,-
-MALDIVAS islas al S-O de la costa de Ma-
labar , que divididas en 15 grupos , ocupan 
200 leg. de largo y 3 5 de ancho, á 50 leg. 
del cabo Comorin. Son inumerables , peque-
ñas y próximas entre ¡ji; sin hab. las mas, y 
habitadas de indios las otras , bajo de un rey 
absoluto, ixuhom, como sus vksáílos, que son 
robustos, animosos y diestros para todo. Hay 
en ellas plátanos y arboles de cocos en abun-
dancia , y en sus costas se coge cora!, ám-
bar-gris , tortugas, y couris, conchillas que 
sirven de moneda en la India y Africa. La 
mayor llamada Malé , es la resid. del rey; 
en los estrechos que separan las islas , hay 
muchos cocodrilos. 
CEYLAN antes Taprohatm, isla al S-E de 
la costa de Co rom andel , separada de ella 
por el estrecho de Manar ÁQ casi 50 leg. y 
de ancho; fue descubierta por los portug. que 
espelidos por los holandés, lo han sido estos 
poco ha por los ingl. Tiene 90 leg. de i 
68 de ancho, aire sano, pais montañoso, va-
lles fer/tiles, espesos bosques en el centro que 
gs elevado, animales de todas especies, sino 
es de ovejas, elefantes los mas estimados de 
ÍM índiííj búfalos, chacales, üsos9 y cocodd-
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los en las costas. Las produc. ele su suelo bi-
en regado, soa arroz alimento del pueblo, 
frutas delicadas, tabaco, pimienta, canela-
superior de la que hay bosques, especiería, 
seda, algodón, plantas aromáticas, arbustos 
olorosos , drogas medicin, raices para tinte, , 
plata, cobre, plomo, cristal de roca, marfil, 
piedras preciosas, y perlas en sus costas. Los 
supersticiosos indues colocaban en esta isla 
el paraiso, mostrando sobre su montaña mas 
alta la impresión del pie de Adán. Sus hab. 
llamados chingaleses, están gobernados por un 
rey que habita en Candy, C. c. bella y gran-
de situada en el centro de la isla, sobre un* 
montaña, en terreno ameno y muy cultiva-
do que circundan aldeas populosas , valles 
deliciosos , y colinas cubiertas de frutales. 
Al N-E de ia isla habitan los bedas, tribu 
independ. y errante, sin poblac. fija, que se 
desconfía y huye de los estrangeros. - Colom-
Z?o al O principal establecim. europeo, es c. 
bella y fuerte; con puerto, cindadela, 3 for-
talezas , y campo abund. de canela. - Negom-
¿o al O , c. fuerte que edificaron los portug. 
tiene puerto y término con la mejor canela. 
- Trinquemala al E, c. y puerto escelente, de-
fendido por fuertes; está en baía de su nom-
bre, al desagüe del Mowil~Ganga principal 
rio de la isla. Desde 15 de febrero hasta 1 5 
de abril ?e hace la pesca de perlas, la mas 
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interesante del globo, en i?, costa N - O , en 
la baía de Manar; á la que se reúnen inf i -
nidad de pueblos diferentes en color y cos-
tumbres , que se alojan en casas, tiendas y 
cueyas junto a la,aldea Ccmdat-cheyy 
I N D I A MAS A L L A D E L GANGES, 
Este pas ele 650 leg. de largo y 360 de 
ancho; tiene al N la Tartaria independ. y la 
China, al O la India mas acá del Ganges y 
ei golfo de Bengala, al S el estrecho de Ma-
laca, y al E los golfos de Sian y de Ton-
quin. Por lo que de él conocemos , que casi 
son solo las costas; el clima , produce, len-
guas, religión y gobierno son con corta di^ 
ferencia muy semejantes á las de la otra par-
te de la India. Encierra dos grandes impe-
rios formados en estos últimos tiempos de es-
tados, que eran independient. ó sugetos á la 
China; el imperio Birmcm con los reynos de 
Ava, Aracan , Pegu, y otros peq. paises po-
co conocidos ; y el de TonquinQoa este esta» 
do, el de Laos, la Cochinchina , Tsiampa, 
Camboya, y Lac-tho, antes tributarios de U 
China; encierra ademas el reyno de Ashan, 
el de Siam, la peníns. de Malaca y las islas, 
TOPOG. IMPERIO BÍRMAN. AVA rey-
no sobre el golfo de Bengala, atravesado poc 
el I r raudi , habitado por idólatras, inda§«-
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fr. humanos; y muy fértil en arroz, trigo,-
legumbr. pon minas de oro, plata, rubíes, 
safiros, ametistas... - Ava antes C. está hoy 
¿esierta y casi arruinada, después que el em-
perador jBirman ha mudado su corte á Ume-
Xapura C- del1 imperio, c. grande , bien SH-
tuada sobre el Irraudi, á 7 leg. de Ava : tie-
ne un vasto y magníf- palacio imperial, tem-
plos suntuosos con mucho oro y pedrería, 
una buena fortaleza, gran comercio, y en su 
vecindad canteras de bello marmol. í-Keoj/es 
c. sobre el Irraudi, á 34 leg. de las ruinas de 
Áva. -Vaghanc. al O , antes resid. del em-
per. es famosa por sus templos y vastas r u i -
nas : conserva bazares surtidos de todos gé -
neros, y fábr. de loza barnizada: está á la iz-
quierda del Irraudi , en territ. estéril. - Si~ 
llah-Miu al S-O, es c. grande notable pon 
sus manufactur. de seda. - Tongho c. grande 
al S-O, y al E del Irraudi, de territ. muy 
fértil que cria escelentes bestias; fabrica be^ 
lias telas de algodón, r- Vrome c. de 40 mil 
almas sobre el Irraudi, que la hace comerc. 
está rodeada de empalizadas , y se labran en 
ella los vasos de piedra, cjue sirven en los 
templos. -Kium-Zaik c. bella sobre el Irrau-
di , y atravesada de canales de este r io ; tie-
ne preciosos puentes de madera y manufact. 
de algodón, - ARACAN reyno al S-E del d^ 
Ava j y al N del golfo de Bengala, intercep-
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tado de ríos y lagos; fue conquistado en 175?$ 
por los bjrmanos. Es país muy poblado, y es-
tremam. fértil en arroz, naranjas, plátanos^ 
nueces de coco y, otras mil frutas, pocos ca-
ballos, muchos elefantes, búfalos, camellos, 
y muy poco comercio.- Aracan C c. saquea-
da en 1785, se ha reducido á 15 mil ha bit. 
de 150 mil que tenia; está gobernada por un, 
virrey.-PEGU reyno al S del de Ava, rega-
do por el Pegu y el Sitang, da arroz, goma-
laca , oro, plata, cobre, estaño y rubíes. Los 
talapones habitan los bosques en cuevas, ó 
sobre los arboles, de'miedo de los tigres.-Pe-
gu antigua C. fue arruinada por Alompra, 
que hizo edificar otra mas peq. y regular, de 
casas bajas de madera, palacios y templos de 
ladrillo. - Rangon ó Rangoun es la c. mas co-
meré, del Pegu, con 30 mil habit. en 5 mil 
casas edificios de madera, aduana de ladrillo 
cubierta con tejas , calles bien empavesadas 
y mercaderes de todas las naciones especialm. 
ingl. está sobre el golfo de Bengala, con un 
cscelente puerto á 1 leg. del famoso templo 
dorado de Dagon, á la orilla E del Raiigo-
tm, brazo deí Irraudi que desagua en dicho 
golfo. 
IMPERIO TONQUÍN. Este imperio que 
acaba de formar un héroe, de mas de 20 mi-
llones de hab. sacándolos de la sugecion an-
tigua en que habían vivido dominados de la 
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China; es ele territ. en lo general fértil , y 
abunda en arroz, frutas , seda, canela, a z ú -
car, marfil, pimienta, añil , metales, piedras 
y maderas preciosas: le componen los, esta-
dos siguientes. - T o N Q U i N al N - E , sobre e l 
golfo de su nombre, de 200 leg. de largo y 
150 de ancho; es pais bien regado, monta-
ñoso, fronterizo de ia China, y bien poblado 
de gentes de buena talla y temperamento, 
cabellos negros, nariz chata, dientes blan-
cos, sensatos, amigos de curiosidades , be-
bedores, guerreros é idólatras; hay entre e-
ilos muchos cristianos. Su terreno da con los 
frutos de necesidad, frutas delicadas, pláta-
nos , agrios, ananas, cocos, bestias y aves 
caseras , cerdos , monos , ciervos, tigres... -
Kecho C. c. al E sobre el Songfcoi, situada en 
terreno abund. en seda, madera y laca; tiene 
factorías de ingl. y holand. -Bafc-Kinf: es e. 
bastante grande y muy comei'C.-Hean c. con-
sider. está á 16 leg. S de Kecho. - COCHIN-
CHINA estado al S de Tonquin, sobre el gol-
fo de su nombre, de 100 leg. de |argo, 25 
de ancho ; es de territorio semejante al de 
Tonquin , y da maiz , mijo, habas, azúcar, 
canela , seda, añil , algodón, the , betel, mu-
chos elefantes, madera de rosa, ébano, sán-
dalo... y en sus bosques, metales... fertilidad 
que debe á las inundaciones periódicas de sus 
ríos como las del Nilo. En él se halla Fhu^ 
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Xuañ C. áe todo el imperio y resicl. del eiti--
per . - f íüe C. antig. del pais, c. grande, está 
sobre un rio que la atraviesa de E á O . - L A -
os estado al S-O de Tonquin, Heno de bos-
ques , y habitado de agricultores y pescado-
res j produce arroz j benjui^ lacá^ oro^ pie-
dras preciosas^ y muchos elefantes. - Han-
Niech es la d-Langioné antig. C. y c. gran-
de, se ignora si está destruida.-TSIAIVIPA y 
LAC-THÓ al S del desierto de Cochincbina,^ 
al N-O del mar y al E de Camboya * son es-
tados peq. llenos de bosques ^ con hab. poco 
civilizadoscasi errantes, dados á la caza, y 
cuyo terreno les da algún añil * maía seda, 
poco algodón, marfil y pieles: no tienen po-
blac. considerable.-CAMBOYA pais al O de 
Tsiámpa, sobre el golfo de Siara; atravesado 
por un gran rio; sürte de arroz, benjuí ^ ce-
ra , laca, pieles^ y tiene vastos bosques cort 
muchos elefantes , tigres y serpientes. - Cam-
hoya C- sobre el Mecoiij es c. de bastante co-
mercio. 
Sr AM reyno al S del de Laos, sobre los 
golfos de Siam y de Bengala, es como el E-
gypto, ün valle entre dos cordill. cubiertas de 
bosques con bestias salvages, entre las que cor-
re el Meinam. Sus 1.900000 hab. parecidos 
á los chinos, son algo afeminados,- sobrios, 
morigerados , idólatras, con sacerdotes lla-
mados talapones. Comercian por medio de sus 
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muge^ c011 o^s europeos, dándoles oro, pla-
ta... marfii, hierro, estaño, drogas, barni-
ces, maderas preciosas, ágatas... y cogen dé 
su terreno maiz, arroz , algodón, frutas, sir-
viéndose de elefantes de que abunda su sue-
lo.-Sictm ó Juthia G, resid. del rey, es c. gran-
de,, situada en una isla que forma el M « -
nam , con un palacio y pagode suntuosos, en 
cuyas cercanías hay una pirámide erigida por 
lina victoria conseguida alií sobre el rey del 
Vegü-- Mergui al S-O , es:-un buen puerto aí 
golfo de Bengala , en' que se comercia en ar-
roz y marfil. - Ligor- al S, es otro puerto al 
golfo de Siam , en el que íos holand. tienen 
factoría.- ASHAM reyno tributario de la Chi-
na, al N del imperio birman y atravesado por 
el Bramaputre j es estrernam. fértil en gra-
nos , arroz , frutas , azúcar, seda, algodón, 
cera, almizcle , goma laca, marfil; con o-
ro, plata, hierro, muchos.eleiantes y besti-
as salvajes. Sus, hab. idólatras están poco ci-
vilizados , y mucho menos los cucis, que mo-
ran en las montanas , que están siempre en 
guerra ; y se alimentan de serpientes , gatos, 
perros... - Gergong C. al E de Bengala , es la 
resid. del rey.-PENiiNSULA ORIENTAL se ha-
lla entre el estrecho de Malaca y el golfo dé 
Siam. - MALACA estado de 270 leg.de lar-
go, es .parte independ. y parte de los ingles, 
que la conquistaron á los hoiand. los quales 
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Ja quitaron á los portng. sus descubridor, en 
1641. Abunda su suelo de arroz, pimienta^ 
azúcar, laca, oro, estaño, marfil, madera de 
águila, diamantes... hos malayos negros, saU, 
vajes y mahomet. tienen pocas poblac.-Ma* 
laca C. tiene escelente puerto, bastante co-
mercio , y guarnición inglesa. - Johor al S, y 
Tronganon son también puertos con comer-
cio en pimienta, cera y piedras preciosas. 
ISLAS D E ESTA PARTE D E L A 
I N D I A . ISLAS DEL GOLFO DE BENGALA. 
ADAMAN están al O de Malaca, son 12 bas-
tante juntas y habitadas de malayos. La ma-
yor es de 50 leg. de largo y 15 de ancho, 
las otras son peq. y todas dan arroz, frutas 
y ostras. - NicoBAU. Se llaman asi muchas 
islas al S de las de Adaman, próximas unas 
á otras: la mayor tiene 10 leg. de largo y 
4 de ancho, con un puerto en el que dan" 
v fondo los bajeles de ludia. Son en lo general 
montañosas, cubiertas de arboles de cocos, 
álamos, limoneros, de betel... y rodeadas de 
rocas. Sus hab. que son bien apersonados, ro-
bustos y gentiles; habitan las costas, y v i -
ven de pescado, gallinas , cerdos y frutas. -
ISLAS D E L GOLFO D E SIAM. - PULO 
CÓNDOR son 4 islas al S del reyno de Cam-
boya, cercanas entre si , bien situadas y ha-
bitadas por Camboyos.-J3ULo-\3Bi isla al S-0 
de las preced. de 8 leg. de ámbito, abunda 
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en buen agua y madera : la habitan triala-
yos. -PULO-TIMOR isla al S de^la anterior, 
de 40 leg. de circuito; tiene montañas cubi-
ertas de arboles, y valles fert. sus habit. de 
!as mismas costumbres que los malayos, son 
muy negros* 
ISLAS D E ASIA SITUADAS E N E L 
MAR PACIFICO. 
IMPERIO D E L JAPON. Forman este 
imperio floree, muchas islas vecinas entre si* 
entre los 30 y 55o de lat. N , 161 y 17 50 de 
long. E , descubiertas por los portugueses en 
1542, y situadas al E de la Tartaria china, 
en la estremidad del antig. continente, como 
las islas Británicas lo están en la estremidad 
del nuevo. Su clima en lo general es templa-
do, y su suelo espuesto á frecuentes tempes-
tades , uracanes y terremotos ; está cubierto 
de montañas, algunas como el Firando y No--
ñi-Sima volcánicas, colinas , valles bien re-
gados , con costas escarpadas batidas por un 
mar tempetuoso. Los hab. mal apersonados, 
de color moreno, ojos peq. cejas altas, na-
riz corta, cabello negro, que visten una ro-
pa ancha de tela correspond. á la calidad de 
cada uno 5 son valientes, humanos que odi-
an la efusión de sangre, frugales, aseados, 
de talento, obedientes.á sus mayores, idóla-
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tras y supersticiosos: respetan como á un 
dios al dairigefe de su religión, honran los 
honces sus sacerdotes , y obedecen ciegam. á 
su emper. ó kubo que los gobierna despóti-
ca m. y dispone de 400 mil infantes y 50 mil 
caballos : aunque su marina de buques muy 
imperfectos, le imposibilita á importantes es-
pediciones de mar. Una cruel persecución de 
30 años suscitada en 1549, acabó con el cris-
tianismo que estableció alli S. Francisco Xa-
vier, en la que perecieron 400 mil cristia-
nos ; y de resultas miran muy mal y con des-
confianza á los europeos. Su infatigable cul-
tivo é industria saca de su terreno poco fér-
t i l y bien poblado , granos , arroz , thé , fru-
tas, azúcar , pimienta, seda, algodón , fío-
res , plantas medicin. y de tintura, plata, co-
bre, estaño, ágatas, y perlas rojas en sus cos-
tas : hay arboles de alcanfor, de papiro con 
cuya corteza se hacen telas y papel, de bar-
nices... bueyes, vacas, caballos, pocas ca-
bras y ovejas, osos, javalies, damos, zor-
ras, liebres, perros salvajes, monos, caza, 
pesca de ballenas y otros pescados: los japo-
neses fabrican muy buena porcelana. 1 
TOPOG. LAS KURILES forman una cade-
na de 20 islas peq. entre los 46 y 51o de latí 
N , 169 y 175'0 de long. E , habitadas solo 
la 1? 2? 13? y 14? de indios muy belludos, 
con barbas largas, originarios del Japón, que 
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viven de caza y pesca. Comunrti. solo se va 
á ellas á cazar nutrias y zorras. - NIPHON la 
mayor y mas poblada de las islas del impe-
rio, tiene por C. y lo esí de todo él, Jedo c. be-
lla , grande y populosa en la que reside el 
emper. y hay un buen puerto, del que están 
éscluidos los europeos, un magníf. palacio y 
otros bellos edific. pero las casas son de ma-
dera ^ peq. y bajas.-Metíco al O , antig. C. 
y resid. del dair i , es c. grande , almacén de 
las rnanufact. del Japón, de calles estrechas, 
casas de barro, ó madera, con un depósito 
de agua en el techo contra los fuegos, bue-
na fortaleza , y fábr. de telas de oro, plata, 
seda y obras de acero. - Osaña c. populosa y 
comerc. al S-O, sobre un rio navegable; tie-
ne buen puerto, y un cast. fuerte y magníf. 
•KIUSIU ó Bongo isla al S-O de Ñiphon, per-
fectam. cultivada; tiene minas de plata y es-
taño.-Nanga saki C. es c. grande y populosa 
con un puerto en medio del qual se .halla la 
peq. isla Decima, en que los japoneses comer-
cian con los holand. y chinos, únicas nacio-
nes que tratan, sin permitirlos pasar de la 
isla. 
Las L I E O U - K I E O U son 36 islas entre 
el Japón y la Corea, á los 27 y 29o de lar. 
N, 146 y 14S0 de long. E , con hab. hábi-
les en construir barcos , que hablan la leng. 
japona, y están gobernados por un rey que 
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tributa á la China azufre, estaño, coral, y per-
las : en todas se cogen granos, rico arroz, fru-
tas, legumb. a l g o d ó n , y hay caballos, bes-
tias de cuernos, cerdos y aves caseras.-fOea-
Tchin C' resid. del rey , está en la isla prin-
cipal que tiene 70 leg. de largo, y 30 de an-
cho. - FORZOSA isla al S-0 de las anter. á los 
22 y 30o de lat. N , 38 y 141o de long. E , 
de 90 leg. de largo , y 50 de ancho: depen-
de del emper. de la China , que tiene en ella 
g u a r n i c i ó n ; y produce granos, a r roz , f ru-
tas, seda y algodón. Su C. Tay~Ouan es c, 
r i c a , populosa con buen agua, en la que hay 
i m puerto de abordo di í ic i l , defendido de un 
fuerie, calles rectas, entoldadas 8 meses por 
el calor, y grandes almacenes. 
FILIPINAS islas que forman el archipié-
lago, llamado S. Láza ro , descubiertas por 
Magallanes, sacrificado al l i en 1.5.'1.9,y con-
quistadas las mas por los españoles que las 
poseen «desde 1564, reynando Felipe II que 
las dió nombre. Es t án é n t r e l o s 7 y 19° de 
lat. N , 136 y 145o de long. E ; y las pue-
blan 3 millones de hab. gentiles ó inahomet. 
sino es en los establecím. españoles , goberna-
dos por gefes depend. algunos de los espa-
ñoles. Su clima no es muy sano : y su suelo 
mucha parte volcánico , espuesto á uracanes 
y terremotos, con muchas aguas termales; 
está cruzado de grandes riós y arroyos, efec-
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to ele las continuas lluvias que caen en vera-
no al O , y en invierno al E . Produce mucho 
arroz y seda,. bastantes granos , agrios deli-
cados, cocos de cuyo licor se hace a lgún v i -
no , otras frutas de! pais , azúcar , tabaco, ca-
cao, canela, a l g o d ó n , añi l , oro, plata, hier-
ro, azufre, a m b a r - g r í s , perlas, aves case-
ras, cerdos, búfalos salvajes , muchos m o -
nos, Icaza y pesca en abund. No medran allí 
las viñas, ni nuestros frutales, y se surten de 
Europa de vino , aguardiente y aceyte. Las 
mayores son LUZON toda de los españoles, a l 
N de las otras, con IÓO leg. de largo , y 40 
de ancho. - Manila C. arzob. y c. comeré, de 
38 mil alm. con sus arrabales, resid. del v i r -
rey ; tiene casas bajas de madera por ios fre-
cuentes terremotos, una buena abra , y un 
fuerte cast. E n Nueva Cáceres al S, y Nueva 
Segovia al N , hay ob. y puerto. - MINDA-
NAO isla triangular al S de las otras, de 65 
leg. de largo , 40 de ancho , y sembrada de 
montanas, en las que hay un volcan al S que 
sirve de íanal á los navegantes; abunda en 
plátanos, agrios y otra* frutas raras, nueces 
moscadas , clavos de especia , canela , oro y 
perlas. L a habitan 4 naciones gentiles y ma-v 
hoinet. que obedecen á un rey. - Mindanao. 
C. es c. bastante grande en la cosía S, con 
abra defendida de un cast. casas sobre pos-; 
tes ? en las que se entra por escalas que sg 
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quitan de noche para evitar ios animales pon-
zoñosos. En Sambuang al S-O , hay un pu-
erto y establecim. de españoles. Las demás is-
las son Leyre, íbabao, Samar, Mindora^Va-
ragoa, Jo/o, Bantuyan, Cebú, Vanay, Bisa-
lan, Calamiana, Bool, la Isla de los negros.., 
hasta 4.0. 
MARIANAS son 17 islas peq. y vecinas 
al N - E de las Filipinas, entre los 14 y| 23* 
de lar, N , 164 y 107o de long. E , descubi-
ertas por Magallanes , y de las que se pose-
sionó Miguel Lqpez de Legaspiz en 1565, 
de orden de la reyna Mariana de Austria 
que las dió nombre: se llamaron de los la-
drones por alguno^ utensilios que le robaron 
los insulares. Bstos de larga vida ^aficiona-
dos á la danza, caza , pesca , y gentiles j se 
dice no conocían el fuego, pero son muy di ' 
fstros en fabricar sus ligeras embarcac. Su 
aire es puro , su cielo sereno ; y las produce, 
de su suelo poco poblado, inanas, naranjas, 
plátanos y otras frutas.-GUAN la mayor de 
30 leg. de ámbito, tiene una corta guarnic. 
fn dos fuertes situados en dos radas á las que 
aportan los navios.-CAR&LiNAS son muchas 
peq. islas vecinas entre si y poco conocidas 
de los europeos, al S de las Marianas, entre 
los 6 y 12° de lat. N , 153 y 175o de long. 
E» en las que se establecieron los españoles 
reynaiuio Carlos IL Sus babit. son gentiles 
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fuera de los que moran en los establecím. es-
pañoles. Las mas notables son Hogoleu y Tap. 
~ PELEW cadena de islas peq. al E de las F i -
lipinas, entre los 5 y 9° de latit. N , 148 y 
153o de long. E , á las que fue arrojado y 
'bien tratado Wtlson en 1783 por uña tem-
pestad. Sus hab. son morenos, bien aperso-
nados , humanos ; obedecen á un rey , y an-
dan casi desnudos. Su terreno da cañas de a -
zucar, algodón, cacao, i ña ñas, plátanos, a-
grios. 
LAS ISLAS D E L A SONDA son 12 
situadas al S-O de las Filipina^, entre los 70 
de lat. N y ios 90 de lat. S , 124 y 137o de 
long:rE, las quaíes cierran al E el océano In-
diano. Las mayores son Sumatra, Banca, 
Borneo, Java, Baly, sujetas en parte á los ho-
land.- SUMATRA al N - O de las otras, atra-
vesada por el equador, de 250 leg. de lar-
go y 70 de ancho , está separada del conti-
nente por el estrecho de Malaca, y de la de 
Java por el estrecho de la Sonda, lleno de 
islas peq. con base de coral. Templan el ca-
lor de su clima lluvias frecuentes y las brisas 
regulares del mar. Su suelo cubierto de mon-
tañas con muchos volcanes, de las que la de 
Ofif bajo del equador, tiene 4 mil pies de al-
tura 5 es muy espuesto á terremotos; el de 
1800 elevó un vasto y terrible escolio. Sus , 
produce, son buenos pastos, arroz y oíroi 
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granos, pimienta, benjuí, alcanfor, varias 
frutas y especias , oro, plata... mucha caza 
y pescado, bosques poblados de elefantes, 
monos y muchas fieras, serpientes, grandes 
lagartos... Comprende muchos reynos, cuyos 
hab. son generalm. mahomet. negros , orgu-
liosos, sanguinarios, astutos y traydor^. 
ACHHN reyno rico al N , abunda en minas 
y hab. mahomet. activos y guerreros, que vi-
ven de arroz que les viene de fuera, y comeiv 
cian en aromas, especias, oro, alcanfor, ben-
j u í , marfil, pimienta, y nidos de aves.-i4-
ehen C. es c. grande y populosa al N de ¡a 
Jsla, en llano sobre un rio que admite peq-, bu-
ques, con casas de canas, y cortezas de arboles, 
codeadas de plátanos, y batibus, palacio real, 
fortif. en medio de la c. comercio en pimien-
ta , y factorías europeas. - Jambí al S-E, C, 
del reyno de su nombre, es c. comerc. con 
un puerto y factoría de holand.- Calimban C, 
de otro reyno, está al S-E con puerto y fact, 
de holand. comercia en pimienta y estaño. -
BANCA isla al E de Sumatra , de la que la' 
separa el estrecho de su noníbre, tiene 30 leg. 
de circuito, y minas de estaño.-Banca C. re-
resid. del rey que gobierna la isla, tiene bu--
en puerto y fact. de holand. - BoRNEO' isla al 
^N-E de Banca, de 266 leg. de largo y 235 
de ancho, fue descubierta en 1521 por Jor^ 
je MtiieH's portugués, Sus costas las íiabitaa 
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malayos ? y su interior lleno de bosques, los 
beajiu , robustos, bien apersonados y supers-
ticiosos: los ingleses se han establecido en el 
N de la isla. Sus produce, son semejantes á 
las de Sumatra , y ademas da el mejor arroz 
de Asia, madera de constr.'diamantes, y en-
tre los monos el orang-utan ú hombre sal-
vaje. - Borneo C. edificada sobre postes, gran-
de, populosa y muy come re. está sobre las 
dos orillas de un rio por. el que se aborda á 
ella en chalupas , con un buen puerto- Beñ~ 
jarmassn al S, tiene buen puerto, mucho co-
mercio , y fact. de holand. - JAVA isla entre 
las de Sumatra, Borneo, Maduré y Baly , de 
de 2 5 5 leg. de largo, y 50 de ancho, con 
háb.. robustos, fieros , crueles, belicosos, ma-
homet. que se ennegrecen ó doran los dien-
tes; estaba repartida entre los reyes de Ban-
tan, de Mataran y los holand. á los que los 
ingl. han quitado los mas de sus establecim. 
Su territ. produce granos , arroz , , pimienta, 
gengibre, sabrosas frutas, drogas de toda es-
pecie, oro, diamantes, rubíes, esmeraldas, 
todo género de aves y cuadrúpedos; entre e-
líos búfalos para la labranza, tigres enor-
mes, fiiioceroutes , cocodrilos... y copia de 
pescados.-Baííruia princip. establecim. de los 
holand. en la India, es c. de.iyj mil hab. gran-
de, bella y fuerte , con un buen cast. calles-
suchas y rectas, atravesadas de canales y pu-
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entes lindados de arboles sobemos, magníf. 
hospit. general, un. colegio y otros bellos 
diñe, escelente puerto en el que mercaderes 
de todas naciones hacen un inmenso comer-
cio. La tomaron los ingl. pero la restituye-
ron en 1811. -Bahtan al E , C. del réyno de 
su nombre, es c. fuerte de 50 mil hab. d i -
vidida en dos por un r io , con un buen puer-
to, en el que se comercia en pimienta y al-
canfor. Las muge res están gobernadas poruña 
princesa que termina sus pleytos. - Mataran 
al E, C. del reyno de su nombre, c. grande, 
comerc. y fuerte por su situación, rodeada de 
montañas; está en territ. ameno, fértil y muy 
poblado.-BALY isla al E de la de Java, se-
parada de ella por el estrecho de Baly, de 
1 5 leg. de circuito; abunda en arroz, algo-
don, y todo género de frutas esceientes; la 
pueblan 600 mil hab. casi negros, belicosos 
é idólatras.-Bn/y C. tiene buen puerto y co-
mercio en algodón.-Samfrqy , Camhava,Ty~ 
morían &c. no tienen cosa notable. 
LAS MOLUGAS son 20 islas al S de 
las Filipinas, en el Archipiél. de las Indias, 
al 30 de lat. N i op de lat. S, 137 y 150° 
de long. E : fueron descubiertas por Maga-
llanes en 1511 , y hoy son parte de los ho-
land. parte de Ids ingl. y parte independient. 
Producen arroz., frutas, cañas de azúcar, 
café, sagou especie de palma, de cuyo cora-
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zon cocido se saca una pasta blanca que sii>-
ve de pan , muchos aromas, clavos de espe-
cia y nueces de agalla, oro , plata, cobre, 
búfalos , cerdos , darnos... Las mas notables 
son CÉLEBES isla al E de la de Borneo, de 
150 leg. de largo, y 70 de ancho, de aire 
puro y templado, habitada por malayos en 
¡os reynos que incluye j abunda en arroz, a-
galla, clavos de especia, cocos y otras f r u -
tas; cuadrúpedos, entre ellos monos dañi-
nos, serpientes enormes que los cazan, oro, 
plata, cobre y canteras de buena piedra. -
Macasar C. del rey no princip. es c. grande, 
con casas sobre postes cubiertas de hojas de 
plátano que no pasan las lluvias, en la que 
hay factoría de europeos. - Bonthain al N - O 
y Japandan al S, son las C. de otros dos rey-
nos que tienen puerto y factor. europeas.-Gi-
LOLO isla al N - E de Célebes, de bastante 
estension, da arroz, sagou , agalla, clavos... 
bueyes, búfalos , cabras, damos, cerdos sil--
vestres... Gilolo C. es la resid. del soberano.-
TERNATE isla al S-O de la de Gilolo, esta-
ba muy poblada, y la han despoblado las 
guerras entre holand. y portug. En una ds 
sus muchas montañas que es muy alta, hay 
un terrible volcan. Sus produce, son nueces 
de cocos, plátanos, agrios, almendras, claf' 
vos de especia , muchos papagayos , aves del 
paraisQ... pozos de agua dulce, caza y copia 
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de pescados eii sus costas. Sus hab. son ma-
homet. y en la C. Malayo que es hoy de los 
ingleses, reside el rey que manda en varias 
islas que están ai N de Giiolo y al N - E de 
Célebes. 
TYDOR isla al E de Giloío y al S de Ter-
nate, de aire mas sano que ella; es de 7 ieg. 
de ámbito y de los misinos frutos que las o-
tras. Los holand. tenían en ella muchos fu-
ertes : y su rey domina algunas de las islas 
cecinas; y reside en la C. Tydor. - CERAN" 
isla al S-E de la de Tydor, de 56 leg. de largo, 
y t6 de ancho; abunda en sagou, frutas, 
moscada, y fieras en sus bosques : los ingl. ae 
han apoderado en 1S10 de los establecim. y 
fuertes que en ella tenían los holand. La C. 
es Ceran resid. del rey. - AMBOINA isla al 
S-E de la de Ceran , de 25 ieg. de circuito, 
40; leg. cuadr. con 49600 hab. da al ano óoo 
mil lib. de clavos de especia. Los portug. la 
descubrieron en 1 5 15, Iqs holand. la tomaron 
en, 1603 y los ingl. en 1796. Su C. fue Am-
holna , y ahora es Fort-Nassau.- BANDA isla 
á 3,0. leg, S-E de Amboina y 6 de Ceran, dé 
10 legy de ámbi to , ha sido tomada por los in-
gl. á [os holand. en 1803 con todos sus fu-
ertes y Factorías, Su aire es poco sano, y fre-
cuentes los terrernotos : abunda en nuez mos-
cada. Jo mismo que Rasinzen, Ñera, Gonang 
¡1 mas peq. que la están unidas; z de 
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estas inhabitadas, y .todas las otras con 5 763 
hab. E n Banda reside el rey. - TIMOR isla a l 
S de las Molucas y al E de la de Java, de 17 
leg. de largo, 31 de ancho, rodeada de ro -
cas escarpadas; está á ios 12 2o de long. E , 
30° de lat. S. Su suelo interceptado de mon-
tanas y valles, repartido entre varios ge fes; 
tiene hab. medio civilizados acia las costas, 
crueles , salvajes y muy.pérfidos en lo inte-
rior, que viven de maiz y de algunas legumb; 
por lo estéril del terreno. E n sus montes hay 
mucha madera de sándalo, y banbús, minas 
de cobre , y oro del que arrastran alguno los 
rios: y hay ademas cera, añ i l , búfalos, cer-
dos, y madera de construcc. 
E l Africa es una gran peníns. unida al 
Asia por el istmo de Suez ancho de casi 30 
leg. de 1420 de N á S , 1300 de E á O , y 
900 mil leg. cuadr. L a baña al N el Medi-
ter. separándola de A s i a , al O y S - O el A -
tiánt. al S - E el océano Indiano, y al E este 
mar, el Bermejo y el istmo de Suez. Estan-
do entre los 37o de lat. N y 34o de lat. S, 
4° de iong. O y 70o de longit. E ; la corta 
casi por medio el equador: y tiene el cabo 
So/i al N , el Verde al O , el de Buena Es pe-
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ranza al S , y al E el de Guardafui. Incier-
tos de lo que de ella recorrieron los hebreos 
y syrios en tiempo de Salomón, y los feni-
cios reynando en Egypto Necao; es seguro 
que al fin del siglo 15? descubrieron los por-
tug. el cabo que llamaron de Buena Esperan-
za , creyendo llegar por él á las Indias ori-
entales mas facilm. que por tierra. Después 
se rodearon todas sus costas, y se han esta-
blecido en ellas y en muchos de sus puntos 
mas interiores, los europeos. Por ellos se sa-
be que el Africa tomada por mayor, es un 
vasto desierto de suelo muy bajo, arenisco y 
seco , abrasado por el sol , interrumpido por 
grandes regiones habitables por su f;\borable 
posición, y sembradas de algunos cantones 
estremam. fértiles, de una vegetación vivaz, 
y capaces de dar todo género de produce, al-
gunas preciosas y raras. Las mas comunes 
son granos , vino , azúcar , café, tabaco, sal, 
gomas, drogas, marfil, pieles, oro, plata, 
piedras preciosas... L a habitan con muchas 
fieras, inumerables pueblos diferentes en len-
guas y figura: salvajes libres y esclavos, bar-
baros mas ó menos civilizados, y de todo gé-
nero de leyes y costumbres. Si se esceptúan 
las posesiones;europeas en que hay cristianos 
y judíos; todos los demás son gentiles, mas 
ó menos negros, robustos, groseros, aigo tí-
midos, que guerrean con zagayas, lanzas, 
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flechas, mazas, y pocos con armas de fuego; 
ó mahometanos , muy morenos, despejados, 
avaros, crueles y embusteros los mas, gober-
nados unos y otros por gefes despóticos. 
De la dirección de sus montanas y ríos 
se sabe que al N se halla la cadena del Atlas, 
que se estiende de E á S -O desde el golfo de 
Cabes hasta el cabo Non frente de las Cana-
rias. De ella salen los ríos Mej&rda , Seibas, 
Vadi-el-Kibir, Zonah, Schillif, MullavaquQ 
corren por N a l Meditcr. y \osJl-Kose ó Lus 
ecos fSébú, Shella , Morbeya, Tensist ó Mo-
roco , Tidsi, Sus ce , Mesa , Añasa, que desa-
guan del O en el Océano. Del S del Atlas sa-
len otros ríos que se pierden en los lagos del 
desierto; como yendo de O á E , el Draha9 
Tofilet, Ziz, Ghír en el país de Sijiímesa, e l 
Vadi-Djedid en el de Zab, y los arroyos que 
entran en el lago Elludeah ó de Faraón en 
el Biledulgerid. A l E del Atlas una cadena 
de montanas ó altas colinas se dirige parale-
la á la costa del desierto de Barca al N de 
los oasis de Sigvah y Audgelah (sitios de a -
gua y verdura), y penetra al N de Fezan, 
tomando sucesivam. los nombres de Moquar-
rah, Gerdoba, Harudje. No desprende de s i 
ríos, y se ignora si continúa hasta reunirse 
á ¡as de Riaina y Fissato al S de Trípol i ; y si 
estas últimas se unen á la cadena del Atlas, 
¿ á los montes Megala, Auras, Zeccar, Lov~ 
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vat , Ámmer > que forman la parte oríent. la 
ocid. se llama Ziz , Dedés y Darán. 
Entre el 55 y 61o de long. E y y el 8 y 
15o de lat. se hallan los Alpes Ahysinios for-
mados .de tres masas princip. de montañas, 
de las que salen las aguas que engruesan el 
Tacazzé, e\ Mareb, y el gran lago Dambea; 
del que nace el Abawi ó Bahr-el-Azrec: el 
Tacazzé. y Mareb tienen sus fuentes en el 
gran valle que forman las dos cadenas orí-
ent. y ocident. de Abysinia. L a primera de 
estas ó DaMcaH, paralela al golfo Arábigo, 
y entre los 15 y 16o de lat. se llama al N 
montes Assaule y Taranta: tiene una 2? hi-
, lera paralela que se inclina al O con los nom-
bres Geshen, Deura-Damot, Haramat y Se-
ftaféj y del monte Adowa, nudo desde el 
que proyecta un brazo al O con cimas den-
tadas á manera de sierra, baja el Mareb un 
poco al N de Axum. L a cadena ocident. ó la 
de Samen, sirve al G de limite al vasodel^s 
fuentes del Tacazzé; es la mas alta, y sus 
montes Beyeda y Amba-Hai, grupos siempre 
nevados, desprenden de su O la mayor parte 
de las aguas del lago Dambea que despidi-
éndolas al S, recibe varios rios de una cade-
na merid. llamada Ambo-Geshen y montes 
Tchafcha, que se estiende de N á S como las 
.otras dos. Los ríos que bajan de ella, en-
gruesan el Abazvi que sale de dicho lago, el 
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cjiial vuelve en espiral acia N , tuerce luego 
al N - O lo mismo que el Mareh y Tacazzé, 
y entran los tres en el Nilo, que al N Hel 18o 
corre solitario, hace un gran rodeo por la Nu-
bla, y entra después en el valle estrecho que 
forma el Egypto, para desaguar en el M e -
¿iter. por varios ramales, que ocupan el gran 
trecho desde Tineh hasta Alejandría, De las 
dos cadenas que encierran dicho valle, la 
del E continuación de los montes Dáncali^ 
se hace dos, y es mas alta que la del O que 
parece estar unida á los montes Samen. E l 
Nilo al recibir el Abau, es ya caudaloso 5 y 
viene de uno de los mayores rios de la Aby-
sinia llamado Bahr-el-Abiad ó rio Blanco» 
que corre del S - O ó del interior del Africa* 
Este es el verdadero N¿/o cu^o origen se ig* 
noraj á no ser que se créanlas relaciones val-
gas de los habit. que indican una cadena dg 
montañas que llaman Gebel-el Kamar ó mo?7* 
tes de la Luna , que podran ser las fuentes 
de dicho rio- Algunos geógrafos unen con al* 
;guna verosimilitud esta cadena con la de \p 
Abysinia, de cuyos flancos oriental, salen al 
estremo S el Manazo y el Hawash, que cor* 
ren^al E , y mueren en las arenas cérea del 
estrecho de Babel-Mandel. Acia el 30o dsr 
long. O y éntrelos 10 y 15o de latitud N? 
un grupo de montañas poco elevadas despi-
den inumerables torrentes que forman al N - O 
T m o U N N • 
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los grandes ríos Senegal y Gambea, al S-0 
el Mesurada, Sierra Leona ^ y el rio Grande, 
dirigidos todos al Atlá'nt. y al E el Soliba 
ó Niger conocido solo hasta Segó al 50 de 
long. E . Mas al S se ven anchos desagües 
al E y al O j pero solo los Zaire y Coonza 
que riegan el Congo y Angola muriendo en 
el Atlánt. y el Zamheza que por el Mono-
motapa corre al océano Indiano 5 son los rí-
os que se han seguido á bastante distancia de 
su embocad* / 
E n el estremo S del Africa cuya confi-
guración se conoce mejor; una cadena de 
montañas que desde el cabo de Buena Espe-
ranza se estiende al N - O , y sube después 
derecha al N paralela á la costa, surte por 
sü N las aguas del rio Orange al que se.une 
el Sak j y por su O las del Elefante y otros 
dos llamados Dorn que se le juntan i del S 
salen el Gaurits , Chamtoos, Zondag, Vischj 
cuyas fuentes son opuestas á las del Orange. 
Entre las dos hileras paralelas de que se com-
pone dicha cadena, hay una altn mesa en 
que están los Karroos ó desiertos, ha cadena 
mas cercana á la costa se llama Zwart-Ber-
gen ó montes negros, y la mas interior mon-
tes de Neuwield. Esta doblando al N parale-
la á la costa E del continente, parece llegar 
á su mayor altura en oi Sneuwbergen ó mon-
tes nevosos > que fonnan una masa ó nudo, 
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¿e dónele nacen fuera de los dichos r íos , el 
San Juan > Natal > S. Cristóbal, Keysñama ó 
Cuáma que mueren todos en el océano India-
no. Esta misma cadena estendlendose al N 
acia el 25o de lat. desprende los Buchuanas, 
'Kurumanáf Mafumo que corren en sentido 
opuesto uno al S - O al Orange, y los otros al 
S - E á la baíá de Lagoa ó Lorenzo M a r -
ques* 
Algunos de los dichos rios riegan al N 
del equador un vasto desierto sembrado de 
oasis, de los que han sido visitados los mas 
por viageros europeos. Los mayores son F e -
zara al S de Trípoli, Dar/wr al O de la Aby-
sinia : los menores son el grande y el peque-
ño al O de Egypto, y los Siowatz Audge-
lah en el desierto de Barca camino de Egyp-
to á Fezan. Las caravanas que van al inte-
rior de Africa de Fezan , Taf í let , Cairo... 
dan noticia de los oasis de Ashen, Tuat i T i -
hbtarasa- Taudeny , Ezawan, Gualata... que 
conducen á Sudan y á Nigricia; cuya verda-
dera situación aun se ignora, lo mismo que 
la del interior de Africa al S del equador. 
Por relaciones se sabe de un gran lago Híima-
&oMakawi al N del Monomotapa; y sobre 
los mapas se señala una cadena de montanas 
llamada Lupata, paralela á la costa; pero los 
primeros viageros portug. que han penetra-
do al interior de estos países, llaman Lupa-
N N : 2 
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ta á un vasto bosque. Los geógrafos han su-
plido esta falta de noticias con congeííiras, 
que aunque fundadas algunas, contribuyen 
poco á la gerfeccion de una ciencia que ha de 
estribar en hechos bien averiguados. E l Afri-
ca se divide en septent. central, meridion. é 
islas. 
A F R I C A S E P T E N T R I O N A L . 
B E R B E R Í A Esta parte entre los 25 y 
0 7 ° de lat. N , 6 y 42® de long. E , de 720 
leg. de largo, 240 de ancho, 9 ó mil leguas 
cuadr. y 8 millones de hab. tiene al N el Me-
dite r. al O el Atlánt. al S el desierto de Sa-
hara, y al E el Egypto. Comprende la Ber-
bería propia al N , y el Blledulgerid al S, se-
parados por los montes Atlas siempre neva^ 
dos. Sugeta á los cartaginés, y después á los 
romanos con los nombres de Numidia, Afri-
ca propia y Lihyaj fue invadida por los ván-
dalos, y dominada al cabo por los árabes lla-
mándose Berbería. Su clima es templado y en 
partes caloroso: y su suelo desierto en el in-
terior , muy poblado en las.costas y mal cul-
tivado; da trigo, vino, frutas, verd. escelen-
tes caballos llamados barbés, camellos, bue-
yes, cerdos, águi las , milanos, perdices... y 
pescados en sus costas. Sus natur. forman una 
especie de republ. estravagante cuyo gefe dés-
pota llama Bey, á escepcion de Marruecos 
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qtíe .es imperio : y todos están bajo de la pro-
tecc.-del Sultán ó Gran Señor at que pagan 
cierto tributo. Son mahomet. que viven de pi-
raterías, avaros, crueles, desconfiados, ven-
gativos, y saben poco de ciencias, artes y co-
mercio. L e hacen con la ventaja de sus m u -
chos puertos, en trigo, oro en polvo, cera, 
dátiles, cueros, estaño, coral, caballos, mar-
fil y plumas de avestruz. E n el interior se ha-
bía la lengua del pais, y en las costas un ára-
be corromp.-BERBERÍA PROPIA abraza los 
estados de Marruecos , A r g e l , Túnez y Tr í -
poli. 
TOPOG. MARRUECOS antes Mauritania 
Titiritaría , es un Imperio junto con el reyno 
de F e z , Tafilet, Sus... situado soi>re el M e -
diter. al N , y el Atlánt. al O , muy poblado 
de moros bereberes ó naturales del pais que 
habitan las montañas , de moros descend. de 
los arrojados de España que ocupan las c iu-
dades, de árabes que andan en campos volan-
tes, de cristianos, judíos, renegados y negros. 
Su suelo aunque mal cultivado, es fertiren gra-
nos, frutas , agrios ^ dátiles, aceytunas , a l -
mendras, pastos con muchos rebaños, algo-
don , algún azúcar , oro, plata, cobre, a n -
timonio:.Marruecos C al S - O , es c. gran-
de de 20 mil hab. de 100 mil que tuvo, en 
un valle ameno rodeada de bosques de pal-
mas 5 con murallas de 3 leg. de ámbito, ca-
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lies estrechas y sucias, casas inhabitadas yca^ 
si arruinadas de resultas de la peste de r 799, 
lin vasto palacio inhabit. muchas mezquitas, 
y buena fábr. de tafilete amarillo : los judíos 
tienen habí tac. á parte. -^Sa/zV al O , c. fuerte 
posehida hasta 1641 por los portug. está en 
u n pais fértil, cercada de montanas; con ra-
da de barra peligrosa, un buen mercado, y 
u n cast. guarnecido.-FEZ reyno al N - E so-
bre la costa, dividido en 7 prov. Asgar, Cha", 
u s , E r r i f , F e z , Garet, Hasbat, Temesnej 
es de suelo impregnado de sal ó nitro. Su 
parte S es arenisca y abrasada del sol: la del 
E alternada de,montanas y colinas, con co-
pia de arroyos y olivos en sus costas, es fértil. 
Está bien poblado, y abunda en granos, !e-
gumb. a lgodón, frutas , cera,y bestias. - Fez 
C . c antig. grande y fuerte de 80 mil alm. 
está dividida en tres, Beleyclu, nueva y vie-
j a Fez, ésta es la princip.. Sus casas son de 
ladrillo, pintadas por fuera , con terrados en 
donde se duerme en el est ío: hay palacios, 
jardines y 500 raezq. magníf. las, 50 con co-
lumnas de mármol, escuelas de ciencias espli-
eadas en árabe,'¿o/Za que es un barrio separa-
do para ios comerciant. con iodo género de 
inercanc. y fábr. de bello tafilete encarnado. 
^Meqiánez al S - O , es c. considerable en una 
bella llanura de aire puro, con hermosas 
roeiauitás y un palacio que habita t\ emper, 
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- Salé al O , c. grande y fuerte dividida en 
dos vieja y nueva por el jxahat ó Guesu , de 
i ó mil hab. famosos por sus piraterías j tie-
ne un puerto al Atlant. al desagüe del rio cu-
ya barra impide se le acerquen los grandes 
navios, una torre y restos de un cast. antig. 
la c. se gobierna por sí. - Larache , Li%a al 
K - 0 , c. de piratas; está sobre el rio de su 
nombre, con buen puerto : la perdieron los 
españoles en 16B 1.-Tánger, Tingis , al N - O , 
es c. bien situada en la costa S del estrecho 
de Gibraitar, con puerto. Tomada por los por-
tugués, en 14Ó1 , y dada en dote en 16Ó2 á 
Carlos I I de Inglaterra; la abandonaron los 
ingl. en 1684, y volvió á los moros.-Tetuan 
al N - E , c. muy comerc. frente de Gibraitar, 
situada en un llano muy fértil á 1 legua del 
Mediter. sobre el CIÍÍ; tiene puerto, v^ncast. 
antiguo y un sobervio palacio: 5 mil judíos 
hacen en ella un gran comercio. 
AiiQBL antes Numidia y Mauritania Ccs-
sarea, cuyos reyes Syphax, Masinisa, J n -
gurta y Juba fueron célebres entre los roma-
nos; es una repúbl, al E de Marruecas y al 
N del Atlant. de 160 leg. de largo, 60 de 
ancho y gobernada por un consejo electivo 
de 800 plazas, presidido por un Dey. L a ha-
bitan moros, árabes, negros, judíos, crls=-
tianos libres y esclavos .: sus naturales sonS" 
tezados, robustos ? feroces ? piratasj que ha-
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blan un dialecto del árabe, y el pueblo una 
lengua franca, mezcla de italiano, francés 
y español. Su terreno de aire templado, y re-
gado por el Schellif y otros menores; abun-
da de trigo al N , y sus valjes (de todos fru^ 
tos; con minas de oro, plata, hierro, plcw 
juo , alumbre, salitre : abraza las prov. de 
Tremecen, T ú n e z , Argel , Bugia... Se fabri-
can allí telas de lana, terciopelos, tapices, li-
enzos bastos, jabón, tafilete... - Argel C. es 
c. cuadrada y comeré, en anfiteatio , sobre 
el pendiente de una colina, coronada de una 
cindadela , junto á otras cubiertas de jardi-
nes , huertas, frutales y tierras de labor; con 
calles muy estrechas , jardines en los terra-
dos de sus casas, y So mil hab. famosos pi-
ratas. Hay en ella mezquitas y palacios mag-
íiíf. vastos baños publ, enlosados de már-
mol , y bello puerto al Mediter. de difícil ac-
ceso , estrecho y poco profundo para navios 
de guerra, por el que sacan g r a n o s d á t i l e s , 
lana, cera, frutas secas, vino, aceyte... y re-
ciben telas de lino, algodón , lana , seda, de 
oro y plata , especias estaño, hierro, plomo, 
cobre, azogue, miel, papel, maderas de tin-
te... Fue bombardeada por los franceses en 
J682 y 1683 , y por los íng!. y holand. en 
i H i ó que destruyeron su escuadra; pero ya 
la van reparando y repiten sus piraterías, -
TtMmn ai S-O, c. decaída bien murada, en 
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una llanura bella y fértil, poblada de árabes, 
moros y judios miserables ; fabrica tapices, 
telas d^ seda y algodón, comercia en negros; 
y denomina su prov. de 150 leg. de largo, 
50 en lo mas ancho, seca, montañosa al N , 
fértil y llana acia el mar. -Bona á 1 leg. Sde 
Hipona de la que fue ob. S. A g u s t í n , es c. 
marít. de la prov, de Constantina, con bu-
en puerto , y territ. fértil sobre todo de azu-
feifas. - Constantina, Cirta, al S - E , C . de su 
prov. es c. populosa, bien situada, con be-
llos monum. de rom-anos.-Tugaste patria de 
San Agust ín , fue c. importante, y hoy no es 
mas que una aldea. 
TÚNEZ antes Africa propia comprensiva 
de la Zeugitana, Proconsular y Bizantina, es 
una repúbl. al E de Argel , S y O del Medi-
ter. poblada de 2.500000 hab. famosos p i -
ratas , mezcla de moros , turcos, renegados, 
entre ellos 12 mil cristianos; está gobernada 
por el Dey, el Bey y un bajá. Su suelo abun-
da en granos, arroz, habas, frutas, plantas 
aromáticas , cera... leones , monos, machos 
cabríos, caballos estimados, camaleones, a -
vestruces, caza... y su principal rio es el Me-
jerda. Comercian en dichos artículos , en la-
na , tafiletes, aceyte... y reciben paños , es-
pecias , azúcar , papel y hierro. - Túnez C . 
c. muy comerc. bien mur. de 1 leg. de ámbi-
to, con casi 100 mil habit. clima mal sano, 
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aire húmedo y caliente, casas aseaáas y c ó -
modas; está en una llanura sobre el lago la 
Guleta, cérea de las ruinas- de la antig. Car-
tago, sin mas agua que la de lluvia conser-
vada en cisternas; y tiene puerto, cast. bello 
y fuerte, hermosas mezquitas la del O de la 
c, magníf. L a fomó Carlos V á Barbaroja en 
I 5 3 5 ; conquistada después por los argeli-
nos, se la quitaron ios turcos en i ^y^.-Susa 
es c, fuerte y muy comerc. cerca del mar y 
entre rocas, con puerto y un ca^t.-Porfo Fa-
riña antes Utica al N - O , donde se dió la mu-
erte Catón el joven ; tiene escelente puerto al 
Mediter.-TRÍPOLI repúbl. al E de Túnez y 
S del Mediter. correspond. al Africa Tripo-
Ütana, Lybia Cirenaica, Pentapola y Mar-
marica ó Marcota; está gobernada por un 
Dey .• y su terreno medianam. fértil, da gra-^  
nos , frutas, azafrán,.. - Tr/po/i C . tiene pu-
erto al Mediter. un fuerte cast. baños calien-
tes, clima cálido de dia, y frió de noche, co-
mercio en granos , aceyte , dátiles , telas de 
lana, azafrán, pieles, y plumas de avestruz. 
- Lebda , Lepm al E , es patria del emper. 
Severo , con mucho comercio y un puerto. " 
Gadamés al S , es un valle que facilita la co-
m ú n ieac. entre el Fezan , el interior del A -
frica y Tunez . -E l Cantón de Barca antig. Ci-
renaica , es una gran comarca estéril y casi 
desierta? situada al E de Tr ípo l i , sugeta á 
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jos turcos, y habitada por árabes vagabundos. 
T Dema es su mayor pobl. con un puerto, 
B I L E D U L G E R I D ó país de dátiles, an-
tig. Geíi |/Í4, es una gran región al S del Atlas, 
que se estiende de E á O , habitada de una 
mezcla de árabes y naturales del pais, gen-
tiles y mahomet. que se ocupan en la caza de 
avestruces, cuya carne comen, vendiendo su 
pelo y plumas : encierra los cantones sigui-
entes. - TOPOGR. Sus pais llano sobre el A - • 
tlánt. al S del imperio de Marruecos, al que 
pertenece con los dos siguientes ; produce 
trigo, canas de azúcar, dát i l es , y rebaños: 
le riega el rio Sus, y sus hab. bereberes los 
mas, son buenos soldados, celosos de su l i -
bertad y mahomet. - SM-T ó Tarudant C . es c. 
grande, fuerte y rica por su comercio.-TA-
FÍLET cantón al E de Sus, y al S de Fez, 
se divide en las tres provincias de Dras, S a -
ra, Tuer. Su territ. arenisco, estéril y mon-
tuoso , regado por el Tafilete, da algún t r i -
go , centeno, dátiles... Sus hab. viven de car-
ne de camello y dátiles, y crian caballos, a-
vestruces y dromedarios. - Tafilete C . sobre 
el rio de su nombre, es c. come re. y fabrica 
lienzos rayados, tapices, colchas finas, cue-
ros.--SIGILMES A cantón hoy repúbl. al E de 
Tafilete; tiene terreno de granos, dátiles y 
otras frutas, hierro, plomo y antimonio. -S i -
gílmesa C . está en una amena situación so^ 
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bre un rio. - ZAB Ó ZEB pais al E del preced. 
depeade de Argel , y es J'nfructíFero por su-
estrema escasez de agua: abundan en él los 
escorpiones.-Pajcar^ C. está al pie del Atlas. 
-rTegorarín es un cantón con 100 aldeas bi-
en pobladas, en cuyas llanuras se juntan las 
caravanas que van á comerciar á Nigricia, 
para atravesar el desierto de Sahara . -BILE-
DULGERID PROPIO pais al E de Zab y de-
pend. de Túnez, abunda en dátiles y langos-
tas ^ su C . Tusora está en un llano.-Gua-
rne , Cydamus, es C . de un peq. estado del 
Bileduígerid propio.-TECORT parte al S-E 
del anterior, pertenece á Marruecos, y tiene 
por C . á Tecort9 Tisidis, c. fuerte sobre una 
rnontaña.-FEzAN" oasis al S-E de Tecor, muy 
poblado y bien regado de muchas fuentes; 
aunque no llueve en é l , abunda en verd. dá-
tiles y otros frutos, con muchas bestias. -
Morzuk C . tiene restos antiguos de mucha 
magnificencia, cercanías fértiles, y mucho co-
mercio con las caravanas que pasan por ella. 
— AUGELAH al E de Fezan, es pais de algu-
nos cantones fértiles, que dan dátiles, higos, 
aceytunas... su G. es Augelah. -SIOVAT cUi' 
tes Ammán, esta al E de Augelah, y se co-
gen en su territ. granadas, dátiles, higos, a-
ceytunas, arroz, y algunos granos; Siowtf 
es la G. 
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Este reyno de los mas antig., y floree, del 
muado, regido^ muchos siglos por sus reyes 
propios con leyes admirables, conquistado su-
cesivam. por as y ríos, persas y griegos; fue re-
ducido á prov. romana á la muerte de G í e o -
patra, hasta que el cal i fe Ornar se apoderó 
de él á mediados del siglo 7? Tuvo después 
sus sultanes particulares , á los que se lo ar-
rebataron los mamelucos , disfrutándole des-
de 1250 hasta 1517 , en que Selim I se apo-
deró de él. Desde este tiempo le dominan los 
turcos por medio de un bajá y un cuerpo de 
24. sanguiacs ó beyes que se nombra un pre-
sidente que confirma el bajá. Los franc. al 
mando de Bonaparte, tomaron á Alexandría, 
el Cairo, la Roseta:., en 1795; pero aban-
donaron sus conquistas y el Egyptoen 1 801. 
Se halla éste al N de la Nubía , al O del ist-
mo de Suez y mar Bermejo, al S del Medi-
ter. y al E de la Berbería, entre los 23 y 
320de lat. N , 38 y 49o de long. E , con 220 
leg. de largo, 30 de anchura media, I O Ó ^ 
leg. cuadr. y como 3 millones de hab. E s de 
clima en estremo cálido desde marzo á novi-
embre, y templado el resto del año. Su sue-
lo que es un largo valle entre dos cordilleras, 
regado todo por el .Nilo de S á N , se divi-
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de en tres partes. De las cordilleras que etí-s 
cierran eít el alto Egypto de 3 á 4 leg. de ter-
reno llano y cultivado, la del E , la mas a l -
ta j mas escarpada y cortada al través de va-
lles estrechos; separa el Nilo del mar Ber-
mejo , y la del O lo separa del valle Oasis¡ es-
tá tallada á pico desde Asuan hasta Kous, ba-
j a luego , y se eleva en seguida hasta Siút. 
E n el Egypto meJfo ó central en que sé sepa-
ran mas las montanas; la del E costea el mar 
Bermejo, y la del O baja acia Fagun, se dirige 
cerca del Cairo al O para formar la costa del 
Mediten E l bajo Egypto encerrado entre di-
chas cadenas y el mar , privado de lluvias; 
debe su fertilidad al Nilo, que saliendo dé 
madre en el solsticio del estío j desde agosto 
hasta 15 de noviembre, cubre de agua toda 
su\superficie á manera dé un mar, quedando 
las pobl. en alto en figura de islas. Retira-
das ías aguas aparece la tierra después que 
se labra con el limo del rio , cubierta de ver-
dura, ñores y toda clase de vegetales que me-
dran con el riego del agua sobrante, recogi-
da en depósitos, y sacada] por multitud de 
cauces y bombas. Quando el agua ha subi-
do desde 12 á 18 codos , lo qual muestran 
lápidas que llaman Mekias colocadas á tre-
chos en el terreno , se da la mejor cose-
cha; y es mas ó menos inferior según baja ó 
sube de dichas medidas. Sus produce, son 
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mucha copia de granos , arroz, legumb. dá-
tiles, agrios y Otras frutas, azúcar, sen, ca-
fé, azafrán , c e r a , drogas, aceytunas, üno 
rico, a lgodón , bálsamo... caballos, camellos, 
búfalos , ganados de cuernos, monos , coco-
drilos y su enemigo el ichneumon. De los 7 
brazos por los que el Ni lo desaguaba en el 
mar, solo se conservan el Phatmtico y el Bol-
Utico : de los demás apenas quedan algunas 
trazas en Varios lagos de Natrón. Ademas de 
ios lagos Menzaleh, Edko, Mareotis, se ha-
lla al E e l Kern antes Mosris, y el Burlos al N . 
Habitan el Egypto los coptos, sucios y pe-
rezosos, descend* de los antig. hab. del pais, 
que son cristianos, ó cismáticos que siguen 
el rito griego, ó eutiquíanos con el rito cop-
io, los quales viven de dar lecciones de arit-
mética y de escribir. Los, árabes , pastores y 
labradores los unos-, y otros vagos y ladro-
nes llamados beduinos : turcos orgullosos é in-
solentes , empleados en secretarías y comi-
siones: entre ellos se distinguen los mamelu-
cos, tribu de las cercanías del Cáucaso, apli-
cados á la milicia de á caballo, que han de-
caído mucho hoy de su antig. poder. T a m -
bién se encuentran judios, y multitud-de t i -
tereros y truanes que dicen la buena ventu-
ra. Se hablan en él el árabe corrompido, e l 
copto antig. lengua del pais, y el griego mo-
derno. Los egypcios comercian en las pro-
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ducc. de su suelo y en las que traen de A* 
rabia y Europa : y fabrican telas de lino, a l -
godón , agua de rosa , jarras de tierra... De 
muy antiguo se cultivaron las artes en Egyp-
to con suceso ; como lo prueban los obelis-
cos , las pirámides sepulcros de sus reyes, de 
las que aun quedan 20 á 4 leg. del Cairo, 
la mayor de 480 pies de alto, 2640 de ám-
bito, que encierra un sepulcro de mármol en 
una gran sala, y galerías subterráneas con 
momias ó cuerpos embalsamados que se con-
servan hace mas de mil años. Aun se vé en 
el alto Egypto el laberinto, palacio subterrá-
neo de dos pisos , con 1 feo salas iguales, deí 
que era difícil salir internándose en él, y don-
de se guardaban los cocodrilos sagrados. Tara* 
bien usaron los egypcios ademas de la escri-
tura alfabética , de la geroglífica que esplica-
ba las cosas pintándolas con signos en vez de 
palabras, como la eternidad con un círculo, 
con una liebre la atención... cuyo conocimi-
ento poseían los sacerdotes: su ciencia en el 
dia se reduce á cálculos aritméticos, á algu-
nas nociones de medicina, y á las estravan-
cias de la astrología. 
TOPOG. BAJO EGYPTO á Bahri , tiene 
por C . á Alexandrta c. célebre fundada por 
Alexandro magno en el desagüe de uno de 
los brazos del Ni/o, que fue centro del comer-
ció de Europá quando éste se hacía por el 
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inar Bermejo. E n e! dia es una pobl. de 6 mil 
hab. miserables, con calles estrechas sin em-
pedrar , casas bajas, dos puertos, el viejo 
para los turcos, y el nuevo muy incómodo 
para los estraños. Fuera de la c. se conser-
van insignes reliquias de su antig. magnific. 
con las que se han construido mezquitas, ba-
ños y otros edificios que hacen un aspecto 
magestuoso. Se vé allí !a columna de grani-
to rojo que se dice de Pompeyo, de 88 pies 
de alto y 9 de diámetro, dos obeliscos cubi-
ertos de geroglíficos , llamados las agujas ds 
Cieópatrá , y cerca la isla'de Vharos coa una 
torre de 450 pies , que sirve ae fanal á los 
naveg. restos del famoso Pharo construido 
por Sostrates de orden de Tolomeo Filadel-
fo. Es patria de los sabios Euclides, O r í g e -
nes y .Dídimo . -^M^ir al E , es una aldea con 
un puerto peq. al Mediter. y pocos hab.-Mo-
seta , Raghiú, al E , c. fuerte .sobré un bra-
zo del Nilo de leg. y -J de ámbito.5 tiene ca-
sas elegantes, bellas mezquitas, contornos a-
dornadoí» de hermosas quintas, territor. que 
abunda en granos , legumb. frutas y agrios 
esquisitos , fábr. dé lienzos, y mucho comer-
cio que se hace por un canal que conduce al 
Cairo las mercancías: los vec. se sirven de 
camellos en vez de carruages. - Dam/efa es 
c. fuerte al E , á 1 leg. de la antig. destrui-
da por los árabes, cerca del desagüe del bra-
T o m o í í O O 
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zo orient. del N/7o, de casas altas, plaza , y 
mercados muy concurridos, hab. malos y la-
drones; con un bello puerto al que no pue-
den llegar grandes navios, y fábr. de lien-
zos y franjas de seáa.-Mansura c. triste y de-
sagradable sobre el N//o, entre Da mié ta y el 
Ca iro ; fue considerable y comete. 
EGYPTO CENTR AL Ó Vostaine.-CairoC. 
resid. del bajá , c. de 3 leg. de ámbito con 
300 mil hab. de casas de 2 y 3 pisos, calles 
estrechas y sucias; está frente del sitio de 
Menfis antig. C del Egypto , sobre el brazo 
oriental del Ni/o, con bellos edificios, 300 
mezquitas, la grande suntuosa, dos puertos, 
un cast. y mucho comercio en cueros , lino, 
l ana , algodón, hilado, cera, aromas, mar-
fil, penachos, goma laca... Un gran canal 
atraviesa la c. en la que se ven aun los gra-
neros de José, su pozo de 280 pies de pro-
fundidad ahondado en roca , los antig. se-
pulcros egypcios y el laberinto.-Fayiw antig. 
Arsinoe, c. al S - 0 de mala fábr. pocé pobla-
d a , sobre el canal de José; está en un can-
tón fértil en granos, legumbr. frutas, lino, 
vino, azúcar... al S - E del lago Kern que co-
munica con el Nüo . - Gizeh y Medun están 
en territ. de trigo, legumb... junto á las pi-
rámides : y Djofar al E , en un desierto ca-
mino de Suez.-ALTO EGYPTO Ó Salé fue lla-
mado antiguam. Thebaida de su antigua C. 
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Thehas c. de 100 puertas, en cuyos desier-
tos hubo tantos solitarios penitentes al pr in-
cipio del cristianismo. - G/r^e C . c. cotiside-
rab, sobre el Ni/o; comercia en granos, le-
gumbr. telas de lienzo, lana...- 5úíf, Nicó-
polis al N - E , c. de 25 mil habit. está cerca 
del Nilo : hay en ella un lago artificial cuyas 
aguas riegan sus tierras fértiles, jardines y 
frutales, ruinas de un templo , de un anfi-
teatro romano, antiguos sepulcros, y m u -
chas palmas: por ella pasan las caravanas 
que van á Nubía. - Cous, Coptos al S - E , cer-
ca del M/o; es c. muy comerc. A algunas leg. 
de alli están las vastas ruynas de Thehas, 
templos y palacios casi enteros, columnas, 
estatuas... Esneh, Latópolis al S - E , linda c. 
comerc. en granos y bestias; está cerca del 
Ni/o, con edificios, y sepulcros magníficos, é 
inscripciones egypcias y latinas.-/ÍJÍÍÍW, 5y-
ene al S , sobre la derecha del Ni lo , es c. 
poco import. con una débil cindadela : en e-
jla murió Juvenal desterrado por sus sátiras: 
del granito de sus canteras vecinas se fabri-
caron los obeliscos. - í/?rfr?í al S - E , está cer-
ca de las cataratas del Nilo al salir de Nubía 
para entrar en Egypto. 
A F R I C A C E N T R A L . 
S A H A R A antes país de los garamantes, 
O O 2 
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está a l 'N de la Nigricia , yendo efe O á E 
desde el Océano hasta Egypto y N u b í a , en-
tre ios 2b0 0 y 44o E , de íong. 15 y 25o 
de iat. N , sin que se sepa su verdadera es-
tension. E s un vasto desierto cubierto de are-
na , interrumpido de algunas colinas roco-
sas , que encierran trozos de sal gema, con 
algunos peq. cantones de agua y verd. E l 
refíejo de los rayos1 perpendiculares del sol 
sobre un suelo arenisco y seco, causa un ca-
lor intolerable, sin que le alivie el agua, que 
no se encuentra á veces en 100 leg. de es-
tension. Sus pocos habit. son ó naturales del 
país todos gentiles, ó mahpmet. descend. de 
los árabes , de sus mismas costumbres, unos 
y. otros morenos y muy tostados. Los mas vi-
ven de maíz , dátiles y leche de sus rebaños 
de carneros , cabras y camellos, los muy ri-
cos tienen caballos : habitan en el campo, y 
mudan de mansión ó por la estación ó para 
proporcionar algún pasto. Los moros roban 
quando pueden, las caravanas q,iie atraviesan 
el desierto , y cautivan los negros, que ven-
den después en Marruecos. Aunque no hay 
en todo este pais pobl. de importancia que 
describir; se darán á .conocer las circunstan-
cias notables de los 5 distritos en los que 
se reparte. TOPOG. Zanhaga. E n esta parte 
que está al E del Atlánt. el aire es tan ardi-
enre que lo corrompe todo: y los habit. que 
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están vecinos al mar ; hacen algún comercio 
con los franceses establecidos en la Guinea 
sep'cnt. E n elia hay dos cabos notables des-
cubiertos por los portug-. el de Eo/ador al N , 
y el cabo Blanco al S. -Z/iez/zf^a.-Esta está ha-
bitada por árabes temidos de sus vecinos los 
negros, que cautivan y venden: suministra 
mucha'sal á las caravanas de Berbería y N i -
gricia.-Tárga tiene algunos pastos, y maná 
que se vende en las prov. cercanas. - Lemta 
es casi del todo estéril: de ella se cree salie-
ron ios almorávides que establecieron su do-
minación en Marruecos y España al fin del 
siglo 119 Los que la habitan hoy, son brutales 
y feroces, y viven prin'cipalra. de lo que ro-
ban á las caravanas.-E¿nioa. Estaparte pro-
duce dátiles en algunos cantones que tienen 
"agua.:-
NÍGRICÍA. Este vasto país muy poco 
conocido, regado de E á O por el Niger que 
le da nombre; viene á estar entre el Sahara 
ai N , ¡a Nigricia y Congo al O y S, la Aby-
sinia y Nubía al E . Su clima es sano, aun-
que muy cálido : y su suelo'árido, arenisco, 
lleno de desiertos poblados de muchas fieras; 
produce en partes arroz, mijo, dátiles, lino, 
algodón , gomas , ámbar-gris $ marfil, polvo 
de oro, cueros, ninguna sal , que se trabe 
del desierto especialm. de Taguza. M. Jack-
son habla de un gran lago ó mar interior Ha.-
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mado por los árabes mar de Soudariyá 13 jor-
nadas al S de Totubut. Está repartido en 
muchos reynos, ind^pend. los mas; de los que 
nos son menos desconocidos los siguientes. 
TOPOG. AGADES reyno al N-O de los otros, 
tributario del de Tombut; da maná , sen y 
buenos pastos. - ^ a ^ e j es c. grande fortific. 
residenc. del rey, y de muchos mercaderes 
estrangeros. - TOMBUT reyno al S - O del de 
Agades, el mas rico de todos, y al que otros 
tributan ; produce trigo, arroz, algodón, ca-
fé , añil , cera, miel, oro, y hace un gran 
comercio en marfil y esclavos.- Tombut C e. 
rica y comerc. cerca del Niger; es de casas 
de madera dadas de tierra grasa, con 200 
mil hab. mahomet. y fanáticos : hay en elia 
3 palacios, el del rey rico y hecho de piedra, 
mezquitas, caravanserais , y factorías de va-
rias naciones. A 9 leg. S - O está Kahra pu-
erto sobre el Niger, con un canal por el que 
comunica con Tombut. - EORNOU gran rey-
no al E atravesado por el Niger; abunda en 
rebaños , miel, algodón , y sus hab. son pas-
tores, los mas. - Bornou C. es sil única c. -
BAMBARA reyno ai S - O del de Tombut, re-
gado por el Niger : da ademas de otros fru-
tos , manteca vegetal que se hace del corazón 
del fruto del árbol Shea, secado al sol y her-
vido en agua. Su C . Sega formada de 4 ciu-
dades , las dos á la rivera N del Niger; es 
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de casas de tierra blanqueadas y limpias. -
DARFUR reyno al S del de Bornou, separado 
de! de Senaar por el Kordofan; tiene territor. 
poco fértil, sin ríos ni lagos, y habit. medio 
salvajes, que cogen algunos granos, frutas y 
gomas. Abunda en todo género de a ti i mal es 
feroc'es , y hay hierro , mármol y alabastro.-
Cobé C . es c. estrecha y larga de 1 leg. coa 
6 mil habit. en casas aisladas , rodeadas de" 
palizadas. 
N Ü B Í A antes parte de Etiopía, país a l 
N de Abysinia, al O del mar Bermejo, a l 
S de Egypto y al E de Nigricia y Sahara; es-
tá entre los 15 y 24o de latit. N , 40 y 50o 
de long. E , con 340 leg. de largo, 20 de 
ancho, 13 mil leg. cuadr. y 2 millones de 
hab. Su clima es ardiente , y mal sano en la 
estación lluviosa , y su suelo mucha parte de-
sierto 9 regado por el Ni/o de N á S ; es are-
nisco, estéril y mal cultivado. E n las cerca-
nías del Nilo produce granos, azúcar, ta-
marindos , polvo de oro, sándalo, marfil, 
caballos, gatos de algalia, yvmuchas fieras. 
Los nubíos que siglos hace formaban un pue-
blo numeroso y rico que recibió el cristia-
nismo, que han mudado después en umi mez-
cla de mahometismo y gentilismo; son en el 
dia pocos y miserables , muy morenos, ro-
bustos , ammosos, listos, y muy vejados por 
sus vecinos: andan casi desnudos los hoiu-
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bies , y las muge res visten una ropa ligera, 
Obedecen á dos reyes que reparten entre sí 
todo el pais. 
TOPOGR. DoNGALA reyno al N , t r ibu-
tario del siguiente, es hoy casi un gran de-
sierto arenisco y ardiente, sembrado de sal-
gema , grani to, jaspe, mármol , aguas infec-
tadas las mas, sino es al S que lo riegan los 
rios afluentes del Ni lo , con algunos bosques 
y prados. - Dongala C. es c. bastante grande 
sobre el Ni lo , con calles llenas de montones 
de arena que las aguas arrastran de las mon-
tanas , y un vasto palacio que habita el rey. 
r-Süakum al S~.E, c. comerc. en perlas, mar-
f i l , cueros, f r u í a s , plumas de avestruz; tie-
ne buen puerto al mar Bermejo, y es paso 
de las caravanas que van á Meka. Es tá en 
terreno montuoso queda m a í z , goma, ma-
dera de ébano , junto á una peq. isla de su 
nombre, en cuyas costas se pescan perlas. 
Mastiah al S - E , sita parte en el continente, 
y parte en una isla peq. del mar Bermejo, jun-
to á la costa de Abysinia ; tiene un puerto, 2 
mezquitas, escuelas, y ninguna agua dulce! 
es depósito de los esclavos de Abysiniá que 
se venden en los países vecinos.-SENAAR es 
yeyno al S, de clima en es tremo ardiente, re-
gado por un brazo del Nilo, y de hab. altos, 
robustos y mahomet. que cogen mucho mijo, 
eiMiieii carne criidaj aunque abundan los buf-1 
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yes, y hay buenos caballos. L a s bestias de 
carga y animales domésticos Uueren en la es-
tación lluviosa, si no se trasportan á sitios a-
renosos: los esclavos fugitivos hacen una' 
guerra crué.-Senaar C . c. grande y comerc. 
de casas de barro y paja, sino es el palacio 
del rey que tiene murallas de ladrillo; está 
sobre el Nilo, y comercia en marfil , polvo 
de oro, plumas de avestruz, almizcle, que 
truecan por hierro, papel, coliares de vidrio, 
goma negra con que ios naturales tiñen sus 
cejas. 
G U I N E A . Este gran pais parte antes de 
Etiopía, al N y E del Atlant. al S de Saha-
r a , y al E de N i g r i c i a ; está entre los 10 y 
1S0 de lat. N , 20 y 30o de ¡ong. E con es-
tension desconocida. Los díepeses lo descu-
brieron en 13Ó4, á principios del siglo 150, 
le frecuentaron los pdrtug. y desde 1Ó04 los 
holand. ing l . y francés. Su clima es ardiente 
en sus dos únicas estaciones , la l luviosa, y 
la seca en !a cual refrescan las noches, y tem-
plan el calor. Su sue'o regado por los gran-1 
des ríos Señegal y Gambea que corren de E 
á O al Atlánt . por el Mesurada, y el rio Gran-
de al S del Senega!, navegable 3 1 5 0 leyg. de 
su embocad, en dicho mar; es generalm. fér-
til en granos, cañas de a z ú c a r , frutas, miel , 
pimienta, a l g o d ó n , ámbar , gomas, marf i l , 
polvo de oro j cueros; con varias especies de 
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animales, y aves , pabos, papagayos, carne-
ros de pelo en lugar de lana... arboles y plan-
tas de dimensión gigantesca, como'ei árbol 
coloso boabah que ocupa un espacio inmenso, 
y la yerba de Guinea de 13 pies de alto que 
forma bosques. Los guineos son muy negros, 
robustos, avisados , orgullosos , embusteros, 
ladrones, vengativos y perezosos, comen car-
ne cruda, andan casi desnudos, y mientras 
sus mugeres cuidan d é l a agricult. ocian, fu-
man y beben aguardiente, que se procuran de 
los europeos dándoles sus produce, los veci-
nos que pueden robar , y á veces sus mismas 
mugeres é hijos Si tienen alguna religión, es 
un gentilismo grosero; y están sugetos á va-
rios reyes. Todo el país desde el Senegal has-
ta el cabo Negro, puede dividirse en septen-
trional y meridional. 
TOPOGR. G U I N E A S E P T E N T R . Esta 
parte llamada Senegal de este rio que la rie-
g a , la habitan los jolofs, felups, y mandin-
gas : abunda en tabaco, dátiles y goma esti-
mada : hay en ella varios establecim. europe-
os. -Medina c. princ. cerca del Gamhea, con 
casi mil casas; está cercada de murallas de 
tierra y de una palizada. - / u i r - K a r a n i al E , 
está habitada de mahomet.-Joag al E en el 
reyno de Kajaoga, está rodeada de palmas.-
Jarra al E en el reyno de Ludamar; tiene 
casas de piedra: y Sampaña minas de salitre 
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vecinas.-PortendiÑ es una baía, y canal en 
la costa, habitada por mahomet. que se ocu-
pan en coger goma en los montes vecinos. -
Vortendik , S. Luis , Podor , Argu'm son es-
tablecim. francés, de los que se apoderaron 
los ingl. y se han restituido á sus dueños en 
1815 por el tratado de Par í s . -Jamej al O , 
es un fuerte de los ingl, - Cacheo al S - 0 , es 
c. con un puerto y establecim. de portug. 
GUINEA M E R I D . - MALAGUETA está 
al O de las otras partes lo largo del mar, y se 
llama asi de la mucha pimienta que produ-
ce , ademas de mucha azúcar , oro , marfil... 
L a riega el rio Sierra Leona, en cuya rivera 
se han establecido los ingl. que sacan de allí 
muchos esclavos : comprende este pais varios 
rey nos aun desconocidos. - GUINEA PROPIA. 
encierra la Cojfa de los granos que está al O 
de las siguientes, y da arroz, guisantes, 
habas... se halla en el reyno Sanguin poco 
conocido. - Costa de los dientes , al E de la 
anterior , abunda en marfil v cañas de a z ú -
car, a lgodón, añ i l , ganados y otras fru-
tas; y hay en ella'muchos elefantes , c a -
bras, cerdos, damos... - Cojfa de oro al E 
de la preced. es mas ardiente que las otras, 
y se recoge en ella mucho oro. - La Mina es 
un fuerte de los holand.-E/ Cabo Corso al E , 
es de los ing\. -Nasaw a\ E^ délos holand. y 
Crhtlamhurg al E de ios daneses. - BENIK 
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rey no al E y S - E de la Guinea propia, tie-
ne 150 leg. de largo, y territ. cubierto de 
bosques, rios , lagos; y da pimienta , a l -
g o d ó n , miel , marfil , coral azul , animales 
domésticos y feroces de toda especie. E l eger-; 
cito del rey asciende á 100 mil hombres to-
dos esclavos. - Benin c. grande de mala fábr. 
está sobre un monte junto al rio Formojo, 
con un vasto palacio rodeado de murallas, 
cuarteles para sus ministros, y mucho aseo 
en sus casas y muebles. - DAHOME reyno al 
O, nos es poco conocido; y VARI al S del de 
Benin , tiene por C . á FaW c. con un puerto 
frecuentado por los portugueses. 
ISLAS DE LA GUINEA. Gorea isla peq. 
de los francés, cerca del cabo Verde; es casi 
estéri l , y solo sirve á los navegantes por su 
buena ha.í<i.(- Femando-Po isla de 25 leg. de 
ámbito, con pocos hab. en el golfo de G u i -
nea lo mismo que las siguientes, y al desa-
güe del rio Camerones; surte de víveres y a-
gua fresca á los navios en sus 3 balas. - Isla 
del Principe propia de los portug. de 7 leg. 
de largo y 3 de ancho; está al S-O de la an-
terior , con rada difícil que defiende un fu-
erte ; abunda en frutas y animales caseros; y 
tiene 200 casas, 40 de portugués, con 3 mil 
esclavos. - Sto. Tomas isla al S-O de la pre-
eed. de 40 leg. de circuito, de clima ardien-
te, y aire mal sano; pertenece á ios portug. 
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que la descubrieron en 1495. Su siielo abun-
da en cañas de azúcar , algunos caneleros y 
vinas, animales domésticos : da arroz, maiz, 
frutas, y sus hab. son una mezcla de africa-
nos y europeos. -Pavoasan C . c. de 3 mil al-
mas ; tiene buen puerto, cindadela, y ob. su-
frag. de Lisboa con cabildo compuesto de ca-
nónigos blancos, negros y mulatos. - Anobon 
isla al S - 0 de la anterior, cedida á los ingl. 
por los españoles ; es de 10 leg. de ámbito, 
y da frutas, a lgodón , cabras silvestres : los 
mas de sus habit. son negros. - S . Mateo isla 
al O de Anobon, peq. é inhabitada ; tiene un 
lago de agua dulce. 
C O N G O ó baja Guinea, país al S de B e -
n í n , al O de Nigricia , al N de la Cafrería y 
al E del Atlánt. se halla entre los 10 y 16o 
de lat. S , 26 y 38o de long. E . Su clima es 
en estremo calido quando no le templan los 
vientos ó las lluvias , y su estension desco-
nocida. Su suelo por la mayor parte árido y 
arenisco, con altas montanas y muchos bos-
ques ; le riega entre otros rios, el Zaira de E 
á O , e! qual es muy rápido , arrastra varias 
islas flotantes, y muere en el Atlant. por una 
boca de 2 leg. de ancho. Sus produce, son a-
zucar, maiz, mijo, dátiles y otras frutas, ta-
marindos, cañafístola, plata, hierro, cobre, 
elefantes, leones , tigres , leopardos, monos, 
zebras, rinocerontes , bueyes, -cafres, ardí-
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Has, hipopótamos, avejas silvestres, serpien-
tes é insectos. Sus habit. m u y negros , labo-
riosos, afables, hospitalarios, algunos cris-
tianos convertidos por los portug. son gen-
tiles , y usan la poligamia, sus hijos heredan 
solo los bienes de su madre, y los de su pa-
dre sus parientes/'Comercian en esclavos, 
polvo de oro, gomas, penachos, maderas pre-
ciosas... Se divide en los 6 reynos Loango, 
Cacongo , Congo, Angola , Benguela y 
Bamba. 
TOPOG. LOANGO reyno al N de los otros 
sobre el Océano, de 140 leg. de largo, 95 
de ancho, y de clima pernicioso á los esíran-
geros; tiene terreno que da granos, manoc, 
agrios, plátanos, dátiles y otras Trutas , co-
cos , patatas , tabaco, alguna cochinilla, azú-
car , bálsamos, cobre , estaño , plomo, hier-
ro , bellos mármoles... 3 especies de arboles 
de que se hacen telas, y grandes bosques. Sus 
hab. son negros, altos , tratables, industrio-
sos, y supersticiosos: trabajan la madera, el 
hierro, el cobre, en alfarería... y son muy 
cazadores: su comercio se hace en esclavos, 
marfil, cobre y bestias. - Loaíí^o C . es c. de 
4 leg. de ámbito con 18 mil hab. atravesada 
de un rio, con una baía de difícil acceso, ca-
sas aisladas rodeadas de palmas y plátanos, 
y un palacio en que reside el rey. - CACON-
Go es un reyno peq. al S-O del de Loango, 
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cerca ele la embocad, del Zaira , con hab. co-
meré. Su C. es Cacongo.-CONGO reyno al S 
dei de Loango, está regado por el Zaira que 
sibunda de cocodrilos é hipopotamos.-S. Sal-
vador c. grande de casas redondas á manera 
de chozas como las demás del pais; está so-
bre una montana aislada en medio de un lla-
no , regado y fecundado de arroyos que cor-
ren de ella, con un vasto palacio í|ue habita 
el rey , que se ha hecho cristiano con sus va-
sallos, y un establecim. portug. Los habit. 
abren cada año los sepulcros par^ adornar 
los, huesos de sus difuntos.-ANGOLA reyno 
al S del de Congo, depend. de los portug. que 
sacan de él esclavos; encierra muchos cris-
tiános. Su terreno es en estremo fértil: sus 
montan, están cubiertas de bosques , sus rios 
y lagos de mucha pesca, y sus llanuras abun-
dan en agrios, ananas, mijo, mañoc, habas, 
patatas, cañas gruesas de azúcar, escelentes 
pastos , arboles de grueso enorme, el mapu 
hasta de 36 pies de circunferencial, con un 
fruto del tamaño de una calabaza... - S. Pa-
blo de Loanda C . es ob. y c. populosa de los 
portug.. con un puerto al Atlant. y un go-
bernador portug. E n Mapungo c. al E , re -
side el rey.-BENGUELA reyno peq. al S del 
de Angola, cubierto de bosques con muchos 
elefantes y fieras; depende del gobern. por-
tug. de Angola , y sus pocos hab. coméreiail 
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en esc1avos,vmarfiL.-Beng;üe/a ó San Felipe C 
tiene un puerto.-BAMBA es reyno de los mas 
opulentos del Congo, de habit. Cristianos y 
guerreros, que abunda en frutos, y en ele-
fantes, cuyos dientes y defensas pesan en al-
gunos 200 libras : su C. es Bamba. 
ABYSINIA antes Etiopía, estado de los 
mas antig. de Africa, entre ios 6 y 18o de 
lat. S , 40 y 57o de long. E ; se halla al N 
de la costa de Ajan, al O del mar Bermejo, 
al S de la Nubía , y al E de la Nigricia, con 
34Ó leg. de largo, 260 de ancho, 80 mil 
leg. cuadr. y 6 millones dé hab. Es de clima 
cálido en estío, y fresco en las noches de in-
vierno ó estación de las lluvias, que alli son 
aguaceros. Sus rios son el Nz/o, el Mareh su 
afluente , el Hanazo, el Asuash • y Damhea, 
Tzana sus lagos. Su suelo herizado de mon-~ 
tanas altas cortadas á pico, con valles muy 
fértiles, rios, cascadas y mil cuadros pinto-
rescos; es muy parecido al de la Suiza, y sus 
produce, son todo género de granos, legum-
br.'y frutas, cañas de azúcar , tamarindos, 
sen , áloes, café, l ino, algodón, gomas, miel, 
cera , pieles , sándalo... bestias, grandes bue-
yes, carneros con colas de 30 á 40 libras de 
peso, gazeias, búfalos, javalíes, elefantes, 
rinocerontes , panteras, leones, cabras mon-
teses, hienas, cocodrilos, hipopótamos, águi-
las , buitres, cigüeñas... y multitud de repti-
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jes é insectos, entre ellos el tsatsaly'a azote 
del ganado- Los ábisiníos negros, robus-
tos, sobrios y de buen aspecto j son cristia-
nos eutíquianos con alguna mezcla de juda-
ismo, que siguen el rito etíope, cón muchos 
clérigos y monges, bajo de un patriarca de-
pend. del ¿c Alexandría : y su lengua etio-; 
pica es bella y muy antigua. El gran Negus 
ó Preste Juan era el soberano absoluto del 
pais; pero las incursiones de los gallas y o-
tras naciones pecinas , juntas á las usurpa-
ción, de los grandes vasallos, han formado 3 
estados independ. y aun enemigos: el de T i -
gre al N - E es el mas poderoso, o^s gallas 
poseen el pais de Anhara que rodea el lago 
Gambea, y el tercero lo forman lasdos prov. 
al S de Choa, y la de Efat cerca de los 
montes Tchara, aunque separada ésta en par-
te de la Abysinia por tribus independ. de ios 
gallas. - TOPOG. Gondar princ. c. del país, 
de 60 mil almas; está situada en un monte 
cerca del lago Tzana y dividida en dos poc 
el Kahha: tiene un vasto palacio de jpiedra 
cercado de muraUas, en que reside el rey. - , 
Axum al N , antig. C. quemada por los ára-
bes en 1532. ; conserva entre otros restos de 
su antig. grandeza en. una de sus plazas, 40 
' obeliscos de granito uno solo,#de pie, perfec-
tamente tallados.. Un arroyo que la atravie-
sa, entra en un estanque rnagnif. de i 5Qpi-
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es cüadr. que sirve de depósito para el rie-
go de los jardines. - Anfcec&o al N - E , en la 
costa de Abex j tiene uo p u e r t o . c . en 
la prov. de su nombre , amena, fértil y mal 
sana, que se estiende desde Axum al Takej 
fabrica telas bastas de algodón, y se usaene< 
lias de granos de vidrio en lugar de ¿nopé*-
áa . -Adowa es la c. princ. de la prov. de T i -
gre. - / í / a ra al S-O, es -notable por una de 
las cataratas del Ni/o, en la que cayendo el 
agua con estrépito de 40 pies de altura so-
bre un gt^ an hueco que ha socábado en una 
roca; se desprende en diferentes brazos al 
fondo de un precipicio rodeado de rocas , y 
sigue su curso rápido y profundo, espuman-
do sus olas alborotadas. En la costa de Abis 
frente de la baía de Anuesley, está la fsíaDtf-
lax baja, estéril sembrada de arbustos espi-
nosos, abitad, en fuentes y en numerosos re-
baños de camellos, bueyes y cabras. , 
COSTA DE AJAÑ, Esta parte entre 
los 10 y 12o de lat. N , 54 y 59o de long. 
E j tiene al N el estrecho de Babel Mande!, 
al O la Abysinia y Nigricia , al S la costa 
de Zanguebar, y al E el océano Indiano. Su 
suelo mucha parte arenas áridas , despide 
un calor ardiente que templan á veces los vi-
entos, pero no las lluvias que alli no caen. 
Sus hab. que son mas ó menos negros, ma-
bornet. ó gentiles; comercian en oro, marfil) 
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ámbar-gris, produce, del pais. Se divide en 
los estados Adel, Magadojo y Brava. TOPOG. 
- ADEL reyno al S del estrecho de Babel 
Mandel, sugeto antes á la Abysinia, y ya 
independ. desde mediados del siglo 18% tie-
ne cantones bien regados, y fértiles en gra-
nos, pimienta, incienso , y pastos, con ga-
nado de colas muy gruesas, y vacas con cu-
ernos configurados al capricho de sus natur. 
que son mahomet. y truecan sus produce, por 
mercancías de Arabia é India. - Zeila C. c. 
rica, bien poblada y comerc. está al N - O , 
con un puerto al dicho estrecho. - Borbora al 
N - E , es muy comerc. en su puerto al cita-
do estrecho: á su N-E está el cabo Guarde-
jflo.-MAGADOJO reyno al S del de A á d , y 
de sus mismos frutos; tiene por C. á Maga-
dojo c. foríific. y comerc. de hab. mahomet. 
con puerto al desagüe del rio de su nombre 
en el Océano: en ella hay al año una gran 
feria con multitud de comerciant. árabes que 
truecan sus mercancías por oro y marfil. -
-BRAVA es una-peq. repííbl. gobernada por 
un consejo de 12 miembros , tributaría de 
los portug. Su territ. da oro, plata y ambar-
gris. Su C. Brava es c. grande y comercian-
te con un buen puerto. 
COSTA DE ZANGUEBAR. Se halla 
ésta al N de la Cafrería y del Monomotapa, 
al O del canal de Mozambique, al S de la 
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costa de Ajan, y al E de ¡a Nigrióía. Su cli-
ma es ardiente, y el aire poco sano, á causa 
de su suelo pantanoso. Produce, éste trigo, 
mijo, azúcar, agrios y otras frutas, oro... 
hay muchas fieras, y elefantes cuyos huesos 
y colmillos sirven para cercar las posesiones. 
Sus habit. negros y afables , son geiuiles, ó 
mahomet. ó cristianos en los establecim. por-
tug. y comercian con sus produce. Los por-
tug. dominan mucha parte del país, que a-
braza los rey nos de Me linde, Monbaza, Qui-
ioa, , Mongallo , Mauruca-y, Mozambique. 
TopoG. ME LIN DE es un rey no al N de los 
otros, gobernado por un rey mahomet.-MÍ-
Unde C. c. situada en una llanura amena á la 
embocad, deí Qúilímanci; comercia en oro, 
marfil, telas de seda y algodón, especierías, 
frutas, legumb. y arroz en su-puerto al océa-
no. - MONBAZA reyno al S del de Melinde, 
abunda en todo género de frutos , y en mi-
nas de oro. - Monbaza C. es c. bien poblada 
y comeré, eon un puerto defendido de un fu-
erte.-QUÍLOA reyno peiq. al S del de Mon-
baza, es de terreno muy fértil y depend. de 
los portug.-¿)IÍÍ7O£Í C. es c. considerable al 
desagüe del Rubo QU el océano , con un fuer-
te. - MONGALLO reyno al S del de QuÜoa, 
abunda en minas de oro. Su C. Mo/jga//oes-
tá al desagüe del Moma en el mar . -M^u-
RüCA al S-E del anterior, con C. de su nom-
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bre, nada tiene de notable. - MOZAMBIQUE 
revao al S del de Mauruca, es de poca esten-
sion , y sus cosías las termina una cadena de 
montañas : su rey que es mahomet. tributa á 
los portug. - Mozambique C. c. de ios- por-
tug. grande, comerc. y fortificada, poblada 
de indios, árabes y europeos; está sobre el 
canal de su nombre, en una isla llamada tam-
bién Mozambique inmediata al continente, 
con una buena ciudadela y otras foríificac. y 
terreno abund. en palmas, agrios, higos de^ 
Indias , bueyes , ovejas de cola muy gruesa, 
cabras, puercos, y sin agua dulce que se tra-
be del continente. En el fondo de la bnía j u n -
to á la aldea Mesuril, está el palacio del go-
bern. á orillas del mar, rodeado de un bos-
que magestuoso de arboles olorosos. 
AFRICA M E R I D I O N A L . 
M A T A M A N pais al N de la Cafrería, ai 
O del Monomotapa, al S de Congo y Nigr i -
cia, y al E del Atlant. comprende e! Mata-
man propio, Abutua y Musurabo-Acalungo, 
de los que solo se sabe que sus habit. son ne-
gros , gentiles que obedecen á reyes. - M O -
NOMOTAPA. Esta parte confina al N von 
Nigricia, al O con Maraman, al S con la 
Cafrería, y al E con el canal de Mozambi-
que y cosía de Zanguebar. Es pais poco co-
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nocido que se cree.fértil en arroz, mijo, fru-
tas, patatas, cañas de azúcar, pastos... coa 
muchos elefantes, avestruces, fieras, ricas 
minas de ero... y habit. negros , gentiles los 
mas , sujetos á diferentes reyes. Entre los 
reynos que se cuentan en él, es uno el Mo-
KOMOT-ÍPA PROPIO al N de los otros con su 
C. Zimbaoe; .el M A NICA al S del anterior, 
regado por el rio de su nombre, con la C, 
Manica ; el de SABIA al S del de Maniea, 
cuya C. está sobre el canal de Mozamb. el 
de INHAMBANE al S del de Sabia, y su C. 
Tonge, sita al desagüe del rio Inhamhane en 
dicho canal; y el de SOFALA al S de la cos-
ta de Mozambique, abund. en minas de oro, 
hierro, y elefantes; cuya C. Sáfala llamada 
también Ophira^ se sospecha sea el Ophira-
donde Salomón enviaba su flota. Está á lao-
rilla del mar en una isla, á la embocad.del 
Sáfala r pertenece á los poríug. que comerci-
an por su medio con ía Cafrena3 y tienen en 
ella un fuerte. 
CAFRERÍA. Estaparte la termina a lN 
el Mata man, al O el Atiant. ai S el cabo de 
Buena-Esperanza y al E el océano Indiano; 
y está entre ios 16 y 34o de lat. S , 32 y 
52o de long. E. Su clima es vario, y las l lu-
vias que solo caen en verana, las acompañan 
tempestades.. El suelo parte i r ido , y parte 
regado de algunos r íos; está interceptado de 
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cordilleras de moiiüañas cubiertas algunas de 
bosqn-s con leones , tigres, leopardos, rino-
cerontes, gi raíles, perros silvestres, grandes 
avestruces... sus valles y llanuras producen 
niaiz, mijo, tabaco y plantas de diversas es-
pecies , ademas de bueyes , carneros, cabras 
y casi todo género de aves. Reparten el pais 
diferentes naciones divididas en tribus mas 
ó menos numerosas , los cafres , busuanasy 
hosquimanes , namaqueses , hotentotes,.. que 
viven de caza, pesca, de la leche y carne de 
sus rebaños, y de algunos granos y legumb. 
que cultivan las mugeres. Como andan casi 
desnudps, les bastan su chozas, y algunas 
pieles de animales para guarecerse deja in-r 
temperie y de las lluvias. Son naturalm. ro-
bustos, aunque algo tímidos , perezosos, ve-
races, humanos con sus semejantes, aunque 
sean estraños; pero desconfiados, vengativos, 
crueles é infieles contra los que atentan á su 
libertad, ó de los que temen algún daño ó ve-
jación. Aman con pasión la danza, y pasan 
en ella las noches enteras entre grandes ho-
gueras , y al ruido de sus toscos instrumen-
tos; y contentos con una sola muger, son 
muy raros los que mantienen mas. Son muy 
diestros en la caza, en cuyo continuo egerci-
cio adquieren agilidad para saltar por riscos y 
montañas, esquisito conocimiento de un vas-
to pais, que aunque sea montuoso, le recor-
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ren sin estravlarse, un oído fino, y una vis-
ta tan perspicaz que álcanza á largas distan-
cias, distinguiendo las huellas mas impercep-
tibies de los animales, y aun los efluvios de 
cualquier depósito de agua por distante que 
esté. Se valen de lazos, trampas, ñechas, za-
«gayas Ó peq. lanzas contra las bestias fero-
ces, de las que usan también en sus guerras 
.con"escudos de pieles. Conservan su indepen-
dencia eiigiendo de entre ellos un 'gefe que cui-
de del buen orden, y los guie en caso de uná 
guerra. A una curiosidad infantil juntan una 
suma ignorancia , y en la opinión de viage-
ros veraces é ilustrados , carecen de toda i -
dea de Dios y de religión. Las particulari-
dad-es de las naciones princip. son' las sígui-
-Cn-ías.- ' r r '¿lS'' "•' ''' 1 ' ' I'--' . ?.? ¿íM 
PAÍS DE LOS CAFRES. Está éste al S-E 
de los otros, interceptado en todos sentidas 
•de montañas, valles profundos, bosques de 
rnimósasy aloes, euforbios hasta de 40 pies de 
airo, arbustos espinosos impenetrables, al-
gunos prados, y cortos terrenos cultivados 
por las mageres; que sacan de ellos granos, 
legumb. tabaco-, cáñamo , sandías.,. Le rie-
gan los rios Kcys-Khama y el de- ios Bi/ja/oj. 
Sus hab. los cfljfm propiamente1 dichos, tie-
Tien talla alta y bien formada, color negro 
"daroj'dientes blancos como marfil,-ojos gran? 
H¿S -V rasgos regulares. Adornan sus brazos 
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57 piernas con braceletes de marfil^ y sus gor-
ros con plumas: durante las lluvias se cu-
bren con pieles de diferentes animales soba-
das hasta que se suavizan como paño: se e--
gercitan en la caza, ia lucha, la dart?a , y 
manejan con des t reza las ñechás y' la lanza, 
sirviéndose en la guerra de escúdos de piei.¡ 
Sus casas son chozas armadas con palos y pie-
les , dadas por dentro" y fuera de tierra y es-
cremento'He vaca, con la lumbre en medio> 
y una puerta baja por la que entran á' gatas. 
Deponen sus cadáveres en un foso, en donde 
los devoran'las" besíia-s salvajes'y aves de ra-
piña.-Cuidan Ms rebaños, y tejen de juncos 
canastos, y esteras en que duermen : no hay 
en todo el país ni ciudades ni edificios p ú -
blicos. Muchos ¡los creen idólatras ; pero so-
bre no citarse monumento alguno, que lo a-
credite, se sabe solo que acostumbran circun-
cidarse. - PAÍS DE LOS BUSUANA'S. Aunque 
estos son de la raza de ios cafréS', están aigdí 
mas civilizados que ellos. Habitan entre los 
Í2Ó y 25o de latit. S3 41 y 4.8'0 de loog. Ej, 
tienen mas talla, y miembros mas elegantes 
que los cafres ; asi como sus casas son mas 
capaces, y sus vestidos aunque- de pieles, son 
mas escogidos y limpios. No comen cosa de 
pescado aunque sus rios hormiguean de pe-
ces , y se alimentan de caza, algunas legum-
br. y de sus rebaños. Su principal rio es el 
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Kurumana9 y m mayor pobl. Litaku acaha. 
de ser destruida en una guerra civil. 
PAIS DE LOS H Ó T E N T O T E S . For-
man estos una nación libre y salvaje, sino 
los que habitan la colonia del cabo Buena 
Esperanza , compuesta de varias tribus, bar-
roluos, boshmanes, do maraes, maquinis, gran-
des y peq. namaqueses... que habitan al S de 
lós bosuanas, en aldeas, ó ^ra/ej de chozas de 
8 pies de diámetrOj armadas de palos y cubi-
ertas con esteras ó pieles de bueyes y carne-
ros. Se distinguen de los demás salvajes por 
su color oscuro , mexilias muy abultadas, 
quíja,das estrechas, ojos negros inclinados á 
sus narices aplastadas con grandes aberturas, 
boca ancha con dientes menudos muy blan-
cos y bien esmaltados, cabello negro corto) 
ianudo y rizado, cuerpo tosco y desmadeja-r 
do. Las mugeres aunque de igual confígura-f 
cion, tienen rasgos mas finos, pies y manos 
pequeñas, voz dulce y lenguage armonioso. 
Son pacíficos , tímidos , perezosos é indife-
rentes á todo lo que no interesa sus primeras 
y presentes necesidades, olvidando lo pasado, 
y no curándose de lo venidero: ni plantan 
ni siembran, y solo se ocupan en el cuidado 
de sus rebaños, de cuya carne y leche se ali-
mentan quando no tienen caza. Con su des-
treza en este egercicbio libran sus rebaños de 
las bestias feroces, cuya carne comen, ahor-
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rando la de sus ganados: y celebran sus t r i -
unfos con festines, y danzas que aman con 
pasión. El país está entre los 30 y 3 5o dé 
lat. S, 36 y 46o de long. E , con 14233 leg. 
cuadr. interrumpido de montanas , terreno 
parte desierto, y regado de varios rios, en-
tre ellos el de los Elefantés. -CABO DE BUE-
NA ESPERANZA. Esta colonia abraza 80 le-
guas cuadr. y de 70 á 80 mil hab. en 4 dis-
tritos; fue establecida en 1Ó50 por los ho-
land. y ha sido cedida en 1814?. los ingles, 
que se habian apoderado de ella en 180Ó. Sii 
suelo que se estienáe á 80 leg. de E á O, de 
terreno cultivado ; produce poco al N , y es-
tá poco poblado; al E es mas fértil. Sus pro-
duce, son trigo, buenas frutas , el vino ge-
neroso del Cabo , thé , café, tabaco... El Cfl-
bo C. es c. gránele y bella y bien fortif. sobre 
la baía de la Tabla, de aire mal sano, de ca-
sas de ladrillo, calles tiradas á cordel, cor-
tadas á ángulos rectos; con jardín botánico, 
magníf. faospit, para, 700 marinos, y puerto 
en el que7, pagando el derecho de anclage, 
encuentran los navios quanto necesitan para 
surtirse y repararse. 
ISLAS D E AFRICA E N E L OCEANO 
INDIANO. ! 
SÜCOTORA isla á la entrad'a del estrecho 
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de Babel Mande!, y á 6o ieg. E del cabo Gu-
a r d a s a n e s t á entre los 12 y 13o de lat. N , 
70 y 72o de long. E , cotí 27 ieg. de largo, 
90 de ancho. Aunque sin puertos, tiene bue-
rada, baía muy cómoda y segura,: y su 
territ . abunda en frutas, dátiles, bestias , y 
aves ; ademas de ajoes , gomas, ámbar... ob-
jetos de comercio para sus muchos hab. ára-
bes, cuyo Color es moreno , y están sugetosá 
un rey. Su G. Tamarida es c. regular sobre 
el.golfo de su nombre; cuyas casas de pie-
dras de coral dadas de cal, y templos redon-
dos superados de un domo, se ven desde muy 
lejos : sus hab. trafican en Arabia y Goa. -
GOMORA son 4 islas al S-O de la de Soco-
tora , éntrelos 11 y 13o de lat. S, 61 y 6^° 
de long. E : sus nombres son Comora ó An-
garey que es la mayor, Mayota, Molsilla^ 
/Injuan. Su suelo es fértil en granos y fru-
tas, con copia de agua, y hab. civilizados y 
mahomet. que obedecen á un rey, y comer-
cian con los portug. - MADAGASGAR grande 
isla descubierta en 15 06 por Lorenzo A l -
meida portug. es de 33Ó leg. de largo, 120 
de ancho, y 800 de ámbito: está al S-E de 
la de Comora, entre los 12 y 26o de lat. S, 
63 y 69o de long. E , dividida en dos por 
una cadena de mont. y repartida en 12 rey-
nos índepend. que se hacen guerra continua. 
ISo está poblada en proporción á su estensi-
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on: y de sus hab. los unos líamados madega-
SQS 1 son indígenas, de un negroide ébano, 
cabellos lanudos y labios gruesos; y Jos mas 
que parecen de raza malesa tienen ¿olor o l i -
vado : casi todos se circuncidan, y profesan 
un mahoinetisino mezclado de gentilismo: ios. 
de las costas son altosj, bien formados, des-' 
pejados y vengativos; los del interior peque-
ños y embusteros. Su clima es cálido y sano.* 
el suelo ofrece una agradable variedad de 
montanas de las que bajan rios pescosos del 
E al océano indiano, y del O al canal de 
Mozambique, precipicios, cataratas, valles, 
y llanuras bastante cultivadas: cuyas pro-
duce, son granos, arroz , legumbr. azúcar^ 
frutas, pastos , miel, cera, gomas, añil , p i -
mienta, sucino, ámbar , tabaco... el trigo y 
las ubas no prosperan, maderas de sándalo, 
ébano... en sus bosques, y en suá montañas, 
plata , hierro, cobre , estaño, piedras precio-
sas. Abundan los animales y aves de Euro-
pa , y un gran número de otros desconoci-
dos. Los europeos no han podido formar has-
ta aora un estabteeimiento sólido en ella : los 
francés, tuvieron uno en la cosía merid. que 
abandonaron; y asi se ign'oran las particu-
laridad, de sus pobL Se dice que al N - 0 se 
halla Muranpaya C. del rey no de Seclaves 
de los mas poblados ; que encierra de 6 á 7 
mil árabes é indios: y al E en Ful-Felnt y eii 
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Tamava abordan comunmente los navios eu-
ropeos. 
LAS SECHELES Ó DEL ALMIRANTE son 
6 islas al N - E de la punta N de Madagas-
car, entre los 72 y 75o de long. E , 3 y 50 
de lat. S; tienen habit. morenos, y abundan 
en arroz y palmas. En Mahé la princ. hay 
una buena rada, mucha agua y madera : fue 
de los francés, y hoyes de los ing l - RODRI-
GO isla inhabitada rodeada de escollos, de 5 
leg. de largo, 2 de ancho, á los 20o de lat. 
S , y 810 de long. E ; abunda en tor/ugas 
de que se surten los hab. de la isla de Fran-
cia. - ISLA DE FRANCIA y que llamaron Cer-
né los portug. y Mauricio los holand. que la 
poseyeron, antes que los francés, la tomasen 
en 1712, de estos la conquistaron con las an-
teriores los ingles, en 1812 , y la conservan 
por el iiltimo tratado llamándola Mauricio. 
Está al O de la de Rodrigo, entre 20 y 21o 
de lat. S, 76 y 77o de long* E, con casi 50 
leg. áp ámbito, 10 mil hab. blancos y 12 mi l -
negros. Su clima es cálido y sano, y su sue-
lo con montes de cima siempre nevada; da 
dos cosechas de trigo y máiz, ademas de ar-
roz, ananas, plátanos y otras frutas, azucar, 
nuez nioscada, café , canela , clavos de espe-
cia, añi l , con ébano, arboles de pan en sus 
bosques y valles bien regados, bestias, tor-
tugas, varias especies de aves, y de pescados, 
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en sus costas. El Puerto Nord-Oest antes 
Puerto Luis , es su pobl. principal - ISLA DE 
BORBON se llama asi desde 1657 que la to-
maron los francés, á los holand. que la l la -
maban Mascarenas: los ingl. se apoderaron 
de ella en 1810, y la han restituido en 1814. 
Se halla al O de la anterior, entre los 21 y 
22o de lat. S, 74 y 75o de long. E , con 60 
leg. de ámbito ovalado, y 89 mil hab. Está 
bien cultivada, y su clima y ¡produce, son 
casi las mismas que. las de la pr^ eced. En su 
estremo S hay un volcan cuyas erupción, no 
son peligrosas: su C. es S. Dionisio. 
ISLAS D E L ATLANTICO. MADERA es 
isla al O de Berbería á 10 de long. O , 5 1 y 
52o de lat. N , con 25 leg. de largo, 20 de 
ancho en figura de triángulo, y con casi 80 
mil hab. La descubrieron los portugueses en 
1419, y se la han arrebatado los ingles: en 
1810. Su aire es puro, sano, templado, y de 
resultas del incendio de los bosques; que la 
cubrían, que duró 7 años, quedó su terreno 
fertilís. en granos, vino generoso , agrios y 
otras ricas frutas , gomas , bestias, caza... -
Funchal C. es ob. y c. populosa, con 3 par-
roq. conv. de cada sexo y un colegio. De e-
Ha dependen otras dos peq. islas inmed. ía 
mayor Porto Santo , espuesta á nieblas; que 
da algunos granos, cera, miel, con un buen 
puerto. - ISLAS DE CABO VERDE. Estas 20 
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islas frente y á i c o leg. del cabo Verde que 
las da nombre, están al'S-O de las Canarias, 
entre los 14 y 18o de lat. N , ó y 90 de long. 
O : son peq. vecinas entre si, de aire cálido y 
mal sano. Las mas son rocas estériles e inha-
bitadas , y las otras fértiles, pobladas de afri-
canos originarios de Europa, sugetos á los 
portug, que las descubrieron en 1460, los qua-
les comercian en sal y pieles de cabras. A l -
gunas producen arroz , maiz, agrios, pláta-
nos , cañas de azucar , y muchas aves. Las 
princip. son Santiago ai S-E, 0^50 leg. de 
ánib. que da maiz, vino, legamb. algodón, 
lúpulo, frutas, cerdos, aves y monos. Su C. 
de su nombre, tiene puerto y silla episc. En 
Fraya al E , hay un puerto, y reside en ella 
el gobern. de las islas. - Brava ó S. Juan al 
S-E de la anter. de 500 hab. y cubierta de 
mont. unas sobre otras á la manera de pirá-
mides; produce lo necesario para vivir, y 
tiene buena rada.-Moyo á S-E de la de San-r 
tiago , de 7 leg. de ámbito con 7 mil hahit. 
abunda en sal, caballos silvestres , cabras , y 
da trigo, patatas y frutas. - Fuoco ó S, Feli-
pe es la,isla mas alta de todas, de 400 hab. 
negros, sin rios, y con un volcan que arroja 
exáiaciones sulfúreas y piedras ponces : pro-
duce/maiz, calabazas, melonesy está entre 
Santiago y Bi-ava.. -Bonavista la primera que 
se descubrió; tiene S leg, de largo, 5 de an-
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cho, 800 habít. 2 radas frecuentadas , y da 
añil y algodón. - 5^/ de casi 9 leg. de largo 
y 2 de ancho, está llena de lagunas saladas. 
- ASCENSIÓN isla montañosa é inhabitada al 
S-E de las de Cabo verde, descubierta en el 
dia de la i\scension de 1508 por Trístan 
de Acuña, está á los 40 q i ' de long. E, 70 
57/ de lat. S; con terreno árido, volcánico y 
quemado, un buen puerto, y abundancia de 
tortugas de las que se surten los navegantes 
que descansan allí. - STA. HELENA isla al 
S-E de la Ascensión, de 2 mil hab. está á los 
15o 5 5' de lat. S, 11o 5 i ' de long. E, con 12 
leg. de circuito, y á 400 de la tierra mas pró-
xima. Juan de Noya portug. la descubrió en 
1502 , y los ingles, la tomaron en 1675 , V 
sirve de escala á iodos sus navios. Rodeada 
de rocas cortadas á pico, y defendida del fu-
erte S. James, es inconquistable y de muy 
difícil acceso. iUmque nunca llueve en ella, y 
solo tiene un arroyo; su clima es sano y a-
gradable, con montañas cubiertas de bos-
ques , collados con madera roja y gomas, 
valles fértiles en todo género de frutos y. le-
gumb. caza , aves , bestias caseras y monta-
races. La c. que encierra, tiene un puerto, y 
no es considerable. En ella se ha encerrado 
en 18 15 al demasiado famoso exémperador 
Bonaparte. -AZORES son 9 islas á casi 300 
leguas de Lisboa.; descubiertas por: Gonzalo 
Tomol í - Q Q 
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Vello portugués en 1459, á los 7 y 15o de 
long. E , 37 y zj.00 de latir. N . Sus nombres 
«on Tercera, Sun Miguel, Sta. María , San 
Jorje , Fayaí , el Pico, Graciosa , Flores y 
Corvo qué encierran 140 mli habit. Son de 
aire puro y sano : y de suelo montuoso, vol-
cánico, espuesto á terremotos, que abunda 
en granos, vino, frutas, aves y bestias. Las 
principales son TERCERA resid- del gobern. 
poríug. de todas; tiene ró leg. de ámbito, 
y la rodean ¡rocas y fuertes que la hacen ina-
cesible. Su terreno abunda en granos, vino, 
frutas, y demás necesario á la vida , hermo-
sos bueyes , madera de construcc." y pastel.-
Angra C. es ob. con puerto y cindadela. -
S- MIGUEL al E de la Tercera , de 22 leg. 
de largo, 2 de ancho y 40 mil hab. en 5 vi-
llas y 22 aldeas; abunda en caza y pesca. -
Punta Delgada C. fabrica telas y comercia 
en pasteh Hay en sus cercanías volcanes sub-
marinos, que han hecho diversas erupciones; 
en la de 12 de junio de 1811 arrojó el mar 
una isla de 2 millas de largo , que la han 
llamado Sobrina. . 
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Esta quarta parte del globo terrestre o-
puesta al continente que habitamos, y la 
mavor en estension, se llama nuevo mundo. 
por haberse descubierto en el siglo 15o, 
indias ocideñtales para distinguirlas de las o-
rientales de Asia: ya en el siglo io9 habían 
descubierto ios dinamarqueses su parte N-.E. 
Américo V'espucio Florentino en la relación 
que publicó del viage que hizo á esta región 
en 1499? p^íetule haber descubierto la tier-
ra firme de América, y dándole por eso sit 
nomBre; ha usurpado esta gloria á Cristó-
bal Colon genovés, que en 1491 hizo este 
descubrimiento, en provecho de la re y na 
Católica Isabel, que le dio 3 caravelas y 
90 hombres para la egecucion de este pro-
yecto , que desestimaron Génova sü patria, 
Francia, Portugal, y aun la Inglaterra. Está 
situada la América al O de Europa, y A -
frica de la que la separa el Atlant. y al E del 
Asía, separada de ella por el estrecho deBe-
heririg. y el océano Pacíf. Se estiende á;20oo 
leg. de largo, desde 80o de lat. N hasta 54* 
de lat. S, y IÓQO de ancho, desde el 17 has-
ta el 152o de long. O , con i .óoo mil (gg, 
cuadr. En su clima con todas las tempera-* 
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turas correspondientes á tan vasto país, do-
mina mas el frió; pues se sienta aire fresco y 
suave en la misma lat. en que el Africa es a-
brasada é inhabitable, y un clima riguroso 
y helado en los mismos paralelos de los paí-
ses templados del antig. contkiente. Sus rios 
son mas largos y anchos, y sus lagos mas 
grandes y numerosos en la América septeut. 
Sus lluvias son aguaceros, sus nublados mas 
densos y mayores, los volcanes, terremotos 
y uracanes mas frecuentes. 
En su suelo generalmente fértil, el rey-
no vegetal es muy diferente del nuestro; 
del qual se han trasladado á el trigo , ce-
bada , centeno, arroz, muchas legumbres 
olivos , moreras... y casi todos los fruta-
les que se dan en abundancia; lo mismo que 
el thé, café, canela... conducidos de i\frica. 
Sus produce, naturales son el mañoc raiz que 
se seca al horno, y preparada sirve de pan ó 
casava ^ el maiz, cacao., vainilla, mucho a-
zacar , frutas regaladas , cocos, plátanos, a-
nanas... sarmientos silvestres que suelen río 
madurar el fruto, mil géneros de yerbas, 
plantas y raices raras, de maderas preciosas 
en sus vastos bosques,"'grana, gomas, bálsa-
mos, perlas en sus costas, ricas minas deo-
ro, plata y otros metales, piedras preciosas... 
y pescados. De las 200 especies^4e anima-
les que hay hoy en América, solo se hallóla 
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tercera parte quando se descubrió : y los fie-
ros que babia, son menos feroces , voraces y 
corpulentos, aun los mayores , como el ta-
pir, el hormiguero, el jaguar, el lama , el 
puma... también han desmedrado nuestros 
caballos, jumentos, bueyes, carneros , came-
llos, perros, gatos, cerdos... llevados alíi de 
nuestro continente^ y escede á este el nume-
ro de especies de aves que en aquel hay ; asi 
como son mas numerosos y gruesos sus i n -
sectos y reptiles. 
Hay en América cinco especies de habit. 
europeos deongen, criollos nacidos de padres 
europeos y americanos, negros trasplantados 
de Africa, mií/íífoj hijos de padres negros y 
blancos, y americanos naturales. Estos, veni-
dos sin duda del N del Asia por el estrecho 
de Behering, para mejorar de clima y de ter-
reno; se han dividido en naciones mas ó me-
nos numerosas, y tienen mucha semejanza 
con los salvajes de Africa. Son de color mo^ 
reno que tira á cobre , cabellos negros, lar-
gos y lasos, sin pelo en la barba ni en el cu-
erpo, bien apersonados y robustos en ío ge-
neral, parcos, graves, serios hasta la melan-
colía , dobles, disimulados, astutos , aman-
tes de su independencia y de sus compatrio-
tas : sea flogedad, sea costumbre, repugnan 
el trabajo y fatiga los que habitan países muy 
cálidos, andan casi desnudos aunque con a-
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clorno> de oro, conchas y plumas, barnizan-
dosevcl cuerpo con óleos, y gomas para ahu-
yentar los insectos; y algunos desfiguran su 
rostro y cabeza al nacer para hacerse temi-
bles á sus enemigos. Los que habitan los paí-
ses frios del N , se cubren con pieles; y tan-
to estos como los de los climas mas templa-
dos que habitan desde la embocad, del S. Lo-
renzo basta el golfo de México, los de Chi-
l e , los de las islas, los que hay entre el ist-
mo de Darien y el estremo orient. del Bra-
sil , y los de la costa orient. de los Andes; 
son mejor formados, mas robustos, activos 
y guerreros. La poligamia es bastante co-
mún entre los americanos; y todos(son afi-
cionados al juego, á la embriaguez, y mu-
cho mas á la danza que acompaña todos sus 
sucesos notables : pero su ocupación ordina-
ria es la pesca y la caza , de que pende su 
princip. subsistencia; dejando á las mugeres, 
que miran con bastante iadiferencía, los de-
mas alanés, y el cuidado de su poca agricul-
tura, reducida al cultivo de algún maiz^ ma-
ñoc , llantén... Otra de süs ocupaciones im-
portantes es la guerra con las tribus vecinas, 
por querellas , emulación ó resentimiento, 
persuadidos desde muy niños con las pala-
bras y el exemplo, que no merece ser hom-
bre d que no sufre todos los trabajos , y ar-
m t r g tjiiíilquier peligro , y viendo envileció 
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¿os y exécractas á los cobardes; se acosUmi-
bran desde luego á ser osados , firmes, ca-
llados, y obedientes al geie que los conduce 
á la pelea; se preparan y egercitanen el ma-
nejo de la honda, maza, lanza, arco y fle-
chas, que son las armas de,que usan, y las de 
fuego que manejan ya algunos. Antes de sa-
lir á campaña, juntos los caciques, ancianos 
y principales de la nación, deliberan sobre los 
motivos y medios para la guerra, los orado-
res ponderan en lenguage eloquente y aun 
figurado las razones que mueven á empren-
derla, acalorando y persuadiendo á la juven-
tud; y nombrando ios gefes que han de man-
dar en ella, tratan estos de las astucias y do-
bleces con que pueden sorprender al enemi-
go: y si lo logran con ellas ó á fuerza abi-
erta; llevan todo á sangre y fuego con feroz 
é insaciable crueldad, sin perdonar ancianos, 
enfermos, mugeres ni niños. Agregan despu-
és de la batalla algünos de los prisioneros á 
las familias de los guerreros que han muerto 
en ella; y si estas los reciben, adoptan los 
agregados los intereses, costumbres y los re-
sentimientos de aquella tribu contra sus pro-
pios parientes. De los demás prisioneros se 
destinan unos á los trabajos penosos de la 
tribu, y otros á ser cangeados. En las tribus 
antropófagas se sacrifican y comen dos mas 
de los prisioneros, con los que hacer^un hor-
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rendo festín : pero antes de mafarlos, los ator-
mentan con espantosos martirios que duran 
muchos dias, y que ios pacientes toleran se-
renos, firmes y sin quejarse, cansando é \nu 
sultando á sus verdugos de su poca habilidad, 
y gloriándose de haber atormentado mas á sus 
compatriotas: en los intervalos comen, fu-
man y duermen tranquilos hasta morir. 
El gobierno entre los americanos inde-
pendientes y sin mas propiedad que la de la 
tribu; es muy imperfecto, mas órnenos, se-
gún la mayor ó menor unión que hay entre 
sus miembros. En la Florida, y en ios Nat-
ches qñe habitan las orillas deí Misisipi; hay 
grandes y privilegiados , y el gefe á quien 
miran como un ser de naturaleza superior; 
es despótico, arbitro de la vida y bienes de 
sus vasallos. Su religión es gentílica y gro-
sera : adoran al sol, la luna... y muchos dio-
ses imaginarios de que se forman ídolos que 
invocan en sus cuitas y guerras. Sus sacer-
dotes son magos, agoreros y médicos. Creen 
muchos en una vida futura, mas ó menos 
feliz, según se hayan conducido en esta: por 
e\o en algunas tribus entierran con los caci-
ques víveres ,; armas y aun algunos de su fa--
miiia que los 'sirvan. Cada tribu tiene su len-
gua particular: y solo la de los mexicanos, 
y la quechua y aymara de los peruanos, úni-
cas naciones que se encontraron civilizadas^ 
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era común á muchas tribus. En los estable-
cim. europeos se profesa la religión de los 
conquistadores, y no faltan en ellos algunos 
judios. Se divide la América en dos grandes 
partes, septentrional y meridional, unidas por 
el istmo de Dañen ó de Panamá de 20 leg. 
de largo; en el qual si se ahondase un canal, 
se abriría paso del mar Pacífico al Atlántico. 
AMERICA SEPTENTRIONAL. 
En esta parte que se estiende desde los 
7 hasta los 75o de lat. hay dos sistemas de 
varias cadenas de montanas paralelas; unas 
al E y otras al O , ambas en la dirección da 
las costas. Las del O que son las mas lar-
gas , comienzan acia el desagüe del Maken-
.«V entre el circulo polar árctico y el trópico 
de cáncer, y van de N á S-E hasta la pun-
ta S de la California. La hilera mas interioc 
de ellas camina al S, e inclinándose al E, 
aumenta en altura hasta el istmo de Pana-
má: divide á lo largo el brazo de tierra del 
nuevo México con el nombre de montes Pie-
drosos ó Rocosos desde el trópico hasta el 
40o, que continúan al S por diferentes, g ru-
pos llamados ÁQ-las Grullas i Sierra Verde, 
y de los. Miembros. El Colimo, el Fopocatepel 
y el Pico de Orizaba de 1700 foesas; tienen 
x/olcanes en actividad, y el Jorullo formó cM* 
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el suyo en 29 de sept. de 1759 de cenizas 
y lavas , una montaña y varias colinas. Las 
cadenas del E que son 3 hileras de 70 millas 
de ancho, bajan desde el nuevo Brunswick 
hasta el 45o de lat. N , y se inclinan despu-
és al O acercándose al Mishipi. Su hilera 0-
rient. cercana al mar, forma los montes Ver-
des al N , los Azules en el centro, y los Apa-
laches ó Aleganis al S: la hilera media los 
montes del Norte, y los del Hierro tú S; y la 
ultima los montes de los Laureles. Todas tres 
que en general se llaman Apalaches; se in-
clinan al O , las interrumpe el Misisipi, y se 
reúnen á las cadenas del O por una hilera 
de montes bajos que suben de S á N , y por 
otra mas alta que en la misma direcc. las u-
ne en el N . Entre dichas cadenas de E y O 
media una alta mesa ó llanura por la que 
corren (ú Misouri y Misisipi, de 25 toesas 
de altura sobre el mar acia el centro, de 33 
á 40 toes- desde el rio Maria á las caldas del 
Misouri 9 de 83 toes, acia el origen de este 
r io , y de 1400 desde México hasta la nueva 
Vizcaya. 
De tres arroyos el uno de agua caliente, 
que corren del O de los moñtes Rocosos; se 
forma el Misouri que recibe el Telloiv-Stone 
ó Roca Amarilla r muda su direcc. acia el N , 
luego acia el S-E, y recibiendo del O los 
^iattSy Kanses y Osagss se une al Misisipi me-
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iior que é l , perdiendo el nombre. Viene éste 
de los montes Chipawayes al N , comienza en 
el lago Cedro Rojo, y entran en él el Illinés 
bYp d é lago Michigan, con otros muchos 
menores, eí Misouri, el Ohio, que nace de 
las cadenas del E, con sus afluentes del S-E, 
el Tenasea , el Kentucki, el Seioto , el IVas-
bash y otros que salen de las cadenas del N : 
mas al S se le juntan las aguas de Sierra 
Verde que forman el Arfcansaw, el Rio Rojo, 
y mas abajo desagua por muchas bocas su 
vasto caudal en el golfo de México-
De los dos lados de las cadenas del E sa^  
len corriendo al S en sentido opuesto el Rio 
Colorado, que entra al O en el golfo de Ca-
lifornia, y el Rio del Norte que muere en el 
de Mcxico; al E el S. Juan que sale del lago 
de Nicaragua, y el Colombia que recibe del S 
el M u l t - M a h , y entra en el Océano. A l E 
de dicha cadena corren las aguas que forman 
el Slava , y las ib muchos otros que unidos 
al Mafcensie van al océano Glacial. De los 
montes Rocosos bajan las aguas que forman el 
Saskashuan, el qua! uniendo uno de sus bra-
zos al Churchil , desagua en la baía de Hud-
stín: el otro brazo entra en el lago Winep9 
del qua! salen.el Severn, Nelson, Albani que 
van á la misma baía. A esta y á la del Ga-
nada van infinidad de arroyos de corto cur-
30 , asi como á los lagos Superior, Michigan,, 
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Hurón, Erié y Ontario que comunican por 
estrechos y canales , formando de sus aguas 
sobrantes el rio 5. Lorenzo. Acia el N donde 
las montanas están mas separadas del Atiant. 
corren á él del lado del E inclinándose al S, 
el rio Hudson que sale de nueva York, el De-
laware y el Süsqueanna formando baías en su 
embocad, (la del Süsqueanna se llama Che-
sapeañ), el Torfk y S. ]ames que van de N á 
S-E , lo mismo que el Roanoke, Cabo-Fear9 
Veddie, Sancti, Savanninah y Ocfcmulga : pe-^  
ro los Apalachicola, Tumbigha, Alibama ó Cau-
sa, y Perlas salen de los flancos meridiOn. de 
los Apalaches, y se dirigen de N á S al gol -
fo de México. 
Los habit. de esta región mas robustos, 
listos y belicosos que los dé la América me-
ridion. tienen aun mejor color , rasgos y c-
nergía . Todo el plan de su educac. sé ende-
reza á formar la juventud para la guerraj 
inspirándoles valor,, intrepidez, vigilancia y 
destreza en ella. Su amor á sus parientes y 
compatriotas se estiende hasta después de su 
muerte: pues cada 8 ó 10 años celebran uua 
solemnidad por sus difuntos, en la que de-
sentierran los que han muerto en dicho t i -
empo, y juntando sus reliquias en el lugar 
destinado á estas exequias, los llora muchos 
dias toda la población con sus amigos , y las 
depositan después en una hoya ó en alguno 
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^ sus templos, cubriéndolas con sus pieles 
pías preciosas : persuadidos á que viven sus 
almas con los esp>íritus mas ó menos felices 
en proporción á sus obras. Invocan á Ares-
cut dios de la guerra, al sol, á la luna ., y 
conservan tradiciones fabulosas de la creaci-
ón del mundo. Los ministros de sus Genios 
usan de mil supersticiones para adivinar lo 
futuro, y curar los dolientes, á los que apli-
can ademas, los específicos que creen prove-
chosos para sanarlos. 
Comprende esta parte la Groelandia, la 
Nueva Bretaña, el Canadá, la Nueva Esco-
cia , la costa del Nord-Ouest, los Estados 
Unidos j la Florida, el nuevo México, el Mé-
xico ó nueva España y las islas. - T0P0GR; 
GROELANDIA. Esta que se colocó equivoca-
damente en Europa (tomo 1 pagina 179); se 
halla entre los 26 y 61o de long. O , óo y 
75o de latit. N , con límites aun por deter-
minar; y fue descubierta en 982 por E r i -
co Recad. Su invierno es muy largo y en es-
tremo í r io ; su verano corto y cálido, cu-
briéndose en él su suelo de una abundante 
vegetación. Véase lo demás en el lugar cita-
do.-LA NUEVA- BRETAÑA Ó nueva Gales 
descubierta por Forbisher ; está al S-O de 
Groelandia, con el estrecho de Hudson al 
N - E , el Atlant. al E , al S el rio y golfo de 
S. Lorenzo, y al O la baía de Hudson,en-
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tre los 50 y 63o de latit. N , ^1 y 79» de 
long. O. Comprende el Labrador y la costa 
de las baías de Bafin y d® Hudson: la pri- , 
mera que está al N , y se cree llega hasta el 
80o de latitud, comunica con el Océano por 
el estrecho de Davis', la segunda al S-O, de 
300 leg. de N á S y de anchura de 3 5 has-
ta 130, cuya parte O al 57o de lat. se lla-
ma baía de Butom, y la mas oriental de Ja-
wes; está unida al Océano por los estrechos 
de Hudson, Forbisher y Cumberland, nom-
bres todos de navegantes ingles, y dmamarq. 
que han hecho su descubrimiento. El aire Ñ 
que sopla 8 meses en esta región, la hace mas 
fria que otra de la misma lat. de suerte que 
en su parte septent. cubierta de montañas 
siempre nevadas y se hiela el aguardiente, y 
en los rios sube á 8 pies el grueso del yelo; 
las auroras boreales alumbran el pais en la 
ausencia del sol. Su suelo es generalm. ári-
do y cubierto de musgo, sin mas vegetación 
que miserables arbustos, y algunos tallos de 
arroz silvestre: acia el interior de las tierras 
crecen algunos arboles y plantas, la acede-
ra, el apio silvestre, la codearla, los berros... 
Se encuentran en él búfalos, lobos, zorras, 
ciervos, castores, nutrias, armiños , ardi-
llas , liebres, avetardas, perdices, gansos, 
ánades en sus costas ballenas, vacas y 
becerros marinos abadejos... y en los rios 
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sollos, carpas, perchas, truchas... La piel de 
los animales que es gruesa y de pelo suave, 
se vuelve blanca en invierno; lo mismo que 
el plumage de las aves. Entre las tribus de 
sus miserables y gentiles habit. que viven de 
caza y pesca, vistiéndose de las pieles de los 
animales que matan; se distingue la de los 
tsquimalesy raza feroz, indómita y brutal ve-
nida de la Groelandia, que habitan )a parte 
mas orienta!. Son grandes, robustos , blan-
cos, de barba roja, los únicos que la tienen 
en America; ojos peq. dientes largos y sepa-
rados, cabello negro y rizado , sucios y mal-
vados ^  que viven en soterranos por el invi -
erno, y en chozas abiertas en verano. Entre 
ellos hay una especie de pigmeos , cuya ta-
lla no pasa de 3 pies, que les sirven de es-
clavos. Su trato con Jos ingleses se limita á 
suministrarles pieles, que les llevan á los po-
cos establecim. que tienen en las costas. En 
las de la baía de Hudson se hallan la factoría 
de Main oriental, los fuertes de Moose, Prín-
cipe de Gales, de Tbr^ , Severn, y Álbani en 
la baía de James, en los que hay siempre 
guarnición. 
CANADA. Esta vasta región casi igu-
al en estensioná la Europa, generalm. mon-
tañosa; fue descubierta por los franceses en 
1504; y habiendo desmontado parte de su 
suelo, se establecieron en ella en 1497, lia-
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manáola nueva Francia: pasó á los ingleses 
en 1763 por la paz de Versalles, conserván-
dose en ella el catolicismo. Se divide en al-
to y bajo Canadá y se halla al N de los Es-
tados unidos, al O del golfo de S.. Lorenzo^ 
al S de la nueva;Bretaña^ al E de países des-
conocidos, y entre los 59 y 65o de latit. N , 
40 y 76o de long. O : y ademas del rio San 
Lorenzo que corre de S-O á N - E , le riegan 
el Misisipi, Nelson y otros inumerables, con 
los lagos E r i é , Michigan, Hurón , Superior, 
Ontario, Napysing, Frontenac, Satchany, Wini-
jpe£, Histelica. Se esperimentan en él los es-
-tremos del frió y del calor: desde noviem-
bre en que empiezan las nieves, aumenta el 
frió hasta enero, en que solida el mercurio: 
todos entonces se cubren enteramente de pe-
llejiaas sino los ojos y narices, abrigando coa 
estufas los aposentos, y saliendo de casa en 
narrias tiradas de caballos. Pbr mayo comi-
enza el desyelo, se rompen los témpanos de 
yelo con el estruendo de un canon, y se pre-
cipitan en el mar conmoviendo las rocas. En 
julio y agosto sube el calor á 30o sobre el 
cero del termómetro de Rcamur; el septiem-
bre y octubre son ios meses mas templados. 
E l suelo es bastante fértil, pero poco culti-
vado : en lo que se labra, se cogen granos, 
que se siembran en mayo y se dan en agos-
to , arroz, maiz, guisantes, frutas, patatas, 
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tabaco, algodón, plantas inedicin. Hay vas-
tos bosques de pinos, abetos, cedros, enci-
nas, olmos, yedras, fresnos, álamos, a l i -
sos, áceres, palmas, cotoneros ó arboles de 
algodón, arces de azúcar, y viñas silvestres 
de fruto menudo y acedo; minas de plata, 
hierro, plomo, cobre y carbón. Abundan los 
iobos, osos, dantas , ciervos, damos, cabras 
y gatos monteses, zorras, martas, castores, 
armiños , hurones, ardillas, búfalos, l ie-
bres, conejos, serpientes de cascabel y otros 
reptiles , águilas , buitres , falcones , muchas 
otras aves domésticas, de campo y acuáticas; 
ademas de salmones , esturiones , lampreas, 
atunes, sollos, congrios, vacas, lobos y be^ 
cerros marinos. Sus hab. en número de 200 
mil , los 180 mil católicos- son en el bajo 
Canadá una mezcla de francés, ingles, y a-
mericanos cristianos: los del alto Canadá son 
americanos salvajes, gentiles, cuya tribu prin-
cip, es la de los asinipoels, que viven de ca-
za y pesca, comerciando con los primeros 
en pellejinas de que abunda el pais, del qual 
sacan ademas los ingl. tr igo, ginseng, cu-
lantrillo, y bistorta. 
TOPOG. CANADÁ ALTO. En esta parte 
que cae al O, hay varios fuertes que los fran-
cés, primeros dueños-del pais, edificaron 3 
las orillas de los rios y lagos; para contener 
á los naturales, y traficar con ellos. - TbriE 
Tomo I I RR. 
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sitio del gobierno, tiene un puerto sobervio, 
que forma una larga peníns. á la entrada de 
una baía profunda de la punta N , y su pobl. 
aumenta cada día.-CANADÁ BAJO. Este si-
tuado al E , en las dos riveras del S. Lorenzo^ 
abunda en escelentes pastos, y cria muchas 
hestms.-Quevec C. resid. del gobernad, y de 
un ob. cató!, está sobre el San Lorenzo, con 
puerto capaz de 100 buques, casas de piedra 
peq. é incómodas, 12 mil hab. y contornos 
muy amenos : se divide en alto sobre una ro-
ca bien fortifíc, y bajo que no tiene defensa. 
Cerca de ella al E, forma el río Montmoren-
ci que entra luego en el S. Lorenzo , una ca-
tarata de 240 pies de alto y 50 de ancho. -
-Montreal al S-O es la C. de la isla de su 
nombre, de casi 10 leg. de largo y 4 de an-
cho , sita en el rio San Lorenzo, de terreno 
sano y fértil. La c. de 12 mil alm. está jun-
to á un monte, bren fortific. con calles an-
chas y derechas, buenas casas, comercio en 
pellejinas y una feria en junio. - Tres r m al 
S-O sobre 5 rios que allí se juntan , es c. de 
300 casas muy frecuentada de los indias, 
que traen pellejinas en abundancia. - Kings-
ton al S-O, sobre el rio de su nombre, tie-
ne un fuerte : y en Sorrel á la embocad, del 
rio del mismo nombre-, hay otro , y hab. que 
fabrican barcos.-/ínffcojíz isla situada en me-
dio del S. Lorenzo, en su embocad, de 36 leg. 
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He largo y 10 de ancho; es estéril é inhabi-
tada : en sifs costas se pesca el bacalao. 
NUEVÁ ESCOCIA, la Acadia de los fran-
cés, peníns. al N del Atlant- al O del golfo 
de S* Lorenzo j al S de la embocad, de este 
rio ? y al O del Canadá; está entre los 43 y 
49o de lat. N , 62 y 69o de long. O, con 117 
leg. de largo, 83 de ancho y i $0 mil habit. 
Descubierta en 1497 por el ingles Sebastian 
Caboto, posehida por los francés, disputada 
después por los ingleses , y dueños ya u -
nos ya otros de ella^ la poseen por últi-
mo los ingleses desde 1763. Su clima es frió 
y mal sano á causa de las nieblas que reynan 
4 ó 5 meses en ella. Su suelo en parte desi-
erto y árido; da granos, l ino, cáñamo, ma-
dera de construc. pez, brea ; y hay en él da-
mos , castores, y demás bestias comunes, 
muchas aves de campo, caza y pescados.... 
TOPOG. NUEVA BRUNSWICK está al N - O , 
poco poblada, y sembrada de muchos lagos; 
el llamado Gran lago tiene 8 leg. de largo y 
2 de ancho. - Frederikstown es la C. que es-
tá sobre el rio S. Juan. En la baía de Fundy 
hay algunos establecim. y el fuerte Howe. 
-NUEVA ESCOCIA PROPIA al S-0 tiene por 
C. á Halifax c. fuerte y floreciente de 15 mil 
almas con un puerto y una fortaleza.-^«i-
polis antig. C. tiene un puerto capaz de mil 
buques. Entre las dos se encuentran los an-
RR 2 
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tig. establecimentos Windsor, Northon y Cor-
nwallis, todos fíorecieatesj y al N y S de Ha-
lifax los nuevos Shslburne , %)igby y Nuevo 
Edimburgo que comienzan á prosperar. 
COSTA D E L NORD-OÜEST. Este 
pais de 1 2 0 0 leg. de largo, desconocido has. 
ta que los navegantes Cook y Vaucouver ar-
rostrando mi! peligros, lo han visitado y des-
crito en eir siglo pasado; tiene al N el mar 
Glacial, al O este mar, el estrecho de Be-
heringy el gran océano Boreal, al S el nue-
vo México, y al E los Estados Unidos, el 
Canadá y la nueva Bretaña. Está mucha par-
te inhabitado, y lo demás lo pueblan tribus 
de americanos salvajes y gentiles que viven 
de caza y pesca, y se cubren de pieles, con 
algunos rusos é ingl. que se han establecido 
en muchos de sus puntos^ Le dividiremos en 
quatro partes para darlo mejor á conocer. -
'PRIMERA REGIÓN". Se estiende ésta desde 
su estremo septentrional hasta el estrecho de 
Behering, con el mar Glacial al N y O , que 
conduce á ella enormes témpanos de yelo á 
manera de montanas flotantes. En sus cos-
tas erizadas de montes de yelo, se ven reba-
ños de leones, becerros marinos y otros ani-
males anfibios; y en su suelo cubierto solo 
de musgo, no hay ot^os hab. que osos blan-
cos. En el estrecho del Norte ó de Behering 
situado al óó0 de lar. N , y 152o de longit. 
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O, ele casi 12 leguas, de ancho; hay una isla 
bastante grande; y las tribus que habitan lo 
largo de dicho estrecho, están siempre en 
guerra con los teu&chís que habitan la costa 
de Asia. - SEGUNDA REGIÓN. Esta que está 
habitada, abraza el espacio que media entre 
el estrecho del Norte y el monte de S. Elias. 
Al 60o de lat. se avanza la costa al S-O en 
el mar Pacífico, formando una peníns. l l a -
mada Alaska, y en seguida sé^hallan las islas 
Oenemañ y Oonasña: al O de dicha peníns. 
está la baía de Bristol, y al E los golfos de 
Coo^  y Fríncipe William. Él monte S. Ellas 
que es de 2792. toesas de alto; está al E det 
golfo Príncipe Wi l l i am, al 60o de latitud y 
122o de long. O.-TERCERA REGIÓN. Esta 
abraza desde el monte S. Elias hasta el mon-
te Olimpo, y la interrumpen varios golfos 
que se internan mas ó menos en las tierras, 
comunicando entre si por canales que forman 
multitud de islas. Las princip.de N - 0 á S - E 
son, Rey Jorge, Almirantazgo , Fríncipe Ga-
les , Duque de Torñ, Reyna Carlota , Pr in-
cesa Real, Quadra y Vancouver, en donde se 
halla el puerto de Noota. Vancouver ha l l a -
mado nuevo Norfolk, nuevo Hanover , nuevo 
Cornuallis y nueva Georgia á las diferentes 
partes de la costa que comprende esta Regi-
ón , las qiiales encontró toda bastante pobla-
da. El monte Olimpo está al S de la isla de 
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Quadra y Vancouver, en el 46o ele lat. N y 
106o de long. O.-QUARTA REGIÓN. Esr| 
llamada por Vancouver nueva Albion, llega/ 
desde el monte Olimpo hasta las costas sep-
tentrión, del nuevo México, Está habitada, y 
la termina una cadena de montañas sin rio 
considerable. Por lo qual se ve que en toda 
la Costa del Oest no se encuentra brazo al-
guno de mar ni estrecho que establezca co-
municación entre el océano Pacífico y laba^ 
ía de Hudson como se habia creído. Los in-
gleses han establecido factorías en esta re-
gión y en la anterior. 
ESTADOS UNIDOS. Se llaman a^í va-
rias colonias inglesas establecidas en Amé-
rica en el siglo 17? con dependencia y bajo 
la protecc. de su metrópoli; hasta que veja-
das con impuestos y tributos por el gobierno 
ingles, sacudieron el yugo, y tomandQ la» 
armas, lograron con el auxilio de Francia, 
después de 8 años de una guerra cruel, ser 
reconocidos y declarados potencia independ. 
en J783. La gran Bretaña les cedió parte 
del Canadá y la Luisiana oriental que le ha-
bia cedido la Francia en 1763 ; y en 1803 se 
Jes dió la Luisiana ocid. ó al O del Misisipi 
que habia sido de España. Con estas adqui-
siciones comprende e! territ. de los Estados 
Unidos desde el 29 ha'Sta el 49o de lat. N, 
i'fé basta el S90 de long, G¿ con 740 leg. de 
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largo, 520 de ancho y 120 mil leg. cuadr. 
siendo sus límites al N el Canadá, al O ia 
costa del Oest y el nuevo México, al S el 
golfo de México y la Florida, al E el Atlanr. 
y rio de Sta, Cruz que los separa de la nue-
va Escocia. Su parte N tiene un invierno 
crudo, en la del S es templado, y escesivoel 
calor en el estío. Le atraviesa de N - E á S - E 
la cadena de los Apalaches , de ia que salea 
varios rios que van al Atlant. y al Misisipi, 
entre ellos el Delaware ,' Potowmáck, llinéSy 
Savanah, Hudson... que riegan su territ. con 
los lagos Superior , Hurón , Michigan, Erié, 
Ontario, Champlain que son unos mares 
peq. unidos con rios que terminan su parte 
N , y abundan en pesca. El rio Niágara que 
sale del lago Erié para el Ontario, estre-
chando su madre de 1 leg. á media, se des-
ploma 14 leg. antes de su desagüe, á una 
profundidad de 1 $0 pies, con un estrépito que 
se oye á 3 leg. forma montes de espuma coa 
el choque de las rocas, y salpicando vapo-
res, ofrece una admirable perspectiva quan-
do le hieren los rayos del sol. En el fondo 
de un precipicio de 200 pies de la montaña 
unida á la punta O del lago Ontario, hay 
una caverna en la que después de unaesten-
sion orizontal de 420 pies, se .baja á otro pi-
so de 240, cortado por otra profundidad siii 
gradas ni luz, que no se ha registrado, y en 
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donde se siente un frío estremo r casi todas 
las semanas de otoño y primavera seoyealli 
una detonación que conmueve el terreno de 
5 leg. en contorno. En este pais generalm. 
fértil, se dan todo género de granos, legum-
br. frutas, patatas, l ino, cáñamo, algodón, 
tabaco, lúpulo, plantas medicin. de tinte, 
gomas, bálsamos... hay vastos bosques de mil 
especies de arboles, con caza, pez, breaj 
minas de hierro, cobre, estaño, alumbre, 
§al, carbón, canter, de mármol, piedras pre-
ciosas, aguas miner. casi toda especie de a-
nimales y aves , pescados en sus costas y rios. 
Las primeras colonias inglesas que en 
1604 ocuparon la Virginia, no pasaban de 
400 personas : en el dia cuentan los Estados 
Ünidoi 10 millones de habit. que son una 
mezcla de ingleses , de muchos otros euro-
peos que se Ies han juntado, y de america-
nos civilizados. Aun quedan varias naciones 
de salvajes, gentiles é independ. que á veces 
hacen mala vecindad 5 pero cada dia van á 
menos: y á escepcion de estos, cuyas tribus 
tiene cada una su ienguage particular; el in-
gles es la lengua común del pais, eríel que 
ludas las religiones tienen libre el egercicio 
de su culto. Se hace en él un comercio muy 
vasto y activo con sus produce, y en muchos 
oíros artículos: y su industria abraza varios 
géneros de tegidos, fábr. de papel, sombre* 
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ros, curtidos, tabaco, cordage, batería de 
hierro y cobre, instrum. matem. velería, al-
farería... su agricultura está en el estado mas 
floree, su egercito y marina son respetables. 
Cada uno de los estados confederados forma 
una republ. gobernada democráticam. y to-
dos reunidos componen la Repúhl. federativa 
regida por un Congreso de diputados de ca-
da estado que se nombran presidente, que 
reside en la c. Wasington, y que egercen 4 
años. El Congreso ademas de los negocios 
comunes de la federación entiende en los 
particulares de los territ. que aun no tienen 
la pobl. suficiente para formar estado de por 
si. El poder judicial se egerce por un t r ibu-
nal supremo, por tribunales de partido y de 
distrito erigidos á arbitrio del Congreso. E l 
número de estados confederados que ha ido 
aumentando en razón de la pobl. asciende ea 
el dia á 19, á saber Nueva Hampshire, Ver-
mont, Masachuset, Rhode-Island, Conecti-
cut al N ; Nueva York , Nueva Jersey, Pen-
silvania, Ohio, Delaware en el centro; Ma-
riíand, Virginia , Carolina septentr. Caroli-
na merid. Georgia, Kentucki, Tenesea, Lu i -
siana del N , y Nueva Orleaus al S. 
TOPOG. NUEVA HAMPSHIRE. Este es-
tado al N - E de los otros , y al S-E del A -
tlant. de 9491 millas ingl. cuade, se divide 
en 5 cond. con 21 ó mil hab. Regado por el 
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Pis&ataqua , Merrimak^ Saco, Androsegulm.., 
produce granos, maíz, l ino, cánamo, lúpu-
l o , potasa, madera de construc. naval... ca-
ballos, bestias , aves , pescados. Hay en él y 
en los demás estados, escuelas y otros esta-
bleeim. de instrucc. y cerca de Durhan una 
gran piedra sobre otra que se mueve con so-
lo tocarla con un dedo. - Forsmuth C. c. de 
900 casas ; está á la embocad, del Pii£afa-
qua, con escelente puerto. En 'Exéter de 1800 
hab. se construyen bajeles. - Concordia al O-
N - O , es c. linda y comerc. sobre el Merri~ 
mañ. - VERMONT Ó pais de montes • verdes, 
es un estado entre el anterior y nueva York 
lo largo del Conecticut; y se divide en i r 
cond. con 218 mil hab. Hay en él cultura de 
granos, destilaciones, fraguas, fábr. de azú-
car de erable, muchos pastos y bestias.-íJ^i/j-
sor y Rutland sobre el Conecticut la 1* y el 
Oter~Cree& la 2? son sus; princ. pobl. en las 
que alterna el gobierno su resid. pero Bening-
ton al S , es la C. 
MASACHUSET con el DISTRITO DE MAI-
KA. Este distrito nuevam. erigido en estado, 
de casi óo leg. de ancho y largo , 40 mil 
millas ingl. con 5 cond. y 151700 hab. está 
sobre el Atlant. al N - E de Nueva Hatnpshi-
re , al S del Canadá bajo, y O del Nuevo 
Brunswick; y le riega el Penobscot con otros 
menores. Aunque es frío, da granos, y pas-
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tos en sus grandes bosques j comercia en pes-
cado seco, cueros, sebo, manteca; y fabri-
ca papel, sombreros, buques , telas , azxx-
car,.'~Por(lcmcl C, es c. linda de 3 mil alm. 
sobre un promontorio, con rada buena y se-
gura, - MASACHUSET estado al S del Nuevo 
Hamspshire y al O del Atlant, dividido en 
12 condados, con 639 mil hab. es de los mas 
ricos é industriosos. Su suelo parte es estéril, 
y parte feraz en granos, frutas, legumb. l i -
no, cáñamo, lúpulo, tabaco, madera, hier-
ro , cobre, plomo,.; fabrica telas , velería, 
utensilios, tabaco, papel, zapatos, bajeles.,, 
con mucho comercio en estos y otros artícu-
los, - Boston C. c. bella , grande , muy co-
meré, y de las princip. de la federac. de 30 
mil hab. muchos de ellos católicos j está s i -
tuada á la orilla del mar en figura de media 
luna, con puerto capaz de 500 buques, bue-
nas casas, plaza ancha de 300 toes, de láti-
go, terminada de grandes almacenes dé co*-
mercio y marina. Tiene bellos edific. públ, 
2 teatros, academia de artes y ciencias, so-
ciedades de agricult. medicina y marina, be-
llos paseos,' una biblioteca que está en Cam* 
brige, y mercado muy surtido : es patria d« 
Benjamin Franklin, - Camhrige al N , c, reu» 
nida á Charlestown por un hermoso puente 
de 1500 pies de largo y 43 de ancho; e í 
linda, y hay en ella univ. con bibliot. gabi-
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nete ele histor. natural y de física. - Charles-
town es c. en amena situación sobre el Char-
les , con 2 puentes el uno de 2400 pies de 
largo, y 2 mil almas. - Salem ai N - O , es c. 
comeré, en pescado y carne salada, con un 
puerto mediano, y 10 mil hab.-En Nezvbu-
ry c. de 4900 , sobre el Merrimacñ, hety pu-
erto y mucho comercio. 
RHODE-ISLAND. Este peq. estado al 
S y O de Masachusefr, y al N del Atlant. en-
tre 41 y 42o de lat. N , 53 y 54o de longit, 
O , de 15 leg. de largo, 12 de ancho, 15 
cond. 30 ciudades y 78 mil hab. es de aire 
^ano, invierno benigno y verano delicioso, 
JEncierra varias islas, minas de hierro, co-
bre, piedras calcares, y sus hab. comercian 
€n pescado, y en los productos de sus fábr, 
de lana, algodón, azúcar, licores, hierro, 
cáñamo, esperma , madera, queso, y en bes-
tias. - RHODE ÍSLAND isla que domina al es-
tado; tiene 10 mil hab. 3 ciudades, y está 
f n una escelente rada. La C. y del estado es 
Newport con buen puerto y comercio en pes-
cado.-CANTÓN DE PROVIDENCIA al S-0 
de la peníns. que termina al E el distrito de 
JVJasachuset, de 20 leg. cuadr. y limitado al 
S por el Atlántico; surte de granos, licores, 
bestias... - Providencia c. princ. muy comerc. 
está á la embocad, del rio Patuxit, con un 
buen colegio. - CONECT ICUT estado regado 
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<3e N á S por el río de su nombre; está al O 
del preced. y al N del Atlant. con 33 leg. de 
largo , 24 de ancho, 6674 millas ingl. cua-
ti r. 8 cond. y 240 mil hab. Sus produce, son 
granos, maíz, patatas , cebollas, frutas, tre-
mentina, resina, madera de construcc. de sus 
arboles corpulentos, hierro, cobre... y su in-
dustria manufact. de varios géneros, tenerí-
as , fraguas , y fábr. de telas de lana.-Hart-
ford C. es c. linda de 6 mil alm. sobre el Co-
necticut, con sociedad de medicina, un ban-
co, varias manufact. contornos cubiertos de 
pastos y ganados.-M¿<i/eíWí bella c. de 4 mi l 
hab. sobre el Conecticut; tiene calles anchas 
lindadas de arboles, y comercio en harina, 
tabaco... - Netv Haven es c. graciosa de be-
llas casas pintadas , rodeadas de tierras cu l -
tivadas , con 5 mil hab. que comercian en l i -
enzos, botones... hay en ella un colegio, bella 
iglesia en la plaza, y algunas fábr.-Neu'-Lo?i- , 
don es c. de 5 mil alm. quemada por Arnold 
en 1801, y reedificada junto al mar , á la 
embocad, del Tamesis, con el princip. puer-
to del estado: comercia en caballos, mulos, 
-legumbres y madera. 
ESTADOS D E L CENTRO. NUEVA 
YORK estado que se estiende de S á O del 
Conecticut y Masachuset; está atravesado por 
el Hudson en sus 100 leg. de largo con 50 
dé ancho, 2667 millas cuadr. y 960 mil ha-
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bit. Se divide en 21 cond. y es el mas rico y 
comerc. después de PeiisilVatíia: su parte O 
la habitan americanos salvajes, cuya prindp. 
tribu es la de los iroqueses. Su terreno abun-
da en granos, maiz, frutas, pastos, lino, cá-
ñamo, maderas, bestias, ganados, aves, hier-
ro... y sus hab. hacen un gran comercio en 
todo género de artículos. Se vé en este esta-
do una colina de 60 varas de diámetro hora-
dada por un arroyo que ha ahondado una be-
lla bóveda en una roca ; una cueva con esta-
iactides, y el esqueleto de una enorme serpi-
ente petrificada; y varios fuertes antiguos 0-
blongos con un sepulcro al lado. - Nueva 
Torfc C. es c. grande y bella de 40 mil alm. 
con un buen puerto á la boca del Hudson na-
vegable , cuya comunicac. con los lagos del 
Canadá facilitan su vasto comercio, hermo-
sas casas y calles, la de Broadivay de | de. 
leg. de largo y 70 pies de ancho , termina-
da de una plaza y de un paseo ameno. En-
tre sus edific. sobresalen el de la confederac. 
el de las prisiones , el coliseo, iglesias de to-
dos cultos, el colegio Columbia ó la univ. 
con enseñanza de filosofía y medicina, gabi-
nete de hist. natur. anatom. física, elaborator. 
químico, museo, sociedad de artes, agricult. 
y manufacturas, hospital... pero carece de 
buen agua. Se fabrican en ella carruages, ar-
nescs, botas, zapatos, sombreros, reloxes, 
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muebles, instrumentos de música y tnatem. 
utensilios, cerbeza, cristales, bajeles, cuchi-
llos... - Albani sobre el Hudson, es c. linda 
al N , de 7 mil alm. con comercio muy flo-
ree. - Hudson al N , sobre el rio de su nom-
bre; tiene bellas calles, y casas , hermoso 
muelle al que llegan los navios , y un banco 
de comercio. A l E de este estado se halla 
hong-hland isla de 45 leg. de largo, 10 de 
ancho, y 3 cond. con terreno de muchos 
granos, y costas de mucha pesca: su C 
Hartbush tktiQ un puerto. En i9 de junio de 
1796 se hundió repentinam. de 80 toes, la 
cima de un monte cercano á la nueva c. de 
Kastñill, sin dislocar los arboles, el césped 
ni el ganado que alli pacía, dejando un ho* 
yo de mas de 4 acres de es tensión, ó de 19360 
varas cuadr. 
NUEVA JERSEY estado entre el Attanr^ 
al E, el Delaware al O, y Nueva York al N ; 
es fértil en granos, maiz , frutas , escelen-
te tabaco, madera, cobre, hierro... y en sus 
costas mucho bacalao y grandes pescados. Se 
divide en 43 cond. con 281 mil hab. en 55 
leg. de largo, 20 de ancho, y 164 millas 
cuadr. Comercian en pieles, cueros, cerbeza, 
tabaco, pescado, bueyes , cerdos, arneses, 
barras de hierro... y muchos se ocupan en la 
pesca de ballena. Entre sus diferentes rios. 
Ddaware, Mauricio , Coancy, May, Pasai^ 
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este ultimo estrecha su madre espaciosa aun 
eanal de 40 varas, por el que corriendo con 
rapidez, desploma sus aguas de 70 pies de 
altura. - Trenton C. es c. bella sobre el De-
/«xuare navegable por grandes navios , con 
300 casas, y varias quintas en sus contor-
nos amenos.-Brunstvifc al N-E , c. linda de 
2500 hab. sobre el Rariton, con bello puen-
te; hace mucho comercio con nueva York. -
JÑewark al N - E , c. hermosa y floree, sobre 
el Vasaik; fabrica cidra afamada, y muchos 
zapatos.-PENSiLVANiA. estado el mas rico y 
poderoso de todos, fundado por Pen que es-
tableció en él en 1683 una colonia de qiiá~ 
^eroí;está entre los 42 y 59o de lat. N , con 
100 leg. de largo, 70 de ancho, 16Ó7 leg» 
cuadr. 23 cond. y 812 mil hab. con el Nue-
va York y el lago Erié al N , el Mariland al 
S, al E Nueva Jersey , y al O l a Costa del 
N - O . Su invierno es frió, y cálido el vera-
no , el aire puro y casi siempre sereno , pero 
espuesto á enfermedades epidémicas. Susue» 
lo regado por el Delaware , Susquehana, 
Schuilfcill, Akgani... es fértil en granos, maiz, 
legumbr. aceyte, algún vino que poco ha se 
logra, azúcar, lino , cáñamo, forrages, cera, 
erables, caballos , bestias , ganados, caza, 
hierro , acero , cobre, plomo , carbón , cue-
ros , marmol... con todo lo qual se hace un 
gran comercio. - Los algonguinos y otras tri-
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ÍJUS americanas habitan su parte oc\á.~FíUí-
delfia C. c. la. mas rica, bella y floree de to-
dos los estados, con mas de 50 mil hab. es-
tá en una gran llanura sobre ei Delaware, 
con 18 calles derechas corradas en ángulos 
rectos por otras 16, las dos princip. de loo 
pies de ancho , casas hermosas de ladrillo, 
revestidas algunas del marmol de sus cerca-
nías , con jardines y huerta, consist. magnif. 
en que r e j u n t ó el Congreso hasta 1800, 
hospitales, casas de piedad y de prisiones a-
sistidas con lujo, sobervio muelle en el que 
desembarcan buques hasta de 500 toneladas, 
grandes almacenes , y 28.templos de dife-
rentes cultos. Su univ. y academia de cien-
cias y artes con bibliot. gabinete de hist. na-
tur. ofrecen todo género de instrucc, y su 
copioso y abund. mercado toda especie de 
subsistencias. En su vasto comercio se espor-
tan cenizas, potasa, cerbeza, manteca,gra-
nos y harinas , biseocho , sebo, velas , grana 
y oleo de lino , jabón, patatas , duelas , pie-
les de damos y castores > casca, hierro en 
barras... 
DSLAWARE peq. estado terminado al E 
por ía baia de su nombre, al N por Pensil-
vania y Nueva1 Jersey, dividido en 3 cond. 
con 1 2Ó mil hab. está regado por el Dela-
ivare, navegable hasta Bristol, donde ÍQnna 
una cascada muy rápida. Su terreno bajo y 
Tomo i r SS 
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pantanoso da granos, maiz, patatas, lino, 
pastos, madera... en que comercian sus hab. 
-Douvres C. junto á la baía de Delaware,, es 
de poca importancia. -Wilmington su mayor 
pobl.¡ con 5 mil hab. tiene un banco de co-
mercio. -OH 10 estado ai N y O del rio de su 
nombre, que lo separa del Kentuoki , Virgi-
nia y Pensiívania, con los lagos Superior, 
H u r ó n , Michigan y Erié al N ^ se divide sn 
5 cond. con 262 rnil hab. Le riegan tos ríos 
SeiotO f Musñingan, HocñdcMng, Niarni, Wa-
hash afluente del Ohio, y el limes que todos 
van al Misisipi. El terreno abunda en gra-
nos , maiz, patatas, frutas, l ino, cáñamo, 
algodón, tabaco, añil, azúcar de arce, piati-
tas medicin. maderas, bestias, caza, aves de 
campo y agua, pesca, hierro, plomo, sal, y 
carbón de tierra. Los americanos salvajes «-
tagamis, l irones , Hiñeses ocupan la mayor 
parte del territ. que abraza- 45666 leg. cua-
dr. y los hab. han construido varios fuertes 
para guarecerse de eWos.-Chilicothe es su po-
bl. principal. - Michigan territ. al N - 0 del 
Ohio, con 4775 habit. junto al lago de su 
nombre ; encierra la c. Detroit con un gran 
fuerte destruido en 18 12 por los ingi. en si-
tuac. delic. y terreno muy £tn\\^Ind¡üna can-
tón con 25 mil hab. entre el Ohio y los mon-
tes de ios Laureles; abraza 3.500000 acres, 
desde la Pensiívania hasta el peq. Kanha,' 
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fiway.-IUnés territ. ai S-O ¿e Indiana, atia-
vesado de N á S por el rio de su nombre^ le 
pueblan 13.300 bab. 
ESTADOS A L S. MARYLAND estado 
que confina al N con Pensil van ia, 'al E con 
el Atiant. Deíaware y Nueva Jersey, al S-O 
con Virginia, de 140 millas cuadr. éntrelos 
38 y 40o de lat. N , 98 y 100o de long. O; 
está dividido en orient. y ocid. por la baía 
de Chesapeak, en la que desagua entre otros 
el PotowmacL La parte E abraza 8 cond. la 
0 11 , y ambas 383 mil hab. El aire es sa-
no en las montañas del interior, y enfermi-
zo en las llanuras por sus muchas aguas es-
tancadas, y el clima benigno. Su suelo pro-
duce granos, maiz, lino, algodón, cánamo, 
tabaco; y en ¡as alturas encirías, nogak-s, 
melocotoneros , manzanos de cuyo fruto se 
hace cidra y aguardiente, hierro... - Annápo-
lis es c. sobre dicha baía al dessgüe del Sa-
vern. con casas elegantes de ladnlío algunas 
con jardines, bella consistor. agradable socie-
dad, y 2200 hab. - Baltimor al N , c. bella 
de 22 mil entre ellos muchos católicos; tie-
ne buenos edificios, un banco, contornos a-
nienos, y comercio en tabaco, hierro, trigo, 
harina, madera... est:--cerca del Patapsco onz 
va á 'dicha baí-a, con t-scelente puerto. - Wa-
singlon c. federeal, de 2 leg. y i de largo, T J 
de ancho y casi ó de ámbito, ¿phieiizáda i 
SS 2 
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edificár en 1792 en honor del general Wa-
sington, sobre un plan magnif. para servir 
de sitio al Congreso de todos los estados, don-
de reside desde 1800; está .al conílaentedel 
IPototumack y del Konoghechock, coa puerto 
admirable ai que llegan los grandes navios 
con la marea. Ya tiene calles hermosas y an-
chas cortadas en ángulos rectos , magnif. e-
dific. entre ellos el Capitolio, la sobervia ca-
sa de! Presidente , y cada estado , debe tener 
una gran pjaza en que se erijan monumétít. 
á los beneméritos de la patria, como se ha 
erigido ya uno de marmol á dicho General. 
Los ingles, ia tomaron y saquearan en 1814. 
VIRGINIA estado entre los 36 y 39° de 
lat. N , limitado al N - E por el rio Potow-
mack que lo separa de Maryland, al E por 
la baia de Chesapeack, al S por la Carolina 
septcnt. y al O por el Keatucky; abraza 82 
cond. con 96S mil hab. Al N-y N - 0 es es-
tremo el frió y el calor, al S y S~E templa-
do y benigno : mayo y junio son apacibles, y 
en septiemb. caen copiosas lluvias con gran-
des tempestades. Sombrean su suelo que es 
muy bajo en las costas, vastos bosques ele ar-
boles gruesos y copudos limpios de matorra-
les, en sus "llanuras abundan ios arbustos 
floridos, y en todo él crecen vegetales ali-
menticios, y ios que sirven á la medicina y 
Á las artes. Se cogen en abund. granos, maiz» 
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jino , cáñamo , algún algodón , tabaco esti-
, uiado , serpentaria, zarzaparrilla, sahafras, 
a5il, rubia , esquina produce de la China, 
madera, hierro, cobre, carbón, azufre; y 
hay ademas caballos, bestias, ganados , aves 
comunes y raras, fieras, culebras de casca-
bel y otros reptiles, caza, aguas raincr. pes-
ca en sus costas y muchos rios : los mayores 
son el James, Tor£, Rapahanocñ y Potozvmacfc. 
En la alta Virginia se halla el puente natu-
ral que es una vasta roca de óo pies de an-
cho y 40 de grueso cubierta de arboles, sus-— 
pendida sobre un abisino que atraviesa, por 
-el qual se ha abierto paso un arroyo que cor-
te de 200 á 300 pies de profundidad. Eí 
rio Jac&son forma una cascada de 200 pies 
de caída y 15 de anchura en ei co.ndado de 
Augusta. A l lado N de los montes azules, 
está en uno de 200 píes de airo, una caver-
na llamada de Madison de 100 varas de an-
cho, con muchas divisiones , que terminan 
dos depósitos de agua : y en el agugero de ht 
Vandera hay otra caverna de la que sale una 
fuerte corriente de aire, mayor en tiempo 
frió yjséco. - Richemond C. c. de ó mil alrn. 
en situac. amena sobre el James; está d iv i -
dida en baja, y alta sobre una colina, en la 
que se halla el Capitolio que lo domina todo, 
y donde están los tribunales, ei consejo ege-
cutivo y la asamblea gQi\eí:a.L~ dlexcmdria al 
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N sobre el Votoivmack, es c, bella, y ric?i 
por su comercio. A poca distancia se halla el 
monte Vernon con la casa que habitaba el ge-
neral Wasington, desde donde se disfruta un 
campo amenís, que riega el rio. -Winchester 
es preciosa c. al N - O , de 3 mil hab. sobre 
el Potowmacft; con calles regulares estrechas, 
comercio y un banco.-Nortfold al S-E, cer-
ca de la boca del Elisabet en la baía de Che-
sepeack; tiene 5 mil hab. un puerto, arse-
nal , y considerable comercio en granos, ha-
rina, tabaco, lino, cáñamo, hierro y carne 
salada. 
CAROLINA SEPTENT. estado que con, la 
merid. se llamó Florida por Juan Ponce ds 
León que la descubrió en 1512 sin estable-
cerse en ella; lo que hicieron los ingles, en 
1653. e^ halla a' ^ Atlant. con costas 
muy, bajas , y al S de Virginia , casi del mis-
mo .clima y terreno que ella; y se divide en 
nos partes por ios Apalaches; ia alta sana y 
fértil, ia baja enfermiza por sus muchos rios. 
Los mayores son el Chowan que desagua en 
el N - O del Sund de Abemarle; el rápido 
Koanofte coú sus afluetVtes Stauton, y Dan 
que muere en dicho Sund ; ei Cap-Fear ó 
Clarendon que desemboca en Cap-Fear, y es 
navegab. Sus produc<¿. son-granos, arroz, 
maíz , guisantes, habas, lino, cáñamo, algo-
pB j ügrÍQS, miel, pez, brea, ub^co, añil? 
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gceytanas, seda, terebinto, bálsamo, made-
ra, aguas miner. bestias , ganados, aves, ca-
Za, arboles algunos de 60 pies de alto y 36 
de grueso... Abraza 8 distritos distribuidos 
en 58 cond. 3800 íeg. cuadr. y 56Ó mil hab. 
-Raleig C c. nueva resid. del gobierno, es-
tá sobre el Roañoke ~ La Fayete al S-O sobre 
el Clarendon, es c. nueva de bella fabr. con 
do* plazas vy dos hermosos edifíc. públ -
mington al S-O sobre el Clarendon, hace bas-
tante comercio. 
CAROLINA MERID. estado al S del a l i -
te r. y al N-O del Atlant. junto al qual baja 
mucho el terreno, regado por los rios nave-
ga b. Savanah , Edistó ó Pompón, Sanctee, 
Pedene - y otros menores; produce casi los 
mismos frutos que el preced. con mudaos a-
nimales feroces. Se divide en alta qué es sa-v 
na, y baja que no lo es: ambas encierran 
3230 leg. cuadr. 9 distritos, los 3 con1 20 
parroq. y los ó con 23 cond. y 41 ó mil hab. 
-Charlestown C. c. fbrtific. y muy cOmerc. 
sobre el confluente del Ashly y del Coope; 
tiene buen puerto , contornos amenos, y 25 
mil hab. - Columbia es^ c. en el centro, en la 
que reside el gobierno, con bellos edific. pú-
bl.-.GEORGIA estado al S de la Carolina, al 
E del Misisipi, al N de la Florida, y al O 
del'Atlant. con costas muy bajas; está rega-
do por el Savanah, Alatamaha y otros me-
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nores. Llano y rtial sano al E , y de aírepu*. 
ro al O en donde habitan varias tribus saU-
vajes; es de clima1 benigno, y terreno fértil 
en granos, maiz , arroz , patatas , frutas, 
thé , algodón , añil, tabaco , seda , madera. 
Cuenta 2 distritos con 24 cond. muchas is-
las, y 163 mil h'dh.-Luisville C. c. de 8 mil 
aira, está sobre el Ogechee.-Savanah al N-E, 
c. de ó mil alm, está sobre el rio de dé su 
nomb/e cerca de su embocadura, con puerto, 
buenas calles, hospital para huérfanos.. : en 
1797 se quemaron sus dos terceras partes.-
Augusta al N - O , c. de 12 mil hab. está en 
sitio ameno y fértil sobre ei Savanah , que 
forma cerca una cascada de 200 pies de al-
tura. 
KENTUCKY estado descubierto en 1754, 
comprado á los salvajes ^n 1773, eVigido 
en parte de la confederac. en 1792; está al 
O de Virginia, al S del Ohio,, ai E del Mí-
sisipi, ai N del Tenesea; con 5550 leg. cua-
dr. -14 cond. y 408 mil hab. Lo riegan el Keñ-
tucky de S-E á N-0 , el Cumbertand de E á O 
ailuentes ambos del Qhlo, el Sandy, el Licñing 
y el Salt 'Ríver, todos de mucl^i pesca; y su 
terreno da granos , maiz , patatas , legumb. 
tabaco , algodón., cobre , alumbre y saj: sus 
vastos bosques ios puéblan^ufalos, bisontes 
especie de toro silvestre, osos , damos , dan-
ta^'fi y su paft'e gdd. la ocupan los chactas-
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y Otras tribus saivages. - Francfort C. sobre 
el Kentucñy, c. nueva con bella consistor, 
y comercio floree. - Lew^fon. al E , c. de 2 
mií alm. de bella fábr. está sobre el Elñhom 
afluente del Kentucky, con buena sociedad. 
-TENESEA estado de 120 leg. de largo, 3 5 
de anchó, dividido en 3 distritos, con 11 
cond. y 202 mil hab. está al N de la Caroli-
na merid. y Georgia, O de la Carolina sep-
tent S de Kentucky y Virginia, y al E del 
Misisipi, con su parte ocid, ocupada por los 
chsroqueses, criques y chicaseis. Su territ. pro-
duce granos, l ino, cáñaíno , algodón , ma-
dera de construc. hierro , caballos, bestias, 
ganados , y pieles finas. - Knoxville C. sobre 
ci Holston afluente del Tenesea-*, es c. nueva 
de buena coastvucc.-Nashville sobre el Cum-
berlan, lo es también, r IXJISIANA. Este pa-
is descubierto por Fernando Soto español, le 
ocuparon los francés, en 1718 y 1720 : pasó 
á los españoles en 1763, y cedido á los fran-
cés, en 180 1 , lo vendió Bonaparte á los Es-
tados Unidos en 1803. Es de los mas férti-
les de la AQíérica; y se dan ya en él granos, 
maiz , arroz , frutas, algodón, azúcar, anís, 
buenos pastos: hay en él infinidad de aves! 
caza, helios, arboles, eütre ellos una especie 
decaidro del que fluye resina de un olor muy 
grato. Sus princip. rios son el Plate^ Arñan~ 
íffí'j Río- Colorado y Rio Rojo que corren & 
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cia el S-0 al Misisipi: su mayor parte la o-
cupan los misouris. En 1812 se ha dividido 
en dos estados Luisiana del N - 0 con 2 5 mit 
liab. y nueva Orleans con 73 mil. Esta tiene 
por C. á Nueva Orleans c. de 10 mil habit. 
construida en 172c por los francés, sobre el 
Misisipi á 30 leg. de su embocad, en territ. 
muy fértil. Tiene solo 3 calles princip. para-
lelas , y padeció mucho en 1783 y 1795 de 
dos terribles terremotos. 
POSESIONES ESPAÑOLAS. FLORI-
DA. Descubrió este pais en 1 5 12 Juan Pon-
ce de León, y le poseyeron alternativam.es-
pañoles, franceses, é ingleses que le dividie-
ron en oriental-y ocidental , cediéndole en 
1783 á los primeros. Se halla entre los 25 y 
3 t0 de lat. N v 64 y 74o de long. O , entre 
is. Georgia y la Luisiana, al N del golfo de 
México, y al O del canal de, Bahama , con 
120 leg. de largo y 140 de ancho. Su sue-
lo , arenisco en las costas; es generalm. fér-
t i l en maiz , arroz, legumb. frutas,,añil, al-
godón, plantas tnedicin. gomas, bálsamos, 
hicrrro, cobre, mercurio, piedras preciosas, 
sal, carbón de tierra , ambar-gris , cochini-
lla, muchas perlas en sus rios y costas: pue-
blan la mayor parte naciones salvajes; y en 
sus vastos bosques de pinos, encinas , noga-
les, cedros, palmas... hay multitud de tigres, 
leopardos, panteras, osos, lobos y zorras. 
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TOPOG. - FLORIDA ORIENTAL. Forma esta 
parte una peníns. terminada en el cabo Sa-
hle. - S. Agustín su C. y de toda la Florida, 
es c. de buena fábr. foríif. con bastione<i, fo-
sos, el fuerte S. Juan, y un puerto al i^ílant. 
SieteJeg. al N se halla la isla Amelia á la 
boca del rio S. Juan, con un puerto útil al co-
mercio. - FLORIDA OCIDENTAL. Esta se es-
tiende de E á O sobre el golfo de México. -
Vanzqcola C e. fortif. está situada sobre el 
fondo de la baía de su nombre , con una es-
celen te rada. Entre otros menores estableci-
mientos , se halla el fuerte 5. Jorje., 
NUEVO MÉXICO. Termina este país des* 
cubierto en 1553 por el español Antonio Es-
pejo, la Luisiana al N y E , al S la Nueva 
Vizcaya y Coaguila, al O Sonora y Cali-
fornia. Está entre ios 3 1 y 37o de latitud N , 
124 y 128o de long. O , con 175 leg. de N 
á S , 30 á 50 de E á 0 , 5709 leg. cuadr. 
y 40200 hab. Su clima es bastante frió por 
la nieve perpetua de sus montañas: su aire 
siempre puro y sereno, sin lluvias ni nieblas. 
Su sucio montañoso , en cuyo interior hay 
una gran llanura desierta cubierta de sal 
cristalizada; produce granos, arroz, maiz, 
frutas, algodón, pastos, tabaco, cobre, ca-
ballos, bestias, ganados y animales silves-
tres. Está regado entre otros por el Rio bra-
vo dd Norte, el Rio Colorado; y separado ds 
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la Luisiaaa por los montes Blancos, de los 
que el llamado Pico sube 18 5.00 pies sobre e! 
mar. Sus hab. mezcla de españoles y ameri-
ca nos que profesan el catolicismo; son de bu-
en aspecto y persona, laboriosos fique visten 
de gamuza, y andan casi todos á caballo: las 
mugeres tegen telas de algodón, mantas y 
ropas de su uso. Sus casas son fuertes de 3 ó 
4 pisos que rematan en una azotea, sin pu-
erta; pues entran en ellas por escaleras de 
mano, que retiran dé noche para evitar las 
sorpresas de los salvajes , que ocupan la ma-
yor parte del pais.- 5ía. Fé C. de 4500 hab. 
está entre montanas, sobre un arroyo que en-
tra luego en el rio del Norte que pasa cerca, 
con 3 grandes calles, malas casas, 2 igle-
sias de torres magníf. y palacio del gobern. 
SONORA Ó Nueva Navarm, prov. des-
cubierta en 1596 por el capitán Sebastian 
Vizcaíno, de 140 leg. de largo, i a6 de an-
cho; está sobre eí mar Roxo ó golfo de Ca-
lifornia, entre los 27 y 33o de lat. N , 130 
y 137o de long. O; con la Nueva Vizcaya y 
Nuevo México al E , este al O , la prov. de 
Cinaloa al N , y al E el mar Roxo , 19143 
leg. cuadr. y 200 mil hab. Su aire es seco y 
sano, sino es en las costas pantanosas del 
mar y su suelo que abunda en minas de oro 
y plata; da granos , arroz, algodón, frutas, 
iegamW verd. ubas9 lino? añ i l , con cabn-
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tos, damos , osos , grandes lagartos , que se 
domestican y cazan los ratones. Sus mayo-
res rios son el de la Ascensión y el TVí^ wz que 
van al golfo de California: y sus hab. comer-
cian en caballos, carneros y queso.-4njpff 
C. c. rica de 34 mil hab. afables y agasaja-
dores, está á la fuente del Taqui,- Sonora de. 
6 mil alm. es ob. y se halla en un hermoso 
valle de 60 leg. que habitaban americanos 
que se han hecho cristianos. - NUEVA V I Z -
CAYA prov. de 200 leg. de largo, 133 de an-
cho, con 200 mil hab. entre los 2^ 4 y 3 30 de 
lat. N , 125 y i 3 i 0 de long. O ; confina al 
N con Nuevo México, al O con Sonora, al 
E con el Nuevo León y Coaguila. Su aire 
es seco y el calor estremo, sino es desde j u -
nio á septiembre en que llueve ó nieva. Su 
suelo ár ido, llano y desnudo , fuera de a l -
gunos pinos que se ven en. el distrito de 
Chihagua, en el que hay una montana de i -
man; produce trigo, arroz, maiz , avena, 
algodón , lino, añ i l , muchas minas de oro, 
plata, sal, ganado mayor, menor y caballar, 
muchas fieras, aves y escorpiones. El Con-
chos , Puebla , Florida y el caudaloso Nasas 
son sus mayores rios. Sus hab. á quienes mo-
lestan mucho los chichimecas tribu salvaje; 
fabrican armas , mantas , cueros, telas bas-
tas de lana y algodón , y algunos tapices 
groseros; cazan, pescan y cogen perlas de 
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que abundan sus costas y ríos. - Durando C. 
es ob. y c. de 40 mil hab. en terreno abund. 
de aguas, frutos y ganadosj con 1 parroq. 
anejo, 4 conv. hospit. y 2 ermitas.- C/zz7zu-
agua al N , de 7 mil alm. resid. del capit. ge-
ne r. de las prov. llám&á-dí internas $ es no-
table por su iglesia magníf. un soberviohos-
p iL un buen acueducto, y su escelente plaza. 
TEXAS prov. de 200 leg. de largo , 1 IÓ 
de ancho, entre los 28 y 35o de lat. N , n g 
y 124o de long. O ; tiene al N la Luisiana, 
al E la Nueva Orleans, al O la Coaguila y 
Nuevo México, y al S el Nuevo Santander. 
Es de clima benigno, aunque nocivo á los 
estrangeros, la mejor regada y de las mas 
fértiles en todo género de frutos, con una 
mina de plomo, copia de animales domésti-
ticos y salvajes, aves, caza y pesca. S. An-
tonio , Inocentes, Guadalupe , Animas de ar-
riba y de abajo, Brazos de Dios, Trinidad 
son sus mayOres rios , ademas dé otros mu-
chos menores, todos abund. de pesca. Su ma-
yor parte está ocupada por tribus de ameri-
canos pacíficos. - S Antonio C. sobre el rio 
de su nombrees pobl. de poca importancia. 
- COAGUILA Ó Nueva Estremadura, prov. al 
S del Nuevo México y -de la de Texas, al O 
de esta, del Nuevo Santander y del Nuevo 
León , al N de' la prov. de Zacatecas, y al E 
de la Nueva Vizcayaj es de 19Ó leg. de lar-
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go, 160 de ancho, de aire puro y sano,si-
no es á mediados de mayo que aprietan los 
calores. Su terreno regado por el jRio Gran-
de y otros menores; está ocupado de ameri-
canos, y de 70 mil habit. civilizados, que le 
cogen copia de granos, ubas y otros frutos: 
entre sus minas de plata son notables las r i -
cas de Sía. liosa y las medianas de la Mon-
clava. - Santiago de la Móñclova C. es c. de 
4 mil alm. sobre un arroyo ; con 7 iglesias^ 
2 p'azas, almacén de pólvora, molinos, ca-
sernas, paseos y fuentes. - NUEVO REYNO 
DE LEÓN prov. entre los 24 y 32* de latít. 
N , de 98 leg. de largo habitado , y 50 en lo 
mas estrecho; con el Nuevo Santander al E , 
la prov. de Coaguilaal N , Nueva Vizcaya al 
O, y Nueva España al S. Es pais montaño-
so, lleno de breñas y esteros, poblado de tr i -
bus salvajes, y de pocos hab. civilizados, que 
crian ganados y bestias en sus muchos pas-
tos. Hay copia de ricas minas de plata y sal, 
de grana silvestre, de madera, y con el cul-
tivo se dariarl igualm. granos y frutas.-Mo/í-
terrey C. es ob. y c. de 11 mil hab. sobre el 
Tigre que muere en el goifo de México. 
CíNALoA prov. descubierta á fines del si-
glo 16? por Alvar Ntintz Cabeza de Vaca, 
de aire puro y sano en el interior, y panta-
noso en las costas, por sus muchos rios que 
bajan de las sierras Topía que la terminan de 
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E á N ; está al S de Sonora y Vizcaya, al O 
de ésta, al N de la intend. de Guadalaxara, 
y al E del mar Roxo, entre los 23 y 28o de 
lat. N , 128 y 131° delong. O. Su territ. des-
cubierto abraza 140 leg. de largo, 40 de an-
cho con óo mil hab. Abunda en maiz , fru-
tas, legumb. algodón, minas de oro y plata 
irial cultivadas, maderas, aves, animales y 
fieras. Sus mayores rios son el Caulican y el 
'Rio Fuerte que entran en el mar Roxo ; y,su 
C- Cinaloa sin cosa notable. - NUEVO SAN-
TANDER prov. de mas de 100 leg. de N á S 
y 80 de E á O, de clima benigno y aire sa-
no ; está terminada al N- por la de Texas, al 
O por Nuevo León y Coaguila, al S por S. 
Luis del Potosí, y al E por el Atlant. Rega-
do su suelo por muchos rios que ^uyen de 
sus sierras, que encierran varias minas de 
plata; abunda en granos y otros frutos , ga-
nados y bestias. Su descubridor D. José Es-
cando n en 1748 , encontró en ella multitud 
de tribus salvajes , y fundó 26 poblac. cuyo 
. número de hab. sube hoy 3 3 8 mil. - Nueva 
Santander. C. está sobre el rio de su nom-
bre á 13 leg. del mar , con puerto, casas de 
paja, y un tuerte. 
CALIFORNIA es una peníns. ó lengua de 
tierra ancha desde 10 á 40 leg. rodeada por 
S y O del océano Pacífico, por E del golfo 
; de su nombre ó mar Roxo, que pasa del tró-
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pico, y se termina al S en el cabo de S. L u -
cas, con mas de 300 leg. La descubrió Her-
nán Cortés en 1526, y se establecieron en e-
lia los españoles en 1679. clima es cálido 
y sereno : y su suelo árido, pedregoso é inter-
rumpido de montañas; da en los cantones 
cultivados toda suerte de granos y frutas, coa -
ganado lanar, vacuno, caballar y de cerda, 
pescados , y perlas finas en sus costas. Está 
muy poblado de americanos que viven en cue-
vas en invierno y bajo de arboles en verano, 
y se alimentan de frutos silvestres , en espe-
cial del de un árbol llamado piífl/ajía. Abun-
dan alli ios animales silvestres, aves de cam-
po , acuáticas y de rapiña, caza, reptiles al-
gunos venenosos. Los principal, establecitn, 
ison Ntra. S. de Loreto con un fuerte, Santa 
Ana Real de minas, S. José, y 60 aldeas que 
habitan los americanos convertidos. - NUE-
VA CALIFORNIA es una peníns. al N-O de 
la anter. muy poco conocida, de cielo nu-
bloso, y suelo pedregoso. En las costas de 
S. FranciscQ y Monterrey que son muy férti-
les, se han establecido 19 misiones que con-
taban 1 ó mil convertidos.^ Hay en el pais re-
baños de ciervos agigantados, de bastas gran-
des y redondas. - Mofiterrí?^ C. tiene un pu-
erto. «-/I zmi i- C :^:. , ' ., :V- • 
NUEVA ESPAÑA. Este pais el mas in-
teresante, poblado y rico de las posesiones 
Tomo I I T T 
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españolas, fue descubierto en 1515 por Fran-
cisco Fernandez de Córdoba,, y conquistado 
por Hernán Cortes natural de Medellinr.en 
15 2 1. Formaba un. estado grande y magníf. 
bastante eivtiizado, que durante 13 5 anos^  
gobernaba con leyes y policía un rey ó em-
perador , que elegía él pueblo entre los mas 
valerosos, sabios y prudentes. Está éntrelos 
7 y 25o de lat. N , 101 y 128o de long. O, 
con casi 100 mil íeg. cuadr. y 6 milionesde 
hab. | de españoles , | de criollos, z i de in-
dígenas , mas de un millón de sangre mez-
clada y solo ó mil negros. Abraza la mayor 
parte del; istmo que une las dos Ame ricas; y 
comprende ademas del Nuevo Santander, las 
8 intendencias del reyno de México, y las7 
prov. del de Gnadalaxara, gobernadas por un 
virrey y capitán general residente en México, 
3 Audiencias en México, Gnadalaxara y Gua-
temala , y 128 alcaldías mayores, gobiernos 
y corregimientos. Su clima es en lo general 
cálido , y mal sano en los cantones bajos y 
pantanosos: en el centro alto de 1200 toes, 
sobre el mar, es menor el calor, pues se ha 
visto nevar,en México j asi como hay volca-
nes en varios parages, y se esperimentan tem-
pestades, y peste. Las produce, de su suelo 
son todo género de granos , frutas, legumb. 
verd. bestias y ganados, trasportados alli de 
Europa ¿ miel, cera, pimienta, tabaco, aza-
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fratij cacao, azúcar, vainilla, canela, cochi-
nilla , añ i l , algodón, l ino, seda , plantas y 
drogas medicin. gomas, resinas, bálsamos, 
frutas, aniñlalés y aves propios del pais, r i -
cas minas de oro , plata, hierro, cobre, es-
taño j plomo, mercurio, caza y pesca... Sus 
hab. todos son civilizados, cristianos, afables 
é ingeniosos , aplicados á las ciencias, artes, 
comercio é industria. 
REYNO DE MEXICO. Encierra éste 
ademas del Nuevo Santander, las intend. de 
Guadalaxará, Mechoacan , México , Tlasca-
la , Oaxaca , Tabasco y Yucatán. TOPOGR. 
GUADALAXARÁ parte de la llainada Nueva 
Galicia, comprende las 7 prov. siguientesí 
Nueva Vizcava v Cinaloa descritas va i XA-
Lisco peq. prov. marítima de territor, íerii!, 
con minas de platas y la C. San Sebastian. ~ 
ZACATECAS ai S de Nueva Vizcaya, O del 
Mechoacan, N del Guanajuato, y E del Gua-
dalaxará; está entre i i y 24.0 de iat. N , 123 
y 125o 30'' de long. O, con 100 leg. de E 
á O, 5^ en su mayor anchura, y 250 mil 
hab. Es de clima frió y seco, suelo montuoso 
con ricas minas de plata, y fértil de trigo y 
fruías en su parte oriental menos áspera y 
mas templada: tiene por C. á Zacatecas c. 
de 33 mil hab. en uba cañada, con una so-
la calle , de buenas c^ sas y edificios, junto á 
las minas.-CuLiACANVal N del Chiametlan, 
XTSa 
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E del mar Roxo, S y O de i Ciña loa, de 6a 
leg. de largo, 50 de ancho, regada de mu-
chos ríos, entre ellos Sel caudaloso Umaya; 
abunda en todos frutos, salinas, y minas de 
plata : su C. es Culiacan. -XALISCO sobre el, 
mar Pacífico al S y O , y al N del Guadala-
xara y del Mechoacan, de 50 leg, de estens., 
es abund. en minas de plata, coa G. de, su, 
nombre. 
GUADALAXARA intend. de 50 leguas de 
largo y casi lo mismo de ancho; confina por 
E y S con la de Mechoacan, y N con la de 
Xalisco. Su clima es templado y sano : su sue-
3o fertilís. en trigo, maíz, madera de con>-
tr. y naval, minas de oro, plata , cobre, plo-
mo, y perlas en sus costas- En ella y en las 
anteriores hay frutas , legümb. flores, cochi« 
níi la/ miel, azúcar, pimienta , algodón, ca-
za, bestias, ganados, muchos lobos, cule-
bras, escorpiones, mosquitos, chinches y o-
tros insectos. La baña el gran rio Santiago 
engruesado con las aguas del lago Chalapa, 
y encierra el volcan.de Colima. Sus 100 mií 
hab. sin contar los indios salvajes, comerci-
an con las minas , las produce, de su agri-
cult. y sus ganados. -Guadalaxara su C. y de 
la Nueva Galicia, es ob. univ. Audiencia y c. 
de 8 á 9 mil vec, entre ellos muchos artesa-
nos , de buena planta, con calles anchas, be-
llas casas de un piso, 8 plazas, hermosas i -
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glesias, en especial la catedral, muchos conv. 
acueductos y otros edific. públ. Está sobre eí 
Barnaja ó Ezquitlan, en un llano rodeado 
de colinas arboleadas la una muy alta, bien 
regado , y fértil en todo género de frutos. -
MKCHOAGAN intend. con 2 5 jurisdicion. está 
terminada de S á S-0 por el océano Pacífi-
co, al E por el México, y al N por la de 
Gnadalaxara, entre los 18 y 21o de lat. N , 
119 y 125o de long. O , con 80 íeg. de cos-
ta, y 30 á 60 de E á O , 644.6 leg. cuadr. y 
576400 hab. fue conquistada á su rey Cal-
zontzi por Cristóbal de Olid. Su clima es 
templado y sanísimo : su terreno bien rega-
do de rios y ai royos; abunda en trigo, ma-
íz, frutas, miel , cera, pimiento, algodón del 
que se hacen varios tegidos, seda objeto de 
su comercio, caza, infinito ganado criadoert 
sus buenos pastos, maderas preciosas en sus 
bosques, salinas, minas de oro, plata, co-
bre, estaño y aguas minerales: eirel se ha-
lla el gran volcan de Jorullo. - Válladolid ó 
valle de Olid , ob. y c. de 500 vec. está en 
un Valle bien regado junto á un lago, con 
hermosa catedr. y conv. de ambos sexps. -
Guanajuato c. rica de 41 mil hab. con sun-
tuosos edifíc. se halla en la espalda de ta gran 
cordillera Madre en la alcald. mayor de su 
nombre, con las minas mas ricas que se co-
nocen. - S. Luis de Potosí es c. bella en sitio 
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llano y templado, con calles anchas y rec-. 
tas, iríagníf. parroq, 5 conv. y comercio que 
hacen sus 1600 vec. en tiendas muy surti-
das, tenerías, sebo, cueros, por el puerto 
Tampico, fuera de la mucha utilidad de sus 
minas de oro y plata de S, Pedro 5 leg, dis-
tantes , y de las de S. Antonio, - S. Miguel el 
grande C. de su alcaldia , es c. en una loma 
con 3 mil famil. españolas, ademas de los 
indios que habitan las labranzas y cuidan el 
ganado mayor y menor : tiene muchas y bue-
nas aguas, bella parroq. conv, orat, de San 
Felipe con enseñanza, una hermosa ermita, 
comercio en ganados, fábr. de armas y uten-
silios de hierro: y las mugeves tegen colchas. 
MEXICQ intend. con 235 curatos y 23 
misiones, de 180 leg. de S-O á N-E desde 
Acapulco hasta la baía de Panuco, entre la 
anter. al N y Tlascala al S-E, dentro délos 
21o $0' y 16o 30' de lat. N , Í 19 y 125o 
de,long, O; es de aire templado, y territor, 
montuoso, feraz en trigo, maiz, frutas,.le-
gumb, hortal. cochinilla, bestias, ganados, 
ca?a y aves en sus bosques. En sus montes 
hay cedros, produce, metálicas, marmoles, 
piedras preciosas, gomas, drogas y volcanes. 
La bañan varios ríos, y se vé en él la caver-
na del Dante atravesada por un arroyo , los 
órganos porlyriticos de Actopan, y otras cn-
nosi4 nauir. exáminadas por Humboldt; su 
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pobí. asciende á miüon y medio de habit. -
México su C. y de j a Nueva Ejspana, corte 
añtig- del imperio mexicano, arz. i\udiencia, 
tribun. de ínquisic. unív. resid. del Virre}^ 
gobernad, y capit. gener. es beüís. c. cuadr, 
de 4340 varas de N á S y 3640 de E á O, 
de piso llano, calles empedr. enlosad, y a-
lurob. de noche, anchas algunas de 14 varas, 
regadas de canales, que conducen en canoas 
y barcos todo genero de frutos , casas cu-
biertas de azoteas y muchas plazas, con IÓD 
mil hab. Hay en ella inumerables tribunales, 
corporaciones y establecim. con suntuosos y 
magníf. edific. i4parroq. 13 hospit. 44 conv. 
los 20 de monj. 4 casas de enseñanza de n i -
ñas y muchas escuelas para niños, la de mo-
neda, las de recogimiento de mugeres, aca-
demia de las 3 nobles artes, 9 coleg. en la 
univ. distinguiéndose la elegante catedr. con 
5 naves, el palacío del virrey, el teatro, 2 
famosos acueductos y bellos paseos. Se halla 
esta hermosa poblac, sobre un gran lago del 
que salen 7 anchas calzadas por las que se en-
tra en ella , y está situada en el valle Teno-
chitlan de 14 leg. de largo, 7 de ancho, 40 
de circuito, rodeado de montañas siempre ne-
vadas , que ocupan 90 leg. En ellos y en el, 
valle hay inumerables pueblos, cortijos, gran-
jas, con toda especie de frutos de Europa y 
del país, bestias, ganados, aves y aband.de 
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aguas. Han nacido en eila sugetos insignes 
en virtud, ciencias y artes.-Acapulco al S, es 
pobl. de 4 mil alm. y de mal caserío, en ter-. 
reno estéril y mal sano, con un puerto al mar 
Pacífico, defendido por el fuerte cast, de San 
Diego, adonde abordaba el galeón de Mani-
la. - Z^artw/a al O-S-O , de 30 fámil. en 
terreno escaso, tiene un puerto á la boca del 
rio de su nombre en el Océano. - Tezctíco c. 
de 5 mil habit. que fue grande y populosa 1 
/ antes de la conquista; está sobre el lago de 
México eri un alto 1050 toes, sobre el mar; 
con fábricas de telas de lana, y terreno fér-
ti l de frutos y ganados, que vende en Me-
dico distante 7 ieg. -T&cubaya 2 leg. al O de 
sMexico, es pobl. dé 342 vec. en territ. plan-
tado de olivos, flores y frutales, de calles 
derechas, con quintas, huertas, jardines y 2 
conv. - Queretaro c. bella y rica de 3 mil ve-
da, y otros tantos indios, tiene magníf. par-
roq. y 2 anejos, 9 conv. los 3 de monj. hos-
pit. fabr. de paños finos, bayetas, sayales^ 
gt-rgas, tenerías, y muchas tiendas. - PANU-
CO prov. de 5 5 leg. de largo y ancho , con-
quistada por Hej'nan Cortés; está al S del 
]N nevo León y parte del Guadaíaxara, al O del 
golfo de México, al S del Tjaséala y Méxi-
co , y al E del Mechoacan. Su "parte N es 
ehteril, y lo restante mas ameno que rico; 
sin embargo que da granos y oíros ir utos, 
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minas de oro y varias salinas. Está poco po-
biada, y la riega el rlo Panuco, navegable por 
bajo de la C. Panuco sobre dicho rio, c. de 
500 vec. y casas de piedra, aseadas, á 17 
leg. del mar, con un puerto al desagüe de 
citado rio, que forma una barra muy perju-
dicial al comercio. 
TLASCALA intendenc. y antes de la con-
quista republ. que resistió valerosani. á los 
españoles, y después de sojuzgada, los ayu-
dó con fidelidad y eficacia contra los méxi-
canos; está entre el mar Pacífico y el golfo 
de México , con el México al N y Oaxaca al 
S. Tiene 100 Igg. de largo, 40 de ancho con 
11 mil famil. ricas y privilegiadas con la e-
xéncion de mucha parte de tributos. Su ter-
reno muy montuoso al N , y cubierto de bos-
ques con muchas fieras ^ abunda en aguas, 
graqos, frutas, granjas, ganado y volatería. 
-Puebla de los AngelesX2./es oh. ye. debe-
lia fábr. con manufact. de panos , bayetas, 
mantas , telas de algodón , en que comerci-
an sus 12 mil hab. que también cultivan su 
terreno de trigo y otros frutos. - Tlasvala G. 
que fue de la antig. repúbl. c. grande de 30 
mil aira, está hoy reducida á 3400 con un 
QOWV.-Vera-Cruz linda y fuerte c. de 10 mil 
alm. tiene calles derechas, 7 conv. 2 hospit. 
parroq. raagníf. terreno arenisco , pantano-
so 5 mal sano, y un puerto al golfo de Me-
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xico en que se hace un gran comercio, - l a -
lapa c. de 13 mil hab. perezosos, está en la 
falda del Cerro MacuiltepeH, con terreno bi-
en regado y muy fértil en todos frutos,-pero 
mal cultivado;'en él se coge ámbar , y los 
polvos purgantes de Xalapa sacados de una 
raiz. Hay en ella 2 conv. el uno con hospit. 
un santuario , y en tiempo en que llegan ño-
tas, se celebra una gran íeria muy concur-
rida, - QAXACA. intendenc. con 2 1 alcaldias 
yjurisdic, éntrelos IÓ y 18o de lat. N , i28 
y 131o de long. O , con 96 leg. lo largo del 
mar Pacífico, 50 de ancho , 44-47 leg. cua-
dr. y 534800 hab. indolentes. Se halla en lo 
mas estrecho del continente, al N del mar 
Pacífico, al E del Tlascaia, al S del México, 
y al O del Guatemala; con clima benigno, y 
suelo montuoso, sino es el valle de su nombre 
que abunda de ganados-, plátanos y otros 
frutos. En todo él se coge mucha seda por 
haber copia de moreras, lo mismo que azú-
car , cacao, algodón , cochinilla , casia, cris-
ta l , piedras preciosas, plata, plomo, vitrio-
lo , oro en las arenas de de sus rios. - Ante-
quera ú Oaxaca C. es c. preciosa de 24400 
hab. íjue comercian en seda, algodón, lana 
y casia, en terreno abund. de pastos, 
TABASCO intendenc, que conquistó el ca-
pitán Vallecillo en 1525; está al S de la ba-
jía de Campeche, a! G del Yucatán, al N de 
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la prov. de Chlapa, de la que la separa una 
gadena de mont. y al E del Guadataxara; con 
45 leg, de largo y ancho. Su temperara, cá-
lido y hóniedo es raal sano por lo llano y ba» 
jo de su suelo, poblado de bosques , llenos 
de fieras , plagado de mosquitos y otros in-
sectos; ademas de monos, venados, arma-
dillos y otros propios del país, mucha caza, 
y aves. Sus produce, son cacao su princip. r i -
queza , frutas de Europa, y del pais, maiz 
del que se coge 3 y 4 cosechas al año, arroz, 
legumb. verd. yerbas medicin. tabaco, pimi-
enta , ganados, y aunque hay arboles de al-
godón, lo destruyen los monos, ardillas y o -
tros animales. Entre sus muchos rios el de su 
mombre es el mayor. - TabascQ ó Ntra. Sra, 
de la Victoria Q es c, bella con un puerto á 
la baía de Campeche.-YUCATÁN intendenc, 
en una peníns. rodeada por E de 130 leg. de 
costa, entre el golfo de Honduras y la isla 
de Cozumel, por N de 76 leg. de costa des-
de dicho golfo y el de México entre los pa-
ralelos 20 y 2Í , por O de 60 leg. del golfo 
de México, y por S de la prov. de Vera Paz:-
abraza 120 leg. de S-O á N-E, y en su ma-
yor anchara 98 de E á O. Su clima es muy 
cálido y húmedo: su terreno liano y pedre-
goso, regado lo mas por el profundo Lagar" 
tos y por muchos arroyos subterráneos, po-
blado de bosques espesos j abundá en tnielj 
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cera , maderas preciosas, algunas frutas, co-
chinilla, ámbar, palo de campeche, algodón 
del que se labran hilados y tegidos, que reñi-
dos de varios colores, se venden co,n estima-
ción. Hay poco ganado lanar y vacuno por 
falta de agua y pastos, mucho de cerda, lo 
mismo que leopardos, tigres, culebras , in -
sectos venenosos, y unas arañas cuya mor-
dedura mata sin remedio. - Merida de Tuca-
tan es la C. sin cosa notable. - Campeche al 
S-O, es puerto poco seguro á la baía de su 
nombrQ.-VaUadolid es c. peq. con bella par-
roq. un hospit. y un conv. estramuros. 
l iEYNO DE G U A T E M A L A . Á este 
país que gobierna un capitán general bajo 
del virrey de Nueva España ; le termina al 
N el Océano, al O la intend. de Oaxaca , al 
N - 0 la de Yucatán, ai S y S-O el Pacífico, 
comprendiendo 300 íeg. de largo, 180 de 
ancho, con millón y f de hab. Su clima es 
cálido, húmedo y en general poco sano: su 
suelo la mayor parte montuoso , regado por 
muchos rios caudalosos, que desaguan en los 
dos mares ; produce frutas sabrosas comu-
nes y raras, maíz á 300 por 1 de sembra-
dura , añil, azúcar, el mejor cacao de i\mé-
i'ica , multitud de ganados de todo género, 
variedad de animales y aves, bálsamos, go-
mas, drogas medicin. escelen tes maderas en 
sus bosques ? y en sus costas. toda clase, de 
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pescados, con puertos que facilitan su comer-
cio 5 sin contar sus muchas minas de varios 
metales, sobre todo, de plata , y abundancia 
de sal. Encierra 13 peq. prov. Chiapa, So-
conusco, Guatemaia-, Susquitepeque., Vera 
Paz, .Honduras, ícalcos, S.. Salvador, S, M U 
guel , Nicaragua, Xerez de la Gholuteca^ 
Teguisigalpa y Costa.Rica. Véanse las1 que 
mas interesa conocer. ToPOG.- GHÍAPA proVi 
con 4 partidos, ai 3 de la de Tabasco, al 
O de la de Vera Paz, al E.de Oiixaca, y 
N - 0 de la de Soconusco , con 85 leg. de E 
á O, y 30 en su mayor anchura; fue con-
qnist. por el capitán Diego Mazariegos en 
153 1. Con temple cálido y húmedo, aun -
que hay en ella parajes frios ; disfruía ua 
suelo , bien que montuoso , feraz en maiz, 
frutas, miel, algodón, tabaco, grana, p i -
mienta, algún cacao , y en sus grandes bos-
ques de pinos , cipreses, nogales, cedros... 
bálsarhos, gomas, ámbar líquido, tacama-
ca, copal... sin minas. Hay en ella buena ra-
za de caballos, mucho ganado lanar, cabrío, 
de cerda, aves caseras, helios papagayos , y 
demás, de campo , y en ios bosques leopar-
dos, leones, tigres, javaUes, multitud de cu-
lebra-: algunas de 20 pies. La bañan varios 
rios peq. y el de.su nombre facilita eí co-
mercio de sus produce, con la cercanía del 
de Tabasco. - Ciudad Keal ó Chiapa C.- ob. 
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y c. ele 400 \ec. españoles , está en un lland-
ameno, con bella catedral, 4 conv. el 1 de 
jnonj. y 5 Qvm'it. - Ciudad Real de los Indios 
á 12 leg. de la anter. y mas populosa - está 
en un valle junto al rio Tabasco de mucha 
pesca ^  con varias iglesias ricas j y habit. que 
viven de manufacturas. 
GUATEMALA prov. lo largo d^í mar Pa-
cíficOj entre Oaxaca y Nicaragua^ de 70 leg* 
de N - 0 á S-0 y 30 de N á S; es de clima 
templado ^  de pocas aguas, que desde abril á 
Octubre suelen caer en torrentes con vientos 
fuertes y frios, muy propensa á terremotosi 
Su terreno abunda en trigo, algodón^ cacao 
y otros frutos. - Santiago de Guatemala C 
resid. de un arzob. de la Audienc. y del ca-
pit. general que la preside, con univ. dis-
fruta de un clima suave^ y de campo abund* 
en trigo, frutas sabrosas, cacao... muchos ga-
nados , en todo lo qual comercia. Arruinada 
varias veces por terremotos y tempestades; 
ha sido reedificada en diferentes sitios de un 
valle rodeado de montañas con un volcan. -
VERA PAZ prov. de 48 leg. de N á S, y 27 
de E á O ; confina al N con Yucatán, al O 
con Chiapa s al S con Soconusco, y al E con 
Guatemala y Honduras. Es país la mitad 
berrigno y la mitad muy cálido , con mos-
quitos de mil especies, espuesto á tempesta-
des , terrem. y vientos fuertes. Como llueve 
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jos 9 meses del ano, rebosan las aguas, y en 
sitios caen de altisimas penas. Todo él es ás-
pero y quebrado, sin llanura que llegue á f 
leg. Heno de grandes bosques, con fieras, 
culebras, víboras y otros reptiles, aves de 
mil especies, maderas raras, cañas gruesas 
que sirven de vigas , algunas de 100 pies de 
largo, y con el intermedio entre sus nudos 
llenos de agua, bálsamos, gomas, y avejas 
de varias clases que fabrican bajo de tierra 
una miel líquida y algo agria. Hay muchos 
sumideros que tragan el agua de algunos de 
los rios que la bañan : entre dos altas mon-
tañas se vé una ancha cueva, oscura, friísi-
ma , con varios pilares, bustos y figuras de 
agua congelada, donde se oye un gran r u i -
do de aguas que saliendo por varias bocas, 
forman un lago profundo, y de él un rio 
caudaloso. La abundancia de sus aguas pu-
dre el maiz; pero con ellas se dan copia de 
otros muchos frutos y ñoves.-Coban es la C. 
-SOCONUSCO prov. la mas ociderttal al S de 
Chiapa, N del Pacífico, y N - 0 del Guate-
mala, de 35 leg. de largo y ancho; es llana, 
y muy fértil en todos frutos, especialm. en 
cacao que se reparte en el pais, y sale de él 
muy poco, por su escelente calidad. La con-
quistó Alvarado, y la bañan varios rios. Es-
tá poco poblada de españoles, que tienen uno 
11 otro pueblo fuera de la C Güequetlm, por 
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el mal natural dé los indios que fa ocupan. 
HONDURAS prov. poco conocida con-
quist. por Cristóbal de Olid, de 1S5 leg.de 
largo, y 50 de ancho; tiene al O á Guate-
temala j al S Nicaragua, al N y N - O la bat-
ía y golfo de su nombre , que habita la t r i -
bu salvaje é indómita de los mosquitos. En 
parte de ella se han establecido los ingleses, 
á pesar de los esfuerzos de los españoles , y 
los oficios que han mediado entre los dos go-
biernos : de ella sacan añil , zarzaparrilla, 
conchas de tortuga , y maderas preciosas. El 
pais es montuoso, las llanuras y valles hú-
medos y mal sanos : en él se coge mucho al-
godón del que tegea los hab. mantas muy es-
timadas , miel clara fabricada bajo de tierra, 
pimienta, pstatas, maiz, fréjoles , calaba-
zas, ubas y otros frutos que da el terreno, 
estercado con las inundaciones de sus mu-
chos, rios , entre tos que el Hangaro es el ma-
yor ; y en todos y en sus costas abundan los 
peces y pescados. Su pobl. es escasa: y su C. 
Valladolid ó Comayagna es ob. y linda con 
el pais de los mosquitos.-NLCMI.\GIJ* prov. 
rica y muy poblada, conquistada por Gil 
González Davila y Francisco Fernandez de 
Córdoba, al S del Guatemala, al O del Pa-
cifico, al N de Costa Rica y al E del A -
tlant. ocupa 50 leg. de ancho y largo ^  coa 
muy pocos rios r y frecuentes tempestades 
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en el invierno. Su aire es sano y cálido: el 
terreno con mas bosques que ningún otro 
de América , á escepcion de trigo que se tra-
be del Perú; abunda en todos frutos, maiz/ 
fréjoles , algodón, míel ,_cera , cacao, acu-
car , grana, añil, pimienta , pita , pescado, 
sal, bestias y ganados de toda especie. Sus 
bosques con yerbas medicinal, y arboles de 
maderas comunes y raras , algunos como el 
zeí^a qut apenas lo abrazan 10 homb. dan 
varios bálsamos, ámbar, pez, terebinto, brea, 
alquitrán , trementina , aceytes i drogas: y 
los pueblan, toda especie de caza y aves, cu-
lebras, vívoras , alacranes , murciélagos, 
mosquitos de mil géneros. Tiene una laguna 
al desagüe del lago de Nicaragua,*^ á 3 leg, 
un volcan muy alto que arroja de continuo 
humo y piedras: á 4 leg. un pozo 1 hondo de 
2 mil varas, del que los indios sacan agua 
con el cántaro en la cabeza, subiendo con 
suma presteza por los agugeros de la pared. 
Sus natur. son ingeniosos y aplicados á las 
artes, en especial á la platería, y i la música 
que aman con pasión: y hacen un gran co-
mercio con todas sus produce. - Leo?2 de N i -
caragua C. y ob. está 3 leg. del volcan, y no 
lejos del gran lago. Este que es de aguadul-
ce, y navegable por grandes buques; tiene 
70 leg. de largo y 30 de ancho, varias isle-
tas, haciendas en las costas con. puertecillos 
Tomo l í V V 
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por los que sacan en barcos sus frutos, v utv 
canal ó desaguadero llamado rio S. Juan que 
corre 60 leg. que dista el Atlant. Todos los 
buques que van á Portobelo distante 80'leg. 
descargan en 3 raudales de dicho rio que no 
pueden pasar cargados: y en uno de ellos, 
está sobre una colina de roca el fuerte de la 
Concepción con 36 cañones, foso, varias 
fortifícac. y buena guarnición, que impide el 
paso á los indios mosquitos y zambos que in-
festan las costas, y á tos que por aquella par-
te podrían entrar, y apoderarse fácilm. de 
Nueva España y del Perú,-COSTA RICA 
es prov. llamada así, por el mucho oro .y plata 
de sus minas, entre las que la de Tisingal es 
poco meifós rica que la del 'Potosí. Se halla 
al S y E de Nicaragua , al S-E y N - E del 
Pacífico, y al S-O del Atlant. con 90 leg. de 
E á O, y 60 de N á S, Es en la mayor par-
te montuosa, llena de ríos que van á los dos 
mares, á los que tienen algunos puertos. Da 
casi los mismos frutos que Nicaragua, y ca-
cao de mejor calidad. Sus habit. comercian 
con el re y no de Tierra-Firme, aunque no es 
muy continua la navegación.-Carfogo es su C. 
ISLAS DE L A AMERICA SÉPTENT. 
ISLAS E N E L A T L A N T I C O . TIE-
RRA NUEVA es una isla casi triangular, des-
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cubierta por Cabot en 1496, posehída por 
los francés, hasta 17Ó3 que se dió á los i n -
gleses. Está entre los 47 y 5 20 de lat. N , "3 5 
y 41° de long. O, separada del Labrador por 
el estrecho de Belle-isle, y del Canadá por la 
baía de S. lorenzo, con 117 leg. de largo, 
y 66 de ancho. Es de clima frió nebuloso, 
y tempestuoso con lluvia y nieve. Su suelo 
árido lleno de montanas y bosques , regado 
por varios rios; no produce sino pastos, ma-
dera y minas de carbón de tierra. Su interi-
or poco conocido le habitan los estímales t r i -
bu de pastores : y en sus costas están Plaserir 
cia, Buena vista y S. Juan sus princip, pobl. 
la 1? con buen puerto, y baía capaz de una. 
numerosa escuadra. Al S-E se halla el grarj 
banco de arena de 200 leg. de largo y 80 de 
ancho, donde se juntan todos los años á pes-
car el bacalao y la ballena de 400 á 500 na-
vios holandeses, ingleses, franceseí?... - SAN 
JUAN isla de los ingles, al S-O de ia anter. 
al 46o de latit. N , y 45o de long. O ; tiene 
26 leg. de largo y 12 de ancho, con mu-
chos rios, 5 mil hab. y terreno en que crian 
bestias, caza, y pesca en sus costas.-C/k?r/o-
tes-Town es la C.-ISLA RSAL Ó de Cabo Bre-
tón isla al E de la preced. entre los 45 y 47o 
de ¡at. N , 42 y 43o de long. O, de 80 leg. 
de ámbito; es de clima frió y nebloso, bue-
nos puertos y territ. fértil de l ino, ganados, 
V V 2 
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aves, madera, y mucha pesca en sus costas. 
L a poseyeron los francés, y se cedió despu-
és á los ingles. - Luisburgo C. tiene escelente; 
puerro. - MIQUELON y S. PEDRO peq. islas 
casi ¡guales y vecinas al E de la Real, al 47° 
de lat. N y al 38o de long. O- s iman á los 
francés, durante el tiempo de la pesca de! ba-
calao, y los ingl. les quitaron la r? en 1793. 
ISLAS D E L GOLFO DE MEXICO. 
- A N T I L L A S . Estas islas descubiertas por 
Colon en 1492 , forman una cadena de Má 
S en figura de semicírculo desde la costa de 
la Florida hasta la de! Brasil, entre el 10 y 
27o de lat. N , el 41 y 67° de longit. O. El 
mucho calor que debia sentirse en la zona 
tórrida en que se hallan , le templan las bri-
sas del mar, y las lluvias; durante las qua-
les son frecuentes los uracanes con tempes-
tades , y á veces terremotos que hacen terri-
bles estragos. Sus produce, son añil, tabaco, 
café , azúcar cuyas canas tienen un jugo su-
culento y sano, de cuya espuma quando se 
ponen á hervir, se hace el rhon, los estremos 
y sus hojas sirven de alimento á los anlma-
íps , y el marco que queda después de moli-
das, de lena. Sus actuales hab. son europe-
os de origen, indios civilizados, y negros tras-
portados de Africa. La isla de Cuba, Santo 
Domingo, la Jamaica y Puerto rico son las 
islas llamadas grandss, y pequeñas las demás. 
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También se dividen en islas de barlovento 
que reciben las primeras el viento que sopla 
cada dia de E á O , y de sotavento que lo re-
ciben después de las otras. 
ISLAS D E B A R L O V E N T O , que son 
las grandes y peq. Antillas fuera de las T r i -
nidad, Margarita, Curazao, Bonaire.-ISLA. 
DE CUBA descubierta por Colon en 1492, se 
halla á la boca del seno mexicano con la Flo-
rida y la Lucayas al N , el golfo al E , Sto. 
Domingo al O , la Jamaica y el Continente 
al S, entre 20 y 23o de lat. N ; 88 y IOJ* 
de long. O , con 250 leg. de E á 0 , 40 de 
N á S, y 280 mil hab. Los vientos de N y E 
templan su clima caliente y seco: su terreno 
regado de 148 rios muy pescosos, es muy 
fértil en maiz, algodón, frutas , agrios, ver-
duras, café, algún cacao, mucha azúcar y 
tabaco esquisito, gengibre, ganados, bestias 
en cuyas pieles comercian los natural, aves, 
maderas de ébano , caoba , cedro , granado, 
guayacan en sus bosques; minas de oro, 
hierro, cobre , imán, placa, cristal de roca, 
sal y aguas miner. sin animales venenosos. 
Tiene muchos puertos, y la gobierna por los 
españoles que la poseen, un capitán general, 
-Havana C, ob. y bella c. comeré, de 26 
mil alm. resid. del capit. general, de 1 leg. 
de ámbito, con un puerto capaz de mil ña -
ños , de entrada estrecha, defendido de mu-» 
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chos fuertes; está sobre el mar en un llano 
ameno y fértil, con bellos edifíc. públ. asti-
llero, catedr. conventos, hospitales...-SVwfmjro 
de Cuba al S-E, ob. y c. peq. pero hermosa, 
con un puerto bien fortif. está sobre el rio de 
su nombre con conv. un hospit. y comercio 
en azúcar , tabaco...-JAMAICA isla 18 Icg. S 
de Cuba, descubierta por Colon en 14.94, en-
tre los 17o 39' y 18o 3 5/ de lat. N , 99o 19' 
y 100o 48' de long. O , de 50 leg. de lar-
go, 20 de ancho, 150 de ámbito con 25 mil 
ingl. y casi 100 rail negros; la quitaron á los 
españoles los ingl. en 1ÓÓ5. La atraviesa de 
E á O una cadena de montañas, entre ellas 
el Pico del monte Azul de 743 1 pies sobre el 
mar. Es de clima ardiente: y su suelo repar-
tido en 3 cond. es feríilís. especialm. al N , 
en maíz, legumb. frutas, azúcar, cacao, al-
godón , tabaco, café, añil, canela, casia, ma-
deras finas, arboles de pan, de alcanfor, de 
algodón del que fabrican el nanquin, caba-
llos, cerdos, aves, pescados , con una mina 
de plomo, y aguas miner. - Santiago C. es la 
res id. del gobernad, y Kingstoivn al N - E es 
linda c. con un buen puerto. 
STO. DOMINGO Ó Española , isla al 175 
42/ de ¡at. N , y 91o 97o de long. O, descu-
bierta por Colon en 1492 ; está al E de la 
Jamaica, con 160 leg. de largo, 30 de an-
chura inedia, 3 50 de ámbito y 373 mil hab. 
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Repartida en 1697 entre francés, y españo-
les, cedieron estos á aquellos su porción; pe-
ro apoderados de toda los negros durante ¿a 
revolución francesa, establecieron al mando 
de Salines su gobierno, llamándola fíaifz de 
su nombre antig. y después los ingl. se han 
hecho dueños de su parte orient. De un gru-
po de montañas que hay en su centro, salen 
3 brazos; uno al E que la atraviesa toda, o-
tro al N-O que remata en el cabo FOM, y el 
3? en la misma direce, que se inclina, al S, 
y acaba en el cabo S. Marcos-, lo qual d i f i -
culta la comunic. del N al S de la isla. De es-
tas alturas salen los rios Ozama, Neyva, Ma-
coris, Usaque ó Monte Cristo, Tuna, Atibonita 
que es el mas caudaloso. Esta configurac. hace 
variar mucho su clima que en general es sua-
ve en los altos, y ardiente en sus llanuras. 
Su suelo feraz da trigo, maiz, mañoc , ricas 
frutas / azúcar , cacao, vainilla, café, the, 
añil , aloes, geil.givre, grana, plantas medie, 
maderas raras y finas, minas de oro, plata, 
hierro, cobre, cristal, talco , mercurio, ca-
ballos, bestias, aves... Se dividía en 5 de-
partam. el del N con su C. Cabo Francés al 
N - O , c. grande con un puerto, y 14 mil fa-
mil': los del 0 y S con las capitales Puerto 
Príncipe y Les Cayes, ambas ce. con buen pu-
erto : Santana su C. Santiago ; é Ingane ,C. 
Sto. Domingo c. grande de bella fábr. con un 
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vasto puerto al desagüe del Ozama , y con-
tornos bien cultivados. 
PUERTO RICO isla de los españoles al E 
de la aníeced. de casi 40 leg. de largo, 20 
de ancho, con 130 mil hab. los 17500 ne-* 
gros; es de aire húmedo, mal sano, y se ha-
lla cruzada de una cadena de montañas cubi-
ertas de bosques, con llanuras fértiles en casi 
todos los frutos de la anterior. Crecen en ella 
espontáneamente el cacao, añil, achiote ár-
bol que da en herizos una pasta encarnada 
con que se pintan los indios , el manzanillo 
parecido al manzano, cuyo fruto y aun la 
sombra es ponzoñosa: y solo se cultiva el a-
zucar y el café. - Fuerto Rico (S. Juan de) C. 
e. de bella fabr. en una peníns. tiene un pu-
erto defendido por muchos fuertes. - SANTO 
TOMAS isla de los dinamarq. restituida con 
las dos siguientes por los ingl. que la habl-
an tomado en 18 1 o ; es de 5 leg. de largo, 2 
.de ancho, y 14 mil hab. Está entre la ante-
rior y S. Juan, al 18o 35' de lat. N , 
15' de long, O : y produce maiz, algodón, 
uzucar. En Sto. Tomas C. c. de una sola ca-
lle larga, de malas casas, con 5 mil almas, 
hay una hermosa rada. - S. JUAN isla a! S-E 
de la anter. de 9 leg. de ámbito, suministra 
maiz, frutas, azúcar y cale : su C. es S. Ju-
. i u , - STA. CRUZ isla al S de S. Juan, de 30 
leg, de aqáb. es fértil en maiz, frutas, café. 
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azúcar, algodón, tabaco, añil: su C, Santa 
Cruz tiene buen puerto.-IsLAS DE LAS VÍR-
GENES grupo de una docena de ellas, desi-
ertas, incultas y estériles las mas; están al 
E de la de Puerto Rico, con buenas radas. 
La prineip. es Virgen Gorda : pertenece á los 
ing l . -LA ANGUILA isla.de los ingl. al Ede 
las anter. al 18o n ' de lat, N , 85o 34'' de 
long. O , de 10 leg. de largo y 3 de ancho; 
es de aire sano, y suelo fértil en algodón, a-
zucar, tabaco, maiz, ganados; con una bue-
na rada , y ninguna pobl. notable. 
S. MARTIN isla al S-O de la Anguila, 
en el 85o 26' de long. O, 18o 4 de lat. N ; 
tiene 18 leg. de ámb. muchas salinas, rico 
tabaco, azúcar, fábr. de rlion sin ríos, pu-
ertos ni pobl. de importanc.-S. BARTOLOMÉ 
isla cedida por los francés, á los suecos en 
1784, al S de S. Mar t in , á t 8 leg. de ámb. 
y de costas peligrosas; es fértil en azúcar, 
algodón, tabaco, casava, añil, aloes; con 
buen puerto, y sin pobl. considerable. - L A 
BARBUDA isla al E de S. Bartolomé, de 7 
leg. de largo, 4 de ancho, con 1500 habit. 
produce añil , tabaco, frutas y bestias: está 
al 17o 8' de latit. N , 158o long. O.-SABA 
isla agradable y fértil al S-O de la anter. de 
4 3 5 leg. de circuito, al 17o 40' de lat. N , 
85o 41^ de long. O ; está ocupada de 60 fa-
mil. holandés, y 200 de negros, que hacen 
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medias de algodón, zapatos, y cultivan el 
anii : no tiene puerto ni pobl. notable. -SAN 
EUSTAQUIO isla bien cultivada al E de Sa-
ba, quitada por los ingl. á ios holandés, vie-
ne á ser un monte de 10 leg. de ámbito, de 
figura de un pan de azúcar , hueco en su ci-
ma; y cuyo terreno da tabaco, algodón, a-
zucar , con mala rada en su C. La Baía. -S. 
CRISTÓBAL isla de los ingles, al S-E de la 
anter. al 17o 19' de lat. N , 8 50 de long. O, 
coívy leg. de largo y 3 de ancho; produce 
frutas, azúcar, gengivre y algodón. - BíTi/a 
Tierra es la C. - NIEVES isla á 1 leg. de la 
preced. con 6 dfe ámb. 6 mil negros y 5 mil 
ingl. es de terreno bien regado y fértil en al-
godón , tabaco , azúcar. - ANTIGOA isla de 
los ingl. al N de Nieves, en el 17o de latit. 
N , 84 de long. O con 37 mil habit. los 30 
mil negros en 20 leg. de circuito; está ro-
deada de escíollos, y surte de azúcar, gengi-
vre , tabaco, an í s , madera, sin agua dulce. 
~ San Juan C. tiene un buen puerto. - MoN"-
SERRAT isla de los ingl. al S-0 de iVntigoa, 
en 1Ó0 48' de lat. N , 84o 36' de longit. O 
con casi 3 leg. de ancho y largo; abunda en 
azúcar , añil , gengivre, algodón , y bosques 
de maderas finas. 
GUADALUPE isla al S-O de Monserrat, 
tomada en 1810 por los ingl. á los franceses 
que la poseían desde 1635 , y restituida en 
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1814; está dividida en dos por un estrecho 
de mar llamado rio salado. La parte E ó 
Gran Tierra de 25 leg. de largo y 5|- de an-
cho, es pantanosa y en gran parte estéril: 
la parte-O ó Guadalupe de 12 á 14 de lar-
go, amena y fértil. Abraza toda 60 leg. de 
ámbito con 104400 hab. y 12 mil en laDe-
seada, María Galam, Santos que dependen de 
ella: y en 179S rompió un volcan en sus 
montañas. Sus fruteas son maiz, mañoc, ca-
fé, patatas, frutas, azúcar, tabaco y algo-
don.-Bo/a Tierra es la C. con un buen pu-
erto.-DoMiNiCA isla al E de Guadalupe, de 
10 leg. de N á S, 6 de E á O, con 5 mil hab. 
fue cedida por los francés, á los ingl. Encier-
ra bosques que dan madera de constr. y va-
lles bien regados fértiles en café , anís , azú-
car, cacao, algún tabaco, cerdos, volatería... 
Roseaux es su mayor pobl. - MARTINICA is-
la de los francés, tomada y restituida por los 
ingl. en 18 14; está al S-E de la Dominica, 
al 83o 2 9/ de long. O, 40 26' de lat. N , con 
20 leg. de largo, 10 de ancho, y 98 mil ne-
gros y blancos. Es de clima peligroso páralos 
estrangeros : la cubren bellos bosques, y va-
lles regados de muchos ríos que abundan en 
todos frutos , sino es en trigo y vino. De sus 
establecim. Fuerte Real, S. Pedro, Trinidad, 
Marigot, Mouillage, el i9 es el principal. -
STA. LUCIA isla al S de la Martinica, de 1© 
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leg. de largo, 4 de ancho y 44 mil habít. fue 
cedida por los francés, á los íngl. y está al 
46o 52' de long. O, 16o 4 1 ' de lat. N . Hay 
en ella varios volcanes y aguas hirvientes, z ' 
pitones ó montanas muy altas, y abundancia 
de madera de constr. - Carenage de Sta. L u -
cia es la C. con escelente puerto.-S. VICEN-
TE isla de los ingl. á 6 leg. S de Sta. Lucia, 
de 8 leg. de ancho y largo, al 13o i5/de 
lat. N , 83o 3 5/ de long. O, con 13 mil hab. 
ios 1400 blancos; produce azúcar, algodón, 
cacao, café, tabaco rico, arboles de pan. Tie-
ne un volcan que en 18 12 hizo mil estragos: 
la habitaban los caribes, que los ingl. tras-
portaron á Tierra Firme en 1794, por ha-
berse sublevado. La C. es Kingstown. - LA 
BARBADA isla de los ingl. próxima y al E de 
Sta. Lucia; tiene 16 leg. de largo, 5 deart^ -
cho y 20 mil hab. en el 82o de long. O, 13o 
5' de lat. N ; abunda en azúcar, algodón, ta-
baco, gengivre , añ i l , y su C. es Brigetown. 
- LA GRANADA isla de los ingl. al S-E de 
la anter. con 9 leg. de largo y 6 de ancho; 
es fértil en azúcar, tabaco , cafe, añil. - San 
Jar je C. tiene buen puerto con una gran baía. 
-TABAGO isla de los ingl. posehida antes por 
ios holand. y francés, está á 10 leg. S de la 
Barbada, y separada de la Trinidad por un 
canal de 10 leg. al 83o 9' de long. O , I Í0 
6/ de lat, N . Viene á ser una roca larga de 
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12 leg. y 4 ! ele ancho , con 8400 habít. Su 
clima es suave sin uracanes, y produce ta-
baco , a l g o d ó n a ñ i l , azúcar , m u^chos vege-
tales y arboles útiles, el salsafras , goma co-
pal, moscada y canela silvestres, caza y ja-
valíes en sus bosques, con muchos rios y hor-
migas; en su C. Georgestown hay un buen 
puerto. 
islas de Sotavento.— TRINIDAD isla des-
cubierta por Colon en 1498 , que los espa-
ñoles cedieron á los ingl. en 1810 ; está en 
la costa de Tierra Firme al N del desagüe del 
Om?oco, con 30 leg. de largo, 20 de ancho, 
i r o de amb. 728 mil hab. los 10 mil negros. 
Hay en su territ. 4 grupos de montanas que 
ocupan su 3? parte, y un lago de asfalte: llue-
ve en ella desde_ mayo hasta octubre, y su 
aire es mal sano. Sus | son fértiles en maiz^ 
azúcar, gengivre3 tabaco, frutas, añil. A l 
O está su C. 5. Jorje con sus princip. plan-
tíos , y un vasto puerto abrigado en todo t i -
empo.-MARGAR [TA isla de los españoles cec-
ea de Tierra Firme, al O de Tabago, des-
cubierta por Colon en 1498, al 86° 47' de 
long. O ; tiene 15 leg. de largo, 6 de ancho 
y 14 mil hab. depend. de Caracas, que fa-
brican hamacs y medias finas de algodón. Su 
aire es espeso y mal sano: su suelo fértil en 
maiz, frutas, pastos, con muchas perlas en 
sus costas : La Asunción es la C. En su inme-
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diacíon se hallan las peq. islas Blanca , Tor-
tuga, Salaga, Orchilla , y Cubagua. - CURA-
ZAO isla de los holandés, al O de la Marga-
r i t a , en el 12o 3 5' de latitl N , 91o 48' dé 
long. O , de 10 leg. de largo, y 5 de ancho; 
abunda en azúcar, tabaco, sal : y se hace un 
gran comercio con los españoles en el puer-
to de su C. Curazao. Muy cerca de ella se 
halla la peq. isla Aruba. - EoNMRE Ó Buen-
aire, isla de los holandés, al S-E de Cura-
zao y N-O de Margarita, en el 96° 2 2/ de 
long. O , 12o 2Ó/ de lat. N ; abunda en al-
godón , cabras y sal. 
AMERICA M E R I D I O N A L . 
Esta región encerrada entre el 70 de lat. 
ÍSÍ y el 56o de lat S, el 17 y 63 o de long. 
E , abraza mas de 1500 leg. de largo y 1000 
de ancho. Sus costas están terminadas como 
en la América septent. por dos cadenas de 
«uontañas del E y del O. Esta, llamada cor-
dillera de Jos Andes, que a! parecer continúa 
los montes Rocosos ó Golíimbianos, los de Me-
xico y Panamá, se estiende desde el 10o de 
lat. N hasta el cabo Pilares ó Froward en el 
56o de lat. S. Este inmenso baluarte que ca-
si toca con sus bases el Océano, y se eleva 
en el 17o de lat. S á mas de 3 mil toes, for-
ma la cadena mas alta y larga del Globo : y 
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tiene cerca del equador en direcc. de N á S 
muchas hileras de volcanes, temibles por sus 
frecuentes y terribles erupciones. En sus es-
paldas hay grandes mesas ó llanuras que ha-
bitan como en los aires, diferentes tribus que 
recelan bajar las pendientes rápidas de las 
montañas y valles profundos , temiendo el 
calor que es estremo. La cadena del £ mas 
baja y corta , que se estiende entre la embo-
cad, del rio S. Francisco acia el 10o de latit. 
S hasta el rio de i a Plata en el 34o ; se l l a -
ma al N . Serra de Mangvira y á su estrerno 
S Sena-Geral, Tayo y Tapollana. Aunque 
mas separada del mar que la del O, lo está 
menos que la del E de la América septent. y 
como ésta se acerca mas al N que al S; la de 
la merid. se acerca mas quanto mas correal 
S. Tampoco es continua como la de los A n -
des, sino compuesta de grupos en nudos ó 
en cadenas paralelas que siguen varias d i -
recciones. 
Una cadena trasversal ó central de E á 
O entre el 10 y 20o cíe lat. une las dos prin-
cip. formando primero la costa del rio San 
Francisco , y bajo de diversos nombres gira 
de S á N , como la anterior del E. Entre el 
7 y 90 se llama Serra-di-Ibiapaba, Serra-di-
Pianhí y Serra-das-Guacuruaguas : luego Ta-
hatinga, Arria, Serra-di-San Marta y Seya-
da. Después de haber bajado del 7 al 19® 
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de lat. arroja un brazo entre el Paraguay y 
el Farana, llamado montes de Amanbay; su-
be luego val N-O hasta el 10o de lat. S, y se 
detiene en la rivéra orient. del rio Madera, 
hecha ramales al S y N , y se estiende desde 
las fuentes del Paraguay hasta casi 7 leg. de 
la boca del Jaura, acabando en Morro-Ej-
calvado á 16o 43' de lat. S. Los montes que 
al S acompañan al Paraguay se llaman Pe*-
dras~de-Amolar) Dourados, Serras-de-Al-
burquerque, y Kabkho. La cordillera grande 
entre el Tocantin y el Araguay se dirige de 
N á S, y puede mirarse como un largo bra-
zo de la cadena que comienza cerca de Villa 
Boa. Una vasta mesa llamada Parexís entre 
los paralelos meridion. 10 y 20 reúne la ca-
dena de los Andes á la central. Al N de es-
te continente se hallan otras dos cadenas 
trasversales dirigidas de E a O : la mas sep-
tent. que llamaremos de la Nueva Granada, 
parece un ramal de los Andes desprendido 
cerca de Popa van: describe un gran arco de 
círculo acia el N , rodeando la laguna Mará-
caibo , se acerca mucho á la costa junto á 
Caracas, y dobla luego al S hasta acercarse 
al desagüe del Orinoco. La otra cadena se es-
tiende cerca del equador de E á O , desde el 
estero del rio de las Amazonas hasta las fu-
entes del Orinoco : la nombraremos cadena de 
la Guayana, aunque tiene nombres particula-
res en toda su estension. 
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De ía parte mas alta de los Andes entre 
el equador y el 16° de lat. S, salen las aguas 
del mayor río del Globo el Orellana ó de 
las Amazonas: á saber ei Beni á 16o, el A -
purimac cerca de Arequipa al O del lago 
fiticaca, el Paro en el que entran los 2 an-
teriores, el Ueuyaly y al salir de las monta-
fías el Huallaga, el Tunguragua, el Morona} 
y entonces toma el nombre de las Amázo~ 
ñas: después recibe loa Tigre, Ñapo, Ptífa-
mayo, Japura que vienen del N - O , y se d i -
rige al E al 4o 3c/ de lat. S, 98o de iongit. 
O. De la cadena central y de los flancos N 
del Parexts bajan á dicho rio multitud de 0-
tros, entre ellos el Madera, Tapajos y X in -
que corren del N - Q ; de la de la Guya-
na le entran el rio Negro y otros menores que 
caminan de N á S. En su embocad, bajo del 
equador y al 72o de longit. O , divide pon 
medio su vasto estero la isla S. Juan 7 y allí 
mismo en el canal del S de la isla, el Paraf 
que forman el Araguas, y el Tocantin 6 Rw 
Grande. Al E de esta embocad, descargaré 
en la costa N el Fanaiba y el Gurtipi, que son 
ios últimos notables que nacen de la cadena 
centra! : y de los demás el Finare y el Mia-
fin forman el peq. estero llamado rio Mara-
ñan. 
Del S de la cadena de la Guyana y del 
N - 0 de la de la Nueva Granada,, bajan £0-
Tomo l i XX 
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dos los ríos que forman el Orinoco, que nace 
del peq. lago 1 pava sobre la montaña l¿>fr-
morqueso t ÍÚ 50 de lat. N , y-S80 de long. 
O : el qual baja acia el S, rodea la sierra 
Varimct) sube luego al N describiendo una 
inmensa espiral, y recibiendo de ambos la-
dos numerosos afluentes: en el 70 de lat. se 
dirige al E , y se divide en un vasto delta en-
tre la punta de Barrima y el golfo de Paria. 
Los monteé que cerca de Popayan forman la 
unión de ios Andes, y la cadena de la nue-
va Granada; surten las,aguas, de los rios Cciu-
ca y Madalena, separados por una alta cordi-
llera, y encajonados en dos hondos vaües-: 
que caminan de S a N , y se reúnen llamán-
dose Madalena , antes de entrar en el mar. 
De la gran cadena del E y de la central se 
desprenden los ríos que forman el grande de 
\S. Francisco > el qual entre el 10 y 2 0o de 
lat. S, se dirige de S á N , y vuelve de re-
pente al E á descargar en la costa orient. por 
una sola boca. Délos rios que del lado orient. 
de la cadena del E , tienen muy corto cur-
so al E acia donde caminan; el Paraiha qus 
Tnuere en el mar en la punta de Sto. Tomé, 
es el mas considerable. 
De la cordillera de los x^ndes, del S de 
la cadena central, del O del Parexís, del E 
del nudo de las sierras de Sta. Marta , y de 
ia cadeüíi ó sierras de Mai'cella, Canastra, 
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Mogínaeu, Ge ral j Tapes, S. Ignacio y Saa 
Pablo; se desgajan al S multitud de rios que 
se unen en Q\ Pa raná , que nace de mas alto; 
recibe del N el Paraguay, corVQ Ú declina 
ál E ^ se le une el Uruguay, y muere en el 
vasto estero que forma el rio de la Plata $ al 
qual al entrar eri el Océano, sé le junta de la 
derecha el 5í3/fí¿íi//o. Los ríos que caen al S 
del de ¡a Plata, corren al S-E, pero muy po-: 
co, por la corta porción que hay dé continen-
te, que se va estrechando hasta su estrerni-
dad : los Mendoza y Colorado, son los que an-
dan mas, desde el 3 1 hasta el 40o de lat. S. 
Al O de los Andes se desprenden arroyos y 
torrentes que entran subifam. en el mar que 
está contiguo. En Chile desde el 30 aí 40a, 
de lat. S , son mas en número los arroyos, y 
corriendo mayor trecho, forman el Bo&ioque 
desagua en el mar junto á la c. de la Con-
cepción. En esta costa, se halla también el 
estero del Guayaquil f í o n m á o de riachuelos1 
contiguos al equador que corren de N á S, 
de los quales el mayor es el Daule. 
Siendo tan vastos y erí tan gran número 
los lagos en la América septentr. no hay en 
lameridion. otro que merezca especial men-
ción sino el Titicaca, que se halla al O de los 
Andes, y al E de los montes de Acama. Tiene 
esta laguna 51 leg.de largo, 26 de ancho, 4 
á ó brazas de fondo cerca de las orillas, 40 y 
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50 mas adentro, con algunas Islas y pesca: 
su agua aunque gruesa es dulce , y se nave-
.ga en ella. Por la poca elevación de las lla-
nuras que separan los rios de esta región, sue-
len estos juntarse durante las muchas aguas, 
inundando terrenos inmensos. Todo el vaso 
del Paraguay desde la embocad, del Jaura 
hasta 100 leg. al S, se cubre de agua, y for. 
ma el lago temporal llamado Xarayes: y en 
> cierto tiempo se establece comunicación en-
tre los afluentes del rio de la Flata y los del 
de las Amazonas. El llamado lago Pariwa 
• parece que no es mas que un bajo terraplén 
que cubierto de agua durante la inundación, 
permite navegar desde el rio de las Amazo-
nas hasta el Orinoco: bien que estos dos gran-
des rios comunican todo el año por el Casi-
qularé, que junta el Orinoco al rio Negro, uno 
de los afluentes del de las Amazonas. Tam-
bién se inunda el espacio entre el rio Atra-
ta y el de S. Juan, y por él se estaolece el 
canal Raspadura entre los dos mares. 
Comprende esta parte de la América los 
virreynatos del nuevo .reyno de Granada, del 
Perú y el de la Plata, el Chile, la Tierra 
Magallánica, el Pais de las Amazonas, el 
Brasil, las Islas, y los nuevos Descubrimi-
entos. En tan vasta estension varían los cl i -
mas y produce, que señalarémos en la des-
cripción particular de cada pais, sin omitir 
algunos que son comunes en todos ellos. 
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NUEVO REYNO D E G R A N A D A . 
Este Virreynato limitado al N por el istmo 
de Panamá y golfo de México, al O por el 
mar Pacífico, al S por el Perú y el pais de 
las Amazonas, y al E por la Guayaca; es-
tá entre los 50 de lat. S y 13o de lat. N , 89 
y 103 o de long. O , con 400 leg. de largo, 
200 de ancho, 65 mil leg. cuadr. y como 3 
millones de habit. Su clima es en lo general 
muy cálido, húmedo y en parte mal sano. 
Su suelo atravesado de 3 cordilleras, con p i -
cos muy altos nevados y algunos volcanes- le 
riegan entre otros el rio Negro, Meta, Ma-
dalena, Apura, Curoni, y el Orinoco ancho 
en su embocad, de 9 mil varas , y mas de 60 
brazas de hondo, que en el fíuxo forma fu-
riosas olas chocando con el mar, y conservan-
do en él hasta 20 leg. su agua dulce : el Ma-
racaibo y Valencia son sus mayores lagos. Sus 
costas son areniscas y estériles; pero en su 
interior se dan granos, maiz, arroz, legumb. 
frutas, azúcar, cacao, vainilla, anís, algo-
don , tabaco , quina , añil, miel , cochinilla, 
plantas medicin. incienso, mirra, bálsamos, 
maderas finas en sus espesos bosques, llenos 
de fieras, caza, aves comunes y raras, rep-
tiles e insectos algunos venenosos, fuera de 
minas de oro, plata, hierro, cobre, plomo, 
sai, y perlas preciosas. Los hab. son una mez-
cla de españoles y americanos civilizados ca-
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tóiicos ,: é indios salvajes y gentiles. Lo desr. 
.cubrió y conquistó Gonzalo Ximenez de Qui? 
sada, y se ha.dividido en las provine, prin-
pip. siguientes. 
VERAGUA pro.v. al S-O de Costa rica y 
al E de Ja de Panamá , de 50 leg. de E á Q 
y 24 de N á S5 es,de suelo montañoso que 
abunda en maiz, bestias, cerdos, algodón 
que sus naturales hilan y tiñen de color de 
purpura, con el jugo de un caracol que co-
gen en las costas, y algunas minas de oro. -
Santiago de Veragua C. es pb. y c. bien si^ 
ruada. -PANAMÁ prov. a l . N - 0 que da nom-
Ibre^al istmo que une las dos Aniericas, que 
alii tiene.í2 leg. de anciio^ es de suelo estéril 
que solo-abunda de pastos. Su C. es Panamá 
pb.-y-c- al pie de una montaña, de aire mal 
sano y. de bellos; edificios: fue muy rica por 
su mucho comercio en su esce'ente puerto al 
istmo de Tierra Firme, bien defendidoj con 
£atedr. magníí. seminario, 5 con?, el 1 de 
ñionj. y hospital: hoy que ha cesado el CQ^ 
rnercio, está muy .decaída.- P.oxtohelo al ÍST 
§pn buen puerto á dicho istmo, y aire enfer-
mizo^.ha decaído de'su riqueza y pohl.-DA-
KíEif prov. de 68 leg.. de E á O y casi 50 de 
S á S, terminada al N y S por los dos mares, 
gTi \Q% que desaguan los muchos ríos que la 
|>afian j es de suelo muy húmedo, áspero, ¡non-
iísnQ?Q y tiíai sano? con llaimr^s fértiles .pQCQ 
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cultivadas, que dan rico cacao 5'tabaco pero 
en poca cantidad. Los indios que lo ocupan, 
son gaerrer, indómitos y crueles. La pobl.Da-
rien es bien poca cosa. - CARTAGENA prov. 
al S-E del Océano, y al E del rio y golfo de 
Barien , con 100 leg. de largo, 80 de an-
cho,;-y 80 mil habit. de todos colores; tiene 
terreno bajo y,pantanoso, sembrado de bos-
ques y montañas; pero fértil en maiz, le*-
gujíib, frutas , algodón , cacao, ganados, ma-
ceras finas de ébano, cedro, c¿ioba..l bálsa-
mos v resinas , yerbas medicin. piedras pre-
ciosas, fieras , aves y animales raros, cule-
bras... é insectos. Entre otros le riegan el 
Madera y A&ato, navegables y abund. de 
pesca, tortugas y. cocodrilos.-Cariñena C. 
c. grande y bella, con ob. univ. tribunal de 
Inquisic. y hermosos edific. está en una isla 
de terreno húmedo ^ muy cálido, espuesto 
á lluvias tempestuosas desde mayo á novi-
embre , cuyas aguas reservan en cisternas 
para beber; á lepras y otras enfermedades; 
á multitud de sapos , alacranes , triurciéla^ 
gos é insectos incómodos y dañinos; con be-
lla catedr. 8 conv. los 2 de monj. 2 hospir, 
y el mejor puerto de la América con gran 
baía y muchos fuertes. En su campo se cogg 
maiz, arroz, casava, algodón, bálsamos, ma-
deras finas. 
' A N T i o q u i A prov. al S ds la Carta^ 
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gena, es de temple benigno, y de suelo mon-
tañoso bien regado, abund. de frutos, con 
minas de oro, jacintos, granates y errscai de 
Ko.-a que se cultivan poco. Su C. es Santa Féde 
Antioquía. - STA MARTA prov. al E de la de 
Cartagena, separada de ella por el rio M«-
dalena, de 80 leg. de largo y 70 de ancho; 
tstá sembrada de altas montañas en su inte-
rior donde se siente el frió, mientras que 
junto al mar es estremo el calor. Su terreno 
Keno de bosques con maderas raras, anima-
les y aves; produce en abundancia frutas, ca-
ftán, azúcar, añil, vainilla, algodón, gana-
dos... y hay en él minas de oro, plata , sal, 
piedras preciosas. Sus hab. comercian en se-
fco, pieles, cueros, y fabrican telas de algo-
dón y loza. - Sta. Marta C. es ob. y c. rodea-
ba de montanas, con ciiina sano, casas dé 
Kiadera cubiertas de cañas^ catedral y otros 
edificios de piedra , y un buen puerto en 
«jue se hace aigun comercio - Hacha cabe-
xa de un gran cantón , no tiene cosa nota* 
kle-- MARACAIBO Ó nueva Zamora pro^. al 
S del mar, y al O del Venezuela; es de cor-
ta esrension de E á O, y muy estensa acia el 
S; toca con el lago de su nombre de 10 le?, 
de largo, pescoso y navegable, formado de 
irmchos tíos que desaguan en él. Su costa E 
@s árida, estéril y mal sana; la del O 110co-
mieuM á ser fsrtii hasta 2 5 leg. al S¿ y acia 
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esta parte es feracísimo en todo género de 
frutos, especialmente en cacao y tabaco es-
quisitos: por el lago trafican sus habit. y se 
surten de quanto necesitan. ~ Maracaibo C. 
es c. de buena fábr. á 6 leg. del lago; coa 
casas de piedra, gran parroq. 4 conv. de ca-
da sexo , hospital, ^ 24 mil hab. que Comer-
mercian en cacao, maderas, y cueros de sa 
mucho ganado. - Herida al S , ob. y c de 1 r 
mil alm. rodeada de montanas y de 3 rios, 
Chama el princip. está en campo espuesto á 
terremotos, fértil en granos, frutas, legumb. 
flores, cacao, algodón : y hay en ella 4 conv. 
el 1 de monj. hospital, fábr. de algodón, la-
na , y tintes. - Truxillo c. entre dos monta-
fias, escasa de aguas; está en terreno que da 
trigo, azúcar , cacao, añil3 café, con fábr. 
de dulces. 
VENEZUELA Ó CARACAS prov. con 23 
partidos y 333359 hab. los 79373 blancos, 
al S del golfo de México , y al E de la d« 
Sta. Marta ; tiene 200 leg. de largo, 120 de: 
ancho, clima vario y sano. Su suelo sem-
•brado de montanas, valles y llanuras, rega-
do de varios ríos ; abunda en todo género de 
granos, frutas, legumbr. plantas y droga» 
inedicin. y de tinte, en toda especie de ga-
nado, el de caballos sobresaliente, rico ca-
cao , azúcar, vainilla , miel, algodón , taba-
¿ o, añil , cochinilla j maderas preciosas, íie-
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ras, aves, caza, pesca, bálsamos , y quanto 
se puede apetecer ; sin que falte, sal fina, mí, 
nas de oro que ya 110 se cultivan , de estaño 
y de cristal, -Santiago de León de Caracas C. 
es ob. y c. de 40 mil alm. rodeada de 4 ríos, 
de calles á cordel,, bellas casas; con bermo-
sa catedr. seminar.. 5 conv, los 2 de monj. 2 
hospit. 4 ermitas, y campo fértil en dichos 
í^rutos.-Gt/írym es un puerto con 28 mil hab. 
j blaiiQOs.-Valencia al O,con 6500; es c. be-
lia cerca de un peq. lago de su nombre , en 
wn liano ameqo y fértil. E l terremoto de 
1812 hizo grandes estragos en las 3 anterio-
res pobi, -Porto Cabello al O, de 7 50,0 hab. 
es plaza fuerte, con uno de J05 mejores y mas 
comerciant. puertos de• Tierra Firme. - .Ca~ 
rora;al: O, sobre el Tucuya-7 tiene,calles her-
mosas , y 11 mil habit. que fabrican botas, 
zapatos; y arneses. - GuiyíáNá prov,'parte de 
la. nueva Andalucía > n\ S y O del mar , y al 
N del Orinoco; es toda de serranía , y de 
Glirna fresco no muy sano. Abunda su terre-
no en maiz, yuca y casava que suplen el t ú -
go, frutas , legumb. maderas finas , salinas, 
pescados y mariscos en sus costas, cotí: bue-
nos puertos y radas, (entre la cosía y las is-
litas Cuhagua y Qoche al S de la. Margarita, 
se pescan perlas estimadas): da también al-
gún (cacao y azúcar, con poco ganado.-Sw. 
Ims de Cwmni sobre el rio de este nombre, 
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la C. c. pobre próxima á un volcan, con 
2 castill. 2 conv. y algún comercio. En Cu-
manacoaalS, se cultiva buen tabaco; y en 
Curíaco algodón especial. 
NUEVA BARCELONA es prov. al S-O de 
Cumauá, dependiente de.ella, de clima rnas 
sano, y casi ck sus mjsnios frutos, r-Sím Cm-
tobíd de Barcelona G. está 3 .^ leguas del 
mar, en terreno pantanoso, con 500 vec. que 
tienen varias haciendas de cacao, y muchp 
ganado. - STA.. FE.es prov. al E del rio Ma-
daiena, al S de ¡as prov. de vSanta Marta y 
Merida, y al O de la de S. Juan de los Lla-
nos: abunda en ricas minas de esmeraldas, 
en serpientes, y otros reptiles é insectos.-Sfa. 
Fé de Bogotá su C. y de todo el nuevo re y no 
de Granada, resíd. del virrey, de su arzob, 
y de una real Audiencia; es c. bella de 17 
mil alm. con calles anchas, 4 plazas, 5 pu-
entes sobredes riachuelos, catedral rica y 
magníf. 13 conv, los 4 de monjas, univ. con 
bibliot. jardín botan, y 3 coleg. hospitales... 
Su clima es el de una continua primavera, y 
su campo fértil en todo género de frutos. 
Cerca de ella se halla la admirable cascada 
ásTequendama en la que el rio Funzka 6 d? 
Bogotá precipita sus muchas aguas á una pro-
fundidad de 510 pies. - SAN JUAN DE LOS 
LLANOS es prov: muy estensa ^ l E de la de 
Sta. Fe, bañiada por los ríos Apura, Meta, Qri* 
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ñoco... de temperamento muy cálido. En sus 
grandes llanuras y en sus montañas bien 
regadas abunda el ganado vacuno y caba-
llar , coa el que y con sus pieles comercian 
sus naturales, lo misrno que en maderas pre-
ciosas , bálsamos , gomas y plantas medicin. 
hay muchos animales feroces, aves, reptiles 
é insectos de mil especies.-Sn?j Juan de San 
Martin C. c. de 50 vec. tiene en sus contor-
nos ricas minas de oro abandonadas.-S. ]uan 
de ]iron cabeza de un cantón arenisco del 
rio del Oro, al S del de Antioquía; es c. peq. 
de buenas casas , en terreno fértil en cacao, 
azúcar, frutas, y mucho oro en sus rio^.-
Mariquita cabeza de un distrito conquistado 
en 1550 por Sebastian Pedroso al cacique 
Marqueta^ de escelente clima, al E del Santa 
Fé y del anterior, y parte con él de la nue-
va Andalucía; es c. á la falda de un monte 
cerca del Guali; que fue rica por sus abund. 
minas de oro y plata abandonadas ya: hoyes 
tiiediana con 2 conv. hospital, 3 ermitas y 
terreno fértil. 
Toculma c. peq. de 700 vec. perezosos 
son parfoq. y conv. está en un monte áspe-
ro, y el Pafi ó Bogotá al pie; en terreno de 
clirm ardiente espue'sto á herpes , y plagado 
de reptiles é insectos dañinos; pero feraz en 
i m i z , yuca, , frutas y raices raras, pata-
tas, cacao, azuear, tabaco demasiado fu-
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erte, maderas finas en sus bosques, cria de 
cerdos, y pesca en el r io: hubo minas ricas 
de oro, y las hay de plata, cobre é imán 
descuidadas.-Concepción de los Llanos de Nei-
va es c. de 2 mil vec. de color los mas, so-
bre el Madalena ; con parroq. y hospicio de 
frayl. en terreno lerril, y es cabeza de su dis-
trito. Este es un valle entre dos cordilleras, 
de 80 leg, de los dos lados N y S del Mada-
lena, cuyo clima es ardiente y enfermizo, es-
puesto á las dolencias é incomodidades del 
cantón de Tocaima, y de sus mismas pro-
duce.-POPAYAN prov. próxima á la Linea, al 
S del distrito de Neiva, S-E del de Antio-
quía, y al E del de Choco; es de 128 leg. de 
Ñ á S, 100 de E á O , sembrada de monta-
ñas y valles, con clima templado. Entre va-
rios rios que la bañan , la atraviesa el cauda-
loso Cauca; y abunda en vituallas, ganados, 
azúcar , cacao , miel, frutas, tabaco, algo-
dón, oro , plata, piedras preciosas, anima-
les y aves en sus bosques , con todo lo qual 
comercian sus hab en las prov comarcanas. 
-Popayan C. es ob. y c. de 20 mil alm. á es-
paldas del cerro llamado M por su figura, 
rodeada del rio del Molino coa dos puentes, 
y á J leg. del Cauca con otro de 24 var. de 
largo. Sus calles son anchas y derechas, sus 
casas todas iguales con una fuente en la pla-
za, ó conv. los a de mouj. eatedr. y semi* 
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nar. en el coleg. de jesuítas, 2 ermitas, casá 
de moneda j y terreno ameno de perpetua 
primavera que da todo género de frutos. -
CHOCO es prov. confinante con Popayan por 
E y S-E^ por S con el Pacífico, y por N coa 
los salvajes , llena de bosques, atravesada de 
los Andes, y bañada por muchos rios que 
van por el O al mar. Abraza 48 leg. de S á 
N , 39 de E á O , con.clima cálido y húme-
do. Su suelo abunda en maíz, plátanos, rico 
cacao, minas de oro, tigres, javaiíes j mo-
nos, víboras-i culebras venenosas, papaga-
yos , é insectos ^ maderas finas , bálsamos, 
yerbas, flores y frutas singulares. Su C. es 
Novita. 
QUITO prov. bajo de la Línea al N del 
Pe rú , E del Pacífico,' S de Sta. Fé , y O del 
Brasil, de 600 leg. de N á S, 400 de E áO; 
fue descubierta ert 1534 por Gonzalo Pizar-
TO, y conquistada por Sebastian de Belalca-
zar. Encierra multitud de gobiernos y jüris-
diciones, Esmeraldas, Quito, Quijos, Gua-
yaquil, Cuenca, Jaén de Bracámoros, Lo-
xa , Pastos, Mainas..... con 16 ciudades, 4 
villas, 2 asientos ó pobl. grandes, 260 pue-
blos, y 55 2800 hab. católicos-sobre multitud 
de tribus salvajes. En ella se hallan los mon-
tes mas altos de los ikndes , el ChlmborazOy 
Pichincha ,- Ilinisa ¿ Timguragua , Songay, Co-
topaxi 9 Cayamba } Antisana... con cimas si-
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empre nevadas, muchos volcanes que ocasio-
nan frecuentes terremotos, y de los que ba-
jan inuraerábles rios afluentes del Orellana, 
que la banan. Aunque en lo general es be-
nigno su clima, se siente en toda su estensi-
on desde el mayor calor hasta el frío mas in-
tenso: y su suelo ofrece casi sin trabajo todo 
género de produce, de Europa y América, 
en granos, frutas, verdur. legumb. arboles, 
yerbas, ganados, aves, minas de todos me-
tales, y piedras preciosas. Sus habit. afables, 
liberales, ingeniosos,, activos é industriosos; 
comercian con sus frutos, y tegidos de lienzo, 
lana y algodón tan finos como los de Ingla-
terra; pasando á pie los rios mas caudalosos 
por puentes hechos de bejucos, y las caba-
llerías lo mismo que las cargas por guinda ó 
•maroma atada á las orillas y un barzo t ira-
do de caballerías : escediendose los ricos en 
comodidad, y lujo, y la gente común en fran-
cachelas y embriaguez. Las mas de las pobl. 
tienen casas de piedra, cal y ladrillo, la igle- -
sia en la plaza, de la que salen calles dere-
chas hasta el campo: las demás fuera de la 
parroq, se componen de chozas cubiertas de 
paja ó canas. 
S. Francisco de Quito C. ob. y c. de 50 
mil hab. grande y bella sobre el Machanga-
ra con puente; está en una gran llanura al 
pie del monte y volcan Pichincha , con casas 
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airas, 7 parroq. 14 conv. hermosos los 5 de 
inonj. plaza mayor y en ella los palacios del 
ob. y del gobern. la catedral y una fuente, 
seminar, y varios coleg. de instrucc. 1 hos-
pit. real Audiencia, Inquisición, un paseoa-
meno, fábricas de lana, lino, algodón, y co-
mercio. Su territ. en ei o0 13' 17" de lat. S, 
10IO ó 3 5// de longit. O , abunda en todos 
frutos, minas de oro, p'ata , mercurio... a-
bandonadas.-Limones es el puerto principal 
del gobierno de Esmeraldas. Ocupa este 86 
leg. es de temple vario, y da de todos frutos, 
en especial cera, bálsamos, goma copal, brea, 
pita , añil , tabaco , vainilla, cacao , mucho 
ganado, maderas finas , minas de oro y es-
meraldas. - Sanízogo de Guayaquil c. de bue-
na planta con 20' mil alm. sobre el Orellana 
con un puente de 800 varas que la divide en 
dos; tiene casas.de madera que se han incen-
diado varias veces, 3 conv. hospital, 2 fuer-
tes , un famoso puerto, arsenal , terreno cá-
lido y húmedo que es muy fértil. Es C. del 
gobierno de su nombre de 80 leg. de largo 
y ancho, de clima ardiente y húmedo, suelo 
bajo espuesto á las inundaciones dé sus mu-
chos rios pescosos , fértil en cacao inferior, 
del que dados cosechas al año, mucho gana-
do vacuno, mular y caballar, é infinidad de 
otros frutos, y mucho comercio con todos e-
Uos.- Santa Ana de Cuenca ob. c. de 20 rail 
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alm. granicle y bella, de hermosas calles y e-
¿ific. y temple suave; está en el valle Tim-* 
quilla de 6 | leg, de largo y ancho, celebra-
do por su amenidad y fertilidad en todo gé-
nero de frutos, en medio de una serranía ds 
la que salen 4 rios que forman el Faute. Tie-
ne magníf. catedr. 7 conv. los 2 de monjas, 
hospit, y fábr. de sombreros. - Loxa c. de 10 
mil alm. entre dos rios, de temple ardiente 
y sano , espuesto á terremotos; está en el va-
lle de Curibamba , tan feraz que se pierden 
los mas de los frutos por falta de consumi-
dores: hay en ella 2 parroq. y 3 conv. Es 
C del gobierno de su nombre, en el que a-
demas de sus muchas produce, y ganados, 
hay hasta 70 leg. de bosques de la rica qú'w 
na de Loxa , en todo lo qual hacen sus hab. 
un comercio lucroso. - Jaew c. de 4 mil hab. 
tiene acia el S una mina de ametistes: 
GUAYANA gran pais entre el Atlant. al 
E , el rio de las Amázonas al S , y el Orino-
co al N y O, con 320 leg. de E á O , 225 
de N á S, y 120 mil hab. es de clima en ge-
neral cálido, húmedo y mal sano por lo.ba-^ 
jo de su suelo y las muchas aguas que lo bar 
íían, que caeii desde octubre á junio, suce-
diendo á las inundaciones que lo cubren ca-
si todo^ una estrema sequedad. Está sembra-
do de altas serranías y bosques impen cables 
de maderas raras y finas,, pobladc \uU 
Tomo 11 Y Y 
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titud de animales, aves, reptiles é insectos. 
Habitan su interior aun desconocido, varias 
tribus de indios salvajes, para cuya reducci-
on se han establecido algunas misiones: los 
europeos solo ocupan las costas del mar y de 
los rios, en donde copeen de su terreno fe-
raz todo género de produce, el territ. está re-
partido entre españoles , francés, holandés, y 
portugués.-GUAYANA ESPAÑOLA. Esta a-
braza parte de la prov. de Ctimaná pertene-
ciente á la nueva Andalucía, en la que hay 
varias pobl. groseras, ademas de la princip.' 
Sto. Tomé c. sobre el Orinoco, con calles de-
rechas , buen caserío, con azoteas en las que 
duermen ios hab. durante el calor. En todas' 
ellas hay como 34 mil habit. de todos colo-
res, que ademas de los géneros de necesidad, 
cogen quina, bálsamos, resina, brea, go-
mas, pita, bejucos, maderas... crian ganado^ 
y hacen de todo su comercio. - GUAYANA 
FRANCESA al E de la española, S y O del 
inar, con el rio Oyapock límite establecido 
por el Congreso de Viena entre ella y el Bra-
sil j tiene 150 leg. de largo, 75 de ancho y 
2400 hab. blancos. El terreno que se presta 
á las produce, de Europa, da también arroz, 
miel ,, cacao, vainilla ^ azúcar , algodón fino, 
tabaco^ zarzaparrilla, thé especial, café, nu-
ez me ada , clavos, especias, canela, gene-, 
ros / mudos de las Mol ticas: en sus pra-
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¿os ó savanas se cria infinito ganado que da 
niuchas pieles al comercio, que es conside-
rable en raaderas, de acayu, cedro, palma, 
rosa, ciprés, amaranto, gayac, sasafras, ma-
dera de hierro... ápreciables por su dureza, 
finura, colorido, y su servicio en !a construc-
ción naval. Entre sus muchas fieras y aní -
males se encuentra el tapir de 7 pies de alto 
3f de grueso , ademas de culebras veneno-
sas de cascabel, de coral, de macagua , c i -
ento pies monstruosos ^ aranas, alacranesj 
salamandras... y gran plaga de insectos.-C«-
yena C. tomada por los ingl. en 1809,1 res* 
tituida en 18145 es c. de mil hab. blancos 
sin la guarnición, con buen puerto defendi-
do por una ciudadela. Está en una isla for-
mada por el Cayena, Mahury, un brazo que 
los une, y el mar. OyápocÑ, Macuria, Kuron, 
Apruage , Iracuha , Sinamry; son fuertes s i-
tuados al O y S-O de Cayena. I GUAYANA 
HOLANDESA la mas considerable de todas, 
está al O de la anterior; con 200 leguas de 
largo, 180 de ancho, 70 mil habit. los 50 
mil negros, y clima mal sano. Abunda en 
los frutos de la anterior con ¡numerables a-
ves raras, y la riega el Exequebo, por el que 
confina con la española. En Surinansu prin-
cipal establecim. se cuentan de 700 á 800 
plantíos de azúcar , cacao, café, algodón. 
-Paramarigo C. c. bella de iS mil hab. blaa-
YY 2 
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eos sobreseí Surinan, da ios Frutos dichas, ta-
baco, y palo de únte. - Stabroek cerca del 
Exequebo, con S joo habít. Berbice, Deme-
rary y Exequebo son establecim. de qae se 
apoderaron ios ingl. y restituyeron en 1814. 
-GUAYANA PORTUGUESA está e^tre el rio 
de las Amázonas y las cadenas de los mon-
tes Acaray, Tumucuraque y Paracayma, que 
atraviesan la Guayana de E á O : es desco-
nocida y ocupada de indios.salvajes : los por-
tugués, solo tienen algunos fuertes para pro-
teger sus misiones. 
PAIS DE LAS AMAZONAS. Habi-
éndose embarcado en 1539 cerca de Quito 
Francisco de O reí lana en el rio Coca ó Ña-
po , desembocó en otro rio muy grande que 
llamó de las Amazonas, lo mismo que al pa-
ís que riega, por haber visto en sus orillas 
mugeres armadas. Se halla éste entre los 5 y 
20o de íaf. S, 50 y 63o de long. O, con 400 
leg. de largo, 320 de ancho, el Guayaquil 
y la Guayana al N , el Pera al O , al S el 
Paraguay, y al E el Brasil. Su clima es cali-, 
do y mal sano, por las muchas aguas estan-
cadas que cubren su suelo, inundado por sus 
grandes rios; el de las Amazonas que le cru-
za de E á O, el Madera , Ñapo'*, Marañan, 
rio Negro.... qae dejan pantanos y lagunas 
con mucha pesca, acabada la inundación. El 
terreno hsnzado de bosques llenos de fieras, 
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t]gres, xdantas, monos de mil especies, cu-
lebras de cascabel, y otros reptiles é insectos 
venenosos; carece de todo cultivo, y le habi-
tan únicamente tribus salvajes, qué huyen al 
interior al aspecto de los europeos : los qua-
les solo tienen.algunas peq. pobl. esparcidas 
lo largo del gran rio, en las que hay algunas 
misiones de portug. y españoles. De estos es 
el fuerte dé Tapajos, donde hay algunos i n -
dios convertidos de la valerosa nación de los 
tupinambas. - Cumpa es pobl. de los portu-
gueses, con una fortaleza^ 
BRASIL. Esta vasta región descubierta 
en 1500 por el español Vicente Yanez Pin-
zón, y en el mismo ano por el portugués Pe-
dro i\lvarez Cabral, después de haberse he-
cho en ella varios establecim. fra-nces. espa-
ñol, holandés, y portug. quedó desde 1655 
bajo del dominio del rey de Portugal, cuyo 
hijo mayor lleva el nombre de principe del 
Brasil. Huida la familia rea! en la invasión 
que en diciembre de 1808 hicieron los fran-
ceses en dicho reyno de orden de Bonaparte; 
se dirigieron al Brasil, y permanecen en él. 
Colocado entre el o y 35o de lat. S, 46 y 56° 
de long. O , con 820 leg. de largo, 330 de 
ancho y 4 millón, de hab. | porruges. y | de 
razas mezcladas; confina al N con la Guaya-
na, al O con el pais de las Amazonas, al S 
con el Paraguay ? y al E con el Atlant. Su 
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clima es en general fresco y templado en sus 
partes iiiontanosas, cálido y sano en sus cas-
tas y valles. Su terreno atravesado de dos al-
tas cordilleras, regado de las grandes rio$ 
Ordlcma , Madera, 5. Francisco, Tocantin y 
otros inumerables , y sembrado de bosques 
cspecralm. al O ; abunda ademas de los artí-
culos de necesidad, en frutas, algodón, ca-
fe , azúcar, tabaco , cochinilla, añi l , ipeca-
cuana, bálsamo de copaiba, maderas raras, de 
tinte y de constr. quina, ricas minas de finís, 
oro en mayor número que en ningún país de 
América, de plata, cobre, hierro descuida-
das, de diamantes, rubíes , topacios...: hay 
ademas caballos, bestias y ganados , cuyas 
pieles son materia de comercio, multitud de 
monos, fieras , papagayos , colubris y otras 
muchas aves, reptiles é insectos, con copia 
4e pescados en sus ríos y cosías. La mayoc 
patte de su interior la habitan valerosas tri-
bus de salvajes , y antropófagas las mas, pa-
ra cuya -reducción hay establecidas varias mi-
siones. Se áWide en 15 prov, capitanías é 
gobiernos. 
TOPOG. PARA prov, al N-O de las otras, 
bañada del rio de su nombre, de aire mal sa-
no; abraza parte de la Guayana, y la pue" 
blan 50 mil hab. que pescan, cortan made-
ra, y cogen de su suelo azúcar , cacao, vai-
nilla, clavos áe especia ? xarsaparnlia, pnlo 
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b r a s i l — c . de 10 mil alm. al desa-
güe del Para en el de las Amazonas; está 
en campo que da café, vainilla, azúcar , ob-
jetos de comercio; con calles derechas, bellas 
casas, iglesias magnif.-MARAÑAN prov. al 
g*de lai de Para , es de clima agradable, sa-
no, y terreno fértil especialm. en clavos de 
especia, fino algodón, y ámbar gris en las 
costas. - San Luis de Marañan C. y c. de 12 
mil alm. está en una isla que fue de los fran-
ceses quienes la fundaron, con un puerto y 
un cast.-FERNAMBUGO Ó Pernambuco prov. 
al S de la de Itamarca y al O del mar, de 
153 e^g- es ^e clima cálido y húmedo acia su 
interior que bañan machos rios, y de terre-
no abund. en cañas de azúcar,, algodón y palo 
brasii,en lo qual comercian. Su C. Olinda es 
ob. ye. muy comerc. con un puerto al Atíant. 
-ITAMARCA al N de Fernambuco, de 50 leg. 
de largo , y regada por el ño de los Marcos; 
tiene suelo muy fértil en tabaco, azúcar , al-
godón y palo brasil.-La Concepción de I t a -
marca Cw está sobre un monte en una isla, 
con 200 vec. territ. fértil, bella parroq. mu-
cho abasto y comercio.-PARAIBA prov- de 
20 mil hab. al N de la anterior, y al O del 
mar; está regada del Paraiha, y abunda en 
azúcar y palo brasil, en lo qual comercia. -
Paraiba C. ob. y c. rica , bien poblada y co-
meré, sobrg el rio de su nombre; tiene bellos 
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edific. y un puerto que defienden 3 fuertes. 
^Rio GRANDE prov. al N de la de Paraiba,-
regada por el Rio Grande;' está poco pobia-
d a , y da trigo, maiz, cáñamo y tabaco, con 
2 grandes lagunas de donde, se sacan belfas 
pe rías.-Nafa/ C. está en el desagüe de dicho 
rio en el mar. - SEARA prov. al O de la pre-
ced. al E de Marañan y S del mar; tiene 18 
leg. de ámb. clima cálido, sano, y es fértil 
en tabaco, algodón, azúcar, palo brasil. -
Seara C. es c. peq. con puerto y 2 fuertes. -
SEGERIEE Ó Sergipe del Rey prov. al O del 
mar y S de la de Fernambuco, regada por 
el Segeripe; abunda en granos, ganados, a-
zucar, tabaco, objetos de comercio, con aK 
^unas minas de phta. ~ Segeripe C. es c. de 
200 vec. sobre el Vazaharis, con bella cate* 
d r . 2 conv. casa de misericordia, y un fuerte 
guarnecido. 
BAÍA DE TODOS LOS SANTOS prov. prin^ 
cip. de 50 leg. de costa, y mas de 100 mil 
hab. está al S de la de Segeripe , bien culti-r 
Yada y regada de muchos rios: es en estre-
mo fértil en azúcar, algodón, maiz, tabaco, 
canela y bestias. - S. Salvador antig. C. del 
Brasil , arzob. y c. de 40 mil aim. grande^ 
yica y bien fortiíic. está sobre la baía del A« 
ílant- que da nombre á la prov. de 3 leg. de 
entrada, 12 de diámetro y 36 de ámbito, có-
mQdas.segura y llena 4§ islas, Tieoe casas 
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capaces y cómodas, muchos conv. un coleg. 
magníf. y se divide en alta, y baja en la que 
están los almacenes, arsenales y el comercio. 
^Cochoeira al N - E sobre^ un rio peq. es la 
escala de las minas septent. y de la parte cul-
tivada del interior. - li/HEos prov. ai $4 de la, 
anter. y al O del mar; abunda en frutas, a-
zucar, algodón/maderas de tinte, y pesca-
dos en sus costas.-///2eoj C c, de 200 tamil, 
portug. está sobre una baía , con un fuerte, 
convento, coleg. y campo de muchos frutos. 
-PORTO SEGURO prov. al S de la de líbeos, al 
O del mar, y al E del rio S. Francisco, de 5 4 
leg. de largo ; es fértil y deliciosa, aunque de 
clima ardiente. Sus produce, son azúcar, go-
ma, bálsamo, y bellas esmeraldas. Al S de 
las fuentes del S. Francisco y al E de la ca-
dena atlántica , se halla el distrito llamado 
Minas Gerales, en Q\ que se cultivan varias 
minas antig. y otras nuevas que se han ido 
descubriendo.-Mañana G. tiene 12 mil hab. 
Porto seguro c. llamada asi por su escelen-
te puerto, el primero al que aportó Cabral; 
está sobre una roca al desagüe de un rio , y 
hace mucho comercio. - Goyaz es c; sobre él 
S. Francisco , C. de su distrito. - ESPÍRITU-
SANTO prov. al E de lapreced. y S del mar; 
tiene 50 leg. de costa, clima benigno, y da 
casi sin cultivo, maiz , frutas, tabaco, algo-
don, y, azúcar que es á lo que se aplican mas 
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sus hab. La bañan varios ríos , y 'Espíritu-
Santa su C. es c. peq, con ^puerto al Atlant. 
un fuerte.y buena parroquia. - R í o JANEIRO 
prov. entre los ríos Dolce y Espírñu-Sto. íer-
mínada al N por la anterior , y al E por el 
mar; goza de un suelo feraz en arroz,.pimi-
enta, cacao, café, algún tabaco, 15 espe-
cies de palo de tinte^y sobre todo en azúcar 
y minas; de oro muy fino.- 5. Sebastian 6 Kio 
Janeiro C. resid. de la corte de Portugal , es 
ob. y c. de 60 mil hab. la mas bella, rica y 
comerc. del pais, con casas de piedra y la-
drillo,-calles anchas y limpias con ánditos, 
plaza surtida, y un hermoso puerto defendí 
do de 1 5 á 20 fuertes montados de artillería 
de bronze. Tiene casa de miseric. un conv. 
monasterio, y colegio de jesuitas magníficos, y 
contornos Menos de huertas y jardines. - S¿m 
Pablo al N - 0 de 1 5 mil hab. c. edificada en 
1770 en sitio alto, ameno y fértil sobre el 
Hariambú; es C. de un distrito antes repúb. 
compuesta de bandidos llamados paw/firaj, 
qu el rey sugetó en 1730. Está rodeada de 
bosques y montanas inacesibl. en terreno que 
da algún algodón , minas de oro y hierro. 
- S. VIGENTE prov. al S de la de Janeiro, al 
O del mar, y al E del Paraguay, de 50 leg. 
de estens. es de temple cálido y enfermizo. 
Su suelo regado de muchos rios, produce 
algún azúcar? algodón, café, arroz, añil, 
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palo brasil, muchos ganados, el de cerda de 
jamones delicados, y comercia en eneros. - S. 
ykente C está en una de varias islas que en-' 
cierra la prov.-MATOGKOSO prov. la mas 
ocident. del Brasil que se interna en el Para-
guay; comienza al S en el 23o de Jat. con 
clima benigno, cálido y húmedo, pocos v í -
veres y caros, y ricas minas de oro abun-
dancia. - Fi//a Bella es la G. 
REYNO D E L PERU. Quando Fran-
cisco Pizarro natural de Truxillo en Estre-
madura? llegó en 1526 á este vasto pais, 
cuya conquista empezp en 1531, auxiliado 
de Diego de Almagro ; encontró en él im 
rey no ó imperio establecido desde el año 
IIDQ por Manco Inca, quien fingiéndose h i -
jo del sol, logró reducir varias tribus salva-
jes á vida social y c ivi l , fijando su corte eU 
el Cuzco, Sus 14 sucesores estendieron su do-
minio á mas de mil leg. persuadiendo á los 
mas de sus hab, á trocar de su grado sus cos-
tumbres barbaras y brutales, por un gobier-
no justo y paternal; reduciendo á la fuerza 
algunas muy rebeldes. Se adoraba en él al 
sol, y á un Dios invisible que llamó Pacha-
camac ó criador y conservador del universoy 
esperando después de su muerte una vida di-
chosa si eran buenos , y desdichada si fuesen 
malos. Se hablan arreglado por leyes admira-
bles las ceremonias del culto, los matrimo-
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nios con una sola muger, las obligaciones 
domésticas, públicas y políticas , el castigo 
de todo género de delitos... Se fomentaba la 
agricultura , se. cultivaban las artes , y se ha-
bian edificado templos y palacios suntuosos, 
baños, puentes, canales, caminos.. El sobe-
rano respetado de sus vasallos, como un ver. 
dadero padre suyp, se ocupaba solo en pro-
curarles paz y felicidad; velando sin descan-
so la conducta de sus ministros: en suma si 
se ha de creer á Garcilaso, sincero y puntu-
al historiad©r de su pais; fuera de las venta-> 
jas que la verdadera religión procura en eí 
orden social, no ha habido jamas en un im-
perio tan vasto, pueblo mas morigerado y fe-
liz. A íabor de una antig. tradición notoria 
en el pais, de que debia ser conquistadoé i n -
truído en la verdadera religión, por unos hom-
bres estraordinarios venidos del Oriente; se 
efectuó su conquista con poca dificultad: pu-
es habiendo los españoles preso á Atahualpa 
actual emperador, y condenadole á muer-
te, por haber usurpado el imperio á su her-
mano, y quitadole la vida en una prisión; 
Manco Capac, que le, sucedió, huyó á las 
montañas después de una desecha, quedan-
do los 'españoles dueños de la C. el Cuzco. 
Muerto en 1553 , Salyri Tupac su hijo se 
hizo cristiano, y renuncio el imperio en el 
r¿y de España, conservando mientras vivió, 
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los honores e insignias reales, una competen-
te dotación, y el dominio de la prov. de Ya-
cay á la que se retiró. Todo este vastoTmpe-
rio se ha repartido en el dia en dos virreyna-
tos, el del Perú, el de la Plata; y la capitanía 
general de Chile. El Perú de clima que va-
ría según la posición de su terreno; se halla 
al S del Guayaquil, al E del Atlant. al N de 
Chile, y al O de un desierto entre él y el Pa-
raguay , con casi 200 leg. de E á O , 275 
de N á S, y 2 millones de habit. civilizados, 
ingeniosos, afables, algo inclinados á la em-
briaguez. En su suelo atravesado de los An-
des , con muchos bosques, valles profundos, 
y varios volcanes que le esponen á írecuen-
tes terremotos; casi nunca llueve , pero le 
humedece un copioso rocío, é infinidad de 
arroyos y ríos que bajan de sus montanas, 
de cimas siempre nevadas: los mayores son 
los dos Marañones, el Ucayal, Q\ Apurimac^ el 
Huallaga, el Beni... Por lo regular son esté-
riles los cantones en que se encuentran m i -
ñas ; y en este pais las hay de oro , plata, co-
bre, estaño, azogue , azufre , betún, sal 
en 1791 se contaban 69 de oro, 784 de pla-
ta, 4 de mercurio. Las demás produce, son 
granos, maiz, frutas, raices, pimiento, a-
zucar, cacao , algodón , vainilla, quina, bál-
samos, gomas, maderas finas, de tinte, plan-
tas medicin. caballos,,bestiasj entre ellas el 
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guanaco, el llama, la vicuña que sirven paral 
carga j y dan lana muy fina, caza, aves, pes-
cados... Véanse sus princip. prov. entre las 
muchas que encierra. 
To?oG. TRUXÍLLO prov. al N compues-
ta de 3 valles , es de clima templado , y ter-
reno espuesto á terremotos, pero feracís. en 
granos, frutas j legumb. hoftal. azúcar, oro 
y plata. - Trwxi//o C. es ob. y c. de 9 mil 
alm. con calles y casas magníf. catedr. se-
rnin. 3 parroq. 6 conv. los 2 de tliónj. coleg. 
de jesuit. hospit. Estáert el valle de Chimo, 
I de leg. del mar , donde se halla el puerto 
Muanchaco con 5 mil hab. que sirve para su 
comercio marít. £ n su distrito en que se ven 
varias ruinas antig. se encontraron muchas 
riquezas que ocuiraron los Huacas al tiempo 
de la conquista.-r Caimanea c. grande y be-
lla de 12 mil hab. industr. está sobre las rui-
nas de la pobl. en la que habitaba y fue de-
gollado Atahuáípa, con caites y casas capa-
ces, 3 parroq. 4 conv. el 1 de monj. hospit. 
hospicio, terreno de todos frutos, y á 1 leg.. 
los baqos muy calientes llamados del Inca. 
Es C. de la prov. de su nombre ^  de 40 leg. 
de largo, 36 de ancho, abund. en frutos y 
ganados, con fábr. y comercio.-Gííamíic/iíi-
co es C. de su prov. al N-E de la de Truxí-
l l o , de clima frió, Áh 30 leg. de E á O , 10 
ele N á S, que da granos, patatas y otros fru-
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tos ganados, en especial ovejas cuya lañase 
beneficia5 minas de oro, plata, hierro, azo .^ 
gue, con x i mil hafc». en varios pueblos peq. 
rededoT se hallan las prov. de Saña, San-
ta , Chachapoyas , Luya , Chillaos... - LIMA 
gran prov. al S de la de Truxil lo, al E del 
Pacíf. y al N de los Andes; es un gran va-
lle que abunda en granos, vino, aceyte, fru-
tas, azúcar, vainilla, cacao, casia, algodón, 
tabaco, grana. . . caballos. - Lima C. de todo 
el Perú, en el 12° de lat. arzob. Audiencia, 11-
niv. y tribunal de Inquisic. c- grande y her-
mosa de 54 mil habit. ha sufrido mucho de 
12 terremotos, y arruinada toda por el de 
1746, ha sido reedificada con la magnificen-
cia y elegancia, que se admira en sus calles 
anchas y rectas, bellas casas de un piso, pla-
za de 600 pies de largo , adornada con su 
magníf. catedr. palacio suntuoso del virrey, 
y una fuente de bronce : hay ademas 5 6 tem-
plos hermosos entre conv. é iglesias, 4 coleg. 
hospitales y varias fábr. Se halla situada so-
bre el Rimac , en una espaciosa llanura llena 
de huertas, frutales, jardines , y á 2 leg. su 
puerto llamado el Callao, en el que se comer-
cia con todas las naciones: en esta c. se han 
celebrado varios concilios.-Tarma alE-N-E, 
c. de 5600 habit. está en un valle estrecho 
profundo, ameno y fértil: es C. de su prov. 
que abunda en ganado lanar, y minas que se 
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benefician lo mismo que su hna.. - Gaanuco 
al N-E c. que fue de importa hoy es un pue-
Blo miserable con ruinas antig. es C de su 
prov, ferúl en frutas, semillas y ganados. 
Confinan con ella las de Tarma, Conchucos 
y Huamalíes. 
GU.VMANGA prov. al S E de la de Lima, 
de territor. alto, y clima fresco; abunda en 
trigo, pastos, y ganados, cuya lana estima-
da hace la princip. riqueza de sus hab.-Giía-
manga C. ob. y c. bellísima de 24. mil hab. 
casas altas de piedra; está en campo que da 
granos, frutos, y ganados, de cuyas pieles 
curtidas se hace un gran comercio. Hay ene- j 
lia hermosa catedr. seminar, con privilegio 
de univ. 7 bellos conv. los 2 de monj. coleg. 
de jesuix. 3 parroq. 3 hospit. jardines , hu-
ertas; y en su territ. minas de oro, plata, i -
man , y una fuente cuya agua sé congela en 
piedra blanca.-Gi^mí^e/ica C. de su prov. 
montuosa; esc. en una quebrada de los Andes, 
con clima lluvioso y tempestuoso, y una ri-
ca mina de azogue en su territ.-Cuzco prov. 
al S-E de la de Guamanga, de clima be-
nigno; no tiene mas jurisdic. que la de i ter-
rit . de su G. Cuzco, corte antig. de los Incas, 
, y hoy ob. c. grande y bella de 32 mil habit. 
de que se posesionó Pizarro en 1534. Sus 
casas son de piedra casi todas , sus edificios 
mggnif. y sus iglesias ricas, entre ellas su ca-
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teár. con seminar, para su servicio, 3 coieg. 
con univ. 12 conv. los 3 de monj. 4 bospit. 
Aun se conservan de su antigua grandeza la 
gtén fortaíeza, los baños con dos fuentes Li-
na de agua caliente, vestigios de los cami -
nos subterráneos del palacio del Inca á ta for-
taleza... Está en terreno áspero y desigual cer-
ca del riachuelo Guatamay, dividida en alta y 
haja. Su princip. comercio consiste en azú-
car; y su industria en fábr. de paño y lienzo 
bastos, tapices, badanas, cordobanes y perga-
minos: su ob. abraza 14 prov. en su juris-
dic. - AREQUIPA prov. de 16 leg. de largo, 
12 de ancho 5 es de clima sano y benigno, y 
de terreno bien regado, fértil en granos, vino, 
éiáiz, legumb. azúcar, patatas... y la rodean 
las de Coilaguas, Lampa, Moquehua, Arica. 
>• Arequipa ob. ye. de 24 mil hab. de bellas 
casas y edific. con una fuente en la plaza; 
está en un valle cerca del monte Ornate, ne-
vado y con un volcan, por el que ha sufri-
do varios terremotos, y fue muy maltratada 
por el de 1784. Se cuentan en ella 3 parroq. 
9 conv. los 3 de monj. coteg. seminario, hos-
pit. 3 casas de piedad... -/íncfl es C. de su 
prov. al S de la anter. de S2 leg. de ¡argOj 
16 de ancho, con valles que dan trigo, vinof 
iBaiz, pimiento, y otras semiüas, algodón', 
aceyte, algún azúcar , y en los altos pastos 
con ganado mayor y menor, minas de oro. 
Tomo íi ZZ 
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cobre fino, y plata. La c. que está al S-E en 
un valle junto á un volcan; tiene un puetto 
poco seguro. 
REYNO D E L A P L A T A . Este vir-
reinato ai S del Perú y pais de las Amazo-
nas, O del Brasil, N de la tierra Magalláni-
ca y al E de Chile; se le coloca entre el 20 
y 38o de lat. S, 64 y 82o de longit. O, con 
límites inciertos, y como millón y f de hab. 
Su clima húmedo varía en el frió y el calor 
según sopla el viento N ó el E; pues el del O 
detenido por los Andes, casi no se deja sen-
tir . Su suelo interior que es muy llano, espe-
cialm. en el Paraguay, forma lagos espacio-
sos por falta de pendiente en sus rios. Entre 
ellos el Paraná reduciendo su madre de 1 
leg. á 60 varas; forma en Guayra al 24ode 
lat. una cascada de 52 pies de caida, cuyo 
estruendo se oye á 6 leg. y cuyos vapores sal-
picados figuran muchos arcos Ir is : al 27o da 
otro salto de 200 pies. El Parogíioy chocan-
do con un gran peñasco, ofrece otra bella ca-
tarata de 384 pies de caida al 23o 2 8/ de lat. 
el Uruguay con ios dos anteriores entra en el 
gran rio de la Plata, uno de los 4 mayores 
del globo. Los principales lagos son el Ti t i -
caca, Xarayes que ocupa n o leg. de largo 
y 40 de ancho/ el Namhuco al 27° de lat. y 
otros menores al N y S de la laguna Ipba, que 
está al 2 0* de lat. En su terreno se dan gra-
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iiós, vino i íegumb. frutas, mañoc i tabaco, 
algodón, cánamoj lino^ miel, azucarepas-
tos y itiuehos ganados. En su parte O mon-
tañosa hay ricas minas de oro, plata, cobre, 
plomo j estaño; y crt eí Paraguay de alum-
bre, hierro, vitriolo j oropimente. Sus bos-
ques abundan de jaguaresí monos y otros anN 
inales fieros, de reptiles é insectos: y de los a-
nimáles qüé llevaron los españoh se eucuen-
irati rebaños silvestres de ovejas i vacas ^  ca-
bras i caballos^ de los qué domestican los na-
tur. qüantos quieren j y matan muchos solo 
pót la píe! i de que hacert mucho comercio. 
Abraza eí país muchas prov. de las que da-
íetíios á conocer las princip. 
LA PAZ es prov. montañosa y fresca^ al 
E de la de Arequipa; en cuyos valles fértiles 
erí muchos frutos^ se cultiva también el azú-
car. - N . Sra. de la Paz C. ob. y bella c. es-
tá en terreno desigual rodeada de montañas, 
íjue encierran oro; con hermosa catedral , 4 
parroq 7 conv. los 2 de monj. coleg. semi-
nar", casa de recogidas, fuente en la plaza, y 
3 puentes sobre un arroyo que la atraviesa. -
Chtíctíito gobierno al O del lago de su nom-
bre ó de Titicaca, de 25 íeg. de N á S, 36 
de E á O , y 30 mil hab. es de clima frió y 
sano, de terreno que da bastantes frutos y 
ganados, minas de oro, plata, con fuentes 
de agua caliente medicin. La C. de su nom-
ZZ 2 
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bre está á la vista de! lago, en campo ame-
no, y fértil en frutos y ganados , con 2 par-
roq. y 2 erm'it.-JL.arecaja gobierno al N de 
la Paz, en una quebrada de los Andes, de 
3ó leg. de largo, 10 de ancho y 20 mil hab. 
tiene territor. desigual con frutos, ganados, 
coca , y minas de oro. Su Capit. es Zorata. -
CHARCAS granprov. de 300 !eg. de largo, 
entre ios 20 y 2 8° de lat. S; confina al N 
con la de Cuzco, al O con el Pacíf. y al E y 
S con Chile. La interrumpen montañas ina-
cesibles y espaciosas llanuras ó Fampas; y 
es de clima frió con algunos cantones tem-
plados. Sus princip. produce, son legumbres, 
frutas, cacao, vainilla, canela, algodón, ta-
baco, quina, maderas, caballos, bc-stias, ca-
za, y muchas minas: encierra diferent. prov. 
peq.-La Plata antes Chuquiscica es arzob. 
univ. y c. de 14 mil hab. con Audiencia , y 
bellos edif. la catedr. de 3 naves, 9 conv. 
los 3 de monj. hospir. 2 coleg. de estudios, 
y acueductos de agua delicada que la llevan 
á varias fuentes public. Está en una llanura 
amena con huertas y jardines , rodeada de 
colinas fértiles, y espuesta á tempestades, 
con la famosa mina de plata en el cerro del 
Porco que se; halla en su territ. - Potosí es C. 
de una peq. prov. de 40 leg. de N á S, y 60 
en lo mas anch^ de E á O ; con clima frió, 
sino es en las cercanías del Pilcomayo que U 
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baña, y tiene 2 puentes de piedra ,;' uno al 
N-O y otro á la parte del E acia la c. de la 
Plata, Sus frutos son_patatas, cebada, habas, 
quina,, algún trigo y vino, ganados, .amichas 
minas, y aguas medicin. En la c. que está 
•en el centro sobre un brazo del Vúcomayo, 
con. 50 mil hab. que hacen un gran ccfrner-
cio; está la administración de todas las m i -
nas. .Al N - O se halla Oro-pesa peq. c. y C. de 
la prov, de Cochabamba, que es un valle de 
130 leg. de E á O, 20 á 30 de N á S , de 
clima suave, bien regada; cuyo suelo abri-
gado de las Sierras Altísimas nevadas y con 
algunos lagos salados; abunda en granos y 
frutas, viñas, algodón, quina, patatas, plan-
tas medicin. y para las artes, ganado, vicu-
ñas, llamas, guanacos... en las alturas. 
STA. CRUZ DE LA SIERRA prov. sem-
brada de montanas, de clima caliente y húme-
do; abunda en maíz , arroz, frutas, miel sil-
vestre, bejucos, aves, tigres, osos y javaííes 
en sus bosques. Su G. del mismo nombre es 
ob. y c. situada entre montes, con clima cá-
lido y húmedo. - Moxos prov. al S de la an-
te r. E de los Andes y O de! Paraguay; po-
blada de bosques; tiene 120 leg, de largo y 
ancho, y la bañan, los rios caudalosos M a -
moré, Huaporé y Beni, inundando su;slielo, 
y haciendo su clima cálido, húmedo y mal 
sano. Por eso la habitan en peq-pobl. solo 22 
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m i ind. WO^ OJ, baures y pam/Nir convertído$ 
con las misiones. En sn terreno ingrato HQ 
se dan granos ni vino, sino maiz, arroz, yuca, 
cañas de azúcar, rico cacao, vainilla, plátanos 
y otras frutas, cera y miel silvestre, y algo 
¿Ion que labran los natur. para vestirse, Etj 
sus bosques abundan las maderas finas, c^-
fieleros, guayacanes? marj^s -de los que se sa-
ca bálsamo, quinos , cedros, palmas , dragos, 
almendros,., lo mismo que las fieras, cule-
bras bobas, de cascabel, víboras, alacranes, 
chinches volantes, murciélagos y hormigas e-
normes , aves de mil especies, caza, pesca en 
lagunas y rios.-CifiQUlTo^ es otra gran prov, 
,^1 S de la de MQXQS, del mismo clima y me-
nos fértil: está sembrada de bosques , y la 
bábitan en pueblos peq. 24 mjl indios pon^ 
fertidps. El maiz, ccrg,, miel, algodón, ca^ . 
nela silvestre, resina, bálsamos, pesca desús 
¡nos, y algún ganado son sqs princip. pro-
duce. 4bunda en monos deformes, gruesas 
p'rañas , grillos incómodos, fuera de los mu-? 
^hps animales fieros, reptiles é insectos. 
PARAGUAY prov.-espaciosa al S del Bra^ 
sj l , al N de Buenos Aires, al O del Atlant. 
f | i de Tucqman; es de clima cálido y hu-
fpedo, por jos bosques, lagunas y riqs qu^ 
gubren su suelo, especialm. de&de noviemb. 
Iiastí} abril en que caen copiosas y tempes^ -
imú% fluvial Eo^adg c^si todg de tribu? 
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«alvajeJ y belicosas, velan alternativam. sus 
hab. para ocurrir á sus frecuentes invasiones, 
apoyados en varios fuertes construidos con-
tra elíos, que sirven también para protegec 
ios estabiecim. desús misiones. En las délos 
jesuítas se contaban á mediados del siglo 18? 
300 mil neófitos cuidados admirablem. en lo 
temporal y espiritual en muchas peq. pobl. 
después de su espulsion en 1767 se han fia-
do á otros eclesiásticos seculares y regulares, 
y ha decaido 110 poco este útil estabiecim. Su 
parte O es montañosa : en la del S que ba-
ñan el Canabé y el Tibiquari, hay muchos 
cantones areniscos, tierras fangosas é incul-
tas, con algunas salinas: y la parte superioc 
encierra llanuras muy fértiles regadas por el 
ParaguayUruguay , Pilcomayo, Vermejo, y 
colinas amenas sembradas de bosques espesos. 
^Ademas de los frutos comunes , produce su 
terreno agrios, canela silvestre, maderas, 
palo brasil, abundancia de ganado y caza 
mayor y menor, guacamayos, papagayos 
osos hormigueros, antas , monos... infinidad 
de reptiles, insectos..: el principal comercio 
de los natur. fuera del azúcar y algodón, le 
hacen en la llamada yerba del Paraguay, 0-
jas de un árbol del que hay bosques, que rem-
plaza el the en aquellos paises. - La Asunción 
del Paraguay oh. y c, de 17 mil hab. en si-
tio ameno sobre el Paragday-j tiene calles i r -
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regulares, bella catedr. 3 parroq. 4 conv. y 
un coleg. -Ciudad Real al N - E ; está sobre el 
Varana QVÍ terreno de fruías:, viñas, y minas 
de cobre. 
TUCUMAN prov. al S-O de la anter. de 
mas de 300 leg. de largo, 160 de ancho con 
l o o mil hab. bañada por el rio Salado, rio 
Dulce, Quinto, Xuxuy y otros; es de clima 
cálido, y suelo fértil en todo género de semi-' 
lias, frutas, hortal. algodón, pastos con mu-
eho ganado, en especial mular , caballar , y 
vacuno , del que se hace un gran comercio, 
maderas finas, miel , cera , vino en parages, 
caza, pesca. Hay también muchos animales 
fieros, antas, vicuñas, avestruces... reptiles 
é insectos, minas de oro, plata, cobre; pero 
la falta de brazos mantiene Ja mayor parte 
del terreno inculto, junto con las hostilida-
des de las tribus salvajes que molestan sus 
pocos hab. que lían construido varios fuert, 
para su defensa.'Coniotarcfe Tucuman C. ob. 
y peq. c. cuadr. sobre el Pucará , espuesta i 
inundaciones y tempestades; está en campo 
abund. en toda especie de frutos, con bella 
catedr. 5 conv. los 2 de moüj. 2 cole^, con 
titulo de unh. y hospital.-S. Miguel de Tu-
cuman c. á 1 leg, de un rio que la surte de 
agua; esta en sitio ameno y fértil, con paiv 
roq. 2 conv. y comercio en muías y bueyes,. 
El mismo comercio hace Xuxm al N5 c. bñS" 
1 
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tanta grande , junto á la qual sale todas las 
rnananas del cráter de un volcan estinguido, 
una nube de polvo que se disipa á muchas 
millas de distancia. -Sa/ ía antig. C. es c. de 
400 vec. situada sobre un rio con puente^ 
en el valle de Lerma, fértil en granos, v i -
no y ganados: celebra en febrero y marzo u -
na gran feria en !a que se juntan hasta 60 
mil muías y 4 mil caballos. En ella suele re-
sidir el gobernad, déla prov. aunque sus hab; 
padecen cierta especie de lepra, y las muge? 
res lupia en la garganta en pasando de 25. 
anos. - Santiago del Estero es c. peq. sobre el 
rio de su nombre , de donde se trasladó á 
Córdoba el ob. con parroq. 3 conv. fabr. de 
tapices, y algún comercio. - BUENOS AIRES 
prov. al S del Paraguay, al E de Tucuman, 
y al O del Atlant. descubierta en 1 5 16 por 
Juan Diez de Solis, con 143014 leg. cuadr., 
y 1.100000 hab. tiene clima suavej aire.pu-
ro, y terreno abund. en trigo, maiz, legumb. 
hortal. frutas delicadas, ganados, caballos y 
multitud de aves y animales raros , sin vino 
ni madera. La riegan muchos rios que bajan 
de los Andes, y van al de la 'Plata. - Buenos 
Aires C. es ob. Audiencia y e . de 30 mil ha-
bit, á la derecha del rio de la Plata de 7 leg. 
de ancho y á 70 de su embocad, tiene calles 
ácordel casi la mitad empedr, y con ánditos, 
una gran plaza rodeada de hermosos eoiík* 
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bella catedr. 4 parroq. 7 conv. los 2 ele mouj, 
coleg. de estudios, una fortaleza á la parte 
del rio con mucha artillería, en qué habita 
el virrey, un puerto mal seguro, muchas quin-
tas en sus contornos, y gran comercio en a-
2ucar, cueros, y mercancías conducidas del 
interior en carretas, juntándose muchas por 
miedo de los indios. - Montevideo ciudad en 
alto de 15 mil hab. á la izquierda del rio de 
ia Plata, rodeada toda de una baía sino es 
ppr el lado de la fortaleza; es de clima apa-
cible y sano, anchas calles á cordel sin em-
pedrar, campo de todos frutos , con parro-
quia, convento, puerto poco profundo y es-
puesto á los vientos : es Capital de sugobi-
erno.- Sta. Fé ciudad de temple cálido y en-
fermizo; está al O del Paraná con parroq. 3 
conv. y un coleg. -Corrientes c. de 4 mil a l -
mas sobre el Paraná cerca de su entrada en 
el Paraguay; tiene calles largas y derechas, 
parroq. 3 conv. y colegio. Está i c o leg. Nde 
Buenos Aires, ía anter. 80 N - O , y la otra 
50. iU E de los Andes y tocando los Pam-
pas de Buenos Aires, se halla la provine, de 
CUYO que se estiende al S entre el Chile, el 
Tucurnan y la de Salta. Aunque de clima be-
nigno, sufre como las demás prov. que están 
al E de los Andes, tempestades , uracanes y 
-lluvias desde octubre á marzo. Adornada de 
hermosos bosques y valles delic. abunda en 
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granos, vino, frut. legumb. vercl. ganados, 
bestias, vicuñas , guanacos, tortugas, aves-
truces, perdices, tórtolas , palomas.., oro, 
plata, cobre. Cerca del camino real de San-
tiago á Mendoza está la gran laguna del í « -
ffl, de agua siempre de nieve y sin fondo, de 
la que nace el Mendoza, y donde dicen se-
pultaron los Incas sus tesoros al tiempo de U 
conquista.-Memioza C. es c. bella de 300 
vec. y hermosos edific. está sobre el pendien-
te orient. de la mont. princip- de los Andes, 
y la frecuentan todos los que van á Chile. 
CHILE país descubierto en 152,5 por Die-
go de Almagro, al N de la tierra Magallá-
nica, al E del Pacif. al S y O de las prov. de 
de la Plata; está entre los y de lat. 
S, 54 y 68° 4e long. O, con 4.00 leg, de cos-
ta , 60 de E á O, y 1 millón de habf Su cl i -
ma es suave, sereno y sano, sintiéndose las 
4 estaciones en orden inverso a las nuestras. 
Su suelo el mas propio para todos los frutos 
del antig. y nuevo mundoj prodiga sin abo-
no, los granos, vino, aceyte, frutas, legumb.. 
verd. flores, plantas medie, y de las artes, fi-
no incienso que fluye de un af busto, la casia 
que crece á las orillas de los rios Maypo y 
Salvia... animales domésticos y ganados de 
toda especie que se han multiplicado sin de-
generar , bosques hermosos en los que de 97 
especies de arboles j solo 13 se desnudan de 
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sus ojas. A estas nqaezas animales y veget. 
iguaiaa las miner. pues se encuentran copia 
de ai i ñas de oro muy puro , plata, cobre , de 
las (jLierse acunaban cada ano 721 mil duros 
en oro, 146 mil en plata, esportandose 100 
mil quintales de cobre : al mismo tiempo que 
se descuidan las minas de estaño, plomo, a-
zogue, azufre, sal gema , antimonio, alum-
bre, betún, el niannol, pórfido y varias pie-
dras preciosas. Los Andes que limitan este 
pais delic. encierran 14 volcanes que vomi-
tan fuego entre nieves perpetuas, y causan 
frecuentes terremotos : el de Peteroa abrió 
un nuevo cráter en 23 de diciembre de 17Ó2, 
hendiendo en dos una montaña, y formando 
un lago. Las muchas tribus de indios que 
tabicaban el pais, son de color mas tostado y 
de mayor estatura que los demás indios, Itu-
manos, robustos, valerosos, guerreros y des-
pejados. Vencidos con dificultad por los espa-
ñoles, se retiraron al interior, donde residen 
en diferentes valles.: \o^-puelches, araucanos, 
y alguna otra nación están mas civilizados, 
y tienen poblaciones grandes. A pesar de los 
muchos tratados de paz, y de los fuert. cons^ 
íruidos para contenerlos; incomodan á los ha-
bit, con frecuentes incursiones: en 1599 des-' 
truyeron los araucanos 6 ciudades : {véase 
la Araucana del famoso Ercilla ). Dividiré-
rnos en 4 partes, el pais poblado, y gober-» 
nado por ua capiun reneral español. 
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Topob. SANTIAGO prov. de 26 leg. de 
E á O, y 21 de N á S lo largo del mar; abun-
da en los frutos del pais, con mas de 200 
minas de oro , algunas de plata, cobre:, es-
taño , p l o m o y jaspe. - Santiago G, y de todo 
el rey no, es ob. y c. de 30 mil hab. á 30 leg. 
del mar , rodeada de jardines •, huertas y v i -
nas , con calles á cordel anchas y empedrad, 
bellas casas bajas 5 gran plaza con una fuen-
te en tpedio, la casa de la real Audiencia', 
el palacio del presid. la" consistor. y la cárcel 
en la. fachada del N , y en la del O su mag:-
11 if. catedr. y el palacio episc. Hay en ella 4 
parroq. 7 conv. de cada sexo con un gran 
hospit. fuera de las 5 casas de jesuit. con 11-
niv. la una, casas de recogidas, de moneda, 
de espósitos, y dos arrabales. - Valparaíso al 
N - O , dividida en alta y baja con 2. conv. y 
un colegio; tiene buen puerto, y mucho co-
mercio en trigo en que abunda su territor. -
Coquimbo ó ía Serena al N , es c. de 500 vec. 
de bellas calles, casas y edific. la parroq. 5 
conv. 1 con hospital, y un colegio. Está en 
campo amenís. y feraz de frutos, minas de 
oro y cobre , con un puerto en el que se ha-
ce mucho coiiiercio. Es cabeza de su prov. da 
80 leg. de N á S, 40 de E á O y 1 5 mil ha-
bit, de suelo fértil, con minas muy ricas de 
cobre, y fábr. de jarcias. - CONCEPCIÓN Ó 
Penco prov. ai S de la de Santiago, al N deí 
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estrecho áe Magallanes, y al E del mar ; á-
bunda eri granos, vino y ganados. -Concep~ 
don C . es ob. y c. pobre á orillas del mar, 
con puerto á la boca del Bobio defendido de 
una batería, terreno arenisco y desigual que 
da granos y ricO Vino. Tiene una gran pla-
za, catedr. y casas con huertas en que se co-
gen frutas delicadasí La han destruido 3. ve-
ces los araucanos ,• y otras dos los terremot. 
de 1730 y 1751. - V A L D I V I A es un distrito 
al S de la prov. de la Concepc. lo largo del 
mar, en el que hay minas de oro sin cult i-
var , y cuya G Valdivia c. peq; está eri una 
3oma sobre su rio , con urt puerto defendido 
de 4 cast. y comercio en madera de constr. 
Sufrió mucho en 1603 de los araucanos , y 
en 1737 de un terremoto. Lo tempestuoso 
ide sus costas impiden mucha parte del ano 
abordar á ella, y se ha pensado abrir un ca-
mino hasta el fuerte de Maulin, empresa tan 
«til como difícil. - CHILOE archipiélago en la 
costa de Chile, compuesto de muchas islas 
de origen volcánico , las 26 habitadas. Son 
montuosas , y producen trigo , cebada ,- lino, 
patatas sabrosas , y en sus bosques cerdos y 
javíilíes de jamones esquisitos que curart con 
3'elo, muchas maderas finas, objetos de co-
mercio de sus naturales, que viven de pes-
cado y marisco de sus costas, - Chiloe la ma-
yor de todas, cortada de varias baías ooco se-
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guras, sino es el puerto de Chaco; tiene 50 
leg. de largo, 7 hasta 13 de ancho, y 25 mil 
hab. españoles y mestizos. Es de clima frió 
y lluvioso con viento recio, y de terreno que 
da algún trigo, avena, guisantes, habas, pa-
tatas, pocas frutas, y cáñamo del que tegen 
los naturales ponchos, mantas , y otras telas 
groseras para su uso: los indígenas son ro-
bustos , afables é industr. La G. es Santiago 
de Castro. 
TIERRA MAGALLÁKICA Ó Vatagonia. 
Este vasto pais poco conocido, se estiende 
desde los Pampas del Paraguay hasta el es-
trecho de Magallanes, entre los ^6 y 56o de 
lat. S, y desde el Atlant. hasta ¿hile y el Pa-
cif. entre los 50 y 60o de long, O. Su clima 
es frió, nebloso, y su terreno está inculto. 
La costa del E es baja, estéril y desierta,: la 
del O ocupada por los Andes, seca y llena 
de cantones impregnados de sales: en su in -
terior abundan las fieras, monos, culebras, 
avestruces de la altura de un hombre. Habi-
tan muchos de sus cantones varias tribus sal-
vajes, entre la que se distingue la de lospa-
tagones en la prov. llamada Chica, al ÍSÍ del 
estrecho; los quales andan desnudos, viven, 
de caza y pesca, son robustos y de alta talla 
sin pasar de 7 pies. Dan nombre á la casta, 
desde el cabo San Antonio hasta la bala de 
S. Jorje, entre los 36o 40' y 52* 20/ de- lat.. 
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S. - El Estrecho que descubrió eri r ^ i o el 
portugués Fernando Magallanes , tiene 110 
ieg. de largo, y de i á 15 de ancho; está 
terminado en su estremo ocid. por el cabo 
Victoria al N , y el Filiar al Sí comunica los 
dos mares , y es muy peligroso -su paso por 
la rapidez de las corrientes , lo recio de los 
vientos, los escollos y bancos de arena: por 
éso se prefiere el estrecho de le Maire que 
está mas al S, ó el de Brower á 12 ó 15 le-
guas de este. Acia el medio del Magaüánico 
fundaron los españoles en 1579 dos poblac. 
pero sus hab. perecieron de necesidad, y por 
eso se llamó aquella baía el puerto de lá 
hambre.-TIERRA DEL FUEGO. Magallanes 
llamó asi elsta tierra que descubrió en el es-
tremo S de la América , de la que la separa 
el estrecho anter. al 53o de latit. Está llena 
de altas montanas que vomitan fuego entre 
nieves perpetuas, con algunos arroyos y ver-
dura en los valles del N y del E ; mientras / 
que las costas O y S áridas y llenas de enor-
mes montones de granito y basalto, corona-
dos de nieve , son batidas sin cesar por los, 
vientos y las olas. Sea una isla, ó sean mu-
chas separadas por canales estrechos peligro-
sos de navegar; lo cierto es que sus pocos 
hab. son miserables y se guarecen de la as-
pereza de su friísimo clima, en chozas ó en 
cuevas. £ i cabo de Hornos que Schutsn dobló 
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el primero, es !a punta mas austral de éste, 
y el paso mas seguro á los dos mares. 
ISLAS DE L A AMERICA MERÍD. 
EN EL ATLÁNTICO se hallan Fernando No-
roña isla péq. á y leguas E de las costas del 
Brasil, al 3o 55' de lat. S, 55o de long. O, 
con una aldea que habitan portugués, indios, 
mestiz. y desterrados, produce algunas plan-
tas escorbúticas. - Maluinas ó Fañland islas 
á 80 leg. de la tierra Magallánica entre los 
51 y 52o 3o7 de lat. S, 41o 30'' y 45o 3c/ 
de lonoi. O 5 fueron de los francés, en 17Ó4, 
después de ¡os ingl. en 17Ó5 , y son de los 
españoles desde 1766. Su suelo casi inhabi-
tado interceptado de lagos, cubierto ^ie-jun-r 
eos y algunos pastos; es húmedo, poco fér-
ti l y sin madera; abunda en aves y en goma 
aromática: se han multiplicado en ella 800 
cabezas de ganado vacuno llevadas a!li en 
1770 por los.españoles, las quales buscan su 
pasto separando la nieve que lo cubre.-TVer-
ra de los Estados isla descubierta por Schu-
ten al E de la Tierra del Fuego, de la que 
la separa el estrecho le Maire-, es poco cono-
cida : Cook esperjmeutó en ella un frió estre-
mo , y halló alguna verdura , y hab. pareci-
dos á los de la Tierra del Fuego, - Rey Jorje 
isla inhabit. al E de la anter. al 56o. de lat. 
S, y 20o de long. O , descubierta por Vau-
couver; está cubierta de montañas heladas, 
T&moll A A A 
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y valles sin arboles ni arbustos.-Tierra (h 
Sandwich grande isla ó grupo de ellas al S-E 
de la nueva Georgia, en el 59o de lat. es es-
pantosa por las soledades y yelos perpetuos 
quejcubren su suelo de'roca^ y pizarras ne-
gras. - EM EL Pi-iCiFico están las islas de 
los Galápagos á 1 50 íeg. O del Perú, en 10 
de latit. S y 74.0 de longit. O , son muchas, 
peq. V; juntas; ho tienen hab. y hay en elias 
Inuchas'tortugas y aves. - S. Ambrosio y San 
'Feliz son 2 islas peq. é inhabit. al 26o de la-
tit. S, 63o de lóng. O, á 77 leg, O de la costa 
de Chile.;rJíírin Fernandez isla á 110 leg. de 
las costas de Chile, en el 34o de lat. S, 61o 
18' de longit. O ; tiene 12 leg. de ánibito, 
yerba siempre verde , agua delicada, costas 
con mucha pesca, y un puerto seguro en el 
peq. establee i ni. hecho en ella por ios espafio^ 
les, con cásas en cuyas huertas se dan frutas 
sabrosas. Alexandro Selkirk abandonado en 
ella, y sacado en 1709; ha dado la idea del 
romance del Robinson Crusoe. - Archipiélago 
de Toledo ó de la Trinidad nuevam. descubi-
erto por los españoles al ÍSl-O de la Tierra' 
Magailánica, limita la parte O del estrbeho, 
con la gran isla de Madre de Dios que hace 
parte de él. , 
NUEVOS DESCUBRIMIENTOS. O-
CE«No BOREAL. Aleutianas ó Behering son 
casi 30 islas peq. y vecinas, pocas con habit. 
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descubiertas por los rusos, que sacan de eila 
pieles que venden á los chinos • están al E 
de la Rusia asiática, entre 53 y 54o de lat. 
N , 102 y 112o de long. O, cubiertas de mon-
tañas de una especie de jaspe, de cima siem-
pre nevada, en donde crece solo el sauce e~ 
nano, el enebro, la angélica, varias raices; y 
hay zorras, ratones, ánades, perdices, cuer-
vos marinos, águilas... En la de TomagYz hay 
lagos de agua dulce: Ounalaka y Sithanaka 
son las mas pobladas de habit. blancos, ro-
bustos y bien formados, de cabellos largos, 
poca barba, cara aplastada, que visten de pie-
les, y usan de arco , flechas y escudo de ma-
dera por armas : viven de raices , pesca; y 
sus matrimonios duran al arbitrio de los con-
trayentes. - Islas de las Zorras llenas de es-
tos cuadrúpedos, son 16 al S-E de las an-
te r. entre los 52 y 54.0 de latit. N , 150 y 
160o de longk. O , descubiertas por los ru-
sos : se semejan á las preced. - Schocña ó Se~ 
galien isla separada de la Tartaria china por 
una manga de tierra, y terminada al S por 
el cabo Crillon; se estiende desde el 46 has-x 
ta el 54o de lat. N casi 200 leg. fue visitada 
en 1787 por la Peyrusa que halló en ella ha-
bit, pobres que visten como los chinos, y se 
diferencian en sus costumbres de los maa-
cheüsés sus vec. - Sandwich grupo de 14 is-
las al S-E de las de las Zorras, descubiertas en 
A A A 2 
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1778 poi* Cook, entre los 19 y 23o de latiü. 
N , 135 y 14.3o de longit, ^5 soa ^e c'ii:n3 
templado, hay en ellas grandes bosques con 
caza , y abundan en ¡nanas , cocos , pláta-
nos , paratas, arboles de pan , sándalo, grue-
sas cañas de azúcar, sal... Los hab. en rm-
mero de 300 m i l , son de color casi olivado, 
robustos, bien formados, diestros, inveuci-
yos, afables', é idólatras que obedecen á re-
yes. Owhihée que es la mayor de las 5 prin-
cip. y en la que fue sacrificado Cook por ios in-
sulares en 1779, tiene 80 leg. de ámbito; y 
su rey Tamahama á la manera que Pedro I , 
ha juntado en ella obreros europeos de todas 
las artes, ha hecho construir 20 navios á se-
mejanza de uno que le construyó Vancouver, 
y con ellos comercia en las costas N - 0 de 
la América: también se ha hecho edificar ua 
palacio con vidrieras en sus ventanas, ha dis-
ciplinado á sus soldados, y les ha puesto n -
niformes á la europea. La Peyrusa visitó á 
Mowhi que está al N de la de Owhihée con 
46 leg. de circuito: y escede á todas en fer-
tilidad y amenidad. 
OcE.iNo PACIFICO. En este mar se ha 
descubierto un inmenso archipiélago llamado 
Po/jweiifl^por algunos geógrafos, cuyas islas 
mas notables son Nueva Guinea óPapus, que 
es una grande isla situada al E de las Molu-
cas,entre 1 y 10o de latit. 152 y 166° de 
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long. O , con 360 leg. de largo y 90 de an-
chura media. El español Saavedra que la des-
cubrió, la llamó así por4 el color de sus hab. 
que es negro, de cabello lanudo, y gentiles 
que andan casi desnudos. En su suelo fértil 
y ameno, de costas altas , montanas sobre 
montanas en lo interior , cubiertas de ricos 
bosques de arboles de coco, nuez moscada, 
ébano, madera de hierro , y fuentes copio-
sas; no habita aun ningún europeo: y los 
natur. truecan en Banda por utensilios, cla-
vos, hierro... sus ricas produce, ámbar, plu-
mas de las aves del paraiso , conchas de tor-
tuga , perlas, esclavos... Nueva Holanda ó 
Notasia isla la mayor que se conoce en el 
globo, de mas de 800 leg. de largo y 600 
de ancho; está rodeada de otras peq. entre 
los 9 y 39o de lat. S, 129 y 172° de long. 
E. Se han descrito y visitado solam. sus cos-
tas por los mas insignes navegantes, á cu-
yas diferentes partes han puesto sus nom-
bres; Diemen , Carpentaria , Ñuytz^ Lewin... 
Su clima es benigno, y su suelo por lo que 
muestran las costas, fértil. En sus hab. se dis-
tinguen tres castas , papous , mqíeses , é i n -
dígenas. Estos en el primer grado de civiliza-
ción habitan por familias en chozas sucias 
de figura de horno: su talla mediana, color 
cobreado, cabellos largos, negros no lanu-* 
dos, ojos hundidos, nariz chata atravesada 
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la ternilla con un hueso, boca desmesurada, 
labios gruesos, barba espesa, miembros fla-
cos y su cuerpo desnudo y untado bacen su 
figura la mas espantosa. Destituidos de in-
dustria, el amor mismo es una fiebre feroz, 
que los .hace apoderarse por fuerza de la mti-
1 ger desgraciada que ha escitado sus deseos, 
y sus exequias se celebran con juegos y com-
bates sangrientos , que se acaban rogando á 
los convidados los parientes del difunto que 
no le vuelvan á nombrar. Los ingles, tienen 
en ella una colonia compuesta de criminales 
deportados, que comienza á prosperar, en-^ -
tre 32 y 56o de latit. cerca del puerto Jack-
son, con Broken-baí al N y Botany-baí al 
.S. Su clima es sano, aunque tan ardiente en 
diciembre, que á veces se encienden por si-
los bosques: en su suelo rico y vivaz se dan 
las produce, de Europa conducidas allí; pu-
es en ella np habia granos, bestias ni gana^ 
éos.'- Sedmy es' l aC. délos establecí m, hs-
c\ios.-Vcm Diemen isla descubierta por Tes-, 
man y yisitada por Cook en 1777 ; está al 
S de la ahtér. de la que la separa el estrecho 
de Bas de1 30 leg. de ancho, entre 41 y 44P 
de lat. S, 1Ó3 y 1 6 6 ° de long. O. La cor-, 
tan dos cordilleras de N-E á S-E, y de S-O 
á N - O , cuyas cimas se llenan de nieve en 
mayo; de sus pendientes pobladas de espe-
sos bosques ? bajan arroyos que forman 
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gos : al N es árida la costa, al S y E muy 
fértil. Los hab. de color mas oscuro que los 
noífljfoí, diñereu poco de ellos en su modo 
de vivir. Los ingl. han fundado en ella una 
colonia en 1804. En el estrecho de Bas hay 
de N á S una cadena^de islas peq. - Islas del 
Almirantazgo son 20, vecinas, desconocidas 
y de no mucha estension. Las descubrió Car-
téret al N - E de la nueva Guinea , en el 20 
de lat. S y 1Ó70 de long. E, Sus bao. de bu-
en aspecto, paco sociables, que usan de lan-
zas y obedecen á reyes; andan casi desnu-
dos , y las mugeres con un paño rodeado á 
la cintura: y se alimentan de nueces, cocos, 
y otras frutas de que abundan las islas. La 
principal que llamó Cartéret nueva Annover, 
es montañosa. - Nueva Irlanda isla descubi-
erta por Cartéret al E de las anter. entre 4 
y 50 de lat. S, y 17® de long. E; es muyes-
trecha, y de 100 leg. de largo. Su terreno da 
frutas, plantas, y arboles de pan; pichones, 
tórtolas, papagayos... sus hab. cuyas chozas 
están hechas con arte, son negros , de na-
riz y labios regulares. Tiene al E varias is-
las peq. que llamó Cartéret de la Reyna Car-
lota. 
.Nueva Bretaña isla descub: por Danv-
pierre al N - E de la nueva Guinea, en 50 
45' de lat. S , y 166o de long. E en su pun-
ta S ; es considerable , de costas y rios que 
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hormiguean en pesca, y de terreno abund. 
en cocos y otras frutas: sus hab, son negros 
y salvajes. - Luisiada islas descub. por Bu-
gainville y visitadas por Dentrecastreux, son 
poco conocidas; se hallan a^l S de la preced. 
en el 129 de lat, S, 172o de long. E , con 
hab negros. La mas oriental es Roses, y la 
mayor Dentrecastreux. - Islas de Salomón ar-
chipiélago descub. por el español Alvaro de 
Mendoza y Mendana al N - O del de Espiri-
ta Sto.'y E de nueva Guinea, acia el 8o de 
lat. S, 17Ó0 de longit. E. Su suelo cubierto 
de arboles, es fértil en canas de azúcar, co^ 
eos, plátanos, ananas, anís , y encierran vas-
tos bosques con muchas aves. Sus hab. suge-
tos á gefes despóticos , viven de frutas, raí-* 
ees, huevos , pesca : los hay blancos, rao^-
renos, negros, y se hacen continua guerra. 
-Nuevas tjebrides o Tierra de Espíritu Sto, 
son 17 islas ai S-E de las anter. entre los 14 
y 20° de lat. S, 174o de longit. O media: 
las descubrió el español Quirós , y las visi-
taron Bugainvüíe y Cook: ggneralm. produ^ 
een cañas ele azúcar , patatas, frutas... y sus 
hab, roqustos, bien fotmados, morenos, son 
gentiles, y andan casi desnudos, - Ma/Z/c-o/o 
ja 2? en tamaño, es fértil y cubierta de bellos 
bosques : Aurora está sembrada de verdura? 
fitimnm y Tmiuanon fértiles y tienen un voU 
#U}. - Niisva Qatedon&islz de §7 leg; deám-^ 
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blto, y 10 de ancho , acia el 209 de lat. S, 
175 y 179o de long. O; tienen 2 hileras de 
costas paralelas de N - O á S-E, que acia el 
el O ocupan 124 millas seguidas de espan-
tosos arrecifes, que dividen el mar entre la 
Notasiay esta isla. La atraviesan 3'hileras 
de montañas elevadas por grados hasta 500 
toes, sobre el mar ; y aunque su pobl. es cor-
ta, y el suelo parece estéril; da cocos, ana-
nas, plátanos, patatas, cañas de azúcar, gen-» 
givre y otros vegetales. Los hab. aunque po-
co industriosos , levantan en las montañas 
paredes en escalones para que no se trastor-
ne la tierra; son parecidos á los de Van-Die-
men , y viven de frutas, raices y peces. 
Nueva Zelanda descub. por Tasman, fue 
visitada por Cook que reconoció ser 2 islas 
separadas por el estrecho Coo^  de 5 leg. la 
septentr. de 180 leg. fértil y bien poblada, y 
la merid. de 200, montuosa y estéril. Están 
al S-E de la anter. entre 34 y 37o de lat. S, 
17Ó y Í780 de !ong. O , atravesada de una 
cadena de montañas en su mayor dimensión, 
de las que bajan rios que forman varias cas-
cadas , la de Cura de 900 pies de altura , y 
30 de diámetro de agua. Su terreno da dife-
rentes frutas, patatas, raices, una planta de 
que se saca hilaza sedosa, de que se hacen te-
las, mucha madera de constr. é infinidad de 
pescados en sus costas. No hay en elia^graiw 
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des cuadrúpedos ; y sus hab. vestidos de l i -
no sedoso, son altos, robustos, morenos, sal-
vajes, que imprimen en su cuerpo figuras que 
tiñeh de negro, y es común entre ellos el 
suicidio;- se arman de picas, flechas, mazas, 
y son antropófagos. Los de la baía del N son 
menos feroces , aman el canto y la danza, y 
viven de la pesca. - Islas de los Amigos al E 
de las precedven el '2 i0 de lat. S y 15 5° de 
long. O ; fueron descubiertas por Cook que 
fue en ella bien tratado. Son 150, algunas 
solo de rocas inhabitadas; están vecinas, go-
zan de una continua primera, y abundan en 
frutas. Sus hab. de peq. talla, morenos, gen-
tiles y sugetos á un rey; son humanos, tra-
tables , hospitalarios y andan desnudos. Tas-
man que las visitó, halló en la mayor Tan-
gatahu de IÓ millas de largo y 8 de ancho, 
llanuras bien cultivadas, 'muchos cerrados, 
un peq. puerto á su N en una laguna, m u -
chos cerdos, frutas y arboles de pan : sus ha-
bit, sacrifican victimas humanas. Al N O de 
Tangatabu se hallan tas de Fidji que la es-
tan sujetas, entre el 14 y 17o de lat. 196° 
de long i t- que son poco conocidas, y cuyos 
bao. son negros. - ZÍ/AJ de los Navegantes es 
un archipiél. interesante descubierto por Bu-
gainville y visitado por la Peyrusa, á los 14* 
de lat, S, 153o de tong. O. Son 90 10 islas 
de clima delicioso, costas de coraj, suelo e-
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levado, con montanas en el centro, llanuras 
cubiertas de prados, vergeles, plátanos, na-
ranjos, cocos, arboles de pan y otros frutales, 
aldeas rodeadas de bosques de palmas, con 
casas aseadas cubiertas de ojas de cocos, dis-
tribuidas en varios quartos por medio de ta-
biques tegidos de juncos, y rodeadas de co-
lumnas de madera laboreadas, unidas cones^ 
teras de palma que se bajan y suben con cu-
erdas. Sus hab. son de talla colosal, bien a-
personados , forzudos , fieros , y las mugeres 
hermosas , voluptuosas y libres : trabajan la 
madera, é infinidad de piraguas que cubren 
siempre sus costas, tegen telas de cortezas 
de arboles y de la hilaza de la nueva Zelan-
da, y domestican las cotorras de que abunda 
el pais, lo mismo que de cerdos , canas de 
azúcar^ tórtolas, palomas y de otros víveres. 
Po/fl de 14 legit. de largo y la mitad de an-
cho, Opoun, Leonés, Fambué, Mauna, Oyo-
lova y Calinasé sonias princip, 
Islas de la Sociedad son casi 60 al S-E 
de las anter. acia el 17o de lat. S y 132o de 
long. O: las descubrió Cook, y halló en e-
llas abundancia de frutas, cerdos, aves, y 
hab. morenos, de buena figura, atables , i -
dólatras, y sugetos á reyes. Las aguas sul-
fúreas que hay en algunas de ellas, son indicios 
de volcanes. Bolabola que tiene dos puertos, 
Huaheins aguas termales, Ulietea y Otaha 
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separada de ella por un estrecho, Malva 
son (as mas notables. - O-Tahiti isla célebre 
que descubrió Bugainville y visitó Cooic; es-
tá al S-E de las preced. al 18o de latitud S, 
132o de long. O , con 45 leg. de ámbito, y 
costas rodeadas de coral. La forman dos 
grandes montanas ó peníns. ovaladas reuni-
das por un istmo de 3 millas; de ancho, la del 
S-E menor y mas escarpada. Su aspecto y 
clima es agradable: su suelo regado por mu-
chos arroyos que bajan de la montaña , en 
cuya cima hay un lago curioso ; produce co-
cos, ananas, plátanos, patatas dulces, ar-
boles de pan, arbustos de cuya corteza se ha-
ce una tela parecida al papel, sándalo... cer-
dos , perros únicos animales domésticos , a-
ves, y pescados en sus costas. Los habit. son 
de bella figura, morenos, robustos, afables 
con los estrangeros', idolatras y sugetos á u n 
rey: hablan una lengua melodiosa; y habitan 
acia las costas en casas de madera , cubi-
ertas de hojas d^ palma , con varios muebles 
caseros, y esteras en que se sientan y duer-
men : fabrican cestos, canoas y piraguas para 
la pesca y la guerra, en la que pelean.jcon 
hondas, y largas mazas que manejan con 
destreza. Su población que subía á 70 mil 
almas , estaba reducida á 16 mil en 1796, 
por los vicios y enfermedades llevadas alH 
por los europeos, el infanticidio y los sacriíi-
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cios de victimas humanas. - Oeteroa isla de 
5 leguas de ámbito, descubierta por Coolc; 
está al 2 2 ° 17' de lat. S, 134o de^  longitud 
O , y al S-E de la de O-Tahi t i , con terreno 
y hab. parecidos á ella.- Islas Marquetas son 
5 de bastante estens. descubiertas por Men-
dana al 10o de lat. S , 121o de longit. y al 
N~E de O-Tahiti. Sus hab. aventajan á los 
demás insulares en la blancura y belleza de 
sus personas en ambos sexos, fabrican gran-
des canoas ; y hay en ellas cerdos, aves ca-
seras , y muchasxde campo en sus bosques, 
frutas y otras proíuc. - Vascuas isla al S-E 
de las Marquesas, en el 26o de latit. S, 88a 
de long. O ; es estéril , volcánica, y sin agua 
dulce: su decima parte está cultivada y da 
algunas frutas. La Peyrusa vió á sus habit. 
beber agua del mar sin que les dañase : son 
2 m i l , morenos, iudustr. y andan casi des-
nudos. 
F I N. 
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- R e y n o Lombardo Veneciano.Milanesado 35^ 
- Valtel ina. . .Mani-nano • ^ 358" 
- Estados Ex-Venv?cianos..,Cremasco... 
E e r g a m a s c o . . . B r e s c i a n o . . . V e r ü n é s 360 y 3 6 1 
- Polesino de R o v i g o , 362 
- V i c e n t i n o . . . - P a ¿ u a n o . . . - D o g a d o 363 y 3 6 4 
- Ma tea T i e v i s a n a . . . B e l l u n é s . . . F r i u l . . . 3 6 ^ 
- J s t r i a . . . D a Í m a c i a Veneciana - 3 6 6 
- Ducado de M ó d e n a . . . M o d e n e s . . . 3 6 7 
- Rep - io . .Mirándola . . .Parma Q68 
- Plasencia... ( juastala . . .Lucca. . .Masa 369 y 370 
- Toscana. . .Florentino 371 y 372 
- Pisano...Senes 374 y 3 7 ^ 
Estados Pontificios. . . F e m a r e s . . . B c l o f i é s 376 y 377 
- Romana...San Páar in 378 y 379 
- Urbino. . .Pemsino. . .Orvie taao 380 
- Spoleto. . .Marca de Ancona 38,1 y 382 
t Pa t r imonio üe San Pedro 383 
- T i e r r a de Sabina...Campana de R o m a 384 
- I t a l i a M e r i d i o n a l . ' . , Ñ a p ó l e s 388 
- Abruzo Ul te r ior . . . i a l C i t e r io r . . .Pu l l a 390 y 3 9 1 
- Capi tanata . . .Tierra de B a r i 392 
- T i e r r a de Ot ran to . . .T ie r r a de Labor 393 
- Pr inc ipado U l t e r i o r . . . ^ . . . C i t e r i o r 398 
- Calabr ia . . .Bas i l ics ta 3 9 9 
- Calabria Ci ter ior . . .¿ t¿ . U l t e r i o r 400 
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Islas cercanas á la I t a l i a . . . S i c i l i a i 4 0 * 
- V a l l e de Mazara 403 
- V a l l e de Demona . . .Va l le de N o t o 4 0 4 y 40^ 
Islas de L i p a r i 4 0 ¿ 
- iEgades 406 
Cerdena 407 
M a l t a . . . G o z ó 408 y 409 
T u r q u í a de E u r o p a 409 
Prov ine , al N . . .Croac ia T u r c a 416 
- Bosnia . . .Dalmacia Turca. . .Servia 417 
- Va l aqu i a . . .Mo ldav i a Turca. . .Besarabia 41S y 419 
- Bu lga r i a 420 
- Prov, de l Cent ro . . .Albania ; .Macedonia 4 2 1 ' y 42a 
- R o m a n í a 4 2 3 
- JaTiiah...Li,vadia 4 2 6 
- Prov. al S.. .Morea 428 
Islas vecinas á la T u r q u í a de Europa 430 
- C o r f ú . . . P a x ó s . . . S t a . Maura 431 
- I thaca. . .Cefalonia. . .Zante. . .Cerigo 432 
- C a n d í a 433 
- M i l o . . . P o l i c a n d r o . . . S a n t o r i í i 434 
- Nanpho., .Serpho.. .Siphanto. S ik inos .N io 43c* 
'-r A m o r g o s . . . P a r o s . . . . A n t í p a r o s . . . K a x ó s 4^6 
- T h e r m i a . . E n g l a . . . C o l o u r j . Z Í 3 . . S y r a . D e l o s 43"/ 
- Micone . . .T ine . . .Andros . . Negroponto 43S 
- Skiros.. . .Skopelo.. . .Sciatha.. . . .Taso.. .Sa-
mancl iaki . . .Lembro 439 
- Lemnos. . .Tenedos. . . M e t e l i n . . . S c i o , 440 
- S a m o s . . . N í c a r i 4 4 1 
- Patnios...Stancho Stampalia.Scarpanto 442 
As i a ) 443 
A s i a Septentr<..Grrin Tar ta r ia 453 
Tar t a r i a Musa 6 Rusia de Asia 4 5 4 
- Gobiernos al N . . Siberia Propia 456 
- Toboisk . . , Nuebla Zembla . . . I rku t sk 4 ^ y 458 
- Gobiernos al O. . .Perm. ,Via tka . . .Kasrn . . . 
S i m b i r s k , 461 
- Saratof. . .Gobiernos al S-O...Caucaso 462 
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- C í r c s s í a . . . U f a 463 
- Kol iban . . .Georg ia 4Ó4 
Tar tar ia Independiente 4 6 ^ 
- Turquestan 4 6 6 
- Pais de los Usbeks. . .Khowaresm 467 
- G r a n Bucaria.. .Pais de los E lu thS 468 
- C a l m a q u i a . . . P e q u e ñ a Buchar ia 469 
- T i b e t y Bouta i i 470 
Imper io C h i n o 4 7 1 
- Provincias al N . .Chensi. . .Chansi 477 
- Pe tche l i . . .Schan-Tong 478 
- Se T c h u s n . . . H o - l S í a n . . . K i a n - N a n 479 
Prov. al S. . .Hou-Quan i d . 
- K i a n g - S i . . . C h e - K i a n g i . . F o - C h i e n 
K o e i - C h e u . . . Y u - N a n 480 
-Quan-S i . . .Quang-Tong , 4 8 1 
Tar ta r ia China. . .Parte Ocidenta l 48a 
- Parte O r i e n t a l . . . T c h i t c h i c a r . . K i r i n 
Ching-Yang . . .Leao tong 483 
- Paisss T r i b u t a r i o s de la Ch ina 484 
As ia M e r i d i o n a l . . T u r q u í a de A s i a i d . 
- Circasia.,.lv7atolia 4 8 ^ 
- Costas de N a t o l i a ^ A n a d o l i ó K ü t a i c h 486 y 487 
- Sivas .Trevisonda.Konieh.Adana.Marasch 4 8 8 ^ 489 
- I s la de C h i p r e 490 
A r m e n i a Turca . . .Erzerum. . .Kars . . .Van 4 9 0 ^ 4 9 ! 
S y r i a 4 9 1 
- A l e p o . . . T r í p o l i . . D a m a s c o 492 y 4^3 
A c r e •494 
Palestina 495 
- Dia rbek . . .Or fa 4 P § 
- Trak.. .Kurciistan 499 
500 - I s la de Rodas 
Arabia ^01 
- Arabia P é t r e a . . . A r a b i a Des ier ta ¿ 0 3 <y "^04 
- Arabia Fe l i z . . .Yemen ^ o ^ 
- Far tach. . .Adraraant . . .Oman. . .Elca t i f á 0 ^ ^ ^07 
Persia ¿ 0 7 
Tomo I I BBB 
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- Prov. al N-O. . .Daghes tan • ¿ 1 0 
- S i rvan . . .Armenia Persiana,. .Aderbijan g n 
- ,Ghi]an. . . I ra íC ' -Agemi i $12 
- Prov. a l N-S. . .Mazanderan .. ¿IJ 
- Korasan..Sabiestan...Segistan..Prov. a l S. .Eur-
sistan.. .Farsistan ' ¿ 1 4 
- Laris tan.J .Kerman. , .Mekran , g i ^ 
- Islas vecinas y dependientes de P é r s i a 516 
I n d i a , zdi 
I n d i a mas a c á del Ganges / . ^ 2 0 
Indostan Pr..Pi-ov. al N-E . .NepauI . .Cabu l i s t an g ^ í 
- C a c h e m i r a . . . L a b o r . . . M u l t a n ^23^ 
- P r o v . al S-O..Sinde. .Guzerate. . Visapur ¿ 2 4 3 / ^ 2 5 
- C a n d i c h . . . B e d e r ? . , B a l a g a t é . , . T e l i n g a ^ 6 y 527 
- Prov. al N - E .NagracuC.Bahar. . .Bengala ^27 
- Prov. ai S - E . . O r i x á . . . G o l c o n d a ¿ 2 8 y ¿ 2 9 
- Prov. del c e n t r o . , . D e ! h i . . . A . d j e « d r 529 
- A g r á . . M a l v a . . A l i a - A b a d . . R e n a r é s . . O u d a ¿ 3 0 y 531 
Penins. Ocident , .Costas de Malabar . .Missora 531 
- C a ñ a r a . . . C a I i c u t . . . T r a v E n c o r ¿ 3 2 y ¿ 3 5 
-Costas 'de Coromandel, .Carnate. .Tanjaor. 5 3 3 ^ 534 
. M a d u r é ' • 535 
Islas de esta parte de la I n d i a 
L a g a e d i v a s . . . í V l a l d i v a s . . . C e y l a n SS^.y 53^ 
I n d i a mas ai la del Ganges. .Imperio B i r m a n . . A v a 538 
- A r a c a n . . . P e g ú . . I m p e r i o T o n q u i n ¿ 3 9 y ¿ 4 0 
- Tonqu in . .Coch inch ina 541 
- .í a ü s . . T s i a m p a .Lac-Tho. .Caniboya ,Sia in ¿ 4 1 y 542 
- A s h a m . . . P e n í n s u l a or ienta l . . .Malaca 543 
Islas ^ e esta,-p^rte de la I n d i a...Las _ de l 
^o l fo de Bengala...Adaman...Nicobar «544 
Las d-e-1 golfo de S ¡ a m . . . P u l o C ó n d o r 
P u l o - U b i . . . Pu lo -T imor ¿ 4 4 y ¿ 4 ^ 
Islas del P a c í f i c o . . . I m p e r i o del J a p ó n 54^ 
Las Kur i les . . N i p h ü n . . K i u s m . . L i e o u - K í e o u ^46 y 1^ 47 
- Formosa..Las F i l i p i n a s . L u z ü n . M i n d a n a o 5483; ^49 
Las Marianas. . .Guan. . .Carol inas. . .Pelew $ 5 ° y 
Las de la Sonda...Sumatra 5^2 
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- Achen. . .Banca. . .Borneo. . .Java y i i % 
- BaIy.: .Mo]ucas. .Celebes. .GiIolo. .Tern?.te 5^4.y 555 
- Tydor , , .Ceran . . .Ai i ibo ina . .Banda .T ia io r 556 3' ^57 
A f r i c a ¿ 5 7 
A f r i c a S e p t e n t r . . B e r b e r í a . . . M a r r u e c o s é ^ - l - ^ S ^ ^ 
- A r g e l ^67 
- T ú n e z . . . T r í p o l i . . . C a n t ó n de Barca 5^9 y 5 7 ° 
- B i l e d u ] g e r i d . . . S u s . . . T a f i ] e t . . . S i g i ] n í e s a ¿ 7 1 
- Zab .Ei ledulg . P r . T e c ü r t F e z a n . A u g e l a h . S f o v a t 572 
E p y p t o 573 
- ? # > E g y p t o 576 
- E g y p t o C e n t r a l . . . A l t o E g y p t o 57S 
A f r i c a Central.. .Sahara 579 
lS1igricia. .Agades.Tombut.Bornou.Bambara J 8 I y ¿ 8 2 
~ D a r f u r . . . K u b í a . 5 8 3 
- Dorigala.. .Senaar.. .Guinea ¿ - 4 3' 5-5 
- Guinea Sep .Mer id .P r .Ma lague t a . .Ben in ^ 6 y 587 
- Vari , . . Is las , . .Congo 588 y 589 
- Loango.. .CaCongo., .Angola.: .Benguela 5 9 ° y 59r 
- Bamba. . .Abysin ia 592 
Costa de Ajan . . .AdeL .Magado jo . . .Brava 5 9 4 y S 9 ¿ 
Costa de Z a n g u e b á r g'9¿\ 
- Me l inde . .Mo nbaza . ,Qu i loa . .Monga l l o . .Mauruca 
. Mozambique 595 y 597 
A f r i c a M e r i d . r/J&tan)an...Monomotapa ' 597 
- i d . ..Manica...Sabia..Tnhambane...,Sofala 598 
Caf re r ía , Pais de los Caffes.id. Busuanas ¿ 9 8 1%. 601 
i d , H ó t e n t o t e s Calxo Buena Esperanza 0 0 2 ^ 6 0 3 
Islas del O c é a n o Indiano. . .Socotora 
Madagascar 
Las Secheles. . .Rodrigo.. .Isla de Francia 
Islas del A t l á n t . . . M a d e r a . . E o r b o n . , C a b o Verde 
- A s c e n s i ó n . . . S t a . Elena . . .Azotes 
- Tercera.. .San M i g u e l 
A m é r i c a 
A m é r i c a Septentr. 
Grcelandia. . .Nueva B r e t a ñ a . 
-Balas de B a í f h r y Hudscn. . .Labrador 
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- Canadá,..Canadá Alto. id. Bajo 623 7x.. 626 
Nueva Escocia id. Propia.,Nueva Brunswick 6 2 ^ 
Costas del Nord-Oest 6sS 
Estados Unidos 630 
-: Nueva Hampshire...Masachuset 
y Distrito de Maina 633 y ^34 
l íode Island.,Cantón de Providencia x 
Conecticut 636 
Estados del Centro..Nueva York 637 
- Nueva Jersey,..Pensilvania 639 y 640 
- Delaware...Ohio 6 4 1 y 6/4» 
- Estados al S..Maryland..Virginia 643 y 644 
- Carolina Septentr...id, Meridional 646 y 647 
- Kentucky...Tenesea...Luisiana 648 y 649 
Posesiones Españolas...Florida.,.Oriental 
jd . Ocidental...Nuevo México 6 ¿ o y 6 ¿ i 
- Sonora ó Nueva Navarra.Nueva Vizcayaógz y 6^3 
- Texas.,.Coaguila.Nuevo Leon...Cinaioa 654 y 6 ^ 
- Nuevo Santander...California.,id, Nueva Ó56 y 657 
- Nueva España 6 ¿ 7 
- Reyno de México 
- Guadalaxara.Zacatecas.Cul¡acan.,Xalisco 6^9 y 660 
- Mechoacan,. .México 661 y 662 
" Panuco...T]as<jala...Oaxaca...Tabasco ^ 6 4 YL. 666 
- Yucatán.. .Heyno de Guatemala 667 y 668 
Chiapa...Guatemala...Vera Paz • 669 7 6 7 0 
- Soponusco,..Honduras...Nicaragua 6 7 1 y 674 
^ Costa Rica...Islas de la América7 septr, 
En el Atlánt . Tierra Nueva 674 
- S, Juan...Isla Real...Miquelon S. Pedro 67^ y 676 
Islas del golfo de México.. .Antillas 67Ó 
Islas'de. Barlovento...Cuba 677 
« Jamaica...Sio Domingo 678 
- Puerto Rico.,.Sto. Tomas..S, Juan.,Sta. Cruz 680 
^ Islas de Jas V í r g e n e s . , . ^ Anguila. San 
Martin. S, Bartolomé..Barbuda..Saba Ó81 
- S, Eustaquio, S. Cristóbal...Nieves 
Antigoa., JVÍonserrat.,, Guadalupe é%%. 
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m Dominica.,.Martinica..Sta. Lucia 6 8 g 
^ San Vicente.. La Barbada..La Granada. .TabagoóS^ 
Islas de Sotavento...Trinidad...Margarita 6 8 ¿ 
r Curazao...Bonaire 685 
América Meridional 686 
Nuevo Reyno de Granada 693 
- Ver agua... Panamá...Darien 694 
^Cartagena.Antioquia.Sta.Marta.Maracaibo 69^ y 696 
-Venezuela ó Caracas...Cumaná 667 y 698 
- Nueva Barcelona..Sta. Fé.S, Juan délos Llanos 699 
- Popayan...Choco...Quito. 701 y 70a 
- Esmeraldas...Guayaquil.,. .Cuenca 704 
- Loxa...Guayana..Española..id. Francesa, 7 0 ^ 7 0 6 
id . Holandesa 707 
- Idem. Portuguesa. Pais de las Amazonas 708 
- Brasil..-Para . 7 0 9 ^ 7 1 0 
- Marañan...Fernambuco...Itamarca..Paraiba 711 
- Rio Grande..Seara...Segeripe..Bala de 
todos íos Santos 712 
- Ilheos...Porto Seguro...Espíritu Santo. 713 
- Rio Janeiro S. Pablo.S. Vicente 
- Mato Groso..Reyno del Perú 7 I 4 y Y1^ 
- Truxillo...Caxamarca.,.Guamachuco 71S 
- Lima.,.Tarma 719 
- Guamanga...Guancavelica...Cuzco 720 
- Arequipa...Arica 721 
Reyno de la Plata 722 
-La Paz.Chucuito.Larecaja.Charcas.Potosi 723 y 724 
-Cochabamba.Sta.Cruz de la Sierra.Moxos 72^ 
- Chiquitos...Paraguay 726 
- Tucuman 1 72S 
--Buenos Aires,..Cuyo 72,9 y 730 
Chile 731 
- Santiago...Coquimbo.,,Concepción , 733 
- Valdivia...Chiloe 734 
Tierra Magallánica..Tierra del Fuego 73^ y 736 
Islas de la América Merid...En el Atlánt. 
JVIaluinas.Tierra de los Estados..Rey Jorje 734 
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- Tierra de Sandwich..En el Pacíf.. islas 
de los Galápagos...S. Ambrosio y San 
Feliz.... Juan Fernandez Archipiélago 
de Toledo ó de la Trinidad 73? 
Nuevos Descubrimientos... Océano Boreal 
Aleuthianas o Behering x 73S 
- Islas de las Zorras...Segalien..Sandwich 739 
Océano Pacíf. Nueva Guinea ó Papus 740 
-Nueva Holanda ó Notasia... Van Diemen 741 y 742 
- Islas del Almirantazgo...Nueva Irlanda 
Nueva Bretaña 743 
- Luisiada.. Islas de Salomón..Nuevas He-
brides...Nueva Caledonia 744 
- Nueva Zelanda 74^ 
- Islas de los Amigos id. de los Navegantes , 745 
- Islas de la Sociedad...O-Tahiti 747 y 74^ 
- Oeteroa...Islas Marquesas...Pasquas 749 
CORRECCIONES AL PRIMER TOMO. 
P a g i n a l í n e a dice hase 
^ penu l t . de mi l cíe 2 á 3 mi l 
i d . 17 ¡ease. .Vnizi descubrió en Palermo el 
planeta Ceres en 1800 , Olbers descubrió á Palas en 
1802 : Harding á j^mo en 1 8 0 3 , y Olbers á V e s t a 
«n 1807. Todos quatro son pequeños : los tres p r i -
meros corren su órbita en 4 <mos , y Vesjra en 3, 
apartándose todos del zodiaco. 
t 8 2 Y 3 concava conveja 
34 27 3 l 9 3 4 333000 
3^ 29 luz zodiacal ó aurora boreal.-Estos 
dos fenómenos luminosos son muy diferentes; pues el 
segundo, cuya verdadera causa se ignora, se muestra 
acia los poios durante ia noche, comienza por una nu-
be blanquizca que rodea el orizonte en figura de un 
arco que arroja rayos de varios colores, y aumentan-
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do en luz^ forma en su mayor claridad una corona i n -
flamada en el cén i t , que disminuyendo gradualmente 
de luz, la concentra acia el norte hasta estinguirse 
ó confundirse con el crepúsculo, de la mañana. 
i d . 28 a 10 
62 1 740 240 
13a , 23 aire fijo. Es tá mal apropiado al azot ó ázoe. 
i d . 27.. inflamable.... No lo es el acido carbónico^ 
pues estando saturado de oxigeno , no puede ad-
sorber mas , ni de consiguiente ser inflamable. 
i ¿ o 27...Los vegetales &c Estos se, apropian la 
base del acido carbónico, y despiden su oxigeno sin 
aprovechar el azoe^ pues en las últimas esperiencias 
químicas no 5e ha encontrado este sino en las plantas 
cruciferas , y en las semillas de algunas gramíneas. 
164 24 intermediario intermediaria 
179 1 Groelandia 7/'ease tomo 2. 0 
k l . 1^ y 16 romarindos..abesto tomarindos..abeto 
168 17 y 72o y 8 1 ° 
224 11 101 IOOI 
319 18 60000 , 6 0 0 0 0 0 
41Ó 12 1800 800 
418 2 ¿ y 26 Fernando !.. . F e r n a n d o l í . . . F e r -
Fernando I I . . ; . nando I I I 
431 7 A n t e s de l a MARK a ñ á d a s e lo siguiente: 
JULIBRS duc. a l 'S del de Cleves j surte de t r i -
go , hierro , plomo, carbón de tierra , y fabrica pa-
ños , lienzos é hiladillos. - J u l i e r s C. c. fuerte de 2 
mi l alm. ésta sobre el Raer , y fabrica paños. - A i x . 
l a Chapelle , A q u i s g r n n oh. y c. considerable de 
27000 hab. es famosa por sus aguas minerales,1 por las 
inmediatas de Burscheid^ varios concilios celebrados 
en e l la , y los tratados de paz de 1668 y 1748. Hay 
en ella un gran teatro , consistor. con una torre de 
romanos, y sunruosa catedral edificada por Cario 
Magno que se enterró a l l í , lo mismo que Otón I I I , 
y fabr. de cueros, alambre , latón , agujas.-CatoNiA 
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duc. al E del de Ju l i er s , dividido por el R h i n de 
S - E á N - O , y comprendido hoy con el anter. en el 
gran duc. del Bajo R h i n ; da lino ^ granos, vino y 
cobre. - Colonia C. ál E , arzob. y c. antigua, rica, 
cé l ebre , aunque de mala fábr. de 38 mil hab. es el 
centro del comercio del R h i n , á cuya izquierda se 
halla en una gran llanura. Tiene una vast í s ima cate-
dral , puerto muy frecuentado , y varias fábr. entre 
ellas la del agua de Colonia: es patria de Agnpinat 
Cornelio Agripa y S. Bruno. 
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